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TK. 
Alles Wissenswerte uns steht schwarz 
auf blau in einer kleinen "Navigationshllfe". 
Wenn Sie das Heft anfordern, geben wir lh!len 
gleich unseren .Uni-Timer" mit, eine 64-Seiten-
Broschüre mit praktischen Informationen, 
Kalendarium und reichlich Platz für eigene 
Notizen . 
••• die Dinge liegen bereit. 
3300 Braunschweig 1, Hagenbrücke 9 (Hagenmarkt-Center) 
Tel. u. 0 (05 31) 4 90 61 
und TK-Studentensprechtage: 
Katharinenstraße 1 (in der Mensa der TU) 
Jeden Mittwoch von 12.00-13.30 Uhr (außer in den Semesterferien) 051 
TECHNIKER- /!lill Ersatzkasse fürdie 
KRANKENKASSE ~j technischen Berufe 
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ZU BRAUNSCHWEIG 
PERSONAL· ~ND 
VORLESUNGSVERZEICHNIS 
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Stand: 1. 7. 1983 
3300 Braunschwelg 
PockeisstraBe 14 (Forum) Postfach 33 29 
Fernsprecher: Sammelnummer (05 31) 3811 Vermittlung 
· Durchwahl 391 und App.-Nr. 
Fernldlrelber Nr. 08 52 52S 
Schriftleitung: 
Margot Rademacher 
Sachgebiet 11· der Verwaltung, F .3 81 • 41 31 
DRUCK UND VERLA~ 
JOH. HEINR. MEYER 
B R A U N 8 C H W E I G R U F (05 31) 4 88 311 
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NUR DAS EIGENE HEIM IST 
EIN WIRKLICHES ZUHAUSE. 
Auch wenn Sie sich in Ihrer Mietwohnung wohlfühlen - Sie können nicht tun 
und lassen, was Sie wollen. · · · · 
Das eigene Heim dagegen bedeutet: Mehr Freiraum und Freiheit für die ganze 
Familie. Mehr Spaß am Leben, mehr Sinn. 
. Zahlen Sie deshalb Ihre Miete in die eigene Tasche- da- BHW 
mi~ Sie in einigenJa~~n Bes!tzer sind. Stolz und schulden-
frez. Sprechen Sie daruber mzt Ihrem BHW- Berater, oder 
rufen Sie ihn an. Das BHW steht in jedem örtlichen Tele-
fonbuch. 
Bausparkasse 
rur den öffentlichen Dienst. 
Und für alle, die nicht im öffentlichen Dienst arbeiten, 
gibt es jetzt die AHW-Bausparkasse, eine Schwestergesellschaft des BHW. 
Beratungsstelle: 3300 Braunschweig, Kohlmarkt 11, 
Fernruf (05 31) 4 44 91/92 
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Bibliotheks-Bucheinbände 
Zeitschriften, Monographien, Handbücher, Kopien 
HER 8 E RT ZER 8 ST 3300 Braunschweig, Fallarsleber Str. 46/47 Eingang Wilhelmstraße, Telefon 4 98 72 
• Lichtpausen • Fotokopien • Schnelldruck • 
• VervielfältigunQ • Offsetdruck • 
• Dissertationen • 
Schmalbachstraße 2 3300 Braunschweig 
Telefon 0531·32701·3 
• Fotosatz • Übersetzungen • 
• Lichtpauspapiere • Fotokopierpapiere • 
• Reprographie • Buchbindearbeiten • 
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Möbel für jung und alt, für groß und klein. Vom attraktiven 
Einzelstück bis zur schlüsselfertigen Wohnungseinrichtung 
mit kompletter Küche. 
Boutique mit Geschenkideen für jeden Anlaß. Mode von 
....--.,._.......-._ 
· marimekko und nautico, 
echte 
Danske Loppen 
aus Dänemark. 
OiiS fuhrende Haus original-skilndlnavischer Einrichtungen Stud1o .. Modernes Wormen" und Kuchenelnnct11ungen 
MOBEL ·~ KOCH ~ ·~ I?X~Jr~ 
Goldelingerstraße Braunschwe1g Te1efon 053114 6333 Guldenstral~e I Rddekllnt Braunschwe1g Telefon 05 31 I 4 63 33 
Buchen Sie Ihre Dienstreise 
dOCh perTelefaß! Mitunserem Sofort-service 
fOr Dienstreisen fahren wir Ihre Aug- oder Bahnreservierung jetzt 
mit Sofort-Bestätigung aus. Rufen Sie uns an. 
Frledrloh-WIIhelm-Piatz 5/6 
Steii'IWeg 40 
Damm2 
479418. 
479511 
471311'. 
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Ehrendoktoren 
der Technischen Universität Carolo-Wilhelmina zu Braunschwelg 
Be h r. Manfred, Dr.-lng. E. h., Dipl.-lng., Ehrensenator der TU Braunschweig, 
7000 Stuttgart-Feuerbach, Mauserstraße 5. 
8 e y e r, Erwin, Dr.-lng. E. h., Dipl.-lng., Oberbaudirektor, Friedrich-Lau-Straße 28, 
4000 Düsseldorf 30 
B ö h m e , Horst, Prof. em. Dr. phil., Dr. rer. nat. h. c., Glammbergerweg 3, 
3550 Marburg 
Fe n d t, Hermann, Dr.-lng. E. h., Geschäftsführender Gesellschafter der Fendt-
Werke, 8952 Marktoberdort 
F I a c h s e n b e r g , Paul, Dr.-lng. E. h., Dipl.-lng., Vorsitzender der Geschäftsführun-
gen der Rheinischen Kalksteinwerke G. m. b. H., der Dolomitwerke 
G. m. b. H. und Geschäftsführer der Magno-Werk G. m. b. H., 5630 Wülf-
rath/Rhld. 
Fra n z, Gotthard, Dr.-lng., Dr.-lng. E. h., o. Prof. em., Hansjakobstr. 4, 7500 Karlsruhe 
Ge I t man n, Hans, Dr.-lng. E. h., Dipl.-lng., Präsident der Deutschen Bundesbahn 
a. D., Hauffstraße 8, 8500 Nürnberg 
GI e m s er, Oskar, Dr.-lng. Dres. h. c., Prof. em., Richard-Zsygmondy-Weg 10, 
3400 Göttingen 
G o u b e a u d , Friedrich, Dr.-lng. E. h., Oberingenieur, Burgweg 6, 6330 Wetzlar 
Hart, Franz, Dr.-lng E. h., Dipl.-lng., Professor, Am Anger 4, 8121 Fischen am Anger· 
see 
He I b e r g , Walter, Dr.-lng. E. h., Dipl.-lng., Ministerialdirektor a. D., Präsident a. D. 
der Bundesbahndirektion Hamburg, Am Hagen 6, 2070 Ahrensburg 
Hoff m an n , Karl R., Dr. rer. nat. h. c., Geologe, Emanuei-Geibei-Straße 5, 
7410 Reutlingen 11 
I m h o f, Alfred, Dr.-lng. E. h., Prof. em., Winzerstraße 113, CH-8049 Zürich 
K I o t t e r, Karl, Prof. em. Dr.-lng., Dr.-lng. E. h., Wohnstift Karlsruhe, Erlenweg 2, 
7500 Karlsruhe 51 
L e o n h a r d t, Frltz, Dr.-lng. Dr.-lng. E. h., o. Prof., Direktor des Instituts für Massiv-
bau der Universität Stuttgart, 7000 Stuttgart, Lenzhalde 16. 
M e n n e n , Josef, Dr.-lng., Dr.-lng. E. h., Am Eichenkreuz 10, 4005 Meerbusch 1 
P e a r so n , Sir Denning, J. P., Dr.-lng. E. h., 8. Sc. (Eng), Wh. Sc., Green Acros, 
Hobrook, Derby (England). 
PIe t t n e r, Bernhard, Dr.-lng. E. h., Dipl.-lng., Vorstandsvorsitzender der Siemens 
AG, Puchtastraße 20, 8520 Erlangen 
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Po h I , Frledrich, Dr.-lng. E. h., Dlpl.-lng., Vorstandsmitglied der Zahnradfabrik Fried-
richshafen AG, Am Egg 9, 7993 Krassbronn 
R a u d k i v i , Arved Jaan, Prof. Dr.-lng. E. h., Ph. D., Universität von Auckland, 7 Coates 
Road, Howick/Neuseeland 
Ra u c h , Ernst, Dr.-lng. E. h., Dipl.-lng., Fabrikant, Cecilienstr. 4, 4950 Mlnden/Westf. 
ReIn h a r d t, Rlchard, Dr.-lng. E. h., Dipl.-lng., Direktor I. R., Forstweg 31, 
3280 Pyrmont 
Roch o w, Eugene G., Dr. rer. nat. h. c., Prof. Harvard University, Cambridge/Mass. 
0 21 38 USA, 12. Oxford Street. 
Rücke I, Rolf, Dr.-lng. E. h., Ministerialdirektor, Adolf-Ey-Straße 1, 3000 Hannover 
R ü t s c h I , Karl, Dr.-lng. E. h., Ingenieur, CH-5200 Brugg/Schweiz. 
R u s c h i g, Heinrich, Dr. phil., Dr. rer. nat. h. c., Prof., Leiter der Pharmaforschung 
Chemie der Farbwerke Hoechst AG, 6232 Bad Soden (Ts.), Oranlenstr. 50. 
Sc h m i d t, Joachim, Dr.-lng., Dr.-lng. E. h., Kastanienallee 29, 3150 Peine 
Sc h r a d e r, Gerhard, Dr.-lng., Dres. h. c., Kohlfurther Straße 75, 5600 Wuppertai-
Cronenberg 
T r o n n i e r, Albrecht-Wilhelm, Dr. rer. nat. h. c., KreuzburgerstreBe 13, 3400 Göttingen 
V o g e I s an g , Hans Günter, Prof. Dr.-lng. E. h., Dipl.-lng., Mitglied des Vorstandes 
der Siemens AG, Werner von Siemens-Straße 5, 8520 Erlangen 
V o I g t, Frltz, Dr. jur., Dr. rer. pol. habil., Dr. rer. nat. h. c., o. Prof. für Wirtschaftliche 
Staatswissenschaften ·an der Universität Bonn, 5331 Thomasberg, Olberg-
straße45. 
W i e m a n n , Hans-Joachim, Dr.-lng. E. h., lng. (grad.), Direktor der Firma Ernst Winter 
und Sohn, Hamburg, Josthöhe 57, 2000 Harnburg 63. 
W I n n a c k e r , Karl, Dr.-lng., Dr. rer. nat. h. c., Dr. rer. nat. h. c., Dr. phil. h. c., Pro-
fessor, Vorsitzender des Vorstandes der Farbwerke Hoechst AG., 6000 
Frankfurt/Main-Hoechst. 
Wüsten e y, Herbert, Dr.-lng. E. h., Dipl.-lng., Direktor a. D., Am Oberholz 3, 
8130 Sternberg 
ROBERT KRAATZ 
Handelsgesellschaft mbH + Co. KG. 
Hinter dem Turme 20- Tel. (05 31) 5 40 81 -Telex 09 52 451(1111····-..,... 
Desinfektionsmittel, Hygieneartikel, Spezial-Waschmittel, P 3, 
Wäscherei- und ehern. Reinigungsbedarf, Fußbodenptlege- und 
Reinigungsmittel, Papier- und Bürstenwaren, Reinigungsmaschinen 
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Ehrensenatoren 
der Technischen Universität Carolo-Wilhelmina zu Braunschwelg 
Be h r, Manfred, Dr.-lng. E. h. Di.pl.-lng., 7000 Stuttgart-Feuerbach, Mauserstraße 5. 
B 8 n n e man n, Otto, Niedersächsischer Minister des lnnern a. D., 3300 Braunschweig, 
lsoldestraße 36. 
H a r t m a n n , Wilhelm, Dr. jur., Generaldirektor, 2000 Harnburg 36, Neue Raben-
straße 15-19. 
H ö h I , Hans Leopold. österreichischer Konsul in Lübeck, 2400 Lübeck, Elsässer Str. 4 
K a e t h e r, Willy, Direktor, Mitinhaber der Fa. Kaether u. Co., Mitglied .des Beirates 
der Deutschen Bank AG, Mitglied des L~ndeskuratoriums Niedersachsen 
im Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft, 3300 Braunschweig, 
Leipziger Straße 94. 
Konstanz er, Josef, Dr.-lng., Ltd. Ministerialrat a. D., Einbach 1, 
8170 Bad Tölz/Oberfischbach 
L 8 m c k e, Paul, Dr. jur., 3000 Hannover, Plathnerstraße 18. 
Messe r, Hans, Dr. rer. pol., Vorsitzender der Geschäftsführung der Griesheim 
Messer GmbH., 6000 Frankfurt/Maln, Hanauer Landstraße 330. 
Necke r, Tyll, Dipi.-Volkswirt, Direktor der Firma HAKO, Bad Oldesloe, Hamburger 
Straße 213, 2060 Bad Oldesloe, Hamburger Straße 213, F (04531) 806205 
Ru d o r f, Frltz, Direktor, 4000 Düsseldorf, Breite Straße 10/16. 
S c h n e 1 d e r , Frau Jos. A., Optische Werke, Frledrichstraße 4, 6650 Bad Kreuznach 
Traut s c h , Erich, Baumeister, 2400 Lübeck, Edvard-Munch-Straße 12. 
Wo c k e, Hans, Dipl.-lng., Maschweg 45, 2000 Harnburg 56. 
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Ehrenbürger 
der Technischen Universität Carolo-Wilhelmina zu Braunschweig 
0 b e r h e i d e, Kar!, Vorstandsmitglied der Süddeutschen Zucker-AG, Mannheim, Vor-
sitzender des Vereins der Zuckerindustrie, Bonn, Muldweg 10, 
6945 Hirschberg-Großsachsen, F (0 62 01) 512 29 
0 eh 1 e r, Walter, Ehrenpräsident der Handwerkskammer Braunschweig, Fallarsleber 
Straße 36 
DBV_ 
COMPUTER 
________ R\..JICE 
Wir berechnen 
Ihre Versorgungsansprüche. 
Kostenlos. Kurzfristig. 
Zu Ihrer hieb- und stich-
festen Zukunftsvorsorge. 
Damit 
die Zukunft sicher wird. 
Deutsche Beamten-Versicherung 
3300 Braunschweig, 
Kohlmarkt 11, 
Tel. 0531 I 46038 
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morläuffige 9lad)rid)t 
von bem 
COLLEGIO CAROLINO 
~u Q)raunf d)toei g ~ <j<nig<n, IV<[ <I)< in b<n g<Öjf<~<n mM.f,>önbd n bu m,ff nut<n, bi< RJ mit ~inrid)tung gemeinnü~iger 21nj1:alten, ber J)anblung, ber~er• 
oeiTerung ber :Jlaturafien, ~erme~rung beG @ewabeG, unb ber ~anb~aug~aftung 
umge~en;bie(tcbaufmed)anifd)estünjlelegen;bieäu:ffi~fferunb~.u~~nbe,übe~unb 
unter ber ~rben, bas gemeine :Befle fud)en, mad)en eben emen f o Wtd)flgen ~~etl bes 
gemeinen :ffie(ens, als bie @e{e~rten, aus. llnb bennocb ~a~ man bel) allen Un. 
loflen, bie man auf bie ~rrid)tung ber ®d)ulen unb 21cabemten :tlerwanb f)at, für 
biefe oisf>er fo Wenig, unb oft gar nid)t geforget •. • • • • • • • • • • ••.••. 
mie :tJielltrfad)e f)aben Wir beGWegen nid)t, Ung g(ütfficQ 3U (cf)ä~en, baß 
unf ers®näbigflen J)er~ogs ;Durd)L nad) :i)ero unermübeten ~anbes·~äteriid)en 
~or(orge unb wei(eflen ~in(td)t, aucb in bie(em wicf>tigen ®tütfe auf eine ;Der• 
beiTerunggebencten, unb aus eigener f>öcf>fleä)ewegniß babu ben®runb f)aoen legen 
'Wollen, :tlon bef(m~ntwurf'Wir in biefen ~lättern mif'.Dergnügen 1Lad)ricf>t geben. 
J)öcl)(fgebad,)te ®e. ;Durd)L ~a&en nemficf> in :Braunfcf>weig ein neues 
~ollegium gefliftet, worin nirf)t allein biejenigen, bie mit if)rer ®elef)rfamfeit 
bemnecf>fl bem '.Daterianbe bienen 'Wollen, alle möglicf>e 2lnleitung ~nben 'Werben; 
fonbcrn 'Wo aucf> bie, fo ben 1Laf)men ber ®elef)rten nicf>t füf)ren 'Wollen, bie befie 
@etegenf)eif f)aben, if)re '.Dernunft unb ®itfen bu beffern, un b au benen be( onberen 
®tänben, tveld)en (te (tcb gewil>met f}aben, (icb :tlorsubereiten. • • • . . • • • . 
:i)em Profeffori ber matf)emati(cf>en 2:ßi((en(cf>aften 'Wirb eg an feinem 
aucf> ber loflbarflen :,)njlrumente fef)len, bie nötf)igen ~er( ucf>e in allen ~I) eilen, bie 
er bu Iefen f)at, anauflellen . .f.>ier'Wirbl»ieberum bie med)anic einer ber'Wicf>tigflen 
~orwürffe fel)n; baneoen 'Werben aber aud) biejenigen, bie (tel> in ber 9ö9ern 
~ed)en•stun(f unb benübrigen practifcben %~eilen btr Mathefeos, im (Jdb• 
meffen, unb in ben beiben 2lrten ber ~au•5tun(f fürnemlid) üben 'roo[tn, alle 
@e[egen~eif ba3u pnben. mogegen bie 'Wieberum, bie feine @elegen~eit biGQer ge• 
f)abt f)aoen, (td.> eine grünblicf>e ~f)eorie barin au erwerben, if)ren ~nb3wetf f)ier 
aud) erreicf>en, unb if)re ~rläntniß, bie (te burd) bie ~rfaf)rung gtlernet, burcf> bie 
allgemeinen ::negeln (o :tJiel ge'Wiffer unb 'l;)o[fommener mad)en fönnen. 
. llebrigene barf man bie(e8 nOcQ aU:tlerläf(ig :tler(tcf>ern, baß, 'Wie beg J)er~ogg 
;Durd)L bie erfle ~inticf>tung biefes l§:ollegii :i)ero .f.>uibreicf>jlen gan~ befonbern 
2lttention getvürbigt; .f.>öcf>flgebacf>te ®e. ;Durd)L mit eben fo :tlieler ®nabe 
aud) unmittelbar für bte ~rf}altung unb fernere ~erbeiTerung unb ~ergröiTerung 
be((elben (orgen werben: 
~raunfcf>'Weig ben 17. 2lpril 1745 
Auszug aus einer von Abt Johann Frledrldl Wllhelm Jerusalem verfaßten, vom 17. April 1745 
dafferten Sdlrlft Ober Zweck und Ziele des neugegründeten Collegium Carolinum zu Braunsdlwelg 
avs wel<:t1em sich die heutige Tedlnlsdle Universität entwickelt hat. ' 
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Vom Collegium Carollnum zur Technischen Universität 
Die Technische Universität Carolo Wilhelmina entstand aus dem Collegium Carolinum, 
das auf Rat des Abtes J. F. w. Jerusalem, eines liberalen Theologen der Aufklä-
rungszeit, durch Herzog Carl 1. im Jahre 1745 gegründet wurde. Das Bildungsangebot 
erstreckte sich von Vorlesungen über technische, naturwissenschaftliche und merkan-
tile Fachgebiete, über Sprach- und Geisteswissenschaften bis zur Theologie und 
Chirurgie. Die Aufgabe des Collegiums, neben einer guten Allgemeinbildung die 
Erkenntnisse der Technik und Naturwissenschaft, auf eine streng wissenschaftliche 
Grundlage gestellt, den Studierenden zu vermitteln, war eine Konzeption wie sie der 
der heutigen Technischen Universitäten entspricht und war richtungsweisend für ähn-
liche Bestrebungen in Deutschland. 
Die Weiterentwicklung des Collegiums bis z~m Jahre 1862 war durch den teilweise 
stürmischen Aufschwung der Technik, Natur- und Geisteswissenschaften des 18. und 
19. Jahrhunderts gekennzeichnet, dem es sich ständig anpassen mußte. Während der 
napoleonischen Besetzung konnte es seinen Fortbestand dank seiner Bedeutung auf 
technisch-wissenschaftlichem Gebiet als Militärakademie erhalten. 
Von 1862 bis 1877 wurde das Collegium als herzogliche polytechnische Schule weiter-
geführt. Diese Beschränkung auf die rein technischen Abteilungen, geprägt von den 
kleinstaatliehen Interessen des damaligen Herzogtums Braunschweig, konnte für die 
Dauer jedoch keinen Bestand haben. 
Im Jahre 1877 erfolgte daher zugleich mit dem Einzug in das neuerrichtete GebAude 
in der PockeisstraBe die Umwandlung in die Technische Hochschule Carolo-Wilhel-
mina; Carolo zur Erinnerung an das Collogium und seinen Stifter, Wilhelmina zur Er-
innerung an Herzog Wllhelm, in dessen Regierungszeit die Entwicklung zur Tech-
nischen Hochschule vollzogen wurde. Die Anerkennung der hier abgelegten Prüfun-
gen wurde durch Verträge mit den anderen Bundesstaaten gesichert. Durch Einfüh-
rung der Rektoratsverfassung und Verleihung des Promotionsrechts wurde das An 
sehen der Hochschule weiter gestärkt. ln den folgenden Jahrzehnten wurde durch 
Neuerrichtung von Lehrstühlen und Instituten, Erweiterungs- . und Neubauten, Ver-
größerung des Lehrkörpers der Weiterentwicklung der Wissenschaften Rechnung ge-
tragen. Zugleich nahm die wissenschaftliche Forschung in Verbindung mit der Lehre 
in steigendem Maße an Bedeutung zu. 
Der zweite Weltkrieg bereitete dieser Entwicklung ein jähes Ende. Nach nahezu 70 •to 
Zerstörung kam der Lehrbetrieb im Sommersemester 1945 zum Erliegen. Durch den 
selbstlosen Einsatz der Dozenten- und Studentenschaft und des Hochschulpersonals 
konnte aber bereits im Wintersemester 1945/46 der Betrieb notdürftig wieder aufge-
nommen werden. Dank der Unterstützung der Niedersächsischen Landesregierung, 
insbesondere des Kultusministeriums, der örtlichen Behörden und vieler großzügiger 
Spender aus Industrie und Wirtschaft begann der Wiederaufbau des Altbereichs und 
gleichzeitig die Erschließung eines Neubaugebietes. 
Durch Beschluß der Landesregierung erfolgte mit dem Erlaß einer Vorläufigen Ver-
fassung am 1. 4. 1968 die Umbenennung in Technische Universität. 
Am 1. 10. 1978 wurde durch das lokrafttreten des Niedersächsischen Hochschulgesetzes 
die Pädagogische Hochschule Niedersachsen aufgelöst und die bisherige Abteilung 
Braunschweig der Pädagogischen Hochschule Niedersachsen und die Technische Uni-
versität Braunschweig zur Technischen Universität Braunschweig zusammengeschlos-
sen. 
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Jn ihren Wissenschaftsgebieten gliedert sich die Universität in: 
Naturwissenschaftliche Fakultät, für die Fachbereiche 1, 2 und 3 
Fachbereich für Mathematik, Informatik und Wirtschaftswissenschaften (Fachbereich 1) 
Fachbereich für Physik und Geowissenschaften (Fachbereich 2) 
Fachbereich für Chemie, Pharmazie und Biowissenschaften (Fachbereich 3) 
Fachbereich für Architektur (Fachbereich 4} 
Fachbereich für Bauingenieur- und Vermessungswesen (Fachbereich 5} 
Fakultät für Maschinenbau und Elektrotechnik, für die Fachbereiche 6 und 7 
Fachbereich für Maschinenbau (Fachbereich 6) 
Fachbereich für Elektrotechnik (Fachbereich 7} 
Fachbereich für Philosophie und Sozialwissenschaften (Fachbereich 8) 
Fachbereich für Erziehungswissenschaften (Fachbereich 9) 
An 112 Instituten und Seminaren werden Lehre und Forschung der jeweiligen Fachrich-
tungen betrieben. 
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Studio 
Günter Mathern 
Braunschweig 
Kuhstraße 8 
~ (0531) 40991 
Hannover-Döhren 
Fiedeler Straße 18 
~ (0511) 836723 
Werbeveranstaltungen 
für den Einzelhandel 
!@! 514020 
Kattreppeln 17-18 3300 Braunschwelg 
(Pe&-cfioden 
W. + Kürschnermeister N. Rlechert OHG 
Ihr modebewußtes Pelzhaus 
mit eigenem Atelier 
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buch aktuell - buch aktuell - buch aktuell 
Friedrich Wagner 
Buchhandlung am Rathaus Bohlweg 29 
Ruf: 4 64 43 und 4 30 43 
• Technik 
• Naturwissenschaften 
• Geisteswissenschaften 
Alle bibliographischen Auskünfte 
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Erwarten Sie stets etwas Besonderes, wenn es um 
PAUSEN 
ZEICHNEN 
MESSEN 
geht. 
1SOO 
I 
, ' 
I I 
' I 
9FJ 
dazu eine 
Außer 
I SI S -Groß-Zeichenanlagen 
finden Sie - meist in 
Verbindung mit unserer starken 
M.~rke: @[lilij 
außergewohnhch gunstige 
Zeichengeräte 
und 
Zeichenpapiere. 
z. B. Zeichentisch STUDENT 
Zeichenplatte 92 x 150 cm. all-
seitig mit zeichenfreundlichem, 
weißen Kunststoff, in 10-20-30 
Grad schräg verstellbar. 
Braunes Stahlgestell mit 4 Ju-
stiergleitern, Tischhöhe 75 cm 
zerlegt und im Karton verpackt. 
Stückpreis incL MwSt. 299,-. 
illidtJiliJ-Zeichenmaschine. die Ihren Geldbeutel schont; sehen Sie sich gern in Ruhe 
um in unserem 
Ausstellungsraum 
Dieselstraße 6 (Nähe Metro). 
PAUSEN ZEICHNEN MESSEN 
Gewerbegebiet RLinlngen, Dieselstraße 6 (Nähe METRO) 
3300 BRAUNSCHWEIG 
Postfach 4426 Telefon (0531) 87058 Telex 952353 
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Einteilung der Semester 
Wintersemester 1983/84 
Beginn der Lehrveranstaltungen 
Weihnachtsferien 
Letzter Tag der LVA ............. . 
Wiederbeginn der LVA ........... . 
Rückmeldeverfahren für das SS 1984 .. 
Ende der Lehrveranstaltungen ....... . 
Montag, 17. Oktober 1983 
Donnerstag, 22. Dezember 1983 
Montag, 9. Januar 1984 
ln den letzten 3 Wochen 
bis zum Ende der Lehrveranstaltungen 
Sonnabend, 18.Februar1984 
Sonderregelung für den Erziehungswissenschaftlichen Fachbereich: 
Epochalisierte Veranstaltungen . . . . Montag, 3. Oktober bis 
Sonnabend, 15. Oktober 1983 
Sommersemester 1984 
Beginn der Lehrveranstaltungen 
Exkursions- und Übungswoche 
Letzter Tag der LVA ............. . 
Wiederbeginn der LVA ........... . 
Rückmeldeverfahren für das WS 1984/85 
Ende der Lehrveranstaltungen ....... . 
Dienstag, 24. April1984 
Sonnabend,9.Juni 1984 
Montag, 18. Juni 1984 
ln den letzten 3 Wochen 
bis zum Ende der Lehrveranstaltungen 
Sonnabend, 21. Juli 1984 
Sonderregelung für den Erziehungswissenschaftlichen Fachbereich: 
Epochalisierte Veranstaltungen . . . . Montag, 09. April bis 
Donnerstag, 19. April1984 
Gvtt.C~ 
Braunschwelg • Bohlweg 14 (gegenüber dem SchloBplatz) • Ruf 4 95 24 
Damen- und HerrenausstaUer 
Gegründet 1885 
Vertreter der Firmen 
Burber,.Ys London, Pater Scott, Eminence, Creation Otto Hoffmann 
Die Anleitung zu Examens- und selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten 
sowie deren Durchführung ist nicht auf die Semester beschränkt, 
sondern erfolgt ganzjährig. 
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Obersicht über die Zahl der Studierenden * * * 
Stand 01. 02. 1983 
Fachrichtung Fach-
be-
reiche 
Mathematik 1 
Informatik 1 
Wirtschaftswissenschaft 
Grundstudium 1 
Wirtschaftswissenschaft 
Aufbaustudium 1 
Physik 2 
Geologie 2 
Mineralogie 2 
Geographie 2 
Chemie 3 
Lebensmittelchemie 3 
Pharmazie 3 
Biologie 3 
Psychologie 3 
Sport 3 
Architektur 4 
Kunstgeschichte 4 
Bauingenieurwesen 5 
Vermessungswesen 5 
Maschinenbau 6 
Elektrotechnik 7 
Philosophie 8 
Pädagogik 8 
Germanistik 8 
Anglistik 8 
Romanistik 8 
Geschichte 8 
Politikwissenschaft 8 
Pädagogik 9 
Höheres Lehramt 1/8 
Realschullehramt 1/8 
Realschullehramt 9 
Lehramt Grund-/Hauptschulen 9 
Handelsschullehramt 
Summe: 
Gesamt-
zahl 
251 
570 
299 
325 
338 
119 
23 
172 
430 
65 
709 
417 
345 
-
958 
59 
825' 
36 
2 061 
1 548 
64 
15 
124 
79 
39 
69 
152 
426 
1 234 
266 
53 
726 
1 
12 798 
- 61 •• 
Höheres 
Lehramt• 
192 
-
-
-
100 
-
-
154 
68 
-
-
156 
-
263 
-
-
-
-
-
-
45 
-
419 
299 
135 
267 
176 
Realschul-
Iehramt* 
65 
-
-
-
16 
-
-
55 
40 
-
-
74 
-
87 
-
-
-
-
-
-
-
-
77 
78 
34 
33 
35 
Anmerkung: 12 737 
') Diese Spalten enthalten die Zahlen der Belegungen der für das Lehramt an Hö~eren Schulen 
~nd Realschulen zugelassenen Fachrichtungen; sie sind nicht in den Zahlen der e1nzelnen Fach-
nchtungen enthalten. 
"l Studenten, die in 2 Studiengängen ein Studium aufgenommen haben. 
... Die Obersicht über die Zahl der Studierenden im SS 1983 lag bei Redaktionsschluß noch nicht ·tor. 
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Billiger studieren Sie 
mit Büchern der \0 
Dies sind Ihre Vorteile als Mitglied 
• Günstige 
Buchgesellschafts-
preise 
e Aktuelle fachliche 
und interdiszipli-
näre Information 
durch 
Jahreskatalog 
und Berichte 
• Freie Auswahl aus 
über 3000 wissen-
schaftlichen Titeln 
in 26 Fach-
gebieten 
Gutschein 
• Außerdem 
im Programm: 
Graphiken, 
Schallplatten, 
Cassetten, 
Möbel 
• Prämien für 
Mitglieder-Werbung 
• Vereinsbeitrag 
für Studenten 
nur DM 5,- jährlich 
und Verpflichtung 
zu nur einer 
Bestellung pro Jahr 
über ein Gratisexemplar des Jahreskataloges 
völlig unverbindlich für: 
(Name, Vorname) (Beruf) 
(Straße, Hausnr.) (PLZ,Ort) 
Wissenschaftliche Buchgesellschaft (U 
Abt.51 Hindenburgstr. 40 · D-61(~,0 Darmstadt 11 · Tel.: 06151/33141 
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Auszug aus dem allgemeinen Merkblatt zum Studium 
Information u. Beratung an der Technischen Universität Braunschweig 
Zentrale Studienberatung (ZSB) 
Fallersleber-Tor-Wall10, 1. St. 
Tel.: 391-4341 - 4345 
Sprechz.: Mo, Di 9-12 Uhr 
Do, Fr 9-12 Uhr 
Di 15-18 Uhr 
Berufsberatung für Abiturienten 
und Hochschüler an der TU 
Katharinenstraße 1 
Sprechz.: Do 13-16 Uhr 
Fachber.1: Fachber. 2: 
PockeisstraBe 14 PockeisstraBe 14 
Zi. 404, Tel.: 391-2479 Zi. 407, Tel.: 391-3130 
Sprechz.: Mo-Fr Sprechz.: Mo-Fr 
1D-12 Uhr 10-12 Uhr 
Fachber. 3: Fachber. 4: 
PockeisstraBe 14 Mühlenpfordtstraße 
Zi. 403, Tel.: 391-5300 Zi. 502/3, Tel.: 391-3568 
Sprechz.: Mo-Fr Sprechz.: 9-16 Uhr 
1D-12 Uhr 
Fachber. 5: 
PockeisstraBe 4 
Tel.: 391-2375 
Sprechz.: Mo-Fr 
11-12.30 Uhr 
Fachber. 7: 
Hans-Sommer-Straße 66 
Tel.: 391-3875 
Sprechz.: Mo, Di, Do u. 
Fr 10.45-12.15 Uhr 
Fachber.a: 
PockeisstraBe 14 
Zi. 414, let.: 391-2417 
Sprechz.: Mo-Fr 
1D-12 Uhr 
Praktlkantenlmter: 
fOr Architektur 
PockeisstraBe 4 
Tel.: 391-2520 
Sprechz.: Mo u. Do 
9-13 Uhr 
Fachber. 6: 
Spielmannstraße 20 
Tel.: 391-2343 
Sprechz.: Di u. Do 
10.15-12.15 Uhr 
Fachber. 9: 
Konst.-Uhde-Straße 16 
Zi. 102a, Tel.: 391-3410 
Sprechz.: Mo-Fr 
9-12 Uhr 
fOr Bauingenieurwesen 
PockeistraBe 4 
Tel.: 391-3565 
Sprechz.: Do 9-12 Uhr 
fOr Maschinenbau und Elektrotechnik 
Bültenweg 89, Grotrian-Stelnweg-Gebäude 
Tel.: 391-2404 
Sprechz.: Di u. Do 9.3D-12.30 Uhr 
während d. Sem.!Do 9.3D-12.30 Uhr 
während der vorlesungsfreien Zeit 
Außenstelle des Wiss. Prüfungsamt für die 
Lehrämter 
Auguststraße 12-13, Tel.: 391-4591 
Sprechz.: Mo u. Di 9-11.30 Uhr 
Do u. Fr 9-11.30 Uhr 
16 
1. Studienberatung der TU (ZSB) 
Die Zentrale Studienberatung informiert über 
allgemeine Fragen des Studiums, Zulassungs-
fragen, Studienmöglichkeiten und Bedingun-
gen, Fächerwahl, Berufsaussichten und finan-
zielle Fragen des Studiums. Dieses Angebot 
richtet sich an Abiturienten, bereits immatri-
kulierte Studenten, Studienfachwechsler und 
Studienabbrecher. Die Beratung erfolgt ver· 
traulich, ggf. in Zusammenarbeit mit dem I 
Amt der TU. 
Das Arbeitsamt führt jeden DonnEirstag 
Sprechstunden im Bereich der TU durch. 
2. Studienfachberatung 
Die ZSB hält für jeden Studiengang eine Kurz-
information bereit. Darüber hinausgehende 
detaillierte Angaben zu den einzelnen Stu-
dienrichtungen erteilen die ZSB und die Fach-
bereiche für Mathematik, Informatik und Wirt-
schaftswissenschaften (FB 1), für Physik und 
Geowissenschaften (FB 2), für Chemie, Phar-
mazie und Biowissenschaften (FB 3), für Ar-
chitektur (FB 4) und für Bauingenieur- und 
Vermessungswesen (FB 5), für Maschinenbau 
(FB 6), für Elektrotechnik (FB 7). für Philoso-
phie und Sozialwissenschaften (FB 8), für Er-
ziehungswissenschaften (FB 9) und die zu-
ständigen Institute. Dort kann man erfragen 
wann und wo welche Vorlesungen, Übunge~ 
und Seminare stattfinden, wo man sich für die 
entsprechenden Veranstaltungen anmelden 
muß, ob und wann in welcher Form eine 
Zwischenprüfung abgelegt werden mu_ß, wie 
der jeweilige Studiengang .auf~ubauen 1st und 
welche Studiengangkombmatlonen empfeh-
lenswert sind. 
Angaben zur Durchführu~g der Leh!amtsst~­
diengänge erteilt das Wissenschaftliche Pru-
fungsamt (Außenstelle Braunschweig). 
Die Praktikantenämter sind zuständig für die 
Anerkennung der geforderten Praktikums-
tätigkeit, außerdem geben sie _lnf'?.rm~tions­
material über Praktika heraus, d1e fur d1e ent-
sprechende Studienrichtung erforderlich sind. 
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Der Perfektionist 
Mit Silikonkugeln für den sofortigen Start. 
Seinen hohen Anspruch stellt der TG 1 von Faber-
Castell gleich beim ersten Zusammentreffen unter 
I ~- - ·· · Beweis. Er schreibt sofort an, ohne · 1 jedes Anschütteln. Sein Geheim-. nis steckt in der Verschlußkappe: ~--- ---- Zwei Silikonkugeln in einerspeziell 
~~:~t~~~~~ns~~~~~~ges für ihn geschaffenen Kombidich-
A"'<hceobeo. tung. Sie verhindern das Ein-
trocknen und sorgen für sofortiges Anschreiben. 
Mit "Druckausgleich-System" 
für konstant präz:ise Linien. 
Tuschezeichner registrieren äußerst empfind-
lich jede Temperaturschwankung. Dadurch 
dehnt sich die Tusche aus und kann klecksen 
oder abreißen. Beim TG 1 von Faber-Castell 
wurde dieses Problem "sichtbar" gelöst. 
Mit einem großräumigen transparenten 
Druckausgleich-System paßt er sich, flexibel wie 
eloo Kllm,·Ael,ge,jedecTempmtoc ~~ 
an. Und funktioniert deshalb immer Luft 
perfekt, mit präzisem Strich, ohne '-
jede Klecks-und Keulenbildung. \ 
Das Druckausgle1ch-System sorgt fur emen gle1ch- LUft 
maß1gen fuschefluß. Ohne Klecks- und Keulenblldung. __ _ 
Mit Steckkegel-System 
für spielendleichtes Reinigen. 
Daß der Perfektionist 
sich in jeder Hinsicht 
treu bleibt, merken 
Sie spätestens beim ~~~~~da~7:~z'j:~t,~ee~~~~;~e~~~ Reinigen. Denn auch 
lanken vollig problemlos. da zeigt sich seine 
Liebe zum perfekten Detail. Ein eigens für 
ihn, von Faber-Castell entwickeltes, patentier-
tes Steckkegel-System macht Tanken 
und Reinigen mühelos und zeitsparend. 
rTG~ Die Formel • U für Perfektion. 
Faber-Castell 
Bringt neue Ideen zu Papier. 
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Studentenwerk 
Braunsci1weig 
Förderungsabt. 
Fallersleber-
Tor-Wall10 
Tel.: 340844 
Mo, Di, Do 
10-13 Uhr 
Während der 
Semesterferien 
Di, Do 1D-13 Uhr 
Immatrikulations-
amt (I-Amt) 
Konst.-Uhde-Str.16 
Tel.: 391-4321 
Sprechz.: 9-12 Uhr 
Akademisches 
Auslandsamt (AKA) 
Konst.-Uhde-Str. 16 
Tel.: 391-4330/ 
4331/4332 
Sprechz.: 9-12 Uhr 
3. Förderungsberatung BAföG 
Nach dem BAföG können Stipendien und Darlehen gewährt werden. 
Informationen über die Voraussetzungen erteilt u. a. für den Bereich TU 
die Förderungsabteilung des Studentenwerkes Braunschweig. Die zur 
Antragstellung notwendigen Formblätter sind dort erhältlich. Gleichzeitig 
berät die Förderungsabteilung in allen Angelegenheiten des BAföGs. 
4. Ausländerberatung 
Ausländer können auf besonderen Antrag - zuständig ist das Immatri-
kulationsamt der TU - zum Studium unter bestimm~en Zulassungsvoraus-
setzungen zugelassen werden. Über die Zulassungsvoraussetzungen und 
das Verfahren zur Antragstellung und Durchführung des Zulassungsver-
fahrens erteilt das Immatrikulationsamt Auskunft. Die Bewerbung für ein 
Studium an der TU ist in jedem Falle an das Immatrikulationsamt zu 
richten. 
Das Akademische Auslandsamt übernimmt eine allgemeine Studienbera-
tung von Ausländern und führt die Betreuung vor, bei Beginn und wäh-
rend des Studiums durch. 
ERSTENS BERATUNG. 
ERSTENS SERVICE. 
18 
Ob Beratung oder Service. 
Für alles, was mit Geld zu tun hat, 
sind wir für Sie da. 
NORD/LB 
NORDDEUTSCHE LANDESBANK 
BRAUNSCHWEIGISCHE LANDESSPARKASSE 
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Naturwissen-
schaftliehe 
Fakultät 
FB 1 
für 
Mathematik, 
Informatik und 
Wirtschafts-
wissenschalten 
Naturwissen-
schaftliehe 
Fakultät 
FB2 
für 
Physik und 
Geowissen-
schatten 
... 
<0 
Lageplan 
1 ........ Studien- Studienzeit Prakt. Tät. 
rlchtung (ohne vor dem 
Prüfungs- Studium 
zeit") 
MATHE- Dipl.: BS Nein 
MATIK HL.: BS 
RL.: 6S 
INFORMATIK BS Nein 
WIRTSCH.- 4S 
• WISSENSCH. 
GRUND-
STUDIUM 
(ÖKONOMIE) 
RECHTS-
WISSENSCH 
WIRTSCH. 4S .. 
WISSENSCH 
AUFBAUST. 
PHYSIK Dip I.: BS Nein 
HL.: BS 
RL.: 6S 
GI:OGRAPHIE Dip I.: BS Nein 
HL.: BS 
RL.: -6S 
GEOLOGIE BS Nein 
u. PALJI.ON-
TOLOGIE 
MINERALQ- BS --
GIE 
Verzeichnis der 
Einrichtungen Namensverzeichnis 
Vorlesungen 
Übungen 
Studien- Studienabschluß Bemerkungen 
beginn (• Prüfungszeit im Regelfalle 
1-1 112 Jahre) 
WS Diplom ZwisChenprüfung für HL. 
1. Staatsexamen 
für HL 
1. Staatsexamen 
für RL 
--
WS Diplom --
WS oder Zwischenprüfung Kann nur bis zur Zwischenprüfung 
ss studiert werden 
---
nur Begleitvorlesung für alle 
Studienrichtungen 
-
WS oder Diplom --
ss 
WS Diplom Zwischenprüfung für HL. 
SS: nur 1. Staatsexamen 
Dip I. für HL 
möglich Wlssenschaftl. Prüfung 
für RL 
WS Diplom Während des Studiums zum Diplom 
1. Staatsexamen für HL 4 Monate Praktikum 
Wissenschaft!. Prüfung 
für RL 
Zwischenprüfung für HL. 
WS Diplom Während des Studiums zum Diplom 
4 Monate Praktikum 
WS oder Diplom Während des Studiums zum Diplom 
ss 2 Monate Praktikum 
Institute, Seminare, 
Lehrstühle Lehrkörper Organe 
c 
17 
CD 
iil 
~ 
c 
17 
~ 
a. 
iD 
rn 
c 
a. 
iD 
:I 
G 
1111 
:I 
G 
CD 
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Naturwisseu- CHEMIE Dip I.: ss Nein WS oder Diplom Diplom: Vertiefungs- (bzw. Spezial-) 
schaftliehe HL.: ss ss 1. Staatsexamen Gebiete - Anorganische, Organische, 
Fakultät RL.: 6S für HL Physikalische Chemie, Chemische 
Wissenschaft!. Prüfung Technologie, Landwirtschaftliche 
für RL Technologie, Biochemie u. Biotechno-
~---
logie u. Theoretische Chemie 
PHARMAZIE 7S- Nein WS oder Approbation • 7 s + 1 Jahrprakt Ausbildung 
ss gern. § 3 Appr. 0. Die prakt. Ausbildung 
gehört nicht zum Studium 
LEBENS- 8 s· Nein WS oder Staatsexamen Staatsexamen Teil A: Nach 8 S 
MITTEL- ss Teil B: Nach Praktikum 
CHEMIE •4 S Studium Chemie + 4 S Lebens-
FB 3 mittelehernie + 12 Monate Praktikum 
für BIOLOGIE Dipl.: 8 S Nein WS oder Diplom Dipl., HL., RL., in Botanik, Zoologie, Chemie. HL.: 8 S ss 1. Staatsexamen Mikrobiologie, Biochemie, 
Pharmazie und RL.: 6S für HL • Anthropologie sowie Humangenetik Biowissen- Wissenschaftliche u. Cytogenetik 
schalten Prüfung für RL 
PSYCHO- ss Nein WS oder Diplom --
LOGIE ss 
SPORT- HL.: ss Nein WS oder 1. Staatsexamen Vor Studienaufnahme ist durch ein 
WISSEN- RL.: 6S ss fürHL ärztl. Attest zu bescheinigen, daß 
SCHAFTEN Wissenschaftliche gegen die Aufnahme d. Sportstudiums 
Prüfung fllr RL ärztlicherseits keine Bedenken be-
stehen. Dieses ärztl. Attest ist bei 
Aufnahme d. Studiums dem Leiter d. 
Fachausbildun~ vorzule~en 
ARCHITEK- ss Nein WS Diplom Vertiefungsgebiete nach d. Vordipi.: Ent· FB4 TUR wurf von Hochbauten, Städtebau/13 Wo-für chen Praktikumstätigk. m. Maurer-, Tisch-
Arcliitektur ler- oder Betonierarbeilen b. zum 2. Teil 
d. Di~lom-Vor~rüfung !Schrift!. Nachweis! 
FB 5 BAUINGE- es Nein WS Diplom Nach dem 6. Fachsemester !'ind 3 Ver-
für NIEUR- tiefungsfächer aus dem nachstehender. 
Bauingenieur- WESEN - Katalog zu wählen: Statik/Stahlbeton-
und u. Massivbau/Stahlbau/ Industrialisierter 
Vermessungs- Hochbau/Grundbau u. Bodenmechanikl 
wesen Wasserbau/Hydrologie u. Wasserwirt-
schaft/Landwirtschaftlicher Wasserbau 
u. Bodenkunde/Hydromechanik u. 
Küstenwasserbau/Straßenwesen u. Erd-
bau/Transporttechnik/Spurgeführter 
Verkehr/Stadt- u. Regionalplanung/ 
Städtischer Verkehr/Siedlungswasser-
wirtschaft/Bauwirtschaft u. Baubetrieb/ 
lngenieurgeodäsie/Höhere Mechanik 
Mathematik-Vorkurs s. Fußnote 
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FB 5 
für 
Bauingenieur-
und 
Vermessungs-
wesen 
Fakultät für 
Maschinenbau 
u. Elektro-
technik 
FB 6 
für 
Maschinenbau 
Fakultät für 
Maschinenbau 
und 
Elektrotechnik 
FB 7 
für 
Elektrotechnik 
FB 8 
Philosophie 
und 
Sozialwissen-
schalten 
Lageplan 
I Studien· Mindest- I Prakt. Tät. ~ Studien- Studienabschluß I Bemerkungen richtung Studienzell vor dem beginn Studium 
VER- 4 s· i. d. WS Vordiplom • Vollstudium z. Z. nicht möglich. Fort-
MESSUNGS- Regel setzung des Studiums nach Vordiplom 
WESEN 3 Mon. an: TU Berlin, Uni. Bonn, TH Darm-
Praktik. stad!, U Hannover, Uni. Karlsruhe. 
TU München, U Stuttgart 
Vor Studienaufnahme: 12 Wo Praktikum 
Mathematik-Vorkurs s. Fußnote 
MASCHINEN- 9S Nein WS Diplom Fachstudium nach dem Vordiplom 
BAU (4. Sem.): Fahrzeugtechnik, Feinwerk-, 
Meß- u. ReqelunqstechniK. Flugtechnik, 
Die Ableistung des Fördertechnik, Konstruktionstechnik, 
Grund-Prakt. v. Mechanik, Schlepper-, Erdbau- und 
11 Wo. wird dringend Landmaschinen, Strömungsmaschinen 
empfohlen. u. Verbrennungskraftmaschinen, Wärme-
Nachweis bis u. Verfahrenstechnik, Reaktortechnik, 
v.-Prfg.: 11 wo. Werkstoffe u. Fertigung 
Nachweis bis 26 Wochen Praktlkumstiltfgkelt 
H.-Prfg.: 26 Wo. Fachgebiet Maschinenbau (prakt. u. 
~WS schdftl. Nachweis) Mathematik-Vorkurs s. Fußnote ELEKTRO· BS Diplom Fachstudium nach dem Vordiplom: 
TECHNIK Die Ableistung des Elektronik, Elektrophysik/Meß- u. 
Grund-Prakt. v. Regelungstechnik!Eiektr. Energietechn./ 
11 Wo. wird dringend Nachrichtentechnik und Hoch-
empfohlen. frequenztechnik/Datentechnik 
Nachweis bis 26 Wochen Praktfkumstiltlgkell 
v.-Prfg.: e wo. Fachgebiet Elektrotechnik (prakt. u. 
Nachweis bis schriltl. Nachweis) 
H .-Prfg.: 26 Wo. Mathematik-Vorkurs s. Fußnote 
PHILO· Mag.: 8 S Nein WS oder Magister in den Lehramtsstudiengängen für Gym-
SOPHIE HL.: es ss 1. Staatsexamen f. HL. nasien und Realschulen sind für die Fä-
--·--- ------ eher Deutsch, Englisch. Französisch und DEUTSCH Mag.: 8 S . . Magister Geschichte 2 Fremdsprachen erforderlich . HL.: 8 S 1. Staatsexamen f. HL. Lateinkenntnisse sind gern. Magister-RL.: 6S Wlss. Prfg. f. RL. Prüfungsordnung erforderlich. Die 
-- Prüfungsordnung kann im FB 8 ein-ENGLISCH 
" 
. 
" gesehen werden. ~-·-----
FRANZOS. . . 
" 
GESCHICHTE 
" 
. . . 
KUNST· 85 Nein WS oder Promotion Das Studium der KUNSTERZIEHUNG GESCHICHTE ss Magister wird an der Hochschule für Bild~nde 
Künste, Braunschweig, Broitzemer 
Straße 230, durchgeführt. 
-· 
---
Verzeichnis der 
Einrichtungen Namenslferzeichnis 
Vorlesungen 
Übungen 
Institute, Seminare, 
Lehrstühle Lehrkörper Organe 
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FB8 POLITISCHE . . . . 
Philosophie WISSENSCH. 
und 
Sozialwissen- PÄDAGOGIK 8S . . Magister 
schatten 
LEHRAMT 6S Nein WS oder 1. Staatsexamen --
AN GRUND- ss IQr Grund- und 
UND 
HAUPT-
Hauptschulen 
FB 9 SCHULEN 
für PÄDAGOGIK 8S Erziehungs- Nein 
wissenschalten 
WS oder 
ss 
Diplom Nach dem Vordiplom (4. S) 
Studienschwerpunkt .Sozialarbeiter/ 
Sozialpädagogik". 
Je ein 6wöchiges Praktikum während 
der Vor- und der Hauptdiplomphase. 
Mathematlk-Vorkurs: Für Studienanfänger der ingenieurwissenschaftlichen Studiengänge (außer Architektur) wird ein Vorkurs Mathematik angeboten. 
Dort werden die Fertigkeiten in Algebra, Trigonometrie, Vektorrechnung, Differentialrechnung und Integralrechnung in kleinen Gruppen geübt. 
Beginn des Kurses: jeweils 14 Tage vor Beginn der Vorlesungen. Eine Voranmeldung ist nicht erforderlich. 
Veranstalter: Institut für Geometrie, PockeisstraBe 14, 6. Stock. 
Nähere Angaben (Ort, Zeit usw.) ergeben sich aus den entsprechenden Einschreibunterlagen, die nach Zulassung von der Technischen Universität 
Braunschweig versandt werden. 
Nach den neugelaBten Prüfungsordnungen (1980) sind fQr die Lehrämter an Grund- und Hauptschulen, Realschulen und an Gymnasien, IQr diese Ab-
schlüsse, die nachfolgend testgelegten Fächerkombinationen vorgeschrieben. 
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Nach den neugefaSten Prüfungsordnungen (1980) sind für die Lehrämter an Grund- und Hauptschulen, 
Realschulen und an Gymnasien, für diese Abschlüsse, die nachfolge-:td festgelegten Fächerkombinationen 
vorgeschrieben. 
Fächerverbindungen Schwerpunkt Grundschule 
Ordn. d. ersten staatl. Prüf. f. d. Lehramt a. Grund- u. Hauptschulen I. lande Niedersachsen RdErl. d. MK v. 9. 6. 1980 - 208 - 1131180 - GültL 134/59 -
Deutsch 
Mathematik 
Englisch 
Kunst 
Musik 
Ev. Religion 
Kath. Religion 
Spon 
Lageplan 
~· ti 
Q; 
Q; a: 
r. .!! ""' a: r. t:: :; 
'äj c. o; 'äj 0 3. FachtLeistungsnachweis ., c 
" 
": a. 
0 ::;: w ::;: w :.: cn 
x x x x x x Kunst; Musik; Ev. Religion; Kath. Religion; Sport. Sofern nicht als 1. oder 2. Fach gewählt. 
X X X X X X s. Deutsch 
X X s. Deutsch 
X X Gestaltendes Werken 
X X s. Deutsch ohne Musik 
X X s. Deutsch ohne Kath. Religion 
X X s. Deutsch ohne Ev. Religion 
X X s. Deutsch ohne Sport 
Verzeichnis der 
Einrichtungen Namensverzeichnis 
Vorlesungen 
Übungen 
Institute, Seminare, 
Lehrstühle Lehrkörper Organe 
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1\) Fächerverbindungen Schwerpunkt Hauptschule 
"" Ordnung d. ersten staatl. Prüfung f. d. Lehramt an Grund- u. Hauptschulen im Lande Niedersachsen 
RdErl. d. MK vom 9. 6. 1980- 208 - 1131/80 - GültL 134/59 -
Wahl des 3. Fach/Lelstungsnachwelse 
1. und 2. "2 Mit Ausnahme der (s. u.) vorgeschriebenen 
Faches 0 oder ausgeschlossenen Drittfächer müssen die 
""" 
., c :~ Leistungsnachweise in einem der folgenden 
~ 
., 
" 
.2 ä; ., 
-6 c Fächer erbracht werden: 
-6 ., " 
::l 
.!<' a: De utschtEng I i schiMathemall k!Kunst/Musikl 
-6 E Öl ., c :g 
""" 
""' ., .!!1 e ::l äi 
""" 
., 
.s:: Ev. Religion/Kath. Religion/Sport. ~ .r: Öl 0 -"' ·;;; ;::; ;;; '§ a: Cii ::l iii 0 ., "E ., >- Das gewählte Fach darf nicht das 1 . oder ., c .r: ., .r: 0 ::l a. > ~ 0 :::; w äi () w C!:l 0.. cn :::; cn w 2. Fach sein. 
Deutsch X X X X X X X X X X X X 
Matbematlk X X X X X X X X X X X X 
Englisch X X X X X X X X X X X X 
Biologie X X X X X X X Chemie; Physik 
Chemie X X X X X X X Biologie; Physik 
Erdkunde X X X X X X X Geschichte 
Geschichte X X X X X X X Erdkunde; Sozialkunde 
Physlk X X X X X X X Biologie; Chemie 
Sozialkunde X X X X X X X Geschichte 
Technik • X X X X X X X Arbeit/Wirtschaft (z. Z. nicht möglich) 
Kunst X X X Textiles Gestalten (z. Z. nicht möglich) 
Gestaltendes Werken 
Musik X X X X X X X X X 
Sport X X X X X X X X X 
Ev. Religion X X X X X X X X X Kath. Religion ausgeschlossen 
Kath. Religion•• X X X X X X X X X Ev. Religion ausgeschlossen 
• gern. Erl. MWK v. 9. 12. 81 nur mit Ausnahmegenehmigung des KultM möglich •• nach früherer Regelung möglich 
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Fächerverbindungen Schwerpunkt Realschule 
Ordnung der ersten staatlichen Prüfung für das Lehramt an Realschulen im Lande Niedersachsen 
- RdErl. d. MK vom 9. 6. 1980- 208- 133/80- Nds. MB I. 36, S. 911 ff- GültL 136/42 
i. V. m. RdErl. d. MK v. 22. 12. 1980 - 208 - 1331/80 - GültL 136/43 -
C' 2 
1. oder 2. Fach C' C' ti .~ .l!! Drittfach ( +) ., ., iii t: 0 
-6 "" .~ "" .,;. ~~ 
., Q; "' ~ "' " -.;; ~ ., II) :§ t:: äi c: c: ;? ., -~ Q) -6 " ·;;; ;: "' -6 äi ·~ a: E 2' 0 "" C!l "'·- c: '0 :g ~ ., "" c: ·a; o E II) .!!! "' a: N .; "' .r::; II) ·;;; ·;;; "' iii 15 -6 5 "" c: "' c: .r::; x .0 0 ., 0, "C > f!! II) ., "' 1ij "' 1ij "' >- äi ·;;; ., ., ~ äi .r::; ., c: w ~ ., S!. ;s ~ ~ ~ .r::; s 0 Q. t:. t:. (.) 0 w u.. C!l :::< a.. cn cn 
(Arbeit!Wi rtschaft) 1) X X X X X X X X X Hauswirtschaft, Technik 
Biologie 1) X X X X X X X X X Chemie, Physik 
Chemie 1) X X X X X X X X X Biologie, Physik 
Deutsch X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Ev. Religion, Gestaltendes Werken, 
Kath. Religion, Kunst. Musik, Sport 
Englisch X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X siehe bei Deutsch 
Erdkunde 1) X X X X X X X X X Geschichte 
(Ev. Religion) X X X X X X X X X X X X X Gest. Werken, Kunst, Musik, Sport 
Französisch X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X siehe bei Deutsch 
Geschichte 1) X X X X X X X X X Erdkunde, Sozialkunde 
(Gestalt. Werken) 1) X X X X Kunst 
(Hauswirtschaft) 1) X X X X X X X X X Arbeit/Wirtschaft (z. Z. nicht möglich) 
1\) (Kath. Religion) X X X X X X X X X X X X X siehe bei Ev. Religion 
Ul 
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"' 
(Kunst) 1) X X X X Gestaltendes Werken 0> 
Mathematik X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X siehe bei Deutsch 
(Musik) X X X X X X X X X X X X X Ev. Religion, Gest. Werken, Kath. Religion, 
Kunst, Sport 
Physik 1) X X X X X X X X X Biologie, Chemie 
(ReliiJionskunde) X X X X X X X X X X X X X siehe bei Ev. Religion 
Sozialkunde 1) X X X X X X X X X Geschichte 
Sport X X X X X X X X X X X X X Ev. Rel~ion, Gest. Werken, Kath. Religion, 
Kunst, usik 
TechnikO 1) X X X X X X X X X Arbeit/Wirtschaft (z. Z. nicht möglich) 
(Textiles Gestalten) 1) X X X X Gestaltendes Werken, Kunst 
Zelchenerkllrung 
X Bei diesem Zeichen besteht eine Kombinationsmöglichkeit. Felder ohne Zeichen weisen ein Kombinationsverbot aus. 
1) Ist dieses 1. oder 2. Fach, muß unabhängig vom anderen Fach eines der in der letzten Spalte autgeführten Drittfächer gewählt werden. 
EV. Religion, Kath. Religion und Religionskunde sind als Drittfach au~geschlossen, wenn eines dieser Fächer 1. oder 2. Fach Ist. 
(+) Drittfach für Studienanfänger des SS 81 nicht verbindlich 1 
( ••• ) wird an der TU BS nicht angeboten. 
0 gem. Erl. MWK v. 9. 12. 81 nur mit Ausnahmegenehmigung des KultM möglich. 
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Fächerverbindungen Schwerpunkt Gymnasium 
Ordn. d. Erst. Staatsprüf. f. d. Lehramt a. Gymn. I. Lande Nieders.- RdErl. d. MK v. 19. 12. 1980- 208- 1431/80- Nds. MBI. 1/1981, S. 3ff- GültL 137//85-
1. Fach "2 ' 
·., '2' 0 ~ 
-8 .>< ., :fi 0 :~ " .. 
"' 
:; ., :g :;: :§ ä; :fi c:-8 :§ 
-8 "(jj ., 
" 
"' 
Q. a: 
::Im 
-8 "2 E ., ~ $2" 0 ä; <II ,t:;- <II 
.!!! oO ., ·c, E c: ~ e <II .>< "(jj ~l~ ·c: "' N ä; 0 :::1 ., "(jj 0 a: .c 1: :; c. c: ~ .>< ·~ c: ..!:! <II .. f! Oi Oi 0 ., "E "' :::1 :::1 :;: ,., > Oi :::1 ~~~ Q. 0 ., c: ::::!. iii ~ ., !2. ~ ~ ~ !!:!. ~ s 12 Q. 0 w u. :;: 0 w Cl ll. ll. (/) 
Deutsch X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
Englisch X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
Französisch X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
(Latein) X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
Mathematik X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
Biologie X X X X X X X X X X X X 
Chemie X X X X X X X X X X X 
Erdkunde X X X X X X X X X 
Geschichte X X X X X X X X X 
-8 (Griechisch) X X X X X 
.. (Kunst) u. X X X X X X X X X X 
..; 
(Musik) X X X X X X X X X X 
Philosophie**) X X X X X Zelchenerkllrung: 
Physik X X X X X X X X X X X und Prüfung in Pädagogik einschließ!. Schul-pädagogik 
(Ev. Religion) X X X X X X X X X X und Prüfung in einem der Fächer Philosophie, 
(Kath. Religion) X X X X X X X X X Psychologie, Wissenschaft von der Politik oder X Soziologie (Wahlpflichtfächer) 
(Russisch) X X X X X *) wenn Gemeinschaftskunde/Sozialkunde 
1. oder 2. Fach dann nicht Wiss. d. Pol. 
Sozial- und oder Soziologie als Wahlpflichtfächer 
Gemeinschaftskunde*) x X X X X 
**) wenn Philosophie 1. oder 2. Fach dann 
(Spanisch) X X X X X . Philosophie nicht als Wahlpflichtfach 
~ Sport X X X X X X ( ... ) Diese Studiengänge werden an der TU 
..... Braunschweig nicht angeboten . 
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Immatrikulationsamt 
Tel.: 391-4310-4320 
Konst.-Uhde-Str. 16 
Sprachzeiten: 
Mo-Fr 9-12 Uhr 
Zentralstelle 
für die Vergabe 
von Studienplätzen 
(ZVS) 
Postfach 8000 
4600 Dortmund 
28 
5. Informationen zur Studienaufnahme 
Die Hochschulreife ist die Voraussetzung zur Aufnahme des Studiums. 
Sie wird in der Regel durch die Reifeprüfung (Abitur) erworben. Die so er-
worbene allgemeine Hochschulreife berechtigt zum Studium in allen 
Fä~hern. in Studiengängen mit Numerus Clausus (siehe Anlage), spielt 
be1 der Zulassung die Durchschnittsnote des Reifezeugnisses eine Rolle. 
Die Durchschnittsnote ist im Regelfalle auf dem Reifezeugnis bescheinigt. 
Sollten Sie eine Hochschulzugangsberechtigung besitzen, die außerhalb 
des Geltungsbereiches des Staatsvertrages erworben wurde, müssen Sie 
die Hochschulzugangsberechtigung durch eine Anerkennungsbescheini-
gung ergänzen lassen, in der gleichzeitig die maßgebliche Durchschnitts-
note festgesetzt wird. Eine solche Bescheinigung wird von der für Ihren 
Wohnsitz zuständigen obersten Landesbehörde für das Schulwesen aus-
gestellt. Haben Sie keinen Wohnsitz im Geltungsbereich des Staatsvertra-
ges, so ist für die Ausstellung der Bescheinigung der Kultusminister des 
Landes Nordrhein-Westfalen zuständig. 
Deutsche Bewerber, die ihre Hochschulzugangsberechtigung außerhalb 
der Bundesrepublik Deutschland erworben haben, müssen das Zeugnis 
von dem zuständigen Kultusminister anerkennen lassen. 
Auftretende Fragen in Verbindung mit Abschlußzeugnissen können beim 
Immatrikulationsamt (I-Amt) geklärt werden. 
Fachgebundene Hochschulreife 
E~thält ein Abs.~l~ßzeu.gnis n~r eine fachg~bundene H?chschulreife, so 
kennen grundsatzlieh Emschre1bungen nur 1n den Studiengängen erfol-
gen, die in dem Zeugnis angegeben sind. Durch die Vielschichtigkeil sol-
cher Zeugnisse können hier keine weiteren Auskünfte gegeben werden. 
Das I-Amt wird auftretende Fragen klären können. Jedoch ist hierzu die 
Vorlage des vollständigen Zeugnisses (bei schriftlichen Anfragen be-
glaubigte Fotokopie) erforderlich. 
Studiengänge mit Numerus Clausus bundes-!landeswelt 
Für die in der Anlage aufgeführten Studiengänge bestehen Zulassungs-
beschränkungen. Hierzu zählen Studiengänge, die mit dem totalen Nume-
rus Clausus belegt sind, d. h. für diese bestehen 1m gesamten Bundes-
gebiet Zulassungsbeschränkunge~ (Bundesv~rfahren). Bewerbungen für 
diese Studiengänge müssen an d1e ZVS genchtet werden .<Bewerbungs-
frist f. d. WS= 01. 06. bis 15. 07. bzw. f. d. SS = 01. 12. b1s 15. 01.), Auf 
Anfrage übersendet die ZVS ausführliches Informationsmaterial (Rück-
porto ist beizufügen). Die Zulassungen und Ablehnunge.n erf.o!.gen .eben-
falls zentral von der ZVS für alle Hochschulen bzw. Un1versJtaten mner-
halb der Bundesrepublik Deutschland. 
Neben diesen Studiengängen gibt es noch solche, in denen d.ie Zulassun-
gen im Rahmen eines gemeinsamen Bewerbungs- und Stud.Jenplatz-Ver-
teilungsverfahrens (Landesverfahren) für mehrere Bundeslander zentral 
von der ZVS ausgesprochen werden. Die Zulassungen in diesen Studien-
gängen erfolgen für sämtliche Studiengänge in den einbezogenen Län-
dern einheitlich parallel mit dem bundesweiten Numerus-Ciausus-Verfah-
ren. 
Ist in einem Studiengang bei Studiengängen der Lehrämter ein Fach 
ohne Zulassungsbeschränkung, so ist eine vorherige Bewerbung an der 
TU Braunschweig nicht erforderlich. 
Bewerbungsunterlagen und Informationsmaterial verschi~t in .. den ZVS-
Fächern die ZVS auf Anfrage während der Bewerbungsfnst (Ruckportol). 
(Gleiche Fristen wie im Bundesverfahren). . 
Studiengänge mit Höchstzahlen an der TU Braunschwelg 
Des weiteren gibt es einige Studiengänge, für die das Nds. Ministerium 
für Wissenschaft und Kunst Höchstzahlen festgesetzt hat. Die Höchstzah-
len beziehen sich nur auf das jeweilige Fach an der Technischen 
Universität Braunschweig. Bewerbungen sind auf einem von der 
TU Braunschweig anzufordernden Antrag direkt an das Immatrikulations-
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Bausparkasse der Sparkassen und der NORD/LB 
· ,Wtr geben Ihrer 
Zukunft ein Zuhause~' 
LBS-Beratung 
zahlt sich aus. 
Informieren Sie sich in jeder Sparkasse, der NORD/LB oder LBS-Beratungsstelle. 
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amtder TU Braunschweig zu richten (Rückporto!). Bewerbungsfristen für 
das SS ab 01. 12., für das WS ab 01. 06. bitte unter Beifügung eines adres-
sierten und frankierten Briefumschlages (DIN C 5). Der ausgefüllte Antrag 
mit den angegebenen Unterlagen muß bis zum 15. 01. für das SS (Aus-
schlußfrist) und bis zum 15. 07. für das WS (Ausschlußfrist) bei der TU 
Braunschweig eingegangen sein. Den ausgefüllten Unterlagen sind Brief-
marken im Wert von DM 2,50 beizufügen. 
Aus dem Zulassungsantrag sind die einzureichenden Unterlagen ersicht-
lich. Über die Zulassungen entscheidet die TU nach festgelegten Kriterien 
und benachrichtigt die zugelassenen und abgelehnten Bewerber direkt. 
Die mit Höchstzahlen belegten Studiengänge sind in der Anlage aufge-
führt. (Gleiche Bewerbungsfristen wie in den ZVS-Verfahren). 
Studiengänge ohne Zulassungsbeschränkungen 
Die Studiengänge ohne Zulassungsbeschränkungen sind auf dem Einlage-
blatt angegeben. Der formlose Immatrikulationsantrag für ein solches 
Fach ist innerhalb der Frist vom 01. 12. bis 15. 03. für das SS und vom 
01. 06. bis 15. 09. für das WS an die TU Braunschweig zu richten (Rück-
porto). 
Höhere Fachsemester 
Das Zulassungsverfahren für höhere Fachsemester (ausgenommen in 
Studiengängen ohne Zulassungsbeschränkungen) wird in analoger An-
wendung der Zulassungsverfahren für Erstsemester mit Zulassungsbe-
schränkungen durchgeführt. (Bewerbungsfrist für das SS vom 01. 12. bis 
15. 01. und für das WS vom 01. 06. bis 15. 07.). 
Bewerbungen für höhere Fachsemester in Studiengängen ohne Zulas-
sungsbeschränkungen sind für das SS in der Zeit vom 01. 12. bis 15. 03. 
bzw. für das WS in der Zeit vom 01. 06. bis 15. 09. (jeweils Ausschlußfrist) 
an die TU Braunschweig zu richten. Bei jeder Bewerbung für ein höheres 
Fachsemester sind die für die Einstufung als höheres Fachsemester er-
forderlichen Unterlagen (Leistungsnachweise) beizufügen. 
Sämtliche wichtigen Termine zur Studienaufnah.me s}nd in de~ Anlage 
zum Allgemeinen Merkblatt enthalten. Die Termine s1nd unbedingt am-
zuhalten da die TU Braunschweig die einzelnen Verfahren per EDV 
durchfüh'rt und nachträgliche Bewerbungen nicht mehr bearbeiten kann. 
Studenten einer Hochschule können an einer _anderen f:!ochschule imma-
trikuliert werden, wenn ein gleichzeitiges Stud1um an belden Hochschulen 
möglich isf (Parallelstudium). 
Ein Bewerber, der bereits in einem Studieng~~g eingeschri_eben Ist: darf 
für einen Studiengang mit Zulassungsbeschrankung nur e~ng_eschneben 
werden, wenn er für diesen Studiengang zugelassen worden 1st und der 
Studiengang eine sinnvolle Ergänzung des zuerst aufgenommenen Stu-
diums darstellt. 
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Lageplan 
Bundes-llandesverfahren (ZVS) Höchstzahlverfahren (TU BS) 4. Studiengang ohne 
WS 1. Studiengang mit bundesweitem Numerus Clausus 3. Studiengang mit festgesetzter Höchst- Zulassungsbeschränkung 2. Studiengarill_mit festg_esetzter Höchstzahl zahl 
·c: Bewerbungsunterlagen von ZVS Dort- Bewerbungsunterlagen von TU Formloses Bewerbungs-
"' mund anfordern Braunschweig anfordern schreiben innerhalb der ..., 
-- nachstehenden Frist für nicht 
...: Ausgefüllte Bewerbungsunterlagen an Ausgefüllte Bewerbungsunterlagen an zulassungsbeschränkte 
~ ZVS Dortmund zurücksenden TU Braunschweig zurücksenden Fächer 
----- SS: 01. 12. - 15. 03. 
~ Prüfung der Unterlagen und Sammeln für die EDV- Prüfung der Unterlagen und Sammeln WS: 01. 06.- 15. 09. 
..0 Auswertung für die EDV-Auswertung 
E Zulassung erfolgt nach Leistung 60 Oft (Durch- Zulassung erfolgt nach Leistung 40 Ofo CD 
ä. Schnittsnote d. Hochschulzugangsberechtigung) u. (Durchschnittsnote d. Hochschulzu· 
CD Wartezeit 40 Ofo (Berechnung nach Halbjahren) gangsberechtlgung) u. Wartezeit 60 'I• (/) Zulassungs- bzw. Ablehnungsbescheid an Bewerber (Berechnung nach Halbjahren) 
CD (nähere Information durch Presse, Rundfunk u. Zulassungs- bzw. Ablehnungsbescheid :::: 
:E Fernsehen) an Bewerber (in etwa Anlehnung an die Mitteilung an den Bewerber Wenn Zulassung durch ZVS erfolgt ist, auf Formblatt Termine der ZVS). 
ai Einschreibung bei der TU Braunschweig beantragen Mit Zulassungsbescheid wird Ein- über die Einschreibfrist und 0 die zur Einschreibung er-
..0 g=rlsten beachten). TU Braunschweig übersendet Schreibfrist mitgeteilt. Der Bewerber hat 
.. inschreibunterlagen und Erhebungsbogen. Nach unbedingt innerhalb der angegebenen torderliehen Unterlagen 
,: sorgfälti~er Ausfüllung mit Unterlagen (Merkblatt Frist zur Einschreibung zu erscheinen 
CD beachten umgehend zurücksenden. Nach Prüfung (= Immatrikulation). Mitzubringen 
-5. der Unterlagen nimmt TU Braunschweig Ein- sind 1. Zulassungsbescheid, 2. begl . 
"' 
schreibun~ vor ( = Immatrikulation). Kopie d. Hochschulzugangsberecht., 
.. Kann die inschreibung nicht sofort erfolgen, 3. Paßbild und der Semester-::t: Der Bewerber muß innerhalb 
-
erhält der Bewerber die 1{7samten Unterlagen mit beitrag (ca. 40,- DM). Aushänd. d. der ihm mitgeteilten Frist 
,: der Bitte um ErgänzunQ. ervollständigung bzw. vorl. Stud.Ausweises u. Studiennachweis- die Einschreibung persönlich 
Cl) Berichtigung zurück. D1e Unterlagen müssen inner- heftes zu Beginn der Vorlesg. b. im Immatrikulationsamt ~ halb der an~egebenen Frist zurückgesandt werden, lmmatrikulationsamt. durchführen. Nach Durch-da anderen alls die Einschreibung nicht erfolgen Falls noch Plätze frei, Durchführung führung der Einschreibung z kann. Aushändigun~ des vori. Studentenausweises e. Losverfahrens Aushänd. d. vori. Stud.-Aus-,..: und Studiennachwe sheftes zu Beginn der Vor-
weises u. d. Studien-Iesungen im Immatrikulations- und Prüfungsamt. 
nachweisheftes 
CD. 
ui:t:1i: 
05EO Beginn der Vorlesungen usw. 
0 
.,~ Eingang der Anträge für Losverfahren 
:c~ (Ausschlußfrist, formloser Antrag ohne weitere Unterlagen) 
.oca~:;E 
"'o:Eo Aushändig~ng d. Stud.ausweises u. Stud.bescheinlgungen (EDV-Bescheinigungen) 
-----
.o Unter d. Voraussetzg., daß noch Stud.Piäzte frei gebl. oder wieder frei geworden sind: .. ~ o,..: Durch!. der losverfahren 
.. 
Verzeichnis der Vorlesungen 
Übungen 
Institute, Seminare, 
Lehrstühle Einrichtungen Namensverzeichnis Lehrkörper Organe 
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Bei falschen 
Ausdrucken -
bitte umgehend 
im I-Amt melden 
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Wichtige Hinwelse zu der vorstehenden Obersicht 
Sollte der Bewerber bereits an einer oder mehreren Hochschulen studiert 
haben, so ist die Exmatrikulation der zuletzt besuchten Hochschule nach-
zuweisen. Ebenso ist ein bereits erworbenes Vorprüfungszeugnis oder 
entsprechende Leistungsnachweise (begl. Fotokopien) bzw. eine Be-
scheinigung darüber, daß der Bewerber noch nicht endgültig in einer 
Zwischen-, Vor- oder Abschlußprüfung versagt hat, grundsätzlich beizu-
fügen. 
Fachhochschulabsolventen beginnen ihr Studium im ersten Semester. 
Eine Anerkennung der Diplerne von Fachhochschulen als Vordiplom ist 
nicht möglich. Prüfungsleistungen und Scheine an lngenieurakademien, 
Fachhochschulen usw. können nach der Zulassung durch die zuständigen 
Fachbereiche auf Antrag anerkannt werden. Das Wirtschaftswissenschaft-
liche Aufbaustudium kann mit einem Fachhochschuldiplom nicht aufge-
nommen werden. 
Zulassungsbescheide der ZVS (Bundesverfahren, Landesverfahren) gel-
ten nur vorbehaltlich einer Prüfung der Hochschulzugangsberechtigung 
und der sonstigen Voraussetzungen durch das I-Amt der TU Braun-
schweig. Zulassungsbescheide der TU Braunschweig (Höchstzahlverfah-
ren) gelten ebenso wie die Zulassungsbescheide der ZVS nur für das 
darin genannte Semester und nur innerhalb der genannten Fristen. zu-
lassungszusagen sind unwirksam. 
Der Studentenausweis sowie sämtliche Bescheinigungen werden maschi-
nell erstellt. 
Der Zeitpunkt der Verteilung wird im I-Amt bekanntgegeben. 
Jede Adressen- und Namensänderung ist dem I-Amt auf dem dafür vor-
gesehenen Vordruck (im I-Amt erhältlich) mitzuteilen. 
Studienbescheinigungen können nur in Einzelfällen und nur in begrün-
deten Ausnahmefällen bei Studienanfängern manuell ausgestellt werden 
Die Immatrikulation kann nur erfolgen, wenn für das entsprechende Se~ 
mester der Nachweis über eine Krankenversicherung vorliegt und der 
Semesterbeitrag (Studentenwerks· und Studentenschaftsbeltrag) gezahlt 
sind. 
Die RUckmeldung und das freiwillige Belegen von Vorlesungen und 
Obungen (Lehrveranstaltungen) 
Die an der TU Braunschweig bereits eingeschriebenen Studenten haben 
sich für das 2. und jedes weitere Semester zurückzumelden. Die Rück-
meldung für das kommende Semester findet jeweils in den letzten 3 Wo-
chen der Vorlesungszeit des laufenden Semesters statt. Das Verfahren 
wird im I-Amt abgewickelt, und zwar nach einer vorgegebenen Buch-
stabeneinteilung (des Zunamens). Nähere Angaben sind dem jeweiligen 
EDV-Ausdruck (Leporello) des Vorsemesters zu entnehmen. Mit dem 
Rückmeldeverfahren (Pflicht) kann gleichzeitig das Belegen (freiwillig) 
von Lehrveranstaltungen durchgeführt werden. Auf dem vom I-Amt zur 
Verfügung gestellten Belegbogen können - falls erwünscht - die jeweili-
gen Lehrveranstaltungen eingetragen werden, und dieser Bogen kann 
mit in das Studiennachweisheft abgeheftet werden. Das Belegen ge-
schieht auf freiwilliger Basis. Vom I-Amt werden diese Daten nicht ge-
speichert. 
Die Vorlesungsnummern sind aus dem jeweils für das Semester gültigen 
Vorlesungsverzeichnis zu entnehmen, das gegen eine Gebühr vom I-Amt 
zu beziehen ist. 
Hinweise darüber, was zu belegen ist, geben die entsprechenden Stun-
denpläne, die Fachbereiche, Institute und ggf. die Fachschaften. Das frei-
willige Belegverfahren wird in den Fällen empfohlen, in denen ein Stu-
dent einen Hochschulwechsel plant und wenn an der zukünftigen Hoch-
schule ein Belegverfahren obligatorisch Ist. 
Die zur Dwchführung des Rückmeldeverfahrens und des Belegverfahrens 
benötigten Unterlagen liegen vor Beginn zur Selbstbedienung aus. Jeder 
Student muß pro Semester den Semesterbeitrag entrichten. Die Belträge 
können bereits während des laufenden Semesters auf das Konto 1 708 700 
(BLZ 270 500 00) bel der Nord/LB mit dem Hinwels • semesterbelträge für 
••••. Semester" entrichtet werden. 
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Wird das RUckmeldeverfahren nicht Innerhalb der vom Präsidenten fest-
gesetzten Frist (§ 7 [1 und 2] der I-Ordnung der TU BS) durchgeführt, kann 
der betreffende Student exmatrikuliert werden. Die Rückmeldefristen flir 
das Jeweils kommende Semester sind dem EDV-Ausdruck mit den Studien-
bescheinigungen, des Studentenauswelses usw. zu entnehmen. 
Gasthörer 
Zu bestimmten Lehrveranstaltungen können auf Antrag nichtimmatriku-
lierte Personen als Gasthörer zugelassen werden. auch wenn sie die 
Hochschulzugangsberechtigung nicht nachweisen können. 
Studenten anderer Hochschulen sind als Gasthörer zuzulassen, wenn 
nicht der Besuch von Lehrveranstaltungen nach den Vorschriften des 
NHG eingeschränkt ist. 
Eine Anrechnung von Gasthörersemestern auf ein ordentliches Studium 
Ist nicht möglich. 
Gasthörer sind keine ordentlichen Studierenden und erhalten keine Stu-
dienbescheinigungen, die bei Beantragung von Kindergeld, Renten, 
Steuerermäßigungen und sonstigen Vergünstigungen vorgelegt werden 
müssen. 
Die Zulassungsunterlagen sind zu Beginn des Semesters im I-Amt, Zim· 
mer 18, erhältlich. Vor Abgabe der Unterlagen muß der Zulassungsantrag 
von den einzelnen Dozenten unterschrieben sein. Die Abgabe erfolgt 
für das SS in der Zeit vom 01. 04. bis 30. 04. und für das WS in der Zeit 
vom 01. 10. bis 30. 10. im Zimmer 18 des I-Amtes. 
Beurlaubung 
Auf schriftlichen Antrag Ist ein Student zu beurlauben, wenn er zur Ab-
' Ieistung des Wehr- oder Ersatzdienstes einberufen worden ist. Ferner 
kann ein Student auf schriftlichen Antrag für höchstens 2 aufeinander-
folgende Semester beurlaubt werden, wenn ein wichtiger Grund nach-
gewiesen ist, wie z. B. ärztlich bescheinigte Krankheit oder Tätigkeit in 
der akademischen Selbstverwaltung. Die erforderlichen Formblätter sind 
im Immatrikulationsamt erhältlich. Die BeurlaubunQ wird jeweils nur für 
1 Semester ausgesprochen. 
Beurlaubungen können nur für volle Semester erfolgen. 
(Sommersemester vom 01. 04. bis 30. 09.; Wintersemester vom 01. 10. bis 
31. 03.) 
Beurlaubungen werden für das 1. Semester nicht ausgesprochen. 
Der Beurlaubungsantrag kann vor Semesterbeginn bzw. innerhalb von 
zwei Monaten nach Semesterbeginn, wenn ein wichtiger Grund nach-
gewiesen ist, schriftlich gestellt werden. 
Exmatrikulation 
Eine Exmatrikulation wird erforderlich, wenn Studenten sich für das 
kommende Semester aus den nachfolgenden Gründen nicht mehr zurück-
melden möchten: 
1. Hochschulwechsel 
2. Aufgabe des Studiums 
3. Beendigung des Studiums nach bestandener Prüfung 
Exmatrikulationen können in der Regel zum 31. 03. bzw. 30. 09. beantragt 
werden. 
Beim I-Amt ist ein Exmatrikulationsvordruck erhältlich, auf dem vom Stu-
denten die erforderlichen Entlastungsvermerke eingeholt werden müssen. 
Sodann ist dem I-Amt der vollständig ausgefüllte Vordruck mit Studien-
buch und Studentenausweis zur Durchführung der Exmatrikulation wieder 
vorzulegen. 
Wird das Rückmeldeverfahren nicht innerhalb der vorgesehenen Frist 
durchgeführt, wird der Student exmatrikuliert. 
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6. Immatrikulationsordnung der Technischen Universität Braunschweig 
(gültig ab SS 1983) 
Obersicht 
§ 1 Immatrikulation 
§ 2 Fristen und Form der Anträge auf Immatrikulation 
§ 3 Rücknahme der Immatrikulation 
§ 4 Versagung der Immatrikulation 
§ 5 Exmatrikulation auf eigenen Antrag 
§ 6 Exmatrikulation auf besonderen Grund 
§ 7 Rückmeldung 
§ 8 Beurlaubung 
§ 9 Gleichzeitiges Studium mehrerer Studiengänge 
§ 10 Gasthörer 
§ 11 Besondere Studiengänge 
§ 12 Zuständigkeiten 
§ 13 lnkrafttreten 
§ 1 
Immatrikulation 
(1) Ein Bewerber wird auf seinen Antrag durch die Immatrikulation als Student in die Hoch-
schule aufgenommen und für den gewählten Studiengang eingesci1rieben; bei Lehramtsstudien-
gängen erfolgt die Einschreibung für Unterrichtsfächer. Mit der Immatrikulation wird er Mitglied 
der Technischen Universität Braunschweig mit allen sich aus dem Niedersächsischen Hoch-
schulgesetz und anderen Ordnungen ergebenden Rechten und Pflichten. Die Immatrikulation ist 
mit der Aushändigung des Studentenausweises vollzogen. Sie wird mit Beginn des jeweiligen 
Semesters wirksam. 
(2) Die Immatrikulation setzt voraus, daß der Bewerber 
1. die nach § 37 des Niedersächsischen Hochschulgesetzes (NHG) für den ~ewählten Studien-
gang erforderliche Qualifikation (Hochschulzugangsberechtlgung, praktische Ausbildung) 
besitzt, 
2. für einen Studiengang mit Zulassungsbeschränkungen, sofern er einen solchen gewählt hat. 
zugelassen worden ist. .. . . 
Bei Bewerbern mit einem als gleichwertig anerkannten ausland1schen Vorbildungsnachweis 
setzt die Immatrikulation ferner in der Regel ausreichende Kenntnisse der deutschen Sprache 
voraus, die erforderlichenfalls durch eine Deutschprüfung nachzuweisen smd. 
(3) Die Immatrikulation ist entsprechend zu befristen, wenn 
1. ein Studiengang nicht fortgeführt wird, 
2. nur einzelne Abschnitte eines Studienganges angeboten werden, 
3. der Bewerber für einen Abschnitt des Studienganges zugelassen worden ist, 
4. dem Bewerber im Wege der Ausnahme gestattet worden ist, die aufgrund der Verordnungen 
nach § 37 Abs. 6 Nrn. 1 und 6 NHG geforderte praktische Ausbildung erst zu einem festge-
legten Zeitpunkt nach Vorlesungsbeginn nachzuweisen, 
5. der Bewerberaufgrund gerichtlicher Anordnung vorläufig zugelassen worden ist, 
6. ein ausländischer Bewerber lediglich für ein Teilstudium immatrikuliert wird; für ein Teil-
studium können insbesondere solche Bewerber eingeschrieben werden, die an den von der 
Hochschule angebotenen Deutschkursen teilnehmen oder denen die Deutschprüfung erlas-
sen wurde, 
7. der Bewerber für ein Lehramtsstudium in den Unterrichtsfächern, in denen dies zulassungs-
rechtlich angeordnet ist zunächst nur in einem Unterrichtsfach zugelassen ist, aufgrund der S~udien- oder Prüfungs~rdnung jedoch die Zulassung für weitere Unterrichtsfächer benötigt, 
8. e1n Doktorand nach einer bestandenen Abschlußprüfung ein berechtigtes Interesse an einer 
Fortsetzung des Studiums nachweist. 
(4) War der Bewerber in demselben Studiengang an Hochschulen im Geltungsbereich des 
Hochschulrahmengesetzes (HRG) bereits eingeschrieben, wird er im entsprechend höheren 
F~chsemes.ter des Studienganges eingeschrieben. Hat er anrechenbare Leistungen aufgrund 
emes Studiums außerhalb des Geltungsbereiches des HRG oder in einem anderen Studiengang 
e~bracht, wird er auf Antrag in dem entsprechend höheren Fachsemester eingeschrieben, sofern 
dte vorgelegten Leistungsnachweise eine Einstufung als höheres Fachsemester rechtfertigen. 
34 
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(5) Ist der Studiengang in Studienabschnitte gegliedert, kann der Bewerber für einen höheren 
Studienabschnitt nur eingeschrieben werden, wenn er die geforderte Vor- oder Zwischenprü-
fung mit Erfolg abgelegt hat. 
(6) Der Student erhält neben dem Studienausweis ein Studiennachweisheft und Studienbe-
scheinigungen. Dem Immatrikulations- und Prüfungsamt sind Änderungen des Namens und der 
Anschrift sowie der Verlust der in Satz 1 angegebenen Unterlagen unverzüglich schriftlich 
anzuzeigen. 
§ 2 
Fristen und Form der Anträge auf Immatrikulation 
(1) in Studiengängen ohne Zulassungsbeschränkungen ist die Immatrikulation jeweils für 
das Wintersemester bis zum 15. 09. und für das Sommersemester bis zum 15. 03. zu beantragen. 
in begründeten Ausnahmefällen ist dem Bewerber eine angemessene Nachfrist einzuräumen. 
Für Studiengänge mit Zulassungsbeschränkungen regelt sich die Bewerbungsfrist nach den 
Vorschriften des Niedersächsischen Hochschulzulassungsgesetzes und den dazu ergangenen 
Rechtsverordnungen: die Immatrikulation muß abweichend von Satz 1 innerhalb einer festge-
setzten Frist nach Ablauf der Erklärungsfrist über die Annahme des Studienplatzes beantragt 
werden; die Immatrikulationsfrist soll in diesen Fällen 1 Woche nicht überschreiten; Satz 2 gilt 
entsprechend. 
(2) Der Immatrikulationsantrag ist auf dem eingeführten Formular schriftlich zu stellen. Der 
Antrag muß enthalten: · 
1. Angaben über Name, Anschrift, Geburtsdatum und -ort. Staatsangehörigkeit des Bewerbers 
sowie Angaben zum gewünschten Studiengang und Fachsemester, 
2. eine Erklärung darüber, ob in dem gewählten Studiengang eine Vor-, Zwischen- oder Ab-
schlußprüfung endgültig nicht bestanden ist, 
3. eine Erklärung darüber, in welchen Studiengängen und mit welchen Studienzeiten der Be-
werber bereits an anderen Hochschulen immatrikuliert ist oder gewesen ist, 
4. eine Erklärung darüber, ob der Bewerber aufgrund gerichtlicher Anordnung nur vorläufig 
immatrikuliert ist oder war. 
(3) Mit dem Antrag sind vorzulegen: 
1. der Nachweis über die Hochschulzugangsberechtigung für den gewählten Studiengang bzw. 
der ausländische Vorbildungsnachweis, erforderlichenfalls zusätzlich in einer von einem 
vereidigten Gerichtsdolmetscher/-übersetzer gefertigten amtlich beglaubigten Übersetzung, 
2. der Zulassungsbescheid, sofern in dem gewählten Studiengang Zulassungsbeschränkungen 
bestehen, 
3. eine Bescheinigung über die Ableistung einer praktischen Ausbildung, sofern sie durch 
Verordnung gemäß§ 37 Abs. 6 Nrn. 1 und 6 NHG vorgeschrieben ist, 
4. bei Studienortwechsel die Studienbücher/Belege/Nachweise aller vorher besuchten Hoch-
schulen und Zeugnisse über gegebenenfalls abgelegte Vor-, Zwischen- und Abschlußprü-
fungen und Exmatrikulationsnachweis der vorher besuchten Hochschule, 
5. bei der beantragten Einschreibung für ein höheres Fachsemester aufgrund von anrechen-
baren Leistungen die für die Anrechnung maßgeblichen Leistungsnachweise, 
6. bei der Durchführung eines Parallelstudiums gemäß § 9 Abs. 1 dieser Ordnung eine Be-
gründung, daß ein gleichzeitiges odnungsgemäßes Studium durchgeführt werden kann, 
7. für die Einschreibung zu einem Aufbaustudium in der Regel der Nachweis über ein abge-
schlossenes Hochschulstudium sowie sonstige gemäß den geltenden Prüfungsordnungen 
vorgesehenen Nachweise, • 
8. eine Erklärung darüber, ob ein Studienbewerber neben der ausländschen auch die deutsche 
Staatsangehörigkeit zusätzlich besitzt, 
9. die Angabe über die Dauer des beabsichtigten Studienaufenthaltes bei der Annahme eines 
Teilstudiums, 
10.ein Lebenslauf (handschriftlich oder mit Schreibmaschine). 
11.bei Wehr- oder Ersatzdienstleistenden ein Nachweis über die Beendigung des Dienstes. 
(4) Bei der Immatrikulation sind vorzulegen: 
1. der Nachweis zur Identifikation (Personalausweis oder Reisepaß), 
2. der Nachweis über die Entrichtung des Semesterbeitrages (Studentenschafts- und Studenten-
werksbeitrag). 
3. der Nachweis über die Mitgliedschaft in einer Krankenkasse (Doppelkarte), 
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4. der ausgefüllte statistische Erhebungsbogen; in begründeten Ausnahmefällen ist eine 
Nachfrist zu setzen, 
5. 1 Paßbild 
(5) Eines besonderen Antrages bedarf es, wenn der Student den Studiengang oder das 
Unterrichtsfach wechseln oder einen zweiten Studiengang aufnehmen will. 
§ 3 
Rücknahme der Immatrikulation 
(1) Die Immatrikulation ist zurückzunehmen, wenn ein Student dies innerhalb von zwei Mo-
naten nach Semesterbeginn schriftlich beantragt. Die Immatrikulation ist ferner auf schriftlichen 
Antrag des Studenten zurückzunehmen, wenn er sein Studium im ersten Fachsemester nach 
der lmmatri~ulation wegen Ableistung einer Dienstpflicht im Sinne des § 34 HRG nicht aufneh-
men oder mcht fortsetzen kann. ln den Fällen der Sätze 1 und 2 gilt die Immatrikulation als von 
Anfang an nicht vorgenommen. 
(2) Dem Antrag sind folgende Unterlagen beizufugen: 
1. Studentenausweis, 
2. Studienbescheinigungen, 
3. Studiennachweisheft 
§ 4 
Versagung der Immatrikulation 
(1) Die Immatrikulation ist zu versagen, wenn 
1. der Bewerber bereits an einer anderen Hochschule immatrikuliert ist und die Voraussetzun-
gen des§ 9 nicht vorliegen, 
2. der Nachweis über die Entrichtung des Semesterbeitrages nicht erbracht wir~. 
3. der Bewerber in dem gewählten Studiengang eine Vor-, Zwischen- oder Abschlußprüfung 
endgültig nicht bestanden hat, 
4. der Bewerber aufgrund eines Ordnungsverfahrens im Geltungsbereich des HRG exmatriku-
liert wurd~ und die dabei festgesetzte Frist ni~ht abgelau_fen 1st, es se1 denn, daß die Gefahr 
von Verstoßen im Sinne des§ 41 Abs. 1 NHG nicht oder n1cht mehr besteht. 
(2) Die Immatrikulation kann versagt werden, wenn 
1. der Bewerber entmündigt oder unter vorläufige Vormundschaft gestellt worden ist, 
2. der Bewerber an einer Krankheit im Sinne des § 45 Abs. 1 des Bundes-S~uc~engesetzes 
leidet oder !rotz des Verdachts einer solchen Krankheit ein gefordertes amtsarztliches Zeug-
nis nicht beibringt, 
3. der Beweber die für die Immatrikulation vorgeschriebenen Formen und Fristen nicht beach-
tet, 
4. bei Einführung oder Aufhebung eines Studienganges die Einschreibung für bestimmte 
Fachsemester ausgesch Iossen ist, 
5. der Bewerber mit einem als gleichwertig anerkannten ausländischen Vorbildungsnachweis 
keine ausreichenden Kenntnisse in der deutschen Sprache nachweist. 
§ 5 
Exmatrikulation auf eigenen Antrag 
• (1) Ein Student ist auf seinen schriftlichen Antrag jederzeit zu exmatrikulieren. Dem Antrag 
sm<;l folgende Unterlagen beizufügen: 
1. Studentenausweis und Studienbescheinigungen für das laufende Semester, 
2. Studiennachweisheft, 
3. ~ntlastungsbescheinigungen folgender Hochschuleinrichtungen: Uni~ersitätsbib!iothek, Ein-
richtungen gemäß §§ 101 und 159 NHG, Studentenwerk Braunschwelg, Allgemeiner Studen-
tenausschuß (bei Darlehen) und Akademisches Auslandsamt (bei Ausländern). Geleistete 
Se~esterbeiträge sind zu erstatten, wenn der Exmatrikulationsantrag bis zum Vorlesungs-
beginn gestellt wird. 
(2) Die Exmatrikulation erfolgt zu dem beantragten Zeitpunkt oder, soweit nichts anderes 
beantragt ist, zum Ende des laufenden Semesters. Dem Studenten ist das Studiennachweis-
h~ft mit dem Exmatrikulationsvermerk auszuhändigen oder zu übersenden. Eine rück-
Wirkende Exmatrikulation ist ausgeschlossen. 
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§ 6 
Exmatrikulation aus besonderen Grund 
(1) Ein Student ist zu exmatrikulieren, wenn 
1. die Immatrikulation durch Zwang, arglistige Täuschung oder Bestechung herbeigeführt 
wurde oder 
2. in einem Studiengang mit Zulassungsbeschränkungen die Rücknahme des Zulassungsbe-
scheides unanfechtbar oder sofort vollziehbar ist. 
(2) Ein Student kann exmatrikuliert werden, wenn 
1. nach der Immatrikulation Tatsachen bekannt werden oder eintreten, die zur Versagung der 
Immatrikulation geführt hätten, 
2. er die für das Rückmeldeverfahren vorgeschriebenen Fristen versäumt hat, 
3. er nach einer bestandenen Abschlußprüfung kein berechtigtes Interesse an einer Fortsetzung 
des Studiums nachweist, 
4. er eine Vor-, Zwischen- oder Abschlußprüfung endgültig nicht bestanden hat oder 
5. der Studiengang, für den er eingeschrieben ist, nicht fortgeführt wird und gewährleistet ist, 
daß das Studium an einer anderen Hochschule des Landes fortgeführt werden kann. 
(3) Vor einer Exmatrikulation ist dem Studenten die Gelegenheit zu geben, sich zu den für 
die Entscheidung erheblichen Tatsachen zu äußern; § 28 des Verwaltungsverfahrensgesetzes 
ist zu beachten. Eine Exmatrikulation nach den Absätzen 1 und 2 ist dem Studenten schriftlich 
mit Begründung und Rechtsbehelfsbelehrung bekanntzugeben. Sie wird nach Rechtskraft der 
Entscheidung durch Aushändigung oder Zustellung einer entsprechenden Bescheinigung, in der 
das Datum des Wirksamwerdens der Exmatrikulation anzugeben ist, vollzogen. 
(4) Bei Exmatrikulation nach Absätzen 1 und 2 Nr. 1 sind die Vorschriften über die Rück-
nahme eines Verwaltungsaktes gemäß §§ 48 und 50 des Verwaltungsverfahrensgesetzes zu 
beachten. 
(5) Die Exmatrikulation als Ordnungsmaßnahme richtet sich nach den §§ 41 und 42 NHG in 
Verbindung mit den Vorschriften über das förmliche Verwaltungsverfahren. 
(6) Bleiben dem Studenten im Falle des § 41 Absatz 6 Satz 3 NHG durch Bescheid die sozi-
alen Vergünstigungen belassen, ist der Studentenausweis mit folgendem Vermerk zu versehen: 
.,Nur gültig für die Inanspruchnahme der für Studenten bestehenden sozialen Vergünstigungen". 
§ 7 
Rückmeldung 
(1) Jeder an der H;;chschule eingeschriebene Student, der sein Studium im folgenden Semes-
ter fortsetzen will, hat sich innerhalb der letzten drei Wochen der Vorlesungszeit des laufenden 
Semesters zurückzumelden. Hat der Student diese Frist versäumt, so kann die Rückmeldung 
bis spätestens 30. September für das darauffolgende Wintersemester bzw. bis spätestens 
31. März für das darauffolgende Sommersemester unter schriftlicher Begründung der Verspä-
tung beantragt werden. Eine Verwaltungsgebühr in Höhe von 30,- DM wird fällg, es sei denn, 
der Student hat die Verspätung nicht zu vertreten. Sämtliche vorgenannten Fristen sind Aus-
schlußfristen. 
(2) Für die Rückmeldung Ist das dafür eingeführte Formular zu verwenden. Außerdem ist für 
jedes Semester, für das die Rückmeldung erfolgen soll 
1. der Nachweis über die Mitgliedschaft in einer Krankenkasse und 
2. der Nachweis über die Zahlung des Semesterbeitrages auf das dafür vorgesehene Konto 
zwingend erforderlich. 
(3) Beurlaubte Studenten haben sich für das dem Urlaubssemester folgende Semester zu-
rückzumelden. Absatz 1 gilt entsprechend. 
§ 8 
Beurlaubung 
(1) Ein Student Ist auf seinen schriftlichen Antrag für die Dauer der Ableistung einer Dienst-
pflicht im Sinne des § 34 HRG zu beurlauben. Dem Antrag ist eine amtlich beglaubigte Ablich-
tung des BesCheides über die Dienstpflicht beizufügen. 
(2) Ein Student kann vor Semesterbeginn bzw. innerhalb von zwei Monaten nach Semester-
beginn auf seinen schriftlichen Antrag, Wenn ein wichtiger Grund nachgewiesen ist, beurlaubt 
werden. Die Beurlaubung Ist je Studiengang nur für volle Semester und in der Regel nur für 
jeweils höchstens zwei aufeinanderfolgende Semester zulässig. Der Student kann während der 
Dauer des Studiums eines Studienganges in der Regel für nicht mehr als 4 Semester beurlaubt 
werden. 
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{3) Wichtige Gründe im Sinne des Absatz 2 sind insbesondere: 
1. gesundheitliche Gründe des Studenten, 
2. besondere familiäre Gründe, 
3. Studienaufenthalt im Ausland, 
4. Ableistung eines im Studienplan oder in der Prüfungsordnung vorgesehenen Praktikum!~, 
das nicht Teil des Studiums ist, 
5. Tätigkeit in der akademischen oder studentischen Selbstverwaltung. 
{4) Eine Beurlaubung ist nicht zulässig: 
1. vor Aufnahme des Studiums, 
2. für das erste Fachsemester, 
3. für vorhergehende Semester. 
{5) Während der Beurlaubung behält der Student seine Rechte als Mitglied; er ist jedoch nicht 
b~rechtigt, in dieser Zeit leistungsnachweise zu erbringen. Seine studentische Beitragspflicht 
Wird durch die Beurlaubung nicht berührt, sofern die Beitragsordnung nichts anderes regelt. 
{6) Urlaubssemester werden nicht als Fachsemester angerechnet; jedoch können auf Antrag 
bei einer Beurlaubung gemäß Absatz 3 Nr. 3 Studienzeiten und Studienleistungen nach Maß-
gabe der entsprechenden Prüfungsordnung bei der hierfür zuständigen Stelle anerkannt werden. 
§ 9 
Gleichzeitiges Studium mehrerer Studiengänge 
{1) Ein Student, der bereits an einer anderen Hochschule immatrikuliert ist, kann nur aufge-
nommen werden, wenn ein gleichzeitiges Studium an beiden Hochschulen möglich ist. 
{2) Ein Student, der an dieser oder einer anderen Hochschule bereits in einem Studiengang 
mit Zulassungsbeschränkung eingeschrieben ist, darf zusätzlich für einen weiteren Studien-
gang mit Zulassungsbeschränkung nur eingeschrieben werden, wenn er für diesen Studien-
gang zugelassen worden ist und der Studiengang eine sinnvolle Ergänzung des zunächst 
a~fgenommenen Studiums darstellt. Hierzu ist die Stellungnahme des zuständigen Fachbereichs 
emzuholen. 
§ 10 
Gasthörer 
{1) Zu bestimmten Lehrveranstaltungen bis zum Umfang von 8 Wochenstunden können als 
Gasthörer nichtimmatrikulierte P~rsonen. a~ch_ ohne Nach~eis der _Hoc~sc~ulzugangsberechti­
gung aufgenommen werden. Sie smd led1gl1ch m das Gasthorerverze1chms emzutragen. 
{2) Studenten anderer Hochschulen haben einen Anspruch darauf, als Gasthörer aufgenom-
men zu werden, sofern nicht der Fachbereich den Besuch von Lehrveranstaltunge~ zahlenmäßig 
beschränkt und/oder vom Nachweis erforderlicher Studienleistungen oder Kenntmsse abhängig 
gemacht hat. Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend. 
{3) Der Aufnahmeantrag als Gasthörer ist für jedes Semester ge_sond_ert spätesten~ bis .:zum 
Ablauf des 1. Monats nach Semesterbeginn zu stellen. Eme Nachfnst Wird n1cht gewahrt. Uber 
den Antrag entscheidet der Präsident im Benehmen mit dem Fachbereich. 
{4) Als Gasthörer besuchte Lehrveranstaltungen werden bei einer Immatrikulation nicht be-
rücksichtigt. 
§ 11 
Besondere Studiengänge 
Für Aufbau-, Ergänzungs-, Weiterbildungs- und Kontaktstudien ist eine Immatrikulation auf 
schriftlichen Antrag dann vorzunehmen, wenn der Bewerber die Aufnahmevoraussetzungen 
des § 15 oder des § 30 Absatz 3 Satz 2 und 3 NHG erfüllt und das Studium im Rahmen eines 
Studienganges im Sinne von § 91 Absatz 2 Satz 8 NHG stattfindet, der ein Präsenzstudium von 
mindestens zwei aufeinanderfolgenden Semestern erfordert. Die Immatrikulation erfolgt nur 
für die Präsenzsemester. ln allen anderen Fällen haben die Studenten dieser Studiengänge 
den Status eines Gasthörers. 
§ 12 
Zuständigkeiten 
Für Entscheidungen nach dieser Ordnung ist der Präsident verantwortlich; sie werden vom 
K~_nzl~r bzw. von dem nach d~r Geschäftsordnung für Immatrikulationsangelegenheiten zu-
standlgen Bediensteten getroffen. 
§ 13 
lnkrafttreten 
. {1) Di~se Ordnung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung im Niedersächsischen Ministe-
nalblatt m Kr~ft. Gle!chzeitig tritt die bisher geltende Immatrikulationsordnung vom 06. 08. 1980 
außer Kraft. D1e Bestimmungen des § 7 sind erstmals zum Sommersemester 1983 anzuwenden. 
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Bewerbung an 
ZVS Dortmund 
Zeitraum: 
1. 6. -15. 7.1983 
Bewerbungen an 
TU Braunschweig 
Zeitraum: 
1. 6. -15. 7. 1983 
Bewerbung an 
TU Braunschweig 
Zeitraum: 
1. 6.- 15. 9. 1983 
7. Zulassungsbeschränkungen Wintersemester 
1983/84 
7.1 ZVS-Fächer 
Bundes-/Landesverfahren Bewerbung bei der ZVS, Dortmund 
Stud.-Gänge m. d. Abschluß: Diplom, Magister, Staatsexamen 
(ohne Lehrämter) 
mit folgenden Höchstzahlen: 
Architektur 172 Lebensmittel-
Biologie 41 ehernie 10 
Geologie 20 Pädagogik/Dip!. 34 
Informatik 89 Pädagogik/Mag. 7 
7.2 Höchstzahlfächer 
Bewerbung bei der TU Braunschwelg 
Pharmazie 
Psychologie 
Vermessungs-
wesen 
Stud.-Gänge m. d. Abschluß: 1. Staatsprüfung f. d. Lehramt an 
Gymnasien 
mit folgenden Höchstzahlen: 
Biologie 14 Sport 19 
Germanistik 13 
Stud.-Gänge m. d. Abschluß: Diplom, Magister 
mit folgenden Höchstzahlen: 
90 
29 
15 
Germanistik 70 Geographie 51 Politologie 30 
Kunstgeschichte 30 
7.3 HochschulObergreifende Verteilungsverfahren 
Chemie 60 Elektrotechnik 311 Maschinenbau 479 
Für diese Studiengänge brauchen Sie sich nur bei einer nieders. 
Hochschule zu bewerben, und zwar bei der Hochschule, an der 
Sie Ihr Studium am liebsten aufnehmen möchten. Das Studium der 
Chemie (Dipl.) ist möglich an der TU Brg., TU Clausthal, U Göttin-
gen, U Hannover, U Oldenburg, Eiektrotechn. ist möglich an der 
TU Brg., U Hannover und Maschinenbau ist mögl. an der TU Brg., 
TU Clausthal, U Hannover. Geben Sie in Ihrem Zulassungsantrag 
auf jeden Fall auch von Ihnen nur nachrangig gewünschte Hoch-
schulen in einer Rangfolge an, weil Sie sonst Ihre Zulassung ge-
fährden. Mehrere Zulassungsanträge sind zwecklos, weil nur über 
den letzten fristgerecht bei einer nieders. Hochschule eingegan-
genen Zulassungsantrag entschieden würde. 
7.4 Zulassung für höhere Semester 
Bewerbungen bei der TU Braunschwelg 
Bei den unter 7.1 und 7.2 genannten Studiengängen ist der Zugang 
für jedes höhere Semester beschränkt auf die im vorangegangenen 
Verfahren frei gebliebenen und auf die nach Ablauf der Rückmelde-
Irist zum WS 1983/84 frei gewordenen Studienplätze. Die Zulassungs-
grenzen ergeben sich a) für die höh. Fachsemester mit gerader Zahl 
aus der Zulassungszahlenverordnung des letzten Semesters und b) 
für die höh. Fachsemester mit ungerader Zahl aus der in diesem 
Semester gültigen Zulassungszahlenverordnung für Stud.-Anfänger. 
7.5 Fächer ohne Zulassungsbeschränkung 
Magister: Anglistik, Geschichte, Philosophie, Romanistik. 
Diplom: Bauing.wesen, Mathematik, Mineralogie, Ökonomie, Physik. 
Lehramt an Gymnas.: Anglistik, Biologie, Chemie, Geschichte, 
Geographie, Mathematik, Philosophie, Physik, 
Politologie, Romanistik. 
Lehramt an Realsch.: Anglistik, Biologie, Chemie, Geographie, 
Germanistik, Geschichte, Mathematik, Physik, 
Politik, Romanistik, Sport. 
Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
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8. Belträge (Stand 1. 6. 1983) 
Von jedem Studenten sind pro Semester Beiträge zu entrichten. Der 
Gesamtbetrag beträgt zur Zeit 44,70 DM. Über das Verfahren det Ent-
richtung der Beiträge gibt das den Einschreibunterlagen beigefügte 
Merkblatt Auskunft. 
Bei Rückmeldern (= Studenten vom 2. Semester ab aufwärts) ist der 
Betrag möglichst unbar vor dem Rückmelden zu entrichten. 
Aus persönlichen Gründen beurlaubte Studenten zahlen neben dem 
Studentenwerksbeitrag in Höhe von 31,50 DM eine Beurlaubungs-
gebühr von 3,- DM. Studenten, die wegen Einberufung zum Wehr-
dienst oder Zivilen Ersatzdienst für mindestens 1 Semester beurlaubt 
werd~n. zahlen nur die Beurlaubungsgebühr in Höhe von 3,- DM. 
Die Belträge setzen sich wie folgt zusammen: 
Studentenwerksbeitrag 31,50 DM 
Studentenschaftsbeitrag 13,20 DM 
Insgesamt 44,70 DM 
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Für die richtige Krankenkasse 
kann man sich nicht früh genug 
entscheiden. 
Spätestens bei der Immatrikulation wird man Sie nach Ihrer Krankenversicherung 
fragen. Bis dahin sollten Sie sich entschieden haben. Denn auch be1 der Wahl 
Ihrer Krankenkasse stellen Sie Weichen für die Zukunft. 
Warum die AOK die richtige Entscheidung ist? Weil sie umfassende Leistungen 
bietet. Weil sie überall erreichbar ist. Weil sie schnell und großzügig hilft. Weil sie 
auch für Sie den maßgeschneiderten Service hat. Weil sie einfach ein starker 
Partner ist. 
Die AOK: Ihr Partner am Studienort, Berufsort, 
Heimatort. 
3300 Braunschweig, Am Fallersleber Tore 3-4, 
Telefon (05 31) 4 86-1, Beratung für Studenten: 
Zimmer 107, Telefon 48 62 65. 
A®K 
Wir möchten, 
daß sie gesund 
bleiBen. 
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Über 35 Jahre 
• Schreib- u. Büromaschinen 
ab 90,- DM mit Garantie 
Gliesmaroder Straße 26 
Fernruf 3314 02 
Bürobedarf o Papier o Geschäftsbücher o Büromöbel o Kunden-
und Störungsdienst o Mietmaschinen 
Eigene modernst eingerichtete Reparatur-Werkstatt für alle Systeme 
Sie finden bei uns die besten räumlichen und technischen Voraus-
setzungen für Ihre wissenschaftliche Tagung und Ihr Seminar_ 
Auskunft und Prospektmaterial: 
Stadthalle 
Braunschweig 
Betriebs-GmbH, Leonhardplatz, 
3300 Braunschweig, 
Telefon (05 31) 7 20 72, Telex 09 52 615 
A. &RAFF Braunschwein Neue Straße 23 
Telefon * 4 92 71 Buchhandlung 
Filiale Schleinitzstr. 1, direkt an der TU 
Ihr Lieferant 
in allen Repro-Fotomaterialien 
Graphisches Fachgeschäft 
H.P.S I OHLä: 
Nußbergstraße 8 · Telefon 73041 
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Der Präsident 
Vorzimmer des Präsidenten: 
Der 1. Vizepräsident 
Der 2. Vizepräsident 
Pressereferent: 
Senat 
Vorsitzender: 
Gruppe der Professoren: 
Gruppe der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter: 
Gruppe der Mitarbeiter 
im technischen und 
Verwaltungsdienst: 
Gruppe der Studenten: 
mit beratender Stimme: 
Das Konzil 
Mitglieder: 
Organe der Universität 
Der Präsident und der Kanzler sind gern. § 82 (3) und 
§ 88 (2) NHG berechtigt, an allen Sitzungen der Gre-
mien beratend teilzunehmen. 
Prof. Dr. jur. Bernd Rebe 
Sprechstunden nach vorheriger Anmeldung 
N. N. 
Verw.-Angestellte Sabine Volkmann 
PockeisstraBe 14 (Forum), 1. Stock, Zi. 101, 
App.4111 
Prof. Dr.-lng. Jörg Schwades 
Prof. Dipl.-lng. Klaus Simons 
PockeisstraBe 14 (Forum), 1. Stock, Zi. 103, App. 4113 
Verw.-Angestellter Dipi.-Kfm. Joachim Hoffmann 
1. Stock, Zi. 104, 105, 106, App. 4122 
Der Präsident 
Prof. Dr. rer. nat. Klaus Alber 
Prof. Dr. rer. nat. Frank HaeBner 
Prof. Dr.-lng. Knut Hering 
Prof. Dr. phil. nat. Hans Gerhard Maler 
Prof. Dr.-lng. Ferdinand Rostasy 
Prof. Dr.-lng. Waller Theuerkauf 
Prof. Dr. rer. nat. Ludwig J. Weigert 
Dipl.-lng. Günter Klatt 
Ak. Rat. Dr. disc. pol. Horst Rademacher 
Monika Jahnke 
Günter Schneider 
Gabriele Franke 
Michael Keller 
Die Vizepräsidenten 
Der Kanzler 
Die Vorsitzenden der Fakultäten 
Die Dekane der Fachbereiche 4, 5, 8, 9 
70 gewählte Vertreter der Gruppe der 
Professoren 
20 gewählte Vertreter der Gruppe der wissen-
schaftlichen Mitarbeiter 
20 gewählte Vertreter der Gruppe der Mitarbeiter 
im technischen und Verwaltungsdienst 
20 gewählte Vertreter der Gruppe der Studenten 
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Wahlamt 
Leiter: 
Wahlausschuß 
Mitglieder: 
Ordnungskommission 
Vorsitzender: 
Mitglieder: 
Der Kanzler 
2 Vertreter der Gruppe der Professoren 
2 Vertreter der Gruppe der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter 
2 Vertreter der Gruppe der Mitarbeiter 
im technischen und 
Verwaltungsdienst 
2 Vertreter der Gruppe der Studenten 
1 hauptamtlicher Richter mit beratender Stimme 
1 Vertreter der Gruppe der Professoren 
1 Vertreter der Gruppe der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter 
1 Vertreter der Gruppe der Mitarbeiter im technischen 
und Verwaltungsdienst 
1 Vertreter der Gruppe der Studenten 
Gemeinsame Kommission fDr Lehrerausbildung 
Gruppe der Professoren: Prof. Dr. rer. nat. Lydia Bäuerle 
Gruppe der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter: 
Gruppe der Mitarbeiter 
im technischen und 
Verwaltungsdienst: 
Gruppe. der Studenten: 
Mitglieder mit beratender 
Stimme: 
Prof. Dr. phil. Helmut Castritius (Vorsitzender) 
Prof. Dr. phil. habil. Dieter Cherubim 
Prof. Dr. rer. nat. Günter Fellenberg 
Prof. Dr. rer. nat. Peter Meyer 
Prof. Dr. rer. nat. Günter Schneider 
Prof. Dr. phil. habil. Wallher Ch. Zimmerli 
Ak. Rat Dipi.-Päd. Kari-Heinz Sander 
Ak. Ak. Oberrat Dr. phil. Goswin Spreckelmeyer 
N. N. 
N. N. 
Reinhard Meyer 
Hollmer Patersen 
Prof. Dr. phil. Heino Möller 
(Hochschule für Bildende Künste Braunschweig) 
Die Dekane der Fachbereiche 1, 2, 3, 8 und 9 
Stlndlge zentrale Kommissionen des Senats 
Haushalts- und Planungskommission 
Vorsitzender 
mit beratender Stimme: Der Präsident 
Der Kanzler als Vertreter des Präsidenten 
Gruppe der Professoren: Prof. Dr. phil. Helmut Henne 
Prof. Dr. rer. nat. Fritz Münnich 
Prof. Dr.-lng. Jürgen Salge 
Prof. Dr.-lng. Heinrich Twelmeier 
Gruppe der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter: Dipl.-lng. Jürgen Teifke 
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Gruppe der Mitarbeiter im 
technischen und Verwaltungs-
dienst: 
Gruppe der Studenten: 
Vorsitzender 
mit beratender Stimme: 
Gruppe der Professoren: 
Gruppe der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter: 
Gruppe der Studenten: 
Vorsitzender 
mit beratender Stimme: 
Gruppe der Professoren: 
Gruppe der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter: 
Gruppe der 'Mitarbeiter im 
technischen und Verwaltungs-
dienst: 
Gruppe der Studenten: 
mit beratender Stimme: 
Vorsitzender 
mit beratender Stimme: 
Gruppe der Professoren: 
Gruppe der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter: 
Gruppe der Mitarbeiter im 
technischen und Verwaltungs-
Klaus Schönberg 
Detlef Rheinberg 
Zentrale Studienkommission 
Der. 2. Vizepräsident 
Prof. Dipl.-lng. Gerhard Auer 
Prof. Dr. phil. WalterEisermann 
Prof. Dr. phil. Heiner Erke 
Prof. Dr.-lng. Rolf Kayser 
Prof. Dr. phil. habil. Bernd-Peter Lange 
Prof. Dr. rer. nat. Egon Richler 
Prof. Dr.-lng. Altred Urlaub 
Dipi.-Chem. Rainer Fischer 
Ak. Rat Dipl.-lng. Rüdiger Haß 
Dipi.-Kfm. Bernd Meier 
Jens Herrmann 
Lothar Rehse 
Joachim Thiel 
Bibliothekskommission 
Der 2. Vizepräsident 
Prof. Dr. phil. Hans-Pater Harstick 
Prof. Dr. rer. nat. Walter Kertz 
Prof. Dr. phil. Karl Heinz Oelrich 
Prof. Dr.-lng. Hans Schier 
Bibi.-Rat Dr. rer. nat. Dietmar Brandes 
Michael Kuhn 
Dietmar Wiedernano 
Der Direktor der Universitätsbibliothek 
Raumzuwelsungskommlsslon 
Der 1. Vizepräsident 
Prof. Dr. rer. nat. Böle Biehl 
Prof. Dr. theol. Reinhard Dross 
Prof. Dr. rer. nat. Manfred Fild 
Prof. Dr.-lng. Altred Führböter 
Prof. Dr.-lng. Reinhold Ritter 
Prof. Hinnerk Wehberg 
Prof. Dr. phil. Gilbart Ziebura 
Dipl.-lng. Hans-Günter Ramke 
Ak. R. Dr.-lng. Gerd Steinhoff 
dienst: Pater Behrendt 
Erika Köhler 
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Gruppe der Studenten: 
Vorsitzender 
mit beratender Stimme: 
Gruppe der Professoren: 
Gruppe der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter: 
Gruppe der Mitarbeiter im 
technischen und Verwaltungs-
dienst: 
Gruppe der Studenten: 
mit beratender Stimme: 
Vorsitzender 
mit beratender Stimme: 
Gruppe der Professoren: 
Gruppe der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter: 
Gruppe der Mitarbeiter 
im technischen und 
Verwaltungsdienst: 
Gruppe der Studenten: 
mit beratender Stimme: 
Vorsitzender 
mit beratender Stimme: 
Gruppe der Professoren: 
Gruppe der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter: 
Gruppe der Mitarbeiter 
im technischen und 
Verwaltungsdienst: 
Gruppe der Studenten: 
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Rolf Maaß 
Michael Powalla 
Senatskommission für elektronische 
Datenverarbeitung 
Der 2. Vizepräsident 
Prof. Dr.-lng. Knut Hering 
Prof. Dr. rer. nat. Wolfgang v. Niessen 
Prof. Dr.-lng. Erwin Paulus 
Prof. Dr.-lng. Dietrich Rex 
Prof. Dr. rer. nat. Heinrich Rohdenburg 
Prof. Dr.-lng. Ulrich Quast 
Prof. Dr. rer. nat. Günther Stiege 
Ak. Dir. Dr.-lng. Klaus Andresen 
Dipi.-Phys. Klaus Bode 
Eckhard Büseher 
Norbert Nimbach 
Michael Oelmann 
Bernd Wledemann 
Der Leiter des Rechenzentrums 
Der Datenschutzbeauftragte für das Rechenzentrum 
Senatskommission für Internationale Angelegenheiten 
und Akademisches Auslandsamt 
Der 1. Vizepräsident 
Prof. Dr.-lng. Rudolf Brackhaus 
Prof. Dr.-lng. Hans-Jürgen Collins 
Prof. Dr. rer. nat. Heinz Eltermann 
Prof. Dr. phil. Ernst Burgschmidt 
Dipl.-lng. Herbart Weit 
Sigrun Krüger 
Sevket Akinlar 
Der Leiter des Akademischen Auslandsamtes 
Senatskommission für Weiterbildung und Fernstudium 
Der 1. Vfzepräsident 
Prof. Dr.-lng., Dr.-lng. E. h. Karl Kordina 
Prof. Dr. phil. Siegtried Prell 
Prof. Dr. rer. pol. Jochen Schwarze 
Prof. Dr.-lng. Gerwig Vibrans 
Dr. rer. nat. Klaus-Jürgen Förster 
Peter Stampa 
Manfred Weber 
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Vorsitzender 
mit beratender Stimme: 
Gruppe der Professoren: 
Gruppe der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter: 
Gruppe der Mitarbeiter 
im technischen und 
Verwaltungsdienst: 
Gruppe der Studenten: 
mit beratender Stimme: 
Vorsitzender 
mit beratender Stimme: 
Gruppe der Professoren: 
Gruppe der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter: 
Gruppe der Mitarbeiter 
im technischen und 
Verwaltungsdienst: 
Gruppe der Studenten: 
mit beratender Stimme: 
Gruppe der Professoren: 
Gruppe der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter: 
Senatskommission für den Allgemeinen 
Hochschulsport 
Der 1. Vizepräsident 
Prof. Dr.-lng. Barthold Gockell 
Prof. Dr. rer. pol. habil. Gerhard Himmelmann 
Prof. Dr. rer. nat. Horst von Lienen 
Prof. Lienhard von Monkiewitsch (Hochschule 
für Bildende Künste Braunschweig) 
Prof. Dr. phil. Hans Mattauch 
Prof. Klaus Prenner (Fachhochschule BraunschWeig/ 
Wolfenbüttel) 
Prof. Dr. rer. nat. Gerhard Simon 
Dipl.-lng. Kurt Hartwich 
Ak. R. Dr. disc. pol. Horst Rademacher 
Bernd Krause 
Adolf Salie 
Uwe Osterloh 
Matthias Ranft 
Der Leiter des Instituts für Sportwissenschaft 
Der Leiter des Seminars für Sportwissenschaft 
und Sportpädagogik 
Der Leiter der zentralen Einrichtung Allgemeiner 
Hochschulsport 
Koordinierungskommission Allgemeine Studien- und 
Studentenberatung Region Braunschweig 
Der 2. Vizepräsident 
Prof. Dr.-lng. Klaus-Peter Großkurth 
Prof. Dr. phil. Franz Rudolf Keßler 
Prof. Dieter Welzel (Hochschule für Bildende 
Künste Braunschweig) 
Prof. Dr.-lng. Hans Gerd Schlüter (Fachhochschule 
Braunschweig/Wolfenbüttel) 
Dipi.-Psych. Gerhard Weber 
Reg.-Amtmann Kari-Heinz Rappich 
Thomas Kandelbacher 
Der Dezernent 3 der Verwaltung 
Zentrale Kommission für die Förderung des 
wissenschaftlichen Nachwuchses 
Prof. Dr.-lng. Allred Führböter 
Prof. Dr.-lng. Boris Laschka 
Prof. Dr. rer. nat. Klaus Müller 
Prof. Dr. phil. Siegtried Prell 
Dr. rer. nat. Dietmar Schamburg 
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Gruppe der Mitarbeiter 
im technischen und 
Verwaltungsdienst: 
Gruppe der Studenten: 
für das Förderungswesen: 
für Nachrichtensysteme: 
für Wohnheimfragen: 
für Zulassungs- und 
Kapazitätsfragen: 
Die Fakultäten und Fachbereiche 
Fakultät {Organ der Fakultät) 
Mitglieder im Verhältnis: 
mit beratender Stimme: 
Reg.-Oberinsp. Dipi.-Verw.-Wirt Gunter Siebholz 
Bernd Wittmann 
Förderungsausschüsse nach dem 
Bundesausblldungsförderungsgesetz (BAföG.) 
bei jeder Fakultät und den Fachbereichen 4/5, 8 und 9 
besteht ein Ausschuß 
Senatsbeauftragte 
Prof. Dr. rer. nat. Fritz Münnich 
Prof. Dr.-lng. Harro-Lothar Hartmann 
Prof. Dr.-lng. Justus Herrenbarger 
Prof. Dr. rer. nat. Ludwig J. Weigert 
7 Vertreter der Gruppe der Professoren 
2 Vertreter der Gruppe der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter 
2 Vertreter der Gruppe der Mitarbeiter im 
technischen und Verwaltungsdienst 
2 Vertreter der Gruppe der Studenten 
Die Dekane der beteiligten Fachbereiche 
Fachbereichsrat (Organ des Fachbereichs) 
Mitglieder: 
mit beratender Stimme: 
Naturwissenschaftliche Fakultät 
für die Fachbereiche 1, 2 und 3 
Fachbereich für Mathematik, 
Informatik und Wirtschafts-
wissenschaften 
(Fachbereich 1) 
Fachbereich für Physik 
und Geowissenschaften 
(Fachbereich 2) 
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7 Vertreter der Gruppe der Professoren 
2 Vertreter der Gruppe der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter 
2 Vertreter der Gruppe der Mitarbeiter 
im technischen und Verwaltungsdienst 
2 Vertreter der Gruppe der Studenten 
Die nicht im Fachbereichsrat vertretenen Leiter der 
wissenschaftlichen Einrichtungen können mit beraten-
der Stimme hinzugewählt werden. 
Vorsitzender der Fakultät: 
Prof. Dr. rer. nat. Joachim Jaenicke 
(Amtszeit v. 1. 4. 83- 31. 3. 85) 
Vertreter: Dr. phil. nat. Claus Führer 
Dekan: Prof. Dr.-lng., Dipi.-Math. Roland Vollmar 
(Amtszeit v. 1. 4. 83 - 31. 3. 85) 
Vertreter: Prof. Dr. rer. nat. Ernst Henze 
Dekan: Prof. Dr. rer. nat. Ludwig J. Weigert 
(Amtszeit v. 1. 4. 83 - 31. 3. 85) 
Vertreter: Prof. Dr. rer. nat. Klaus Müller 
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Fachbereich für Chemie, 
Pharmazie und 
Biowissenschaften 
(Fachbereich 3) 
Fachbereich für Architektur 
(Fachbereich 4) 
Fachbereich für 
Bauingenieur- und 
Vermessungswesen 
(Fachbereich 5) 
Dekan: Prof. Dr. rer. nat. Peter Boldt 
(Amtszeit v. 1. 4. 83 - 31. 3. 85) 
Vertreter: Prof. Dr. rer. nat. Thomas Hartmann 
Dekan: Prof. Dipl.-lng. Gerhard Wagner 
(Amtszeit v. 1. 4. 83- 31. 3. 85) 
Vertreter: Prof. Dipl.-lng. Ferdinand Stracke 
Dekan: Prof. Dr.-lng. habil. Bodo Sehrader 
(Amtszeit v. 1. 4. 83- 31. 3. 85) 
Vertreter: Prof. Dr.-lng. sc. h.c. Günther Garbrecht 
Fakultät für Maschinenbau und Elektrotechnik 
für die Fachbereiche 6 und 7 
Fachbereich für Maschinenbau 
(Fachbereich 6) 
Fachbereich für Elektrotechnik 
(Fachbereich 7) 
Fachbereich für 
Philosophie und Sozial-
wissenschaften 
(Fachbereich 8) 
Fachbereich für 
Erziehungswissenschaften 
(Fachbereich 9) 
Leiter: 
Die Prüfungsausschüsse 
Leiter: 
Sprechstunden: 
Vorsitzender der Fakultät: 
Prof. Dr.-lng. Matthias Bohnet 
(Amtszeit v. 1. 4. 83 - 31. 3. 85) 
Vertreter: Prof. Dr. rer. nat. Walter Schultz 
Dekan: Prof. Dr.-lng. Horst Kossira 
(Amtszeit v. 1. 4. 83 - 31. 3. 85) 
Vertreter: Prof. Dr. rer. nat. Frank Haeßner 
Dekan: Prof. Dr.-lng. Harro Lothar Hartmann 
(Amtszeit v. 1. 4. 83- 31. 3. 85) 
Vertreter: Prof. Dr.-lng. Eduard Schwartz 
Dekan: Prof. Dr. rer. pol. Klaus Lompe 
(Amtszeit v. 1. 4. 83 - 31. 3. 85) 
Vertreter: Prof. Dr. phil. Heribert Boeder 
Dekan: Prof. Dr. phil. Hans-Peter Harstlek 
(Amtszeit v. 1. 4. 83 - 31. 3. 85) 
Vertreter: Prof. Dr.-lng. Wallher E. Theuerkauf 
Außeninstitut 
Seminar A für Philosophie 
GaysostraBe 7, App. 3138 
Prof. Dr. phil. Heribert Boeder 
Themen und Zeiten der Vorträge werden durch 
Anschläge besonders bekanntgegeben 
Die Zusammensetzung der Prüfungsausschüsse 
richtet sich nach den Prüfungsordnungen 
Praktikantenamt für Architektur 
Institut für Baugestaltung 
(Pockelsstraße 4, Trakt Schleinitzstraße, 1. Ober-
geschoß, Zi. 218), App. 2520 
Prof. Dipl.-lng. Meinhard von Gerkan 
Obering. Dipl.-lng. Altred Dziadzka 
Mo u. Do 9-13 Uhr 
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Leiter: 
Sachbearbeiter: 
Sprechstunden: 
Leiter: 
Sprechstunden: 
Leiter: 
Sprechstunden: 
Leiter: 
Leiter: 
Praktikantenamt für Maschinenbau und Elektrotechnik 
(Bültenweg 89, Grotrian-Steinweg, Erdgeschoß), 
App. 2404 
Prof. Dr.-lng. Hans Jürgen Matthies 
Dipl.-lng. Peter Nentwig 
während der Vorlesungszeit Di u. Do 9.30-12.30 
außerhalb der Vorlesungszeit Do 9.30-12.30 
Wissenschaftliches Landesprüfungsamt 
für Lehrämter, 3400 Göttingen, Weender Landstraße 14 
Präsident Dr. Achim Block 
Montag, Dienstag, Donnerstag u. Freitag 
von 9.00-11.30 Uhr 
Außenstellen I u. II für den Bereich der Technischen 
Universität Braunschweig und der Hochschule für 
Bildende Künste Braunschweig 
Auguststraße 12/13, F. 3 91-45 91 
Direktor Gunter Krense (Außenstelle I) 
Direktor Horst Stürzer (Außenstelle II) 
Mo., Di., Do., Frei. von 9.00-11.30 Uhr 
Nds. Prüfungsamt f. d. Befähigung zum 
Hochschulstudium ohne Reifezeugnis 
- Der örtliche Beauftragte für die Fachbereiche 1-8 
der Technischen Universität Braunschweig -
Konstantin-Uhde-Straße 16 
Dr. phil. Hans-Uirich Ludewig 
Verw.-Angest.: Heike Piesch, App. 4320 
Verw.-Angest.: Beate Schuhmacher, App. 4314 
Akademisches Prüfungsamt für das Diplom-Studium 
in Erziehungswissenschaft 
zuständiges Mitglied für den Fachbereich für 
Erziehungswissenschaften d. Technischen Universität 
Braunschweig, Bültenweg 74/75 
Prof. Dr. phil. Günther Zimmermann, Zi. 307, App. 3411 
Verw.-Angest.: llse Sporleder, Zi. 104, App. 3405 
Gebäudereinigung 
Tägliche 
Unterhaltsreinigung von Büro-
und Verwaftungsgebäuden. 
Schlüsselfertige Reinigung 
von Neubauten. 
Metallreinigung und -pflege. 
Entstaubungsarbeiten von 
Kirchen, Hallen, Theatern. 
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Glasreinigung von Büro-
und Verwaltungsgebäuden. 
Spezialreinigung 
von Neonleuchtanlagen. 
Dampfstrahlgebläse reinigt 
Fassaden aller Art. 
Fahrleiter (23 m ausfahrbar) 
wird verliehen. 
Gebäudereinigung Holl GmbH & Co 
Kuhstraße 10, 3300 Braunschweig 
Telefon (05 31) 4 51 80 
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Der Präsident 
Vorzimmer des Präsidenten: 
Der Kanzler 
Ständiger Vertreter des 
Präsidenten 
in Rechts- und Verwaltungs-
angelegenheiten: 
Vorzimmer des Kanzlers: 
Vertreter des Kanzlers; 
Allgemeine Verwaltung: 
Dezernent 1 : 
Sachgebiet 11 
Allgemeine Hochschul- un~ 
Organisationsangelegenhelten, 
Vorlesungsverzeichnis, 
Rechtsangelegenheiten 
in Forschungssachen, 
Hochschulverfassungsrecht: 
Sachgebietsleiter: 
Sachgebiet 12 . 
Personalangelegenheiten: 
Sachgebietsleiter: 
Sachgebiet 13 
Besoldungsangelegenheiten, 
Beihilfen, Trennungsent-
schädigungen, Umzugskosten 
pp.: 
Sachgebietsleiter: 
Sachgebiet 14 
Obernahmeverfahren, 
BAföG-Angelegenheiten 
Sachgebietsleiterin: 
Zentrale Universitäts-Verwaltung 
Prof. Dr. jur. Bernd Rebe 
Sprechstunden nach vorheriger Anmeldung 
N.N. 
Verw.-Angestellte Sabine Volkmann 
PockeisstraBe 14 (Forum), 1. Stock, Zi.101, App. 4111 
Harald Wagner 
Sprechstunden nach vorheriger Anmeldung 
Verw.-Angestellte lngeborg Spier 
PockeisstraBe 14 (Forum), 
1. Stock, Zi.102, App. 4116 
Regierungsdirektor Joachim Bergwitz 
Sprechstunden Mo-Fr 9-12 Uhr 
Regierungsdirektor Joachim Bergwitz 
PockeisstraBe 14 (Forum), 
1. Stock, Zi. 107, App. 4401 
PockeisstraBe 14 (Forum), 1. Stock, Zi.108-110 
Regierungsamtsrat Horst Reupke 
Zi. 110, App. 4130 
PockeisstraBe 14 (Forum), 
2. Stock, Zi. 201-215 
Regierungsamtsrat Günter Schmalbruch 
Zi. 208, App. 4140 
PockeisstraBe 14 (Forum), 
2. Stock, Zi. 216-231 
Sprechstunden in Besoldungsangelegenheiten: 
Di u. Do 9-12 Uhr 
Sprechstunden in Beihilfeangelegenheiten: 
Mo-Fr 10-12 Uhr 
Verw.-Angestellter Klaus Schönberg 
Zl. 222, App. 4170 
PockeisstraBe 14 (Forum) 
Verw.-Angestellte Jutta Sonnenberg 
1. Stock, Zi.112, App. 4120 
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Dezernent 2: 
Sachgebiet 21 
Haushalts-, Finanz- und 
Wirtschaftsangelegenheiten: 
Sachgebietsleiter: 
Sachgebiet 22 
Innerer Dienst, 
Poststelle: 
Sachgebietsleiter: 
Hausverwaltung: 
Zahlstelle der Technischen 
Universität Braunschweig: 
Zahlstellenleiterin: 
Konten: 
Dezernent 3: 
Sachgebiet 31 
Wahlangelegenheiten, 
Allgem. Rechtsangelegen-
heiten: 
Sachgebietsleiter: 
Sachgebiet 32 
Immatrikulations- und 
Prüfungsangelegenheiten: 
Sachgebietsleiter: 
Sachgebiet 33 
Akademisches Auslandsamt: 
Sachgebietsleiter: 
50 
Regierungsoberamtsrat Klaus Ritter 
PockeisstraBe 14 (Forum), 
1. Stock, Zi. 116, App. 4402 
Spielmannstraße 20 
2. Stock 
Regierungsamtmann Lothar Jagemann 
2. Stock, App. 4201 
PockeisstraBe 14 (Forum), 
Erdgeschoß, Zi. 008-013 
N. N. 
Zi. 009, App. 4211 
Spielmannstraße 20, 
Erdgeschoß, App. 4225 
PockeisstraBe 14 (Forum), 
Erdgeschoß, Zi. 010, App. 4250 
Kassenstunden Mo-Fr 9.30-11.30 Uhr 
Verw.-Angestellte Helga Senf 
Regierungshauptkasse Braunschweig 
Norddeutsche Landesbank Nr. 811 703 
Landeszentralbank, Braunschweig Nr. 27 001 506 
Postscheckamt Hannover, Nr. 21 50- 306 
Oberregierungsrat Bernd Aßmuß 
PockeisstraBe 14 (Forum), 
1. Stock, Zi. 114, App. 4403 
PockeisstraBe 14 (Forum), 1. Stock, Zi 111,113, 115 
Regierungsamtmann Günther Röttger 
Zi. 111, App. 4301 
Konstantin-Uhde-Straße 16, Erdgeschoß, Zi. 002-009, 
061-063 
Regierungsamtmann Kari-Heinz Rappich 
Zi. 006, App. 4310 
Konstantin-Uhde-Straße 16, Erdgeschoß, Zi. 058-060 
App. 4331 
Sprechstunden Mo, Di, Do, Fr 10-12 Uhr 
und nach Vereinbarung 
Verw.-Angestellter Frank R. H. Fischer 
Zi. 060, App. 4330 
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Zentrale Studienberatung 
(ZSB) 
Leiterin: 
Dezernent 4: 
Sachgebiet 41 
Liegenschafts-, Bau-
und Bauplanungsangelegen-
heiten, Baudatei, Hörsaalvergabe, 
Wohnungsfürsorge, Beschaf-
fungswesen: 
Sachgebietsleiter: 
Sachgebiet 42 
Betriebstechnik: 
Sachgebietsleiter: 
Sachgebiet 43 
Sicherheitswesen: 
Sachgebiets Ieiter: 
Dezernent 5: 
Sachgebiet 51 
Hochschulent-
wicklungsplanung: 
Sachgebiets Ieiter: 
Sachgebiet 52 
Datenverarbeitung 
und Statistik:· 
Sachgebietsleiter: 
Sachgebiet 53 
Kapazitätsberechnung, 
Betriebssteuerung: 
Leiter: 
Fallarsleber-Tor-Wall 10, 1. Obergeschoß 
Sigrun Krüger, M.A., App. 4342 
Dipi.-Sozialwirt Reinhard Böhm, App. 4341 
N. N., App. 4343 
Baudirektor Dipl.-lng. Karl Heinz Klebe 
Abt-Jerusalem-Straße 6, 
1. Obergeschoß, Zi. 112, App. 4404 
Abt-Jerusalem-Straße 6, 
Erdgeschoß, Zi. 001-011 und 013 
und 1. Obergeschoß, Zi. 111 
Regierungsamtmann Manfred Roth 
Zi. 006, App. 4411 
Spielmannstraße 10, 
Erdgeschoß, Zi. 3, App. 4433 
Techn. Angestellter Dipl.-lng. Bruno Könnecker 
Abt-Jerusalem-Straße 6, 
Erdgeschoß 
Techn. Angestellter Dipl.-lng. Reiner Holdorf 
Zi. 012, App. 4422 
Verw.-Angestellter Dr. rer. pol. Bernd Albert 
Abt-Jerusalem-Straße 6 
1. Stock, Zi. 113, App. 4405 
Abt-Jerusalem-Straße 6 
1. Stock, Zi. 103/104, 106/107, 115 
Verw.-Angestellter Dipl.-lng. u. 
Dipi.-Wi.-lng. Wolfgang Lanz 
Zi. 103, App. 4501 
Abt-Jerusalem-Straße 6 
2. Stock, Zi. 205, 207 
Verw.-Angestellter Dipi.-Geograph Wolfgang Casper 
App. 4510 
Abt-Jerusalem-Straße 6 
1. Stock, Zi. 107 
Verw.-Angestellter Dipi.-Volksw. Klaus Krämer, 
App. 4520 
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Kostenrechnung, 
Betriebssteuerung: 
Leiter: 
Zentrale EDV-Gruppe 
für die Hochschulen des 
Landes Niedersachsen 
Leiter: 
Örtlicher Personalrat 
TU 
Vorsitzende: 
1. Stellvertreter: 
2. Stellvertreter: 
Örtlicher Personalrat 
Institut für Baustoffe, 
Massivbau und Brandschutz 
und Materialprüfanstalt 
Vorsitzender: 
1. Stellvertreter: 
2. Stellvertreter: 
Gesamtpersonalrat 
Vorsitzender: 
1. Stellvertreter: 
2. Stellvertreter: 
Abt-Jerusalem-Straße 6 
2. Stock, Zi. 214 
Verw.-Angestellter Dipi.-Kfm. Norbert Nimbach, 
App. 4521 
Abt-Jerusalem-Straße 6, 
2. Stock, Zi. 212, 213 
Verw.-Angestellter Dipl.-lng. und 
Dipi.-Wi.-lng. Gebhard Vössing, Zi. 212, App. 4530 
Eleonore Lierse (Angestelltengruppe), 
Spielmannstraße 20, 1. Stock, Zi. 104, App. 4550 
Sprechstunden Mi 10-12 Uhr 
Roland Gaina (Arbeitergruppe), App. 4463 
Ak. OR. Dr.-lng. Hanfried Kerle (Beamtengruppe), 
App. 2584 
Roman Palazy (Angestelltengruppe), 
Beethovenstraße 52, Halle 2, 1. OG., Zi. 121, App. 5456 
Lothar Tauscher (AngestE!IItengruppe), App. 5434 
Felix Banner (Arbeitergruppe), App. 5495 
Dr. rer. nat. Ulrich Barkow (Beamtengruppe), 
Spielmannstraße 20, 1. Stock, Zi. 106, App. 4551 
(Institut für Halbleiterphysik und Optik, App. 5132) 
Eleonore Lierse (Angestelltengruppe), App. 4550 
Horst Hoffmann (Arbeitergruppe), App. 5493 
Der Vertrauensmann der Schwerbehinderten 
Siegfried Marschall 
Beethovenstraße 52, Zi. 207, App. 5427 
Stellvertreter: Erika Köhler, Sachgebiet 41, App. 4417 
Der Allgemeine Studentische AusschuB (AStA) 
Katharinenstraße 1, App. 4555 
F. 33 78 51 
Geschäftszeit: Mo-Fr 10-14 Uhr 
in dervorlesungsfreien Zeit: 11-13 Uhr 
Das Studentenparlament (SP) 
Der Allgemeine Studentische Ausschuß (AStA) 
D!e Vollversammlung (VV)' 
D1e Fachschaftsräte (FSR) 
Die Vollversammlung der Fachschaften (VVFS) 
Die Fachräte (FR) 
Die Vollversammlung der Fachgruppen (VVFG) 
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Fachschaft für Mathematik, 
Informatik und Wirtschafts-
wissenschaften 
Fachgruppe Mathematik/Physik 
Fachgruppe Informatik 
Fachgruppe Wirtschaftswissen-
schaften 
Fachschaft für Physik und 
Geowissenschaften 
Fachgruppe Mathematik/Physik 
Fachgruppe Mineralogie und 
Geologie 
Fachgruppe Geographie 
Fachschaft für Chemie, Pharmazie 
und Biowissenschaften 
Fachgruppe Chemie 
Fachgruppe Pharmazie 
Fachgruppe Biologie 
Fachgruppe Psychologie 
Fachgruppe Sport 
Fachschaft für Architektur 
Fachschaft für Bauingenieur-
und Vermessungswesen 
Fachschaft für Maschinenbau 
Fachschaft für Elektrotechnik 
Fachschaft für Philosophie und 
Sozialwissenschaften 
Fachgruppe Germanistik 
Fachgruppe Anglistik 
Fachgruppe Romanistik 
Fachgruppe Geschichte 
Fachgruppe Politik-
wissenschaften 
Fachschaft für Erziehungs-
wissenschaften 
Konstantin-Uhde-Straße 6, App. 8563 
Spielmannstraße 7 
Bültenweg 4, 2. Stock 
Konstantin-Uhde-Straße 5, App. 8563 
Bültenweg 88 
Langer Kamp 19 c, 1. Stock (vor der Bibliothek) 
Mühlenpfordthaus, Schleinitzstraße, App. 8326 
Beethovenstraße 55, 5. OG., Zi. 502, App. 8591 
Konstantin-Uhde-Straße 6, App. 8674 
Bültenweg 4, 2. Stock 
Beethovenstraße 11, Baracke, App. 2379 
Grotrian/Keller, Bültenweg 
Rebenring 18, 2. Stock, App. 8629 
Grotrian, Bültenweg, 1. Stock, App. 8670 
Mühlenpfordthaus, Südturm, Erdgeschoß, 
Schleinitzstraße, "Oller Fachschaftsraum", App. 8608 
Mühlenpfordtstraße 22/23, 3. Stock (Bibliothek) 
Konstantin-Uhde-Straße 6 
N.N. 
Konstantin-Uhde-Straße 6, 2. 0. G., links 
Wendenring 1, 3. Stock, Raum 305, App. 8674 
Konstantin-Uhde-Straße 16, Zi. 129-131, App. 8652, 
F340842 
Seit 30 Jahren 
• 
H. KNÜPPEL 
~ HASENWINKEL 
3300 Braunschweig 
Tel. (0531) 331164 
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Information: 
Öffnungszeiten: 
Direktor: 
Vertreter des Direktors: 
Sekretariat: 
Fachreferate: 
Elektrotechnik, Maschinenbau, 
Technik allg. 
Architektur, Bauwesen, Kunst, 
Theologie 
Informatik, Mathematik, Physik 
Sport 
Recht, Wirtschaft, Psychologie 
· Geschichte, Politik, Sprach-
und Literaturwissenschaft 
Ho~hschulwesen, Pädagogik, 
Philosophie, Soziologie 
Biowissenschaften, Chemie, 
Geowissenschaften, Pharmazie 
Wichtige Dienststellen 
54 
Zentrale Einrichtungen der Universität 
UNIVERSITÄTSBIBLIOTHEK 
PockeisstraBe 13 (Forum) 
App. 3018 
Montag bis Freitag 
Information 
Lesesäle, Kataloge, 
Lehrbuchsammlung 
Münzkopiergeräte und 
Münzwechsler 
Leihsteile 
Fernleihe 
9-19 Uhr 
9-14, 15-16.30 Uhr 
9-12, 14-16.30 Uhr 
Kopiersteile A 
(Erdgeschoß neben dem 
Eingang) 
10-12 Uhr, 
13.00-15.30 Uhr 
Kopiersteile B 
(Vervielfältigungsstelle 
im 1.0G) 
9-12,13-15.30 Uhr 
Sonnabend geschlossen 
Änderungen werden durch Aushang bekanntgegeben 
Ud. Bibi.-Dir. Hon. Prof. Dr. rer. nat. Josef Daum 
Licencie-es-Sciences, App. 3010 
Bibi.-Dir. Dipi.-Hdl., Dr. rer. pol. Helmut Cyntha 
App. 3012 und über App. 3010 
App. 3010 
Fachreferenten: 
Bibl.-Rat Dipl.-lng. Hans-Joachim Zerbst, App. 3007 
und über App. 3010 
Dipl.-lng. Traute Tschirschwitz, App. 3005 
und über App. 3010 
Bibi.-Oberrat, Dipi.-Math. Bernhard Eversberg, 
App. 3026 und über App. 3010 
Bibi. Dir. Oipi.-Hdl. Dr. rer. pol. Helmut Cyntha, 
App. 3012 und über App. 3010 
Bibi.-Rat Dipl.-oec. Klaus-Peter Müller, 
App. 3027 und über App. 3010 
Bibi.-Dir. Dr. phil. Peter Düsterdieck, App. 3003 
und über App. 3010 
Bibi.-Oberrat Dr. phil. Dietrich Kornexl, App. 3002 
und über App. 3010 
Bibi.-Rat Dipi.-Chem. Dr. rer. nat. Dietmar Brandes, 
App. 3006 und über App. 3010 
Betriebstechnik 
Buchbinderei 
Datenverarbeitung 
Dissertationsstelle 
Druckerei 
Einbandstelle 
App. 3020 u. üb. 3010 
App. 3021 
App. 3026 
App. 3024 
App. 8382 
App.3000 
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Wichtige Dienststellen 
Außenstellen: 
Leiter: 
Sekretariat: 
Rechenanlagen: 
Außenstationen: 
Öffnungszeiten: 
Abteilungen: 
Arbeitsgruppen: 
Anwendungen: 
Betriebsorganisation: 
Erwerbungsabteilung App. 3014 
Fernleihe App. 3016 
Fotostelle App. 8379 
Kopierstelle A App. 8393 
Kopiersteile B App. 3025 
Lehrbuchsammlung App. 3019 u. 8385 
Leihstelle App. 3017 
Poststelle App. 3008 
Rechnungsstelle App. 3013 
Zeitschriftenstelle App. 3001 
Zentralkatalog App. 3023 
Bibliothek des Mechanikzentrums 
Bibliothek Nachrichtentechnik 
Bibliothek des Physikzentrums 
App. 2363 
App. 3638 
App. 3028 
RECHENZENTRUM 
Hans-Sommer-Straße 65, 2. Stock, Zi. 220 
Akad. Direktor Dr. rer. nat. Georg Bayer, 
App. 5510 
IBM 4341 (2 Anlagen) 
Amdahl 470 V/7B 
PockeisstraBe 4, Hauptgebäude, App. 5529 u. 8305 
Beethovenstraße 51, App. 5582 u. 8698 
Langer Kamp 19, App. 8304 
PockeisstraBe 4, Hochhaus 
Schleinitzstraße 23, App. 8303 
Gaußstraße 12, App. 3698 
Bültenweg 74/75, App. 8907 
Hans-Sommer-Straße 66, App. 8302 
Hans-Sommer-Straße 4, App.-'6905 
Mendelssohnstraße 1, App. 8310 
Beethovenstraße 51 a, App. 3983 
Betriebszeiten der Anlagen: 
Mo-Fr 6.45-23.00 Uhr 
Beratung: Mo 9.30-16.00 Uhr 
Di-Do 9.00-16.00 Uhr 
Fr 9.00-15.00 Uhr 
App. 5555 
Abtlg. 1: Systemorganisation/Hardware und DFÜ 
Leiter: Dipi.-Math. Kurt Kämpen, App. 5533 
Abtlg. 2: Anwendungen/Betriebsorganisation 
Leiter: Ak. Dir. Dr. rer. nat. Wolfgang Busch, App. 5517 
wissenschaftliche Mitarbeiter 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Friedemann Gorn, App. 5521 
Dipi.-Math. Matthias Kratz, App. 5520 
Dipl.-lng. Hans-Uirich Quanta, App. 5519 
Dipi.-Math. Martin Wittram, App. 5518 
Dipl.-lng. Rolf Hagemeier, App. 5522 
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Systemorganisation: 
Hardware und DFÜ: 
Leiter: 
Direktor: 
Stellvertreter: 
Leiter: 
Sekretariat: 
Sportlehrer: 
Sportstätten: 
56 
Bürobedarf 
Büromaschinen 
Büromöbel 
Drucksachen 
Kopier-Automaten 
Dipi.-Math. Pater Dümpert, App. 5535 
Dipi.-Math. Reinhard Ries, App. 5531 
Dipi.-Math. Siegtried Weiß, App. 5532 
Dipl.-lng. Lothar Potratz, App. 5512 
Dipl.-lng. Detlef Schmidt, App. 5514 
Dipl.-lng. Helmut Woehlbier, App. 5513 
SPRACHLABOR 
PockeisstraBe 4, Zi. 1110, 
App. 3133 
Ak. OR. Dr. phil. Pater Nübold 
HOCHMAGNETFELDANLAGE 
(Mendelssohnstraße 1, Gebäude B) 
Prof. Dr. rer. nat. Wolfgang Gey, App. 5500 
Prof. Dr. rer. nat. Christoph Schwink, App. 5103 
ALLGEMEINER HOCHSCHULSPORT 
Beethovenstraße 16, App. 3617 
Sportoberrat Martin Sklorz 
App. 3617 
Dipi.-Sportlehrer Gerd Klimbingat 
Dipi.-Sportlehrer Luitgar Lengenfelder 
Dipi.-Sportlehrer Klaus Miedzlnski 
Dipi.-Sportlehrer Lutz Stöter 
Franz-Uszt-Straße 34, Beethovenstraße 16 
und Konstantin-Uhde-Straße 16 
W.Stautz 
3300 BRAUNSCHWEIG 
Rheingoldstraße 29 
Telefon (05 31} 3 2B B5-B6 
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Geschäftsstelle: 
Konten: 
Verwaltungsrat 
Vorsitzender: 
Vorstand: 
Geschäftsführer: 
Stellv. Geschäftsführer: 
Geschäftsleitung und 
Sekretariat: 
Kasse: 
Wohnheimvermittlung 
und Wohnungsvermittlung: 
Gesundheitsförderung: 
Stud. Reisedienst: 
BAFöG: 
Fallarsleber-Tor-Wall 10: 
Stud. Arb.eitsvermittlung: 
Wirtschaftsbetriebe 
(Katharinenstraße 1) 
Mensa: 
Milchbar: 
Cafeteria in der 
Uni-Bibliothek 
Psychotherapeutische 
Beratungsstelle (PBS) 
(Fallersleber-Tor-Wall1 0) 
Studentenwerk Braunschwelg 
(Anstalt des Öffentlichen Rechts) 
Katharinenstraße 1, F 34 08 44, Postfach 5140 
Norddeutsche Landesbank, Nr. 1 711 811 
Postsche_ckamt Hannover Nr. 1 95 23'-301 
Der Präsident 
Dipl.-lng. Bernhard Schumacher (Vorsitzender) 
Prof. Dr.-lng. Ulrich Berr 
Prof. Dr.-lng. Rolf Kayser 
Prof. Dipl.-lng. Klaus Simons 
Uwe Kurzbein 
Jörg Bellstadt 
Andreas Hohlfeld 
Ass. jur. Reginald Rüter 
Dipl.-rer. pol. Gottfried Stremlow 
Sprachzeiten 
Mo-Fr 12-13 
Mo-Fr 10-13 
Mo-Fr 10-12 
Mo-Do 12-13 
Mo-Fr 9-12.30 
Mo, Di, Do 10-13 
in der vorlesungsfreien Zeit: Di, Do 10.00-13.00 
Mo-Fr 10-13 
F346589 
Öffnungszeiten 
Mo-Fr 11.30-14.30, Sa 11.30-14.00; 
Mo-Do 17.30-20.00 
Fr 17.30-19.00 
Mo-Fr 9-16.00 
Mo-Fr9-16.00 
Anmeldung: Di 14-16, Fr9-11, 
telef. App. 25 und 32 
Papierfliege, F 391-4595 
Verkaufsstelle für Studienbedarf 
(Pockelsstraße 4, Hauptgebäude 
Erdgeschoß): Mo-Fr 7.45-16.00 
"An der Schunter": 
.Apartmenthaus Mühlenpfordt": 
"Jakobstraße" 
Studentenwohnheime 
Bienroder Weg 54, F 35 28 21 
Rebenring 61-64 
Jakobstraße 1a- Wohnheim für verheiratete 
Studierende 
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"Langer Kamp": 
.. Michaelishof": 
.,Wiesenstraße": 
.,Zimmerstraße": 
"Gaußstraße" 
Hans-Sommer-Straße 25 
Güldenstraße 8 
Wiesenstraße 17 
Zimmerstraße 2 
Studentisches Hilfswerk der früheren 
Pädagogischen Hochschule Braunschweig e. V. 
Gaußstraße 16 
Studentenwohnheim 
Gaußstraße 16 
Für Reisen nach Frankreich bietet das Studentenwerk die Deutsch-Französische So-
zialkarte an. Diese berechtigt Studenten, alle Einrichtungen französischer Studenten-
werke in Anspruch zu nehmen (z. B. verbilligte Mahlzeiten in den Mensen, übernach-
tungsmöglichkeiten in den Studentenwohnheimen u. a. m.). 
Die Sozialausweise werden im Studentenwerk, Katharinenstraße 1, von Montag bis 
Freitag, 9 bis 12 Uhr, ausgestellt. Benötigt wird hierzu ein Paßbild und eine gültige 
lmmatrikulationsbescheinigung. Die Ausstellungsgebühr beträgt 3,50 DM. 
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Vertrauensdozenten 
Vertrauensdozenten 
Arbeitsgemeinschaft freier Hochbegabten-
förderungswerke 
für das Cusanuswerk: Prof. Dr. phil. Kari-Hermann Körner 
für das Evangelische 
Studienwerk Villigst: N. N. 
für die Friedrich-Ebert-Stiftung: Prof. Dr. rer. pol. Klaus Lompe 
Prof. Dr. phil. Walter Eisermann 
Prof. Dr. phil. habil. Erhard Farndran 
t. die Konrad-Adenauer-Stiftung: Prof. Dr. rer. nat. Ernst Henze 
f. die Hans-Böckler-Stiftung: Akadem. Dir. Dr. rer. nat. Klaus Nippert 
f. die Friedrich-Naumann-
Stiftung: 
Vertrauensdozent 
Vertrauensdozenten: 
Auswahlausschußmitglieder: 
Vertrauensdozent: 
für evangelische Studierende: 
Sprechstunden 
Prof. Dr. rer. nat. Horst Wachendorf 
Deutsche ForschungsgemeinschaH 
Prof. Dr. phil. Franz Rudolf Keßler 
(Institut für Halbleiterphysik und Optik, Pockeis-
straBe 4, Trakt SchleinitzstraBe, KellergeschoB) 
App. 2881 
Studienstiftung des Deutschen Volkes 
Prof. Dr. rer. nat. Thomas Hartmann (federführend) 
Prof. Dr.-lng. Manfred Mitschke 
Prof. Dr. phil. Hans-Joachim Possin 
Prof. Dr. phil. Arnold Bauermann 
Prof. Dr. phil. Martin Gosebruch 
Prof. Dr. rer. nat. Ludwig J. Weigert 
Patentstelle für die Deutsche Forschung 
der Fraunhofergesellschaft zur Förderung 
der angewandten Forschung 
Prof. Dr.-lng. Hartwig Patermann 
Studentenpfarrer 
Herbert Erchinger, F 33 53 51 
n. Vereinb. 
Haus der Evangelischen 
Studentengemeinde und 
Sekretariat 
Sprechstunden: 
Frau Christiane Krüger, PockeisstraBe 21, F 33 31 48 
Mo, Di, Do, Fr 11-13 und 15-17 
für katholische Studierende: 
Studenten-Wohnheim: 
Pater Silvester Beckers, "Meister-Eckehart-Haus", 
Kath. Studentenwohn heim, Sielkamp 5, F 3 28 32 
"Meister-Eckehart-Haus" 
Kath. Studentenwohnheim, Sielkamp 5, F 3 28 31 
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Präsident: 
Generalsekretär: 
Klassenvorsitzender: 
Klassenvorsitzender: 
Klassenvorsitzender: 
Klassenvorsitzender: 
Präsident: 
Geschäftsführer: 
Sekretariat: 
Vorstand: 
Anschrift: 
Sprecher: 
Stellvertr. Sprecher: 
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Braunschweigische Wissenschaftliche 
Gesellschaft 
Fallersleber-Tor-Wall16, App. 4596 
Prof. em. Dr. rer. techn. Karl Heinrich Olsen 
Prof. Dr. rer. nat. Hans-Joachim Kanold 
Klasse für Naturwissenschaften und Mathematik 
Prof. Dr. rer. nat. Egon Richter 
Klasse für Ingenieurwissenschaften 
Prof. Dr.-lng. Manfred Mitschke 
Klasse für Bauwissenschaften 
Prof. Dr.-lng. Justus Herrenbarger 
Klasse für Geisteswissenschaften 
Prof. Dr. phil. Martin Gosebruch 
Hochschulverbundene Vereinigungen 
Braunschwelglscher Hochschulbund 
Schleinitzstraße 17, App. 4570 
Ernst Pieper 
Vorsitzender des Vorstandes der Salzgitter AG 
Prof. Dr.-lng. Hermann Kärner 
Frau Heidemarie Sehröder 
Hochschulverbandsgru;Jpe Braunschwelg 
Prof. Dr. rer. pol. Horst Günter, App 2577 
Prof. Dr. rer. nat. Ernst Henze, App. 3208 
Prof. Dr.-lng., Dr.-lng. E. h. Karl Kordina, App. 5411 
Vereinigung emeritierter und penslonlerter 
Professoren der Carolo-WIIhelmlna 
Prof. em. Dr. phil. Hans Robert Müller, Am Schiefen 
Berg 49, 3340 Wolfenbüttel, F (05331) 7 29 37, 
zeitweise Institut für Geometrie, F (0531) 391 -39 29 
bzw. 3920 
Rat der Wissenschaftlichen Mitarbeiter der 
Technischen Universität 
Dipl.-lng. Peter-Christian Leymann 
Hans-Sommer-Straße 66, App. 3911 
Dipl.-lng. Uwe Klausmeyer 
Institut für Verfahrens- und Kerntechnik, App. 2783 
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Studentische Vereinigungen 
Afrikanische Studentenvereinigung 
Fallersleber-Tor-Wall10 
Ägyptische Studentenvereinigung Braunschweig (ÄSV) 
Fallersleber-Tor-Wall 10 
Akademischer Bauingenieur Club 
PockeisstraBe 6, F 33 20 13 
Akademische Bläservereinigung Aka-Bias 
c/o Adolf Martens, Kleine Kreuzstraße 10 
Akademische Fliegergruppe Braunschweig 
Flughafen, F 3 95 21 49 
Akademisch Musische Vereinigung Armlnia 
Am Wendenwehr 9, F 33 60 27 
Akademische Skizunft 
Helmstedter Straße 159, F 3 91-29 20 
Akademische Sportverbindung Saxonia 
Schleinitzstraße 8, F 33 84 86 
Arbeitsgemeinschaft für Fotografie (agf) 
Katharinenstraße 1 
Arbeitsgemeinschaft für Studiotechnik, 
PockeisstraBe 14 
Braunschweiger Burschenschaft "Aiemannia" 
Rebenring 28, F 33 10 50 
Burschenschaft Arminia-Gothia zu Braunschweig 
GaysostraBe 1, F 3319 98 
Burschenschaft Germania 
Rebenring 36, F 33 18 61 
Burschenschaft Thuringia 
Konstantin-Uhde-Straße 10, F 311 82 
Chinesische Studentenvereinigung 
c/o. Ping Qi, Bienrod er Weg 54/1803 
Corps Frisia 
Adolfstraße 2, F 7 13 01 
Corps Marchia 
Abt-Jerusalem-Straße 5, F 33 17 75 
Corps Teutonia-Hercynia 
Gaußstraße 18, F 33 12 04 
Evangelische Studentengemeinde 
PockeisstraBe 21, F 33 31 48 
Generalunion arabischer Studenten in der Bundesrepublik Deutschland und Westberlin 
- Sektion Braunschweig -
Fallersleber-Tor-Wall10 
Generalunion arabischer Studenten der TU Braunschweig 
Fallersleber-Tor-Wall10 
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Hochschulgruppe der Grünen 
c/o Michael Migge, Gutenbergstraße 33 
Interessengemeinschaft Flugtechnik 
Postfach 33 29, F 35 27 25 
Iranischer Studentenverein (I SV) 
Fallersleber-Tor-Wall10 
Katholische Studentengemeinde 
Sielkamp 5, F 3 28 32 
Katholischer Studentenverein Cheruscia 
Hinter der Masch 20, F 5 7814 
Landsmannschaft im CC Makaria 
Schleinitzstraße 11, F 33 18 97 
Liberaler Hochschulverband Hochschulgruppe Braunschweig 
c/o AStA, PockeisstraBe 14 
Ostasiatischer Studentenverein 
Fallarsleber-Tor-Wall 10 
Ring Christlich-Demokratischer Studenten 
Hamburger Straße 283, F 33 30 53 
Sängerschaft i. d. OS Frankonia-Brunonia 
PockeisstraBe 8, F 33 77 98 
SIMS - Students International Meditation Society, 
deutscher Verband e. V. 
PockeisstraBe 14 
Skandinavischer Studentenverein 
Fallersleber-Tor-Wall10 
Sozialer Freiheitsbund (SFB) 
c/o Reinhard Berndt, Bienroder Weg 54 
Studentenmission in Deutschland (SMD) 
Hochschulgruppe Braunschweig 
c/o Uwe Knaak, Helmholtzstraße 7 
Studentische Jägerschaft Hllberto Brunonia 
Petersilienstraße 1-3 
Studentische Reservisten Kameradschaft 
c/o Bernd Schulz, Mittelweg 96 
Studio für Filmkunst 
PockeisstraBe 14 
Türkische Studentenvereinigung 
Fallersleber-Tor-Wall 10 
Turnerschaft Alania 
PockeisstraBe 5, F 33 12 83 
Turnerschaft Brunsviga-Brunonia 
Pestalozzistraße 14, F 34 01 85 
Turnerschaft im CC Frisia Albertina 
Jasperallee 1, F 33 85 82 
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Verein Deutscher Studenten Braunschweig-Dresden 
Schleinitzstraße 7, F 33 11 14 
Verein Islamischer Studenten 
Fallersleber-Tor-Wall10 
Vereinigung der algerischen Studenten 
Fallersleber-Tor-Wall10 
Vereinigung Griechischer Studenten 
Fallersleber-Tor-Wall10 
Vereinigung Indonesischer Studenten in Deutschland e. V. 
c/o Fredyanto Hamdali, BienroderWeg 54 
Vereinigung lateinamerikanischer Studenten u. Akademiker 
Fallersleber-Tor-Wall10 
Vietnamesischer Studentenverein Braunschweig 
Bienroder Weg 54/2618 
Wissenschaftliche Arbeitsgemeinschaft für Amateursende- und Empfangstechnik 
sowie Amateursatellitenbetrieb - Akafunk -
c/o Uwe Brünnicke, Wilhelmstraße 45 
Wissenschaftliche Verbindung Masuria Leipzig-Braunschweig im DWV 
Altewiekring 19, F 7 46 68 
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Mazda 626 Fließheck LX 
Technik: 1,6 I, 59 kW 
180 PSI, 5-Gang, Frontan-
trieb. 
Serienmäßig: Colorver-
glasung, 2 von innen ver-
stellbare Außenspiegel, 
Drehzahlmesser, 6fach ver-
stellbarer Fahrersitz, Rück-
sitzlehnen einzeln umklapp-
bor 150: 501, Lenkradhöhen-
verstellung, Fernentriege-
lung von Heck- und Tank-
klappe. 
Endpreis DM 16995,-
lncl. überführungskosten 
Finanzierung oder 
Leasing: Wir unterbreiten 
Ihnen gerne ein günstiges 
Angebot. 
NOTIZEN 
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Dresdner Bank-Service 
für Studentinnen und Studenten. 
Wir helfen Ihnen mit nützlichen Informationen, die Sie kostenlos 
und unverbindlich in jeder Dresdner Bank-Geschäftsstelle erhalten: 
Das Faltblatt 
"§!ipendien -wie kommt man da ran ?" 
informiert Sie Über Voraussetzung-en~ Bestimmungen sowie 
Adressen von Begabtenförderungswerken und privaten 
Institutionen, die finanzielle Studienhilfe gewähren. 
Das Merkblatt 
"Stud~r~n_und Jobben'' 
ist für alle interessant, die ihr Studiengeld durch Jobben auf-
bessern wollen. Es enthält u.a. zahlreiche Tips zu den Themen 
Sozialversicherungsbeiträge, Steuern und soziale Sicherung. 
Das Faltblatt 
"Studienaufenthalt im Ausland" 
informierf Sie Über alle wichtigen Aspekte eines Auslandsstudiums, 
von der Bewerbung bei einer ausländischen Hochschule bis 
zur Anerkennung der Studienleistungen; hinzu kommen wichtige 
Hinweise über Praktika, Ferienjobs, Sprach- und Fachkurse 
sowie über Finanzierungsmöglichkeiten eines Auslandsstudiums. 
Der neue "Studenten-Kalender" 
hilft -StudenTinnen und Stu-denten, insbesondere den Studien-
anfängern, sich an der Hochschule besser zurechtzufinden. Er 
unterstützt Sie beim Organisieren des Studiums durch zahlreiche 
Tips und Checklisten und enthält u.a. Wochen-/Semesterpläne 
sowie ein Register für Ihre persönlichen Eintragungen. 
Auch in finanziellen Angelegenheiten unterstützen wir 
Sie mit Rat und Tat: 
Ihr Dresdner Bank-Privatkonto, das wir während Ihrer Studienzeit 
gebührenfrei führen, schafft die Voraussetzung für eine Vielzahl 
unserer Bankleistungen, z.B. Überweisungen, Daueraufträge, 
eurocheques und ec-Karte, Dispositionskredit. Über die 
Einzelheiten wird man Sie in jeder unserer mehr als 1 000 Geschäfts-
stellen gern informieren. 
Wir sind Ihr Partner- heute und morgen. 
Dresdner Bank 
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Institute und Seminare 
Naturwissenschaftliche Fakultät 
für die Fachbereiche 1, 2 und 3 
Vorsitzender der Fakultät: Prof. Dr. rer. nat. Joachim Jaenicke 
Geschäftszimmer: PockeisstraBe 14 (Forum), 4. Stock, Zi. 409, App. 5100 
Dekan: 
Geschäftszimmer: 
Vorstand: 
Leiter: 
Hochschulassistent: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Fachbereich für Mathematik, Informatik und 
Wirtschaftswissenschaften 
(Fachbereich 1) 
Prof. Dr.-lng., Dipi.-Math. Roland Vollmar 
PockeisstraBe 14 (Forum), 4. Stock, Zi. 405/6, App. 2479 
Institut für Analysis 
(Pockelsstraße 14, Forum, 4. Stock, Zi. 419) App. 3222 
Prof. Dr. rar. nat. Joachim Jaenicke (geschäftsführender 
Leiter) 
Prof. Dr. rar. nat. Gerhard Janssen 
Prof. Dr. rar. nat. Kari-Joachim Wirths 
Abteilung Funktionalanalysis und Differentlaigleichungen 
Prof. Dr. rer. nat. Joachim Jaenicke, App. 3222 
Prof. Dr. rer. nat. Heinz Eltermann, App. 3215 
Prof. Dr. rar. nat. Gerhard Janssen, App. 3218 
Dr. rer. nat. Klaus Alvermann 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Klaus Hardenberg 
Oberassistent Dr. phil. nat. Uwe Böcker 
Dr. rar. nat. Dieter Kalvelage 
Dipi.-Math. Werner Wittek 
Abteilung Topologie und Grundlagen der Analysis 
Prof. Dr. rer. nat. Hans-Joachim Kowalsky, App. 2638 
Prof. Dr. rer. nat. Kari-Joachim Wirths, App. 2738 
Ak. OR. Priv.-Doz. Dr. rer. nat. habil. Wolfgang Sander 
Ak. R. Priv.-Doz. Dr. rer. nat. habil. Peter Schroth 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Pater Sperner · 
Dipi.-Math. Manfred Klett 
Dr. rer. nat. Uwe Kormann 
Dipi.-Math. Burkhard Rakisch 
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Vorstand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Hochschulassistentin: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Leiter: 
Hochschulassistent 
Wiss. Mitarbeiter: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
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Institut für Algebra und Zahlentheorie 
(Pockelsstraße 14, Forum, 4. Stock, Zi. 413) App. 2359 
Prof. Dr. rer. nat. Klaus Burde (geschäftsführender Leiter), 
App. 3922 
Prof. Dr. rer. nat. Horst von Lienen, App. 2357 
Prof. Dr. rer. nat. Karl Mathiak, App. 3923 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Hartmut Weiß 
Dipi.-Math. Knut Dehnhardt 
Dr. rer. nat. Joachim Gräter 
Dr. rer. nat. Hartmut Scholz 
Institut für Geometrie 
(Pockelsstraße 14, Forum, 6. Stock. Zi. 631) App. 3920 
Prof. Dr. rer. nat. Heiko Harborth, App. 2867 
Prof. Dr. rer. nat. Peter Meyer, App. 3924 
Prof. Dr. rer. nat. Udo Ott (geschäftsführender Leiter) 
Priv.-Doz. Dr. rer. nat. habil. lngrid Mangersen 
Oberassistent Dr. rer. nat. Erwin HeB 
Dipi.-Math. Gert Hillebrandt 
Dr. rer. nat. Arnfried Kemnitz 
Dipi.-Math. Heinz-Michael Nitzschke 
Klemens Skorka 
Institut für Angewandte Mathematik 
(Pockelsstraße 14, Forum, 5. Stock, Zi. 503) App. 3880 
Prof. Dr. rer. nat. Helmut Braß (geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr. rer. nat. Manfred Feilmeier 
Prof. Dr. rer. nat. habil. Frank Piefke 
Abteilung Numerische Mathematik 
Prof. Dr. rer. nat. Helmut Braß, App. 3880 
Dr. rer. nat., Klaus-Jürgen Förster 
Dr. rer. nat. lrmhild Grotrian-Steinweg 
Abteilung Rechentechnik 
Prof. Dr. rer. nat. Manfred Feilmeier, App. 2401 
Prof. Dr. rer. nat. habil. Frank Piefke, App. 3179 
Dipi.Math .. Jürgen Bertram 
Dipi.-Math. Helmut Dussileck 
Dipi.-Math. Wolfgang Rönsch 
Institut für Mathematische Stochastik , 
(Pockelsstraße 14, Forum, 6. Stock, Zi. 624), App. 3208/9 
Prof. Dr.-lng. Wolfgang Böhm, App. 3210 
Prof. Dr. rer. nat. Ernst Henze (geschäftsführender Leiter) 
Ak. Dir. Priv.-Doz. Dr. rer. nat. habil. Hans Wolff, App. 3201 
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Hochschulassistent: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Leiter: 
Hochschulassistent: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Leiter: 
Hochschulassistent: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Dr. rer. nat. Klaus Lindner 
Ak. Dir., Priv.-Doz., Dr. rer. nat. habil. Hans Wolff 
Oberassistent Dr. rer. nat. Lothar Schüler 
Dr. rer. nat. Rudolf Kruse 
Dr. rer. nat. Annette Wulbrand 
N. N., N. N. 
Institut für Theoretische und Praktische Informatik 
(Gaußstraße 12), App. 3277 
Prof. Dr. rer. nat. Klaus Alber (geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr. rer. nat. Günther Stiege 
Prof. Dr.-lng. Roland Vollmar 
Abteilung für Programmiersprachen und 
Programmiermethodik 
Prof. Dr. rer. nat. Klaus Alber, App. 3277 
Dr. rer. nat. Werner Struckmann 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Jürgen Spieß 
Dipl.-lnform. Carsten Hammer 
Dipl.-lnform. Peter Ruckmann 
Abteilung für Datenbanken und Informationssysteme 
Prof. Dr. rer. nat. Hans-Dieter Ehrich, 
App. 3271 
Dr. rer. nat. Udo Lipeck 
Dipl.-lnform. Hans-Joachim Brede 
Dipl.-lnform. Kari-Heinz Neumann 
Dipl.-lnform. lsa Ramm 
1--r--:r-7 Miere-Computer-
Peripherie 
.. 
~· ~.. . ' .... ~· 
Unser ...." P"-
neuer un-
schlagbarer 4-Farben-Piotter 
DIN-A 3-Format, 0,1 mm-Genauigkeit, Schreib-
geschwindigkeit, 100 mm/s, ASCfii-Zeichensatz 
und Kreisfunktion ! 
MP 10003 = 3367,40 DM inkl. MwSt. 
(netto 2980,- DM) 
Außerdem liefern wir: 
vom Fachmann: 
Typenrad-
Drucker 
16CpS, 
Schreibbreite 
335mm, 
96-Z-Typenrad, 
Friktionsführung, 
m!t Einzelblatteinzug, 
8-bii-Schnittslelle 
2-KB-Puffer 
TD 16 = 2813,70 DM inkl. MwSt. (netto2490,-DM) 
Matrix-Printer, Farbmonitore, Jet-Printer, Disketten u. Zubehör, Kabel u. Interfaces 
mirwad . 
eectron1c 
Fasanenstraße Sb 
8025 Unterhaching/München 
Tel. (089) 6111224 · FS 5213476 
Der Nachfolger d. sensationellen 
BMC-Monitors. mil Filterscheibe 
>18 MHz. grüner Röhre, im form-
schönen Datenmonitor-Gehäuse 
BM 12 ES = 389,- DM 
inkl. MwSt. 
(344,25 DM netto) 
9 Preise: Mai 1983 
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Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Leiter: 
Hochschulassistent: 
Wiss. Mitabeiter: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
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Abteilung für Theoretische Informatik 
Prof. Dr.-lng. Roland Vollmar, App. 2386 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Dietmar Wätjen 
Priv.-Doz. Dr. rer. nat. Ulrich Golze 
Dipl.-lnform. Volker Henkel 
Dipl.-lnform. Friedhelm Seutter 
Abteilung für Mathematische und Experimentelle Informatik 
Prof. Vladimir Cherniavsky, App. 3285 
Dipl.-lnform. Hermann Lange 
Abteilung für Betriebssysteme und Rechnerverbund 
Prof. Dr. rer. nat. Günther Stiege, App. 3288 
Prof. Dr. rer. nat., Horst Langendörfer, App. 3294 
Ak. Rat Dr.-lng. Heinz Schwappe 
Dipl.-lnform. Siegmar Groß 
Dipl.-lng. Uwe Hinrichsen 
Dipl.-lng. Jürgen Wagner 
N. N. 
Institut für WirtschaHswissenschaften 
(Pockelsstraße 14, Forum, 6. Stock, Zi. 603), App. 2592 
Prof. Dr. rer. pol. Hans-Joachim Engeleiter 
Prof. Dr. rer. pol. Jochen Schwarze 
Prof. Dr. oec. Herbart Wilhelm (geschäftsführender Leiter) 
Abteilung VolkswirtschaHslehre 
(Pockelsstraße 14, Forum, 6. Stock, Zi. 603), App. 2592 
Prof. Dr. oec. Herbart Wilhelm, App. 2425 
Dr. rer. pol. Hans Corsten 
Dipi.-Volksw. Hartmut Böhme 
Dr. rer. pol. Peter Gunkel 
Dipi.-Volksw. Klaus-Otto Junginger-Dittel 
Dipi.-Kfm. Bernd Meier 
Abteilung Betriebswirtschaftslehre 
(Abt-Jerusalem-Straße 4, Erdgeschoß) 
Prof. Dr. rer. pol. Hans-Joachim Engeleiter, App. 2872 
Dipl.-lng., Dipi.-Wirtsch.-lng. Horst Ey 
Dipi.-Kfm. Jürgen Jandt 
Abteilung Finanzwissenschaft und Verkehrswirtschaft 
(Spielmannstraße 9) 
Prof. Dr. rer. pol. Horst Günter, App. 2577 
N. N. 
Abteilung Unternehmensführung 
(Spielmannstraße 9) 
Prof. Dr. rer. pol. Joachim Hentze, App 2593 
N. N. 
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Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Leiter: 
Hochschulassistent: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Abteilung Statistik und Operations-Research 
(Abt-Jerusalem-Straße 4, 1. Stock, Zi. 107) 
Prof. Dr. rer. pol. Jochen Schwarze, App. 3610 
Dipi.-Math. Cherif Chentir 
Dipi.-Math. Djafar Khosrawi 
Abteilung Rechtswissenschaft 
(Bültenweg 4) . 
Prof. Dr. jur. Eckart Koch, App. 2549 
Dr. jur. Jürgen Ensthaler 
Rechtsanwalt Ulrich Leder 
Abteilung Arbeitswissenschaft 
(Spielmannstraße 7, 2. Stock) 
Prof. Dr.-lng. Johannes-Henrich Kirchner, App. 3252 
N.N. 
Binde-Service 
Schnelldruck-Service 
Atelier 
Buchbinderei 
Wolfgang 
.Schmldt 
Bültenweg 23 
3300 Braunschweig 
Telefon (05 31) 33 75 89 
Studienarbeiten · Dissertationen · Gutachten · Mittellungen . Vorlesungen • Veröffentlichungen 
Fotokopien • Offsetdruck • Fotosatz · Reproduktionen · Bindesysteme · Zeitschriften-Einbände 
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Dekan: 
Geschäftszimmer: 
Vorstand: 
Professoren: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
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Fachbereich für Physik und Geowissenschaften 
(Fachbereich 2) 
Prof. Dr. rer. nat. Ludwig J. Weigert 
PockeisstraBe 14 (Forum), 4. Stock, Zi. 407, App. 3130 
Institut für Metallphysik und Nukleare Festkörperphysik 
(Mendelssohnstraße 3, Gebäude A, 1. Obergeschoß, Zi. 119), 
App. 5103 
Ak. OR. Priv.-Doz. Dr. rer. nat. Jürgen Hesse, App. 5117 
Prof. Dr. rer. nat. Fritz Münnich, App. 5107 
Prof. Dr. rer. nat. Christoph Schwink (geschäftsführender 
Leiter), App. 5103/4 
Dr. rer. nat. Herbert Brömer, App. 5106 
Physik 
Dr. rer. nat. Fritz Münnich, App. 5107 
Physik 
Dr. rer. nat. Hartmut Neuhäuser, App. 5109 
Physik 
Dr. rer. nat. Christoph Schwink, App. 5103 
Physik 
Ak. OR. Priv.-Doz. Dr. rer. nat. habil. Jürgen Hesse 
Dipi.-Phys. Osman Arkan 
Dipi.-Phys. Klaus Bothe 
Dipi.-Phys. Jürgen Bunke 
Dipi.-Phys. Gerhard Feiten 
Dr. rer. nat. Uwe Keyser . 
Dr. rer. nat. Jürgen-Bolko Müller 
Dr. rer. nat. Bernd Pahlmann 
Dr. rer. nat. Hans-Hermann Potthoff 
Dipi.-Phys. lngo Retat 
Dr. rer. nat. Dietrich Rönnpagel 
Dipi.-Phys. Christfried Schlosser 
Dipi.-Phys. Frank Schmidt-Hohagen 
Dipi.-Phys. Thomas Steffens 
Dipi.-Phys. Heinz Ullrich 
Dipi.-Phys. Thomas Wille 
Institut für Halbleiterphysik und Optik 
(Pockelsstraße 4, Geschoß -1, Zi. 126), App. 5130 
Prof. Dr. phil. Franz Rudolf Keßler 
(geschäftsführender Leiter) 
Physik 
N.N. 
Physik 
(Mendelssohnstraße 1, Gebäude A, 2. Obergeschoß, Zi. 205) 
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Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Hochschulassistent: 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Ulrich Barkow 
Dipi.-Phys. Egbert Bebenroth 
Dipi.-Phys. Horst Battin 
Dr. rer. nat. Klaus Dettmer 
Dipi.-Phys. Fritz Dildey 
Dipi.-Phys. Michael Eder 
Dipi.-Phys. Erich Gaulke 
Dipi.-Phys. Bernd Grosser 
Dipi.-Phys. Reinhard Nies 
Dipi.-Phys. Ernst-W. Ritters 
Dipi.-Phys. Manfred Schneegans 
Dipi.-Phys. Rudolf Schulz 
Institut für Technische Physik 
(Mendelssohnstraße 2, 1. Stock, Zi. 145), App. 5160 
Prof. Dr. rer. nat. Andreas Eichler, App. 5164 
Physik 
Prof. Dr. rer. nat. Wolfgang Gey (geschäftsführender Leiter) 
Technische Physik 
Prof. Dr. rer. nat. Günther Schneider, App. 5162 
Physik 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Detlef Schneider 
Dipi.-Phys. Wolfgang Eschner 
Dipi.-Phys. Bernd Junge 
Dipi.-Phys. Henning Wolf 
N.N. 
Institut für Theoretische Physik 
(Mendelssohnstraße 2/3. Gebäude A, 3. Stock, Zi. 315), 
App. 5180/81 
Prof. Dr. rer. nat. Harro Hahn, App. 5186 
Theoretische Physik 
Prof. Dr. rer. nat. Gerhard Simon (geschäftsführender Leiter) 
Theoretische Physik 
Prof. Dr. rer. nat. Ludwig J. Weigert, App. 5182 
Theoretische Physik 
Ak. Rat Dr. rer. nat. Dieter Roloff 
Dipi.-Phys. Marion Tönhardt 
Dipi.-Phys. Michael Urbassek 
Institut für Mathematische Physik 
(Mendelssohnstraße, 3. Stock, Zi. 304), App. 5200 
App. 5200 
Prof. Dr. rer. nat. Gerhard Gerlich, App. 5202 
Theoretische Physik 
Prof. Dr. rer. nat. Klaus Müller, App. 5206 
Theoretische Physik 
Prof. Dr. rer. nat. Egon Richter (geschäftsführender Leiter), 
App. 5200 
Theoretische Physik 
Dr. rer. nat. Heinz Siedentop 
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Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Hochschulassistent: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
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Dipi.-Phys. Jürgen Groß 
Dipi.-Phys. Geert-Uirich Sölter 
N.,N. 
Institut für Geophysik und Meteorologie 
(Mendelssohnstraße 3, 4. Stock, Zi. 401), App. 5215 
Prof. Dr. rer. nat. Walter Kertz (geschäftsführender Leiter) 
Geophysik und Meteorologie 
N.N. 
Dr. rer. nat. Hermann Luehr 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Günter Musmann 
Oberassistent Priv.-Doz. Dr. rer. nat. habil. Ludwig Engelherd 
Dipi.-Phys. Detlev Doan 
Dipi.-Phys. Wulf Deischlägel 
Dipi.-Phys. Peter Volkmer 
Institut flir Geologie und Paliontologie 
(Pockelsstraße 4, Hochhaus, 5. Stock), Zi. 404, App. 2500 
Prof. Dr. rer. nat. Peter Carls 
Prof. Dr. rer. nat. Werner Schneider 
Prof. Dr. rer. nat. Horst Wachendorf (geschäftsführender 
Leiter) 
Abteilung Allgemeine und Historische Geologie 
Prof. Dr. rer. nat. Horst Wachendorf, App. 2502 
Dr. rer. nat. Joachim Wolff 
Dr. rer. nat. Dieter Zachmann 
Abteilung Sedimentgeologie 
Prof. Dr. rer. nat. Werner Schneider, App. 2504 
Dipi.-Min. Reinhard Schaeffer 
Abteilung Angewandte Geologie 
N. N., App. 2500 
Dipl.-lng. Volker Feeser 
Abteilung Paliontologie 
Prof. Dr. rer. nat. Peter Carls, App. 2501 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Günther Engel 
Mineralogisches Institut 
(Gaußstraße 28/29, 2. Obergeschoß), App. 3655 
Prof. Dr. rer. nat. Dietmar Reinsch (geschäftsführender 
Leiter), App. 2372 
Mineralogie und Petrographie 
Prof. Dr. sc. nat. Krishnamoorthy Viswanathan, Ph. D., 
App. 3628 
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Hochschulassistent: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Professoren: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Mineralogie und Kristallographie 
N. N. 
Mineralogie und Petrographie 
N. N. 
Ak. OR., apl. Prof. Dr. rer. nat. habil. Eberhard Seidel 
Institut für Geographie 
(Langer Kamp 19 c, 4. Obergeschoß, Zi. 409), App. 3581 
Prof. Dr. phil. Arnold Bauermann 
Prof. Dr. rer. nat. Andreas Herrmann (geschäftsführender 
Leiter) 
Prof. Dr. rer. nat. Wolfgang Maibayer 
Dr. phil. Arnold Beuermann, App. 3591 
Geographie 
Dr. rer. nat. Andreas Herrmann, App. 3578 
Geographie 
Dr. rer. nat. Wolfgang Meibeyer, App. 3594 
Geographie 
Dr. rer. nat. Heinrich Rohdenburg, App. 3581 
Geographie 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Berno Faust 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Klaus-Walther Ohnesorge 
Ak. R. Dr. phil. Gerd Zimmermann 
Dipi.-Geogr. Brigitte Preiß 
Dipi.-Geogr. Rolf Rau 
Dr. rer. nat. Werner Rieger 
Friedrich-Wilhelm Wolter 
N.N. 
Binde-Service 
Sch nelld ruck-Service 
Atelier 
Buchbinderei 
WoHgang 
Schmldt 
Bültenweg 23 
3300 Braunschweig 
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Dekan: 
Geschäftszimmer: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Professoren: 
Niss. Mitarbeiter: 
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Fachbereich für Chemie, Pharmazie und 
Biowissenschaften 
(Fachbereich 3) 
Prof. Dr. rer. nat. Peter Boldt 
PockeisstraBe 14, Forum, 4.-Stock, Zi. 403, App. 5300 
Professorenstelle für Zuckertechnologie 
(Langer Kamp 5), App. 8520, F 34 09 28 
Prof. Dr. rer. nat. Erich Reinefeld 
Landwirtschaftliche Technologie und Zuckerindustrie 
Ak. OR'in Dr. rer. nat. Christa Reiche! 
Oberassistent N. N. 
Dipl.-lng. Bernhard Ekelhof 
N.N. 
Institut für Anorganische und Analytische Chemie 
(Pockelsstraße 4, Chemietrakt, 2. Obergeschoß, Zi. 3320), 
App.5303 
Ak. Dir., apl. Prof. Dr. rer. nat. Hans-Heinrich Falius 
(geschäftsführender Leiter), App. 5305 
Prof. Dr. rer. nat. Reinhard Sehrnutzier 
Prof. Dr. rer. nat. Ulrich Wannagat 
Dr. rer. nat. Armand Blaschette, App. 5306 
Anorganische Chemie 
Dr. rer. nat. Manfred Fild, App. 2526 
Anorganische Chemie 
Dr. rer. nat. Reinhard Schmutzler, App. 2598 
Anorganische Chemie 
Dr. rer. nat. Michael Veith, App. 5304 
Analytische und Strukturchemie 
Dr. rer. nat., Dr. hc. Ulrich Wannagat, App. 5302 
Anorganische Chemie 
Ak. Dir., apl. Prof., Dr. rer. nat. Hans-Heinrich Falius 
Ak. OR'in. Dr. rer. nat. Marlen Wieback 
Oberassistent Priv.-Doz. Dr. rer. nat. habil. Reinhold Tacke 
Dipi.-Chem. Wilfried Albars 
Dipi.-Chem. Gerhard Settermann 
Dipi.-Chem. Thomas Blumenthai 
Dipi.-Chem. Dietmar Bunke 
Dipi.-Chem. Robert Gereke 
Dipi.-Chem. Volker Huch 
Dipi.-Chem. Hartwig Lange 
Dipi.-Chem. Hamid-Reza Hajibegli 
Dipi.-Chem. Firouz Safari 
Dipi.-Chem. Rolf Sehrader 
Dipi.-Chem. Fritz Töllner 
Dipi.-Chem. Claus Witte 
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Vorstand: 
Professoren: 
Hochschulassistent: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Hochschulassistent: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Leiter: 
Hochschulassistent: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Institut für Organische Chemie 
(Pockelsstraße 4, Chemietrakt, Erdgeschoß, Zi. 035/036), 
App. 2879 
Prof. Dr. rer. nat. Peter Boldt 
Prof. Dr. phil. Henning Hopf (geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr. rer. nat. Herbart Wolf 
Dr. rer. nat. Peter Boldt, App. 2354 
Organische Chemie 
Dr. phil. Henning Hopf, App. 2879 
Organische Chemie 
Dr. rer. nat. Karsten Krohn, App. 2726 
Organische Chemie 
Dr. rer. nat. Herbert Wolf, App. 2884 
Angewandte Spektroskopie 
Dr. rer. nat. Klaus Riemenschneider 
Ak. R. Priv.-Doz. Dr. rer. nat. Walter Grahn 
Oberassistent Dr. rer. nat. Hans-Martin Schiebe! 
Dipi.-Chem. Klaus Broschinsky 
Dipi.-Chem. Sonja Ehrhardt 
Dipi.-Chem. Elke Flake 
Dipi.-Chem. Dietmar Gottschild 
Dipi.-Chem. Helge Jäger 
Dipi.-Chem. Reinhard Kirsch 
Dr. rer. nat. Frank-Hinrich Köster 
Dipi.-Chem. Konrad Kulikowski 
Dr. rer. nat. Roll Rodriguez-Avial 
Dipi.-Chem. Heinz-Wolfgang Schmitt 
Dipi.-Chem. Hans-Jürgen Vogel 
N. N. 
Institut für Biochemie-und Biotechnologie 
(Bültenweg 17), App. 3786 
Prof. Dr. rer. nat. Fritz Wagner 
(geschäftsführender Leiter) 
N.N. 
Ak. R. Dr. rer. nat. Siegmund Lang 
Dipi.-Biol. Ute Heckenberg 
Dipi.-Biol. Christoph Syldatk 
Institut für Physikallsehe und Theoretische Chemie 
(Hans-Sommer-Straße 10, 3. Stock, Zi. 329), App. 5326 
Prof. Dr. rer. nat. Heiko Cammenga 
Prof. Dr.-lng. Roll Lacmann (geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr. rer. nat. Wolfgang von Niessen 
Abteilung Physikallsehe Chemie: Thermodynamik 
und Kinetik 
Prof. Dr.-lng. Roll Lacmann, App. 5326 
Dr. rer. nat. Wolfgang Backmann 
Ak. R. Dr. rer. nat. Christian Mangersen 
N.N. 
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Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Leiter: 
Wlss. Mitarbeiter: 
Leiter: 
Vorstand: 
Hochschu I assistent: 
lfiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
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Abteilung Physikallsehe Chemie: Spektroskopie und 
Kinetik 
Prof. Dr. rer. nat. Herbart Dreeskamp, App. 5341 
Ak. R. Dr. rer. nat. Joachim Pabst 
Dipi.-Chem. Burkhardt Jahn 
Dipi.-Bio. Chem. Albrecht Läufer 
Abteilung Physikallsehe Chemie Fluider Phasen 
Prof. Dr. rer. nat. Klaus Kerl, App. 5328 
Dipi.-Chem. Henry Häusler 
Abteilung Angewandte Physikallsehe Chemie 
Prof. Dr. rer. nat. Heiko Cammenga, App. 5333 
Dipi.-Phys. Joachim Reichalt 
Abteilung Angewandte Elektrochemie 
Prof. Dr. rer. nat. Rolf Bertram, App. 5337 
N. N. 
Abteilung Moleküldynamik 
(Pockelsstr. 4, Mühlenpfordthaus, Erdgeschoß) 
Prof. Dr. rer. nat. Gottfried Döge, App. 5343 
N.N. 
Abteilung Theoretische Chemie 
(Pockelsstr. 4, Mühlenpfordthaus, I. Etage) 
Prof. Dr. rer. nat. Wolfgang v. Niessen, App. 5344 
Institut fUr Technische Chemie 
(Hans-Sommer-Straße 10, 2. Stock, Zi. 224), App. 5360 
Prof. Dr. rer. nat. Joachim Klein (geschäftsführender Leiter) 
Chemische Technologie 
Prof. Dr. rer. nat. Arno Löwe, App. 5362 
Reaktionstechnik 
Dr. rer. nat. Hartmut Widdecke 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Gerd Wollanke 
Oberassistent Priv.-Doz. Dr. rer. nat. Werner-Michael Kulicke 
Dipi.-Chem. Wolf-Dieter Geßner 
Dipi.-Chem. Uwe Tanger 
N.N. 
Institut für LebensmiHelchemle 
(Fasanenstraße 3}, App. 2608 
Prof. Dr. phil. nat. Hans Gerhard Maler 
(geschäftsführender Leiter) 
Lebensmittelchemiker Ulrich Engelhardt 
Lebensmittelchemiker Jürgen Hucke 
Lebensmittelchemikerin Brigitte Lange 
Digitale Bibliothek Braunschweig
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Vorstand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Leiterin: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Institut für Pharmazeutische Chemie 
(Beethovenstraße 55, 1. Stock, Zi. 1212}, App. 2751 
Prof. Dr. rer. nat. habil. Detlef Geffken, App. 2766 
Prof. Dr. rer. nat. Wolfgang Kliegel, App. 2754 
Prof. Dr. rer. nat. Dietrich Moderhack, App. 2755 
Prof. Dr. phil. Gerwalt Zinner (geschäftsführender Leiter} 
Ak. Rat Dr. rer. nat. Hans-Otto Burmeister 
Ak. Dir. Dr. rer. nat. Wilhelm Heuer 
Ak. Rat Dr. rer. nat. Michael Lorke 
AkR. Dr. rer. nat. Lutz Preu 
Ak. Rat Dr. rer. nat. Volker Ruthe 
Dipi.-Chem. Werner Essenwein-Wandel 
Apotheker Gerrit Fritsch 
Apotheker Kari-Heinz Goos 
Apotheker Hartmut Grigat 
Apotheker Johann Grünefeld 
Apothekerio Ute Lauterbach 
ApothekerAdalbert Lembcke 
Apotheker Hans-Walter Motzkus 
Apothekerio Monika Perner 
Apothekerio Gabriele Schwarz 
Apotheker Karsten Stolz 
Apotheker Knut Strohauer 
Institut für Pharmazeutische Technologie 
(Mendelssohnstraße 1, 1. Geschoß, Zi. 153}, App. 5650 
Prof. Dr. phil. nat. Claus Führer (geschäftsführender Leiter} 
Pharmazeutische Technologie 
Prof. Dr. rer. nat. Erika Hickel, App. 2790 
Geschichte der Pharmazie und der Naturwissenschaften 
N.N. 
Pharmazeutische Technologie 
Ak. Dir. Dr. rer. nat. Werner Schulze 
Oberassistent Dr. rer. nat. Jochen Ziegenmeyer 
Apotheker Rhelnhard Diedrich 
Apotheker Joachim Goede 
Apotheker Walter Heering 
Apothekerio Friederike Henniges 
Apotheker Wilfried Jeftka 
Apothekerio Karin Klokkers 
Dr. rer. nat. Christel Müller-Gaymann 
Abteilung für Geschichte der Pharmazie und der 
Naturwissenschaften 
(Beethovenstraße 55, 5. Stock, Zi. 5214}, App. 2790 
Prof. Dr. rer. nat. Erika Hickel 
Dr. phil. Johann-Peter Regelmann 
Klaus Oberdieck 
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Vorstand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Hochschulassistent 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Hochschulassistent: 
Wiss. Mitarbeiter: 
_eiter: 
Vorstand: 
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Institut für Pharmakologie und Toxikologie 
(Mendelssohnstraße 1, 1. Stock, Zi. 153), App. 5665 
Prof. Dr. med. Jürgen Haan (geschäftsführender Leiter), 
App. 5669 
Pharmakologie und pathologische Physiologie 
Prof. Dr. med. Erich Heeg, App. 5665 
Pharmakologie, Kreislaufforschung und Mikrobiologie 
Prof. Dr. rer. nat. Dr. med. Reiner Schueppel, App. 5670 
Pharmakologie und medizinische Propädeutik 
Ak. R. N. N. 
Apothekerin Jutta Cordes 
Apotheker Volker Pfahlart 
N. N. 
Institut für Pharmazeutische Biologie 
(Mendelssohnstraße 1, 1. Obergeschoß, Zi. 186), App. 5680 
Prof. Dr. rer. nat. Themas Hartmann (geschäftsführender 
Leiter) 
Pharmazeutische Biologie 
Prof. Dr. rer. nat. Adolf Nahrstedt, App. 5689 
Pharmazeutische Biologie 
Dr. rer. nat., Dipi.-Biol. Michael Wink 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Bruno Weiters 
Ak. R'in Dr. rer. nat. Adelheid Ehmke 
Apotheker Dr. rer. nat. Udo Eilert 
Apotheker Jens-Dieter Kant 
Apotheker Volker Schmidtmann 
Lebensmittei-Chem. Michael Zimmer 
Botanisches Institut 
(Humboldtstraße 1 und Mendelssohnstraße 4), App. 3692 
Prof. Dr. rer. nat. Böle Biehl, App. 3151 
Botanik; Schwerpunkt Pflanzenphysiologie 
Prof. Dr. rer. nat. Günter Fellenberg, App. 3263 
Botanik; Schwerpunkt Entwicklungsphysiologie und 
Umwelthygiel')e 
Prof. Dr. rer. nat. Gottfried Galling (geschäftsführender Leiter) 
Botanik; Schwerpunkt Zellbiologie 
Dr. rer. nat. Michael Wettern 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Wilhelm Hinkelmann 
Ak. Dir. Dr. phil. Eva-Maria Neuber 
Oberassistent Dr. rer. nat. Reinhard Lieberei 
Dr. rer. nat. Hans-Günter Rudorf 
Dipi.-Biol. Anette Sehrader 
Dipi.-Biol. Andreas Segner 
N.N. 
Botanischer Garten 
Klaus Baeske, App. 3695 
Institut für Mikrobiologie 
(Gaußstraße 7, 1. Obergeschoß, Zi.113), App. 3680/89 
Prof. Dr. Hans Jürgen Aust, App. 3690 
Mykologie und Phykologie 
Prof. Dr. rer. nat. Helmut Hanert, App. 3152 
Mikrobiologie 
Prof. Dr. rer. nat. Rolf Näveke (geschäftsführender Leiter) 
Mikrobiologie 
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Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Professoren: 
Hochschulassistent: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Dipi.-Biol. Siegtried Draeger 
Dr. rer. nat. Axel Gloe 
Dipi.-Biol. Peter Harborth 
Zoologisches Institut 
( PockeisstraBe 10 a, Erdgeschoß, Zi. 6), App. 3231 
Prof. Dr. rer. nat. Carl Hauenschild (geschäftsführender 
Leiter) 
Prof. Dr. rer. nat. Otto Larink 
Prof. Dr. rer. nat. H. Gerd Wolff 
Dr. rer. nat. Carl Hauenschild, App. 3228 
Zoologie 
Dr. rer. nat. Hans Klingel, App. 3234 
Zoologie, insbes. Ethologie 
Dr. rer. nat. Otto Larink, App. 3238 
Zoologie, insbes. Entwicklungsbiologie 
Dr. rer. nat. Georg Rüppell, App. 2540 
Zoologie, insbes. Ökologie 
Dr. rer. nat. Heinz Gerd Wolff, App. 3161 
Tierphysiologie 
Dr. rer. nat. Wolfgang Mrowka 
Priv.-Doz. Dr. rer. nat. habil. Konrad Wiese 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Ralf Nicklaus 
Ak. Dir. Dr. rer. nat. Dietrich Taschner 
Oberassistent Priv.-Doz. Dr. rer. nat. habil. Diethardt Jebram 
Dipi.-Biol. Dorothee Kahmann 
Vorstand: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Institut für Humanbiologie 
(Gaußstraße 17, Erdgeschoß), App. 2530 
Prof. Dr. rer. nat. Paul Eberle (geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr. rer. nat. habil. Egon Rauer 
Abteilung Anthropologie 
(Konstantin-Uhde-Straße 3, 3. Stock), App. 2475 
Prof. Dr. rer. nat. Egon Rauer 
Ak. OR Priv.-Doz. Dr. rer. nat. Eberhard May 
Angelika Burkhardt 
Dipi.-Biol. Silke Grefen-Peters 
Abteilung Humangenetik und Cytogenetlk 
(Gaußstraße 17, Erdgeschoß), App. 2530 
Prof. Dr. rer. nat. Paul Eberle 
Dipi.-Biol. Susanne Müller 
Binde-Service 
Schnelldruck-Service 
Atelier 
Buchbinderei 
Wolfgang 
Schmldt 
Bültenweg 23 
3300 Braunschweig 
Telefon (05 31) 33 75 89 
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Vorstand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Leiter: 
Hochschulassistent: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Leiter: 
Hochschulassistent: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
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Institut für Genetik 
(Spielmannstraße 8, 1. Obergeschoß), App. 2439 
Prof. Dr. rer. nat. Herbert Gutz (geschäftsführender Leiter) 
Dipi.-Biol. Christian Fecke 
N. N. 
Institut für Psychologie 
(Spielmannstraße 19, Erdgeschoß, Zi. 007), App. 3654 
Prof. Dr. rer. nat. Elisabeth Müller-Luckmann 
Prof. Dr. phil. Kari-Friedrich Wender 
Prof. Dr. rer. nat. Friedrich Wilkening (geschäftsführender 
Leiter) 
Abteilung Allgemeine Psychologie 
Prof. Dr. phil. Karl Friedrich Wender, App. 3654 
Dr. rer. nat. Gerhard Weber 
Dipi.-Phys. Gerd Waloszek 
N.N. 
Abteilung Entwicklungspsychologie 
Prof. Dr. rer. nat. Friedrich Wilkening, App. 3652 
Dipi.-Psych. Karin Hemmer 
Abteilung Mathematische Psychologie und 
Sozialpsychologie 
Prof. Dr. phil. Hans Christoph Micko, App. 3146 
Dr. rer. nat. Gernot von Collani 
Ak. Dir. Dr. rer. nat. Klaus Nippart 
Abteilung Diagnostik und Klinische Psychologie 
Prof. Dr. rer. nat. Elisabeth Müller-Luckmann, App. 2438 
Prof. Dr. phil. habil. Wolfgang Schulz 
Dr. phil. Marina Kolb 
Abteilung Angewandte Psychologie 
Prof. Dr. phil. Heiner Erke, App. 2547 
Dipi.-Psych. Wieland Wessei 
Institut für Sportwissenschaft 
(Franz-Liszt-Straße 34), App. 2378 
Prof. Dr. Gerd Landau (geschäftsführender Leiter), App. 3609 
Sportwissenschaft 
Prof. Dr. phil. Kari-Heinz Leist, App. 2378 
Sportwissenschaft 
Prof. Dr. phil. Paul Tholey, App. 2379 
Sportwissenschaft 
OSt.R. i. HO. N. N. 
Ak. R. Dr. phil. Reiner Hildebrandt 
Ak. R. Robin Kähler 
Ak. R.tin Helgard Lange 
Ak. R. Dr. rer. nat. Jürgen Loibl 
Jörg Wadderkopf 
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Nur wer krankenversichert 
ist, darf studieren. Von der 
Pflicht, einer der gesetz-
lichen Krankenkassen ein-
schließlich Ersatzkassen 
anzugehören, können sich 
privat versicherte Studenten 
befreien lassen. 
Setzen Sie sich gleich mit 
einer der privaten Kranken-
versicherungen in Verbindung. 
Ihre Namen und Anschriften 
finden Sie auf der Rückseite. 
Private 
Kranken-
versicherung 
für 
Studenten 
Der Weg zur Befreiung: 
* Vor der Erst-Einschreibung treten Sie einer 
privaten Krankenversicherung bei. Von ihr bekom-
men Sie die Versicherungsbescheinigungen und 
den Befreiungsantrag. Diese Vordrucke geben Sie 
dann der Ortskrankenkasse (AOK) Ihres Wohn-
oder Studienorts. 
* Wenn Sie bereits- allein oder mit Ihren Eitern-
privat versichert sind, können Sie selbstverständlich 
ebenfalls den Befreiungsantrag stellen. 
Die Fristen: 
* Beantragen Sie die Befreiung möglichst schon 
in den Semesterferien, am besten aber vor Ihrer 
Immatrikulation. Dann können Sie dabei die Ver-
sicherungsbescheinigung gleich vorlegen. 
* Wenn Sie einer gesetzlichen Krankenkasse oder 
Ersatzkasse beigetreten sind, können Sie noch in 
den ersten drei Monaten eines jeden Semesters in 
eine Privatversicherung übertreten. 
* Die Befreiung wirkt bis zum Ende Ihres Studiums. 
Einige Vorteile: 
* Die Privatversicherung hilft Ihnen bei den Forma-
litäten. BAföG-Empfänger erhalten einen Beitrags-
zuschuB von monatlich 38 Mark. 
* Auch von den leitenden Krankenhausärzten 
Ihrer Wahl können Sie sich als Privatpatient 
ambulant behandeln lassen. 
* Sie können in ganz Europa privat zum Arzt und 
ins Krankenhaus gehen und bekommen die 
Kosten tariflich erstattet. 
~Die privaten 
IYl Krankenversicherungen 
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Setzen Sie sich gleich mit einer 
dieser privaten Krankenversiche-
rungen in Verbindung. Ihre Namen 
und Anschriften: 
APK Krankenversicherungs-Aktien-
gesellschaft für den öffentlichen Dienst. 
Frankfurter Straße 50, 6200 Wiesbaden 1 
Barmenia Krankenversicherung a. G , 
Kronpnnzenallee 12-18. 5600 Wuppertat 1 
Bayerische Beamtenkrankenkasse (BKK), 
W1denmayerstraße 16. 
8000 München 22 
Berliner Verein 
Krankenversicherung a. G., 
Pantaleonswall65--75. 5000 Köln 1 
Central Krankenversicherung AG, 
Hansaring 40--50. 5000 Köln 1 
Colonra Krankenversicherung AG. 
Gertrudenstraße 30-36, 5000 Köln 1 
Cantmentale 
Krankenversicherung a. G., 
Ruhrallee 92, 4600 Dortmund 1 
Debeka 
Krankenversicherungsverein a. G., 
Ferdinand-Sauerbruch-Straße 18, 
5400 Koblenz 1 
Deutsche KrankenverSICherung AG, 
Aachener Straße 300, 5000 Köln 41 
Deutscher Ring 
Krankenversicherungsverein a. G., 
Ost-West-Straße 110,2000 Harnburg 11 
Europa Krankenversicherung AG, 
Kaiser-Wilhelm-R1ng 17-21, 5000 Köln 1 
Gisela Krankenschutz V.V.a.G., 
Warngauer Straße 42, 
8000 München 90 
Gothaer Krankenversicherung AG, 
Kaiser-Wilhelm-R1ng 23-25, 5000 Köln 1 
Hallesche- Nationale 
Krankenversicherung a. G., 
Silberburgstraße 80, 7000 Stuttgart 1 
Hanse-Merkur 
Krankenversicherung a. G., 
Neue Rabenstraße 3-12, 
2000 Harnburg 36 
Inter Krankenversicherung a. G .. 
Erzberger Straße 9--13, 
6800 Mannheim 1 
Landeskrankenhilfe V.V.a.G., 
Uelzener Straße 120, 2120 Luneburg 
Liga Krankenversicherung 
katholischer Pnester V.V.a.G .. 
Dr. Theobald-Schrems-Straße 3. 
8400 Regensburg 1 
MünchenerVerein 
Krankenversicherung a. G .. 
Pettenkoferstraße 19, 8000 Munchen 2 
Nova Krankenversicherung a. G . 
Kapstadtring 8, 2000 Harnburg 60 
Partner-Gruppe 
Krankenversicherung AG .. 
Berl1ner Straße 170-172. 6050 Offenbach 1 
Pax Krankenkasse katholischer Pnester 
Deutschlands V.V.a.G., 
Blumenstraße 12, 5000 Köln 1 
Pfarrerkrankenkasse V.a G . 
Benrather Schloßallee 33. 
4000 Düsseldorf 13 
Savag Saarbrucker 
Kranken ve rsiche ru ng s-AG. 
Dudwe1ler Straße 41, 6600 Saarbrücken 3 
Signal Krankenversicherung a. G .. 
Joseph-Scherer-Straße 3, 
4600 Dortmund 1 
Suddeutsche Krankenversicherung a G .. 
WerastraBe 21-23, 7000 Stuttgart 1 
Universa Krankenversicherung a. G., 
Sulzbacher Straße 1-7. 8500 Nurnberg 21 
Vereinigte Krankenversicherung AG. 
Fritz-Schäffer-Straße 9, 8000 München 83 
Victoria-Gilde Krankenversicherung AG. 
Graf-Recke-Straße 82, 4000 Dusseldorf 1 
~Die privaten 
!Y! Krankenversicherungen 
Im Telefonbuch sind die Namen der 
meisten dieser Versicherungen zu 
finden. Rufen Sie doch einfach an 
oder schreiben Sie eine Postkarte 
mit dem Stichwort "Student". 
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Dekan: 
Geschäftszimmer: 
Vorstand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Fachbereich für Architektur 
(Fachbereich 4) 
Prof. Dipl.-lng. Gerhard Wagner 
Mühlenpfordtstraße 22/23, 5. Stock, Zi. 502, App. 3568 
Institut für Baugestaltung 
(Pockelsstraße 4, Hochhaus, 15./16. Stock), App. 2570 
Prof. Dipl.-lng. Meinhard von Gerkan, App. 2518 
Gebäudelehre und Entwerfen von Hochbauten A 
Prof. Dipl.-lng. Gerhard Wagner (geschäftsführender Leiter) 
Gebäudelehre und Entwerfen von Hochbauten B 
Oberingenieur Dipl.-lng. Altred Dziadzka 
Dipl.-lng. Jürgen Friedemann 
Dipl.-lng. Volker Kuhnen 
Dipl.-lng. Martin Lohmann 
Dipl.-lng. Cord Machans 
Dipl.-lng. Hans-Heinrich Möller 
Dipl.-lng. Manfred Stanek 
Dipl.-lng. Gerhard Tjarks 
Dipl.-lng. Klaus-Dieter Wenzel 
N.N. 
Institut für Gebäudelehre 
(Mühlenpfordtstraße 22/23,6. Stock, Zi. 613), App. 3531 
Prof. Dipl.-lng. Gerhard Auer, App. 2748 
Gebäudelehre und Grundlagen des Entwerfens 
(Pockelsstraße 4, Trakt Schleinitzstraße, 1. Obergeschoß, 
Zi. 3207) 
Prof. Dipl.-lng. Roland Ostertag (geschäftsführender Leiter) 
Gebäudelehre und Entwerfen von Hochbauten 
Dipl.-lng. Andreas Beinhoff 
Dipl.-lng. Ulrich Decker 
Dipl.-lng. Joachim Heilmann 
Dipl.-lng. Lothar Jeromin 
Dipl.-lng. Klaus Langehein 
Dipl.-lng. Heribert Maurer 
Dipl.-lng. Annette Meyer-Schwickerath 
Dipl.-lng. Andreas Möhlmann 
Dipl.-lng. Axel Pohl 
Dipl.-lng. Hartmut Rüdiger 
Dipl.-fng. Hartmut Zander 
Institut für Baukonstruktionen und Tragwerksplanung 
Prof. Dr.-lng. Justus Herrenberger, App. 2942, F 34 03 19 
Baukonstruktionen 
(Schleinitzstraße, Steinbaracke, EG) 
Prof. Dipl.-lng. Helmut Schulitz, App. 2541, F 33 25 65 
Baukonstruktionen und Industriebau 
( PockeisstraBe 4, Hochhaus, 8. Stock) 
N. N. 
Hochbaustatik 
(Pockelsstraße 4, Trakt Schleinitzstraße, 1. Obergeschoß, 
Zi. 229), App. 3571 
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Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
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Oberingenieur N. N. 
Dipl.-lng. Otto Derler 
Dipl.-lng. lngo Ebeling 
Dipl.-lng. Erich Hartmann 
Dipl.-lng. Rainer Hempel 
Dipi.-Designer Rüdiger Kupferschmidt 
Dipl.-lng. Volker Lind 
Dipl.-lng. Karl Lindstadt 
Dipl.-lng. Jürgen Reichardt 
Dipl.-lng. Hans-Günter Schneider 
Dipl.-lng., Dipi.-Des. Helmut E. Sirnon 
Dipl.-lng. Michael Sprysch 
Dipl.-lng. Helmut Völker 
Dipl.-lng. Kristana Widjaja 
Dipl.-lng. Karl Wolf 
Institut für Entwicklungsplanung und Siedlungswesen 
(Mühlenpfordtstraße 22/23, 9. Stock, Zi. 916), App. 3546 
Prof. Dr.-lng. Reinhardt Guldager (geschäftsführender Leiter) 
Dipl.-lng. Günter Klatt 
Dipl.-lng. Gilbert Simonet 
Dipl.-lng. Wolf Thürnau 
Institut für Städtebau, Wohnungswesen und Landesplanung 
(Mühlenpfordtstraße 22/23,8. Stock, Zi. 812), App. 3537 
Prof. Dr.-lng. Gottfried Schuster, App. 3545 
Städtebauliche Planung 
Prof. Dipl.-'lng. Ferdinand Stracke (geschäftsführender Leiter) 
Städtebau, Wohnungswesen und Landesplanung 
Prof. Hinnerk Wehberg, App. 3543 
Garten- und Landschaftsgestaltung 
Oberingenieur Dipl.-lng. Rüdiger Kulke 
Dipl.-lng. Leo Bussjäger 
Dipl.-lng. Henning Kahmann 
Dipl.-lng. Uwe Kleineberg 
Dipi.-Designer Bernd Kühlert 
Institut für Elementares Formen 
(Braunschweig-Querum, Uhlenpatt) F 35 04 08 
Prof. Jürgen Weber (geschäftsführender Leiter) 
Georgios Papasawas 
Walter Rempp 
Christoph Vester 
Institut für Technischen Ausbau 
(Mühlenpfordtstraße 22/23, 10. Stock, Zi. 1013), App. 3555 
Prof. Dr.-lng. Barthold Gockel! (geschäftsführender Leiter) 
Dipl.-lng. Michael Bisehoff 
Dipl.-lng. Hennich Schmidt 
Dipl.-lng. Erwin Strähle 
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Vorstand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Professoren: 
Hochschulassistenten: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Institut für Architekturzeichnen und Raumgestaltung 
(Mühlenpfqrdtstraße 22/23, 11. Stock, Zi. 108), App. 3559 
Prof. Dipl.-lng. Peter Färber (geschäftsführender Leiter) 
Dipl.-lng. Michael Drewitz 
Dipl.-lng. Eduard Schumacher 
Dipl.-lng. Rüdiger Stoob 
Institut für Bau- und Kunstgeschichte 
N.N. 
N. N. 
N.N. 
Prof. Dr. phil. Martin Gosebruch, App. 3528 
Kunstgeschichte 
(Mühlenpfordtstraße 22/23, 5. Stock, Zi. 514) 
Prof. Dr. phil. Kristiana Hartmann, App. 2318 
Architektur- und Stadtbaugeschichte 
( PockeisstraBe 4, Trakt Schleinitzstraße, Galerie) 
Prof. Dr. phil. Reinhard Liess, App. 3529 
Kunstgeschichte 
(Mühlenpfordtstraße 22/23, 5. Stock) 
Prof. Dipl.-lng., Dr. phil. Harmen Thies, App. 2524 
Baugeschichte 
(Pockelsstraße 4, Trakt Schleinitzstraße, 1. Obergeschoß, 
Zi. 3221) 
Dr. phil. Eberhard Drueeke 
Dr. phil. Frank Steigerwald 
Dipl.-lng. Gundela Lemke 
Dipl.-lng. Monika Lemke 
Dipl.-lng. Hannes Thorhauer 
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Dekan: 
Geschäftszimmer: 
Vorstand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Leiter: 
Hochschulassistent: 
1\fiss. Mitarbeiter: 
~eiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
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Fachbereich für Bauingenieur- und 
Vermessungswesen 
(Fachbereich 5} 
Prof. Dr.-lng. habil. Bodo Sehrader 
PockeisstraBe 4, Sockelgeschoß, Zi. 133, App. 2375 
Institut für Baustoffe, Massivbau und Brandschutz 
(Beethovenstraße 52, 1. Obergeschoß), lnstitutsvermittlung: 
App. 5431, 
Geschäftszimm.: App. 5411 (Kordina); App. 5421 (Rostasy) 
- Amtliche Materialprüfanstalt für das Bauwesen - (siehe 
auch Institute an der TU) 
Prof. Dr.-lng., Dr.-lng. E. h. Karl Kordina (geschäfts-
führender Leiter) 
Prof. Dr.-lng. Ulrich Quast 
Prof. Dr.-lng. Ferdinand S. Rostasy 
Ak. Dir. Dr.-lng. Joachim Sieinert 
Ak. R. Dr.-lng. Volker Henke 
Ak. R. Dr.-lng. Manfred Teutsch 
Dr.-lng. Ataman Haksever 
Dipl.-lng. Josef Hegger 
Dipl.-lng. Lore Krampf 
Dipl.-lng. Dieter Nölting 
Fachgebiet Massivbau 
(Pockelsstraße 4, Hochhaus, 13. Stock), App. 5575 
Prof. Dr.-lng., Dr.-lng. E. h. Karl Kordina 
Prof. Dr.-lng. Waller Diettrich 
Dr.-lng. Ulrich Diederichs 
Ak. Rat Dipl.-lng. Rüdiger Haß 
Oberingenieur N. N. m. d. Wahrn. b. 
Dipl.-lng. Siegtried Droese 
Dipl.-lng. Eberhard Grossert 
Dipl.-lng. Hans-Heinrich Osteroth 
Dipl.-lng. Themas Westphal 
Fachgebiet Theoretische Grundlagen Im Massivbau 
und Brandschutz 
Prof. Dr.-lng. Ulrich Quast, App. 5441 
Dipl.-lng. Ahmed Achwan 
Fachgebiet Struktur und Anwendung der Baustoffe 
Prof. Dr.-lng. Klaus Großkurth, F 7 40 58 
Dipl.-lng. Andreas Konietzko 
Dipi.-Phys. Michael Leck 
Dipi.-Phys. Winfried Malorny 
Fachgebiet Baustoffkunde und Stahlbetonbau 
Prof. Dr.-lng. Ferdinand S. Rostasy, App. 5421 
Dipl.-lng. Harald Sudelmann 
Dipl.-lng. Wolfgang Henning 
Dipl.-lng. Uwe Pusch 
Dipl.-lng. Annette Rohling 
Dipl.-lng. Helmut Sager 
Dipl.-lng. Jochen Scheuermann 
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Vorstand: 
Hochschulassistent: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Institut für Statik (Mechanikzentrum) 
(Beethovenstraße 51, 2. 0. G.), App. 3668 
Prof. Dr.-lng. Heinz Duddeck (geschäftsführender Leiter) 
Statik 
Ak. OR., apl. Prof. Dr.-lng. Hermann Ahrens, App. 3669 
Baustatik 
Prof. Dr.-lng. Heinrich Twelmeier, App. 3666 
Experimentelle Statik 
Dr.-lng. Dieter Dinkler 
Ak. OR., apl. Prof. Dr.-lng. Hermann Ahrens 
Dipl.-lng. Claus Bremer 
Dipl.-lng. Frank T. König 
Dipl.-lng. Dieter Winselmann 
N. N. 
siehe Fachbereich für Maschinenbau 
Institut für Stahlbau 
(Beethovenstraße 51, 1. Stock, Zi. 113), App. 3373/79 
Prof. Dr.-lng. Knut Hering 
Prof. Dr.-lng. Joachim Scheer (geschäftsführender Leiter) 
Abteilung Stahlbau 
Prof. Dr.-lng. Joachim Scheer 
Ak. Rat Dr.-lng. Wolfgang Maier 
Ak. OR. Dr.-lng. Udo Peil 
Dipl.-lng. Günther Bahr 
Dipl.-lng. Johannes Falke 
Dipl.-lng. Axel Grüter 
Abteilung Baumechanik 
Prof. Dr.-lng. Knut Hering, App. 3370 
Dipl.-lng. Detlef Liebe 
Institut für Angewandte Mechanik (Mechanlkzentrum) 
(Abt-Jerusalem-Straße 7, 2. Stock, Zi. 206), App. 2450 
Prof. Dr.-lng. Sigurd Falk (geschäftsführender Leiter) 
Mechanik und Festigkeitslehre 
Ak. OR. Priv.-Doz. Dr.-lng. habil Pater Ruge, App. 2451 
Numerische Methoden der Mechanik 
Ak. OR. Priv.-Doz. Dr.-lng. habil. Pater Ruge 
Dipl.-lng. Henning Bähren 
Dipl.-lng. Herwig Otte 
Dipl.-lng. Christian Schliephake 
Dipl.-lng. Jörg Schneider 
siehe Fachbereich für Maschinenbau 
Institut für Grundbau und Bodenmechanik 
(Gaußstraße 2), App. 2730/31 
Prof. Dr.-lng. Hanns Simons (geschäftsführender Leiter) 
Dipl.-lng. Themas Krause 
Dipl.-lng. Werner Raabe 
Dipl.-lng. Ria Röling-Müller 
Dipl.-lng. Hans-Wilhelm Wiehert 
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Vorstand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Leiter: 
Hochschulassistent: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
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Institut für Baukonstruktion und Vorfertigung 
(Schleinitzstraße, Steinbaracke), App. 2397 
Prof. Dipl.-lng. Horst Schulze 
Dipl.-lng. Thomas Hoffmann 
Dipl.-lng. Theodor SchQnhoff 
Dipl.-lng. Thomas Zindel 
Institut für Verkehr, Elsenbahnwesen und Verkehrssicherung 
(Pockelsstraße 4, Hochhaus, 10/11. Stock), App. 3380 
Prof. Dr.-lng. Pater Form, App. 2704 
Sicherungstechnik im Flugverkehr und Elektronische 
Verkehrssicherung 
Prof. Dr.-lng. Klaus Pierick (geschäftsführender Leiter) 
Verkehr, Eisenbahnwesen und Verkehrssicherung 
Ak. Dir. Dr.-lng. Klaus-Dieter Wiegand 
Oberingenieur Dr.-lng. Jan-Tecker Gayen 
Oberingenieur Dipl.-lng. Wolfgang Keßler 
Dipl.-lng. Hans-H. Bertram 
Bundesbahnrat Dipl.-lng. Wolfgang Fangier 
Dipl.-lng. Reinhard Kraftschick 
Dipl.-lng. Klaus-Pater Krapp 
Dipl.-lng. Jürgen Six 
Dipl.-lng. Reimer Thiessen 
Institut für Stadtbauwesen 
(Pockelsstraße 4, Hochhaus, 14. Stock) App. 3567 
Prof. Dr.-lng. Rolf Kayser 
Prof. Dr.-lng. Wilfried Ruske (geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr. rer. nat. Manfred Wermuth 
Abteilung Stadtbauwesen und Stadtverkehr 
Prof. Dr.-lng. Wilfried Ruske, App. 3567 
Oberingenieur Dr.-lng. Rain er Wirth 
Dipl.-lng. Rainer Feiertag 
Dipl.-lng. Volker Gudehus 
Abteilung Stadt- und Regionalplanung 
( PockeisstraBe 4, Altgebäude, Erdgeschoß) App. 3569 
Prof. Dr. rer. nat. Manfred Wermuth 
Dipl.-lng. Klaus-Werner Neuwerth 
Abteilung Siedlungswasserwirtschaft 
(Pockelsstraße 4, Trakt Okerufer, Erdgeschoß) App. 2408 
Prof. Dr.-lng. Rolf Kayser 
Dr.-lng. Hans-Jürgen Ehrig 
Dr.-lng. Dieter Bahrs 
Dr.-lng. Wolfgang Wallher 
Institut für Straßenwesen 
(Pockelsstraße 4, Hochhaus, 12. Stock), App. 2368 
Prof. Dr.-lng. Wolfgang Arand (geschäftsführender Leiter) 
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Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Ak. OR. Dr.-lng. Gerd Steinhoff 
Oberingenieur Dr.-lng. Pater Kupke 
Dipl.-lng. Petra Kiekenap 
Dr.-lng. Pater Renken 
Dipl.-lng. Klaus-Dieter Schlichting 
LeichtweiB-Institut für Wasserbau 
(Beethovenstraße 51 a, 2. Stock, Zi. 210, App. 3960 
Prof. Dr.-lng. Hans-Jürgen Collins 
(geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr.-lng. Alfred Führböter 
Prof. Dr.-lng. Ulrich Maniak 
Abteilung Wasserwirtschaft, Wasserbau und Kulturtechnik 
Prof. Dr.-lng. Dr. sc. h. c. Günther Garbrecht, App. 3940 
Ak. OR. Dr.-lng. Joachim Schmidt 
Oberingenieur Dr.-lng. Wolfgang Mertens 
Dipl.-lng. Jürgen Eilars 
Dipl.-lng. Alfons Goral 
Abteilung Hydromechanik und Küstenwasserbau 
Prof. Dr.-lng. Alfred Führböter, App. 3930 
Ak. OR. Dr.-lng. Hans-Henning Dette 
Oberingenieur Dr.-lng. Fritz Büsehing 
Abteilung Hydrologie und Wasserwirtschaft 
Prof. Dr.-lng. Ulrich Maniak, App. 3950 
Oberingenieur Dr.-lng. Bernd Grobe 
Abteilung Landwirtschaftlicher Wasserbau 
Prof. Dr.-lng. Hans-Jürgen Collins, App. 3960 
Dipl.-lng. Mathias Namuth 
Abteilung Bodenkunde und Kulturtechnik 
Prof. Dr. agr. Gerhard Schaffer, App. 3970 
Dr.-lng. Heiko Diestel 
Dipl.-lng. Günter Ramke 
Institut für Bauwirtschaft und Baubetrieb 
( PockeisstraBe 4, 3. Stock, Zi. 318), App. 3174 
Prof. Dipl.-lng. Klaus Simons (geschäftsführender Leiter) 
Dipl.-lng. Bettina Schönwald 
Dipl.-lng. Dieter Siegel 
Dipl.-lng. lngo Winkelmann 
Institut für Vermessungskunde 
(Pockelsstraße 4, Hochhaus, 6. Stock), App. 5585 
Ak. OR. apl. Prof. Dr.-lng. Heinz-Günter Bähr 
Prof. Dr.-lng. Dietrich Möller (geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr.-lng. Bodo Sehrader 
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Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter· 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
142 
Abteilung Vermessungskunde und Ingenieurvermessung 
Prof. Dr.-lng. Dietrich Möller, App. 5585 
Oberingenieur Dr.-ing. Berhard Ritter 
Dipl.-ing. Horst Gerdau 
Dipl.-ing. Klaus Wend! 
Abteilung Mathematische Geodäsie und elektronische 
Datenverarbeitung in der Geodäsie 
Prof. Dr.-lng. Bodo Schrader, App. 5586 
Dr.-lng. Günter Pomaska 
Dipl.-lng. Günther Stegner 
Abteilung Ausgleichungsrechnung und statistische Verfahren 
in der Geodäsie 
Ak. OR. apl. Prof. Dr.-lng. Heinz-Günter Bähr, App. 5588 
Dipl.-lng. Martin Köhler 
Institut für Photogrammetrie und Kartographie 
( Gaußstraße 22, part.), App. 2870 
Prof. Dr.-lng. Günter Weimann (geschäftsführender Leiter) 
Dipl.-lng. Peter Ladstätter 
N.N. 
Digitale Bibliothek Braunschweig
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Fakultät für Maschinenbau und Elektrotechnik 
für die Fachbereiche 6 und 7 
Vorsitzender der Fakultät: Prof. Dr.-lng. Matthias Bohnet 
Geschäftszimmer: PockeisstraBe 14 (Forum), 4. Stock, Zi. 401, App. 3878 
Dekan: 
Geschäftszimmer: 
Vorstand: 
Fachbereich für Maschinenbau 
(Fachbereich 6) 
Prof. Dr.-lng. Horst Kossira 
Spielmannstraße 20, 1. Stock, App. 2343/2353 
Institut für Fahrzeugtechnik 
(Hans-Sommer-Straße 4), App. 2610 
Prof. Dr.-lng. Hans Joachim Beermann, App. 2559 
Fahrzeugtragwerke und -aufbauten 
Prof. Dr.-lng. Manfred Mitschke (geschäftsführender Leiter) 
Fahrzeugtechnik 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Ak. OR. Dr.-lng. Horst Braun 
Oberingenieur Dr.-lng. Manfred Thesenvitz 
Dipl.-lng. Karl Heinz Deppermann 
Dipl.-lng. Uwe Gohrbandt 
Dipl.-lng. Detlef Lehmann 
Dipl.-lng. Dieter Maus 
N.N. 
Institut für Feinwerktechnik und Regelungstechnik 
(Langer Kamp 8, 5. Stock), App. 3316 
Prof. Dr.-lng. Arm in Richter, App. 3330 
Elektrische Maschinen und Antriebe i. d. Feinwerktechnik 
Prof. Dr.-lng. Hans Schier (geschäftsführender Leiter) 
Feinwerktechnik und Regelungstechnik 
Ak. R. Dr.-lng. Heinrich Müller 
Oberingeiieur N. N. 
Dipl.-lng. Heinrich Böekar 
Dipl.-lng. Harald Martin 
Dipl.-lng. Michael Mettner 
Institut für Meßtechnik und Austauschbau 
(Langer Kamp 19 B, Südflügel, Westeingang, Zi. 102), 
App. 2668 
Prof. Dr.-lng. Klaus Horn (geschäftsführender Leiter) 
Oberingenieur Dr.-lng. Klaus-Dieter Heinrichs 
Dipl.-lng. Wolfgang Riß 
Dipl.-lng. Bernd Vesper 
Dipl.-lng. Helmut Hey 
Institut für Flugzeugbau und Leichtbau 
(Langer Kamp 19,1. Obergeschoß, Zi. 103), App. 2685 
Prof. Dr.-lng. Horst Kossira (geschäftsführender Leiter) 
Ak. R. Dr.-lng. Holgard Tunkar 
Dipl.-lng. Hans-Wilhelm Pohl 
Dipl.-lng. Wilhelm Reinke 
Dipl.-lng. Pater Wetjen 
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z. B. Strom aus 1 kg Braunkohle 
Damit kann eine 60W-Giühbirne 
für ca. 17 Stunden 
Licht spenden ... 
Braunschweigische 
Kohlen-Bergwerke />13 
Helmstedt 
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Vorstand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Institut für Strömungsmechanik 
(Bienroder Weg 3, 1. Obergeschoß, Zi. 208), App. 2337 
Prof. Dr.-lng. Dietrich Hummel, App. 2433 
Aerodynamik des Flugzeugs 
Prof. Dr.-lng. Boris Laschka (geschäftsführender Leiter) 
Strömungsmechanik 
Ak. OR. Dr.-lng. Udo Stark 
Dipl.-lng. Hartmut Baumeister 
Dipl.-lng. Wolfgang Möllenstädt 
N. N. 
Institut für Flugführung 
(Hans-Sommer-Straße 66, 14. Geschoß), Zi. 1422, 
App. 3716/17 
Prof. Dr.-lng. Rudolf Brockhaus (geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr.-lng. Gunther Schänzer 
Abteilung Flugführung 
Prof. Dr.-lng. Gunther Schänzer, App. 3716 
Dr.-lng. Dirk Brunner 
Dipl.-lng. Gerd Hanitz 
Dipl.-lng. Bernd Kaufmann 
Dipl.-lng. Manfred Swolinsky 
Abteilung Flugregelung 
Prof. Dr.~lng. Rudolf Brockhaus, App. 3714 
Dipl.-lng. Harald Sölter 
Institut für Flugmechanik (Mechanikzentrum) 
(Rebenring 18, Erdgeschoß), App. 2601 
Prof. Dipi.-Math. Günter Reichart 
Dipl.-lng. Robert Luckner 
Dipl.-lng. Karl Liese 
Institut für Maschinenelemente und Fördertechnlk 
(Langer Kamp 19 B, 2. Stock, Zi. 202), App. 2640/2643 
Ak. OR. Priv. Doz. Dr.-lng. habil. Peter Brüser, App. 2647 
Prof. Dr.-lng. Dieter Thormann (geschäftsführender Leiter) 
N. N. 
Abteilung Maschinenelemente 
N. N., m. d. W. b. Ak. OR. Priv.-Doz. Dr.-lng. habil. 
Peter Brüser 
Ak. OR. Priv. Doz. Dr.-lng. habil. Peter Brüser 
Dipl.-lng. Hans-Joachim Beyer 
Dipl.-lng. Gerhard Grüschow 
Dipl.-lng. Rudolf Horn 
Dipl.-lng. Michael Jeske 
Dipl.-lng. Jörn Schäfertöns 
Dipl.-lng. Siegmar Scheffler 
N.N. 
Abteilung Fördertechnlk 
Prof. Dr.-lng. Dieter Thormann, App: 2643 
Dipl.-lng. Bernd Möhle 
Dipl.-lng. Bernd C. Muntel 
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Vorstand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
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Institut für Konstruktlonslehre, Maschinen- und 
Feinwerkelemente 
(Langer Kamp 8, 3. Obergeschoß, Zi. 303), App. 3343 
Prof. Dr.-lng. Karlheinz Roth (geschäftsführender Leiter) 
Ak. R. Dr.-lng. Ulrich Haupt 
Dipl.-lnform. Bernd Farny 
Dipl.-lng. Kurt Knote 
Dipl.-lng. Eckart Kopowski 
Dipl.-lng. Ludwig Pabst 
Dipl.-lng. Steffen Zierau 
N.N. 
Institut für Technische Mechanik (Mechanikzentrum) 
(Spielmannstraße 11, 1. Stock, Zi. 107), App. 2335 
Prof. Dr. rer. nat. Eberhard Brommundt (geschäftsführender 
Leiter) 
Mechanik 
Prof. Dr.-lng. Reinhold Ritter, App. 3274 
PockeisstraBe 11 
Experimentelle Mechanik 
Ak. OR. Dr.-lng. Friedrich W. Hecker 
Ak. OR., Priv.-Doz. Dr.-lng. habil. Dieter Ottl 
Dipl.-lng. Rainer Albrecht 
Dipi.-Math. Georg Peter Ostermeyer 
Dipl.-lng. Hans Reddernano 
Dipl.-lng. Stefan Schamberg 
Institut für Allgemeine Mechanik und Festigkeitslehre 
(Mechanikzentrum) 
(Gaußstraße 14, Erdgeschoß, Zi. 002}, App. 2701 
Prof. Dr.-lng. Joachim Baumgarte, App. 2747 
Theoretische Mechanik 
(Gaußstraße 17} 
Prof. Dr.-lng. Elmar Steck (geschäftsführender Leiter) 
Mechanik 
Prof. Dr. rer. nat. Jürgen Stickforth, App. 2724 
Mechanik 
(Gaußstraße 17) 
Ak. Dir. Dr.-lng. Klaus Andresen 
Oberingenieur N. N. m. d. Wahrn. b. 
Dipl.-lng. Gernot Wilhelms 
Oberingenieur N. N. m. d. Wahrn. b. 
Dipl.-lng. Wilfried Willner 
Dipl.-lng. Iogeborg Göbel 
Dipl.-lng. Thomas Lösche 
Dipl.-lng. Hans-Jürgen Meyer 
Dipl.-lng. Claus Schulze 
Dipl.-lng. Hans Wobbe 
Institut für Getriebelehre und Maschinendynamik 
(Mechanikzentrum) 
(Gaußstraße 17, 1. Stock}, App. 2394 
Prof. Dr.-lng. Bekir Dizioglu (geschäftsführender Leiter) 
Digitale Bibliothek Braunschweig
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Hefte. Schicken Sie einfach eine Postkarte an: Adam Opel Aktiengesellschaft, 
PR-Programme, 6090 Rüsselsheim. 
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Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
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Ak. OR. Dr.-lng. Hanfried Kerle 
Dipl.-lng. Helmut Debus 
Zum Mechanikzentrum gehören außerdem 
Institut für Angewandte Mechanik 
Institut für Statik 
siehe Fachbereich für Bauingenieur- und Vermessungs-
wesen 
Institut für Landmaschinen 
(Langer Kamp 19A, 1. Stock, Zi. 22), App. 2670 
Prof. Dr.-lng. Hans Jürgen Matthies (geschäftsführender 
Leiter) 
Ak. R. N. N. 
Oberingenieur N. N. 
Dipl.-lng. Hermann Garbars 
Dipl.-lng. Otto Koehler 
Dipl.-lng. Barthold Link 
Dipl.-lng. Peter Nentwig 
Dipl.-lng. Kernara Paolim 
Dipl.-lng. Bernd Schaufler 
Pflelderer-lnstltut für Strömungsmaschinen 
(langer Kamp 6, 1. Obergeschoß, Zi. 104), App. 2918 
Prof. Dr.-lng. Hartwig Patermann (geschäftsführender Leiter) 
N.N. 
Ak. Dir. Dr.-lng. Rudolf Rotzoll 
Dipl.-lng. Fredy Bischof 
Dipl.-lng. Gerd Epding 
Dipl.-lng. Matthias Ganter 
Dipl.-lng. Rainer Jensen 
Dipl.-lng. Detlev Wulff 
Institut für Verbrennungskraftmaschinen und 
Flugtriebwerke 
(Langer Kamp 6, Erdgeschoß), App. 2929 
Prof. Dr.-lng. Herber! Müller, App. 2931 
Verbrennungsmotoren, Kolbenpumpen und Kolben-
verdichter 
Prof. Dr.-lng. Altred Urlaub (geschäftsführender Leiter) 
Verbrennungskraftmaschinen und Flugtriebwerke 
Dipl.-lng. Klaus Rohde-Brandenburger 
Dipl.-lng. Heinrich Schäperkötter 
Dipl.-lng. Gerardo Walle 
Dipl.-lng. Volkher Weißermal 
Dipl.-lng. Klaus Wenzlawski 
N. N. 
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Vorstand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Leiter: 
Wiss, Mitarbeiter: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Institut fDr Thermodynamik 
(Hans-Sommer-Straße 5, 1. Stock, Zi. 129, App. 2625 
Prof. Dr.-lng. Werner Klenke, App. 2631 
Thermodynamik des Wärme- und Stofftransportes 
Prof. Dr.-lng. Hans-Jürgen Löffler (geschäftsführender 
Leiter) 
Thermodynamik 
Ak. OR. Dr.-lng. Willi Pantermann 
Oberingenieur N. N. 
Dipl.-lng. Michael Fontaine 
Dipl.-lng. Rainer Hauenschild 
Dipl.-lng. Norbert Niesemeyer 
Dipl.-lng. Sabine Thiel 
Dipl.-lng. Bettina Vogler 
N.N., N.N. 
Institut für Wärme- und Brennstofftechnik 
(Franz-Liszt-Straße 35, 1. Stock, Zi. 214), App. 3030 
Prof. Dr. techn. Reinhard Leithner 
(geschäftsführender Leiter) 
Ak. OR. Dr.-lng. Uwe Köhler 
Dipl.-lng. Ernst Große-Dunker 
Dipl.-lng. Ralf-J. Heilmüller 
Institut für Verfahrens- und Kerntechnik 
(Langer Kamp 7), App. 2780/2781 
Prof. Dr.-lng. Matthias Bohnet (geschäftsführender Leiter) 
Oberingenieur N. N. 
Dipl.-lng. Jörg Demmich 
Dipl.-lng. Dirk-Hans Frobese 
Dipl.-lng. Jürgen Teifke 
Institut für Raumflug- und Reaktortechnik 
(Hans-Sommer-Straße 5, 2. Stock, Zi. 328), App. 2718 
Prof. Dr. rer. nat. Werner Oldekop (geschäftsführender 
Leiter) 
Prof. Dr.-lng. Dietrich Rex, App. 2719 
Abteilung Raumflugtechnik und ReaktortechnJk 
Prof. Dr. rer. nat. Werner Oldekop 
Ak. R. Dr.-lng. Wilfried Zaggel 
Dipl.-lng. Hans-Dieter Barger 
Dipl.-lng. Sönke Schumann 
Abteilung Raumflugtechnik 
Prof. Dr.-lng. Dietrich Rex 
N.N. 
Institut fDr Mechanische Verfahrenstechnik 
(Volkmaroder Straße 4/5), App. 9610 
Prof. Dr.-lng. Jörg Schwades (geschäftsführender Leiter) 
Ak. R. Dr.-lng. Siegtried Bernotat 
N.N. 
N.N. 
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Vorstand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Hochschulassistent: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
150 
Institut für Werkzeugmaschinen und Fertigungstechnik 
(Langer Kamp 19 8, Osteingang, 1. Stock, Zi. 203), App. 2655 
Professor Dr.-lng. Ernst Salje (geschäftsführender Leiter) 
Dipl.-lng. Hans-Otto Bode 
Dipl.-lng. Hartmut Heidenfelder 
Dipl.-lng. Klaus Keuche! 
Dipl.-lng. Klaus-Dieter Kühn 
Dipl.-lng. Georg von Mackensen 
Dipl.-lng. Jörg Piester 
Dipl.-lng. Gerd Rohde 
N. N. 
Institut für Fabrikbetriebslehre und Unternehmensforschung 
(Katharinenstraße 3, 2. Stock), App. 2706 
Prof. Dr.-lng. Ulrich Berr (geschäftsführender Leiter) 
Ak. R. Dr. rer. nat. Hans-Joachim Hatje 
Dipl.-lng. Gottfried Mende 
Dipl.-lnform. Wolfgang Twiest 
Dipl.-lng., Dipi.-W.-Ing. Gerhard Zenke 
Institut für Werkstoffe 
(Langer Kamp 8, 1. Stock, Zi. 102), App. 3061 
Prof. Dr. rer. nat. Frank Haeßner (geschäftsführender 
Leiter) 
Werkstoffkunde und Herstellungsverfahren 
Prof. Dr.-lng. Günter Lange, App. 3065 
Angewandte Werkstoffkunde 
Prof. Dr.-lng. Gerwig Vibrans, App. 3070 
Grundlagen der Werkstoffe 
Dr.-lng. Wilfried Witze! 
Ak. Rat. Dr.-lng. Paul Wehr 
Dipl.-lng. Ulrike Born 
Dr.-lng. Heinz Müller 
Dipi.-Phys. Kar! Heinz Schönborn 
Dr. rer. nat. Hans-Rainer Sinning 
Institut für Schweißtechnik 
· (Langer Kamp 8, 2. Stock, Zi. 202), App. 3078 
Prof. Dr.-lng. Jürgen Auge (geschäftsführender Leiter) 
Schweißtechnik und Werkstofftechnologie 
Prof. Dr.-lng. Kyong-Tschong Rie, App. 3312 
Werkstoffkunde und Werkstoffprüfung 
Ak. OR. Dipl.-lng. Hubert Wösle 
Oberingenieur Dipl.-lng. Kar! Themas 
Dipl.-lng. Peter Aßmann 
Dipl.-lng. Gunhild Dickehut 
Dipl.-lng. Christian Kohl 
Dipl.-lng. Friederike Schnell-Weidlich 
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Dekan: 
Geschäftszimmer: 
Vorstand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Fachbereich für Elektrotechnik 
(Fachbereich 7) 
Prof. Dr.-lng. Harro Lothar Hartmann 
Hans-Sommer-Straße 66, 1. Geschoß, Zi. 104, App. 3875 
Institut für Grundlagen der Elektrotechnik und elektrische 
Meßtechnik 
(Hans-Sommer-Straße 66, 5. Geschoß, Zi. 519), 
App. 3866/67 
Prof. Dr. lng. Klaus Bethe (geschäftsführender Leiter) 
Grundlagen der Elektrotechnik und elektrischen Meßtechnik 
Prof. Dr.-lng. Jörn-Uwe Varchmin 
Mikroelektronik, Grundlagen der Elektrotechnik 
Ak. OR. Dipl.-lng. Gerd Helmholz 
Ak. OR. Dr.-lng. Dieter Huhnke 
Oberingenieur N. N. 
Dipl.-lng. Diedrich Baumgarten 
Dipl.-lng. Falk Beil 
Dipl.-lng. Ernst Birkle 
Dipl.-lng. Günther Kahl 
Dipl.-lng. Klaus-P. Rietkötter 
Dipl.-lng. Volker Staben 
Dipl.-lng. Hans-G. Tietje 
Institut für Regelungstechnik . 
(Hans-Sommer-Straße 66, 6. GesChoß, Zi. 618), App. 3836/37 
Prof. Dr.-lng. Werner Leonhard (geschäftsführender Leiter) 
Ak. OR. Dr.-lng. Warn er Vollstadt 
Oberingenieur N. N. 
Dipl.-lng. Udo Sichler 
Dipl.-lng. Klaus Harms 
Dipl.-lng. Manfred Haverland 
Dipl.-lng. Gerhard Kratz 
Institut fOr Elektronik 
(Hans-Sommer-Straße 66, 10. Geschoß, Zi. 1022/23), 
App. 3773n4 
Prof. Dr. rar. nat. Walter Schultz (geschäftsführender Leiter) 
Ak. R. Dr.-lng. Günter Weinhausen 
Dipl.-lng. Dietmar Sehröder 
N.N. 
Institut fOr Elektrophysik 
(Hans-Se>mmer-Stra.ße 66, 8. Geschoß, Zi. 822) App. 3820/21 
Prof. Dr. rar. nat. Günter Lautz (geschäftsführender Leiter) 
Oberingenieur Priv.-Doz. Dr. rer. nat. habil. Joachim Seebaß 
Dipl.-lng. Günter Klein 
Dipi.-Phys. Henning Kramer 
Dr.-lng. Ulrich Kunze 
N.N. 
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Vorstand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Wiss .. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Viss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
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Institut für Allgemeine Elektrotechnik 
(Langer Kamp 19c, 3. Stock, Zi. 308), App. 3169 
Prof. Dr.-lng. Eduard Schwartz (geschäftsführender Leiter) 
Dipl.-lng. Reinhard Kamitz 
Dipi.-Phys. Wolfgang Mathis 
Dipl.-lng. Rainer Nawrocki 
N. N. 
Institut für Hochspannungstechnik 
(Pockelsstraße 4, Mühlenpfordthaus, 2. Stock, Zi. 206) 
App. 2312, Versuchsanlage Hallendorf F (0 53 41) 4 35 26 
Prof. Dr.-lng. Hermann Kärner (geschäftsführender Leiter) 
Hochspannungstechnik 
Prof. Dr.-lng. Jürgen Salge, App. 3890 
Hochspannungstechnologie 
Ak. OR. Dr.-Jng. Werner Kodoll 
Dipl.-lng. Günter Bender 
Dr.-Jng. Ulrich Braunsbarger 
Dipl.-lng. Axel Krämer 
Dipl.-lng. Joachlm Schramm 
Dipl.-lng. Udo Stietzel 
Institut für Elektrische Energieanlagen 
(Pockelsstraße 4, Mühlenpfordthaus, 2. Stock, Zi. 228/229), 
App. 2313 
Prof. Dr.-Jng. Manfred Lindmayer (geschäftsführender Leiter) 
Dipl.-lng. Friedrich-Wilhelm Behrens 
Dr.-Jng. Gabriele Klepp 
Dipl.-lng. Dieter Sämann 
Dipl.-lng. Frank Ungar 
Dipl.-lng. Peter Uphoff 
Dipl.-lng. Hans Weichart 
Institut für elektrische Maschinen, Antriebe und Bahnen 
(Hans-Sommer-Straße 66, 2. Geschoß, Zi. 220) App. 3912 
Prof. Dr.-lng. Hanskarl Eckhardt, App. 3903 
Berechnung und Konstruktion elektrischer Maschinen 
Prof. Dr.-lng. Herbart Weh (geschäftsführender Leiter) 
Elektrische Maschinen, Antriebe und Bahnen 
Ak. OR. Dr. lng. Helmut Mosebach 
N. N. m. d. Wahrn. b. Oberingenieur 
Dr.-lng. Jürgen Paschadel 
Dipl.-lng. Wilfried Brauckmann 
Dipl.-lng. Johann-Heinrich Goeing 
Dipl.-lng. Peter-Christian Leymann 
Dipl.-lng. Rolf Mayer 
Dipi.-Jng. Themas Weiter 
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Vorstand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Hochschulassistent: 
Institut für Hochfrequenztechnik 
(Schleinitzstraße 21-24, Haus der Nachrichtentechnik, 
1. Stock, Zi. 122), App. 2422 
Prof. Dr. rer. nat. Andreas Schlachetzki, App. 2498 
Hochfrequenzhalbleiter 
Prof. Dr.-lng. Hans-Georg Ungar (geschäftsführender Lener) 
Hochfrequenztechnik und optische Nachrichtentechnik 
N.N. 
Mikrowellentechnik 
Ak. OR. Dr.-lng. Udo Unrau 
Oberingenieur N. N., m. d. W. b. Dipl.-lng. Torsten von 
Lingelsheim 
Dipl.-lng. Sungur Aytac 
Dipi.-Phys. Friedrich Fiedler 
Dipl.-lng. Arne Jacob 
Dipl.-lng. Holger Karstensen 
Dipl.-lng. Eberhard Löser 
Institut für Nachrichtentechnik 
(Schleinitzstraße 23, Haus der Nachrichtentechnik, 
2. Stock, Zi. 204) App. 2480 
Prof. Dr.-lng. Rudolf Elsner, App. 2481 
Prof. Dr.-lng. Erwin Paulus, App. 2489 
Prof. Dr.-lng. Helmut Schönfelder 
(geschäftsführender Leiter) 
Abteilung Fernsehtechnik und Bildübertragung 
Prof. Dr.-lng. Helmut Schönfelder 
Dipl.-lng. Wolf-Pater Buchwald 
Dipl.-lng. Christian Johansen 
Dipl.-lng. Uwe Seidemann 
Abteilung Digitale Signalverarbeitung und automallsehe 
Mustererkennung 
Prof. Dr.-lng. Erwin Paulus 
Ak. Rat Dr.-lng. Volker Märgner 
Dipl.-lng. Wolfgang Geisler 
Dr.-lng. Piero Zamperoni 
Abteilung Nichtlineare Elektrotechnik 
Prof. Dr.-lng. Rudolf Elsner 
Ak. Dir. Dr.-lng. Günther Dehmel 
Oberingenieur N. N., m. d. W. b. 
Dipl.-lng. Jürgen·Michael Brandes 
Dipl.-lng. Wilhelm Kolier 
Institut für Nachrichtensysteme 
(Hans-Sommer-Straße 66, 11. Geschoß, Zi. 1108), App. 5285 
Prof. Dr.-lng. Harro-Lothar Hartmann (geschäftsführender 
Leiter) 
Dr.-lng. Pater Jung 
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Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
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Ak. R. N. N., m. d. Wahrn. b. Dipl.-lng. Hans-Albert Ebbecke 
Oberingenieur N. N., m. d. Wahrn. b. Dipl.-lng. Karl Pütz 
Dipl.-lng. Michael Axmann 
Dipl.-lng. Rüdiger Hecht 
Dipl.-lng. Minh Pham-Dong 
Institut für Datenverarbeitungsanlagen 
(Hans-Sommer-Str. 66, 12. Geschoß, Zi. 1219}, App. 3734/35 
Prof. Dr.-lng. Hans-Otto Leilieh (geschäftsführender Leiter) 
Ak. OR. Dr.-lng. Manfred Gärtner 
Ak. Dir. Dr.-lng. Fritz Gliem 
Oberingenieur Dr.-lng. Hans Christoph Zeidler 
Dipl.-lng. Jörg Bach 
Dipl.-lng. Pater Berger 
Dipl.-lng. Hans Eichel 
Dipl.-lng. Wolfgang Hell 
Dipl.-lng. Wolfgang Teich 
Dipl.-lng. Axel Wiegmann 
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Dekan: 
Geschäftszimmer: 
Vorstand: 
Hochschulassistent: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Hochschulassistent: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Professoren: 
Hochschulassistent: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Fachbereich für Philosophie und 
SOI'Zialwissenschaften 
(Fachbereich 8) 
Prof. Dr. rer. pol. Klaus Lampe 
Packeisstraße 4, Hauptgebäude, 1. OG, App. 2417 
Seminar A für Philosophie 
(Geysostraße 7), App. 3138 
Prof. Dr. phil. Heribert Boeder (geschäftsführender Leiter) 
Philosophie (z. Z. beurlaubt) 
Prof. Dr. phil. habil. Dr. med. Claus-Artur Scheier, App. 3121 
Philosophie 
Dr. phil. Ubaldo R. Perez Paoli 
Dr. phil. Steven W. Davis 
Seminar für Pädagogik 
(Wendenring 1, 4. Stock, Zi. 406), App. 2554 
Prof. Dr. phil. habil. Dipi.-Psych. Siegtried Prell, App. 2555 
(geschäftsführender Leiter) 
Dr. phil. Lutz-Michael Alisch 
OSt.R. i. HD. Helmut Rupprecht 
Dr. phil. Diethelm Jungkunz, M. A. 
N. N., N. N. 
Seminar für Deutsche Sprache und Literatur 
(Mühlenpfordtstraße 22/23, 4. Stock, Zi. 416), App. 3521 
Prof. Dr. phil. Helmut Henne 
Prof. Dr. phil. Jost Schillerneil (geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr. phil. Jürgen Stenze! 
Dr. phil. Dieter Cherubim, App. 3519 
Germanistische Linguistik 
Dr. phil. Helmut Henne, App. 3514 
Germanistische Linguistik 
Dr. phil. habil. Christoph Perels, App. 3522 
Deutsche Literaturwissenschaft 
Dr. phil. Jost Schillemeit, App. 3521 
Deutsche Literaturwissenschaft 
Dr. phil. Jürgen Stenzel, App. 3524 
Neuere deutsche Literaturwissenschaft 
Dr. phil. habil. Rüdiger Schnell, App. 3516 
Deutsche Sprachgeschichte und mittelalterliche Literatur 
Dr. phil. Georg Objartel 
OSt.R. i. HD. Dr. phil. Herber! Blume 
Ak. OR. Dr. phil. Jörn Dräger 
St.Dir. i. HD. Dr. phil. Dieter Prinzing 
Ak. OR. Dr. phil. Helmut Rehbock 
OStr.R. i. HO. Dr. phil. Eberhard Rohse 
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Lektorin: 
Vorstand: 
Professoren: 
Hochschulassistenten: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Lektoren: 
'orstand: 
- :.chschulassistent: 
Niss. Mitarbeiter: 
Lektoren: 
Vorstand: 
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Dr. phil. Kunigunde Büse, App. 2358 
Lektorat Deutsch als Fremdsprache 
Seminar für Anglistik und Amerikanistik 
Prof. Dr. phil. Bernd-Peter Lange, App. 3500 
Prof. Dr. phil. Bernd-Peter Lange, App. 3500 
(geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr. phil. Viktor Link 
Prof. Dr. phil. Hans-Joachim Possin 
Dr. phil. Ernst Burgschmidt, App. 3505 
Anglistische Sprachwissenschaft und Mediävistik 
Dr. phil. Hartmut Heuermann, M.A., App. 3508 
Amerikanistik 
Prof. Dr. phil. Bernd-Peter Lange, App. 3500 
Anglistische Literaturwissenschaft 
Dr. phil. Viktor Link, App. 3502 
Anglistische Literaturwissenschaft 
Dr. phil. Hans-Joachim Possin, App. 3507 
Anglistische Literaturwissenschaft 
Dr. phil. Peter Drexler 
Ak. OR. John Charles Guntner, Ph. D. 
Ak. OR.'tin Gabriele Link 
Ak. OR. Dr. phil. Helmut Schmidt 
Jutta Nowack 
Dr. phil. Alan Cornell, M. A. 
Christopher Perkins, B.A., M.A. 
Romanisches Seminar 
(Wendenring 1, 1. Oberg., Zi. 506), App. 3140 
Prof. Dr. phil. Kari-Hermann Körner, App. 3143 
Romanische Sprachwissenschaft 
Prof. Dr. phil. Hans Mattauch. App. 3140 
(geschäftsführender Leiter) 
Romanistik 
Prof. Dr. phil. Gregor Maurach, App. 3128 
Lateinische Philologie 
Dr. phil. Emilio Hidalgo-Serna 
OSt.R. i. HD. Eberhard Kleinschmidt 
Ak. OR. Dr. phil. Kari-Ludwig Müller 
m. d. Wahrn. b. Alain Pierre 
m. d. Wahrn. b. Daniel Vaslet 
Historisches Seminar 
(Schleinitzstraße 13), App. 3091 
Prof. Dr. phil. Helmut Castritius 
Prof. Dr. phil. Karl Heinz Oelrich 
Prof. Dr. phil. Klaus Erich Poilmann 
(geschäftsführender Leiter) 
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Professoren: 
Hochschulassistentin: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Hochschulassistentin: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Dr. phil. Helmut Castritius, App. 3093 
Alte Geschichte 
Dr. phil. Joachim Ehlers, App. 2857 
Mittelalterliche Geschichte 
Dr. phil. Norbert Kamp (z. Z. beurlaubt) 
Mittelalterliche Geschichte 
Dr. phil. Kari-Heinz Oelrich, App. 3094 
Neuare Geschichte m. bes. Berücksichtigung der 
Frühen Neuzeit 
Dr. phil. Klaus Erich Pollmann, App. 8461 
Neuare Geschichte 
N. N. 
Neuere Geschichte 
Dr. phil. Theodora Hantos 
Ak. OR. Dr. phil. Hans-Uirich Ludewig 
Ak. OR. Dr. phil. Gerhard Schildt 
Ak. OR. Dr. phil. Goswin Spreckelmeyer 
Bernhard Rüth 
Dr. phil. Bernd Schneidmüller 
Seminar fUr PolitikwissenschaH und Soziologie 
(Wendenring 1, 2. Geschoß), App. 2310/11 
Prof. Dr. rer. pol. Klaus Lampe 
Politikwissenschaft 
Prof. Dr. phil. Ulrike Vogel (geschäftsführende Leiterin), 
App. 3112 
Allgemeine Soziologie 
Prof. Dr. phil. Gilbart Ziebura, App. 2310 
Politikwissenschaft 
Dr. phil. Birgit Poilmann 
Ak. OR. Dr. phil. Hubertus Bergwitz 
Ak. R. Dr. rer. pol. Ulrich Heyder 
Ak. OR. Dr. rer. pol. Hans Heinrich Rass 
Ak OR. Dr. rer. pol. Pater Rölke 
Ak. R. Dr. rer. pol. Klaus Wasmund 
Ak. Dir. Dr. rer. pol. Klaus M. Wrede 
Dieter Rehfeld 
Paul Soemer 
Binde-Service 
Sch nelld ruck-Service 
Atelier 
Buchbinderei 
Wolfgang 
Schmldt 
Bültenweg 23 
3300 Braunschweig 
Telefon (05 31) 33 75 89 
Studienarbeiten • Dissertationen · Gutachten · Mittellungen · Vorlesungen • Veröffentlichungen 
Fotokopien · Offsetdruck • Fotosatz · Reproduktionen • Bindesysteme · Zeitschriften-Einbände 
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Dekan: 
Geschäftszimmer: 
Vorstand: 
.Jiss. Mitarbeiter: 
Nebenamt!. Lehrkräfte: 
Vorstand: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Nebenamt!. Lehrkräfte: 
Leiter: 
Hochschulassistent 
Wiss. Mitarbeiter: 
Nebenamt!. Lehrkräfte: 
Leiter: 
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Fachbereich für Erziehungswissenschaften 
(Fachbereich 9} 
Prof. Dr. phil. Hans-Peter Harstick 
Konstantin-Uhde-Straße 16, 1. Stock, Zi.102a, App. 3410 
Seminar für Allgemeine Pädagogik 
(Bültenweg 74/75,1. Stock, Zi. 122), App. 3482 
Prof. Dr. phil. Karl Binneberg, App. 2823 
Allgemeine Pädagogik 
Sprachst. Di. 16.00-17.00 Uhr 
Prof. Dr. phil. Walter Eisermann, App. 3478 
Pädagogik 
Sprechst. Di 16.00- 17.00 
Prof. Dr. phil., Dipi.-Psych. Hein Retter (geschäftsführender 
Leiter), App. 2843 · 
Allgemeine Pädagogik" 
Sprachst. Di. 16.00-17.00 Uhr 
Ak. R. Wolfgang Dathe 
Ak. OR. Dipi.-Päd. Gerhard Meyer-Willner 
Jens Fischer 
Dipi.-Päd. Reinhard Ohms 
Dr. phil., Dipi.-Psych. Rolf Otte 
Seminar für Unterrichtswissenschaft 
(Bültenweg 74n5), App. 3458 
Prof. Dr. phil. Dieter Hoof 
Prof. Dr. phil. Heinz Semel (geschäftsführender Leiter) -
N. N. 
Abteilung Schulpädagogik 1 
Prof. Dr. phil. Dieter Hoof, App. 3480 
Sprachst. Fr. 11.00-12.00 Uhr 
Ak. OR. Dr. phil. Dipi.-Päd. Joachim Nauck 
Ak. R. Dipi.-Päd. Kari-Heinz Sander 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Dipi.-Psych. Hartmut Thiele 
Ak. OR. Johannes Gerhard Wiese 
Peter Czymmeck, Lehrer 
Volker Mahling, Realschullehrer 
Jochen Sievers, Konrektor 
Karlernst Schoelzel, Sonderschulrektor 
Albrecht Schultze, Lehrer 
Abteilung Schulpädagogik 2 
N. N. 
Dr. phil. Günter Pakschies 
Dipi.-Päd. Roswita Söchtig 
Gisela Friese, Lehrerin 
Christine Lehmann, Lehrerin 
Reinhard Papa, Sonderschulkonrektor 
Abteilung Pädagogik (unter bes. Berücksichtigung 
der Realschule) 
Prof. Dr. phil. Heinz Semel, App. 3472 
Sprachst. Do. 15.00-16.00 Uhr 
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Wiss. Mitarbeiter: 
Nebenamt!. Lehrkräfte: 
Vorstand: 
Leiter: 
Hochschulassistent: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Ak. OR. Dipi.-Hdl. Ludger Kathe 
Ak. OR. Horst Rönnefahrt 
Dipi.-Päd. Jürgen Abel 
Dr. phil., Dipi.-Päd. Fritz Heise, Realschulrektor 
Günter Hoffmann, Realschullehrer 
Joachim König, Realschullehrer 
Uwe Vohrmann, Realschulrektor 
Seminar für Soziologie und Sozialarbeitswissenschaft 
(Rebenring 53, EG., Zi. 004), App. 3405 
Prof. Dr. phil. Siegtried Bachmann 
Prof. Dr. phil., Dipi.-Psych. Lutz Rössner (geschäfts-
führender Leiter) 
Abteilung Soziologie 
Prof. Dr. phil. Siegtried Bachmann, App. 3454 
Sprachst. Do. 16.00-17.30 Uhr 
Dr. Soz. Wiss. Herbart Zigann 
Ak. Dir. Dr. rer. pol., Dipi.-Hdl. Peter Albrecht 
Ak. R. Dr. disc. pol., Dipi.-Sozw. Andreas Feige 
Ak. R., Dr. disc. pol., Dipi.-Sozw. Horst Rademacher 
Ak. R. Dr. disc. pol., Dipi.-Sozw. Walter Spöhring 
Dipi.-Soz. Hans-Peter Schaper 
Abteilung Sozialarbeitswissenschaft 
Leiter: Prof. Dr. phil., Dipi.-Psych. Lutz Rössner, App. 3405/3484 
Wiss. Mitarbeiter: Ak. Dir. Dr. phil. Kari-Heinz Nothmann 
Ak. OR. Dr. rer. nat., Dipi.-Psych. Hans-Joachim Winkler 
Dipi.-Päd. Henning Imker 
Dipi.-Päd. Hans-Georg Preen 
Nebenamt!. Lehrkräfte: Dipi.-Päd. Manfred Brammertz 
Dipi.-Päd. Michael Grand 
Dipi.-Päd. Michael Nagy 
Seminar fDr Psychologie 
(Bültenweg 74n5, 2. Stock, Zi. 218), App. 3493 
Vorstand: Prof. Dr. phil. Ernst Heinrich Bottenberg (geschäfts-
führender Leiter) 
Psychologie 
Sprachst. Do. 13.00-14.00 Uhr 
Prof. Dr. phil. Walter Edelmann, App. 3492 
Psychologie 
Sprachst. Do. 9.00-10.00 Uhr 
Wiss. Mitarbeiter: Ak. R. Dr. rer. nat. Ulrich Schindler 
Ak. R. Dr. phil. Bernhard Sieland 
Ak. Rätin Dr. phil. lngeborg Wender 
Dr. phil. Franz-Dieter Schade 
Dipi.-Psych. Clemens Warns 
Seminar B für Philosophie 
(Spielmannstraße 8, 2. Stock), App. 3452 
Vorstand: Prof. Dr. phil. habil. Walther Ch. Zimmerli (geschäfts-
führender Leiter) 
Sprachst. Do. 15.00-16.00 · 
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Wiss. Mitarbeiter: 
Lesekraft: 
Nebenamt!. Lehrkräfte: 
Vorstand: 
Leiter: 
Hochschulassistent: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Leiter: 
Hochschulassistenten: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
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Dr. phil. Roland Simon-Schaefer 
Dr. phil. S. Olaf Walding 
N. N. 
Ann Beyer, 8. A. 
Rotraud Folk 
Uwe Wolter 
Seminar für Politische Wissenschaft und Politische Bildung 
(Bültenweg 74n5, Erdgeschoß, B 4), App. 3467 
Prof. Or. phil. habil. Erhard Forndran 
Prof. Dr. phil. Walter Gagel (geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr. rer. pol. habil. Gerhard Himmelmann 
Abteilung Politische Wissenschaft 
Prof. Dr. phil. habil. Erhard Forndran, App. 2832 
Sprachst. Do. 16.00-17.00 Uhr 
Prof. Dr. rer. pol. habil. Gerhard Himmelmann, App. 3401 
Sprachst. Mo. 14.00-15.00 Uhr 
Dr. phil. Kari-Peter Fritzsche 
Ak. R. Dipi.-Päd. Hermann Harms 
Abteilung Politische Bildung 
Prof. Dr. phil. Walter Gagel, App. 3465 
Sprachst. nur nach Vereinbarung 
Ak. R. Dr. phil Gerhard Breit 
Institut für Biologie und Chemie und deren Didaktik 
(Konstantin-Uhde-Straße 16, 1. Stock, Zi. 113), App. 2827 
Prof. Dr. rer. nat. Herbart Keune 
Prof. Dr. rer. nat. habil. Gerhard Reichart 
Prof. Dr. rer. nat. Jürgen Tausch (geschäftsführender 
Leiter) 
Abteilung Didaktik der Biologie 
Prof. Dr. rer. nat. habil. Gerhart Reichart, App. 3441 
Sprachst. Di. 12.00-13.00 Uhr 
Prof. Dr. rer. nat. Jürgen Tausch, App. 3426 
Sprachst. Do. 11.00-12.00 Uhr 
Dr. med. vet. Klaus Wenk 
Dr. rer. nat. Pater Winde 
Ak. R. Dr. phil. Gerd-Jürgen Müller 
Ak. OR. Dr. phil., Dipi.-Biol. Gerhard Trommer 
N. N. 
Abteilung Chemie und Ihre Didaktik 
Prof. Dr. rer. nat. Herbart Keune, App. 3436 
Sprachst. Mo. 10.00-11.00 Uhr 
Ak. R. Dr. Ulrich Dämmgen 
Ak. OR. Dieter Frühauf 
N. N. 
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Seminar fOr Deutsche Sprache und Literatur 
und deren Didaktik 
(Bültenweg 74/75,3. Stock, Zi. 315), App. 3419 
Vorstand: Prof. Dr. phil. Pater Hasubek, App. 3469 
Deutsche Sprache und Literatur und ihre Didaktik 
Sprachst. Mo. 18.00-19.00 Uhr 
Prof. Dr. phil. Dietrich Pregel (geschäftsführender Leiter), 
App. 3414 
Deutsche Sprache und Literatur und ihre Didaktik 
Sprachst. Mo. 16.00-17.00 Uhr 
Prof. Dr. phil. Ursula Weber, App. 3412 
Deutsche Sprache und Literatur und ihre Didaktik 
Sprachst. Dl. 12.00-13.00 Uhr 
Wiss. Mitarbeiter: Ak. OR. Rolf Lieberum 
Katharina Schwalm 
Nebenamt!. Lehrkräfte: Elisabeth Beermann 
Egon Thlelecke, Studiendirektor 
Renate Vieweg, Rektorin 
Seminar fOr Englische und Französische Sprache 
und deren Didaktik 
(Bültenweg 74/75, 3. Stock, Zi. 304), App. 3497 
Vorstand: Prof. Pater Doye (geschäftsführender Leiter) 
Ak. OR. Dr. phil. Manfred Erdmenger, App. 3443 
Prof. Dr. phil. Günther Zimmermann 
Leiter: 
Wlss. Mitarbeiter: 
Lektor: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Lektor: 
Abteilung Englische Sprache und Ihre Didaktik 
Prof. Pater Doye, App. 3496 
Sprachst. Di. 14.00-15.00 Uhr 
Prof. Dr. phil. llse Vater, App. 3450 
Sprachst. Mo.10.00-11.00 Uhr 
Ak. OR. Dr. phil. Manfred Erdmanger 
Ak. OR. Hans-Wolf lstel 
Ak. OR. Dr. phil: Horst Schroeder 
Margaret Rudelich Hoppe, M. A. 
Michael Bacon, M. A. 
Abteilung Französlschlt Sprache und Ihre Didaktik 
Prof. Dr. phil. Günther Zimmermann, App. 3411 
Sprachst. Di.11.00-12.00 Uhr 
Elke Wißner 
Pierre Lecoeur 
Seminar fOr Evangelische Theologie und 
Religionspädagogik 
(Bültenweg 74/75, 1. Obergeschoß, Zi. 116/117), App. 3476 
Vorstand: Prof. Dr. theol. Reinhard Dross (geschäftsführender Leiter) 
Sprachst. Mo. 13.00-14.00 Uhr, Di. 12.00-13.00 Uhr 
Hochschulassistent: 
Wiss. Mitarbeiter: 
N.N. 
Dr. theol. Harry Noormann 
Dipi.-Päd. Michael Linke 
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Vorstand: 
Leiterin: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Nebenamt!. Lehrkräfte: 
Vorstand: 
Leiter: 
/iss. Mitarbeiter: 
_alter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Nebenamt!. Lehrkräfte: 
162 
Seminar fOr Geographie und Geschichte und 
deren Didaktik 
(Bültenweg 74/75, Erdgeschoß, Zi. B 17) App. 3461 
Prof. Dr. rer. nat. Lydia Bäuerle (geschäftsführende 
Leiterin) 
Prof. Dr. phil. Hans-Peter Harstlek 
Abteilung Geographie und Ihre Didaktik 
Prof. Dr. rer. nat. Lydla Bäuerle, App. 3459 
Sprachst. Di. 12.00-13.00 Uhr 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Helmut Amthauer 
Ak. R. Friedrich Meyerding 
Abteilung Geschichte und Ihre Didaktik 
(Konstantin-Uhde-Str. 16, Erdgesch., Zi. A 16), App. 3449 
Prof. Dr. phil. Hans-Peter Harstlek 
Sprachst. Di. 12.00-13.00 Uhr 
Ak. OR'tin Rosemarie Rümenapf-Sievers 
Dr. phil. Gottfrled Etzold 
Archäologieoberrat Hartmut Rötting, M. A. 
Seminar für Kunst und Musik und deren Didaktik 
(Konstantin-Uhde-Str. 16, 5. Stock), App. 3437/3444 
N. N., m. d. Wahrn. d. G. b. 
Dr. Axel Schönemann 
N.N. 
Abteilung Bildende Kunst und VIsuelle Kommunikation 
N. N., m. d. Wahrn. d. G. b. Dr. Axel Schönemann 
App. 3444/3437 
Ak. R. Enno Podehl 
Ak. OR. Sigurd Saß 
Ak. OR. Rudolf Schönhöfer 
Anne Grigull 
Anne Zietz 
N.N. 
Abteilung Musik und Ihre Didaktik 
N. N., App. 3423 
Ak. R. Dr. phll. Rainer Wilke 
Dr. phil. Günther Batel 
Josef Kloppenburg 
Rudolf Suthoff-Gross 
Margot Vogt-Machemer 
Dagmar Becker-Stübig 
Udo Damann 
lngo Erlhoff 
Klaus Grunow 
Heizam Helal 
Hannelore Kammar-Gohr 
Margarete Linhardt 
Heinrich-Paul Luttmann 
Werner Mirow 
Abbey Rader 
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Nebenamt!. Lehrkräfte: Alrun Salbart 
Rosemarie Segler 
Wolfgang Siuda 
Otto Wolters 
Wanda Woschko 
Vorstand: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Leiter: 
Institut für Mathematik, Physik und Technik und 
deren Didaktik 
(Konstantin-Uhde-Str. 16, 2. Stock, Zi. 209), App. 3435 
Prof. Dr. rer. nat. Kari-Heinz Granemeier 
Prof. Dr. rer. nat. Günter Müller-Schweinitz (geschäfts-
führender Leiter) 
Prof. Dr.-lng. Walter E. Theuerkauf 
Abteilung Mathematik und Ihre Didaktik 
Prof. Dr. rer. nat. Günter Müller-Schweinitz, App. 3462 
Ak. OR. Hans Bergmann 
Ak. OR. Dr. phil., Dipi.-Math. Eberhard Dahlke 
Ak. OR. Horst Steibl 
Dipi.-Päd. Renate Teifke 
Abteilung Physik und Ihre Didaktik 
Prof. Dr. rer. nat. Kari-Heinz Gronemeier, App. 3438 
Sprachst. Di 11.00-12.00 Uhr 
Wiss. Mitarbeiter: Ak. OR. Rolf Horstmeyer 
Ak. R. Klaus Janke 
Ak. R. Wolfgang Peisker 
Abteilung Allgemeine Techniklehre und Ihre Didaktik 
Leiter: Prof. Dr.-lng. Walter E. Theuerkauf, App. 3429 
Sprech~t. Di. 14.00-15.00 Uhr 
Wiss. Mitarbeiter: Ak. R. Dipi.-Päd. Georg W. Behre 
Seminar für Sportwissenschaft und Sportpädagogik 
(Konstantin-Uhde-Str. 16, 1. Stock, Zi. 139), App. 2821 
Vorstand: Prof. Dr. phil. Klaus-Jürgen Gutsehe (geschäftsführender 
Leiter) 
Wiss. Mitarbeiter: Ak. OR'tin Reinhild Hollmann 
Ak. R. Horst Magiera 
Stud.-Ass. Ulf Bartkowiak 
Dipi.-Soz. Gösta Dämpfling 
Nebenamt!. Lehrkräfte: Gert Bittner 
Peter Burghardt 
Charlotte Ewert 
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Nebenamt!. Lehrkräfte: 
164 
Eckhard Frenzel 
Herbert Heisler 
Hans-Peter Oppermann 
Erich Szczepanik 
VolkerWarbende 
Sigrun Willig 
N. N., N. N. 
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Sprecher: 
Sprecher: 
Geschäftsführung 
Forschung: 
Verwaltung: 
Anerkannte Sonderforschungsbereiche 
Sonderforschungsbereich 212- Sicherheit Im Luftverkehr-
Prof. Dr.-lng. Gunther Schänzer 
Institut für Flugführung 
Hans-Sommer-Straße 66, App. 3716/17 
Sonderforschungsbereich 148- Brandverhalten von 
Bautellen-
Prof. Dr.-lng., Dr.-lng. E. h. Karl Kordina, Institut für Baustoffe, 
Massivbau und Brandschutz, Beethovenstraße 52, App. 5411 
Dipl.-lng. Lore Krampf 
Reg.-Dir. Dr.-lng. Helmut Ertingshausen 
Binde-Service 
Schnelldruck-Service 
Atelier 
Buchbinderei 
Wolfgang 
Schmldt 
Bültenweg 23 
3300 Braunschweig 
Telefon (05 31) 33 75 89 
Studienarbeiten • Dissertationen • Gutachten • Mittellungen · Vorlesungen · Veröffentlichungen 
Fotokopl~n · Offsetdruck • Fotosatz • Reproduktionen • Bindesysteme • Zeitschriften-Einbände 
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Direktor: 
Geschäftsführer: 
Fachbereiche: 
Automatisierungs-
technik: 
Verfahrenstechnik 
Holzwerkstoffe: 
Anorganisch gebundene 
Holzwerkstoffe: 
Chemische Technologie 
Umweltschutz: 
Rohstoffe 
Vergütung: 
Freier Mitarbeiter: 
Direktor: 
Freier Mitarbeiter: 
Leiter: 
Forschungsleiter: 
Leitung: 
Wiss. Mitarbeiter: 
166 
Institute an der Technischen Universität 
Fraunhofer-lnslltut für Holzforschung 
- Wllhelm-Kiaudltz-lnstltut -
(Bienroder Weg 54 E) F 39 09-0, Telex 9 52 942 wkibs d 
Prof. Dr.-lng. habil. Gart Kossatz 
Günter Kämmerer 
Obering. Lutz Mehlhorn 
Dipi.-Phys. Harry Drewes 
Dipi.-Phys. Dieter Graubel 
Obering. Wolfgang Kratz 
Dipl.-lng. Burkhard Plinke 
Dipi.-Holzw. Claus Harbs 
Dipi.-Holzw. Christian Boehme 
Dipl.-lng. Paul Buchholzer 
Obering. Hans-Al brecht May 
Prof. Dr.-lng. habil. Gert Kessatz 
Dr. rer. nat. Karsten Lempfer 
Dr.-lng. Heinz Sattler 
Dr. rer. nat. Rainer Marutzky 
Dr. rer. nat. Brigitte Dix 
Prof. Dr.-lng. Edmone Roffael 
Dr. rer. nat. Eckhard Schriever 
Dr. rer. nat. Pater Böttcher 
Dipi.-Designer Werner Neigenfind 
Dipi.-Holzw. Georg Wiese 
Prof. Dr.-lng. Dietrich Merkel 
Dr. rer. nat. Günther Stegmann 
Institut für Landwirtschaftliche Technologie 
und Zuckerindustrie 
(Langer-Kamp 5), App. 8520, F 34 09 29 
Prof. Dr. rer. nat. Erich Reinefeld 
Prof. Dr. rer. nat. Dietrich Schliephake 
Bereich Chemie 
Dr. rer. nat. Albert Emmerich 
Priv.-Doz. Dr. rer. nat. Klaus Buchholz 
Abteilung für Analytische und Physikallsehe Chemie 
vom Bereichsleiter wahrgenommen 
Dr. rer. nat. Klaus Thielecke 
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m. d. Leitung b.: 
Wiss. Mitarbeiter: 
m. d. Leitung b.: 
Leitung: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Leiter: 
Leitung: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Beratungsingenieure: 
Leitung: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Direktoren: 
Betriebsleitung: 
Abteilungen: 
Mechan. Technologie 
Physik der Baustoffe 
Chemie und Holzschutz 
Schall- und Wärmeschutz 
Physik der 
Baukonstruktionen, 
Schwingungsfragen 
Meßtechnik 
Brandverhalten 
von Baustoffen und 
von Bauteilen 
Kunststoffe und 
Ba4stoffstruktur: 
Buchhaltung 
Abteilung fDr Organlache Chemie und Biochemie 
Dr. rer. nat. Klaus-Michael Bliesener 
Dr. rer. nat. Dierk Miehe 
Abteilung fDr Mikrobiologie und Abwassertechnologie 
Dr. rer. nat. Albert Pellegrinl 
Abteilung fDr Biotechnologie 
Priv.-Doz. Dr. rer. nat. Klaus Buchholz 
Dr. rer. nat. Eberhard Stoppok 
Bereich Energie· und Verfahrenstechnik 
Dr.-lng. Klaus E. Austmeyer 
Abteilung fDr ProzeBtechnlk 
vom Bereichsleiter wahrgenommen 
Dipl.-lng. Thomas Frankenfeld 
Dipl.-lng. Rolf Marwede 
Dipl.-lng. Gunter Sitte! 
Abteilung fDr Energietechnik 
N.N. 
Dipl.-lng. Uwe Bunert 
Dlpi.-Jng. Martin Bruhns 
Amtliche Materialprüfanstalt für das Bauwesen 
(Beethovenstraße 52), App. 5431 
Prof. Dr.-lng., Dr.-lng. E. h. Karl Kordins (5411) 
Prof. Dr.-lng. Ferdinand S. Rostasy (5421) 
Reg.-Dir. Dr.-lng. Helmut Ertingshausen (5440) 
Reg.-Dir. Dr.-lng. Helmut Ertingshausen 
ORR Dr.-lng. Wilfrled Bödeker 
RR Dr.-lng. Jürgen Neisecke 
ORR Dr.-lng. Axel Lämmke 
ORR Dipi.-Phys. Herbart Schulze 
Akadem. Direktor Dr.-lng. Joachlm Steinart 
Dipl.-lng. Gerhard Heydemann 
ORR Dr.-Jng. Claus Meyer-Ottens 
RR Dipl.-lng. Jürgen Wesehe 
Prof. Dr.-lng. Klaus-Peter Großkurth 
(Hopfengarten 20) 
Altred Kretschmer 
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Stundenplan _________ _ 
Zeit Montag Oienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Sonnabend 
8- 9 
9-10 
10-11 
11 -12 
12-13 
13-14 
14-15 
15-16 
16-17 
17-18 
18-19 
19-20 
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Zum Beispiel 
~~~~~~~ 
LICHTPAUSEN 
DRUCKEN 
------ -----
------ -..-- - - - .... _._. - --
_ .......  .... -~~!!!!~~I!!!!!!~~!!!!!!!!'!!!!! 
• 
Fotokopien 
Lichtpausen 
Offsetdruck 
Großfotos 
Mikrofilm 
Bürobedarf 
Beyrich Reprografie 
Bültenweg 73 
Laden für Büro-, Zeichen-, 
und Atelierbedarf 
Pockeisstroße 9 
3300 Braunschweig 
Telefon: 105311340904 BEYRICH 
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---~ 
Gastlichkeit aufvielen 
Ebenen. 
Restaurant 
,MIQ'frii .. CI 
Wettenhof 
\\Cin- & Bierstube 
MiVIIP~CI Nlill 
im.von Braunschweig 
Welfenhof ... l.: 0531/48170 
Pfankuch 
BOCHER BUCHHANDLUNG 
PFANKUCH 
Burgpassage, Postfach 3360 
3300 Braunschweig 
Telefon (0531) 45303 
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Verzeichnis der Lehrveranstaltungen 
Die Lehrveranstaltungen sind nach Fachrichtungen bzw. Fachgebieten geordnet. 
Soweit Angaben darüber fehlen, sind diese den Stundenplänen der Fachbereiche bzw. 
den Anschlägen der Dozenten zu entnehmen. 
Fachrichtung/Fachgebiet Seite 
Studium generale .......................................................... 170 
Sportprogramm ............................................................ 170 
Informationsprogramm des Rechenzentrums .................................. 171 
Lehrveranstaltungen am Sprachlabor ........................................ 172 
1.1. Mathematik .......................................................... 174 
1.2. Informatik ............................................................ 179 
1.3. Wirtschaftswissenschaften .............................................. 185 
2.1. Physik ................................................................ 187 
2.2. Geologie .............................................................. 194 
2.3. Mineralogie .......................................................... 196 
2.4. Geographie .......................................................... 197 
3.1. Chemie .............................................................. 201 
3.2. Lebensmittelchemie .................................................... 211 
3.3. Pharmazie ............................................................ 212 
3.4. Biologie .............................................................. 218 
3.5. Psychologie, FB 3 •.... , ................................................ 225 
3.6. Sportwissenschaft ...................................................... 228 
4.1. Architektur ............................................................ 230 
4.2. Kunstgeschichte ...................................................... 237 
0.5. Bauingenieurwesen, Studium vor dem Vorexamen ........................ 238 
5.1. Bauingenieurwesen .................................................... 241 
5.2. Vermessungswesen •.....•.•........................................... 255 
0.6. Maschinenbau, Studium vor dem Vorexamen ............................ 258 
6.0. Fahrzeugtechnik ...................................................... 260 
6.1. Feinwerk, Meß- und Regelungstechnik .................................... 261 
6.2. Luft- und Raumfahrttechnik ............................................ 263 
6.3. Maschinenelemente und Fördertechnik .................................. 268 
6.4. Konstruktionstechnik .................................................. 269 
6.5. Mechanik ............................................................ 270 
6.6. Schlepper, Erdbau- und Landmaschinen .................................. 274 
6.7. Strömungs- und Verbrennungskraftmaschinen ............................ 276 
6.8. Energie- und Verfahrenstechnik ........................................ 278 
6.9. Werkstoffe und Fertigung .............................................. 282 
0.7. Elektrotechnik, Studium vor dem Vorexamen .............................. 285 
7.1. Grundlagen der Elektrotechnik .......................................... 287 
7.2. Energietechnik ........................................................ 292 
7.3. Nachrichtentechnik .................................................... 296 
8.1. Philosophie, FB 8 ...................................................... 301 
8.2. Pädagogik, FB 8 ............................. · ........................ 302 
8.3. Germanistik ..................................... , .................... 303 
8.4. Anglistik .............................................................. 306 
8.5. Romanische Sprachen und Latein ........................................ 308 
8.6. Dänisch/Russisch/Schwedisch/Türkisch ................................... 311 
8.7. Geschichte ............................................................ 312 
8.8. Politikwissenschaft und Soziologie ...................................... 313 
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Fachrichtung/Fachgebiet Seite 
90.1. Allgemeine Pädagogik, FB 9 ........................................... 315 
90.2. Schulpädagogik ...................................................... 317 
90.3. Pädagogik unter bes. Berücksichtigung der Realschule .................... 320 
90.4. Sozialarbeitswissenschaft ............................................. 322 
90.5. Psychologie, FB 9 ..................................................... 324 
90.6. Soziologie ........................................................... 326 
90.7. Philosophie, FB 9 .................................................... 328 
90.8. Politische Wissenschaft ................................................ 329 
91.0. Bildende Kunst - Visuelle Kommunikation .............................. 330 
91.1. Didaktik der Biologie ................................................ 332 
91.2. Chemie und ihre Didaktik .............................................. 334 
91.3. Deutsche Sprache und Literatur und ihre Didaktik ........................ 335 
91.4. Englische Sprache und ihre Didaktik .................................... 337 
91.5. Französische Sprache und ihre Didaktik ................................ 340 
91.6. Geographie und ihre Didaktik .......................................... 341 
91.7. Geschichte und ihre Didaktik .......................................... 342 
91.8. Sportpädagogik ...................................................... 343 
91.9. Mathematik und ihre Didaktik .......................................... 345 
92.0. Musik und ihre Didaktik .............................................. 347 
92.1. Physik und ihre Didaktik .............................................. 349 
92.2. Sozialkunde/Politische Bildung ........................................ 351 
92.3. Ev. Theologie und Methodik des ev. Religionsunterrichts .................. 352 
92.4. Katholische Theologie ............•................................... 353 
92.5. Allgem. Techniklehre und ihre Didaktik .................................. 354 
170 
3c-: :: -•unschweig Leopoldstraße 6 
VOLKS 
HOCH 
SCHULE 
Telefon 4 06 88 
Auswahl von Lehrgängen im Herbstsemester 
- Vortragsreihe: zur politischen Heraus-
forderung der Gesellschaft durch ökolo-
gische Probleme 
- Zukunftswerkstatl: Zukunft der Arbeit 
- Anders leben - anders arbeiten 
- Bildschirmtext 
- Wetter und Klima in ihrer Bedeutung 
für den Menschen 
- Global 2000- ökologische Zukunfts-
probleme 
- Okologisches Bauen und Wohnen 
- Tropische Okosysteme 
- Pantomime 
- Grundlagen der Psychotherapie 
- Kreativität und Denken 
- Selbstbehauptung für Frauen 
- Einführung in die Philosophie 
- Literatur nach 1945 
- Einführung in die Elektroakustik 
- Garnbridge First Certificate 
- Garnbridge Certificate of Proficiency 
- Current Altairs of World Politics 
- Niederländisch, Dänisch, Schwedisch, 
Finnisch, Griechisch, Türkisch, Arabisch, 
Persisch, Japaniscn, Chinesisch, Latein 
- Französisch, Italienisch, Spanisch 
Intensivlehrgänge 
- Deutsch als Fremdsprache 
Semesterbeglnn: Montag 10. Oktober, Dauer: 15 Wochen 
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Studium generale 
Ein geschlossenes Programm für das Studium Generale wird nicht angeboten. 
Hingewiesen wird auf die mit einem Stern*) versehenen Lehrveranstaltungen, die für 
Hörer aller Fakultäten bestimmt sind. 
Hinweis auf Lehrveranstaltungen: 
33185- Hickel- Einführung in die Geschichte der Naturwissenschaften IV 
90702- Zimmerli - Einführung in die Philosophie (Proseminar A) 
90703 - Zimmerli - Aasthetik der Neuzeit (Hauptseminar) 
90705- Simon-Schaefer, R.- Karl Marx: Philosophie der Oekonomie (Hauptseminar) 
90707- Welding, S. Olaf - Einführung in die Philosophie (Proseminar B) 
90709- Zimmerli- Philosophisches ln u. Eco: Der Name der Rose 
Außerdem finden Einzelvorträge im Rahmen des Außeninstituts und Antrittsvorlesungen 
statt, die durch Aushang bekanntgegeben werden. 
Sportprogramm 
Zentrale Einrichtung Allgemeiner Hochschulsport 
Die Zentrale Einrichtung Allgemeiner Hochschulsport bietet in ihrem Sportprogramm 
allen Universitätsangehörigen ein umfangreiches sportliches Angebot. 
Das Sportprogramm ist so angelegt, daß es den vielfältigen Interessen und Neigungen 
der Universitätsmitglieder gerecht wird. 
Der Freizeitsport umfaßt 90 % des Sportangebots. 
Die angebotenen Stunden können prinzipiell gemeinsam von Studenten, Mitarbeitern 
und Hochschullehrern besucht werden. Daneben werden aber auch spezielle Sport-
stunden für die einzelnen Gruppen angeboten. 
Folgende Sportarten werden angeboten: 
Aikido Kanu 
Ausgleichssport Karate 
Badminton Konditionstraining 
Basketball Leichtathletik 
Fallschirmspringen 
Folklore 
Fußball 
·Gymnastik 
Hochschullehrersport 
Hockey 
Jazz-Gymnastik 
Jazz-Choreographie 
Judo 
Mitarbeitersport 
Motorfliegen 
Reiten 
Rock'n Roll 
Rudern 
Schwimmen 
Segelfliegen 
Segeln 
Seniorensport 
Sport am Wochenende 
Sport für Behinderte 
Squash 
Tanz 
Tennis 
Tischtennis 
Trampolinspringen 
Turnen 
Volleyball 
Waldlauf 
Windsurfen 
Yoga 
Die Teilnahme an den Sportstunden ist grundsätzlich kostenfrei. Nur in einigen sehr 
kostenaufwendigen Sportarten muß eine Gebühr erhoben werden (z. B. Fallschirm-
springen, Motorfliegen, Reiten, Segelfliegen, Segeln, Tennis, Windsurfen usw.). 
Die Höhe der Gebühren wird jeweils durch Aushänge bekanntgegeben. 
ln der vorlesungsfreien Zeit werden zusätzlich noch Sportkurse angeboten (Reiten, 
Segeln, Tauchen, Tennis, Windsurfen usw.). 
Nähere Einzelheiten sind auf dem zu Semesterbeginn erscheinenden Sportprogramm 
zu ersehen. 
171 
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Informationsveranstaltungen 
des Rechenzentrums der Techn. Universität Braunschweig 
Als Grundlage der Benutzungsberatung hält das RZ Informationsveranstaltungen über 
Themen der Rechnerbenutzung ab. '-
Hierbei werden folgende Informationen vermittelt: 
Einführung in die Benutzung der IBM-Rechenanlagen 
- Aufgaben und Wirkungsweise des Betriebssystems VM/CMS 
- Benutzung des Editor XEDIT 
- Arbeiten mit Dateien 
Bearbeitung von Programmen: 
FORTRAN, ALGOL 60, Pascal 
Den Benutzern des Rechenzentrums wird die Teilnahme an der· Informationsveranstal-
tung empfohlen. 
Die Ankündigung erfolgt in den RZ-Mitteilungen oder durch Aushänge. 
Hinweis auf Lehrveranstaltungen: 
Fachbereich 1: Fachbereich für Mathematik, Informatik und Wirtschaftswissenschaften 
Bayer Einführung in das Programmieren und in die Datenverarbeitung (Pascal) 
FaChbereich 5: Fachbereich für Bauingenieur- und Vermessungswesen 
Sehrader Programmieren im Bauwesen (FORTRAN 77) 
Fachbereich 6: Fachbereich für Maschinenbau 
Andresen Programmieren für Ingenieure in Fortran 
172 
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Dasistlind 
ein bedeutender Hersteller und erfahrener 
Partner im Investitionsgüter- und Dienst-
leistungsbereich. 
Zu Linde gehören fünf Werksgruppen und 
über 80 Beteiligungs-
gesellschaften im ln-
und Ausland. 
Mit über 18500 Mit-
arbeitern und einem 
Umsatz von über 
3 Milliarden DM 
zählt Linde zu den 
75 größten Industrie-
unternehmen 
der Bundesrepublik 
Deutschland. 
Linde Aktiengesellschaft 
Abraham-Lineoln-Straße 21 · 6200 Wiesbaden 1 
Telefon (0 61 21) 77 01 
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Lehrveranstaltungen 
am Sprachlabor der Technischen Universität Braunschwelg 
Das Sprachlabor befindet sich im Hauptgebäude, PockeisstraBe 4, E. G. 
Die Mediothek und der AV-Obungsraum des Sprachlabors liegen im gleichen Gebäude, 
jedoch im Trakt Schleinitzstraße, neben HörsaalS 1. 
Telefon des Geschäftszimmers: 3133 
Das Sprachlabor steht allen Studenten, Wissenschaftlern und sonstigen Mitarbeitern 
der TU Braunschweig offen. Folgende Veranstaltungen werden angeboten: 
1. Sprachkurse 
1.1. allgemeinsprachlich 
Dänisch, Deutsch als Fremdsprache, Englisch, Französisch, Italienisch, Russisch, 
Schwedisch, Spanisch 
1.2. fachsprachlich 
Deutsch als Fremdsprache, Englisch 
2. OPEN HOURS (Freie Obungszeiten) 
Außerhalb der Sprachkurse besteht täglich mehrere Stunden die Möglichkeit, in 
der Mediothek des Sprachlabors nach eigener Zeiteinteilung mit einer Fülle von 
Tonbandprogrammen zu arbeiten. 
Dieses freie Oben kann sowohl im Zusammenhang mit einem Sprachkurs als auch 
unabhängig davon erfolgen. Daneben gibt es Übungsprogramme für Sprachen, zu 
denen keine Kurse angeboten werden. 
Studentische Hilfskräfte beaufsichtigen den übungsbetrieb und stehen auf Wunsch 
zur Beratung und Anleitung der Mediotheksbenutzer zur Verfügung. Ein Plan, der 
an der Tür der Mediothek aushängt, gibt an, zu welchen Zeiten in welchen Spra-
chen eine qualifizierte Anleitung erfolgen kann. Ein Verzeichnis der vorhandenen 
Tonbandprogramme kann eingesehen werden. 
3. Einführungsveranstaltung 
ln der ersten Semesterwoche findet eine einstündige Einführungsveranstaltung 
statt, die in Methode und Technik des Arbeitans im Sprachlabor einführt. Eine 
Teilnahme wird jedem empfohlen, der die Absicht hat, im Sprachlabor zu 
arbeiten. 
Die Themen der Lehrveranstaltungen sind den mit Stern (*) gekennzeichneten Ankün-
digungen des Voriesungsver;zeichnisses zu entnehmen. Termine werden am An-
schlagbrett des Sprachlabors bekanntgegeben. Nähere Auskünfte über Inhalte und 
Abläufe der Kurse erteilen das Geschäftszimmer des Sprachlabors sowie die ent-
sprechenden Seminare und Lektorate. 
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Das Studentenwerk Braunschweig 
bietet an: 
Für das Studium: 
Schreib- und Zeichenmaterial 
e preiswert kaufen 
e Montag bis Freitag 
von 7.45 bis 16.00 Uhr 
in der "Paplerfllege" im Hauptgebäude der TU, 
PockeisstraBe (Erdgeschoß) 
Für den Urlaub: 
e Flug- und Bahnreisen in attraktive 
Feriengebiete 
e Studentenflüge - Sonderflüge in alle 
Erdteile 
e Bahnreisen Inland- Ausland 
e Städtereisen - Fährverblndungen 
und andere Angebote 
Prospekte- Buchungen beim Relsedienst, Katharinenstr. 1, 
neben der Mensa, Montag bis Freitag von 8.30-13.00 Uhr. 
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LVA-Nr. Thema der Vorlesung/Übung 
1.1 Mathematik 
11101 EINFUEHRUNG IN OIE FUNKTIONALANALYSIS 
11102 UEBUNG ZUR EINFUEHRUNG IN DIE FUNKTIONALANALYSIS 
11103 BETREUUNG VON DIPLOHARBEITEN 
11104 ANLEITUNG zu WISSENSCHAFTL.ARBEITEN 
11105 GEWOEHNLICHE RANDWERTAUFGABEN 
11106 UEBUNG ZU GEWOEHNLICHEN RANDWERTAUFGABEN 
11107 MATHEMATIK Ill F.ELEKTROTECH~IKER 
11108 UEBUNG ZU MATHEMATIK III FoELEKTROTECHNIKER 
11109 BETREUUNG VON DIPLOHARBEITEN 
11110 ANLEITUNG zu WISSENSCHAFTL.ARBEITEN 
11111 ANALYSIS I 
11112 UEBUNG ZUR ANALYSIS 
11113 A.G, (-DYNAMIK 
11114 ANlEITUNG ZU WISSENSCHAFTLoARBEITEN 
11115 BETREUUNG VON DIPLOHARBEITEN 
11116 INTEGRALGLEICHUNGEN 
11117 UEBUNG ZU INTEGRAlGLEICHUNGEN 
gehalten von 
JAENICKE•JOACHIH 
JAENICKE.JOACHIH 
JAENICKE,JOACHIH 
JAENICKE,JOACHIH 
El TERHANN,HE INZ 
EL TERHANN• HE INZ 
ELTERHANN,HEINZ 
EL TERHANN,HE INZ 
ALVERHANN.KLAUS 
EL TERHANN,HE INZ 
EL TERHAIIIN• HE IIIIZ 
JAIIISSEN.GERHARO 
JANSSEN,GERHARO 
JANSSEN,GERHARD 
JANSSEN,GERHARD 
JAIIISSEN,GERHARD 
HARDENBERG,KLAUS 
HARDENBERG,KLAUS 
unter Mitwirkung von 
bzw. gemeinsam mit 
WITTEK.WERNER 
BDECKERoUWE 
Wo.-St. V/0 
VL 04 
UE 02 
UE GT 
UE GT 
VL 02 
UE 01 
VL 02 
UE 01 
uE GT 
uE GT 
VL 04 
UE 02 
uE oz 
uE oz 
UE oz 
Vl 03 
uE 01 
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11118 
11119 
11120 
11121 
11122 
11123 
11124 
11125 
111Zb 
11127 
11128 
11129 
11130 
11131 
11132 
11133 
11134 
11135 
1113b 
1113 7 
11138 
11139 
..., 
11140 ..., 
Lageplan 
A.G. SPEZIELLE FUNKTIONEN 
BETREUUNG WISSENSCHAFTL.ARBEITEN 
MATHEMATIK I FUER ELEKTROTECHNIKER 
UEBUNGEN ZUR PIATHEMAT !K I FUER ELEKTROTECHNIKER 
UEBUNGEN IN KLEINEN GRUPPEN ZUR MATHEMATIK I 
TECHNIKER 
BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN 
ANLEITUNG ZU w!SS.ARBE!TEN 
FUNKTIONENTHEORIE 11 
MATHEMATISCHE WEITERBILDUNG (RL) 
ANLEITUNG ZU wiSS.ARBEITEN 
BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN 
ANALYSIS Irr FUER INFORMATIKER 
UEBUNGEN ZUR ANALYSIS !! FUER INFORMATIKER 
BETREUUNG VON DIPLOM- UNO W!SS.HAUSARBEITEN 
ANLEITUNG ZU WISS.ARBE!TEN 
GEOMETRIE FUER REALSCHULLEHRER 
UEBUNGEN ZUR GEOMETRIE FUER REALSCHULLEHRER 
MATHEMATISCHES SEMINAR FUER REALSCHULLEHRER 
BETREUUNG WlSSENSCHAFTL.HAUSAUFGABEN (HL,RL) 
ALGeBRA 
UEBUNG ZUR ALGEBRA 
AG "ALGEBRAISCHE TOPOLOGIE" 
BETREUUNG V0N DIPLOMARBEITEN 
Verzeichnis der 
Einrichtungen Namensverzeichnis 
FUER 
HAROENBERG,KLAUS UE 02 
HAROENBERG,KLAUS UE GT 
KOWALSKY,HANS-Jo VL Ob 
KOWALSKY,HANS-Jo RAKISCH,BURKHARO UE 02 
ELEKTRO- KOWALSKY,HANS-J. RAKISCH,BURKHARO UE 02 
KOWALSKY,HANS-J. UE 
KOWALSKY,HANS-J. UE 
W!RTHS,K-JOACHIM Vl 03 
W!RTHS,K-JOACHIM Vl Ob 
WIRTHS,K-JOACHIM UE 
WIRTHS,K-JOACHIM UE 
SANOER,WOLFGANG VL 04 
SANOER,WOLFGANG KLETT,MANFREO UE 02 
SANOER,WOLFGANG UE 
SA~OER,WOLFGANG UE 
SPERNER, PETER VL 04 
SPERNE!l, PETER KORMANN,UWE UE 01 
SPER,.,.ER,PETER UE 02 
W!RTHS,K.-J. 
SPERNER,PETER UE 
SCHIWTH, PET ER VL 04 
SCHROTH,PETER UE 02 
SCHROTH,PETER UE 02 
SCHROTH,PETER UE GT 
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ll11t1 ANLEITUNG ZU WI SS.ARBEITEN SCHROTH• PETER UE GT 0! 
1ll1tZ ALGEBRAISCHE ZAHLENTHEORIE BUROE.KLAUS VL Olt 
ll11t3 UEBUNGEN ZUR ALGEBRAISCHEN ZAHLENTHEORIE BUROE.KLAUS SCHOLZ.HARTMUT UE oz 
lllltlt MATHEMATISCHES SEMINAR UEBER ALGEBRA BUROE.KLAUS GRAETER.JOA(HIM UE oz 
MATHIAK•KARL SCHOLZ.HARTHUT 
11145 ANLEITUNG ZU WISSENS(HAFTL.ARBEITEN BUROE •KLAUS UE GT 
1111t6 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN BUROE.KLAUS UE GT 
11147 MATHEMATIK 111 F.MAS(HINENBAUER UND BAUINGENIEURE v.LIENEN.HOR.ST VL 02 
11148 GROSSE UEBUNG ZU MATHEMATIK III FoMAS(HINENBAUER UNO BAU- v.LIENEN.HORST DEHNHARDT.KNUT UE 01 
INGENIEURE 
llllt9 UEBUNG IN KLEINEN GRUPPEN ZU MATHEMATIK III foMASCHINEN- v.LI ENEN.HORST GRAETER.JOA(HIM UE 01 
BAUER UND BAUINGENIEURE SCHOLZ.HARTMUT 
11150 GRUPPENTHEORIE MIT ANWENDUNGEN v.LIENEN.HORST VL 03 
11151 UEBUNG ZU GRUPPENTHEORIE MIT ANWENDUNGEN v.L I ENEN .HORST OEHNHARDT.KNUT UE 01 
11152 BETREUUNG VON OIPLOM~RBEITEN VoLIENEN.HORST UE GT 
11153 ANLEITUNG ZU WISSENSCHAFTL RBEITEN v.LIENEN.HORST UE GT 
11154 ASSOZIATIVE ALGEBRA MATHIAK•KARL VL 03 
11155 AG-BEWERTUNGS THEORIE MATH I AK • KARL GRAETER.JOACHIM UE 02 
11156 SEMINAR UEBER ALGEBRA MATHUK.KARL GRAETER• JOA(Hl M UE oz 
BUROE.KLAUS SCHOLZ.HAR TMUT 
11157 GRUNDLAGEN DER MATHEMATIK FUER RL MATHUK.KARL VL OS 
11158 ANLEITUNG ZU WISS.ARBEITEN MATHIAK•KARL UE 
lllS9 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN MATHUK.KARL UE 
11160 ANALYTISCHE UND DIFFERENTIALGEOMETRIE F.GEOOAETEN WEISS.HARTMUT VL 03 
11161 ANALYTlSCHE UND DIFFERENTIALGEOMETRIE F.GEOOAETEN WEISS.HARTMUT UE 02 
11162 ANLEITUNG ZU WISSENSCHAFTL.ARBEITEN WEISS.HARTMUT UE 
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11163 GESCHICHTE DER MATHEMATIK 
11164 UEBUNGEN ZU GESCHICHTE DER MATHEMATIK 
1116~ MATHEMATISCHES SEMINAR 
11166 ANLEITUNG ZU WISSENSCHAFTL.ARBEITEN 
11167 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN 
11168 ARBEITSGEMEINSCHAFT KOMBINATORIK UNO GRAPHENTHEORIE 
11169 DARSTELLENDE GEOMETRfE 1 
11170 UEBUNGEN ZUR DARSTELLENDEN GEOMETRIE 
11111 GEWOEHNLICHE DIFFERENTIALGLEICHUNGEN 
11172 UEBUNGEN ZU DEN GEWOEHNLICHEN DIFFERENTIALGLEICHUNGEN 
11173 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN 
11174 ANLEITUNG ZU WISSENSCHAFTL.ARBEITEN 
11175 KOMBINATORIK 
11176 UEBUNGEN ZU KOMBINATORIK 
11177 MATHEMATIK I F.8AUINGENIEURE UNO- GEOOAETEN 
11178 UEBUNGEN ZUR MATHEMATIK I F.BAUINGENIEURE UNO GEOOAETEN 
11179 UEBUNGEN IN KLEINEN GRUPPEN ZUR ~ATHEMATIK I FUER BAUING. 
UNO GEOOAETEN 
11180 ARBEITSGEMEINSCHAFT APPROXIMATIONSTHEORIE 
11181 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN (ANALYSIS) 
11162 BETREUUNG VON STAATSEXAMENSARBEITEN 
11183 NUMERIK III:ALGORITHMEN FUER VEKTORRECHNER 
11164 UEBUNGEN ZU NUMERIK Ill 
Lageplan Verzeichnis der Einrichtungen Namensverzeichnis 
HARBORTH.HEIKO 
HARBORTH.HEIKO KEMNITZ.ARNFRIEO 
HARBORTH.HEIKO KEMNITZ.ARNFRIEO 
MENGERSEN•INGRIO NITZSCHE.HEINZ 
HARBORTH.HEIKO 
HARBOR TH • HEl KO 
HARBORTH.HEIKO KEMNITZ.ARNFRIEO 
MENGERSEN.INGRIO NITZSCHKE.HEINZ 
MEYER.PETER 
MEYER.PETER HESS.ERWIN 
MEYER.PETER 
MEYER.PETER HILLEBRANOT.GERT 
MEYER.PETER 
MEYER.PETER 
MENGERSEN.INGRIO 
MENGERSEN.INGRIO NITZSCHKE.HEINZ 
BRASS.HELMUT 
BRASS.HELMUT 
BRASS.HELMUT 
BRASS.HElMUT 
FOERSTER.KLAUS-J 
BRASS.HEL~UT 
BRASS.HEUIUT 
FEILMEIER.MANFR. 
GROTRIAN-STEINW. 
GROTRIAN.STEINW• 
FEILMEIER.MANFR. ROENSCH.WOLFG. 
VL 02 
UE 02 
UE 02 
UE GT 
UE GT 
UE 02 
VL 02 
UE 02 
Vl 04 
UE 02 
UE GT 
UE GT 
YL 02 
UE 02 
VL 04 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
Vl 03 
UE 01 
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~ 11185 MATHEMATIK DER LEBENSVERSICHERUNG fEILMEIER.MANFRo Vl 02 ·~ 
1118& UEBUNGEN ZUR MATHEMATIK DER LEBENSVERSICHERUNG FEILMEIER.IIANFRo DUSSILECK.HELIIUT ue 02 
11161 FORTGESCHRITTENENPRA~TIKUM IN NUMERIK FEIL ME IER.IIANFRo BERTRAM.JUERGEN ue 02 
11186 BETREUUNG VON OIPLOIIARBEITEN FEILMEIER.MANFRo UE 
11189 liNEARE ALGEBRA PIEFKE,FRANK · Vl o .. 
11190 UEBUNG ZUR LINEAREN ALGEBRA PIEFKE.FRANK BER TRAII• JUERGEN ue 01 
11191 UEBUNGEN ZUR LINEAREN ALGEBRA IN KLEINEN GRUPPEN PIEFKE.FRANK BERTRAM.JUERGEN ue oz 
11192 ANLEITUNG ZUM WISSeARBEITEN PIEFKE.FRANK ue GT 
11193 BETREUUNG VON DIPLOM- UNO HAUSARBEITEN PIEFKE.FRANK ue GT 
11194 HASSTHEORIE HENZE.ERNST Vl 04 
11195 UEBUNGEN ZUR HASSTHEORIE HENZE.ERNST WULBRANO.ANNETTE ue oz 
1119& PROSEMINAR HENZE.ERNST UE 02 
WOLFF.HANS 
11197 BETREUUNG VON OIPLOIIARBE ITEN HENZE.ERNST ue 
11196 BETREUUNG VON STAATSEXAIIENSARBEITEN HENZE.ERNST ue 
11199 ALGEBRAISCHE STRUKTUREN BOEHM•WOLFGANG VL 03 
11201 UEBUNGEN ZU ALGEBRAISCHE STRUKTUREN BOEHM.WOLFGANG N.N!. ue oz 
11202 DARSTELLENDE GEOMETRIE F.BAUINGENIEURE BOEHM.WOLFGANG Vl oz 
11203 SEMINAR UEBER GEOMETRISCHE EOV BOEHM.WOLFGANG ue oz 
llZ04 BETREUUNG VON DIPLOMARBE IlEN BOEHM.WOLFGANG ue 
11205 BETREUUNG VON STAATSEXAMENSARBEITEN BOEHM.WOLFGANG UE 
11Z0b MATHEIIAllK I FUER MASCHINENBAU UNO GEODAESIE WOLFF.HANS VL 04 
11207 UEBUNGEN ZUR MATHEMATIK I FUER MASCHINENBAU UNO GEOOAESIE WOLFF.HANS ~RUSE.RUOOLF UE oz 
11206 ZUVERLAESSIGKEITSTHEORIE WOLFf•HANS Vl oz 
11209 BETREUUNG VON STAATSEXAMENSARBEITEN WOLFF.HANS ue 
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11Z10 BETREUUNG VON OIPLOMARBEITEN 
11Zl1 ANGEWANOTE STATISTIK I 
11Z1Z UEBUNGEN ZUR ANGEWANOTEN STATISTIK I 
11Z13 SPIELTHEORIE 
llZ14 PACKUNGEN UNO UEBEROECKUNGEN 
11Z15 A.G. FINITE ELEMENTE 
13101 THEORETISCHE VOLKSWIRTSCHAFTSLEHRE 
13107 MAKROEOKONOMISCHE UEBUNGEN 
13108 MIKROOEKONOMISCHE UEBUNGEN Z 
1311Z GRUNDLAGEN DER BETRIEBSWIRTSCHAFTSLEHRE 
13113 FINANZWIRTSCHAFT (FINANZIERUNG UNO INVESTITION) 
13114 BETRIEBSWIRTSCHAFTLICHE UEBUNG ZUR FINANZWIRTSCHAFT 
13115 BETR1EBSWIRTSCHAFTLICHES SEMINAR F.WWAS, AB 3.SEM. 
13116 TECHNIK DES BETRIEBLICHEN RECHNUNGSWESENS 
(~ESCHAEFTSBUCHHALTUNG) 
13117 TECHNIK DES BETRIEBLICHEN RECHNUNGSWESENS 
(GESCHAEFTSBUCHHALTUNG) 
21198 ZUFALLSPROZESSE IN DER PHYSIK 
65121 MECHANIK .I F.MATH.U.PHYS.AB 3.SEM. 
651ZZ UEBUNGEN ZU ~ECHANIK I F.MATH.U.PHYS.AB 3.SEM. 
651Z3 SEHINAR:AUSGEWAEHLTE KAPITEL DER MECHANIK DER PUNKTE UND 
STARRE~ KOERPER F.~ATH.U.PHYS.AB 3.SEM. 
65124 ANALYTISCHE MECHANIK I 
65125 UEBUNGEN ZU ANALYTISCHE MECHANIK I 
Lageplan Verzeichnis der Einrichtungen Namensverzeichnis 
WOLFFoHANS 
LINDNER,KLAUS 
LINDNER oKLAUS 
SCHUELER 0 LOTHAR 
FEJES TOTHoGABOR 
JAENICKEoJOACH. 
WILHELM 0 HERBERT 
CORSTENoHANS 
WILHELM,HERBERT GUNKEL,PETER 
ENGELEITER 0 H.-J. 
ENGELEITER 0 H.-J. 
ENGELEITER,H.-J. JANOToJUERGEN 
ENGELEITERoH.-J. 
ENGELEITER,H.-J. EY,HORST 
ENGELEITER,H.-J. EY,HORST 
GERL ICHo GERHARO 
BAUHGARTEoJOACH. 
BAUMGARTEoJOACH. OSTERMEYER,G.P. 
BAUMGAR TE ,JOA(H. 
OSTER~EYER,G.P. 
BAUHGARTE,JOACH. 
3AUMGARTEoJOACH. OSTERMEYER,G.P. 
UE 
VI.. oz 
UE OZ 
Vl 04 
Vl 04 
UE 02 
Vl OZ 
UE OZ 
UE OZ 
Vl 02 
Vl 04 
UE OZ 
UE 02 
VL OZ 
UE OZ 
VL 04 
VL 02 
UE 01 
UE 01 
YL 02 
UE 01 
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ij 1.2 Informatik 
12101 EINFUEHRUNG IN DIE INFORMATIK ALBER.KLAUS VL 03 
12102 UEBUNGEN ZUR EINFUEHRUNG IN OIE INFORMATIK ALBER.KLAUS HAMMER .CARSTEN UE 01 
12103 ·COMPILER ALBER.KLAUS VL 04 
12104 UEBUNGEN zu COMPILER I ALBER.KLAUS RUCKMANN. PETER UE 02 
12105 SEMINAR ZUR INFORMATIK/PROGRAMMIERSPRACHEN ALBER.KLAUS UE 02 
SPIESS.JUERGEN 
STRUCKMANN•W• 
1210o BETREUUNG VON S TUOI ENARSE lTEit ALBER.KLAUS WISS.MITARBEITER UE 
12107 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN ALBER.KLAUS WISS.MITARBEITER UE 
SPIESS.JUERGEN 
12108 ANLEITUNG ZU WISSENSCHAFTL.ARBEITEN ALßER.KLAUS UE 
12109 SUCHEN UNO SORTIEREN SPJESS.JUERGEN VL 03 
12110 UEBUNGEN ZU SUCHEN UNO SORTIEREN SPJESS.JUERGEN UE 01 
12111 BETREUUNG VON STUDIENARBEITEN SPIESS.JUERGEN UE 
12112 ASSEMBLERPROGRAMMIERUNG STlEGE.GUENTHER WAGNER .JUERGEN UE 02 
12113 STOCHASTISCHE PROZESSE STIEGE.GUENTHER VL 02 
12114 HARDWAREARCHITEKTUR F.OATENBANKSYSTEME STIEGE.GUENTHER VL oz 
SCHWEPPE. HEltoll 
12115 MIKRORECHNER-PRAKTIKUM ST lEGE .GUENTHER HINRICHSEN.UWE UE 04 
LANGENOOERFER.H. WAGNER.JUI;RGEN 
12116 PROGRAMMIEREN F.MIKRORECHNER STIEGE.GUENTHER VL oz 
12117 UEBUNGEN ZU PROGRAMMlEREN F.MIKRORECHNER STIEGE.GUENTHER HlNRJCHSEN.UWE UE 01 
12118 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN ST 1 EGE .GUENTHER UE 
SCHWEPPE.HElNZ 
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12119 
12120 
li?121 
12122 
12123 
12124 
12125 
12126 
12127 
12128 
12129 
12130 
12131 
12132 
12133 
12134 
12135 
12136 
12131 
12138 
12139 
12HO 
-CO 12141 Co> 
Lageplan 
ANLEITUNG ZUM WISSENSCHAFTL.ARBEITEN 
BETREUUNG VOll! STUOI ENARBE ITEIII 
AUTOMATEIIITHEORIE UIIID FORMALE SPRACHEPli 
UEBUNGEIII ZU AUTOMATEIIITHEDRIE UNO FORMALE 
BETREUUNG VON STUDIENARBEITEPli 
BETREUUNG VON OIPLOMARBEITEIII 
AlilEITUNG ZU WISS.ARBEITEIII 
PROGRAMMIEREN 
BETREUUNG VON STUDIEIIIARBEITEIII 
BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN 
UEBUIIIGEN ZU ()ATENORGANISATION 
DATENORGANISATION 
DATEIIIBAIIIK-PRAKTIKUM 
SEMINAR UEBER DATENBANK-EIIITWURF 
DIPLOHANOEN-UIIIO ODKTORAIIIDEN-SEHIIIIAR 
BETREUUNG VOll! 01 PLOM-ARBE I TEll! 
BETREUUNG VOIII STUDIENARBE ITEIII 
HATHEHA TISCHE LOGIK 
HA THE HATISCHE LOGIK 
BETREUUNG VOll! DIPLOHARBEITEN 
BETRE~UNG VON STUDIENARBEITE'I 
BHRIESSSYSTEIIE 
UEBUNGEN ZU BETRIEBSSYSTEME 
Verzeichnis der 
Einrichtungen Namens11erzeichnis 
STIEGEoGUENTHER UE 
STIEGEoGUENTHER WISS.ASS. UE 
SCHWEPPEoHEINZ 
VDLLMARoRDLAND VL 04 
SPRACHEN VDLLMARo ROLAND SEUTTERo FR IEOH. UE 02 
VOLLMARoRDLANO WISS.MITARBo UE 
VDLLHARoR:lLANO HENKELoVe UE 
SEUTTERo FR IEOH. 
VOLLMAR,ROLANO UE 
WAET JE No DIETMAR HEIIIKELoVOLKER UE 04 
WAETJENo<liETMAR UE 
WAET JENoDIETMAR UE 
EHRICHoHANS-0. RAMM, I. UE 01 
EHRICHoHANS-0. Vl 03 
EHRICHoHANS-Oo LIPECKoUDO UE 04 
IIIEUHANNoK.Ho 
EHRICHoHANS-0. BREDEoHANS-J. UE 02 
EHRICHoHAIIIS-0. WlSS.HITARBEITER UE 02 
Et!R ICH oHANS-0. WISS.HITARBEITER UE 02 
EHRICHoHANS-0. WISS.MITARBEITER UE 02 
CHERNIAVSKYtV• VL 04 
CHERNIAVSKYoV• LAIIIGE,HER'4AIIIN UE 02 
CHERNIAYSI(y,v. lANGEoHERMANN UE 
CHERNIAV SKY, V • LANGE tHER.HANN UE 
LANGENOOERFERoHo VL 04 
LANGENDOERFERoHo GROSStSIEGMAR UE oz 
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12142 PRAKTIKUM MESSEN,MOOELLIEREN,SIMULATION 
12143 SEMINAR RECHNERVERBUNDoLEISTUNGSMESSUNG UND VORHERSAGE 
12144 BETREUUNG VO~ DIPLOMARBEITEN 
12145 ANLEITUNG ZUM WISSENSCHAFTL,ARBEITEN 
12146 BETREUUNG VON STUDIENARBEITEN 
12147 GRUNDLAGEN DER MEDIZINISCHEN INFORMATIK 11 
(ANWENDUNGSSYSTEME) 
12148 SYSTEME DES MEDIZINISCHEN SYSTEMS HANNOVER MIT EXKURSIONEN 
12149 STUDIEN-UND DIPLOMARBEITEN IN MEDIZINISCHER INFORMATIK 
~12150 EINFUEHRUNG IN DAS PROGRAMMIEREN UND IN OIE DATE~VERARBEI­
TUNG (PASCAL) 
~12151 UEBUNGEN DAzu· 
12152 ANLEITUNG ZU DIPLOMARBEITEN IM FACHGEB.INFORMATIK 
12153 ANLEITUNG ZU STUDIENARBEITEN IM FACHGEB.INFORMATIK 
12154 DIPLOMANDEN -UND DOKTO~ANDENSEMINAR IN MATHEMATISCHER UND 
EXPERIMENTELLER INFORMATIK 
12155 KOLLOQUIUM ZUR INFORMATIK. 
12156 EINFUEHRUNG IN DEN VLSI-ENTWURF 
12157 EINFUEHRUNG IN DEN VLSI-ENTWURF 
12158 METHODEN DER SOFTWARE-ENTWICKLUNG 
12159 OBERSEMINAR ZUR INFORMATIK 
LANGENOOERFER,Ho 
STIEGE,GUENTHER 
SCHWEPPE,HEINZ 
LANGENODERFER,H. WISSoASS. 
STIEGEtGUENTHER 
LANGENOOERFER,H, 
LANGENOOERFERtH• 
LANGENOOERFERtHo WISS.ASS. 
REICHERTZ,PETER 
REICHERTltPETER 
REICHERTZ,PETER 
BAYER,GEORG 
BAYER,GEORG 
ZEIOLERtHANS-CHR 
GAERTNERtMANFR. 
GLIEMtFRITZ 
LEILI(H,HANS-0. 
ZEIOLERtHANS-CH. 
GAERTNERtMANFR. 
GLIEMtFRITZ 
LEILICH,HANS-0. 
CHERNIAVSKYtVo 
OOZoOo!NFORMATIK 
GOLZE,ULRICH 
GOLlEtULR ICH 
DOZNTEN O. INFo 
HENKEL,VOLKER 
UE 04 
UE 02 
UE 
UE 
UE 
VL 02 
UE OZ 
VL OZ 
VL 02 
UE 01 
UE 08 
UE 04 
UE 02 
VL 02 
VL 02 
UE 01 
VL OZ 
UE OZ 
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11199 ALGEBRAISCHE STRUKTURE~ 
11201 UEBUNGEN ZU ALGEBRAISCHE STRUKTUREN 
1120B ZUVERLAESSIGKEITSTHEORIE 
11213 SPIELTHEORIE 
13101 THEORETISCHE VOLKSWIRTSCHAFTSLEHRE 
13107 MAKROEOKONOMISCHE UEBUNGEN 
13108 MIKROOEKONOMISCHE UEBUNGEN 2 
13112 GRUNDLAGEN DER BETRIEBSWIRTSCHAFTSLEHRE 
13113 FINANZWIRTSCHAFT (FI~ANZIERUNG UND INVESTITION) 
13114 BETRIEBSWIRTSCHAFTLICHE UEBUNG ZUR FINANZWIRTSCHAFT 
1311S BETRIEBSWIRTSCHAFTLICHES SEMINAR FeWWAS• AB 3eSEMe 
1311b TECHNIK DES BETRIEBLICHEN RECHNUNGSWESENS 
(GESCHAEFTSBU(HHALTUNG) 
13117 TECHNIK DES BETRIEBLICHEN RECHNUNGSWESENS 
(GESCHAEFTSBUCHHALTUNG) 
1312b VERKEHRSWISSENSCHAFT -NUTZEN-KOSTEN-UNTERSUCHUNG 
13127 VERKEHRSWIRTSCHAFT-UEBUNGEN 
13128 UEBUNG ZUR INOUSTIEBETR!EBSLEHRE 11 
13129 INDUSTRIEBETRIEBSLEHRE 1 
13130 INDUSTRIELLE ORGANISATIONSLEHRE 
13131 PERSONALWIRTSCHAFTSLEHRE I 
13134 STATISTIK II (F.WIRTSCHAFTSOIISSENSCHAFTLER.nWA.INFeUND 
GEOGRAPHEN) 
13135 UEBUNGEN ZUR STATISTIK li (FeWIWI.wwA.INFeUND GEOGRAPHEN) 
1313b STATISTIK FeFORTGESCHR!TTENE (MIT UE9UNGEN) 
13137 STATISTISCHES SEMI~AR 
Lageplan Verzeichnis der Einrichtungen Namensverzeichnis 
BOEHMoWOLFGANG VL 03 
BOEHM.WOLFGANG UE 02 
WOLFFoHANS Vl 02 
SCHUELER •LOTHAR Vl 04 
WILHELM.HERBERT Vl 02 
CORSTEN.HANS UE 02 
WILHELM.HERBERT GUNKELoPETER UE 02 
ENGELEITER.He-Je Vl 02 
ENGELEITER.He-Je Vl 04 
ENGELEITERoHe-Je JANDT.JUERGEN UE 02 
ENGELEITER.He-Je UE 02 
ENGELEITERoH.-J. EY.HORST Vl 02 
ENGELEITER.H.-J. EY.HORST UE 02 
GUENTER.HORST Vl OZ 
GUENTER.HORST UE 02 
HENTZE.JOA(HIM UE 02 
HENTZE.JOACHIM Vl 02 
HE'ITZE.JOACHIM Vl 02 
HENTZE.JOACHIM Vl OZ 
SCHWARZE .JOCHE"' Vl OZ 
SCHWARZEoJOCHEN CHE'ITIR .eHER I F UE 02 
SCHWARZE .JOCHEN UE 02 
SCHWARZE .JOCHEN UE 01 
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13138 STATISTISCHES PRAKTIKUM (FoWWA UND NEBENFACHHOERER) 
51215 GROSSSTAEOTISCHES VERKEHRSWESEN 
51216 GROSSSTAEOTISCHES VERKEHRSWESEN 
51217 VERKEHRSBEEINFLUSSUNG 
51229 ENTSCHEIDUNGSTECHNIK 
51230 STATISTISCHE ANALYSEVERFAHREN IN DER STADTPLANUNG 
51231 STATISTISCHE ANALYSEVERFAHREN IN DER STADTPLANUNG 
51233 AUSGEWAEHLTE METHODEN DER EMPIRISCHEN SOZIALFORSCHUNG 
IN DER STADTPLANUNG 
51313 SEMINAR Fo PLANUNGSWESEh 
621~6 NUMERISCHE SIMULATION TECHNISCHER SYSTEME 
69111 ORGANISATIONSTECHNIK 
Fo5oSEM.HACHooELECooiNF.FUER 1oSEHoWWA 
69112 UEBUNGEN IN ORGANISATIONSTECHNIK 
Fo5oSEMoMACHooELECooiNFoFo1oSE~oWWA 
69113 EINFUEHRUNG IN OIE UNTERNEHMENSFORSCHUNG 
Fo5o0o7oSEHoHACHooELECoFo5oSEHoiNFoFo3oSEH.WWA 
6911~ FACHLABOR IN ORGAN.ISATIONSTECHNIK UNO DATENVERARBEITUNG 
SCHWARZE ,JOCHEN 
RUSKEoWILFRIEO 
RUSKEoWILFRIEO 
RUSKEoWILFRIEO 
RUSKEoWILFRIED 
WERHUTH 0 MANFRED 
WERMUTH,HANFRED 
WERHUTHoHANFRED 
RUSKEoWILFRIED 
GULDAGERoREINHo 
HABEKOSToHEINR. 
WERMUTHoMANFRED 
STRACKEoFERD. 
SCHUSTERoGOTTFR. 
JACOB o HE IliR_.G. 
BERRoULRICH 
BERR oULRICH 
BERRoULRICH 
BERRoULRICH 
HATJEoHANS-JOACH 
69115 STUDIENARBEITEN ZUR FABRIKBETRIEBSLEHREoUNTERNEHHENSFORSCHo BERRoULRICH 
UND ANGEWANOTEN INFORMATIK 
69116 DIPLOHARBEITEN IM FACHGEBIET FABRIKBETRIEBSLEHREoUNTERNEH-
MENSFORSCHUNG UND ANGEWANDTE INFORMATIK 
69117 SEMINAR F.ANGEWANOTE INFORMATIK 
(IM RAHMEN DoSEHINARS FoFABRIKBETRIEB UoWERKZEUGHASCHINEN) 
731~8 EINFUEHRUNG IN DIE NACHRICHTENTHEORIE 
SERRoULRICH 
BERR oULRICH 
PAULUSoERWIN 
UE 01 
VL 02 
MITARB. UE 02 
UE 02 
UE 02 
Vl 01 
UE 01 
MITARB. UE 01 
VL OZ 
VL 02 
VL 02 
ZENKEoGERHARO UE 01 
VL OZ 
UE 0 ... 
MENDEoGOTTFRIEO UE 06 
UE 06 
TWIESToWOLFGANG UE OZ 
Vl 02 
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73149 
73150 
73l5Z 
73153 
73170 
73171 
1311Z 
73173 
73176 
73179 
73180 
1.3 
131D1 
1310Z 
13103 
131D4 
13105 
13106 
~ 
CD 13107 ..... 
tageplan 
EINFUEHRUNG IN DIE NACHRICHTENTHEORIE UEBUNGEN 
SPRACH- UNO BILDVERARBEITUNG 
ANLEITUNG ZU S TUOI ENARBE ITEN A.o. GEBIET DER NACHRICHTEN-
VERARBEITUNG 
ANLEITUNG ZU DIPLOMARBEITEN A.O. GEBIET DER NACHRICHTEN-
VERARBEITUNG 
DIGITALE SCHALTUNGEN 
UEBUNG ZU DIGITALEN SCHALTUNGEN 
RECHNERSTRUKTUREN II 
UEBUNG ZU RECHNERSTRUKTUREN 
PROZESSTECHNIK 
STUDIENSEMINAR F. DATENTECHNIK 
ANALOG-DIGITAL-SCHNITTSTELLE 
Wirtschaftswissenschaften 
THEORETISCHE VOLKS~IRTSCHAFTSLEHRE 
WIRTSCHAFTSPOLITIK F.WWAoAB Z.SEM. 
VOLKSWIRTSCHAFTLICHES SEMINAR F.WWA 
DOKTORANDENSEMINAR 
DIPLOHAR6E!TEN FUER WWA 
VOLKSWIRTSCHAFTLICHE GESAMTRECHNUNGoUEBUNG 
!'lAKROEOKONOIH SC HE UE BUNGE"I 1 
Verzeichnis der 
Einrichtungen Namensverzeichnis 
PAULUS,ERWIN NACKUNSTZ, IV AR UE 01 
PAULUS,ERWIN VL 03 
PAULUS,ERWIN WISS.ASS. UE 04 
WISS.MITARB. 
PAULUS,ERWIN WISS.ASS. UE 05 
WISS.ANGEST. 
LEILICH,HA'IIS VL 03 
LEILICH,HANS EICHEL,HANS UE 01 
LEIL ICH, HANS VL oz 
LEILICH,HANS THORNTON,J UE 01 
SCHNIEDERoECKEH. TEICHoWOLFGANG Vl oz 
GliEMoFR IT Z ZEIDLERoH• UE 03 
GAERTNER,MANFR. 
GLIEM,FRITZ VL DZ 
~ILHELMoHERSERT VL oz 
Wl LHELM,HERBER f UE oz 
WILHELM,HER'lERf UE 01 
wiLHELMoHERBERT UE 01 
IIILHELHoHERBERT UE 06 
WILHELMoHER6ERT BOEHHE,HARTMUT UE oz 
CORSTENoHANS UE oz 
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13108 MIKROOEKONOMISCHE UEBUNGEN 2 
13109 WIRTSCHAFTSPOLITISCHE UEBUNGEN 
13110 VOLKSWIRTSCHAFTLICHE UEBUNGEN FUER ANFAENGER 
13111 FREMDENVERKEHRSPOLITIK 
13112 GRUNDLAGEN DER BETRIEBSWIRTSCHAFTSLEHRE 
13113 FINANZWIRTSCHAFT (FINANZIERUNG UNO INVESTITION) 
13114 BETRIEBSWIRTSCHAFTLICHE UEBUNG ZUR FINANZWIRTSCHAFT 
13115 BETRIEBSWIRTSCHAFTLICHES SEMINAR FoWWAS, AB 3.SEM. 
1311& TECHNIK DES BETRIEBLICHEN RECHNUNGSWESENS 
(GESCHAEFTSBUCHHALTUNG) 
13117 TECHNIK DES BETRIEBLICHEN RECHNUNGSWESENS 
(GESCHAEFTSBUCHHALTUNG) 
013118 EINFUEHRUNG IN OIE ARBEITSWISSENSCHAFT 
013119 EINFUEHRUNG IN OIE ARBEITSWISSENSCHAFT-UEBUNGEN 
013120 SEMINAR ARBEITS-UNO ZEITSTUDIEN - PROBLEME UNO LOESUNGEN 
13121 DIPLOM-UNO STUDIENARBEITEN IN ARBEITSWISSENSCHAFT UNO 
ERGONOMIE 
013122 MOlOGRAFIE - BEWEGUNGSREGISTRIERUNG MIT STRAHLUNGSSPUREN 
013123 MOTOGRAFIE - BEWEGUNGSREGISTRIERUNG MIT STRAHLUNGSSPUREN 
13124 FINANZWISSENSCHAFT 
13125 FINANZWISSENSCHAFT 
1312& VERKEHRSWISSENSCHAFT -NUTZEN-KOSTEN-UNTERSUCHUNG 
13127 VERKEHRSWIRTSCHAFT-UEBUNGEN 
13128 UEBUNG ZUR INOUSTIEBETRIEBSLEHRE II 
13129 INDUSTRIEBETRIEBSLEHRE I 
13130 INDUSTRIELLE ORGANISATIONSLEHRE 
WlLHELMt HERBERT GUNKEL,PETER UE 02 
WILHElMtHERBERT JUNGINGER-OITTEL UE 02 
MEIERtBERNO UE 02 
MEYER,MICHEL Vl 02 
ENGELEITER,H.-J. Vl 02 
ENGELEITER,H.-J. Vl 04 
ENGELEITER,H.-J. JANQT,JUERGEN UE 02 
ENGELEITER,H.-J. UE 02 
ENGELEITER,H.-J. EY,HORST Vl 02 
ENGELEITERtHo-Jo EYtHORST UE 02 
KIR( HNER, J .-H. Vl 02 
KIRCHNER,J.-H. UE 02 
KlRCHNER,J.-H. UE 02 
KlRCHNER,J.-H. UE 0& 
BAUM,ECKART Vl 01 
BAUM,ECKART UE 01 
GUENTER,HORST Vl 02 
GUENTER,HORST UE 02 
GUENTERtHORST Vl 02 
GUENTERtHORST UE 02 
HENTlEtJOACHIM UE 02 
HENTZE,JOACHlM Vl 02 
HENTZE,J'JACHIM Vl 02 
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13131 PERSONALWIRTSCHAFTSLEHRE I 
13132 MATHEMATIK FoWIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTSLEHRE 
13133 UEBUNGEN ZUR MATHEMATIK foWIRTSCHAFTSWISSENSCH~FTLER 
1313~ STATISTIK li (FoWIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTI~~.WWA,INFoUNO 
GEOGRAPHEN) 
13135 UEBUNGEN ZUR STATISTIK II (FoWIWI,WWA,INfoUNO GEOGRAPHEN) 
HENTZE,JOA(HIM 
SCHWARZE ,JOCHEN 
SCHWARZE ,JOCHEN 
SCHWARZE,JOCHEN 
SCHWARZE,JOCHEN 
1313b STATISTIK F.FORTGESCHRITTENE (~IT UEBUNGEN) SCHWARZE,JOCHEN 
13137 STATISTISCHES SE~INAR SCHWARZE,JOCHEN 
13138 STATISTISCHES PRAKTIKU~ (F.WWA UNO NEBENFACHHOERER) SC~WARZE,JOCHEN 
13139 ANGEWANOTE STATISTIK foiNGENIEURE (HIT UEBUNGEN) SCHWARZE,JOCHEN 
ARANQ,WOLFGANG 
HANIAK,ULRICH 
PIERICK,KLAUS 
RUSKE,WILFRIEO 
131~0 BUERGERLICHES .RECHT I KOCH,ECKART 
131~1 UNTERNEH~ENSRECHT (HANDELS-UNO GESELLSCHAFTSRECHT) KOCH,ECKART 
131~2 SEMINAR !H UNTERNEHMENSRECHT KOCH,ECKART 
131~3 STEUERRECHT KOCH,ECKART 
131~~ UEBUNGEN !H UNTERNEHMENSRECHT (HANOELS-U.GESELLSCHAFTSRECHT ENSTHALER,JUERG. 
13145 UEBUNGEN IM OEFFENTLICHEN RECHT (MIT WIRTSCHAFTSVERWALTUNGS- ENSTHALER,JUERG. 
RECHT) 
1314b GRUNOZUEGE DES DATENSCHUTZRECHTS 
131~7 KOLLEKTIVES ARBEITSRECHT 
13148 VERFASSUNGSRECHT UND VERFASSUNGSWIRKLICHKEIT IN DER 
SUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 
13149 OEFFENTLICHES ReCHT (HIT WIRTSCHAFTSVERWALTUNGSRECHT) 
b9111 ORGANISATIONSTECHNIK 
Lageplan 
F.S.SE~.~A(H.,ELEC.,INF.FUER loSEH,WWA 
Verzeichnis der 
Einrichtungen Namensverzeichnis 
LOU!~,HANS-WALT. 
LEI NE MANNoWOLFG. 
THI ELE,W !Lll 
LAMBERG,PETER 
BERR,ULRICH 
VL OZ 
VL OZ 
KHOSRAWI,Do UE OZ 
VL OZ 
CHENTIR,CHERIF UE .oz 
UE 02 
UE 01 
UE 01 
UE 02 
VL OZ 
VL 02 
UE OZ 
VL OZ 
UE OZ 
UE OZ 
VL OZ 
VL OZ 
UE 02 
VL OZ 
VL 02 
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-8 69112 UEBUNGEN IN ORGANISATIONSTECHNIK F.5.SEH.HACHo•ELEC •• INF.Fo1oSEH.WWA 
69113 EI NF UEHRUNG IN OIE UNTERNEHMENSFORSCHUNG 
F.5.0.7.SEH.HACH •• ELEC.F.5.SEH.INF.F.3.SEH.WWA 
69114 FACHLABOR IN ORGANISATIONSTECHNIK UNO DATENVERARBEITUNG 
69115 STUDIENARBEITEN ZUR FABRIKBETRIEBSLEHRE.UNTERNEHHENSFORSCH. 
UNO ANGEWANOTEN INFORMATIK 
69116 DIPLOHARBEITEN IH FACHGEBIET FABRIKBETRIEBSLEHRE.UNTERNEH-
HENSFORSCHUNG UND ANGEWANDTE INFORMATIK 
2.1 Physik 
21101 KURSVORLESUNG 1 FUER PHYSIK 
(GRUNDVORLESUNG FUER FACHR.PHYSIK.HA_TH •• HL.RL) 
21102 UEBUNGEN ZUR KURSVORLESUNG 1 FUER PHYSIK 
21103 PHYSIKALISCHES SEMINAR NACH DEM VORDIPLOH 
EIGENSCHAFTEN DER ELEMENTAREN PARTIKEL 
21104 OBERSEMINAR 
21105 ANLEITUNG ZU WISSoARB.IH FACHGEBIET FESTKOERPERPHYSIK: 
HElALLPHYSIK UI'4D MAGNETISMUS 
21106 BETREUUNG VO"' DIPLOHARBEITEN 
21107 BETREUUNG VON STAATSEXAMEN-UNO STUDIENARBEITEN 
21108 PHYSIKALISCHES PRAKTIKUM FUER ANFAENGER 
FACHR.:PHYSIK.HATH •• HL.RL 
BERR.ULRICH 
BERR.ULRICH 
BERR •ULR ICH 
HATJE.HANS-JOACH 
BERR.ULRICH 
BERR.ULRICH 
SCHW I NK • CHR. 
SCHW INK.UlRo 
SCHWINK.CHR. 
HESSE.JUERGEN 
SCHWI!'4K.CHRo 
BROEHER.HERBERT 
HESSE.JUERGEN 
HUENNICH.FRITZ 
NEUHAEUSER.HART. 
SCHWI"'K.CHR. 
SCHWINK.CHR. 
SCHWINK.CHR. 
SCHWINK.Cl-IR. 
lENI(E.GERHARO 
HENDE.GOTTFRIEO 
WILLE.THOHAS 
ROENNPAGEL.OIETo 
SCHLOSSER.{;HR. 
RETAT.INGO 
UE 01 
VL 02 
UE 04 
UE 06 
UE 06 
VL 04 
UE 01 
UE OZ 
UE 02 
UE GT 
UE GT 
UE GT 
UE 08 
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21109 
21110 
21111 
21112 
21113 
21114 
21115 
21116 
2lll7 
2111B 
21119 
21120 
21121 
21122 
21123 
21124 
21125 
21126 
21127 
~ 21128 
Lageplan 
PHYSIKALISCHES PRAKTIKUM FUER FORTGESCHRITTENE 
NACH DEM VORDIPLOM 
PHYSIKALISCHES PRAKTIKUM FUER MASCHINENBAUER 
PHYSIKALISCHES PRAKTIKUM FUER CHEMIKER UNO GEOLOGEN 
PHYSIKALISCHES PRAKTIKUM FUER BIOlOGEN 
KURSVORLESUNG PHYSIK FUER MASCHINENBAUER 
UEBUNGEN ZUR KURSVORLESUNG PHYSIK FUER MASCHINENBAUER 
BETREUUNG VON S TUOI ENARBE ITEN UNS STAATSEXAMENSARBEITEN 
BETREUUNG VON DIPLO"'ARBEITEN 
ANlEITUNG ZU SELBSTSTAENDIGEN WISSENSCHAFTL.ARBEITEN 
IM FACHGEBIET PHYSIK 
PHYSIKVORLESUNG I FUER BIOL.CHEM.UNO PHARM. 
UEBUNGEN ZUR PHYSIKVORLESUNG 
STRUKTUR DER ATOMKERNE 
ANlEITUNG zu Wl SSENSCHAFTL • ARBEITEN IM FACHGEBIET KERN-
PHYSIK 
BETREUUI'<G VON DIPLOHARBEITEN 
GRUNDLAGEN UND ANWENDUNGEN DER ELEKTRONENMIKROSKOPIE 
ANLEITUNG ZU WISS.~RBEITEN I"' FACHGEBIET FESTKOERPERPHYSIK-
METALLPHYSIK 
BETREUUNG VON DIPLOMARBEITPl 
BETREUUNG VON STUDIENARBEITEN 
ATOHPHYS IK IM FESTKOERPER- EI'4E EINFUEHRUNG 
ANLEITUNG ZU SELBST.WISS.ARBEITEN 
Verzeichnis der 
Einrichtungen Namensverzeichnis 
SCHWI'4K.CHR. MUELlER.J.-B. UE 09 
BROEMER.HERBERT ULLRICH.HE INZ 
HESSE.JUERGEN 
MUENNICH.FRITZ 
NEUHAEUSER.HART. 
SCHWINK.CHR. BOTHE.KLAUS UE 04 
POTTHOFF.H.-H. 
SCHWINK.CHR. FEl TEN.GERD UE 04 
BUNKE.JUERGEN 
SCHWINK.CHR. PAHlHANN.BERND UE 04 
BROEHER.HERBERT WlLlE.THOMAS Vl 04 
BROEMER.HERBERT ROENNPAGEL.DIET. UE D1 
BROEMER• HERBER T UE GT 
BROEMER.HERBERT UE GT 
SROEMER.HERBERT UE 
HUENNICH.FRITZ Vl 03 
MUENNICH•FR ITZ PAHLHANN.BERNO UE 01 
HUENN ICH • FR IT l VL 02 
MUENNICH .FR I Tl UE 
MUENNICH.FRITZ UE 
NEUHAEUSER.HART. VL 02 
NEUHAEUSER.HART. UE 02 
NEUHAEUSER.HART. UE GT 
NEUHAEUSER.HART. UE GT 
HESSE.JUERGEN VL 02 
HESSE.JUERGEN UE GT 
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21129 BETREUUNG VON DIPlOHARBEITEN HE~~E.JUERGEN 
21130 BETREUUNG VON STUOIE~UNO STAATSEKAMENSARBEITEN HES~E.JUERGEN 
21131 ANS(HAULISCHES ZUR QUANTENMECHANIK DES SPINS SCHAERPF,QTTO 
21132 STRAHLENSCHUTZ UNO DOSIMETRIE IONISIERENDER STRAHLEN REICH,HERBERT 
21133 KURSVORLESUNG PHYSIK III:ATOH-UNO QUANTENPHYSIK KESSLER,F.RUOOLF 
FUER PHYSIKER (OlPL.,HL UNO RL) 
2113~ UEBUNGEN ZUR VORLESUNG ATOM-UNO QUANTENPHYSIK FUER PHY~lKER KE~~LER,F.RUDOLF NIES,REINHARD 
21135 ATOM-UNO KERNPHY~IK FUER ELEKTROTECHNIKER (loSEM.) 
2113b FESTKOERPEROPTIK 
21137 PHYSIKALISCHES SEMINAR:THEMA:HALBLEITER IN DER OPTIK 
21138 OBERSEMINAR:AKTUELLE THEMEN DER EKPERIMENTALPHYSIK 
21139 EKPERIMENTELLES PRUEFUNGSSEMINAR F.STAATSEXAMENSKANOIOATEN 
211~0 DIPLOMPRAKTIKUM 
KE~~LER,F.RUOOLF 
KESSLER,F.RUOOlf 
KESSLER,F.RUOOLF 
KESSLER,F.RUOOLF 
KESSLER,F.RUOOLF 
BARKOW,ULRICH 
KE~SLER,F.RUOOLF OETTMAR,KLAUS 
BARKQW,ULRICH 
211~1 ANLEITUNG ZU WlSS.ARBEITEN UEBER HALBLEITERPHYSIK UNO OPTIK KESSLER,F.RUOOLF 
211~2 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN IM FACH PHYSIK KESSLER,F.RUOOLF OETT.MERoKLAUS 
BARKOWoULIÜCH 
211~3 BETREUUNG VON STAATSEXAMNSARBEITEN IM FACH PHYSIK FUER HL/RL KESSLER,F.RUOOLF OETTMER,KLAUS 
BARKOW,ULRICH 
211~~ PHYSIKALISCHES PRAKTIKUM FUER ANFAENGER 
FUER PHYSIKER,MATHEMATIKERoPHYSIK HL UoRL 
211~5 PHYSIKALISCHES PRAKTIKUM F.FQRTGESCHRITTENE 
211~b PHYSIKALIStHES PRAKTIKUM FoELEKTROTECHNIKER 
211~7 PHY~IKAltSCHES PRAKTIKUM FoPHARMAZEUTEN 
211~8 OBERSEMINAR 
KESSLER,F.RUOOLF EOER 9 MlCHAEl 
BA'RKOW,ULRICH 
KESSLER,FoRUDOLF OILOEY,FRITZ 
GAULI<E.ERICH 
KESSLER,F.RUOOLF OETTMER,KLAUS 
8ETTIN,HORST 
KESSLER,F.RUOOlF RITTERS,ERNST-W. 
GROSSER,BERNO 
MENZEL,ERICH 
UE GT 
UE GT 
Vl 02 
Vl 02 
VL 03 
UE 01 
Vl 01 
Vl OZ 
UE 02 
Vl Ob 
UE 01 
UE 
UE 
UE 
UE 
uE oe. 
UE 09 
UE 03 
UE Ob 
UE 02 
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21149 ANLEITUNG ZU WlSSENSCHAFTLoARBEITEN IN PHYSIK 
21150 KURSVORLESUNG PHYSIK V TECHNISCHE PHYSIK 
21151 UEBUNGEN ZUR KURSVORLESUNG PHYSIK V 
21152 SUPRALEITUNG 
21153 PRAKTIKU" FUER TECHNISCHE PHYSIK 
21154 PHYSIKALISCHES OBERSEMINAR 
21155 BETREUUNG VON DIPLOHARBEITEN 
2115& ANLEITUNG ZU wiSSENSCHAFTL.ARBEITEN IH FACHGEBIET 
FESTKOERPERPHYSIK UNO TIEFTEMPERATURPHYSIK 
21157 PHYSIKALISCHES SEMINAR FUER PHYSIKER NACH OEH VORDIPLOH 
21158 TIEFTE~PERATURTECHN!K 
21159 BETREUUNG VO~ DIPLOMARBEITEN 
2111!.0 ANLEITUNG ZU SELBST.WISSENSCH.ARBEITEN 
21161 SETREUUNG VON DIPLOHARBEITEN 
211&2 ANLEITUNG ZU WISSENSCHAFTL.ARBEITE~ 
211&3 ANGEWANOTE FESTKOERPERPHYSIK (FoPHYSIKER UNO HL 9 RL) 
211&4 PHYSIKALISCHES SEHINAR(F.PHYSIKER UNO HL) 
21165 PHYSIKALISCHES OBERSEMINAR 
21166 PHYSIKALISCHES OEHONSTRATIDNSPRAKTIKUH FoHL 
21167 BETREUUNG VU~ DIPLOHARBEITEN UEBER HALBLEITERPHYSIK 
Lageplan Veneichnis der Einrichtungen Namensreneichnis 
'IENZEL.ERICH 
GEY.WOLFGANG 
GEYoWOLFGANG 
GEY.WOLFGANG 
GEYoWOLFGANG 
EICHLERoA"'OREAS 
GEY.WOLFGANG 
EICHLERoAOREAS 
GEY.WOLFGA"'G 
GEYoWOLFGA"'G 
EICHLER.A"'OREAS 
GEYoWOLFGA"'G 
EICHLERoAIIIDREAS 
EICHLER•A~DREAS 
EICHLERoANOREAS 
JUS TI .EDUARO 
EWE•HENNI"'G 
JUSTI.EOUARO 
EWE•HENNING 
SCHIIIEIOER.G. 
SCHNEIDER.(;. 
SCHNEIOER.G. 
SCHNE IOER.G. 
SCHNEIOER.G. 
ESCHNERoWOLFGANG 
JUNGE.BERNO 
WOLFoHENNING 
N.l\l. 
JUNGE • BE RNO 
ESCHNER.WOLFGANG 
JUNGE. BERNO 
WOLFoHENNING 
UE 02 
YL 02 
UE 02 
VL 01 
UE 04 
UE 02 
UE 
UE 
UE 02 
VL 01 
UE 
UE 
UE 
UE 
VL 02 
UE 02 
UE OZ 
UE 03 
UE GT 
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i Zll68 AMI..EITUNG ZU WISSENSCH.AR6EITEN UE8ER HAlBLEITERPHYSIK SCHNEIOER,G, ue 
21169 BETREUUNG VON STAATSEXAMENSARBEITEN SCHNEIOER,G. UE 
21110 GEOMETRISCHE OPTIK THEORIE OPHSCHER HISTRUMENTE ROSENSRUCH,KLAUS VL oz 
Zll7l UE8UNGEN ZUR GE011ETRISCHEN OPTtK ROSEN8RUCHrKLAUS ue 01 
21172 EINFUEHRUNG IN O.HOLOGRAPHlE UNTER BESoBERUECKSICHTIGUNG 0. HANSZEN•K•-J• VL 01 
HOLOGRAPHISCHEN INTERFER011ETRIE 
11173 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN SCHNEIOER,QETLEF UE GT 
/ 
Zl174 MtlEI TUNG ZU WISS.ARBEITEN SCHNEIDERtDETLEF UE 02 
Zll75 KlASSISCHE KONTINUUMSI1EtHANIK VON FESTKOERPERN UNO.FLUIOEN SJI40N,GERHARO VL 03 
Zll76 RECHNERGESTUETZTE MESSVERFAHREN SIMON,GERHARD VL Ol 
Zll11 THEORETISCH-PHYSIKALISCHES OBERSEMINAR SI110N,GERHARO ue oz 
HAHNtHARRO 
WEIGERT.LUOWIG 
Zll18 ~IKRORECHNER-PRAKTIKUM FUER PHYSIKER SIMOthGERHARD N.N:. UE 08 
21179 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN SIMON,GERHARO UE GT 
21180 ANLEITUNG ZU SELBST.WISSENSCH.ARBEITEN SIMQN,GERHARO UE oz 
Zll81 THERMODYNAMIK UNO STATISTIK HAHNtHARRO VL 04 
2118Z UE8UNGEN ZUR THERMODYNAMIK UNO SfASTHTlK HAHN.HARRO N..N. ue 06 
21183 BETREUUNG V~ OIPLONAR8EITEN HAHlhHARRO ue GT 
21184 M"lEITUNG ZU SELBST. WlSSENSCHoAR8EtTEN HAHNrHARRO UE GT 
ZU85 THEORETISCH-PHYSIKALISCHES SEMINAR WEIGERT,t..UOWIG TOENHAROT.MARlON UE 02 
21186 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN oiEI GER T.LUOWIG UE GT 
Zll87 "Nt..EITUNG lU SELBST.WISS.ARBEITEN WHGERT•LUOWIG UE GT 
21188 DAS INTERNATIONALE EINHEITSSYSTEI1 (Sl) DEFINITION UNO REAL[- GERMAN,SIGMAR VL oz 
SIERUNG ·DER BASISEINHEITEN 
21189 QUANTENTHEORIE 1 RlCHTER.EGON VL 04 
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21190 UEBUNGEN ZUR QUANTENTHEORIE I 
21191 THEORETISCH PHYSIKALISCHES OBERSEMINAR 
21192 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN 
21193 ANLEITUNG ZU SELBST.WISSENSCHoARBEITEN 
2119~ EINFUEHRUNG IN DIE THEORETISCHE PHYSIK 
21195 UEBUNGEN ZUR EINFUEHRUNG IN OIE THEORETISCHE PHYSIK 
2119b BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN 
21197 ANLEITUNG ZU SELBST.WISS.ARBEITEN 
21198 ZUFALLSPROZESSE IN DER PHYSIK 
21199 THEORETISCH PHYSIKALISCHES SEMINAR 
21200 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN 
21201 ANLEITUNG ZU SELBSToWISS.ARBEITEN 
21202 POTENTIALTHEORIE IN DER GEOPHYSIK 
21203 UEBUNGEN ZUR POTENTIALTHEORIE IN DER GEOPHYSIK 
2120~ EINFUEHRUNG IN DIE METEOROLOGIE 
21205 GEOPHYSIKALISCHES OBERSEMINAR 
2120b ANLEITUNG ZU SELBST.wiSS.ARBElTEN IN FACHGEBeGEOPHYSIK 
21207 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN 
Z1ZOB EINFUEHRUNG I~ OIE GEOPHYSIK FUER LR 
21209 PHYSIKALISCHES SEMINARPRAKTIKUM FUER LR 
21210 SEMINAR ="DIGITALE SPEKTRALANALYSE GEOPHYSIKALISCHER 
MESSRE IHEN. 
Lageplan Verzeichnis der Einrichtungen Namens11erzeichnis 
RICHTERtfGON 
RICHTERtfGON 
GERLICHtGERHARO 
HUELLER,KLAUS 
RICHTERtEliON 
RICHTERtfGON 
HUELLER,KLAUS 
MUELlERt KLAUS 
HUELLER,KLAUS 
MUELLER,KLAUS 
GERL ICH, GERHARO 
GERLICHtGERHARO 
GEIILICH,GERHARO 
GERLICHt GE RHARO 
KERTltWALTER 
KER T ltWAL TER 
KERTltWALTER 
GROSStJUERGEN 
SOELTER,GEERT 
KERTltWALTER KUHNKE,FALKO 
HUSMANNtGUENTER 
ENGELHARDtLUOWIG 
LUEHR,HERHANN 
KERTZtwALTER 
KERTZto<ALTER 
K!:RTZtWALTER 
LUEHRtHERMANN 
KERTltnALTER 
LUEHRtHERMA'-IN 
KERTltWALTER 
LUEHRtHER'!ANN 
UE 0~ 
UE 02 
UE GT 
UE GT 
Vl 0~ 
UE 04 
UE GT 
UE GT 
Vl 04 
UE 02 
UE GT 
UE GT 
Vl 02 
UE 01 
Vl 01 
UE 02 
UE GT 
UE GT 
Vl 02 
UE 04 
UE 02 
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21213 ANGEWANDTE GEOPHYSIK FUER GEOLOGEN I 
21214 ANLEITUNG ZU SELBST.WISS.ARBEITEN IH FACHGEBIET GEOPHYSIK 
21215 BETREUUNG VON DIPLOHARBEITEN 
21216 PHYSIK FUER BAUINGENIEURE 
21217 ANGEWANOTE AGRAR- UND OEKOHETEOROLOGIE U.AGRARKLIHATOLOGIE 
21218 ANLEITUNG ZU SELBST.WISS.ARBEITEN IH FACHGEBIET GEOPHYSIK 
21219 BETREUUNG VON DIPLOHARBEITEN 
21220 EINFUEHRUNG IN DIE STATISTISCHE TURBULENZTHEORIE 
21221 ANLEITUNG ZU SELBST.WISS.ARBEITEN 
21222 PHYSIKALISCHES KDLLOOUIUH 
31204 THERHOOYNAHIK DER MISCHPHASEN 
033185 EINFUEHRUNG IN DIE GESCHICHTE DER NATURWISSENSCHAFTEN IV 
65121 MECHANIK I FoHATH.U.PHYS.AB 3.SEH. 
ENGELHARDoLUDWIG 
ENGELHAROoLUOWIG 
KLDECKER.NORBERT 
HOYNINGEN-HUENE 
HUSHANN • GUENTER 
HUSHANNoGUENTER 
KAGERHA!'4NtHENNo 
KAGERHANNtHENN. 
ALLE DOZENTEN 
DER PHYSIK 
LACHANN,ROLF 
HICKEL,ERIKA 
BAUHGARTE,JOACH. 
65122 UEBUNGEN ZU MECHANIK I F.HATHoUoPHYS.AB 3.SEH. BAUHGARTE,JOACH. OSTERHEYER,G.Po 
651i3 SEHINAR:AUSGEWAEHLTE KAPITEL DER MECHANIK DER PUNKTE UND 
STARREN KOERPER F.HATH.U.PHYS.AB 3oSEH. 
69118 WERKSTOFFKUNDE 11 (MECHANISCHES VERHALTEN) 
69119 UEBUNGEN IN WERKSTOFFKUNDE li 
BAUMGARTE,JOACHo 
OSTERMEYER.G.Po 
HAESSNER,FRANK 
HAESSNER,FRANK 
69121 TEXTUREN VON METALLEN (AKTUELLE PROBLEME DER WERKSTOFFKUNOE) HAESSNER,FRANK 
71142 ELEKTROMAGNETISCHE FELDER I LAUTZ.GUENTER 
71143 UEBUNGEN ZU ELEKTROMAGNETISCHE FELDER I LAUTZ.GUENTER 
71144 WERKSTOFFPHYSIK II LAUTZ.GUENTER 
71145 UEBUNGEN ZU WERKSTOFFPHYSIK li LAUTZ,GUENTER 
71148 ANLEITUNG ZU DIPlOHARBEITEN AUF DEM GEBIET DER ElEKTROPHYSIK LAUTZ.GUENTER 
KLEIN.GUENTER 
KUNZE,UlRICH 
VL 02 
UE GT 
UE GT 
Vl 02 
VL 02 
UE GT 
UE GT 
VL 02 
UE 
Vl 02 
Vl 01 
VL 02 
VL 02 
UE 01 
UE 01 
VL 02 
UE 02 
VL 02 
VL 02 
UE 01 
Vl 02 
UE 01 
UE 08 
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711?0 STUDIENSEMINAR F. ElEKTRONIK -ELEKTRDPHYSIK 
2.2 Geologie 
22101 ENDOGENE DYNAMIK 
Z2102 BAUTYPEN DER ERDE 
22103 EXOGENE DYNAMIK 
ZZ10't SEDIMENTPETROGRAPHIE 1 KARBONATE 
.Z2105 UEBUNGEN ZUR SEDIMENTPETROGRAPHIE 
22106 PALAEOGEOGRAPHIE UNO FAZIESKUNDE 
Z2107 EINFUEHRUNG IN OIE STRATIGRAPHIE 
Z2108 GESTEINSKUNOLICHE UEBUNGEN F. GEOL. 
Z2109 UEBUNGEN GEOLOGISCHE KARTENKUNDE Fo GEOL • U. MI NER • 
22110 EINFUEHRUNG IN DIE P~LAEONTOLOGIE 
22111 UEBUNGEN ZUR E lllFUEHRUNG IN OIE PALAEONTOLOGIE 
22112 MIKROPALAEONTOLOGIE 
22113 MIKROPALAEONTOLOGISCHE UEBUNGEN 
22ll't UEBUNGEN ZUR INVERTEBRATEN-PALAEONTOLOGIE 
ZZI15 PHOTOGEOLOGIE 
Z21l6 LAGERS TAETTEN DER INDUSTRIEMINERALE 
ZZ117 LEITFOSSILIEN 3 
~ 
"' ZZ118 REGIONALE QUARTAERGEOLOGIE II 
"" 
Lageplan Verzeichnis der Einrichtungen Namensverzeichnis 
LAUTZ,GUEI'HER 
SCHUl TZ • WAl TER 
WACHENDORF,HORST 
WACHENDORF,HORST 
SCHNEIDER,WERNER 
SCHNEIOER,WERNER 
SCHNEIOER,WERNER 
SCHNEIOER,WERNER 
CARLS,PETER 
WACHENOORF,HORST 
ENGEL.GUENTHER 
CARL S,PETER 
CARL S,PETER 
CARLS,PETER 
CARLS.PETER 
CARLS,PETER 
N.N. 
Noi'<o 
ENGEloGUE'HHER 
MEYER,K.-0. 
UE 02 
VL 03 
Vl 02 
VL 02 
VL D2 
UE 02 
VL 01 
VL 01 
UE 01 
UE 01 
VL 02 
UE 01 
VL 02 
UE 01 
UE 02 
Vl oz 
VL 02 
UE 02 
VL 02 
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..... 22ll9 ERDOE\.GEO\.OGlE 2 PFLANZL.GUENTER VL 02 ~ 
22120 GEOMECHANIK OER GESTEI~E FEESER.VOLKER VL 02 
22121 INGENIEURGEOLOGISCHE UEBUNGEN 2 FEESER.VOLKER UE 02 
22122 INGENIEURGEOLOGISCHES PRAKTIKUM 2 FEESER.VOLKER UE 02 
22123 GEOLOGISCHE ASPEKTE OER UMWELTFORSCHUNG WOLFF.JOACHIM VL Dl 
22124 UEBUNGEN ZU GEOLOGISCHEN ASPEKTEN DER UMWELTFORSCHUNG WOLFF.JOACHIM UE 01 
22125 GRU~DZUEGE DER ANGEWANOTEN GEOCHEMIE ZACHMANN.DIETER VL 02 
2212b STATISTISCHE BEARBEITUNG GEOCHEMISCHER DATEN lA(HMAN~•DlETER UE 01 
22127 GEOLOGISCt:-PALAEONTOLOGI SCHI:S PRAKTIKUM SCHNEIOER.WERNER UE 02 
22128 GEOLOGISCH-PALAEONTOLOGISCHES PRAKTIKUM CARLS.PETER UE 02 
22129 GEOLOGISCHES SEMINAR WACHE~OORF.HORST UE 01 
CARLS.PETER 
SCHNEIDER.WERNER 
~.N. 
22130 GEOLOGISCHES KOLLOQUIUM SCHNEIOER.WERNER UE 01 
tARLS.PETER 
WAtHENOORF.HORST 
N.N. 
22131 EINFUEHRUNG IN DIE GEOLOGIE F. GEOGR. N.N. VL 02 
22132 UEBUNGEN ZUR EINFUEHRUNG IN OIE GEOlOGIE F. GEOGR. ENGEl.GUENTHER SCHAEFFER.REINHo UE 02 
22133 BETREUUNG VON DIPlOMARBEITEN WAtHENOORF.HORST UE 
22134 BETREUUNG vo~ DIPLOHARBEITEN StHNEIOER.WERNER UE 
22135 BETREUUNG VON DIPlOMARBEITEN tARlS.PETER UE 
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2.3 Mineralogie 
23101 EI~FUEHRUNG IN DIE MINERAlOGIE UNO PETROGRAPHIE 
23102 EINFUEHRUNG IN DIE MINERALOGIE UNO PETROGRAPHIE 
23103 GROSSES HINfRALOGISCHES PRAKTIKUM 1 
23104 VERTIEFTES MIKROSKOPISCHES PRAKTIKUM 
23105 BETREUUNG VON DIPLOH-UND DOKTORARBEITEN 
2310b NATURSTEINKUNDE FUER BAUINGENIEURE 
23107 NATURSTEINKUNDE FUER BAUINGENIEURE 
23108 HINERALOGISCH-PETROGRAPHISCHE EXKURSIONEN 
23109 HINERALOGISCH-PETROGRAPHISCHES KOLLOQUIUM 
23110 HINERALOGISCH-PETROGRAPHISCHES SEMINAR 
23111 KLEINES INSTITUTSPRAKTIKUM 
23112 KRISTALLSTRUKTURBESTIHHUNG 
Z3113 KRISTALLSTRUKTURBESTIMMUNG 
23114 ROENTGENKURS 2 (EINKRISTALLHETHOOE~) 
Z3115 GROSSES HI~ERALOGISCHES PRAKTIKUM 3 
2311b BETREUUNG VO~ OIPLO~-UND DOKTORARBEITEN 
23117 ANALYTISCHE GEOCHEMIE 
23118 GEOCHEHISCHES PRAKTIKUM 
Lageplan Verzeichnis der Einrichtungen Namensverzeichnis 
RElNSCH• OIETHAR 
REINSCH•DIETHAR 
RE INSCH, DIETHAR 
.REINSCH• 01 ETHAR 
REINSCH.OIETHAR 
REINSCHoDIETHAR 
REINSCHoOIETHAR 
REINSCH.DIETHAR 
SE IOEL. EBERHARO 
REINSCHoDIETHAR 
VI SWANATHAN• Ko 
SEIDELoEilERHARO 
REINSCH.OIETHAR 
VISWA~ATHAN.K. 
SEIDEL, EBERHARD 
REINSCHoOIETHAR 
VISWANATHANoKo 
SEIDELoEBERHARD 
VISWANATHANoKo 
VISWANATHAI>ioK. 
VISWA~ATHANoKo 
VISWANATHANoKo 
VISWANATHANoKo 
SEIOELoEBERHARD 
SEIDEL, E!!ERHARD 
Vl 04 
UE 02 
UE 04 
UE 04 
UE GT 
VL 01 
UE 01 
UE Ob 
UE OZ 
UE 02 
UE 02 
VL OZ 
UE 02 
UE 04 
UE 02 
UE GT 
VL 02 
UE Ob 
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1\) 
8 23119 GESTE1NSBILOENOE MINERALE 
23120 POLARISATIONSMIKROSKOPIE Z (GESTEINSBILOENOE MINERALE) 
23121 GROSSES MINERALOGISCHES PRAKTIKUM Z 
23122 BETREUUNG VON DIPLOM-UNO DOKTORARBEITEN 
31201 MEHRSTOFFSYSTEME 
31Z19 PHYSIKALISCH-CHEMISCHES PRAKTIKUM F, HL U. MINERALOGEN 
2.4 Geographie 
2~101 GRUNDVORLESUNG:PHYSISCHE GEOGRAPHIE II HYDROLOGIE 
2~102 VORLESUNG:PfRIGLAZIAl-UND GLAZIALMORPHOLOGIE 
2~103 UNTERSEMINAR:ARBEITSMETHOOEN IN DER PHYSISCHEN GEOGRAPHIE 
2~10~ EXKURSIONEN ZUM UNTERSEMINAR 
2~105 MITTELSEMINAR LANDSCHAFTSGENESE 
2~106 EXKURSION ZUM MITTELSEMINAR I 
2~107 MITTElSEMINAR II LANDSCHAFTSGENESE 
2~108 EXKURSION ZUM MITTELSEMINAR II 
2~109 GELAENOEPRAKTIKUM:HYOROCHEMISCHE ARBEITSWEISEN 
SEIDELoEBERHARO 
SEIOELoEBERHARD 
SEIDELoEBERHARD 
SEIDEL,EBERHARO 
BERTRAM,ROLF 
CAMMENGAoHEIKO 
OREESKAMP.HERB. 
HERRMANNoANDREAS 
HERRMANNoANDREAS 
HERRHANNoANOREAS 
BRANOTNER.WOLFGo 
N.N. 
REICHELT.JOACHIM 
HERRMANNoANDREAS BRANOTNERoWOlfG. 
HERRMANNoANDREAS 
HERRMANN.ANOREAS 
HERRMANN.ANOREAS 
HERRMANNoANOREAS 
HERRMANNoANOREAS BRANOTNERoWOLFG. 
RAU.ROLF 
2~110 BETREUUNG VON STUDIENAREBITEN.DIPLOMARBEITEN UNO DISSERTATIO HERRMANNoANOREAS 
IIIEIII 
2~111 BETREUUNG VON STAATSEXAMEN LGoLR 
•2~112 VORLESUNG:REGIONALE GEOGRAPHIE VON NIEDERSACHSEN MEIBEYERoWOlFG, 
Vl 03 
UE 02 
uE oz 
UE GT 
Vl 01 
UE 10 
Vl 02 
Vl 02 
UE 02 
uE 03 
uE 02 
UE 0~ 
UE 02 
UE 0~ 
UE 0~ 
UE 
UE 
VL OZ 
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2~113 UNTERSEMINAR:METHODEN UND ARBEITSWEISEN DER WIRTSCHAFTS-UNO MEIBEYERtWOLFG. PREISStBRIGITTE 
SOZIAlGEOGRAPHIE I 
24114 UNTERSEMINAR:METHOOEN UND ARBEITSWEISEN DER WIRTSCHAFTS-UNO. MEIBEYERoWOLFG. WOLTERtFRoWo 
SOZIALGEOGRAPHIE II 
24115 OBERSE~INAR:REGIONALE GEOGRAPHIE VON POLEN MEIBEYERtWOLFG. 
241lb UEBUNG:ANGEWANOTE WIRTSCHAFTS-UNO SOZIALGEOGRAPHIE MEIBEYERtWOLFG. 
24117 GELAENOEPRAKTIKUM:AUSGEWAEHLTE REGIONALANALYSEN MEIBEYERtWOLFG. 
Z411B BETREUUNG VON STAATS- UNO DIPLOMARBEITEN MEIBEYERtWOLFG. 
2~119 KARTIERKURS:AELTERE BAUTEN IM LAENOL.RAUM UM BRAUNSCHWEIG MEIBEYERtWOLFG. PREISStBRIGITTE 
24120 GRUNOVORLESUNG:PHYSISCHE GEOGRAPHIE lA GEOMORPHOLOGIE ROHOENBURG,HEINR 
24121 GRUNOVORLESUNG:PHYSISCHE GEOGRAPHIE IB BODEN UND VEGETATION ROHOENBURG,HEINR 
24122 .GEOMORPHOLOGIE FUER GEOOAETEN ROHOENBURG,HEINR 
24123 OBERSEMINAR:PHYSISCHE GEOGRAPHIE 1 OBERFLAECHENABFLUSS-BOOEN ROHOENBURG,HEINo BORK,HANS RUOOLF 
EROSIONS-MDOHLE OIEKKRUf'GERtBERo 
24124 OBERSEMINAR:PHYSISCHE GEOGRAPHIE II EXPERIMENTELLE UNTER-
SUCHUNGEN ZU OBERFLAECHENABFLUSS UNO BODENEROSION 
2~125 LABORPRAKTIKUM PHYSISCHE GEOGRAPHIE II 
2412b UEBUNG,OIGITALE BILDANALYSE-FERNERKUNDUNG 
ROHDENBURG,HEIN. BEBLIK,ANOREAS 
BORK,HANS-RUOOLF 
HENK,ULRICH 
SCHOLLES,ULRICH 
URLANO,KLAUS 
ROHOENBURG,HEIN. SABELBERG,UOO 
SCHOLL ES ,ULR ICH 
ROHOE~BURG,HEINo BEBLIK,ANOREAS 
24127 BETREUUNG VON STUOIENARBEITEN,OIPLOMARBEITEN UNO OISSERTATIO ROHOENBURG,HEIN. 
NEN 
24128 BETREUUNG VON STAATSEXAMEN LG LR 
24129 UNTERSEMINAR:ARBEITSMETHOOEN IN DER PHYSISCHEN GEOGRAPHIE 
24130 EXKURSIONEN lUM UNTERSEMINAR 
24131 LANOSCHAFTSOEKOLOGISCHE DATENANALYSE Il 
Z413Z MITTELSEMINAR:VERKEHRSGEOGR4PHIE 
tageplan Verzeichnis der Einrichtungen Namensverzeichnis 
ROHOENBURG,HEINo 
FAUSTtBERIIIO 
FAUST, BE RIIIO 
FAUSTtilERNO BORK,HANS-RUOOlF 
OHNESORGE,KLAUS 
UE 02 
UE 02 
UE 03 
UE OZ 
UE OZ 
UE 
UE 04 
Vl 02 
VL 02 
Vl OZ 
UE 02 
UE 02 
UE 03 
UE 02 
UE 
UE 
UE OZ 
UE 03 
UE 04 
UE OZ 
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24133 MITTELSEMINAR:STAOTGEOGRAPHIE lliiNESORGE•K_LAUS 
24134 UEBUNG:INTERPRETATION TOPOGRAPHIStHER KARTEN OHNESORGE•KLAUS 
24135 EXKURSIONEN:STAOTGEOGRAPHIE OHNESORGE•KLAUS 
24136 INTERPRETATION TOPOGRAPHIStHER KARTEN Z ZIMMERMANN.GERD 
24137 INTERPRETATION TOPOGRAPHIStHER KARTEN ZIMMERMANN.GERO 
2413B MITTELSEMINAR BEVOELKERUNGSGEOGRAPH IE liM,MERHANN•GERD 
24139 VORLESUNG:BODENMIKROHORPHOLOGIE UND GEFUEGEKUNOE DES BODENS ALTEHUELLER•H•J• 
24140 EXKURSIONEN ZUR VORLESUNG ALTEHUELLER•H•J• 
24141 GRUNDBEGRIFFE VoLANOSCHAFTSBEWERTUNG.NATUERLICHEN RESSOUR- NoNo 
CEN.LANOSCHAFTSGEFAEHRDUNG.NATURSCHUTZ 
24142 VORLESUNG:EINFUEHRUNG IN OIE ANGEW.LANDSCHAFTSOEKOLOGIE AM WACHTER.HUSERTUS 
SEISPIEL DER FORSTLICHEN STANDORTSKUNDE 1 
24143 EXKURSIONEN ZUR VORLESUNG WACHTER.HUBERTUS 
24144 FORSCHUNGSSEMINAR PHYSISCHE GEOGRAPHIE ROHOENBURG.HEIN. 
HERRHANN 9 ANDREAS 
FAUST.BERNO 
24145 EXKURSIONEN ZUM FORSCHUNGSSEMINAR PHYSISCHE GEOGRAPHIE ROHOENSURG.HEINo 
HERRHANN 9 ANOREAS 
FAUST.SERNO 
24146 KOLLOQUIUM PHYSISCHE GEOGRAPHIE ROHOENSURG.HEIN. 
HERRMANN.ANOREAS 
FAUST.BERNO 
24147 GRUNDVORLESUNG:ALLG.WIRTSCHAFTSGEOGRAPHIE BEUERHANN.ARNOLO 
24148 THEMATISCHE KARTOGRAPHIE (F.EKAMENSKANOIOATEN) SEUERMANN•ARNOLO 
24149 OSERSEMINAR:PROSLEHE EINER LAE~DERKUNDE JUGOSLAWIENS SEUERHANN•ARNOLO 
24150 INTERPRETATION TOPOGR.KARTEN U.LUFTSILOER (F.HOEH.SEMESTER) BEUERHANN.ARNOLO 
24151 BETREUUNG VON STAATS-UoOIPLOMARBEITEN BEUERMANN.ARNOLO 
24152 BETREUUNG VON QISSERTATIONEN BEUERHANN•ARNOLO 
UE 02 
UE 03 
UE 05 
UE 03 
UE 03 
UE 02 
YL 01 
UE 01 
UE 02 
YL 01 
UE 01 
UE 02 
UE 04 
UE 02 
VL 02 
VL 02 
UE 03 
UE 02 
UE 
UE 
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24153 
13134 
GEOGRAPHISCHES FORSCHUNGSSEMINAR (WIRTSCHAFTS-U.SOZIALGEOGRA 
PHIE UoREGIONALE GEOGRAPHIE) 
STATISTIK II (F.WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTLERtWWAtlNF.UNO 
GEOGRAPHEN) 
13135 UEBUNGEN ZUR STATISTIK 11 (F.WIWltWWAoiNFoUNO GEOGRAPHEN) 
13136 STATISTIK F.FORTGESCHRITTENE (MIT UEBUNGEN) 
13137 STATISTISCHES SEMINAR 
13138 STATISTISCHES PRAKTIKUM (FoWWA UNO NEBENFACHHOERER) 
41136 STAEOTEBAU II GRUNDLAGEN F· 5. SEM. 
51215 GROSSSTAEOTISCHES VERKEHRSWESEN 
51216 GROSSSTAEOTISCHES VERKEHRSWESEN 
51221 METHODIK OER STADT- UNO REGIONALPLANUNG 
51222 METHODIK DER STADT- UNO REGIONALPLANUNG 
51223 STRATEGIEN IN DER STADT- UND REGIONALPLANUNG 
51224 MODELLE ZUR KLEINRAEUMIGEN BEVOELKERUNGSPROGNOSE 
51225 MODELLE IN DER RAUMORO~ERISCHEN PLANUNG 1 
51229 ENTSCHEIDUNGSTECHNIK 
51230 STATISTISCHE ANALYSEVERFAHREN IN DER STADTPLANUNG 
51231 STATISTISCHE ANALYSEVERFAHREN IN DER STADTPLANUNG 
51233 AUSGEWAEHLTE METHODEN DER EMPIRISCHEN SOZIALFORSCHUNG 
IN DER STADTPLANUNG 
51234 STADTORGANISATION UNO STAEDTISCHE öETRlEBE 
51235 EINFUEHRUNG IN DAS RECHT DER BAULEITPLANUNG 
Lageplan Verzeichnis der Einrichtungen Namensverzeichnis 
BEUERHANNtARNDLO 
MEIBEYER ,WOLFG. 
OHNESORGEtKLAUS 
ZIMMERMANNoGERO 
SCHWARZE • JOCHEN 
SCHWARZE ,JOCHEN 
SCHWARZE ,JOCHEN 
SCHWARZE ,JOCHEN 
SCHWARZE ,JOCHEN 
KULKEoRUEDIGER 
STRACKEoFERO. 
RUSKEtWILFRIED 
RUSKEtWILFRIEO 
WERHUTHtMANFREO 
WERHUTH,HANFREO 
RUSKEtWILFRIEO 
SCHUETTE,KLAUS 
RUSKEt W ILF RIED 
WERHUTHtMANFRED 
WERMUTH,MANFREO 
WFRMUTHoHANFRED 
HABEKOST,HEINR. 
KOEHLERtKLAUS 
UE 
VL 02 
(HENTIRtCHERIF UE 02 
UE 02 
UE 01 
UE 01 
VL 02 
Vl 02 
MITARBe UE 02 
Vl 02 
MITARB. UE 01 
Vl 01 
VL 01 
UE 01 
UE 02 
Vl 01 
UE 01 
MITARB. UE 01 
Vl 01 
MI TARB. UE 02 
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113 51313 SEMINAR Fo PLANUNGSWESEN RUSKEoiiiLFRIEO VL 02 i GULOAGER,REINH. 
HABEKOSToHEINRo 
WERMUTHo HANFRED 
STRACKE,FERDo 
SCHUSTER ,GOTTFR. 
52127 GRUNDZUEGE DER PHOTOGRAMMETRIE II WE I MANN,GUENTER VL D2 
52128 TOPOGRAPHISCHES ZEICHNEN WEIMANN,GUEIHER LADSTAETTERoPo UE D1 
N.l\l. 
52132 KAR TENNE Tl LEHRE F. GEOGRAPHEil UNO GEOLOGEN WE I MANN, GUEN TER LADSTAETTER,Ro UE 01 
N.N. 
52133 GEOMETRISCHE GRUNDLAGEN DER LUFTBilDINTERPRETATION WEIMANIIIoGUENTER Vl 01 
52134 GEOMETRISCHE GRUNDlAGE !II OER LUFTBILDINTERPRETATION WEIMAI\IN,GUENTER lADSTAETTERoPo uE D1 
N.N. 
52135 LUFTBILDAUSWERTUNG Fo GEOGRAPHEN WEI MANN,GUENTER lADSTAETTERoPo UE 02 
No No 
52136 TOPOGRAPHISCHE AUFNAHME (AUSWERTUNG) WEI I'IANN,GUENTER lADSTAETTERoPo UE D1 
No No 
3.1 Chemie 
3ll01 ANORGo ALLG• PR AKT o Fo laSEMo CHEMIE BlASCHETTE 9 ARMIN WlSS.ANGEST. uE 05 
311DZ ANORG. CHEMo PR AKT IKUI'I Fo Z. SEM. CHEMIE DOZoDoANORGaCHEI'I IIISS.ANGEST. uE 25 
TACKE,REINHOlD 
31103 ANORGo CHEI'Io PRAKTIKUM Fo 3.SEMo CHEMIE DOloDoANORGoCHEM WISS.ANGEST. UE 12 
TACKEoRE INHOlD 
31104 ANDRGo CHEM. PRAKTIKUM Fo 7.SEM. CHEMIE DOZ.D.ANORGoCHEM WISSoANGESTo ue 25 
31105 VERTIEFUNGSPRAKT. F. STUOo DER CHEMIE DOZaDoANORGoCHEM ue lZ 
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31106 SEMI~AR Fo A~ORGA~ISCHE CHEMIE 
31107 A~ORG. CHEMIE PRAKT. Fo 1. SEM. LESE~SMITTELCHEMIE 
31108 A~ORG. CHEMo PRAKT. F. 2. SEM. LEBE~SMITTELCHEMIE 
31109 ANORGo CHEM• PRAKT. F. 2. SEM. HL 
31110 A~ORG. CHEM. PRAKT. F. loSEM. HL 
31111 CHEMo PRAKTIKUM Fo GEOLOGEN 
31112 CHEMo PRAKTIKUM F. PHYSIKER 
31113 ALLGEMEI~E CHEMIE U~O A~ORG. EXPERIMENTALCHEMIE 
31114 ANLEITU~G ZU SELBST. WISS. ARBEITEN 
31115 ANALYTISCHE CHEMIE 
31116 PRAEPARATIVE A~ORG. CHEMIE 
31117 BETREUU~G VO~ OIPLOMARBEITE~ 
31118 A~lEITU~G ZU SELBST. WISS. ARBEITEN FUER OOKTORA~OE~ 
31119 ALLGEMEI~E U~O A~ORGA~ISCHE CHEMIE 
31120 SEMINAR ALLGEM. UNO ANORGANISCHE CHEMIE 
31121 BETREUUNG VO~ OIPLOMARBEITE~ 
31122 ANLEITU~G ZU SELBST. WISS. ARBEITE~ 
31123 BETREUUNG VO~ STAATSEXAMENSARBEITEN 
31124 ANORGANISCHE CHEMIE I! 
31125 SEHI~AR UEBER ~EUERE CHEMISCHE ARBEITEN 
31126 CHEMISCHES SE~INAR F. HL 7. UNO e. SEM. 
31127 ROENTGENBEUGU~GSKURS I 
Lageplan Verzeichnis der Einrichtungen Namensverzeichnis 
OOZ.Q.A~ORG.CHEM 
OOZ.O.A~ORG.CHEM WISS.ANGEST. 
TACKE,RE I~OLO 
DOZ.O.A~ORG.CHEM WISS.A~GEST. 
JACKE ,RE I~HOLO 
OOZoOoA~ORG.CHEM WISSoA~GESTo 
TACKE,REI~OLO 
OOZ.O.A~ORG.CHEM WISS.ANGEST. 
TACKE,REI~HOLO 
OOZ.O.ANORG.CHEM WISS.A~GEST. 
OOZ.O.ANORG.CHEH IIISSoA~GESTo 
IIA~NAGAT,ULRICH 
WA~~AGAT,ULRICH 
FALIUS,HA~S-Ho 
FALIUS,HANS-H. 
FALIUS,HA~S-H. 
FALIUS,HA~S-H. 
BLASCHETTE.ARM. 
BLASCHETTE,ARM. W!SS.HITARB. 
BLASCHETTE ,ARM. 
:3LASCtiETTE,ARM. 
BLASCHETTE,ARM. 
VEITH,MICHAEL 
YElTH,MICHAEL 
VEITH,MICHAEL 
YE ITH,MICHAEL 
UE 02 
UE 25 
UE 25 
UE 12 
UE 12 
UE 12 
UE 12 
VL 04 
UE 30 
VL 02 
VL 01 
UE GT 
UE GT 
VL 06 
UE 04 
UE GT 
UE GT 
UE GT 
VL 02 
UE 02 
UE 04 
UE 02 
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1\) 31128 BETREUUNG VOI'I STAATSEXAMEI'ISARBEITEI'I VEITHtMICHAEL UE 25 g 
31129 BETREUUI'IG VOI'I OIPLOIIARBEITEIII VEITH,MICHAEL UE 25 
31130 AI'ILEITUNG ZUM SELBST • WISS. ARBEITEI'I VEITHtMICHAEL UE 25 
31131 ANORGAI'IISCHE CHEM. I. CHEMIE DER ELEMEI'ITE SCHIIUTZLERtREli'IH .Yl D3 
31132 Eli'IFUEHRUNG IN DIE KOORDINATIOI'ISCHEMIE SCHMUTZLERtREli'IH Vl D2 
31133 AI'ILEITUI'IG ZU SELBST. WISS. ARBEITEI'I (DOKTORARBEITEN) SCHMUTZLER,REII'IH UE 02 
3ll31t BETREUUI'IG VON DIPLOMARBEITEN SCHMUTZLERtREli'IH ue GT 
3ll35 BETREUUI'IG VO!i STAATSEXAMENSARBEITEN SCHHUTZLERtREINH UE GT 
31136 REAKTIONSMECHANISMEN 11'1 DER ANORGANISCHEI'I CHEMIE FILOtMANFRED VL 02 
HUT CHEMIE DES PHOSPHORS FILD,MANFRED Vl 02 
31138 BETREUUNG VDI'I DIPLOMARBEITEN FlLDtMANFREO UE 02 
31139 BETREUUI'IG VON STAATSEXAMENSARBEITEN FILO,MANFREO UE 02 
3111tO ANLE 1 TUNG ZU SELBST. WISS. ARBEITEI'I FILO,MANFREO ue 
31141 ANORGAN. CHEMo PRAKTIKUM Fo RL WIEBECK,MARLEN UE 10 
3lllt2 ORGAN. CHEH. PRAKTIKUM F. RL WIEBECK,'IARLEI'I UE 10 
31143 UEBUNGEI'I ZUR STOECHIOMETRIE F. RL WIEBECK,MARLEI'I UE 03 
3llltlt CHEH. SEMINAR F. RL WIEBECK,MARLEI'I UE 02 
3lllt5 ANLEITUNG ZU FACHWISS. ARBEITEN- F. RL WIEBECK,MARLEN UE 05 
31146 VORLo: TACKEoREINHOLO YL 01 
31147 BETREUUI'IG VON DIPLOMARBEITEN TACKE, RE I NHOLO UE 25 
l11lt8 BETREUUNG VON STAATSEXAMENSARBEITEN TACKE,REINHOLO UE 25 
311lt9 ANLEITUI'IG ZU SELBST. WISS. ARBEITEN UCKE,REINHOLO ue 25 
31150 SYI'ITHESEPLAI'IUNG OBERSE'IINAR BOLOT ,PETER UE 02 
31151 ORG.-CHEMo FORTGESCHRITTENEI'I-PRAKTIKUM AB 5.SEM. PFLICHTTEIL BOLDT,PETER WISS.MITARB. ue 02 
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31152 ORG.-CHEHo FORTGESCHRITTENEN-PRAKTtKUM WAHLPFLICHTEIL BOLOT.PETER 
31153 ANLEITUNG UNO BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN BOLOT.PETER 
31154 ANLEITUNG ZU SELBST. WISS. ARBEITEN BOLOT.PETER 
31155 ~RGANISCHE CHEMIE HOPF.HENNING 
3115& ORGANISCH-CHEMISCHES GRUNDPRAKTIKUM AB loSEM. HOPF.HENNING 
BOLOT.PETER 
KROHN.KARSTEN 
WOLF .HERBERT 
RIEMENSCHNEIDER 
31157 ORGANISCH-CHEMISCHES FORTGESCHRITTENEN-PRAKTIKUM A. 5. SEM. HOPF.HENNING 
PFLICHTTEIL 
31158 ORGANISCH-CHEMISCHES FORTGESCHRITTENEN-PRAKTIKUM-WAHLPFLICHT HOPF.HENNING 
TEIL-
31159 ORGANISCH-CHEMISCHES PRAKTIKUM Fo BIOLOGEN F. 4• SEM. GRAHN.WALTER 
HOPF.HENNING 
311&0 ANORGANISCH-CHEMISCHES PRAKTIKUM Fo BIOLOGEN GRAHN.WALTER 
HOPF.HENNING 
311&1 ORGANISCH-CHEMISCHES PRAKTIKUM F. LEBENSMITTELCHEMIKER HOPF.HENNING 
BOLOT .PETER 
KROHN.KARSTEN 
WOLF.HERBERT 
311&2 ANLEITUNG ZU SELBST. WISS. ARBEITEN HOPF.HENNING 
l11bl ANLEITUNG VON DIPLOHARBEITEN U~O DISSERTATIONEN HOPF.HENNING 
311&4 SEMINAR Fo ORGANISCHE CHEMIE F. DIPLOMANDEN UNO DOKTORANDEN HOPF.HENNING 
311&5 SEMINAR UEßER NEUERE ORGANISCH-CHEMISCHE ARBEITEN SOLOT.PETER 
GRAHN.WALTER 
HOPF .-HENNI NG 
KROHN.KARSTEN 
WOLF.HERBERT 
311&& ORGANISCHE REAKT!ONS~ECHAN!S~EN KROHN.KARSTEN 
311&7 ORGANISCH-CHEMISCHES FORTGESC~RITTENEN-PRAKT!KUM AB b. SEM. KROHN.KARSTEN 
PFLICHTTEIL 
Lageplan Verzeichnis der Einrichtungen Namensverzeichnis 
WISSoMITARBo 
EHRHAROT.SONJA 
KOESTER.FRANK 
JAEGER.HELGE 
KOESTER.FRANK 
JAEGER.HELGE 
KUL!KOWSK!.KONR. 
UE OZ 
UE GT 
UE GT 
Vl 05 
UE 02 
UE 02 
UE DZ 
UE 02 
UE OZ 
UE OZ 
UE 
UE 
UE OZ 
UE 02 
Vl 01 
UE 02 
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~ 31168 ORGANISCH-CHEMISCHES FORTGESCHRITTENEN-PRAKTIKUM AB 5. SEM. KROHN.KARSTEN KULIKOWSKI.KONRo UE 02 WAHLPFLICHTTEIL 
3111>9 ANLEITUNG ZU SELBST • Wl SS. AR BEl TEN KROHN.KilRSTEN UE 
31170 ANLEITUNG UND BETREUUNG VON DIPLOMANDEN KROHN.KARSTEN UE 
31171 SEMINAR UEBER ORGANISCHE CHEMIE F. DIPLOMANDEN UNO DOKTORAN- KROHN.KARSTEN UE 02 
OEN 
31172 CHEMIE DER HETEROCYCLEN KROHN.KARSTEN VL 02 
31173 ORGANISCHE CHEMIE II F. BIOLOGEN.PHARMAZEUTEN UNO REAL- WOLF.HERBERT VL 02 
SCHULLEHRER 
3111<t SPEKTROSKOPISCHE METHODEN Ill: WOLF•HERBERT VL 01 
(HIROPTISCHE SPEKTROSKOPIE 
31175 CHEMIE DER TERPENE I WOLF .HERBERT VL 02 
31171> ORGANISCH-CHEMISCHES FORTGESCHRITTENEN-PRAKTIKUM: WOLF.HERBERT UE 02 
WAHLPFLICHTTEIL 
31177 SEMINAR "CHEMIE CYCLOALIPHATISCHER SYSTEME" WOLF•HERBERT UE 02 
NACH VEREINBARUNG 
31178 SEMINAR FUER ORGANISCHE CHEMIE WOLF •HERBERT UE 02 
HOPF.HENNING 
BOL DT .PETER 
KROHN.KARSTEN 
GRAHN.WALTER 
31179 ANlEITUNG UND BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN WOLf •HERBERT UE GT 
31180 ANlEITUNG ZU SELBST. WISSo ARBEITEN WOLF .HERBERT UE 02 
31181 HMD-THEORIE UND IHRE ANWENDUNG RIEMENSCH"'EIOER Vl 02 
31182 SEMINAR ZUM ORGANo-CHEMISCHEN GRUNOPRilKTIKUM RIEMENSCHNEIDER UE 01 
31183 SEMINAR ZUM ANORGANISCH-CHEMISCHEN PRAKTIKUM F. BIOlOGEN GRAHN•WALTER UE 02 
31184 SEMINAR ZUM ORGANISCH-CHEMISCHEN PRAKTIKUM F. BIOLOGEN GRAHN•WilLTER UE 02 
31185 EINFUEHRUNG IN DIE SPEKTROSKOPISCHEN METHODEN D. ORGANISCHEN GRAHN.WALTER SCHIEBEL•H.-M. VL 01 
CHEMIE ERNST.lUOGER 
31181> ANLTG. ZU WISSo ARBEITEN F. DOKTORANDEN ERNST•lUOGER UE 02 
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31187 
31188 
31189 
31190 
31191 
31192 
31193 
31194 
31195 
31196 
31197 
31198 
31199 
31200 
31201 
31202 
31203 
31204 
3ll05 
11206 
31207 
31208 
N 
lil 31209 
Lageplan 
PHYSIKALISCHE CHEMIE I AB z. SEM. 
UEBUNGEN ZUR PHYSIKALISCHEN CHEMIE I AB z. SEM. 
PHYSIKALISCHE CHEMIE II AB 3. SEM. 
UEBUNGEN ZUR PHYSIKALISCHEN CHEMIE II AB 3. SEM. 
PHYSIKALISCHE CHEMIE III AB 4. SEM. 
UEBUNGEN ZUR PHYSIKALISCHEN CHEMIE III AB 4. SE Mo 
MATHEMATISCHE METHODEN DER CHEMIE I AB 1. SEM. 
UEBUNGEN z. MATHEMATISCHE METHODEN DER CHEMIE I AB 1. SEM. 
MATHEMATISCHE METHODEN DER CHEMIE II 
KINETIK HETEROGE!IER PROZESSE 
STATISTISCHE THERMODYNAMIK 
GRUNDLAGEN DER PHYSIKALISCHEN CHEMIE F. PHARMAZEUTEN 
PHYSIKALISCHE CHEMIE F. BIOLOGEN 
PHYSIKALISCHE (HEHlE F. INGENIEURE N.O. VOR_EXAMEN 
MEHRSTOFFSYSTEME 
MATHEHATISCHE METHODEN DER CHEMIE II UEBUNGEfll 
QUANTENMECHANIK F. SPEKTROSKOPlKER 
THERMODYNAMIK DER MISCHPHASEN 
fiiUHERISCHE METHODEfll DER PHYSIKALISCHEN CHEMIE 
MDLEKUELSTRUKTUR Z 
THEORETISCHE CHEMIE II 
THEORETISCHE CHEMIE UPIUNGEN 
SEMINAR UEBER PROBLEME OER THEORETISCHEN 
Verzeichnis der 
Einrichtungen Namensverzeichnis 
CHEMIE 
tAMMENGA,HEIKO VL oz 
tAMMENGA,HEIKO N.!l. UE 01 
DOEGE,GOTTFR IED Vl 03 
DOEGE,GOTTFRIED N.N. UE oz 
OREESKAMP,HERB. VL 02 
DREESKAMP,HERB. LAEUFER,ALBREtHT UE 01 
KERL,KLAUS VL 04 
KERL,KLAUS REICHELT,JOACHIM UE DZ 
VoNIESSEN,WOLFG. VL 02 
BERTRAM,ROLF VL 02 
LACMANN,ROLF VL 02 
CAMMENGA,HEIKO Vl 01 
KE,RL ,KLAUS Vl 02 
CAMHENGA,HEIKO VL oz 
tiERTRAMoROLF VL 01 
VoNIESSEfii,WOLFG. UE 01 
BECKHANN,WOlFG. 
DOEGE ,GOTTFR I ED VL 02 
LACMANN,ROLF VL 01 
KLUGE,HEINl VL 02 
ROGOWSKI,FRITZ Vl 01 
V.NIESSEN,WOLFG. VL 03 
VoNIESSEN,WOLFG. UE 01 
VoNIESSEN,WOLFG. UE 02 
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~ 31210 PHVSIKALISCH-CHEM. SEMINAR NACH DEM VOREXAMEN LACMANIII.ROLF UE 02 
0 SECKMAiillhWOLFG. 
PABST.J. 
31211 SEMINAR UEBER PROBLEME DER PHVSIKALISCHEIII CHEMIE KERL.KLAUS V oliiiESSEIII.WOLFG. UE 01 
BERTRAM.ROLF 
CAMMEIIIGA.HEIKO 
OOEGE.GOTTFRIEO 
DREESKAMP.HERBo 
LACMANIII.ROLF 
31Z12 SEMIIIIAR UEBER PHOTOELEKTROCHEMIE BERTRAM 9 ROLF VL 01 
31213 SEMIIIIAR UEBER HETEROGENE KINETIK CAMMEIIIGA.HEIKO UE 01 
ll214 SEMIIIIAR UEBER SPEZo ANWEIIIDUNGEN DER RAMANSPEKTROSKOPIE DOEGE.GOTTFRIEO UE 01 
3121!; PHOTOCHEMISCHE PRIMAERPROZESSE OREESKA'IP.HERB. UE 02 
31216 SEMINAR ZU PROBLEMEN DES KRISTALLWACHSTUMS UNO DER Ml~CH- LACMAI'IN.ROLF UE 01 
PHASEN-THERMOOVNAMIK 
31217 STRUKTURCHEMISCHES SEMINAR ROGOWSK I.FRITZ UE 01 
31218 PHYSIKALISCH-CHEMISCHES PRAKTIKUM VOR DEM VOREXAMEN OREESKM4P.HER8. N.N. UE 20 
CAMMENGA .HEl KO REICHELT.JOACHIM 
31219 PHYSIKALISCH-CHEMISCHES PRAKTIKUM F. HL U. MINERALOGEN CAMMENGA .HE IKO N.N. UE 10 
OREESKAMP.HE'RB. REICHEtT.JOACHIM 
31220 PHVSIKALISCH-CHEM. PRAKTIKUM NACH DEM VOREXAMEN LACMANN• ROLF lAEUFER•ALSRECHT UE 20 
BERTRAM.ROLF 
PABST.JOIICHIM 
31221 PHYSIKALISCH CHEMISCHES WAHLPFLICHTPRAKTIKUM OOEGE.GOTTFRIEO UE 12 
MENGERSEN.CHR. 
PABST.JOACHIM 
312ZZ PHYSIKALISCH-CHEMISCHES PRAKTIKUM F. BIOLOGEN KERL.KlAUS HAEUSSLER•t:f• UE 04 
MENGERSEN.CH. 
31223 PHYSlKIILlSCH-CHEMlSCHES PRAKTIKUM F. LEBEIIISMITTELCHEMIKER MENGERSEN.CHR. UE Olt 
31U4 BETREUUIIIG VON 01 PLOMANOEIII BERTRAM.ROLF UE GT 
31225 BETREUUIIIG VOIII STUOIEIIIARBEITEIII BERTRIIM.ROLF UE GT 
31226 AIIILEITUIIIG ZU WISSo .ARBEITEIII BERTRAM.ROLF UE GT 
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31227 
31228 
312Z9 
31230 
31231 
31232 
31233 
31234 
31235 
31236 
31237 
31238 
31239 
31240 
ll2to1 
3l2to2 
Jl2H 
312to4 
3l2to5 
31246 
312to7 
~ 
tageplan 
BETREUUI'IG VOI'I STAATSEXAHEI'ISA.RBEI TE PI 11'1 CHEMIE 
BETREUUI'IG VOI'I DIPLOIIARBE ITEN 11'1 PHYS I KALI SCH~R 
ANLEl TUNG ZU WlSS. ARBEITEN 
BETREUUI'IG VOI'I DIPLOMARBEITEN 11'1 PHYSIKALISCHER 
BETREUUI'IG VOI'I STAATSEXAHEI'ISARBEITEN IN CHEIIIE 
ANLEITUI'IG ZU Wl SS. ARBEITEN 
BETREUUNG VON DIPLOHARBEITEN 
ANLEITUNG ZU WISS. ARBEITEI'I 
BETREUUNG VOI'I DIPLOIIARBEITEN 
BETREUUNG VON STAATSEXAMENSARBEITEN IN CHEIIIE 
ANLEITUNG ZU Wl SS. ARBEITEN 
BETREUUNG VON OIPLOHARBEITEI'I 
BETREUUNG VON STAATSEXAMENSARBEITEN 
ANLEITUNG ZU WISS. ARBEITEN 
BETREUUNG VO~ DIPLOMARBEITEI'I 
ANLEITUNG lU WISS. ARBEITEN 
GRUNDLAGEN DER TECH~. CHEIIIE 
UEBUNGEN ZUR TECHNo CHEMIE 
TECHNISCH CHEHI SCHES GRUNDPRAKTIKUM A 
TECHNISCH CHEHI SCHES GRUNDPRAKTIKUM S 
TECHNISCH CHEMISCHES VERTIEFUNGSPRAKTIKUM 
Verzeichnis der 
Einrichtungen Namensverzeichnis 
C AHMEI'IGA •HE IKO UE GT 
CHEMIE CAMMEI'IGA.HEIKO UE GT 
CAHIIENGA.HEIKO UE GT 
CHEMIE DOEGE.GOTTFRIED UE GT 
OOEGE.GOTTFRIED UE GT 
DOEGE GOTTFRIED UE GT 
DREESKAHP 9 HERB. UE GT 
DREESKAHP.HERB. UE GT 
KERLoKLAUS UE GT 
KERL .KLAUS UE GT 
KERL.KLAUS UE D2 
LACMANN.ROLF UE GT 
LACMANN.ROLF UE GT 
LACHANN. RDLF UE GT 
VoNIESSEN.WOLFG. UE GT 
VoNIESSEN.WOLFG. UE GT 
KLEIN.JOACHIH VL 03 
KLEIN.JOACHIM UE 01 
KLEIN.JOACHIM ASSo UE Oto 
LOEWE.AR~O 
KLEI N.JOACH IM ASS. UE 02 
LOEWE.ARNO 
KLEIN.JOACHIH ASS. UE 02 
LOEWE.AR"lO 
KULICKE •WERNER 
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~ ll248 SEMINAR ZUM TECHN. CHEMISCHEN GRUNDPRAKTIKUM KlEINoJOACHIM ASS. UE 02 
1\) LOEWEoARNO 
KULICKE, WERNER 
31249 SEMINAR UEBER SPEZIEllE PROBlEME o. TECHNo CHEMIE KLEINoJOACHIM UE 07 
lOEWEoARNO 
KULICKEoWERNER 
11250 TECHNISCH CHEMISCHE EXKURSIONEN KLEINoJOACHIM UE 02 
31251 ANLEITUNG zu DIPlOMARBEITEN KLEIN,JOACHIM ue 
ll252 ANlEITUNG zu WISS. ARBEITEN KlEHhJOACHIM UE 
11253 ANlEITUNG zu DIPLOMARBEITEN KlEINoJDACHIM UE 
WOLlANKEoGERD 
31254 ANLEIT\.ING zu Wl SS. ARBEITEN KLEINoJOACHIM UE 
WOLLANKE,GERD 
31255 REAKTIONSTECHNIK CHEMISCHER GROSSVE RFAHREN lOEWEoARND VL 02 
31256 ANLEITUNG zu DIPLOMARBEITEIII LOEWEoARNO UE 
31257 ANLEITUNG zu WISS. ARBEITEN LOEWE,ARNO UE 
31258 CHEMIE UNO TECHNOLOGIE DER KUNSTSTOFFE KULI CKE, WERNER Vl 02 
31259 ANLEITUNG zu DIPLOMARBEITEN KULICKE. WERNER UE 
31260 ANLEITUNG ZU WISS. ARBEITE !II KULICKEo WERNER UE 
31261 REAKTIVE POLYMERE oHOOECKE•H Vl. 02 
31262 CHEMIE u. TECHNOLOGIE DER LANDWIRTSCHAFTLICHEN GEWERBE REINEFELO,ER ICH Vl 02 
31263 PRAKTIKUM UEBER CHEMIE Uo TECHNOLOGIE Do LANOWIRTSCHAFTL. REINEFELD.ERICH WISS.ANGEST. UE 04 
GEWERBE 
31264 TECHNOLOGISCHE LEHRAUSFLUEGE REINEFELD.ERICH UE 02 
31265 ZUCKERCHEMISCHES UNO- TECHNOLOGISCHES SEMINAR REINEFELDoERICH WISS.ANGEST. ue 01 
31266 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN IM FACHGEBIET ZUCKERTECHNOLOGIE RE INEFELD.ER ICH UE 
UND- CHEMIE 
31267 ANLEITUNG ZU WISS. ARBEITEN IM FACHGEBIET ZUCKERTECHNOLOGIE REINEFELD.ERICH UE 
UNO- CHEMIE Fo DOKTORANDEN 
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312b8 EXPERIMENTELLE Uo THEORETISCHE DIPLOMARBEITEN Fo MACHoUoCHEM SCHLIEPHAKE,Q. 
312b9 STUDIENARBEITEN ZUR SACCHAROSEKRISTALLISATION BEI DER ZUCKER SCHLIEPHAKE,D. 
GEWINNUNG 
31270 ANLEITUNG ZU WISS. ARBEITEN IM FACHGEBIET ZUCKERTECHNOLOGIE SCHLIEPHAKE,D. 
31271 STUDIENARBEITEN AUS DER WAERME- UND VERFAHRENSTECHNIK DER AUSTMEYERtKoEo 
ZUCKERGEWINNUNG 
31272 EINFUEHRUNG Il'l DIE BIOCHEMIE I BOOE,JUERGEN 
31273 BIOTECHI'lOLO~IE 2 WAGI'lER,FRITZ 
31274 BIOCHEMISCHES U. BIOTECHNOLOGISCHES SEMINAR 
3127S PRAKTIKUM IN BIOCHEMIE Uo BIOTECHNOLOGIE F. CHEMIKER 
3127b BLOCKPRAKTIKUM SC 1 F, BIOLOGEN 
31277 BLOCKPRAKTIKUM BCb Fo BIOLOGEN 
31278 BLOCKPRAKTIKUM BC1 Fo BIOLOGEN 
31279 BLOCKPRAKTIKUM BC8 F. BIOLOGEN 
31280 BETREUUNG VON DIPLOMANDEN 
31281 BIOTECHNOLOGISCHE EXKURSIONEN 
31282 ANLEITUNG ZU ~ISS. ARBEITEN F. DOKTORANDEN 
31283 ANLEITUNG ZU W!SS. ARSEilEN IN BIOCHEMIE U. ZELLBIOLo 
31284 ZELL810t0GIE DER HOEHEREN ZELLE II BLOCKVORLESUNG 
31285 ANLEITUNG ZU w!S·s. AR!lEITEN IN BIOCHEMIE UND ZELLBIOLOGIE 
3128b EXTRAKTION VON ENZYMEN 
31287 EXTRAKTION VON ENZYMEN 
31288 SYNTHESEN AUSGEWAEHLTER NATU~STOFFE 
31289 ANLEITUNG ZUM SELBST. WISS. ARBEITEN FUER DOKTORANDEN 
Lageplan Verzeichnis der Einrichtungen Namens11erzeichnis 
WAGNER,FRITZ 
WAGI'lER,FRITZ 
WAGNER,FRITZ 
LANGtSIEGMUND 
WAGNER,FRlTZ 
WAGNERtFRITZ 
WAGNER ,FR ITZ 
LANG,SIEGFR!EO 
WAGNER,FRITZ 
.,AGNER,FRITZ 
WAGNER, FR lT l 
SOOE,JUERGEN 
WAGNER,KARl Go 
WAGNER tKARL G. 
KULAt"'AR!A-REGo 
KULA,"'AR!A-REG. 
HOEFLE,GERHARO 
HOEFLEtGERtiARO 
EKEL HOF, BERNHo UE 
EKELHOF,BERNH. UE Ob 
UE 
UE Ob 
VL 02 
VL 02 
WISS.ASS. UE 02 
WISS.ASS. UE 07 
UE Ob 
WISS.ASS. UE Ob 
WI SS.A SS. UE Ob 
UE Ob 
UE GT 
WISS.ASS. UE 01 
UE GT 
UE 02 
UE 01 
UE 
UE 01 
VL 01 
VL 02 
UE GT 
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N 31290 CHEMISCHES KOllOQUIUM UOZENTE~ DER UE 02 ~ CHEMIE 
31291 PHOSPHOLOPIDE ALS BAUSTEINE BIOLOGISCHER MEMBRANEN E IBL.HANS JOERG Vl 02 
31292 UEBERGANGSMETAllCARBONYLE II ROESCHEIIITHALER Vl 01 
31293 NACHWACHSENDE ROHSTOFFE FUER DIE GEWINNUNG CHEMISCHER GRUND- BUCHHOLZ.KlAUS Vt: 01 
STOFFE 
31291t ANLEITUNG ZU WISS. ARBEITEN IM FACHGEBIEr ZUCKER- UNO BIO- BUCHHOLZ.KLAUS UE GT 
TECHNOLOGIE 
*33185 EINFUEHRUNG IN DIE GESCHICHTE DER NATURWISSENSCHAFTEN IV HICKEL.ERIKA Vl 02 
33188 GESCHICHTE DER CHEMIE VON OER NH3-SVNTHESE HICKEL.ERIKA FISCHERoHERMANN VL 01 
ZUR CHEMo KRIEGSFUEHRU~G (ZOoJH) 
3.2 Lebensmittelchemie 
32101 CHEMIE UND TECHNOLOGIE DER GENUSSMITTEl EINSCHLo DER MAIER.HANS-G. Vl 02 
TABAKERZEUGNISSE 
32102 METHODEN DER LEBENSMITTELCHEMIE 111 • IV MAIER.HANS-G. Vl oz 
32103 ltBENSMITTELCHEMISCHES SEHI NAR HAIER.HANS-G. UE 02 
32104 lEBENSMITTELCHEMISCHES PRAKTIKUM MAIER.HANS-G. ENGELHARDT.u. UE 25 
32105 LEBENSMITTELCHEMISCHES PRAKTIKUM II MAIER.HANS-Go ENGELHARDT.u. UE 30 
32106 LEBENSMITTELCHEMISCHES PRAKTIKUM 111 HAIE RoHANS-G. LANGE.BRIGITTE UE Z7 
32107 LEBENSMITTELCHEMISCHES PRAKTIKUM IV HAIER.HANS-Go HUCKE.JUERGEN UE zo 
32108 ANLEITUNG ZU SELBST. WISS. AqBEITEN HAIER.HANS-G. ue zo 
32109 SEMINAR FUER DOKTORANDEN MAIER.HANS-G. ue oz 
THALER.HELHUT 
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32110 CHEMIE UND TECHNOLOGIE VON KOSMETISCHEN MITTELN,BEDARFSGE-
GENSTAENOEN UND ZUSATZSTOFFEN I 
32111 LEBENSMITTELTECHNOLOGISCHE EXKURSIONEN 
32112 LEBENS~ITTELRECHT I 
32113 CHEMIE DES WASSERS UNO ABWASSERS II 
32111t CHEMIE UNO TECHNOLOGIE DER AROMASTOFFE EINSCHL. SENSORISCHER 
METHODEN 
31t153 MIKROBIOLOGIE F. LEBENSMITTELCHEMIKER 
3.3 Pharmazie 
33101 
33102 
33103 
33101t 
33105 
3310!> 
33107 
33108 
33109 
~ H110 
"' 
tageplan 
PHARMAZEUTISCHE CHEMIE IV 
ARBEITSBESPRECHUNGEN F. FORTGESCHRITTENE 
ANLEITUNG UNO PRAKTIKUM F. FORTGESCHRITTENE 
ANLEITUNG ZUM SELBST. WISS. ARBEITEN (PHARMAZEUTISCHE 
CHEMISCHES RECHNEN Fo PHARMAZEUTEN 
STRUKTUR UNO NOMENKLATUR OER ARZNEISTOFFE 
PRAKTIKUM IN QUALITATIVER ANORGANISCHER ANALYSE Fo 
PHARHAZ EU TEN 
PRAKTIKUM IN QUANTIHTIVER ANORGANISCHER ANALYSE 
SEMINAR ZU DEN PRAKTIKA IN PHARMAZEUTISCHER ANALYSE 
SEMINARE ZU iJE~ PRAKTIKA IN PHARMAZEUTISCHER CHEMif 
Verzeichnis der 
Einrichtungen Namensverzeichnis 
CHEMIE 
KLEI NAU ,HANS-J • VL 02 
NEHRING,PETER UE 02 
BROUER,HERMANN YL 02 
BROUER ,HER MANN VL 02 
VITZTHUM,OTTO VL 01 
NAEVEKE,ROLF VL 02 
ZINNER,GERWALT VL 04 
ZINNER,GERWALT UE 10 
ZINNER,GERWALT UE 20 
liNNER,GERWALT UE 
BURMEISTER,H.-0. UE 01 
GOOS,KARL-HEINZ UE 02 
ZINNERtGERWALT BURHEl STER ,H.-0. UE 20 
HEUERtWILHELH ESSENWEIN-WANDEL 
PERNER,MONIKA 
ZINNERtGERWALT LAUfERBACHt UTE UE zo 
PREUtLUTZ 
WISS.MITARB. UE 08 
WISS.~ITARB. UE 09 
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~ 33ll1 PRAKTIKUM IN PHARM. CHEMIE PRAEP. TEIL KLIEGELoWOLFGANG GRIGAToHARTMUT UE 20 
Q) RUTHEoVOLKER 
33112 PRAKTIKUM IN PHARM. CHEMIE I ANAL. TEIL KLIEGELoWOLFGANG GRIGAToHARTHUT UE 05 
RUTHEoVOLKER 
33113 PHYSIOLOGISCH-CHEMISCHE UNTERSUt:HUNGE~ PHARM. CHEMIE lll KLIEGELoWOLFGANG STROHAUERoKliiUT ·uE 05 
3311'. PHYSIOLOGlSI:H-CHEMISCHE UNTERSUCHUNGEN KllEGELoWOLFGANG VL 02 
33115 ANLEITUNG ZUM WlSSo ARBEITEN IM FACHGEBe PHARHo CHEMIE KLIEGEloWOLFGANG UE 20 
33116 PRAKTIKUM F. FORTGESCHRITTENE PHARM. CHEMIE KLIEGELoWOLFGANG UE 20 
33117 CHEMISCHE UNTERSUCHUNGSMETHODEN DES ARZNEIBUCHS MOOERHACKoDIETRo VL 02 
33118 HETEROCYGLENI:HEMIE F. PHARMAZEUTEN II MOoERHACKoDIETRo VL 01 
33119 PRAKTIKUM IN PHARMAZEUTISCHER CHEMIE II CHEM. TEIL HODERHACKoDIETRo GRUENEFELOoJOH. UE 20 
LORKEoMlCHAEL STOLZoKARSTEN 
33120 PRAKTIKUM IN PHARMAZEUTISCHER CHEMIE IV CHEH. TEIL HODERHACKoDlETRo FRITSCHoGERRIT UE 20 
GODSoKARL-HEINZ 
LEHBCKEoADALBERT 
33121 PRAKTIKUM IN PHARMAZEUTISCHER CHEMIE IV CHROMATOGR. TEIL MOOERHACKoDIETR. FRITSI:HoGERRIT UE 05 
GOOS 0 KARL-HEINZ 
LEMBCKEoAOALBERT 
33122 ANLEITUNG ZU WISS. ARBEITEN IM FACHGEBIET PHARM. CHEM. MODERHACKoDIETRo UE 
33123 FARBREAKTIONEN DES ARZNEI BUCHS LORKEoMICHAEl UE 02 
3312"o CHROMATOGRAPHISCHE VERFAHREN IN DER PHARMAZ. ANALYTIK LORKEoMICHAEl UE 02 
33125 APPARATIVE PHARMAZEUTISCHE ANALYTIK I ELEKTROCHEMISCHE GEFFKENo DETLEF VL 02 
VERFAHREN 
33126 APPARATIVE PHARMAZEUTISCHE ANALYTIK II OPTISCHE METHODEN GEFFKENoOETLEF MOTZKUSoH~WALTER VL 02 
33127 PRAKTIKUM IN QUANTITATIVER ANORGANISCHER ANALYSE Fo GEFFKENo OETLEF MOTZKUSoH-WALTER UE 05 
PHARMAZEUTEN APPo TEll SCHWARloGABRlELE 
33128 PRAKTIKUM PHARMAZEUTISCHE CHEMIE li APP • TEll GEFFI<.EI'hDETLEF MOTZKUS,H-WALTER UE 05 
SCHWARZ,GABRIELE 
33129 NEUE ARZNEISTOFFE GEFFKENoDETLEF VL 01 
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33130 
33131 
33132 
33133 
33134 
33135 
3313b 
33131 
33138 
33139 
33140 
33141 
33142 
33l'o3 
33144 
33145 
~ 33l4b 
..... 
Lageplan 
ANLEITUNG ZU WISS. ARBEITEN 
GRUNOLAGEN DER QUANT IT A TI VEIII ANORGo\NISCHEN ANAlYSE FUER 
PHARMAZEUTEN 
GRUNDZUEGE DER ARZNEISTOFFSYNTHESE 
SEMINAR UEBER REAKTIONSMECHANISMEN DER ORGAN. CHEMIE 
PHARMAZEUTISCHE TECHNOLOGIE 1 
SEMINAR Fo VERFAHRENSTECHNIK 
ARZNEIFORMENlEHRE 
SEMINAR ZUM PRAKTIKUM ARZNEIFORMENLEHRE 
SEMINAR F. FORTGESCHRITTENE 
ANLEITUNG ZUM WISS. ARBEITEN Fo DOKTORANDEN 
TABLETTEN UND SAlBENTECHNOlOGIE 
SEMINAR Fo KRISTALlOGRAPHISCHE METHODEN 
SEMINAR SPEZIELLE METHODEN DER PHARMAZEUTISCH-
TECHNOLOGISCHEN MESSTECHNIK 
PHARMAZEUTISCHE TECHNOLOGIE V STERILE ARZNEIFORMEN 
GALENISCHE ASPEKTE VON ARlNEISPEZIALITAETEN 
EINFUEHRUNG IN OIE ARZ~EIFORMENLEHRE 
PROPAEOEUTISCHE ARZNEIFORMENLEHRE 
MEDIZINISCHE UND 
PHARMo 1o SEM • 
Verzeichnis der 
finrichtung~n 
PHARMAZEUTISCHE TERMINOlOGIE 
'rzeich 
GEFFKEN.OETLEF IJE 
PREU.LUTZ LAUTERBACH.UTE Vl 03 
RUTHE.VOlKER Vl 03 
RUTHE.VOLKER UE Oto 
FUEHRER.ClAUS Vl 02 
FUEHRER.CLAUS Vl 01 
FUEHRER.CLAUS DIEDRICH.RE INHo UE 23 
GDEDE.JOACHIM 
HEERING.WAlTER 
HENNIGES.FRIEDER 
JETTKA•WilFRIED 
KLDCKERS.KARIN 
FUEHRER.ClAUS DIEDRICH.REINH. UE 04 
HEERING.Wll TER 
GDEDE • JOACHI H 
HENNINGES.FRIEDE 
JETTKA•WILFRIEO 
KLOCKERS.KARIN 
FeiEHRER.ClAUS UE 01 
FUEHRER.CLAUS UE 10 
FUEHRER.CLAUS UE oz 
FUEHRER.CLAUS UE 02 
ZIEGENMEYER.JOCH VL 01 
MUELlER-GOYMANN VL oz 
SCHULZE.WERI'IER Vl 02 
SCHULZE.WERNER UE 05 
SCHULZE.WERI'IER VL 01 
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331~7 PROBLEME DER INDUSTRIELLEN ARZNEIFERTIGUNG F. FORTGESCHR. 
3l1~8 PHARMAKOLOGISCHES PRAKTIKUM F. PHARMAZEUTEN 
UNO NATURWISSENSCHAFTLER 
331~9 PHARMAKOLOGIE UNO TOXIKOLOGIE F. PHARMAZEUTEN 
33150 SEMINAR F. FORTGESCHRITTENE PHARMAZEUTEN 
33151 PRAKTIKUM MEDIZINISCHE MIKROBIOLOGIE 
H"AN.JUERGEN 
HEEG.ERICH 
SCHUEPPEL.REINER 
HAAN.JUERGEN 
HEEG.ERICH 
SCHUEPPEL•REINER 
HAAN•JUERGEN 
HEEG.ERICH 
SCHUEPPEL•REINER 
HEEG•ERICH 
33152 ANLEITUNG ZU WISS. ARBEITEN KREISLAUFPHARMAKOLOGIE HEEG.ERICH 
33153 MEDIZINISCHE MIKROBIOLOGIE HEEG.ERICH 
3315~ PATHOLOGISCHE PHYSIOLOGIE HAAN.JUERGEN 
33155 ANLEITUNG ZU WISS. ARBEITEN AUF DEM GEBIET O. THERMD- HAAN.JUERGEN 
REGULATION 
33156 ANATOMIE• PHYSIOLOGIE UNO DIAETETIK SCHUEPPEL.REINER 
33157 ANATOMIE. PHYSIOLOGIE UNO DIAETETIK II SCHUEPPEL•REINER 
33158 ERNAEHRUNGSLEHRE-E~GAENZUNGSSTUNDE F. LEBENSMITTELCHEMIKER SCHUEPPELoREINER 
ZUR VORHERGEHENDEN LVA 
33159 REPETITORIUM DER PHARMAKOLOGIE F. EXAMENSSEHESTER SCHUEPPELoREINER 
33160 ANLEITUNG ZU SELBST. WISS. ARBEITEN AUF DEM GEBIET SCHUEPPEL•REINER 
DER BIOCHEM.PHARMAKOLOGIE 
33161 PHARMAKOLOGISCHE GRUNDLAGEN DER DERMATOLOGISCHEN THERAPIE NIEONERoROLANO 
33162 GRUNDLAGEN DER PHARMAZEUTISCHEN BIOLOGIE 
F. PHARMAZEUTEN U. LEBENSMITTELCHEMIKER 
(ALLGEM.BIOLOGIE) HARTMANNoTHOMAS 
33163 GRUNDLAGEN DER PHARMAZEUTISCHEN BIOLOGIE 2 ANATOMIE UNO 
MORPHOLOGIE DER PFLANZEN 
EHMKE.AOELHEIO 
3316~ PHARMAZEUTISCHE BIOLOGIE I KOHLENHYORATEoLIPIDE.ACETOGENINEo NAHRSTEDToAOOLF 
TERPENE 
CORDESoJUTT A 
PFAHLERT.VOLKER 
vi. 01 
VL 0~ 
VL 0~ 
VL 0~ 
VL 04 
UE 02 
Vl. 02 
VL 03 
UE 0~ 
Vl. 02 
Vl. 01 
VL 01 
VL 02 
UE GT 
VL 01 
VL 0~ 
VL 01 
VL 03 
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33165 PHARMAZEUTISCHE BIOLOGIE 3 MIKROBIELLE ARZNEISTOFFE 
33166 PHARMAZEUTISCHE BIOLOGIE IV ANALYSENMETHODEN 
33167 EINFUEHRUNG IN OIE BIOCHEMIE I Fo PHARMAZEUTEN 
33168 PRAKTIKUM PHARMAZEUTISCHE BIOLOGIE 
SUCHUNGEN KURS A 
33169 PRAKTIKUM PHARMAZEUTISCHE BIOLOGIE 
SUCHUNGEN KURS B 
MIKROSKOPISCHE UNTER-
MIKROSKOPISCHE UNTER-
33170 PRAKTIKUM PHARMAZEUTISCHE BIOLOGIE Z OROGENUNTERSUCHUNGEN 
KURS A 
33171 PRAKTIKUM PHARMAZEUTISCHE BIOLOGIE Z OROGENUNTERSUCHUNGEN 
KURS B 
33172 SEMINAR ZU QUALITATIVEN OROGENUNTERSUCHUNGEN A UNO B 
33173 PRAKTIKUM PHAR~AZEUTISCHE BIOLOGIE III METHo PHYTOCHEM. 
UNTERS. KURS A 
33174 PRAKTIKUM PHARMAZEUTISCHE BIOLOGIE III (METH. PHYTOCHEM. 
UNTERS.) KURS B 
33175 SEMINAR PHYTOCHEMIE A u. B 
33176 BIOCHEMISCHES PRAKTIKUM A 
33177 SEMINAR ZUR BIOCHEMIE A 
33178 BIOCHE~ISCHES PRAKTIKUM B 
33179 SEMINAR ZUR BIOCHEMIE B 
33180 SEMINAR F. FORTGESCHRITTENE(FORTSCHRITTE AUF DEN GEBIETEN 
OER.BIOCHEMIE UNO PHYTOCHEMIE) 
33181 SEMINAR F. DOKTORANDEN UNO DIPLOMANDEN 
33182 ANLEITUNG ZU WISSo ARBEITEN 
Lageplan Verzeichnis der Einrichtungen Namensve~ 
WOLTERSoBRUNO 
NAHR STEOT ,AOOLF 
HARTMANNoTHOMAS 
WOLTERSoBRUNO 
WOLTERSoBRUNO 
WOL TER S, BRUNO 
WOLTERSrBRUND 
WOLTERSoBRUNO 
NAHRSTEDToADOLF 
NAHRSTEDT,AOOLF 
NAHR S TED T, ADOLF 
EHMKE ADELHElD 
WINK,~ICHAEL 
HARTMANNoTHOMAS 
EHMKEoADELHEIO 
WINKoHICHAEL 
WINKoMICHAEL 
EHMKE oAOELHE ID 
HARTMANNoTHDMAS 
EHMKEoADELHEIO 
WlNK,~ICHAEL 
HARTMANNoTHOMAS 
NAHR S TEDT, ADOLF 
HARTMANN 9THOMAS 
HART MANN, THOMA S 
ZIMMER,MICHAEL 
li MMER ,MICHAEL 
liMMER,MICHAEL 
KANT,JENS-OIETER 
SCHMIOTMANNoV• 
KANToJENS-OIETER 
SCHMIOTMANNoVo 
VL 01 
VL 01 
VL D2 
UE 05 
UE 05 
UE 05 
UE 05 
UE 01 
UE 07 
UE 07 
ue o3 
UE OB 
UE 02 
UE OB 
UE OZ 
UE OZ 
UE OZ 
UE 
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~- 33183 SEMI~AR F. DO~TORA~DE~ 
H184 A~LEITU~G ZU WISS. ARBEITE!t 
033185 EINFUEHRU~G IN OIE GESCHICHTE DER NIITURWISSENSCHIIFTE~ IV 
33186 WISSENSCHAFTSTHEORIE F. BIOLOGEN UNO PSYCHOLOGEN 
33187 GESCHICHTE DER NATURWISSENSCHAFTEN UNTER BES. BERUECKSICHT. 
DER PHARMAZIE PHARM. 3. U. 4• SEM. 
33188 GESCHICHTE DER CHEMIE VO~ DER ~H3-SYNTHESE 
ZUR CHEM. KRIEGSFUEHRUNG (ZO.JH) 
H189 SPEZIELLE RECHTSGEBIETE F. APOTHEKER PHARM 7. SEM. 
H190 KURSUS DER MEDIZINISCHEN UNO PHARMAZEUTISCHEN TECH~OLOGIE 
PHARM. 1. SEM. 
33191 QUALITATIVE ANORGANISCHE ANALYSE FUER PHARMAZEUTEN 
33192 ALLGEMo GRUNDLAGE~ ZUR QUALITATIVEN ANORGANISCHEN ANALYSE 
FUER PHARMAZEUTEN 
31198 GRUNDLAGEN DER PHYSIKALISCHEN -CHEMIE F. PHARMAZEUTEN 
H188 GESCHICHTE DER CHEMIE VON DER ~H3-SYNTHESE 
ZUR CHEM. ~RIEGSFUEHRUNG (ZOoJH) 
3.4 Biologie 
34101 ALLGEMEINE BOTANIK I 
3410Z BIOLOGISCHE ARBEITSMETHODEN 
34103 SEMINAR: BIOLOGIE UNO POLITIK 
NIIHRSTEOT.ADOLF 
NAHRSTEDT.AOOLF 
HIC~EL.ERI~A 
HIC~EL.ERtKA REGELMA~.J.P. 
HICKEL .ERIKA 
HICKEL.ERIKA F ISCHER.HER MANN 
HICKEL.ERIKA 
HICKEL.ERIKA 
HEUER.WILHELM 
HEUER.WILHELM 
CAMME~GA.HEIKO 
HICKEL.ERIKA FISCHER.HERMAN~ 
GALLING.GDTTFR. 
GALLING.GOTTFR. RUDORF.HANS-G. 
GALLING.GOTTFR. RUOORF.HANS-G. 
oiETTERN.HICHAEL 
BRA~OES. OIETMAR 
UE 02 
UE 
VL 02 
Vl oz 
VL 01 
VL 01 
VL 02 
UE 01 
VL 03 
VL 02 
VL D1 
VL 01 
YL 02 
UE 08 
UE 02 
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34104 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN 
34105 BETREUUNG VON STAATSEXAMENSARBEITEN 
34106 ANLEITUNG ZU wiSS. ARBEITEN 
34107 INOUSTRIE-EXKURSION 
34108 STOFFWECHSELPHYSIOLOGIE DER PFLANZEN I 
34109 SEMINAR STOFFWECHSELPHYSIOLOGIE DER PFLANZEN 
34110 EXKURSION ZU INDUSTRIE- Uo FORSCHUNGSANSTALTEN F. BIOLOGEN 
EMPF. DIPLo 
GALLI NG. GOTT FR • 
GALL I NG.GOTTFR. 
GALLING.GOTTFR. 
GALLING.GOTTFR. 
WETTERN.MitHAEL 
BIEHL.BOELE 
BIEHL.BOELE 
GALLING.GOTTFR. 
HARTMANN,THOMAS 
BIEHL•iiOELE 
34111 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN IM FAtH BOTANIK (PFLANZENPHYSIO BIEHL.BOELE 
LOGlEI 
34112 BETREUUNG VON STAATSEXAMENSARBEITEN IM FACH BOTANIK LEHRAMTS BIEHL.80ELE 
STUOIENGAENGE 
34113 ARBEITEN IM LABOR (14 TG GT, NAtH VEREINBARUNG) 
34l14 ANLEITUNG ZU SELBST. WISS. ARBEITEN 
BIEHL.BOELE 
ALLE LEHRENDEN 
DES BOTAN. INST • 
BIEHL.BOELE 
34115 SEMINAR BIOCHEMIE DER PFLANZEN EMPF. F. 1.-4. SEM. BIOLOGIE BIEHL,BOELE 
34116 BLOCKPRAKTIKUM ARBEITSMETHODEN (A) BIEHL.BOELE 
34117 MORPHOLOGIE BLOCKPRAKTIKUM 
34118 ALLGEM. BOTANIK II ANATOMIE. MORPHOLOGIE• PHYSIOLOGIE 
034119 EINFUEHRUNG IN PROBLEME DER UMWELTBELASTUNG 
34120 PFLANZENWACHSTUM (STEUERUNG-PHYSIOLOGIE-OEKOLOGIE) 
34121 BLOCKPRAKTIKUM WACHSTUM UNO ENTWICKLUNG DER PFLANZEN 
34122 BETREUUNG VON STAATSEXAMF.NSARBEITEN F. DAS HOEH~RE LEHRAMT 
Lageplan Veneichnis der Einrichtungen Namensveneichnis 
LIEBEREI.REINH. 
FELLENBERG•G• 
FELLENBERG.G. 
FELLENBERG,G. 
FELLENBERG,G. 
FELLENBERG,G. 
RUOORF,HANS-Ge 
LIEBEREI.REINHo 
LIEBEREI.REINH. 
SCHRAOER.ANETTE 
SCHRAOER .ANETTE 
LIEBEREI.REINH. 
LIEBEREI.REINHo 
SCHRADER.ANETTE 
SEGNER • ANDRE A S 
UE 
UE 
UE 
UE 02 
VL 02 
UE 02 
UE 01 
UE 02 
UE 02 
UE 
UE 
UE 02 
UE 06 
UE 06 
VL 02 
VL 02 
VL 01 
UE 06 
UE 03 
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3~123 BETREUUNG VON DIPLOHARBEITEN IM FACH BOTANIK 
3~12~ ANLEITUNG ZU SELBST. WISS. ARBEITEN 
3~125 KLEINES BOTANISCHES PRAKTIKUM A 
3~126 KLEINES BOTANISCHES PRAKTIKUM B 
3~127 KLEINES BOTANISCHES PRAKTIKUM C 
3~128 KLEINES BOTANISCHES PRAKTIKUM D 
3~129 CYTOLOGIE OER PFLANZEN, MIKROPHOTOGRAPHIE UNO ELEKTRONEN-
MIKROSKOPIE BLOCKPRAKTIKUM B8 
3~130 BETREUUNCi VON STAATSEXAMENSARBEITEN 
3~131 CHLOROPLASTENENTWICKLUNG 
3~132 PROTEINBIOSYNTHESE 811 
3~133 OEKOLOGIE DER ALGEN 810 
FELLENBERG.G. 
FELLENBERG•G• 
SEGNER.ANDREAS 
N.N. 
SECiNER.ANDREAS 
NoN• 
HINKELHANN.W. 
HINKELHANN•W• 
HlNKELMANN•W• 
HINKELMANN•W• 
IIETTERN.MICHAEL 
WETTERN.MICHAEL 
WETTERN. MICHAEL 
3~13~ ~INFUEHRUNG IN DIE VEGETATIONSKUNDE BRANDES.OIETMAR 
3~135 ENTWICKLUNGSGESCHICHTE DER ARCHIGONIATEN NEUBER.EVA 
3~1'36 PROTEINE UNO NUKLEINSAEUREN BLOCKPRAKTIKUM NEUBER.EVA 
34137 MIKROSKOPISCHE UNTERSUCHUNG VON LEBENSMITTELN U. BEOARFSGE- NEUBER.EVA 
GENSTAENDEN 11 NACH DEM VOREXAMEN 
• 34138 ~IKROSKOPISCHE UNTERSUCHUNG VON LEBENSMITTELN UND BEOARFSGE- NEUBER.EVA 
CiENSTAENOEN 111 NACH DEM VOREXAMEN 
34139 BETREUUNG VON STAATSEXAMENSARBEITEN NEUBER.EVA 
34140 AllGEMEINE VIROLOGIE REICHENBACH•HANS 
3~1~1 ANLEITUNG ZU WISS. ARBEITEN REICHENBACH.HANS 
34142 ENERGETIK AUTOTROPHER STOFFWECHSELPROZESSE HANERT.HELHUT 
34143 MIKROBIOLOGIE DER ABWASSERREINIGUNG HANERT.HELHUT 
34144 SEMINAR ZUR ABWASSERREINIGUNG u. TRINKW~SSERAUFBEREITUNG HANERT.HELHUT 
RUOORF.HANS-G. 
UE 03 
UE 
UE 05 
UE 05 
UE 05 
UE 05 
UE 06 
UE 
Vl 01 
UE 06 
UE 06 
VL 02 
UE 0~ 
UE 06 
UE 03 
UE 03 
UE 
Vl 01 
UE 
Vl 01 
Vl 01 
UE 02 
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34145 EINFUEHRUNG IN OIE MIKROBIOLOGISCHEN METHODEN BLOCK-
PRAKTIKUM M 1 
34146 PHYSIOLOGIE VON MIKROORGANISMEN I BLOCKPRAKTIKUM II b 
34147 PHYSIOLOGIE VON MIKROORGANISMEN Il BLOCKPRAKTIKUM M7 
34148 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN IM FACH MIKROBIOLOGIE 
34149 ANLEITUNG ZU ~ISS. ARBEITEN 
34150 BETREUUNG VON STAATSEXAMENSARBEITEN 
34151 MIKROBIOLOGISCHE ARBEITEN IM LABOR (14 TAGE NACH VEREIN-
BARUNGI 
34152 GRUNDZUEGE OER MIKROBIOLOGIE EMPF.F.HL U. RL 
34153 MIKROBIOLOGIE F. LEBENSMITTELCHEMIKER 
34154 MIKROBIOLOGISCHES SEMINAR 
HANERT,HELMUT 
HANERT ,HELMUT 
HANERT,HELMUT 
HANERT,HELMUT 
HANERT,HELMUT 
HANERT •HELMUT 
HANERT,HELMUT 
NAEVEKE,ROLF 
NAEVEKEoROLF 
PROFESSOREN 
34_155 CYTOLOGIE VON MlKROOPGANlSMEN, MIKROPHOTOGRAPHIE UNO ELEKTRO NAEVEKE,ROLF 
NENMIKROSKOPIE !(BLOCKPRAKTIKUMJ 
3415b MIKROBIOLOGISCHE EXKURSIONEN 
34157 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN NACH VEREINBARUNG 
34158 ANLEITUNH ZU ~ISS. A~ßElTEN NACH VEREINBARUNG 
34159 MIKROBIOLOGISCHE ARBEITEN IM LABOR NACH VEREINBARUNG 
341b0 THALLOPHYTEN II PILZE 
34lbl MYKOLOGISCHES PRAKTIKUM 
341b2 AGROOEKOSYSTEMFORSCHUNG 
34lb3 BIOLOGISCHE BEKAEMPFUNG DER SCHADERREGER UNTER BESONDERER 
BERUECKSICHTIGUNG DES INTEGRIERTEN PFLANZENSCHUTZES 
34lb4 BETREUUNG VON DIPLOHARBEITEN NACH VEREINBARUNG 
34lb5 ANLEITUNG ZU wiSS. ARBEITEN NACH VEREINBARUNG 
341bb MIKROBIOLOGISCHE ARBEITEN IM LABOR NACH VEREINBARUNG 
Lageplan Verzeichnis der Einrichtungen Namensverzeichnis 
PROFESSOREN 
NAEVEKE,ROLF 
NAEVEKE,ROLF 
NAEVEKEoROLF 
AUST,HANS-JUERG. 
AUSToHANS-JUERG. 
AUST,HANS-JUERG. 
AUSToHANS-JUERG. 
AUST ,HA'IIS-J. 
AUST,HANS-J. 
AUST,HANS-J. 
N.l\l. UE D3 
UE Ob 
HARBORTHoPETER UE Ob 
UE 
UE 
UE 
UE Ob 
VL 02 
VL 02 
WISS.HITARB. UE Ol 
UE Ob 
WISS.MITARB. UE 02 
UE 
UE 
UE 02 
Vl 01 
UE 04 
VL 01 
VL Ol 
UE 
UE 
UE OZ 
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~ Jltl67 THALLOPHYTEN II (PILZE) DRAEGERtSIEGFR. VL 01 
l'ol68 MYKOLOGISCHES PRAKTIKUM DRAEGER,SIEGFR. UE O'o 
l'ol69 NIEDERE PFLANZEN FUER RL DRAEGERtSIEGFR. UE 05 
l'ol10 OEKOPHYSIOLOGIE VON BAKTERIEN ( BLOCKPRAKTIKUM) GLOEtAXEL UE 06 
l'ol11 ~IKROBIOLOGISCHES PRAKTIKUM F. LEBENSMITTELCHEMIKER GLOE,AXEL UE 06 
BLOCKPRAKTIKUM 
l'ol72 MIKROBIELLE UMWANDLUNG UNO ABBAU UMWELTBELASTENDER ABFAELLE JAGNOW,GERHARD VL 01 
UNO SCHADSTOFFE 
3'ol13 ANLEITUNG zu SELBST. WlSSo ARBEITEN JAGNOWtGERHARD UE 
3'ol7'o ANLEITUNG zu WISS. ARBEITEN NACH VEREINBARUNG SCHWARTZtWILHELM UE 
l'ol75 GRUNDLAGEN DER GENETIK MIT UEBUNG GUTZ tHERBERT VL 03 
l'ol76 GENETISCHES SEMINAR GUTZtHERBERT FECKEtH.-C. UE 02 
l'ol77 KL~INES GENETISCHES PRAKTIKUM GUTZ tHERBERT N.N. UE o-. 
l'ol7B HEFEGENETIK BLOCKPRAKTIKUM GUTZ tHERBERT FECKEtH.-C. UE 06 
l'ol79 ARBEITEN IM LABOR F. FORTGESCHRITTENE FECKEtH.-C. UE 08 
l'olBO BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN IN GENETIK GUTZtHERBERT UE 
34181 ANLEITUNG ZUM oll SS. ARBEITEN IN GENETIK GVH t!'iERBERT UE 
Hl82 ASPEKTE DER MOLEKULAREN GENETIK MAYER,HUBERT VL 01 
l'olBl ALLGEM. ZOOLOGIE HAUENSCHILOtCARL VL 05 
l'ol8'o SPEZIELLE ZOOLOGIE DER WIRBELLOSEN HAUENSCHILOtCARL VL 03 
34185 ANLEITUNG ZU WISS. ARBEITEN HAUENSCHILDtCARL UE 
l'ol86 BLOCKPRAKTIKUM MORPHOLOGIE Il HAUENSCHILOtCARL KAHMANNtDOROTHEE UE 06 
l'ol87 ZOOLOGISCHES SEMINAR PROFESSOREN OBERASSISTENT UE 02 
WISS.BEAMTE WISS.ANGEST. 
HOCHSCHUL-ASS. 
l'ol89 BLOCKPRAKTIKUM ARBEITSMETHODEN (ZOOLOGIE) GRUPPE 1 LAR I NK • DTTD UE 06 
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34190 
34191 
34192 
34193 
34194 
34195 
3419b 
34197 
34198 
34199 
34200 
34201 
34202 
34203 
34204 
34205 
34206 
34207 
34208 
34209 
34210 
34211 
..., 
..., 
34212 (11 
Lageplan 
ENTOMOLOGISCHES SEMINAR 
ANLEITUNG ZU ~ISS. ARBEITEN 
OEKOLOGI E 
GRUNDLAGEN DER ZOOLOGIE F. 1\L 
ETHOLOGIE I 
OEKD-ETHOLOGISCHES SEMINAR 
OEKOLOGISCHES SEMINAR 
BETREUUNG WISS. ARBEITEN 
BLOCKPRAKTIKUM MORPHOLOGIE III (WIRBElTIERE) 
SOZIALSTRUKTUREN BE.l FISCHEN 
TIERPHYSIOLOGIE 1 DIPLOM UNO HL 
BLOCKPRAKTIKUM TIERPHYSIOLOGIE II (DIPLOM • HL) GRUPPE 
BLOCKPRAKTIKUM TIERPHYSIOLOGIE II DIPLOM • HL GRUPPE 2 
TIERPHYSIOLOGISCHES SEMINAR 
ANLEITUNG ZU WISS. ARBEITEN 
ANLEITUNG zu WISS. ARBEITEN 
BLOCKPRAKTIKUM TIERPHYSIOLOGIE II DIPLOM • HL GRUPPE 3 
PRAKTIKUM TIERPHYSIOLOGIE RL 
PHYSIOLOGIE F. PSYCHOLOGEN I 
ANLE I JUNG ZU WISS. ARBEITEN 
BAUPLAENE DER TIERE RL 
ZOOMORPHOLOGISCHER KURS RL 
ANLEITUNG ZU WISS. ARBEITE !II 
Verzeichnis der 
Einrichtungen Namensverzeichnis 
LARINK.OTTO UE 03 
TESCHNER.DIETR. 
LARI NK.OTTO UE 
RUEPPELL.GEORG VL 02 
1\UEPPELL.GEORG VL 02 
RUEPPELL.GEORG VL 02 
RUEPPELL.GEORG UE 03 
VoFRISCH.OTTO 
RUEPPELL.GEORG UE 03 
RUEPPELL.GEORG UE 20 
HROWKA •WDl FGANG UE Ob 
MROWKA.WOLFGANG UE 02 
WOLFF.HEINZ GERO VL 04 
WOLFF.HEINZ GERO UE 06 
WOLFF.HEINZ GERO UE Ob 
~OLFF.HEINZ GERO UE 02 
WOLFF.HEINZ GERO UE 
WOLFF.HEINZ GERO UE 
NICKLAUS.RALF UE 06 
NICKLAUS.RALF UE 05 
NICKLAUS.RALF VL 02 
NICKlAUS.R4LF UE 
TESCHNER.DIETR. VL 03 
TESCHIIoER.DIETR. UE 04 
TESCHNER.DIETR. UE 
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~ 31t213 PROTISTEN (BLOCKPRAKTIKUM) JEBRAM.OIETHAROT UE 06 
31t214 ANLEITUNG ZU WISS. ARBEITEN JEBRAM DIETHARDT UE 
31t215 BESTIMMUNGSUEBUNGEN AN HEIMISCHEN WIRBELTIEREN v. FRISCH.DTTO UE Oit 
34Z16 ANLE_ITUNG ZU WISS. ARBEITEN RL HL PROMOTION VoFRISCH.DTTO UE 
34217 NEUROPHYSIOLOGIE SENSORISCHER BAHNEN BEl ARTHROPODEN WIESE.KONRAD VL 02 
(VORLESUNG) 
31t218 HOMINIDENEVOLUTION REUER.EGON VL 02 
3lt219 ANTHROPOLOGISCHES GROSSPRAKTIKUM REUER.EGON UE 08 
MAYoEBERHARD 
34220 ANTHROPOLOGISCHE EXKURSIONEN 2X HALBTAEGIG REUER.EGON UE 02 
MAYoEBERHARD 
34221 HUMANBIOLOGISCHES OBERSEMINAR REUERoEGON UE 04 
EBERLEoPAUL 
MAY•EBERHARD 
31t222 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN REUER.EGON UE 04 
31t223 ANTHROPOLOGISCHE METHODENLEHRE REUERtEGON VL 02 
MAYoEBERHARD 
34221t PRAKTISCHE ANWENDUNG ANTHROPOLOGISCHER METHODEN MAY• E8ERHARD BURKHARD.A. UE 01 
GREFEN-PETERS.s. 
31t225 BAU- UND FUNKTION DES MENSCHLICHEN KOERPERS MAY.EBERHARD VL 02 
31t226 SPORTANTHROPOLOGISCHE UEBUNG MAYoEBERHARD UE 02 
REUERoEGON 
34227 SEMINAR SPORTMEDIZIN MAYoEBERHARD UE 02 
34228 BETREUUNG VON STAATSEXAMENSARBEITEN MAY.EBERHARD UE 04 
34229 ANLEITUNG ZUM SELBST. WISS. ARBEITEN IN DER ANTHROPOLOGIE MAYoEBERHARO UE 03 
31t230 WEGE UND UMWEGE MENSCHLICHEN VERHALTENS IN DER STAMMESGE- KURTH.GOTTFRIEO VL 01 
SCHICHTE 
34231 HUMANGENETIK UND POPULATIONSGENETIK EBERLEoPAUL VL 02 
31t232 CROSSPRAKTIKUM HUMANGENETIK EBERLEoPAUL MUELLERo SUSANNE UE 26 
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3~233 PRAKTI~UM IN HUMANGENETI~ UNO CYTOGENETI~ 2-WOECHIGE BLOCK- EBERLEoPAUL 
VERANSTALTUNG 
3~23~ BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN EBERLEoPAUL 
3~235 BETREUUNG VON STAATSEXAMENSARBEITEN EBERLEoPAUL 
3~23b ANLEITUNG ZU WISS. ARBEITEN EBERLEoPAUL 
l~Z37 ARBEITEN IM LABOR F. FORTGESCHRITTENE EBERLEoPAUL 
3~238 SPEZIELLE THEMEN AUS DER MIKROBIOLOGIE SCHAIRERoULRICH 
3~239 ANLEITUNG ZU SELBST. WISS. ARBEITEN SCHAIRERoULRICH 
l~Z~O GRUNDLAGEN DER PFLANZENlilAEHRUNG UNO OUENGUNG SAUERBECKoOIETER 
34Z~l BLOCKPRAKTIKUM ARBEITSMETHODEN (ZOOLOGIE) GRUPPE 2 LARINKoOTTO 
34242 BLOCKPRAKTIKUM ARBEITSMETHODEN (ZOOLOGIE) GRUPPE 3 LARINKoOTTO 
34243 PRAKTIKUM CYTOGENETIK BEl LABORTIEREN FUER FORTGESCHRITTENE EBER~PAUL 
342~~ PRA~TI~UM MI~ROSKOPISCHE UNO FOTOGRAFISCHE DOKUMENTATION EBERLEoPAUL 
FUER FORTGESCHRITTENE 
34245 PRAKTI~UM TIERISCHE UNO MENSCHLICHE GEWEBE~ULTUREN FUER EBERLEoPAUL 
FORTGESCHRITTENE 
3424b SEMINAR AUSWAHL~RITERIEN FUER WISS. ARBEITEN IN HOMANGENETIK EBERLEoPAUL 
UNO CYTOGENET!K 
11211 ANGEWANOTE STATISTIK I 
11212 UEBUNGEN ZUR ANGEWANDTEN STATISTIK I 
013122 MOTOGRAFIE - BEWEGUNGSREGISTRIERUNG MIT STRAHLUNGSSPUREN 
013123 MOTOGRAFIE - BEWEGUNGSREGISTRIERUNG MIT STRAHLUNGSSPUREN 
31183 SEMINAR ZUM ANORGANISCH-CHEMISCHEN PRAKTIKUM F. BIOLOGEN 
31184 SEMINAR ZUM ORGANISCH-CHEMISCHEN PRAKTIKUM F. BIOLOGEN 
31199 PHYSIKALISCHE CHEMIE F. BIOLOGEN 
31222 PHYSIKALISCH-CHEMISCHES PRAKTIKUM F. BIOLOGEN 
Lageplan Verzeichnis der Einrichtungen Namensverzeichnis 
L INONERoKLAUS 
LlNONERoKLAUS 
BAUMoECKART 
BAUMoECKART 
GRAHN,"ALTER 
GRAHNoWALTER 
KERLoKLAUS 
KERL 0 KLAUS 
MENGERSENoCH. 
HUELLERoSUSANNE UE 04 
UE 04 
UE 04 
UE Ob 
UE 02 
VL 01 
UE 
VL 02 
UE Ob 
UE Ob 
MUELLER,SUSANNE UE 04 
MUELLER SUSANNE UE 04 
MUELLER,SUSANNE UE 0~ 
UE Olt 
YL 02 
UE 02 
VL 01 
UE 01 
UE 02 
UE 02 
VL 02 
HAEUSSLERoHo UE 04 
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3128~ ZELLBIOLOGIE OER HOEHEREN ZELLE 11 BLOCKVORLESUNG 
31285 ANLEITUNG ZU WISS. ARBEITEN IN BIOCHEMIE UND ZELLBIOLOGIE 
033185 EINFUEHRUNG IN OIE GESCHICMTE DER NATURWISSENSCHAFTEN IV 
3318b WISSENSCHAFTSTHEORIE F. BIOLOGEN UNO PSYCHOLOGEN 
3.5 Psychologie 
35101 EINFUEHRUNG IN DAS STUDIUM DER PSYCHOLOGIE 
35102 EXPERIMENTALPSYCHOLOGISCHES PRAKTIKUM 
35103 EXPERIMENTALPSYCHOLOGISCHES PRAKTIKUM ll 
3510~ VERSUCHSPLANUNG 
35105 ALL GE Mo PSYCHOLOGIE 1: UEBUNG ZUR EINFUEHRUNG IN OIE PSYCHO-
LOGIE 
3510b ALLGEMo PSYCHOLOGIE I:MESSTHEORIE UNO SKALIERUNG 
35107 ALLGEMo PSYCHOLOGIE II:EINFUEHRUNG IN OIE MOTIVATIONSPSYCHO-
LOGIE 
35108 ALLGEMEINE PSYCHOLOGIE II: GEDAECHTNIS 
35109 ALLGEMo PSYCHOLOGIE Il: GEOAECHTNIS 
35110 EINFUEHRUNG IN DIE ENTWICKLUNGSPSYCHOLOGIE 
35111 UEBUNG ZUR ENTWICKLUNGSPSYCHOLOGIE 
35112 PROJEKTSEMINAR ENTWICKLUNGSPSYCHOLOGIE 
35113 ENTWICKLUNGSPSYCHOLOGIE: KOGNITiVE STRUKTUREN VON KINDERN 
WAGNERoKARL G. 
WAGNERoKARL G. 
HlCKEloERIKA 
HICKELoERIKA 
WILKENINGoFRIEDR 
MICKOoHANS-CHR. 
N.N. 
NIPPERToKLAUS 
WILKENINGoFRIEOo 
MICKOoHANS-CHR. 
WILKENINGoFRIEOo 
MICKOoHANS-CHR. 
WILKENINGoFRIEO. 
WILKENINGoFRIEO. 
WILKENINGoFRIEO. 
I 
WILKENINGoFRIEO. 
WlLKENINGoFRlEO. 
WILKENINGoFRIEO. 
REGEUIANNoJoPo 
HEMMERoKARlN 
BOIGSoROLF 
WALOSZEKoGERO 
WALOSZEKoGERO 
WEBERoGERHARO 
WEBERoGERHARO 
HEMMER 0 KARIN 
HEMMERoKARIN 
KRAEMERoOAGMAR 
UE 01 
UE 
Vl 02 
VL 02 
UE 01 
UE 06 
UE Ob 
VL 02 
UE 02 
VL 02 
VL 02 
VL 02 
UE 02 
VL 02 
ue 02 
UE 02 
UE 02 
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3511~ ALTERSPSYCHOLOGIE ENTWICKLUNG 
35115 UEBUNG ZUR DIFFERENTIEllEN PSYCHOLOGIE 
35116 EINFUEHRUNG IN OIE SOZIALPSYCHOLOGIE: MEINUNGEN U. EIN-
STEllUNGEN 
35117 EINFUEHRUNG IN OIE SOZIALPSYCHOLOGIE: MEINUNGEN u. EIN-
STELLUNGEN 
3511B TESTTHEORIE 
35119 PSYCHOOIAGNOSTIK: UNTERSUCHUNGSVERFAHREN II 
35120 PSYCHODIAGNOSTIK: DIAGNOSTISCHES PRAKTIKUM 
35121 PSYCHODIAGNOSTIK: FORENSISCHE DIAGNOSTIK 
35122 PSYCHODIAGNOSTIK: KLINISCH-PSYCHOLOGISCHE DIAGNOSTIK 
35123 MATHEMATISCHE PSYCHOLOGIE: EINFUEHRUNG 
3512~ KOMMUNIKATIONSTRAINING GRUNDLAGEN DER ANGEWANOTEN PSYCH. 
35125 UMWELTPSYCHOLOGIE GRUNDLAGEN DER ANGEW. PSYCH. 
ERKE.HEINER 
WILKENING.FRIEOo 
v.COLLANI.GERNOT 
VoCOLLANioGERNOT 
NI PPERT • KLAUS 
MUELLER- LUCKMANN 
MUELLER-LUCKMANN 
MUELLER-LUCKMANN 
SCHULZ.WOLFGANG 
MICKOoHANS-CHR. 
ERKE.HEINER 
ERKE •HEINER 
35126 KOGHIT IVE PSYCHOlOGIE: FIGURWAHRNEHMUNG NI PPERT •KLAUS 
35127 KOGNITIVE PSYCHOLOGIE: PROJEKTSEMINAR DOZENTEN ALLG.PS 
35128 KLINISCHE PSYCHOLOGIE: VERHALTENSSTOERUNGEN IN KINDHEIT UND MUELLER-LUCKMANN 
JUGEND 
35129 KLINISCHE PSYCHOLOGIE: GESPRAECHSPSYCHOTHERAPIE II SCHULZ.WDLFGANG 
35130 KLINISCHE PSYCHOLOGIE II SCHULZ.WOLFGANG 
35131 OIPLDMANOEN-KOLLOOUIUM KLINISCHE PSYCHOLOGIE 
35132 KLINISCHE PSYCHOLOGIE: DEPRESSION: ERKLAERUNGSMOOELLE UND 
THERAPIEANSAETZE 
35133 EINFUEHRUNG I~ OIE ARBEITS-UNO &ETQIEBSPSYCHOLOGIE 
SCHULZ.WOLFGANG 
ERKE.HEINER 
3513~ EINFUEHRUNG IN OIE ARBEITS-UNO BETRIEBSPSYCHOLOGIE UEBUNGEN ERKE.HEINER 
Lageplan Veneichnis der Einrichtungen Namensveneichnis 
NB.N. 
WESSEL.WIELAND 
KOLB.MARINA 
WEBER.GERHARO 
UE 02 
UE 02 
VL 02 
UE 02 
Vl 03 
UE 02 
UE Olt 
VL 02 
UE 02 
UE 02 
UE OZ 
UE 02 
Vl 02 
UE 02 
VL 02 
UE 02 
VL 02 
UE 02 
UE Olt 
VL 02 
UE 01 
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~ 35135 UNTERSUCHUNGSVERFAHREN IN DER ARBEITS- UNO BETRIEBS- ERKE,HElNER WESSELoWIELAMD UE 02 PSYCHOLOGIE 
35136 REHABILITATION A Uo B ERKEoHEINER TOEI414LER,K. UE oz 
35137 ARBEITSGESTALTUNG f. BEHINDERTE Z II40L ONG, ßERNH • UE oz 
3513B PSYCHOLOGISCHES KOLLOQUIUM ooz.o.PSY(H· UE 01 
35139 ANq: I JUNG ZUH SELBST. WISS. ARBEITEN IH fACH PS'<(.HOLOGIE ERKE•HEIIIER UE 02 
35140 ANLEITUNG ZUM SELBST • WI SS. ARBEITEN IH FACH PSYCHOLOGIE HICKOoHANS-CHR. UE oz 
35141 ANLEITUNG ZUI'I SELBST. WISS. ARBEITEN 11'1 FACH PSYCHOLOGIE HUELLER-LUCKHANN UE oz 
35142 ANLEI JUNG ZUI'I SELBST • Wl SS. ARBEITEN IH FACH PSYCHOLOGIE NlPPERToKlAUS UE oz 
35143 ANLEITUNG ZUM SELBST· Wl SS. ARBEITEN IH F.lCH PSYCHOLOGIE SCHULZoWOLFGANG UE oz 
35144 ANLEITUNG ZUI'I SELBST • Wl SS. ARBEITEN IH F.&CH PSYCHOLOGIE WILKENING,FRIEO. ue 02 
35145 ANLEITUNG ZUI'I SELBST· w l ss. ARBEITEN IH F.&CH PSYCHOLOGIE ZII'IOLONG,BERNH. UE 02 
35146 SELBSTI4001FIKATION HOfFI4ANN-140NIKA UE oz 
35147 PAEOAGOGISCHE PSYCHOLOGIE LUETTGEoOIETER UE 02 
3514B PSYCHOLOGISCHE BERATUNG NACH GESTALTTHERAPEUTISCHEN METHODEN RAH14o00ROTHEA UE 02 
35149 ALLGEHEINE PSYCHOPATHOLOGIE HAUTHEoJ.-H. VL 02 
35150 SPEZIELLE PROBLEME DER OIFFERNTIELLHI PS'<CHOLOGlE Tt:'oiESoUWE UE 02 
11211 ANGEWANOTE STATISTIK I LlNONERoKLAUS VL 02 
11212 UEBUNGEN ZUR ANGEWANOTEN STATISTIK I LI NON ER, KLAUS UE 02 
~13118 EINFUEHRUNG IN OIE ARBEITSWISSENSCHAFT KIRCHNER,J.-H. VL oz 
~13119 EINFUEHRUNG IN OIE ARBEITSWISSENSCHAFT-UEBUNGEN KIRCHNER,J.-H. UE 02 
*13120 SEI41NAR ARBEITS-UNO ZEITSTUDIEN - PROBLE14E UNO LOESUNGEN KIRCHNER,J.-H. UE 02 
33186 WISSENSCHAFTSTHEORIE F. BIOLOGEN UNO PSYCHOLOGEN HlCKEloERIKA REGEL14ANNoJoP. VL 02 
82105 STATISKIK l PRELLoSIEGFRIEO JUNGKUNZoOIETH UE 02 
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3.6 Sportwissenschaft 
36101 PRAXIS, OIOAKTIK UND METHODIK OES EISLAUFENS PRELL• SI EGFR IE,D UE 02 
36102 SPOR TMEOIZ IN HARMS,PETER VL 02 
_36103 EXPERIMENTELLE BEWEGUNGSLEHRE LEIST.KARL-HEINZ UE oz 
36104 KONSTRUKTION VON SPIELEN LEIST.KARL-HEINZ UE 02 
36105 PRAK~IKUM BEWEGUNGSBEOBACHTUNG. LEIST,KARL-HEINZ UE oz 
36106 WAHRNEHMUNG VJN EIGEN~ UNO FREMDBEWEGUNG THOLEY,PAUL UE 02 
36107 ME THOOENL EHRE THOLEY,PAUL UE oz 
36108 KOERPER UNO UMWELTERFAHRUNG BEIM SPORT THOLEY,PAUL UE 02 
36109 SPORT MIT AELTEREN MENSCHEN MIEOZINSKI 9 KLAUS UE 02 
36110 WERKSTATT SPORTDIDAKTIK MIEDZINSKI 9 KLAUS UE 02 
HILDEBRANOT,REIN 
WEDOERKOPF 9 JOERG 
36111 SPORT ALS GESELLSCHAFTLICH-HISTORISCHE TATSACHE LANGE.HELGARD UE oz 
36112 FREIZEITSPORT IW DER SCHULE HILDESRANOT,REIN UE 02 
36113 SPORTSPIELPROJEKT L018t.JUERGEN UE 02 
36114 FRAGEN DER SPIELMORAL UNO REGELPRAXIS IM FREIZEIT UND SCHUL- KAEHLER,ROSIN UE 02 
SPORT 
36115 THEORETISCHE GRUNDLAGE~ DES SKILAUFS LENGENFELGER 9 LUI UE oz 
HILDEBRANOT,REIN 
36116 BIOMECHANISCHES PRAKTIKUM LOIBL.JUERGEN UE 03 
36117 RUCKSCHLAGSPIELE WAHLPFLICHTKURS KAEHLER,ROBIN UE oz 
36118 SCHULSONDERTURNEN MIEDZINSKI,KLAUS UE oz 
1'1) 
~ 36119 SKILAUF PFLICHTKURS HILDESRANOT,RAIN UE 04 
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N 36120 VOLLEYBALL A-l-PHASE LE[ST,KARL-HEINZ UE 02 
"' N l61Z1 LEltHTATHlETIK A-I-PHASE KAEHLER,ROBIN UE 02 
36122 GYMNASTIK A-I-PHASE lANGE,HELGARO UE 02 
36123 fUSSBALL A-l-PHASE THOlEY,PAUL UE 02 
36124 StHWIHHEN A-I-PHASE WEDDERKOPF,J. UE OZ 
36125 BASKETBAll A-ll-PHASE Lllli'IL,JUERGEII UE oz 
36126 TURNEN A-ll-PHASE HIEDZINSKI•KlAUS UE OZ 
36127 HANDBALl A-ll-PHASE HILDEBRANOf,REIN uE 02 
36128 KOERPERI'IILDENDE UEBUNGEN A-JI-PHASE HIEDZINSKI,KlAUS UE 02 
36129 LEltHTATHLETIK B-I-PHASE lEIST,KARl-HEINZ UE 02 
l6130 VOllEYBAll-8-I-PHASE lENGENFElDfR,LU UE 02 
36131 StHWIMHEN B-I-PHASE WEOOERKOPF.JOERG UE 02 
l6132 GYMNASTIK B-I-PHASE lANGE • HEl GARD UE oz 
36133 FUSS8All B-I-PHASE HILDEBRANDT•REIN UE 02 
36134 TEIINIS B-1-PHASE KAEHlER,ROBlll UE 02 
36135 HANDBAll B-I-PHASE HILDEBRANOT•REIN UE 02 
36136 KOERPERBILDENDE UEBUNGEN B-I-PHASE LANGE,HELGARO UE 02 
36137 BASKENBAll B-I-PHASE LOIBl•JUERGEN UE 02 
3613B TURNEN B-II-PHASE lENGENFELDER,LUI UE 02 
36139 VOLLEYBALl 8-[I-PHASE lENGENFELOER,LUI ue oz 
36140 SKILAUF B-PHASE lENGENFELDER,LUI UE 04 
"13122 MOlOGRAFIE - BEWEGUNGSREGISTRIERUNG HIT STRAHlUNGSSPUREN BAUihEtKART Vl 01 
"13123 HOlOGRAFIE - BEWEGUNGSREGISTRIERUNG HIT STRAHLUNGSSPUREN BAUM•EtKART UE 01 
34227 SEMINAR SPORTHEOIZIN MAYtEBERHARO UE 02 
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4.1 Architektur 
'>1101 
'>1102 
'>1103 
'>110/o 
'>1105 
'>1106 
41107 
41108 
41109 
41110 
~ 
Lageplan 
BAUGESTALTUNG 
THEORIE DES EilTWERFEllS 
ENTWERFEN II 
ENTWERFEN 
ENTWERFEN II 
SEMINAR FUER EIITWE~FEII 
EllhiERFEII I 
ENTWERFEN I 
THEORIE DES EilTWERFEllS 
THEORIE DES ENhiERFEIIS 
Verzeichnis der 
Einrichtungen Namensverzeichnis 
VoGERKAIItMEIIIHo UE 01 
VoGERKAIItMEIIIHo FRIEDEMAIIIIoJo VL D2 
MOELLERtHo-Ho 
STAIIEKoMAIIFRED 
11.11. 
VoGERKAIItMEIIIHo MOELLERoHo-Ho UE 06 
FRIEOEMAIIIItJo 
STAIIEKtMAIIFREO 
11.11. 
VoGERKAIItMEIIIHo MOELLERoHo-Ho UE 08 
FRIEDEMAIIIItJ• 
STAIIEKtMAIIFREO 
N.!\1. 
VoGERKAIItMEINH. MOELLERtH.-H. VL D2 
FRIEDEMAIIIIoJo 
STAIIEKtMANFRED 
11.11. 
V.GERKAIIt'1EIIIHo FRIEDEMAIIIItJo UE 02 
MOELLERtHo-Ho 
STAIIEKtMAIIFREO 
N.N. 
DZIADZKAtALFREO VL 01 
AUERtGERHARO 
WEHI!ERGoHIIIIIE~K 
Nolio 
DZIADZKAtALFRED UE 02 
WAGIIERtGERHARD VL 02 
WAGIIERtGERHARD KUHIIEIItVOLKER UE 02 
MACHEliStCORD 
LOHMAIIIItMARTIII 
WENZELtKLAUS-OIE 
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~ ltllll ENTWERFEN AB S. SeM. WAGNERtGERHARD KUHNENeVDlKER ue 06 MACHEMSeCORD 
lOHMANNtMARTIN 
WENZEltKl.-0. 
ltlllZ SEMINAR F. ENTWERFEN WAGNERtGERHARD KUHNEihYOlKER UE OZ 
MACHENSeCORO 
lOHMAIIINt MARTIN 
WENZEleKL.-0. 
ltlll3 SEMINAR F. GEBAEUDELEHRE WAGNERtGERHARD KUHNENeVOlKER UE 02 
MACHENSeCORD 
LOHMANNtMARTIN 
WENZEl eKl.-0. 
ltllllt ENTWERFEN AB 5. SEM. OSTERTAGeROLAND JEROMINelOTHAR UE 08 
LANGEHEINtKlAUS 
MOEHlMANNeANDREA 
RUEDIGEReHARTMUT 
ZANDERtHARTMUT 
ltlll5 SEMINAR THEORIE DES ENTWERFENS OSTERTAGeROLAND JEROMINtlOTHAR UE 02 
lANGEHEINeKLAUS 
MOEHlMANNeANOREA 
RUEOIGEReHARTMUT 
ZANOERtHARTMUT 
1tlll6 SEMINAR F. ENTWERFEN OSTERTAGeROlAND MOEH\.MANNtlle UE OZ 
RUEDIGEReHARTMUT 
ZANDERtHARTMUT 
ltlll7 SEMINAR GEBAEUOELEHRE WAHLFACH THEORIE DES ENTWERFENS OSTERTAGeROlAND LANGEHEINeKLAUS UE 02 
ZANDEReHARTMUT 
ltlll8 ENTWICKLUNG DER MODERNEN ARCHITEKTUR OSTERTAGeROLAND Vl 02 
1tlll9 SEMINAR ENTWICKLUNG DER MODERNEN ARCHITEKTUR OSTERTAG,ROLAIIID JEROMIIiltLOTHAR UE 01 
lANGEHEINeKLAUS 
MOEHlMANNtA• 
ZANOEReHARTMUT 
1tll20 EIIITWERFEN Il F. 3o SEM. AUEReGERHARD VL 02 
FAERBERePETER 
V.GERKANeMEINHo 
OSTERTAGeROLAND 
SCHULITZ eHElMUT 
WAGNERtGERHARD 
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ftll21 ENTWERFEN JI Fo 3. SEM. AUERoGERHARO ASSISTENTEN UE 06 
FAERBERoPETER 
V.GERKANo14EINH. 
OSTERTAGoROLANO 
SCHtJLIT Z oHELMUT 
WAGNERoGERHARO 
ft1122 ENTWERFEN AB 7. SEM. AUERoGERHARO BEINHOFFoAIIIDREAS UE Oft 
MAURERoHERIBERT 
MEYER-SCHWICKoAo 
POHLoAXEl 
ftllZ3 SEMINAR F. GEBAEUDELEHRE AUERoGERHARO BEINHOFFoAIIIDREAS UE 02 
MAURERoHERIBERT 
MEVERoSCHWICKoA• 
POHloAXEL 
·ftUZft BAUKONSTRUKTIOIIIEN II r. HALLE No F. ARCHI TEK TE N SCHUL IT Z oHELMUT VL 01 
5. UNO 7. SEM. 
ftll25 BAUKONSTRUKTIONEIII I 11o HALLEI\Io F. 4RCHI TEKTEN 5. u. 1. SEM. SCHUL IT Z oHELMUT DERLERoOTTO UE 02 
LINOSTEOToKARL 
REICHAROT oJUER. 
SPRVSCHoMICHAEL 
41126 INOUSTRIEBAUo F. ARCHITEKTEN Uo II\IGEI\IIEURE 5. u. 7. SEM. SCHUL IT Z oHELMUT VL 01 
ftllZ7 ENTWERFEN VON INDUSTRIEBAUTEI\Io F. STUDENTEN AB 7. SEM. SCHULITZoHELMUT OERLERoOTTO UE Ob 
L IIIIDSTEDT oKARL' 
REICHAROToJUERGE 
41128 KONSTRUKTIVE ENTWURFSBERATUI\IG SCHULI TZ oHELMUT SPRYSCHoMICHAEL UE Oft 
ftll29 AUSBAUTECHNISCHE ENTWURFSBERATUNG SCHULI TZ oHELMUT LINDSTEOT.KARL UE oz 
41130 ENTWICKLUNGSPLANUNG UND SIEOLUI\IGSWESEN 11 GULOAGER.II.EINH. KLA TT •GUENTER VL oz 
IN INDUSTRIESTAATEIII AB 5. SE'4. SIMONET.GILBERT 
THUERNAU.WOLF 
41131 EIIITWICKLUNGSPLANUNG UNO SIEDLUNGSWESEN II SE"INAR GULOAGERoii.EINH. KLATToGUEIIITER UE oz 
IN INDUSTRIESTAATEN AB 5• SE"· SIMONET.GILBERT 
41132 ENTWICKLUNGSPLANUNG UND SIEDLUNGSWESEN - ENTWERFEN GULOAGER•REINH. KLATT.GUENTER tJE Ob 
IN INDUSTRIESTAATEN AB 5o SE"· SIMONET.GILBERT 
1\) 41133 PLANEN UND BAUEN IN ENTWICKLUNGSLAENOERN GULOAGERoREINH. THUERNAU.WOLF UE OZ 
c.> SEMINAR AB 5. SE"l. SIMONEToGILBERT cn 
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~ ftll3tt PLANEN UND BAUEN IN ENTWI(KLUNGSLAENDERN GULDAGER,REINH. THUERNAU,WDLF UE 06 ENTWERFEN AB 5. SEM. SlMOfiET,GllßERT 
ftll35 STAEOTEBAU I EINFUEHRUNG F. 3. SEM. KAHMANN,HENNING Vl 01 
STRACKE,FERD. 
'>1136 STAEDTEBAU li GRUNDlAGEN F. 5. SEM. KULKE,RUEDIGER VL 02 
STRACKE,FERD. 
ft1131 STAEOTEBo\U II GRUNDLAGEN F. 5. SEM. A STRACKE,FERD. BUSSJAEGER ,LEO UE 02 
KLEINEBERG,UWE 
ft1138 STAEDTEBAU II GRUNDLAGEN F. 5. SEM. B STRACKE,FERD. BUSSJAEGER,lEO UE 02 
KLEINEBERG,UWE 
ft1139 STAEDTEBAU 111 VERTIEFUNG STAEDTEBAUENTWURF A AB 1. SEM. KAHMANN,HENNING UE Oft 
STRACKE,FERO. 
41140 STAEDTEBAU III VERTIEFUNG STAEDTEBAUENTWURF B AB 1. SEM. SCHUSTER,GOTTFR. BUSSJAEGERtLEO UE 04 
411ftl STAEOTEBAU 111 VERTIEFUNG PFLICHTENTWURF z. WAHL AB 1. SEM. STRACKE,FERD. KLEINEB.ERG,UWE UE 08 
SCHUSTER ,GDTTFR. 
41142 STAEOTEBAU lll VERTIEFUNG WAHLFACH A SCHUSTER.GOTTFR. UE 02 
41143 STAEDTEBAU lii VERTIEFUNG WAHLFACH B KULKE,RUEDIGER UE 02 
41144 STAEDTEBAUEXKURSION STRACKE,FERD. UE 02 
41145 DIPLOMARBEIT STRACKE,FERD. KULKE,RUEOIGER UE 02 
411"'6 ANLEITUNG ZU SELBST. WI SS. ARBEITEN SCHUSTER ,GOTTFR. UE 02 
"'1147 INFRASTRUKTURPlANUNG KRAEMER,WERNER Vl 02 
41148 LANDSCHAFTS- U. GARTENGESTALTUNG WEHBERG,HINNERK KUEHLERT,BERNO Vl 04 
'o11ft9 ENTWURFSBETREUUNG FREIRAUMPLANUNG WEHBERG,HlNNERK KUEHLERT,BERNO UE 08 
'oll 50 SIEDLUNGSGESTALTUNG UNO WOHNUNGSWIRTSCHAFT JELPKE,FRIEDR. Vl 01 
41151 BAULE ITPLANUNG SCHWEROT,WILHELM VL 02 
ftll52 ZEICHNEN I GRUNDLAGEN DER GESTALTUNG FAERBER,PETER SCHUMACHER,EDE UE 01 
1. SEM. PFLICHFACH STOQB,RUEOIGER 
N.N. 
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41153 ZEICHNEN I GRUNDLAGEN DER GESTALTUNG 1. SEM. PFLICHTFACH 
4115~ ZEICHNEN 11 GRUNDLAGEN DER GESTALTUNG 
3. SEM. PFLICHTFACH 
41155 ENTWERFEN INNENRAUMGESTALTUNG WAHLPFLICHTFACH 
4115b GRAFIK RADIERUNG WAHLFACH 
41157 BAUKONSTRUKTION 
41158 BAUKONSTRUKTION 
41159 BAUKONSTRUKTION Il 
411b0 BAUKONSTRUKTION II 
411b1 EINFUEHRUNG IN OEN HOCHBAUENTGWURF F. BAUINGENIEURE 
41162 EINFUEHRUNG IN DEN HOCHBAUENTWURF F. BAUINGENIEURE 
411b3 STATIK UND FESTIGKEITSLEHRE 
411b4 STATIK UNO FESTIGKEITSLEHRE 
41165 STAHLBAU UNO HOLZBA~ 
411bb STAHLBAU UNO HOLZBAU 
41167 KOLLOQUIUM A - STATIK UND FESTIGKEITSLEHRE 
Lageplan Verzeichnis der Einrichtungen Namensrerzeichnis 
FAERBER • PETER 
FAERBER.PETER 
FAERBER.PETER 
FAERBER.PETER 
HERRENBERGER.JUS 
SCHUMACHER.EDE 
STOOB.RUEDIGER 
t.t.N. 
SCHUMACHER • EDE 
STOOB.RUEDIGER 
N.N. 
SCHUMACHER.EOE 
STOOB.RUEDIGER 
N.N. 
SCHUMACHER.EDE 
STOOB.RUEDIGER 
N.N. 
HERRENBERGER,JUS KUPFERSCH~IDT.RU 
N.N. 
HERRENBERGER.JUS 
HERRENBERGER.JUS HARTMANN.ERICH 
WIDJAJA.KR(STANA 
HERRENBERGER.JOS 
HERRENBERGER.JUS N.N. 
OUAST.ULIUCH 
QUAST.ULRICH 
SCHUETZ.Ml(HAEL 
SCHUETZ.MICHAEL 
QUAST.ULRICH 
HEMPEL.IUINER 
LIND.VOLKER 
SCHNEIDER.HANS-G 
WOLF.KARL 
HEMPEL.RAINER 
LIND.VOlKER 
SCHNEIDER.HANS-G 
WOLF.KARL 
HEMPEL•RAINER 
LINO.VOlKER 
SCHNEIDER.HANS-G 
WOlF.KARl 
uE 03 
ue 04 
ue o3 
UE 03 
Vl 02 
ue 03 
Vl 02 
UE 03 
Vl 02 
UE Ob 
VL 03 
UE 04 
VL 03 
ue 02 
UE 02 
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I 1tll68 KOLLOQUIUM B -STAHLBAU HOLZBAU GRU~DBAU SCHUETZ.iHCHAEL HEMPEL•RAINER UE OZ LIND. VOlK ER 
SCHNEIDER.HANS-G 
WOLF.KARL 
1tll69 KONSTRUKTIVE ENTWURFSBERATU~G - HOEHERE SEHESTER QUAST.ULRICH HEHPEL.RAINER UE 03 
LI~D.YOLKER 
SCHNEIDER.HANS-G 
WOLF.KARL · 
1tll70 TECHHNISCHE.R AUSBAU 1 GOCKELL.BERTHOLD VL oz 
41171 TECHNISCHER AUSBAU I GOCKELL.BERTHOLD BISCHOFF.MICHAEL UE 01 
SCHMIDT.HENNICH 
STRAEHLE.ERWlN 
'tll7Z TECHNISCHER AUSBAU III GOCKELL.BERTHOLD YL 02 
itll73 TECHNISCHER AUSBAU III GOCKELL.BERTHOLD BISCHOFF.MICHAEL UE 01 
1tll71t AUSBAUTECHNISCHE ENTWURFSBERATUNG GOCKELL.BERTHOLD SCHMIDT.HE~NICH UE 01 
STRAEHLE.ERWIN 
lt1175 BAUCHEMIE LAEMMKE,AXEL Vl 01 
1tll76 ARCHITEKTURGESCHICHTE 3. SEM. HARTMA~N.KRIST. YL oz 
ORUEKE.EBERHARD 
41177 STADTBAUGESCHICHTE AB 5 SEM· HARTMANN,KRI ST • VL oz 
ltll78 STADTBAUGESCHICHTE SEMINAR HARTMAN~.KRIST • LEHI(E.GU~OELA UE oz 
ORUEKE • E BERHARD LEMKE.MO~IKA 
1tll79 ARCHITEKTURGESCHICHTE SEHI~AR ORUEKE,EBERHARO LEHKE/LEMKE UE oz 
HARTHA~N.KRIST • 
ltll80 DAS PROBLEM DES HISTORISMUS IN DER _ARCHITEKTURGESCHICHTE II ORUEKE,EBERHARO VL 02 
ltll81 DENKMALPFLEGE WEIDNER.HPCo VL oz 
ltll82 GESTALT• BEWEGUNG.FARBE WEBER,JUERGEN VL. 01 
ltll83 GRUNDUEBUNGE~ I~ FORM U~D MATERIAL WEBER.JUERGEN PAPASAVYAS,GEORG UE 08 
REMPP.WALTER 
YESTER.CHRISTOPH 
1tll81t AKTZEICHNEN WEBER.JUERGEN REMPP.WALTER UE 03 
VESTER.CHRlSTOPH 
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~1185 FORMUEBUNGEN F. FORTGESCHRITTENE WEBER.JUERGEN 
~1186 BAUGESCHICHTE (FRUEHE HOCHKULTUREN - ROMANIK) THIES.HARMEN 
~1187 BAUGESCHICHTE II (RENAISSANCE IM 1bo JAHRHUNDERT) THIES.HARMEN 
~1188 BAUGESCHICHTLICHES SEMINAR (RENAISSANCE IM 16o JAHRHUNDERT) THIES.HARMEN 
~1189 BAUAUFNAHME UNO RISSANALYSE 
41190 BAUGESCHICHTE: SEMINAR: ANTIKE ARCHITEKr"UR 
41192 ENTWERFEN I 
51116 KUNSTSTOFFE IN DER ARCHITEKTUR 
51117 UEBUNG ZU KUNSTSTOFFE IN OER ARCHITEKTUR 
51118 BAUTENSCHUTZ UNO BAUWERKSANIERUNG I 
51119 UEBUNG ZU BAUTENSCHUTZ UND BAUWERKSANIERUNG 
5112D BAUSTOFFKUNDE 1 Fo BAUING. u. ARCH. 
51121 UEBUNG ZU BAUSTOFFKUNDE 1 F. BAUING. U. ARCHo 
51122 BAUSTOFFKUNDE 111 
51123 STATISCH-KONSTRUKTIVE ENTWURFSBERATUNG 
51124 RAUM- UNO BAUAKUSTIK 
51212 GRUNOZUEGE DER SIEDLUNGSWASSERWIRTSCHAFT So SEM. 
51213 GRUNOZUEGE OER SIEDLUNGSWASSERWIRTSCHAFT 5. SEM. 
51234 STAOTOII.GANISATION UNO STAEDTISCHE BETRIEBE 
51235 EINFUEHRUNG IN OAS RECHT DER BAULEITPLANUNG 
51241 GRUNOZUEGE DER ABFALLBESEITIGUNG 
Lageplan Verzeichnis der Einrichtungen Namensverzeichnis 
THIES.HARMEN 
THIES.HARMEN 
DZ IAOZKA •ALFREO 
GROSSKURTH.K.Po 
GROSSKURTH.KoPo 
GROSSKURTH.K.Po 
GROSSKURTH.KoPo 
ROSTASY.FoSo 
ROSTASY.FoSo 
ROSTASY.FoSo 
LAEMMKE•AXEL 
NEISECKE.JUERGEN 
ROSTASY.FoSo 
STEINERT.JOACHo 
KAYSEII..ROLF 
KAYSER.II.OLF 
HA BE KOST • HEl NR • 
KOEHLER.KLAUS 
KAYSER.ROLF 
THORHAUER.HANNES 
THORHAUER.HANNES 
BUOELMANN.HARALD 
HARTWICH.KURT 
ROHLING. ANNETTE 
SCHEUERMANN.JOCH 
PUSCH.UWE 
MITARBEITER 
MITARBo 
UE 03 
VL 02 
VL OZ 
UE· 02 
UE 02 
UE 02 
VL 01 
VL 02 
UE 02 
VL 01 
UE 01 
VL 02 
UE 02 
VL 02 
UE OZ 
VL 02 
VL 01 
UE 01 
VL 01 
UE 02 
VL 01 
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~ 51313 SEMINAR F. PLANUNGSWESEN RUSKE.WI LFR IED YL D2 
0 GULDAGER.REINH. 
HABEKDST.HEINR. 
WERMUTH• HANFRED 
STRACKE.FERD. 
SCHUS.TER,GOTTFR. 
521D1 GRUNDWEGE DER VERMESSUNGSKUNDE F. ARCH. 3. SEM. MOELLER. OIETR. STEGNER.GUENTHER YL D2 
GERDAU.HORST 
KDEHLER•MARTIN 
PDMASKA.GUEI'4TER 
RITTER.BERNHARD 
WEI'4DT.KLAUS 
52137 ARCHITEKTURPHOTDGRAMMETRIE WE 1 MAI'41'4 • GUEIHER VL 01 
52138 ARCHITEKTURPHOTOGRAMMETRIE WEIMANN.GUENTER LADSTAETTER.Po UE 01 
N.ll. 
4.2 Kunstgeschichte 
42101 A8ENOLAEI'4DISCHE KUIISTGESCHICHTE 111 DAS HOCHMITTELALTER GOSE8RUCH.MARTI1'4 YL 02 
42102 SEMIIIARUEBUNG ZUR VORLESU1'4G A8ENDLAE1'4DISCHE KUNSTGESCHICHTE GOSEBRUCH.MARTIN UE DZ 
421D3 DAS PROBLEM DER ZIBORIUMSSAEULEII VON SA1'4 MARCO 11'4 VENEDIG GOSEBRUCH.MARTIN UE 02 
421D4 DIE BAURISSE DES 13. u. 14. JAHRH. -11'4 STRASSBURG LIESS.REI1'4HARO VL 02 
42105 OIE BAURISSE DES 13. u. 14. JAHRHo IN STRASSBURG LIESS.REINHARO UE D2. 
42106 UEBUNG VOR ORIG11'4ALEN IM HERZOG ANTON ULRICH MUSEUM LIESS.REINHARO UE D3 
42101 GUN LORE1'4ZO 8ER1'411'41 STE IGERWALD• F. uE D2 
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0.5 Bauingenieurwesen, Studium vor dem Vorexamen 
(Grundstudium) 1. Semester 
11177 MATHEMATIK I FoBAUlNGENIEURE UNO GEOOAETEN 
11178 UEBUNGEN ZUR MATHEMATIX I F.BAUINGENIEURE UNO GEOOAETEN 
11202 DARSTELLENDE GEOMETRIE foBAUlNGENIEURE 
41175 BAUCHEMIE 
51120 BAUSTOFFKUNDE I F. BAUINGo u. ARCHo 
51121 UEBUNG ZU BAUSTOFFKUNDE I Fo BAUINGo Uo ARCH. 
51155 TECHNISCHE MECHANIK l F. BAUINGENIEURE 
51156 UEBUNG zu: TECHNISCHE MECHANIK ·1 F o BAUINGENIEURE 
52102 VERMESSUNGSKUNDE fo BAUINGo Uo GEOD. 1o SEMo 
52103 VERMESSUNGSKUNDE Fo BAUINGo 1. SEM. 
0.5 Bauingenieurwesen, Studium vor dem Vorexamen 
(Grundstudium) 3. Semester 
11147 MATHEMATIK Ill FoMASCHINENBAUER UNO BAUINGENIEURE 
11148 GROSSE UEBUNG lU MATHEMATIK 111 FoMASCHlNENBAUER UNO BAU-
INGENIEURE 
11149 UEBUNG IN KLEINEN GRUPPEN ZU MATHEMATIK III F.MASCHINEN-
BAUER UNO BAUINGENIEURE 
Lageplan 
Verzeichnis der 
Einrichtungen Namensverzeichnis 
BRASSoHELMUT 
BRASSoHELMUT 
BOEHMoWOLFGANG 
LAEMMKEoAXEL 
ROSTASYoFoSo 
ROSTASYoFoSo 
FALKoSlGURD 
FALKoSIGURD 
MOELLERoDlETRo 
MOELLERoOIETRo 
ilAEHRoHEINZ-Go 
V o LI ENEN oHOR S T 
Vo LI ENEN oHOR ST 
VollENENoHORST 
GROTRIAN-STEINW. 
BUDELMANNoHARALD 
HARTWICH oKURT 
ROHLlNGoANNETTE 
BERGMANNoKLAUS 
RITTERoBERNHARD 
GERDAU • HORST 
POMASKAoGUENTER 
STEGNERoGUENTHER 
WENDloKLAUS 
DEHNHAROToKNUT 
GRAETERoJOACHIH 
SCHOLZoHAR THUT 
VL 04 
UE 02 
VL 02 
VL 01 
VL 02 
UE 02 
VL D3 
UE 02 
VL 02 
UE 01 
VL 02 
UE 01 
UE 01 
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~ 
1\) 
'5.116 .. TECHI'II SCHE MECHANIK 111 F, BAUING. 
51165 UEBUNG ZU: TECHNISCHE MECHANIK lllF, BAUING 
51184 HOCHBAUKONSTRUKTION I 
51185 HOCHBAUKONSTUKTION I UEBUNG 
51307 GRUNDLAGEN DER BAUWIRTSCHAFT 
51308 GRUNDLAGEN DER BAUWIRTSCHAFT 
52116 PROGRAMMIEREN IM BAUWESEN (FORTRAN 77) Fo GEOO. u. INGo3oSEM 
52117 PROGRAMMIEREN IM BAUWESEN (FORTRAN 77) FoGEOD.UoiNGo 3oSEMo 
52118 PROGRAMM I EREN IM BAUWESEN (FORTRAN 77 PRAKTIKUM) F. GEOOo Uo 
ING. J, SEM. 
52129 EINFUEHRUNG IN DIE PHOTOGRAMMETRIE Fo BAUING. 
0.5 Bauingenieurwesen, Studium vor dem Vorexamen 
(Grundfachstudium) 
51125 BAUSTATIK lA 3, SEM, 
51126 UEBUNGEN ZU BAUSTATIK lA 3. SEMo 
51170 GRUNDBAU UND BODENMECHANIK I J,, SEM, 
51171 UEBUNGEN ·zu GRUNDBAU UND BODENMECHANIK 3. SEM. 
51274 HYDROMECHANIK I 3. SEM. GRUNDFACHSTUDIUM 
51281 ANWENDUNG ZUR HYDROMECHANIK I 3, SEM. BAUING, 
RUGEoPETER 
RUGEoPETER SCHLIEPHAKEoCHRo 
SCHUllEtHORST 
SCHULZE,HORST HOFFMANN,THOMAS 
SCHOENHOFF,THEO 
ZINOEL,THOMAS 
SIMONS,KLAUS SCHOENWALD,BETTI 
SIMONS,KLAUS SCHOENWALD,BETTI 
SCHRADER,BODO 
SCHRADER,BODO POMASKA•GUENTER 
SCHRADER,BODO POMASKA1GUENTER 
WEI MANN,GUENTER 
OUODECK,HEIIIIZ 
DUDDECKoHEINZ 
SIMDNS,HANNS 
SIHONS,HANNS ROELII'tG-MUELLER 
FUEHRBOETER,ALFR 
BUESCHING,FRITZ 
VL 02 
UE 01 
Vl oz 
UE 01 
UE 01 
VL oz 
VL D1 
UE 01 
UE 01 
VL 01 
VL OZ 
UE 02 
VL Dl 
UE 01 
Vl 01 
UE 01 
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0.5 Bauingenieurwesen, Studium nach dem Vorexamen 
(Grundfachstudium) 5. Semester 
13139 ANGEWANDTE STATISTIK FoiNGENIEURE (MIT UEBUNGEN) 
51101 MASSIVBAU 1/1 GRUNDLAGEN UND BEMESSUNG 
51102 UEBUNGEN ZU MASSIVBAU 1/1 GRUNDLAGEN UNO BEMESSUNG 
51127 BAUSTATIK II 5. SEM. 
51128 UEBUNGEN ZU BAUSTATIK ll 5. SEM. 
51140 GRUNDLAGEN DES STAHLBAUS 
51141 SEMINAR ZU GRUNDLAGEN DES STAHLBAUS 
51152 VERBINDUNGSMITTEL IM STAHLBAU 
51172 GRUNDBAU UND BODENMECHANIK 111 5. SEM. 
51173 UEBUNGEN ZU GRUNDBAU UNO BODENMECHANIK III 5o SEM. 
51191 VERKEHRWEGE/VERKEHRSANLAGEN 
51192 VERKEHRSWEGE/VERKEHRSANLAGEN 
51212 GRUNOZUEGE DER SIEDLUNGSWASSERWIRTSCHAFT 5. SEM. 
51213 GRUNDZUEGE DER SIEDLUNGSWASSERWIRTSCHAFT 5. SEM. 
51249 STRASSENPLANUNG I 5. SEM. 
Lageplan Verzeichnis der Einrichtungen Namensverzeichnis 
SCHWARZE .JOCHEN 
ARANO.WOLFGANG 
MANIAK.ULRICH 
PIERICK.KLAUS 
RUSKE.WILFRIED 
KORDINA.KARL 
OIETTRlCH.WALTER 
KORDINA.KARL DROESE.SIEGFRIED 
DIETTRlCH.WALTER OSTEROTH.HANS-Ho 
WESTPHAL • THOMAS 
GROSSERT.EBERH. 
OUDDECK.HEINZ 
OUDOECK.HEINZ 
SCHEER.JOACHIM 
SCHEER• JOACHIM 
HERING.KNUT 
SI010NS.HANNS 
SIMONS.HANNS 
PIERICK.KLAUS 
PIERICK.KLAUS 
KAYSER.ROLF 
KAYSER.ROLF 
ARAND.WOLFGANG 
BREMER.CLAUS 
LIEBE.DETLEF 
THIESSEN.REIMER 
KRAPP.KLAUS 
MITARBEITER 
KUPKE.PETER 
UE 02 
VL 02 
UE 02 
Vl 02 
UE 02 
VL 02 
UE 01 
VL 01 
VL 01 
UE 01 
VL 01 
UE 01 
VL 01 
UE 01 
VL 01 
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t 51250 STRASSENPLANUNG 1 5. SEM. UEBGo ARANO,WOLFGANG KUPKE,PETER UE 01 STEINHOFF,GERO RENKEN,PETER 
KIEKENAPoPETRol 
SCHLICHT HIG,Ko 
51251 ERDBAU I 5. SE~. ARANDoWOLFGANG Vl 01 
STEINHOFF.GERD 
51286 INGENIEURHYDROLOGIE MANIAK,ULRICH VL Ol 
'H287 INGENIEURHYDROLOGIE MANIAK,ULRICH GROBE•BERND UE 01 
SEEGER,DIETER 
5.1 Bauingenieurwesen 
51101 MASSIVBAU I/1 GRUNDLAGEN UNO BEMESSUNG KORDlltA,KARL VL 02 
OIETTRICH.WALTER 
51102 UEBUNGEN lU ~ASSIVBAU 1/1 GRUNDLAGEN UNO BEMESSUNG KOROINAoKARL OROESEoSIEGFRIEO UE 02 
OlETTRICH•WALTER OSTEROTHoHANS-Ho 
WESTPHAL,THOMAS 
GROSSERT,EBERH. 
51103 MASSIVBAU II/1 SPANNBETONBAUo VERTIEFER KOROINA,KARL Vl 02 
OIETTRICH,WALTER 
51104 HASSI VBAU II/3 KONSTRUKTIVE GRUNDLAGEN, VERTIEFER KOROINA,KARL OROESEoSIEGFRIEO UE 02 
DIETTRICHoWALTER NOEL TINGoDIETER 
OSTEROTHoHANS-Ho 
HENKE,VOLKER 
51105 BETREUUNG VON ENTWURFSARBEITEN IM VERTIEFUNGSSTUDIUM KORDINA,KARL OROESEtSIEGFRIEO UE 01 
DIETTRICHtWALTER OSTEROTH,HANS-H. 
IIESTPHAL-. THOHAS 
GRQSSERT,EBERH. 
51106 BETREUUNG VON STUDIENARBEITEN IH GRUNDFACHSTUDIUM KOROI'IAtKARL OROESEtSIEGFRIEO UE 01 
DlETTRlCHtWALTER OSTEROTHtHANS-Ho 
WESTPHAL,THOHAS 
GROSSERT,EBERHo 
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511D7 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN 
511DB EXKURSION 
511D9 SPRECHSTUNDEN F. GRUNOFACH- UNO VERTIEFUNGSSTUDIUM 
5111D FLAECHENTRAGWERKE IM MASSIVBAU I 
51111 FERTIGTEILBAU 
51112 BETREUUNG VON ENTWURFSARBEITEN 
51113 VERFORMUNGSBEEINFLUSSTE TRAGLASTPROBLEME IM MASSIVBAU 
51114 VERFORMUNGSBEEINFLUSSTE PROBLEME IM MASSIVBAU 
51115 PROGRAMMGESTEUERTES BERECHNEN IH MASSIVBAU I 
51116 KUNSTSTOFFE IN DER ARCHITEKTUR 
51117 UEBUNG ZU KUNSTSTOFFE IN DER ARCHITEKTUR 
51118 BAUTENSCHUTZ UNO BAUWERKSANIERUNG I 
51119 UEBUNG ZU BAUTENSCHUTZ UNO SAUWERKSANIERUNG 
5112D BAUSTOFFKUNDE I Fo BAUING. Uo ARCHo 
51121 UEBUNG ZU BAUSTOFFKUNDE I F. BAUING. U. ARCH. 
51122 BAUSTOFFKUNDE III 
Lageplan 
Verzeichnis der 
Einrichtungen Namensverzeichnis 
KOROINA,KARL 
DIETTRICH,WALTER 
QUASToUlRICH 
KORDINA,KARL 
OIETTRICHoWALTER 
QUASToULRICH 
KORDINAoKARL 
DIETTRICHoWALTER 
DIETTRICH,WALTER 
OIETTRICHoWALTER 
ORDESEoSIEGFRIEO 
OSTEROTHoHANS-Ho 
WESTPHAL,THDHAS 
GROSSERToEBERH. 
OROESE.SIEGFRIED 
OSTEROTHoHANS-Ho 
WESTPHAloTHOHAS 
GROSSERToEBERH. 
OIETTRICHoWALTER DROESEoSIEGFRIEO 
OSTEROTH,HANS-Ho 
WESTPHAL,THOMAS 
GROSSERToEBERHo 
QUASToULRICH 
OUASToULRICH 
QUASToUlRICH 
GROSSKURTH 0 KoPo 
GROSSKURTHoKoPo 
GROSSKURTHoKoPo 
GROSSKURTHoKoPo 
ROSTASYoFoSo 
ROSTASYoFoSo 
ROSTASY,F.So 
LAEMMKE,AXEL 
NEISECKEoJUERGEN 
BUDELMANNoHARALO 
HARTWICH,KURT 
ROH LI NGo ANNETTE 
UE D1 
UE D1 
UE D4 
VL D2 
Vl D2 
UE D1 
VL D1 
UE 01 
UE D2 
VL D2 
UE D2 
VL D1 
UE D1 
VL D2 
UE D2 
VL D2 
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& 51123 STATISCH-KONSTRUKTIVE ENTWURFSBERATUNG ROST 1.5-Y • F • S • SCHEUERMANNtJOCH UE 02 I'USC.I-IoUWE 
51124 RAUM- UNO BAUAKUSTIK STEINERT,JOACH. VL 02 
51125 BAUSTATIK lA 3• SEM. DUODECKoHElNZ YL 02 
51126 UEBUNGEN ZU BAUSTATIK lA 3. SEM. OUDOECKoHElNZ N.N. I!IE 02 
51127 BAUSTATIK li 5. SEM. DUODECKoHEJNZ Yl 02 
51128 UEBUNGEN ZU BAUSTATIK II 5. SEM. DUDDECKoHEJNZ BREMERoCLAUS UE 02 
51129 BAUSTATIK III 7. SEM. AHRENSoHERMANN vL 02 
51130 UEBUNGEN ZU BAUSTATIK III 7. SEM. AHRENS,HERI'IANN WINSELMANNoDIETo UE 02 
51131 EBENE FLAECHENTRAGWERKE 7. SEM. DUDOECKoHElNZ vL 02 
51132 TRAGLASTVERFAHREN 7. SEM. OUDDECKoHEJNZ vL 02 
51133 BAUSTATIK IV 7. SEM. AHRENSoHERI'IANN Vl 01 
51134 UEBUNGEN ZU B~UST~TlK IV l. SEI'I. AHREitSoNERI'Io\NII UE 01 
51135 EXPERIMENTELLE STATIK TWELMEIER,HEINR. Yl 02 
51136 UEBUNGEN ZU EXPERIMENTELLE STATIK TWEt.MEIER,HEINRo UE 02 
51137 SPRECHSTUNDEN GF. UNO VERT. OUOOECKoHEINZ BREMERotlAUS UE 02 
AHRENSoHERMANN KOENIGofRANK 
WINSEL MANNo OIET • 
N.N. 
51138 ANLEITUitG ZU ENTWURFSARBEITEN OUDOECKoHEJNZ BREMER,CLAUS UE 02 
AHRENSoHERMANN KOENI GofRANK 
TWELMElERo~ElNR. WlNSELMANNoOIElo 
51139 DIPLOMARBEIT OUOOECKoHEINZ BREMER oC LAUS UE 01 
TWEt.ME IERoHE;INR. KDENIG 0 fRANK 
AHRENStHERMANN WlNSELMANN,OIET• 
51140 GRUIIIDLAGEIII DES STAHLBAUS SC HEER • JOACHIM vL 02 
51141 SEMIIIIAR ZU GRUNDLAGEN DES STAHLBAUS SCHEERo JOACHIM t.IEBEoOETlEF UE 01 
51142 STAHLBAUHili 2 SC.HEERoJOACHIM vt. 02 
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511~3 FESTIGKEITS- UNO STABILITAETSPROBLEME 1 
511~~ SEMINAR ZU FESTIGKEITS- UNO STABILITAETSPRDBLEME 
511~5 EXKURSION IM STAHLBAU 
51~~& PRAXISBETREUUNG IM STAHLBAU 
511~7 BETREUUNG VON STUDIENARBEITEN IM GGRUNOFACHSTUOIUM 
511~8 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN 
511~9 BETREUUNG VON STUDIENARBEITEN IM VERTIEFUNGSSTUDIUM 
51150 BAUDYNAMIK 
51151 SEMINAR ZU BAUDYNAMIK 
51152 VERBINDUNGSMITTEL IM STAHLBAU 
51153 ANWENDUNGSORIENTIERTE LINEARE Uo NICHTLINEARE BERECHNUNGS-
VERFAHREN 
5115~ LINEARE UNO NICHTLINEARE BERECHNUNGSVERFAHREN 
51155 TECHNISCHE MECHANIK I F. BAUINGENIEURE 
5115& UEBUNG ZU: TECHNISCHE MECHANIK I F. BAUINGENIEURE 
51157 NUMERISCHE METHODEN DER MECHANIK IV 
51158 UEBUNG ZU: NUMERISCHE METHODEN DER MECHANIK IV 
51159 SPRECHSTUNDEN: GRUNDLAGEN - VERTIEFUNGSSTUDIUM 
Lageplan Verzeichnis der Einrichtungen Namensverzeichnis 
SCHEER.JOACHIM 
SCHEER.JOACHIM 
SCHEER.JOACHIM 
SCHEER.JOACHIM 
SCHEER.JOACHIM 
SC HEER• JOACHIM 
PEIL.UOO 
SCHEER.JOACHIM 
PE1L.uoo 
HERING.KNUT 
HERING.KNUT 
HERlNG.KNUT 
PEiloUOO 
PEIL.UOO 
FALKoSIGURO 
FALK.SIGURO 
FALKoSIGURO 
FALK.SIGURO 
FALK SIGURO 
RUGE 9 PETER 
BAHR.GUENTHER 
LIEBE.DETLEF 
GRUETER• AXEL 
N.N. 
GRUETERoAXEl 
BAHR.GUENTHER 
N.N. 
LIEBE.DETLEF 
GRUETER .AXEL 
BAHR• GUENTHER 
N.N. 
GRUETER.AXEL 
BAHR.GUENTHER 
N.N. 
BERGMANN. KLAUS 
BAEREN.HENNING 
BAEREN.HEN'IING 
BERGMANN.KLAUS 
SCHLIEPHAKE.CHR. 
SCHNEIOER.JOERG 
Yl 02 
UE 01 
UE 03 
UE OZ 
UE 01 
UE D3 
UE 01 
YL OZ 
UE 01 
VL 01 
VL 02 
VL 02 
VL 03 
UE 02 
VL 02 
UE 02 
UE 01 
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~ Sll60 ANLEITUNG ZUR ENT~URFSBEARBEITUNG FAlK•SIGURD BAEREN.HENNING UE 
o:> RUGE.PETEII. BERGMAMN,KLAUS 
SCHliEPHAKE .CHR. 
SC HNE I OER • JOERG 
51161 ANLEITUNG ZUR DIPLOMARBEIT FALK.SIGURO BAEREN.HENNING UE 01 
RUGE.PETER BERGMANN•KLAUS 
SCHLIEPHAKE tCHRo 
SCHNEIDERtJOERG 
51162 NUMERISCHE METHODEN DER MECHANIK II RUGEti'HER Vl 02 
51163 UEBUNG ZU: NUMERISCHE METHODEN DER MECHANIK II RUGEtPETER UE 02 
51164 TECHNISCHE MECHANIK III F. BAUING. RUGEtPETER VL 02 
5llb5 UEBUNG zu: TECHNISCHE MECHANIK IIIF• BAUING RUGEtPETER SCHLIEPHAKEtCHR. UE 01 
5116b SEMINAR zu: TECHN. MECHANIK 111 F. BAUING. FREI~ILLIG RUGEtPETER SCHLIEPHAKEtCHR. UE 02 
51167 SEMINAR zu: TECHN. MECHANIK F. BAUINGo FREI~ILLIG RUGE.PETER BERGMANNtKLAUS UE 01 
51168 BENUTZUNG DES RECHNERS IN DER NUMERISCHEN MECHANIK RUGEtPETER Vl 01 
51169 UEBUNG ZU: BENUTZUNG DES RECHNERS IN DER NUM. MECHANIK RUGEtPETER OHE,HERWIG UE 02 
51170 GRUNDBAU UNO BODENMECHANIK I 3,. SEM. SIMONStHANNS VL 01 
5\lll UEBUNGEN ZU GRUNDBAU UND BODENMECHANIK I 3• SEM. SIMONStHANNS ROELING-MUELLER UE 01 
51172 GRUNDBAU UNO BODENMECHANIK 111 5. SEM. SIMONStHANNS Vl 01 
51173 UEBUNGEN ZU GRUNDBAU UNO BOOENMECHAMlK 111 S. SEM. SlMONS,HANNS UE 01 
51174 GRUNDBAU UNO BODENMECHANIK IV 7. SEM. SIMONS,HANNS Vl 02 
51175 UEBUNGEN ZU GRUNDBAU UNO BODENMECHANIK IV 7. SEM. SIMONS,HUtNS RAABE,WERMER UE 02 
WICHERTtHANS 
KRAUSE.THOMAS 
ROELING-MUELLER 
5Ulb BODENHECHAMlSCHES I'R~KllKUH lo SEM. SI MONS, HANS RAABE,WERNER UE 02 
51177 BETREUUNG DER ENTWUERFE IN GRUND- UNO TUNNElBAU SIMONStHANNS RAABE,WERNER UE 01 
WICHERTtHANS 
KRAUSE,THOMAS 
ROELING-MUELLER 
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51178 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN IM GRUND- UNO TUNNELBAU SIMONSoHANNS RAABEoWERNER UE 01 
WICHERToHANS-W. 
KRAUSEoTHOMAS 
ROEliNG-MUEllER 
51179 SEMINAR F. bRUNO- UNO TUNNElBAU SIMONSoHANNS WICHERT oHANS UE oz 
51180 EXKURSION IM GRUND- UNO TUNNELBAU SIMONSoHANNS ROEll NG-MUEllER UE oz 
WICHERT oHANS. 
51181 MESSEN IM GRUND- UNO TUNNELBAU I SCHNElloWOLFGANG Vl oz 
51182 GRUNDBAUDYNAMIK I KlEI NoGUNTER Vl 01 
51183 INGENIEURGEOLOGIE IM GRUND- UNO TUNNELBAU I VoESBECK-PlATEN Vl 01 
51181t HOCHBAUKONSTRUKTION I SCHUllEoHORST Vl oz 
51185 HOCHBAUKONSTUKTION I UEBUNG SCHULlEoHORST HOFFMANNo THOMAS UE 01 
SCHOENHOFFoTHEO 
ZINDEloTHOMAS 
51186 STUDIENARBEITEN HOCHBAUKONSTRUKTION I SCHULZE • HORST HOFFMANNo THOMAS UE 
SCHOENHOFFoTHEO 
ZINDEloTHOMAS 
51187 HOlZBAU II SCHULZEoHORST Vl 02 
51188 HOlZBAU II UEBUNG SCHUlZEoHORST HOFFMANNoTHOMAS UE 02 
SCHOENHOFF,THEO 
ZIIIIDEL 9 THOMAS 
51189 ENT~URF HOllBAUKONSTRUKTION SCHULZEoHORST HOFFMANNoTHOMAS UE 
SCHOENHOFF o THEO 
ZlNOEloTHOMAS 
51190 DIPLOMARBEIT HOCHBAUKONSTRUKTION SCHUlZEoHORST HOFFMANNoTHOMAS UE 
SCHOENHOFFoTHEO 
ZINDElo THOMAS 
51191 VERKEHRWEGE/VERKEHRSANLAGEN PIERICKoKlAUS Vl 01 
51192 VERKEHRSWEGE/VERKEHRSANLAGEIII PIERICKoKLAUS THIESSENoREIMER UE. 01 
KRAPPoKlAUS 
51193 OPERATIONAl RESEARCH IM VERKEHR I WIEGANOoKLAUS FRICKEoUllRICH VL 01 
1\) 
~- 51191t VERKEHRSSICHERUNG I PIERICKoKlAUS Vl 01 
Lageplan Verzeichnis der Einrichtungen Namensverzeichnis 
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~ 51195 OEFFENTLJCHER PERSONENNAHVERKEHR II TEUBNERoWOLFGANG VL 01 ~ 
51191> SPURGEFUEHRTER FERNVERKEHR PJERJCKoKLAUS Vl 01 
51197 VERKEHRSBETRIEBSWIRTSCHAFT PJERJCK 0 KLAUS VL 01 
5119B TECHNISCHE lUVERLAESSIGKEIT GLIMMoJOCHEN VL 01 
51199 VERKEHRSDATENANALYSE WIEGANOoKLAUS-Do Vl 01 
51200 VERKEHRSDATENANALYSE WIEGANOoKLAUS FRICKEoULLRICH UE 01 
51201 BAUEN IM BETRIEB PIERICKoKLAUS UE 01 
FENGLER,WOLFGANG 
51202 ELEKTRONISCHE EISENBAHNSICHERUNGSSYSTEME FRICKE,HANS VL 02 
51203 NEUE BAHNSYSTEME FRICKEoHANS VL 01 
5120it FLUGSICHERUNGSTECHNIK FORI'hPETER BRUNNERoOo VL 02 
51205 AVIONIK-LABOR FORMoPETER BRUNNERoO• UE 02 
51201> EXKURSIONEN IM VERKEHRSWESEN PIERICK,KLAUS THIESSEthREIMER UE Ob 
TEUBNERoWOLFGANG 
FENGLER,WOLFGANG 
51207 EINTWUERFE UNO STUDIENARBEITEN IM VERKEHRSWESEN PIERICKoKLAUS BERTRAMoHENNING UE 03 
FENGLER,WOLFGANG FR ICKE, ULlR ICH 
KRAPPoKLAUS 
THIESSENoREIMER 
51208 DIPLOMARBEITEN IM VERKEHRSWESEN PIERICK 0 KLAUS BERTRAMoHENNING UE Olt 
FENGLER,WOLFGANG KRAPP 9 KLAUS 
THIESSEN,REIMER 
51209 .ENTWUERFE IM FACH ELEKTRONISCHE VERKEHRSSICHERUNG FORMoPETER UE 03 
51210 STUOIENAR&EITEN IM FACH ELEKTRONISCHE VERKEHRSSICHERUNG FORMoPETER UE Oit 
51211 DIPLOMARBEITEN IM FACH ELEKTRONISCHE VERKEHRSSICHERUNG FORM 0 PETER UE 08 
51212 GRUNOlUEGE DER SIEDLUNGSWASSERWIRTSCHAFT 5o SE Mo KAYSER,ROLF VL 01 
51213 GRUNDZUEGE DER SIEDLUNGSWASSERWIRTSCHAFT 5o SEM. KAYSERoROLF MITARBEITER UE 01 
5121it STUDIENARBEITEN IM GRUNDFACHSTUDIUM KAYSER,ROLF MITARBo uE 02 
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51215 GROSSSTAEOTISCHES VERKEHRSWESEN RUSKEtWILFRIEO VL 02 
51216 GROSSSTAEOTISCHES VERKEHRSWESEN RUSKEtWILFRIEO MITARBe UE oz 
51217 VERKEHRSBEEINFLUSSUNG RUSKEtWILFRIEO UE 02 
51Z18 STUDIENARBEITEN IM VERTIEFUNGSSTUDIUM RUSKEtWILFRIEO MITARBe UE 01 
51Z19 ENTWURF STAEOTISCHER VERKEHR RUSKEtWILFRIEO MITARB. UE 01 
51ZZO DIPLOMARBEIT STAEDTISCHER VERKEHR RUSKEtWILFRIEO MITARB. UE 01 
51ZZ1 METHODIK DER STADT- UNO REGIONALPLANUNG WERMUTHoMANFREO VL 02 
51222 METHODIK DER STADT- UNO REGIONALPLANUNG WERMUTH, MANF RED HITARB. UE 01 
S1ZZ3 STRATEGIEN IN DER STADT- UNO REGIONALPLANUNG RUSKEoWILFRIEO VL 01 
51ZZ4 MODELLE ZUR KLEINRAEUMIGEN BEVOELKERUNGSPROGNOSE WERMUTHtMANFREO VL 01 
51ZZ5 MODELLE IN DER ~AUMORONERISCHEN PLANUNG SCHUE TT E tKLAUS UE 01 
512Z6 STUDIENARBEITEN IM VERTIEFUNGSSTUDIUM RUSKEtWILFRIEO MITARB. UE 01 
WERMUTHtMANFRED 
512Z7 ENTWURF STADT- UND REGIONALPLANUNG RUSKEoWILFRIEO MITARB. UE 01 
WERMUTHtMANFRED 
51228 DIPLOMARBEIT STADT- UND REGIONALPLANUNG RUSKEoWILFRIEO MIT ARB. UE 01 
WERMUTH,MANFREO 
51Z29 ENTSCHEIDUNGSTECHNIK RUSKE.WILFRIEO UE oz 
51Z30 STATISTISCHE ANALYSEVERFAHREN IN OER STADTPLANUNG WERMUTHtMANFRED VL 01 
51Z31 STATISTISCHE ANAlYSEVERFAHREN IN DER STADTPLANUNG WERMUTH, HANFRED UE 01 
51233 AUSGEWAEHLTE METHODEN DER EMPIRISCHEN SOZIALFORSCHUNG WERMUTHtMANFREO MIT ARS. UE D1 
IN DER STADTPLANUNG 
51234 STADTORGANISATION UNO STAEDT!SCHE BETRIEBE HABEKOST tHEINR. VL 01 
51235 EINFUEHRUNG IN DAS RECHT DER BAULEITPLANUNG KOEHLERtKLAUS MIT ARS. UE oz 
!>) 51Z36 KOLLOJUIUM STADTBAUWESEN RUSKEtWILFRIED MITARB. UE oz 
~ OIERMUTHt MANFREO 
tageplan Verzeichnis der Namensverzeichnis Einrichtungen 
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~ 51Z31 EXKURSION STAEBTISCHER VERKEHR UNO ltliSKE.WILFR IEO MJTARB. UE 01 STADT- UNO REGIONALPLANUNG WERMUTH.MANFREO 
51Z38 BIOLOGISCHE UND CHEMISCHE GRUNDLAGEN DER WASSER- UND KAYSER.ROLF VL 01 
ABWASSERBEHANDLUNG 
51Z39 GRUNDPROZESSE DER WASSER-.ABWASSER- UND SCHLAMMBEHANDLUNG KAYSER.ROLF VL oz 
51Z'oD GRUNDPROZESSE DER WASSER-• ABWASSER- UNO SCHLAMMBEHANDLUNG BAHRS.OIETER UE 01 
51Z'o1 GRUNDZUEGE DER ABFALLBESEITIGUNG KAYSER.ROLF VL 01 
512'o2 PROZESSE DER ABFALLBEHANDLUNG 1 EHRJG.HANS-0. VL 01 
51Z'o3 HYDROBIOLOGIE F. BAUINGENIEURE 1 NEUHANN.HORST VL 01 
512'o'o VERSUCHE ZUR WASSER- UNO ABWASSERTEC~lK KAYSER.ROLF MlTARBo UE 03 
512'o5 STUDIENARBEITEN IM VERTIEFUNGSSTUDIUM KAVSER.ROLF MITARB. UE 01 
512'o6 EXKURSION SIEDLUNGSWASSERWIRTSCHAFT KAYSER.ROLF MITARBe UE 01 
512'o7 ENTWURF SIEDLUNGSWASSERWIRTSCHAFT KAYSER.ROLF MITARB. UE 01 
51Z'o8 DIPLOHARBEIT SIEDLUNGSWASSERWIRTSCHAFTL KAYSER.ROLF MITARBe UE 01 
512'o9 STRASSENPLArtUNG 5. SEM. ARANO.WOLFGANC KUPKE.PETER VL 01 
51250 STRASSENPLANUNG 5. SEM. UEBG. ARAND.WOLFGANG KUPKE.PETER UE 01 
STEINHOFF.GERD RENKEN.PETER 
KIEKENAP.PETRA 
SCHLlCHTING•K• 
51251 ERDBAU I So SEM. ARAND.WOLFGANG VL 01 
STEINHOFF.GERD 
51252 STUDIENBETREUUNG IM STRASSENWESEN 5. SEM. ARAND.WOLFGANG KUPKE.PETER UE 01 
S TE INHDFF.GERD RENKEN.PETER 
KIEKENAP.PETRA 
SCHUCHTING.Ko 
51253 EXKURSION IM STRASSENWESEN 5. SEM. ARAND.WOLFGANG UE 06 
STEINHOFF.GERO 
51Z5'o STRASSENBAUTECHNIK II 7 • SEM. ARA ND. wOLFGANG VL 01 
STEINHOFF.GERO 
51255 STRASSENPLANUNG Il 7. SEM. ARANO.wOLFGANG KUPKE.PETER VL 01 
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51256 
51257 
51258 
51259 
51260 
51261 
51262 
51263 
512(>4 
51265 
51266 
51267 
512(>8 
512(>9 
51270 
51271 
N 
!!l 
Lageplan 
ERDBAU II 7. SEM. 
STRASSENWESEN 7. SEM. 
ASPHALTPRAKTIKUM 
ENTWURF UNO SONDERAUFGABE IM STRASSENWESEN 
BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN 
FAHRDYNAMIK 
EXKURSION IM STRASSENWESEN UND ERDBAU 
TECHNOLOGIE BITUMINOESER BAUSTOFFE 
BITUMEN IN HOCH- UND TIEFBAU-BEMESSUNG IN THEORIE UNO PRAXIS 
PAVEMENT MANAGEMENT 
STAUANLAGEN UND WASSERKRAFTwERKE 
BERECHNUNGEN AUS DEM WASSERBAU 
BERECHNUNGEN AUS DEM WASSERBAU 
GESCHICHTE DES WASSERBAUS UNO DER HYDRAULIK I 
WASSERBAUPRAKTIKUM 
ENTWURFSBETREUUNG 111 WASSER3AU 
Verzeichnis der 
Einrichtungen Namensverzeichnis 
ARAND.WOLFGANG VL 01 
STEINHOFF.GERD 
ARAND.WOLFGANG KUPKE.PETER VL 01 
ARAND.WOLFGANG RENKEN. PETER UE 02 
STEINHOFF.GERD 
KUPKE.PETER UE 02 
STEINHOFF.GERD 
RENKEN.PETER 
KIEKENAP.PETRA 
SCHLICHTING.Ko 
ARAND.WDLFGANG KUPKE • PE TER UE 01 
STEINHOFF.GERD RENKEN.PETER 
KI EKENAP.PETRA 
SCHLICHTING•K• 
KUPKE.PETER VL 01 
DETERS.ROLF UE 06 
ARAND.WOLFGANG 
STEINHOFF.GERD 
DETERS.ROLF VL 01 
DEMPWOLFF.KARL VL 01 
KUPKE.PETER VL 01 
GARBRECHT.GUENTH VL 02 
GARBRECHT.GUNETH VL 02 
GARBRECHT.GUENTH UE 01 
GARBRECHT.GUENTH VL 01 
GARBRECHT.GUENTH MERTENS.WOLFGANG UE 04 
BERTRAM•ULRICH 
GARBRECHT.GUENTH BRANDNER.CHRIS UE 
SCHI11DT • JOACHIM BUSS.JOHANN 
KERTSCHER.HEINER 
~ATHKE.KLAAS 
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N 51272 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN IM WASSERBAU I>ARBRECHloGUENTH MERTENSoWOLFGANG UE ~ SCHI'IIQT,JOACHIM GORALoALFONS 
BUSSoJOHANN 
KERTSCHERoHEINER 
51273 BEWEGUNG DES WASSERS IM BODENo VL SIEHE NRo 51292 SCHMIDT 0 JOACHIM UE 01 
51Z7't HYDROMECHANIK I 3. SEM. GRUNDFACHSTUDIUM FUEHRSOETERoALFR VL 01 
51275 KUESTENWASSERBAU 7. SEM. BAUING FUEHRBOETERoALFR VL 02 
51276 VORTRAGSSEMINAR IM KUESTENWASSERBAU FUEHRBOETERoALFR UE 01 
OETTE oHANS-H. 
51277 WASSERBAUSEMINAR l 7. SEM. BAUING FUEHRBOETERoALFR UE 02 
GARBRECHToGUENTH 
COLLINSoHANS-J. 
MANIAKoULRICH 
SCHAFFERoGERHARO 
51278 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN FUEHRBOETERoALFR MITTELSTAEOToMo UE 
OETTEoHANS-H. 
BUESCHINGefRITZ 
51279 ENTWURF IN HYDROMECHANIK U• KUESTENWASSERBAU FUEHRBOETERoALFR MqTELSTAEOToM. UE 
OETTEoHANS-H. 
BUESCHINGoFRITZ 
51280 ANGEWANOTE HYDROMECHANIK BEI STAHLWASSERBAUTGEN BUESCHINGoFRITZ UE 01 
51281 ANWENDUNG ZUR HYDROMECHANIK I 3. SEM. BAUING. BUESCHINGoFRITZ UE 01 
51282 PRAKTIKUM IN HYDROMECHANIK UNO STAHLWASSERBAU BUESCHINGoFR lT Z UE 02 
512B3 SEEBAU I OETTE oHANS-H. VL 01 
5128't PRAKTIKUM IM KUESTENWASSERBAU OETTEoHANS-H. JENSENoJUERGEN UE 02 
MANZENRIEOERoH• 
51285 GRUNDLAGEN DES HAFENBAUS RICHTERoJOACHIM VL 01 
51286 INGENIEURHYDROLOGIE MANIAKoULRICH VL 01 
51287 INGENIEURHYDROLOGIE MANIAKoULRICH GROBEoBERNO UE 01 
SEEGERoOIETER 
51288 HYDROLOGIE I MANIAKeULR1CH VL 02 
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51289 ANALYSE U. OPTIMIERUNG WASSERWIRTSCHAFTLICHER SYSTEME 
51290 ENTWURFSBETREUUNG IN OER HYDROLOGIE 
51291 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN IN DER HYDROLOGIE 
51292 BEWEGUNG DES WASSERS IM BODEN• UE DAZU SIEHE NR. 51273 
51293 WASSERBEDARF VON BEWAESSERUNGSPROJEKTEN 
51294 BEWAESSERUNGSVERFAHREN UNO SYSTEME 
51295 ABFALLBESEITIGUNG UND DEREN EINFLUSS AUF GEWAESSER 
51296 ENTWURFSBETREUUNG IM LANDWIRTSCHAFTLICHEN ~ASSERBAU 
51297 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN IM LANOWIRTSCHAFTL. WASSERBAU 
51298 BDOENKUNDLICHE GRUNDLAGEN Fo BAUING •• GEOO. UNO NATURWISSe 
51299 STURMFLUTFORSCHUNG 
51300 SONDERFRAGEN DES BAURECHTS 
51301 BAUBETRIEBSWIRTSCHAFTSLEHRE 
51302 DIPLOHARBEIT IM VERTIEFUNGSSTUDIUM 
51303 ENTWURFSARBEIT VERTIEFUNGSSTUDIUM 
51304 EXKURSION IM VERTIEFUNGSSTUDIUM 
51305 BAUVERFAHRENS TECHNIK 
tageplan Verzeichnis der Einrichtungen Namensverzeichnis 
MANIAK.ULRICH 
MANIAK•ULRICH 
MANIAK•ULRICH 
SCHMIDT.JOACHIM 
COLLINS • HANS-J • 
COLLINS .HANS-J. 
COLLI NS.HANS-J • 
GROBE • BE RNO 
SEEGER.DIETER 
LANGE.STEFAN 
WORRE SCHK • BERNO 
GROBE.BERNO 
SEEGER.DIETER 
WORRESCHK.BERNO 
LANGE.STEFAN 
COLLINS.HANS-J.· NAMUTH.MATTHIAS 
SCHMIOT.JOACHIM 
OIESTEL.HEIKO 
COLLINS.HANS-Go NAMUTH.MATTHIAS 
SCHMIOT.JOACHIM 
DIESTEL.HEIKO 
OIESTEL.HEIKO 
SIEFERT.WINFRIEO 
BARTSCH.ERICH 
TOFFEL.ROLF 
SIMONS.KLAUS 
SIMONS.KLAUS 
SI MON• KLAUS 
SIHONS.KLAUS 
SIEGEL.DIETER 
SIEGEL.OIETER 
SIEGEL.DIETER 
BARTELS-LANGWEIG 
SCHOENWALD.BETTI 
SIEGEL.DIETER 
BARTELS.LANGWEIG 
SCHOENWALO.BETTI 
SIEGEL.DIETER 
SCHOENWALD.BETTI 
SIEGEL.OIETER 
VL 02 
UE 
UE 
VL 01 
VL 01 
VL 01 
VL 01 
UE 
UE 
IIL 01 
VL 01 
VL 01 
VL 01 
UE OB 
UE 08 
UE 03 
UE 01 
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1\) 51306 BAUVERFAHRENSTECHNIK SIMONSoKLAUS SIEGELoDIETER Vl 02 8l 
51307 GRUNDlAGEN OER BAUWIRTSCHAFT SIMONSoKLAUS SCHOENWALDoBETTI UE 01 
51308 GRUNOl4GEN OER BAUW.I R TSCHAF T . SIMONSoKLAUS SCHOENWALDoBETTI VL 02 
51309 SEMINAR 3. WELT-AUSLANDSBAU SIMONSoKLAUS BARTELS-L4NGWEIG UE 02 
TOEPFERo4oC• 
51310 METHODENLEHRE IM BAUBETRIEB SIMONSoKLAUS SIEGELoDIETER UE 02 
51311 SEMINAR F. SICHERHEITSTECHNIK B 1 GOENNERoOIETHELM SIEGELoDIETER UE 01 
51312 TRANSPORT UND MONTAGE VORGEFERTIGTER BETONELEMENTE PRElloCHRISTIAN SIEGELoDIETER VL 01 
51313 SEMINAR Fo PLANUNGSWESEN RUSKEoWILFRIEO VL 02 
GULOAGERoREINH. 
HABEKOST 0 HEINR. 
WERMUTH.MAijfREO 
STRACKEoFERO. 
SCHUSTERoGOTTFR. 
51314 SEMINAR F. KONSTRUKTIVEN INGENIEURBAU KORDINAoKARL VL 02 
OUDOECKoHEINZ 
PASCHENoHEINRo 
SCHEERoJOACHIM 
BARBREoRUOOLF 
SCHULZEoHORST 
ROSTASY.FERD. 
QUASToULRICH 
51315 SEMINAR F. KONSTRUKT ION UNO STATIK SCHEERoJOACHIM UE 02 
BARBREoRUOOLF 
AHRENSoHERMANN 
DIETTRICHoWALTER 
OUDDECK.HEINZ 
HERINGoKNUT 
KOROINA.KARL 
SCHULZE.HORST 
51316 FINITE-ELEMENTE-M~THODEN I HARBORO.RUOOLF VL 03 
51317 BETREUUNG VON STUOJEij~ UNO DIPLOMARBEITEN HARBORO.RUDOLF UE 06 
11179 UEBUNGEN IN KLEINEN GRUPPEN ZUR MATHEMATIK I FUER BAUING. BRASS.HELI'IUT GROTRIAN.STEINWo UE 02 
UND GEODAETEN 
13llZ GRUNDLAGEN DER BETRIEBSWIRTSCHAFTSLEHRE ENGELEITERoH.-J. VL 02 
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llU3 
13111t 
013118 
013119 
013120 
13126 
13127 
z 1201t 
21216 
23106 
23107 
41161 
1tll62 
52119 
52120 
52121 
52130 
65121t 
65125 
69149 
Lageplan 
FINANZWIRTSCHAFT (FINANZIERUNG UND INVESTITION) 
BETRIEBSWIRTSCHAFTLICHE UEBUNG ZUR FINANZWIRTSCHAFT 
E INFUEHRUNG IN OIE ARBEITSWISSENSCHAFT 
EINFUEHRUNG IN DIE ARBEITSWISSENSCHAFT-UEBUNGEN 
SEMINAR ARBEITS-UND ZEITSTUDIEN - PROBLEME UNO LOESUNGEN 
VERKEHRSWISSENSCHAFT -NUTZEN-KOSTEN-UNTERSUCHUNG 
VERKEHRSWIRTSCHAFT-UEBUNGEN 
E INFUEHRUNG IN OIE METEOROLOGIE 
PHYSIK FUER BAUINGENIEURE 
f'IATURSTEINKUNOE FUER BAUINGENIEURE 
NATURSTEINKUNDE FUER BAUINGENIEURE 
EI NFUEHRUNG IN DEN HOCHBAUENTGWURF F. BAUINGENIEURE 
E 1 NF UEHRUNG IN DEN HOCHBAUE"'TWURF F. BAUINGENIEURE 
TRASSIEREN F. ING. 7. SEM. u. GEDO. 
TRASSIEREN-PRAKTIKUM Fo ING. 7. SE 'I. 
ENTWURFSARBEITEN IM VERTIEFUNGSFACH 
PHOTOGRAHMETRIE UNO INGENIEURBAU 
ANAlYTISCHE 'IECHANIK 1 
UEBUNGEN ZU ANALYTISCHE MECHANIK I 
FESTIGKEIT DER SCHWEISSKONSTRUKTION 
Verzeichnis der 
Einrichtungen Namens11erzeichnis 
3. SEM. 
Uo GEOD. 3. SEM. 
INGENIEURGEODAESIE 
ENGELEITER,H.-J. VL Olt 
ENGELEITER,H.-J. JANOT.JUERGEN UE 02 
KIRCHNER,J.-H. VL 02 
KIRCHNER ,J.-H. UE 02 
KIRCH"'ER,J.-H. UE 02 
GUENTER,HORST VL 02 
GUENTER,HORST UE 02 
KERTZ.WALTER VL 01 
KLOECKER,NORBERT Vl 02 
REINSCH,OIETMAR Vl 01 
REINSCH,DIETMAR UE 01 
HERRENBERGER,JOS Vl 02 
HERRENBERGER,JUS N.N. UE 06 
SCHRADER,BODO Vl 01 
SC HRAOER, BODO STEGNERtGUENTHER UE 01 
SCHRAOER tBODO UE 01 
WE IMANN,GUENTER Vl 01 
BAUMGARTE,JOACHo Vl 02 
BAUMGARTE,JOACH. OSTERHEYERtGoPo UE 01 
RAOAJ,QIETER Vl 02 
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m 5.2 Yenmessungswesen 
!illOl GRUNDlUEGE DER VER~ESSUNGSKUNDE f• ARtH. 3. SE114. 040EllER,OIETR. STEGNER,GUENTHER Vl 02 
GEROAU,HORST 
KOEHLER ,MARTIN 
. POMASKA,GUENTER 
RlTTER,SERNti).RD 
WENDT•KLAUS 
52102 VERMESSUNGSKUNDE F. BAUING. u. GEOO. 1· SEM. MOELLER,OIETR. Vl 02 
52103 VERMESSUNGSKUNDE F. BAUING. 1. SEM. MOELLER,OIETR. RITTER ,BERNHARD UE Ol 
BAEHR,HEINZ-G. GERDAU,HORST 
POMASKA,GUENTER 
STEGNER,GUENTHER 
WEI'fDT•KlAUS 
52104 VERMESSUNGSKUNDE I F. GEOD· 1. SEil. IIOELLER,OIETR. KOEHlER,MARTtN UE 01 
52105 AUSARBEITUNG DER HAUPTVERMESSUNGSUEBUNG l F. GEOD. u. 14.0ELLER,OlETR. L).DSTAEtTER,I'o UE 01 
BAUINGo 3. SEM. WEIMANN,GUENTER WENDT.KLAUS 
BAEHR,HEINZ-G. GEROAU,HDRST 
KOEHlER.MARTJN 
PDMASKAtGUENTER 
5Z10b PlANZEICHNEN I F. GEDD. 1. SEM. HDEllER,OIETR. KDEHlERtMARTtN UE 01 
521D7 INSTRUMENTENKUNDE F. GEQD. 3. SE114. HDEllER, OIETR. Vl 01 
52108 INSTRUMENTENKUNDE F. GEQO. 3. SEM. HOEllER,OIETR. GEROAUtHORST UE 01 
52109 VERIIESSUNGSKUNOE 111 F. GEODe 3. SEM. HDEllER,OIETR. Vl 02 
52l10 VERIIESSUNGSKUNOE 111 F. GEDO. 3. SEM. HOELLER,QIETR. GEROAU,HORST UE 01 
521ll BETREUUNG DER STUDIENARBEITEN IlDEllER, 01 ETR. GERDAUtHORST UE 01 
KDEHlERtMARTIN 
POHASKAtGUENTER 
RITTERtBERNHARO 
STEGNERtGUENTHER 
WENQT,KlAUS 
52ll2 GEDDAETIStHE BERECHNUNGSMETHODEN F. GEDD· 1. SEM. SCHRADER ,BOOD Vl 01 
52113 . GEODAETIStHE BERECHNUNGSMETHODEN Fo GEOD. 1. SEM. SCHRAOER,BDOO WENOT ,KLAUS UE 01 
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~211~ GEOOAETISCHE BERECHNUNGSMETHODEN 111 F. GEOOo 3. SEM. SCHRAOER, SOOO 
5211~ GEOOAETISCHE BERECHNUNGSMETHODEN 111 F. GEOO. 3. SEM. SCHRAOER ,BOOO 
~2116 PROGRAMMIEREN IM BAUWESEN (FORTRAN 77) F. GEOD. U. lNGo3oSEM SCHRAOER,SDOO 
~2117 PROGRAMMIEREN IM BAUWESEN (FORTRAN 77) F.GEOO.U.ING. 3.SEM. SCHRADER,BOOO 
~2118 PROGRAMMIEREN IM SAUWESEN (FORTRAN 77 PRAKTIKUM) F. GEOD •. U. SCHRAOER,BOOO 
ING. 3. SEM. 
~2119 TRASSIEREN F. ING. 7. SEM. u. GEOO. 3. SEM. 
~2120 TRASSIEREN-PRAKTIKUM F. ING. 7. SEM. u. GEOO. 3. SEM. 
~2121 ENTWURFSARBEITEN IM VERTIEFUNGSFACH INGENIEURGEOOAESIE 
52122 AUSGLEICHUNGSRECHNUNG NACH DER METHODE DER KLEINSTEN 
QUADRATE I Fo GEOD. 3. SEM. 
52123 AUSGLEICHUNGSRECHNUNG NACH DER METHODE DER KLEINSTEN 
QUADRATE I Fo GEOO. 3. SEM. 
52124 TRIGONOMETRIE F. GEOOAETEN 1• SEM. 
52125 BETREUUNG DER STUDIENARBEITEN 
52126 KATASTERVERMESSUNG 
52127 GRUNDZUEGE DER PHOTOGRAMMETRIE II 
52128 TOPOGRAPHISCHES ZEICHNEN 
52129 EINFUEHRUNG IN OIE PHOTOGRAM .. ETRIE F. BAUING. 
52130 PHOTOGRAHMETRIE UNO INGENIEURBAU 
52131 PHOTOGRAMMETRIE UNO INGENIERSAU 
52132 KARTENNETZLEHRE F. GEOGRAPHEN UNO GEOLOGEN 
~2133 GEOMETRISCHE GRUNDLAGE~ OER LUFTSILOINTERPRETATION 
52134 GEOMETRISCHE GRUNDLAGEN DER LUFTBILDINTERPRETATION 
Lagflfllan 
Verzeichnis der 
Einrichtungen Namensverzeichnis 
SCHRADER,BOOO 
SCHRADER ,BQDO 
SCHRAOER, BODO 
BAEHRoHEINZ-G. 
BAEHRoHEINZ-Go 
BAEHRoHEINl-G. 
BAEHR,HEINZ-G. 
KNDOPoHANS 
.. EIMA"'NoGUENTER 
WElMANNoGUENTER 
WEIMANNoGUENTER 
WEIMA'lNoGUENTER 
WElMANNoGUENTER 
OIE I MANN oGUENTER 
OIEIMANNoGUE"'TER 
WEI MANN oGUENTER 
WENDT,KLAUS 
POMASKA,GUENTER 
POMASKA,GUENTER 
STEGNERoGUENTHER 
LAOSTAETTERoP• 
N.N. 
LAOSTAETTERoP. 
N.N. 
LAOSTAETTERoRo 
N.N. 
LAOSTAETTERoP• 
N.N. 
VL 01 
UE 01 
VL 01 
UE 01 
UE 01 
VL 01 
UE D1 
UE 01 
VL 02 
UE 01 
VL 02 
UE 01 
UE 02 
VL 02 
UE 01 
VL 01 
VL 01 
UE 01 
UE 01 
VL 01 
UE 01 
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I\) 
~ 52135 LUFTBILOAUSWE~TUNG F. GEOGRAPHEN 
5Z13b TOPOGRAPHISCHE AUFNAHME (AUSWE~TUNG) 
52137 ARCHJTEKTU~PHOTOGRAMMETRIE 
5Zl38 ARCHITEKTURPHOTOGRAMMET~JE 
5Zl39 GEOOAETJSCHES KOLLOQUIUM 
llZOb MATHEMATIK I FUER MASCHINENBAU UND GEODAESIE 
11207 UEBUNGEN ZUR MATHEMATIK I FUER MASCHINENBAU UNO GEOOAESIE 
0.6 Maschinenbau, Studium vor dem Vorexamen 
1. Semester 
1l20b MATHEMATIK I FUER MASCHINENBAU UND GEODAESIE 
11207 UEBUNGEN ZUR MATHEMATIK I FUER MASCHINENBAU UND GEOOAESIE 
63109 TECHNISCHES ZEICHNEN 
63110 UEßUNGEN ZUM TECHNISCHEN ZEICHNEN 
6511t1 TECHNISCHE MECHANIK I FoMACH. 
6511t2 UEBUNG ZUR TECHNISCHEN MECHANIK 1 FoMACH. 
65143 SEMINARGRUPPEN ZUR TECHNISCHEN MECHANIK I F.MACHo 
6913b WERKSTOFFTECHNOLOGIE F.1.SEM. 
69137 SEMINARGRUPPEN IN WERKSTOFFTECHNOLOGIE 
WEIHANN,GUENTER 
WEIMANN,GUENTER 
WE I MANN, GUENTER 
WEJMANN,GUENTER 
MOELLER, OIETR. 
BAEHR,HEINZ-G. 
GERKE,KARL 
WOLFF,HANS 
WOLFF,HANS 
WDLFF,HANS 
WOLFF,HANS 
BRUE SER, PET ER 
BRUESE~,PETER 
STICKFO~TH•J• 
STICKFORTthJo 
STICKFORTH,J. 
RUGE,JUERGEN 
RUGE,JUERGEN 
LADSTAETTER,P. 
N.N. 
LADSTAETTE~,p. 
N.N. 
LADSTAETTER~P· 
N.N. 
K~USE,RUOOLF 
KRUSE,RUOOLF 
Wl SSoMIT ARBEITER 
WESTENOO~F,Ho 
WESTENOORF,H. 
THDMAS, KARL 
ASSMANN,PETER 
OICKEHUT,GUNHILO 
KOHL, CHRIST -IAN 
SCHNELL-WEIDLICH 
UE 02 
UE Ol 
VL 01 
UE Ol 
VL 01 
VL Olt 
UE 02 
VL Olt 
UE 02 
VL 01 
UE Olt 
VL Olt 
UE 03 
UE 02 
VL 04 
UE 01 
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0.6 
11147 
1114B 
11149 
21110 
21113 
21114 
1>2118 
1>2119 
1>3111 
1>3112 
b3lll 
1>5131 
1>5132 
1>5133 
1>8101 
1>8102 
1>8103 
1\) 
~ 
Lageplan 
Maschinenbau, Studium vor dem Vorexamen 
3. Semester 
MATHEMATIK III F.MASCHINENBAUER UND BAUINGENIEURE 
GROSSE UEBUNG ZU MATHEMATIK 111 F.MASCHINENBAUER UNO BAu-
INGENIEURE 
UEBUNG IN KLEINEN GRUPPEN ZU MATHEMATIK III FoMASCHINEN-
BAUER UNO BAUINGENIEURE 
PHYSIKALISCHES PRAKTIKUM FUER MASCHINENBAUER 
KURSVORLESUNG PHYSIK FUER MASCHINENBAUER 
UEBUNGEN ZUR KURSVORLESUNG PHYSIK FUER MASCHINENBAUER 
STROEHUNGSMECHANIK (F.3.SEM.MASCHINENBAU) 
STROEMUNGSMECHANIK UEBU!iGEN 
MASCHINENELEMENTE Z 
EINFUEHRUNG ZU DEli UEBU!iGEN MASCHIIiENELEMENTE 2 
UEBUNGE!i MASCHINENELEMENTE 2 
TECHNISCHE MECHA!iiK 111 F.MASCHINENBAUER 
UEBUNGEN ZUR TECHNISCHEN MECHANIK 111 F.MASCHINENBAUER 
SEMINARGRUPPEN ZUR TECHNISCHEN MECHAiiiK III F.MASCHINEN-
BAUER 
THERMODYNAMIK I F.3.SE~.MASCHINENBAU 
UEBUiiGEN ZUR VORL~SUNG THERMODY!iAMIK 
F.3.SEM.~ASCHINEN~AU 
SEMINARGRUPPE!i ZUR VORLESUNG THERMODYNAMIK 
Verzeichnis der 
Einrichtungen Namensverzeichnis 
VoLIENENoHORST VL 02 
v.liENENoHORST OEHNHARDToKNUT UE 01 
VoliENENoHORST GRAETER,JOACHIM UE 01 
SCHOLltHARTMUT 
SCHWINK,CHR. BOTHEoKLAUS UE 04 
POTTHOFF, He- H. 
BROEMER 9 HERBER T WILLEoTHOMAS VL 04 
BROEMER,HERBER T ROENNPAGELoDIET. UE 01 
LASCHKA,BORIS VL 02 
LASCHKA,SORIS MOELLENSTAEOT .w. UE 01 
BRUESER,PETER VL 04 
BRUESER, PE TER Wl SS.MI TARBE ITER UE 01 
oRUESER,PETER Wl SS. MIT ARBEITER ue 01 
STECKtELMAR VL 02 
STECKoEU4AR SCHETTLER-KOEHLE UE 01 
STECKtELMAR SCHETTLER-KOEHLE UE oz 
LOEFFLER,HANS-J. VL 02 
LOEFFLERtHANS-J. UE 01 
LOEFFLER,HANS-J. M.WISS.ASS. UE 02 
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!ä 6.0 Fahrzeugtechnik 
60101 FAHRZEUGTECH~IKo THEORIE A (A~TRIEB U~O BREMSU~G) 
60102 UEBU~G ZUR VORLESU~G fAHRZEUGTECH~IKo THEORIE A 
60103 KRAFTFAHRZEUGKONSTRUKTION (ALLG.GESICHTSPU~KTEoKE~NU~GS­
WANDLERoBREMSE~) 
60l0~ STUDIEN- UNO ENTWURFSARBEITE~ I~ FAHRZEUGTECH~TK 
60105 DIPLOHARBEITEN I~ FAHRZEUGTECH~IK 
60106 ANLEITU~G ZU WISS.ARBEITEN IM FACHGEBIET FAHRZEUGTECH~TK 
60107 SEMINAR fo FAHRZEUGTECHNIK 
&0108 FAHRZEUGTRAGWERKE UNO -AUFBAUTEN 
6010q UEBUNGEN IN FAHRZEUGTRAGWERKEN 
&0110 STUOIENARBEITE~ IN FAHRZEUGTsCHNIK 
60111 OIPLOMARBEITE~ I~ FAHRZEUGTECHNIK 
MITSCHKE oMANFR. 
MITSCHKEoMA~FR. 
M TTSCHKE oMA~FR. 
HITSCHKEoMA~FR. 
14 ITSCHKE, MAN FR • 
BRAUN,KORST 
MlTSCHKEoMANFR. 
OEPPERMA~~oKoHo 
THESENVITZ,M. 
THESE~VITZ,Mo 
DlEPE~.P. 
MITSCHKE,MANFR. MAUSoDIETER 
BEERMAN~oHANS-Jo 
BEERMANNoHA~S-J• 
BEERMA~~.HANS-J. GOHRBA~OToUo 
BEERMANN,KA~S-Jo GDHRBA~OToUo 
LEHMA~N•D• 
BEERMA~~oHANS-J• GOHRBA~OToUo 
LEHMA~N.Oo 
60112 MESSTECH~IK A~ FAHRZEUGEN BRAUNoHORST 
60113 STUDIEN- U~D ENTWURFSARBEITEN IN FAHRZEUGTECHNIK BRAUNoHORST 
6011~ SCHWINGUNGSEI~IRKUNG AUF DEN ME~SCHEN IM FAHRZEUG BOBBERT,GISBERT 
&0115 PASSIVE SICHERHEIT VO~ -STRASSENFAHRZEUGEN SEIFFERToULRICH 
60116 SPURGEFUEHRTE LANDVERKEHRSFAHRZEUGE I (SCHIENENFAHRZEUGE) ALTHAMMER,KoH• 
60117 UNFALLMECHANIK U.RESULTIERENOE VERLETZUNGEN BEI VERKEHRSU~- WEINREICH,MANFRo 
FA ELLEN 
VL OZ 
.uE 01 
VL OZ 
UE 06 
UE 06 
UE 
UE 02 
VL 03 
UE 01 
UE 06 
UE OL 
UE 01 
UE 06 
VL 02 
VL 01 
VL 02 
VL 02 
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f>0118 
6.1 
f>ll01 
f>ll02 
f>ll03 
f>ll04 
f>ll05 
f>ll06 
61107 
f>ll08 
61109 
f>lllO 
N 
!!l 61111 
Lageplan 
KOLLOQUIUM FUER FAHRZEUGE UNO ANTRIEBE 
Feinwerk, Meß- und Regelungstechnik 
NEUE TECHNOLOGJEN IN DER FEINWERK TECHNIK 
NEUE TECHNOLOGJEN IN DER FAHRZEUGTECHNIK 
OPTISCHE GERAETE 
OPTISCHE GERAETE 
STUDIENARBEITEN AUF DEN GEBIEÜN FEINWERKTECHNIKoTECHNISCHE 
OPTIK UND OELHYORAULIK 
STUDIENARBEITEN AUF DEN GEBIETEk FEINWERKTECHNIKoTECHNISCHE 
OPTIK UkO OELHYORAULIK 
DIPLOMARBEITEN AUF DEN GEBIETEN FEINWERKTECHNIKoTECHNISCHE 
OPTIK UNO OELHYORAULIK 
ANLEITUNG ZU ~ISSENSCHAFTLARBEITEN AUF DEN GEBIETEN 
FEINWERKTECHNIKoTECHNISCHE OPTIK UNO OELHYORAULIK 
LABOR F.REGELUNGS- UNO STEUERUNGSTECHNIK 
REGELUNGSTECHNIK 
REGELUNGSTECHNIK 
Verzeichnis der 
Einrichtungen Namensverzeichnis 
MITSCHKEoMANFR. VL 01 
BEERMANNoHANS-Jo 
MUELLERoHERBERT 
URLAUBtALFREO 
MATTHIESoHANS-J. 
WEHoHERBERT 
SCHIERtHANS VL 02 
SCHIERtHANS METTNER, MICHAEL UE 01 
SCHIERtHANS Vl 02 
SCHIERtHANS MARTIN,HARALO UE 01 
SCHIERtHANS METTNERoMICHAEL UE Ob 
MAR TIN ,HARALO 
ENGEL SOORF oKURT 
VORBRINKoWERNER 
SCHIERtHANS METTNERoMICHAEl UE 03 
MARTIIIhHARAlO 
ENGELSOORF,KURT 
VDRBRINKo WERNER 
SCHIERtHANS HETTNER ,MICHAEL UE 06 
HARTIN,HARALD 
ENGELSOORFoKURT 
VORBRINK oWERNER 
SCHIERtHANS UE 06 
SCHIERtHANS ENGEL SOORF, KURT UE 02 
HETTNER,MICHAEL 
N.N. 
RICHTER,ARMIN VL 02 
RICHTER,ARMIN BOECKER,HEINER UE 01 
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i 61112 ELEKTROMECHANIK RICHTER.ARitiN VL 02 
61113 ANGEWAIIIDTE ELEKTROIUK II RICHTER •ARM IN VL 02 
6ll11t ANGEWANDTE ELEKTRONIK II RICHTER.ARMIN BOECKER.HEINER UE D1 
61115 ELEKTROMECHANIK RICHTER.ARMIN UE Dl 
61116 LABOR ANGEWANDTE ELEKTRONIK RICHTER.ARMIN BOECKER.HEHIER UE D2 
MAR TIIII•HARAlD 
VORBRINK•W• 
61111 ANLEITUNG ZU DIPLOMARBEITEN A.O.GEBIETEN SYSTEMOYNAMIK• RICHTER.ARMIN BOECKER.HEINER UE 06 
ELEKTROMECHANIK,ELEKTRISCHE ANTRIEBE.ANGEWANDTE ELEKTRONIK 
61118 ANLEITUNG ZU ENTWUERFEI\I A.O.GEBIETEN SYSTEMDYNAMIK.ELEKTRD- RICHTER.ARMIN BOECKER•HEIIIER UE 06 
MECHANIK.ELEKTRISCHE ANTRIEBE.ANGEWANOTE ELEKTRONIK 
61119 DIE OELHYDRAULIK IN SIGNALVERARBEITENDEN GERAETEN 1 MUElLER.HEINRICH Vl D1 
61l2D STUDIENARBEITEN AUF DEN GEBIETEN FEINWERKTECHNIK.TECHNISCHE MUElLER.HEINRICH UE 06 
OPTIK UNO OELHYORAULIK 
61121 STUDIENARBEITEN AUF DEN GEBIETEN FEINWERKTECHNIK. TECHNISCHE MUELLER.HEINRICH UE D3 
OPTIK UNO GELHYDRAULIK 
61122 DIPLOMARBEITEN AUF DEN GEBIETEN FEINWERKTECHNIK.TECHNISCHE MUElLER.HEINRICH UE 06 
OPTIK UNO OELHYORAULIK 
61123 BAUELEMENTE DER STEUERUNGS- UND REGELUNGSTECHNIK II GEVATTER.HANS-Jo Vl 01 
6ll21t EINFUEHRUNG IN OIE METROlOGIE (F.5.SEM.) HORN.KLAUS VL 02 
61125 FERTIGUNGSTECHNIK HORN.KLAUS Vl 02 
61126 UEBUNGEN IN FERTIGUNGSMESSTECHNIK HORN.KLAUS 
"'·"· 
UE D1 
61127 LABOR FoVERFAHREI'lS- UNO FERTIGUNGSMESSTECHNIK HORN.KLAUS N.N. UE Dlt 
HEY.HElMUT 
RISS.WOlFGANG 
61128 SEMINAR F.METROLOGIE HORihKLAUS ... N. UE 02 
HEY.HELMUT 
RISS.WOLFGANG 
61129 STUDIENARBEITEN AUF DEM FACHGEBIET DER ·MESSTECHNIK HORN.KLAUS N.l'l. UE 03 
HEY.HElMUT 
RISS.WOLFGANG 
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b1130 STUOIE~ARBEITE~ AUF DEM FACHGEBIET DER MESSTECH~IK 
b113l DIPlOMARBEITE~ AUF DEM FACHGEBIET MESSTECH~IK. 
b1132 STUDIE~ARBEITE~ AUF DEM FACHGEBIET FERTIGU~GSTECHNIK 
b1133 STUDIENARBEITE~ AUF DEM FACHGEBIET FERTIGU~GSMESSTECHNIK 
bll3~ DIPlOMARBEITEN AUF DEM FACHGEBIET fERTIGUNGSMESSTECH~IK 
61135 BAUElEME~TE DER STEUERU~GS- U~D REGElU~GSTECH~IK II 
b113b SEMI~AR FUER FEI~WERKTECH~IK 
b9153 KOLLOQUIUM FoMESS-U~D REGELU~GSTECHNIK 
(IDE~TISCH MIT DER LVA-~R.7l.lb7) 
71169 KOLOQUIUM F. MESS- UNO REGElUNGSTECHNIK 
Lageplan Verzeichnis der Einrichtungen Namensverzeichnis 
HORNoKlAUS 
N.N. 
HEYoHELMUT 
RISSoWOLFGA~G 
HORNoKLAUS 
WEI~GRABER 0 H.VON 
N.N. 
WEI~GRABERoH.VON 
N.N. 
WEINGRABER 0 H.VON 
~-~-
GEVATTERoHANS-Jo 
SCHIElloHANS 
RICHTERoARMIN 
ROTHoKARLHEI~Z 
PAHliTZSCHoGOTTH 
BOHNEToMATTHIAS 
OOETSCHoKo-Ho 
EMSCHERMA~~.H.H. 
HOR~oKLAUS 
LEONHARDoWERNER 
SCHIERoHA~S 
BETHEoKLAUS 
SOHNEToMATTHIAS 
EMSCHERMANNoHoHo 
HORNoKLAUS 
lEONHARDoWER~ER 
PHLITZSCHoGOTTH. 
SALJEoERNST 
SCHAENZERoGUNTH. 
N.N. 
HEYoHELMUT 
RISSoiiOlFGANG 
UE Ob 
UE Ob 
UE 03 
UE Ob 
ue ob 
Vl 01 
ue 02 
UE 01 
VL 01 
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i 6.2 Luft- und Raumfahrttechnik 
62101 FLUGZEUGBAU KOSSIRA•HORST VL 02 
62102 UEBUNI>EN ZU FLUGZEUGSAU KOSSIRA.HORST POHL.HANS-WI LHo uE 02 
62103 LEICHTBAU I KOSSIRA.HORST VL 02 
62104 UEBUNGEN lU LEICHT'3AU KOSSIRA.HORS l WETJHI.PETER UE 02 
62105 LE lCHTBAU 1 Il KOSSIRA.HORST VL 02 
TUNKER.HOLGARD 
62106 UEBUNGEN lU LEICHTBAU 111 KOSSIRA.HORST uE 01 
TUNKER.HOLI>ARD 
62107 LEICHTBAU V KOSSIRA.HORST VL 02 
TUNKER.HOLGARO 
62108 TEILVERSUCH ZUM GRUNDLABOR IN LUFT- UNO RAUMFAHRTTECHNIK KOSSIRA.HORST REINKE.WILHELM UE 02 
TUNKER.HOLGARO POHL.HANS-WILHo 
WETJEN.PETER 
62109 STUDIENARBEITEN IN FLUGZEUI>BAU KOSSIRA.HORST POHL.HANS-WILHo UE 06 
62110 STUDIENARBEITEN IN FLUI>ZEUGBAU KOSSIRA.HORST RE INKE •WILHELM UE 03 
62111 DIPLOMARBEITEN IN FLUGZEUI>BAU KOSSIRA.HORST UE 06 
62112 STUDIENARBEITEN IN LEIC.HTBAU KDSSIRA.HORST UE 06 
TUNKER.HOLI>ARO 
62113 STUDIENARBEITEN IN LEIC.HTBAU KOSSIRA.HORST WET JEN .PETER UE 03 
62114 DIPLOHARBEITEN IN LEICHTBAU KOSSIRA.HDRST UE 06 
62115 ANLEITUNI> ZU WISSeARBEITEN AUF DEM I>EBIET DES FLUGZEUGBAUES KOSSIRA.HORST UE 02 
UNO LEICHTBAUES 
62116 AEROELOSTIK FDER SCHI NG• HANS VL 02 
62117 LUFTVERKEHR UNO FLUGBETRIEB ZIVILER LUFTVERKEHRSGESELL- GROEGER.HERBERT YL 02 
SC.HAFTEN 
&2118 STRDEHUNGSNECHANIK I (Fo3oSENoMASCHINENBAU) LASCHKA.BORIS VL 02 
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62119 
62120 
62121 
62122 
62123 
62124 
62125 
62126 
62127 
62128 
62129 
1>2130 
62131 
b2132 
1>2133 
62134 
1>2135 
bZ13b 
1>2137 
62138 
b2139 
1\) 
!?l 62140 
Lageplan 
STROEMUNGSMECHANIK I UEBUNGEN 
STREOMUNGSPRAKTIKUM II (TECHN.ANWENOUNGEN) 
FLUGZEUG-AERODYNAMIK Fo7oSEHo 
AERODYNAMIK I II 
F.9.SEH. 
STUOI ENARBEITEN IN STROEHUNGSMECHANIK 
STUDIENARBEITEN IN STROEHUNGS~ECHANIK 
DIPLOHARBEITEN IN STROEHUNGSMECHANIK 
STUDIENARBEITEN IN AERODYNAMIK 
DIPLOMARBEITEN IN AERODY>IAMIK 
AERODYNAMIK II (TRAGFLUEGELTHEORIE) 
F.7.SEM. 
AERODYNAMIK li (TRAGFLUEGELTHEORIE) UEBUNGEN 
F.7.SEM. 
AERODYNAMIK IV (TRANSSONISCHE STROEMUNGEN) 
F.7. U. 9.SEM. 
STROEHUNGSMECHANIK 111 I S TROE HUNGEN MIT REIBUNG.GRUNOLAGEN) 
STUDIENARBEITEN IN AERODYNAMIK 
DIPLOMARBEITEN IN AERODYNAMIK 
AERODYNAMIK DER TURBOMASCHINEN II F.7.SEM. 
STUDIE"'ARBEITEN A.D.GEBIET DoAERODYNAHIK D.TURBO~ASCHINE"' 
DIPLOM-UNO STUDIENARBEITEN IM FACHGEBIET FLUGZEUGAERODYNAMIK 
GRUNDLAGEN F.DEN ENT~URF VON SEGELFLUGZEUGEN 
EINFUEHRUNG IN OIE SATELLITE~AEROOYNAMIK 
FLUGFUEHRUNG II 
SEHINARGRUPPENUEBUNG IN FLUGFUEHRUNG 
EINFUEHRUNG IN OIE FLUGPHYSIK 
Verzeichnis der 
Einrichtungen Namensverzeichnis 
II 
I 
LASCHKA.BORIS MOELLENSTAEOT.w. UE 01 
LASCHKA.BORIS UE 02 
STARK.UOO 
LASCHKA.BORIS VL 02 
LASCHKA.BORIS UE 03 
LASCHKA.BORIS UE 06 
LASCHKA.BORIS UE 
LASCHKA.BORIS UE 06 
LASCHKA.BORIS UE 
HUMMEL 9 DIETRICH VL 02 
HUMMEL.OIETRICH "'.N. UE 02 
HUMMEL.OIETRICH VL 02 
HUMMEL.DIETRICH VL 02 
HUMMEL.DIETRICH UE Ob 
HUMMEL.DIETRICH UE 05 
STARK.UOO VL 02 
STARK.UOO UE Ob 
THOMAS.FREO UE 
THUMAS.FREO VL 02 
KOPPENWALLNER.G. VL 01 
SCHAE~ZER.G. Vl 02 
SCHAENZER.G. HAN IT z.GERO UE 01 
SCHA E"'ZER • G • VL 02 
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~ 62141 UEBUNGEN ZU FLUGPHYSIK SCHAENZER •G• KAUFMANN,BERNO UE 02 
62142 STUDIENARBEITEN A.D.FACHGEBIET FLUGFUEHRUNG SCHAENZER,G. BRUNNER,DIRK UE 03 
HANifZ,GERO 
WOLINSKY, .. ANFRo 
SWOLlNSKYoM. 
62143 STUDIENARBEITEN AUF OE"' GEBIET DER FLUGFUEHRUNG SCHAENZER,G. BRUNNER,DIRK UE 06 
HAMITZoGERD 
WOLINSKY.MANFR. 
SWOL lNSK y, .. ANFRo 
62144 DIPLOHARBEITEN AUF DEM GEBIET DER FLUGFUEHRUNG SCHAENZER,G. ue 06 
o2145 ANLEITUNG ZU WISSeARBEITEN IM F~CHGEBlET FLUGFUEHRUNG SCHAENZERoG• UE 
6214o NUMERISCHE SIMULATION TECHNISCHER SYSTEME JACOBoHEINR.G. YL 02 
oZ147 STUDIENARBEITEN AUF OE"' GEBIET DER SIMULATIONS- UNO JACOBoHEINRoGo UE 06 
OPTIMIERUNGSTECHNIK 
62148 DIPLOMARBEITEN AUf DEM GEBIET DER SIMULATIONS- UNO JACOBoHEINR•G• UE 06 
DPTI"'IERUNGSTECHNIK 
o2149 EINFUEHRUNG IN DIE FLUGNAVIGATION KARWATH,KARL-Eo Vl oz 
62150 REGELUNGSTECHNIK 111 ENTWURF VON MEHRGROESSENREGELSYSTE .. EN BROCKHAUS,RUOOLF VL 02 
62151 UEBUNGEN ZU REGELUNGSTECHNIK III BROCKHAUS,RUOOLF SDELTER,HARALD UE 02 
1>2152 FLUGREGELUNG I (7.SEM.) BROCKHAUS.RUOOLF VL 02 
o2153 UEBUNGEN ZU FLUGREGELUNG BROCKHAUS,RUOOLF SDELTER,HARALD UE 02 
!>2154 STUDIENARBEl TEIII AoO.GEBIETEN REGELUNGSTECHNIK UoFLUGREGELUNG BROCKMANN.RUOOLF SDELTER,HARALD UE 03 
62155 S TUOI ENAR SEITEN A.D.GEBIETEN DER REGELUNGSTECHNIK UNO BROCKHAUSoRUOOLF SDELTERoHARALO UE Ob 
FLUGREGELUNG 
6215!> OIPLDM.ARBE ITE~ A.O.GEBIETEN REGELUNGSTECHNIK UNO BROCKHAUS,RUDOLF UE 06 
FLUGREGELUNG 
!>2157 ANLEITUNG ZU WISS.ARBEITEN AoO.GEBIETEN aRDCKHAUSoRUDOLF UE 06 
REGELUNGSTECHNIK U.FLUGREGELUNG 
6215'1 FLUG-UND ARBEITSMEDIZINISCHE ASPEKTE OER SCHNITTSTEllE RENE MANN, HORST VL D1 
MENSCH/MASCHINE 1 
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62160 STUOIE~ARSEITE~ IN FLUGMECHA~IK 
62161 DIPLOMARBEITEN IN FLUGMECHANIK 
6Zl6Z ANLEITU~G ZU WISS.ARBEITE~ AUF DEM GEBIET DER FLUGMECH.NIK 
62163 FLUGMECHANIK 
62164 FLUGMECHANIK UEBUNGEN 
62165 FLUGMECHANIK 111 
62166 FLUGMECHANIK 111 UEBUNGEN 
SCHAE~ZER,GUNTH. LUCK~ER,ROBERT 
SCHAENZER,GUNTHo 
REICHERT,GUENTER 
REICHERT,GUENTER LIESE,KARL 
SCHAENZERoGUNTHo 
SCHAE~ZER,GUNTHo LUCKNER,ROBERT 
LIESEoKARL 
62167 FLUGMECHANIK DER DREHFLUEGLER REICHERT,GUENTER 
62168 FLUGMECHANIK DER DREHFLUEGLER UE8UNGEN REICHERToGUENTER 'LIESE•KARL 
62169 STRAHLTRIEBWERKE lilA (KONSTRUKTIONSELEMENTE DER RAK.) BUSCHULTE,WINFR. 
62170 UEBUNGEN ZU STRAHLTRIEBWERKEN 111 BUSCHULTE,WINFR. 
62171 GRUNDLAGEN DER AEROAKUSTIK DASrARABINDO 
62172 ANLEITUNG ZU WISSeARBEITEN IM FACHGEBIET STROEMUNGSMECHANIK DAS,ARABINOO 
62173 FLUGTRIEBWERKE I URLAUS,ALFRED 
62174 UEBUNGEN ZU FLUGTRIEBWERKE 
62175 LABOR FUER FLUGTRIEBWERKE 
62176 TEILVERSUCHE ZUM GRUNDLABOR DER LUFT- U.RAUMFAHRTTECHNIK 
URLAUB,ALFRED 
URLAUBoALFRED 
SCHAENZERoGUNTH. 
DOZENTEN DER 
LUFT-UNO RAUM-
FAHR TTECH"'JK 
WALLErGERARDO 
WALLEoGERAROO 
62177 SEMINAR F,LUFT-U,RAUMFAHRTTECHNIK DOZ.D:LUFT-UNO WISS.MITARB, 
62178 KOLLOQUIUM FoLUFT- U"'D RAU~FAHRTECHNIK 
&2179 STUDIE~ARBElTE"' IN FLUGMECHANIK 
62180 STUDI~NARBEITEN IN FLUGMECHANIK 
Lageplan Verzeichnis der Einrichtungen Namensrerzeichnis 
RAUMFAHRTTECHNIK 
DOZ,O.LUFT- UNO 
RAUMFAHRTTECHNIK 
REICHERT,GUENTER LIESEoKARL 
REICHERTrGUENTER LIESE,KARL 
UE 06 
UE 06 
UE 
VL OZ 
UE 02 
VL OZ 
UE OZ 
UE OZ 
UE 02 
VL OZ 
UE 06 
VL 02 
UE 04 
VL 02 
UE 01 
UE 04 
UE OZ 
UE 02 
UE 01 
UE 03 
UE 06 
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1'1) 1>2181 DIPLOHARBEITEN IN FLUGMECHANIK REICHERT.GUENTER liESEoKARL UE 06 Cl 
62182 ANLEITUNG ZU WISS. ARBEITEN AUF DEM GEBIET DER FLUGMECHANIK REICHERT.GUENTER UE 
65163 SEMINAR IN MECHANIK OIE DOZENTEN DES UE 02 
MECHANIK-
ZENTRUMS 
65lblt KOLLOQUIUM IN MECHANIK OIE DOZENTEN DES YL 02 
MECHANIK-
ZENTRUMS 
67116 S TUOI ENARBE ITEN AUF DEM GEBIET FLUGTRIEBWERKE URLAUB.ALFRED WALLE.GERARDO UE 06 
1>7117 STUDIENARBEITEN AUF DEM GEBIET DER FLUGTRIEBWERKE URLAUB.ALFREO WALLE.GERAROO UE 03 
1>711B DIPLOHARBEITEN AUF DEM GEBIET DER. FLUGTRIEBWERKE URLAUB.ALFREO WALLE.GERAROO UE 06 
67119 ANLEITUNG ZU WISS.ARBEITEN IM FACHGEBIET FLUGTRIEBWERKE URLAUB.ALFREO UE 
6811tZ RAUMFLUGTECHNIK 1 OLDEKOP.WERNER YL 02 
68143 UEBUNGEN ZU RAUMFLUGTECHNIK OLDEKDP.WERNER BERGER.Ho-Oo UE 02 
1>8144 S TUOIEIURBEITEN AUF DEM GEBIET DER R AUHFLUG TECHNIK OLOEKOP.WERNER UE 06 
6811t5 STUOI ENARBE ITEN AUF DEM GEBIET DER RAUHFLUGTECHNI K OLOEKOPF .WERNER UE 03 
1>811tl> DIPLOHARBEITEN AUF OEH GEBIET DER RAUMFLUGTECHNIK OLOEKOP.WERNER UE 06 
1>8147 RAUMFLUGTECHNIK Z (SATELITEN UNO RAUMSONDEN:LAGESTABILISIE- REX.OIETRICH YL 03 
RUNG.WAERHEHAUSHALT•NACHRICHTENUEBERTRAGUNG) 
6811t8 UEBUNG ZU RAUMFLUGTECHNIK Z REX. DIETRICH N.N. UE 01 
1>8llt9 STUDIE~ARBEITEN A.O.GEBIET O.RAUHFLUGTECHNIK REXoOIETRICH UE 06 
68150 ANLEITUNG z.wiSS.ARBEITEN A.O.GEBIET OoRAUHFLUGTECHNIK REXoOIETRICH UE 
68151 DIPLOMARBEITEN A.D.GEBIET OoRAUMFLUGTECHNIK REX• DIETRICH UE 06 
1>811>7 GEMEINSCHAFTSLABOR LUFT-UND REX.OIETRICH UE Olt 
RAUMFAHRTTECHNIK DOZENTEN OER 
LUFT-UND RAUM-
FAHRTTECHNIK 
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69153 
71169 
6.3 
63101 
63102 
63103 
63104 
63105 
b31Di> 
b3107 
63108 
b3109 
1\) 
:j 1>3110 
Lageplan 
KOLLOQUIUM F.MESS-UND REGELUNGSTECHNIK 
(IDENTISCH MIT DER LVA-NR.71o167) 
KOLOQUIUM F. MESS- UNO REGELUNGSTECHNIK 
Maschinenelemente und Fördertechnik 
EINFUEHRUNG IN OIE FOEROERTECHNIK 
GRUNDLAGEN DER S TE T 1 GFDER DERER 
BERGWERKSMASCHINEN 
UEBU"'GEN IN FOERDERTECHNIK 
SEMINAR FOERDERTECHNIK 
STUDIENARBEITEN AUF DEM GEBIET OER FOERDERTECHNIK 
STUDIENARBEIHN AUF OE"! GEBIET DER FOERDERTECHNIK 
DIPLOMARBEITEN AUF DEM GEBIET DER FOERDERTECHNIK 
TECHNISCHES ZEICHNEN 
UEBUNGEN ZUM TECH~ISCHEN l E ICHNEN 
Verzeichnis der 
Einrichtungen Namensverzeichnis 
PAHLITlSCH.GOTTH UE 01 
BOHNET .MA TTH lAS 
DOETSCH.K.-H. 
EMSCHERMANN.H.H. 
HORN.KLAUS 
LEONHARD.WERNER 
SCHIER. HANS 
BETHE.KLAUS Vl 01 
BOHNET.MATTHIAS 
EMSCHERMANN.H.H. 
HORN.KLAUS 
LEONHARD.WERNER 
PHLITZSCH.GOTTH. 
SALJE•ERNST 
S~HAE~lER.GUNTH. 
THOR MANN • 01 E TE R VL 02 
THORMANN.DIETER VL 02 
THORMANN.DIETER VL 02 
THDRMANN.DIETER MOEHLE.BERND UE 01 
MUNTEL.BERND c. 
THORMANN.DIETER MOEHLE.BER"'O UE 02 
MUNTEL.BERND c. 
THDRMANN • DIE TER MOEHLE.BERNO UE Ob 
MUNTEL.BERNO c. 
THORMAN'hOIETER MDEHLE.BER'IID UE 03 
MUNTEL.BER"'D c. 
THORMANN.DIETER MOEHLE.BERNO UE Ob 
MUNTEL.BER"'D c. 
BRUESER .PETER VL 01 
BRUESER.PETER WISS.MITARBEITER UE 04 
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1':1 &3111 MASCHINENElEMENTE 2 BRUESER.PETER Vl O"t i\1 
63llZ EINFUEHRUNG ZU DEN UEBUNGEN ~ASCHINEIIIElEMENTE 2 BRUESER.PETER Wl SS.MITARBEITER UE 01 
63113 UEBUNGEN MASCHINENELEMENTE Z BRUESER.PETER WISS.MITARSEITER UE 01 
63114 STUDIENARBEITEN AUF DEI! GEBIET DER MASCHINENElEMENTE BRUESER.PETER WISS.MITARBEITER UE oo 
63115 STUDI EIIIARBE ITEN AUF OE11 GEBIET DER MASCHINENElEMENTE BRUESERoPETER WISS.MITARBEITER UE 03 
&311& DIPlOMARBEITEN AUF DEM GEBIET DER MASCHINENELEMENTE BRUESERoPETER WISS.MIT AR BEl TER UE oo 
&3117 ZAHNRADGETRIEBE BRUESERoPETER Vl oz 
&3118 STUDIENARBEITEN AUF DEM GEBIET DER ANTRIEBSTECHNIK BRUESER.PETER WISS.MITARBEITER UE 06 
&3119 STUDIENARBEITEN AUF DE11 GEBIET DER ANTRIEBSTECHNIK SRUESER.PETER WISS.MITARBEITER UE 03 
63120 DIPLOMARBEITEN AUF DEM GEBIET DER ANTRIEBSTECHNIK BRUESERoPETER WISS.MITARBEITER UE 06 
6.4 Konstruktionstechnik 
&4101 MASCHINENElEMENTE II FUER ELEKTROTECHNIKER ROTH.KARLHEINZ VL 01 
6">102 SEMINARUEBUNG ZU MASCHINENELEMENTE II ROTHoKARLHE INZ ZIERAU.STEFFEN UE oz 
HAUPT.ULRICH FARIIY.SERNO 
64103 GRUNDlAGEN DER KONSTRUKTIONSLEHRE ROTH.KARlHEtNZ Vl oz 
64104 SEMINARUEBUNG ZU GRUNDLAGEN DER KONSTRUKTIONSLEHRE OTH• KARLHEINZ KOPOWSKI • ECKART UE 02 
64105 FEINWERKTECHNISCHE ~UNKTIONSEINHEITEN I ROTH.KARLHEINZ VL oz 
&4106 SEMINARUEBUNG ZU FEINWERKTECHNISCHE FUNKTIONSEINHEITEN ROTHoKARLHEINZ PABSToLUDWIG UE oz 
64107 STUDIENARBEITEN AUF DEM GEBIET DER KONSTRUKTIONSTECHNIK RDTHoKARLHEINZ KOPOWSKI•ECKART UE 06 
64108 STUDIENARBEITEN AUF OEM GEBIET DES RECHNERUNTERSTUETZTEN ROTH.KARLHEINZ KNOTE•KURT UE 06 
KOI\ISTRUIERENS 
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1\J (j 
64109 STUDIENARBEITEN AUF DE14 GEBIET DER VERZAHNUNGSTECHNIK 
64110 STUDIENARBEITEN AUF OEM GEBIET DER FEINWERKTECHNISCHEN 
FUNKTIONSEINHEITEN 
RDTH.KARLHEINZ 
HAUPT.ULRICH 
ROTH.KARLHEINZ 
HAUPToULRICH 
64111 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN AUF DEN GEBIETEN DER KDNSTRUK- ROTH.KARLHEINZ 
TIONSTECHNIKoFEINWERKTECHNIKoVERZAHNUNGSTECHNIK UNO CAD 
&4112 SEMINAR ·F.KONSTRUKTIONSLEHRE ROTH.KARLHEINZ 
64113 INOUSTRIAL DESIGN loll KLOECKERoiNGO 
64114 INDUSTRIAL DESIGN 1.11 KLOECKERoiNGO 
64115 DARSTELLUNGSTECHNIKEN KLOECKERolNGO 
13121 DIPLOM-UND STUDIENARBEITEN IN ARBEITSWISSENSCHAFT UND KIRCHNERoJ.-H. 
ERGONOMIE 
61136 SEMINAR FUER FEINWERKTECHNIK SCHIER.HANS 
6.5 Mechanik 
6510'> MECHANIK I foELEKTROTECHNIKER 
65105 UEBUNGEN ZU MECHANIK I F.ELEKTROTECHNIKER 
&5106 SEMI"'ARGRUPPE"' ZU MECHA"'IK I FUER ELEKTROTECHNIKER 
&5107 SCHWINGU"'GSLEHRE 
&5108 UEBUNGEN ZU SCHWI"'GUNGSLEHRE 
65109 SEMINARGRUPPEN ZU SCH~INGUNGSLEHRE 
65110 NICHTLINEARE SCHWINGUNGEN 
o5lll UEBUNGEN ZU "'ICHTLINEARE SCHWINGUNGEN 
RICHTER, ARM IN 
ROTHoKARLHEINZ 
BROMMUNOToEBERH. 
dR014MUNOT 0 ESERH. 
BROMMUNOT,EBERH. 
BROMMUNOT,EBERHo 
BROMMUNOToEBERHo 
BROMMUNOT,ESERH, 
dROMMUNOT,EBERH. 
BROMMU"'OT,EBERHo 
Lageplan Veneichnis der Einrichtungen Namensveneichnis 
ZIERAU.STEFFEN UE D6 
PABST.LUDWIG UE 06 
UE D6 
UE OZ 
VL D2 
UE 04 
UE 02 
UE 06 
UE 02 
VL 03 
SCHAR"'BERG.S. UE 02 
SCHARNBERG, S. UE 02 
VL 02 
REOOEMANN,Ho UE 01 
REOOE.,ANN,Ho UE 01 
Vl 02 
ALBRECHT.RAINER UE Ol 
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65112 STUDIENARBEITEN AM INSTITUT FoTEtHNISCHE MECHANlK 
65113 STUDIENARBEITEN AM INSTITUT FoTEtHNISCHE MECHANIK 
BROMMUNOT,EBERH. MITARBEITER 
BROMMUNOT,EBERHo MITARBEITER 
6511~ DIPLOMARBEITEN AM INSTITUT FoTEtHNISCHE MECHANIK 
65115 HOEHERE FESTIGKEITSLEHRE, GESTALT-UNO BETRIEBSFESTIGKEIT 
65116 UEBUNGEN ZU HOEHERE FESTIGKEITSLEHRE.GESTALT-UNO BETRIEBS-
FESTIGKEIT 
65117 STUDIENARBEITEN IN EXPERIMENTELLER MECHANIK 
65118 DIPLOMARBEITEN IN EXPERIMENTELLER MECHANIK 
65119 FACHLABOR MECHANIK 
65120 EINFUEHRUNG IN OIE TECHNoAKUSTIK 
RI TTER,RE INHOLO 
RITTER,REINHOLD 
HECKERtFoWo 
OTTL.OIETER 
RITTER,REINHOLO 
HEtKER,FoWo 
OTTLtDIETER 
HECKER,F.W. 
OTTL,DIETER 
OTTL.DIETER 
BAUMGARTE,JOACHo 
SCHULZE,CLAUS 
SCHULZE ,CL AUS 
65122 UEBUNGEN ZU MECHANIK I FoMATHoUoPHYS.AB 3oSEMo 8AUMGARTE,JOACHo OSTERMEYER,GoPo 
65123 SEMINAR:AUSGEWAEHLTE KAPITEL DER MECHANIK DER PUNKTE UND 
STARREN KOERPER FoMATHoUoPHYSoAB 3.SEM. 
6512~ ANALYTISCHE MECHANIK l 
65125 UEBUNGEN ZU ANALYTISCHE MECHANIK I 
BAUMGARTE,JOACHo 
OSTERIIEYERtGoPo 
BAUMGARTE,JOACHo 
BAUMGARTe,JOACHo OSTERMEYER,G.Po 
65126 VARIATIONSPROBLEME DER KLASSISCHEN MECHANIK UNO OPTIMIERUNG BAUMGARTE.JOACHo 
(MIT BEISPIELEN) 
65127 HEUERE ANALYTISCHE METHOOEN DER HIMMELSMECHANIK BAUMGARTE.JOACHo 
65128 STUDIENARBEITEN IN MECHANIK BAUMGARTEtJOACHo 
65129 STUDIENARBEITEN IN MECHANIK BAUMGARTE,JQACHo 
65130 OPLOMARBEITEN IN MECHANIK BAUMGARTE,JOACHo 
65131 TECHNISCHE MECHANIK 111 FoMASCHINENBAUER STECKtELMAR 
UE 03 
UE 06 
UE 06 
VL 02 
UE 02 
UE 06 
UE 06 
UE 0~ 
VL 02 
VL 02 
UE 01 
ue 01 
VL OZ 
UE 01 
VL 02 
VL 02 
UE 03 
UE 06 
UE 06 
VL 02 
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65l3Z UfBUNGEN ZUR TECHNISCHEN MECHANIK III F.MASCHINENBAUER 
65133 SEMINARGRUPPEN ZUR TECHNISCHEN MECHANIK III F.MASCHINEN-
BAUER 
6513~ KONTINUUMSMECHANIK 
65135 UEBUNGEN ZUR KONTINUUMSMECHANIK 
65136 VARIATIONSMETHODEN IN OER KONTINUUMSMECHANIK 
65137 UEBUNGEN ZU VARIATIONSMETHODEN IN DER KONTINUUMSMECHANIK 
65138 STUDIENARBEITEN AUF DEM GEBIET DER TECHNISCHEN MECHANIK 
65I39 STUDIENARBEITEN AUF DEM GEBIET DER TECHNISCHEN MECHANIK 
651~0 DIPLOMARBEITEN AUF DEM GEBIET DER TECHNISCHEN MECHANIK 
651~1 TECHNISCHE MECHANIK I F.MACH. 
65142 UEBUNG ZUR TECHNISCHEN MECHANIK I F.MACH. 
651~3 SEMINARGRUPPE~ ZUR TECHNISCHEN MECHANIK F.,t.fACH. 
651~~ VEKTOR- UNO TENSORRECHNUNG F.ING.l 
651~5 UEBUNG ZUR VEKTOR- UNO TENSO~RECHNUNG F.ING.I 
651~6 SEMINARGRUPPEN ZUR VEKTOR- UNO TENSORRECHNUNG F.ING.I 
651~7 ANLEITUNG ZU SELBST.WISS.ARBElTEN 
Lageplan Verzeichnis der Einrichtungen Namensverzeichnis 
STECK•ELMAR 
STECK.ELMAR 
S lECK • EL MAR 
STECK.ELMAR 
S TECK.ELMAR 
S TECK.ELMAR 
S TECK.ELHAR 
STECK.ELMA'R 
STECK.ELMAR 
STICKFORTH 9 J. 
STICKFORTH 9 J. 
STICKFORTH 9 J. 
STICKFORTH.J. 
STICKFORT 9 J. 
ST!CKFORTH•J• 
STICKFORTH 9 J. 
SCHETTLER-KOEHLE 
SCHETTLER-KOEHLE 
GOEBEL• INGEBORG 
GOEBEL 9 INGE80RG 
LOESCHE.THOMAS 
SCHHTLER-KOEHLE 
WILHELMS.GERNOT 
WESTENDORF .H. 
GOEBEL.INGEBORG 
LOESCHE• THOMAS 
SCHETTLER-KOEHLE 
WllHElMS.GERNOT 
WESTENOORF.H. 
GOEBEL.INGEBORG 
lOESCHE.THOMAS 
SCHETTLER-KOEHlE 
WESTENDORF.H. 
WILHElHS. GERNOT 
WESTENOORF.H. 
WESTENOORF.H. 
WOB BE •HAIIIS 
WOBBE.HANS 
W lllNER. WllFR. 
14EYER.HANS-J. 
WOBBE•HANS 
UE 01 
UE OZ 
VL OZ 
UE 01 
VL OZ 
UE 01 
UE 03 
UE 06 
UE 06 
Vl 04 
UE 03 
UE OZ 
VL OZ 
UE 01 
UE 01 
UE 06 
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651~8 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN 
651~9 BETREUUNG VON STUDIENARBEITEN 
65150 PROGRAMMIEREN F.INGENIEURE IN FORTRAN 
65151 PROGRAMMIEREN FeiNGENIEURE IN FORTRAN 
65152 GETRIEBELEHRE 
65153 UEBUNG IN GETRIEBELEHRE 
6515~ HOEHERE GETRIEBELEHRE 
65155 SONDERGEBIETE DER GETRIEBELEHRE UNO DER MASCHINENDYNAMIK 
65156 UEBUNG IN SONDERGEBIETE DER GETRIEBELEHRE 
UNO MASCHINENDYNAMIK 
65.157 SEMINAR F.KINEHATIK UNO GETRIEBElEHRE 
65158 STUDIENARBEITEN IN GETRIEBELEHRE 
65159 DIPLOMARBEITEN IN GETRIEBELEHRE 
65160 STUDIENARBEITEN IN MASCHINENDYNAMIK 
65161 DIPLOHARBEITEN IN HASCHINENOYNAHIK 
6516Z GETRIEBEENTWURF MIT KLEINRECHNERN 
65163 SEMINAR IN MECHANIK 
STICKFOR.THwJ. 
STICKFORTH,J. 
ANDRESEN,KLAUS 
ANDRESEN,KLAUS 
Dl liOGLU,BEK IR 
OIZIOGLU,BEKIR. 
KERLE,HANFRIEO 
01 ZlOGLU• BEK IR 
OlliOGLU,BEKIR 
KERLE,HANFRIED 
KERLE ,HANF R I EO 
DIZIOGLU,BEKIR 
MUELLER,HANS R. 
OIZIOGLU,BEKIR 
OIZIOGLU,BEKIR 
Dill OGLU, BEKI R 
KERLE,HANFRIEO 
DIZIOGLU,BEKIR 
KERLE,HANFRIEO 
KERLE,HANFRIEO 
DIE DOZENTEN DES 
MECHANIK-
ZENTRUMS 
WlllMERwWILFR. 
IIEYERwHANS-Jo 
WOBBE•HANS 
WlllNER,WilFR. 
MEYER,HANS-Jo 
WOBBE,HANS 
AHLERSwWINFRIEO 
HEIKROOT,KLAUS 
AHlERS,WlNFRlEO 
AHLERS,WINFRIEO 
HEl KROOT, KlAUS 
AHLERSwWINFRlED 
HEIKROOT ,KLAUS 
UE 06 
UE 06 
VL 01 
UE 02 
VL 02 
UE 02 
VL 02 
VL 02 
UE 01 
UE ,02 
UE 06 
UE 06 
UE 06 
UE 06 
VL 02 
UE 02 
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1\) 
..... 
..... 
6516~ KOLLOQUIUM I~ MECHA~IK 
51157 ~UMERISCHE METHODE~ DER MECHA~IK IV 
51158 UEBU~G ZU: ~UMERISCHE METHODE~ DER MECHA~lK IV 
51162 ~UMERISCHE METHODE~ DER MECHANIK II 
51163 UEBUNG ZU: NUMERISCHE METHODEN OER MECHANIK II 
51166 SEMINAR ZU: TECH~. MECHANIK III F. BAUI~G. FREIWILLIG 
51167 SEMI~AR ZU: TECH~. MECHA~IK F. BAUING. FREIWILLIG 
51168 BE~UTZUNG DES RECHNERS IN DER NUMERISCHEN MECHA~IK 
51169 UEBUNG ZU: BENUTZU~G DES RECHNERS IN DER NUI!. MECHANIK 
51316 FI~ITE-ELEME~TE-MATHODE~ 
51317 BETREUU~G VO~ STUDIE~- UND DIPLOMARBEITE~ 
6.6 Schlepper, Erdbau-und Landmaschinen 
661D1 LANiJMASCHINEN I 
66102 P~EUMATISCHE FOERDERU~G 
661D3 OELHYORAUL ISCHE ANTRIE~E U~D STEUERUNGE~ I 
66104 KONSTRUKTIONSUEBUNG PNEUMATISCHE FOERDERUIIIG 
66105 STUDIE~ARBEITEN LANDMASCHINE'I 
66106 STUDIENAR6ElTE~ LANOMASCHIIIIEN 
66107 STUOIE'IAI!.BEITEN P~EUMATISCHE FOERDERU~G 
Lageplan 
Verzeichnis der 
Einrichtungen Namensverzeichnis 
OIE DOZE~TE~ DES 
MECHA~IK­
ZE~TRUI!S 
FALK, SIGURD 
FALK,SIGURD 
RUGE,PETER 
RUGE,PETER 
RUGE,PETER 
RUGE,PETER 
RUGE,PETER 
RUGE,PETER 
HARBDRD,RUDOLF 
HARBORD,RUDOLF 
MATTHIES,HA~S-J. 
MATTHIES,HANS-J. 
MATTHIES,HANS-J. 
MATTHIES,YANS-J. 
M.lTTHIES,HANS-J. 
MATTHIES,HANS-J. 
M.lTTHIES,HANS-J. 
BAERE~,HE~~ING 
SCHll EPHAKE ,CHR. 
BERGMAN~,KLAUS 
OTTE,HERWIG 
PAOLIM,KE~.lR.l 
WILKE~S,QIETER 
WILKENS,DIETER 
PAOLIM,KEMA~A 
VL 02 
VL 02 
UE 02 
VL 02 
UE 02 
UE 02 
UE 01 
VL D1 
UE 02 
VL 03 
UE 06 
VL 02 
VL 02 
VL D2 
UE 01 
UE D6 
UE 03 
UE 06 
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N f>f•108 STUDIENARBEITEN PNEUMATISCHE FOERDERUNG MATTHIES,HANS-J. PAOl(M,KEMARA UE 03 ~ 
66109 STUDIENARBEITEN SCHLEPPER BAU UND ERDBAUMASCHINEN MATTHIES,HANS-Jo GARBERStHERMANN UE 06 
HEUSLERtHELMUT ROEHRS,WERNER 
66110 STUDIENARBEITEN SCHLEPPERBAU UND ERDBAUMASCHINEN MATTHIES,HANS-J. GARBER S, HER MANN UE 03 
HEUSLER,HEL>IUT ROEHRS,WERNER 
66111 STUDIENARBEITEN OELHYDRAULISCHE ANTRIEBE UND STEUERUNGEN >IATTHIES,HANS-Jo KOEHLER tOTTD UE 06 
LINK,BERT.DLO 
NENTWlGtPETER 
SCHWANKtKARL 
6~112 STUDIENARBEITEN OELHYDRAULISCHE ANTRIEBE UND STEUERUNGEN MATTHIES,HANS-Jo KOEHLERtOTTO UE 03 
LINK,BERTHOLO 
NENTWIG,PETER 
SCHWANKtKLAUS 
66113 DIPLOMARBEITEN LANDMASCHINEN MATTHIES,HANS-J. WILKENStDIETER UE 06 
6611'> DIPLOMARBEITEN PNEUMATISCHE FOEROERUNG MATTHIES,HANS-J. PAOLIM,KEMARA UE 06 
66115 DIPLOMARBEITEN SCHLEPPERBAU UNO ERDBAUMASCHINEN MATTHIES,HANS-J. GARBERStHERMANN UE D6 
HEUSLER,HELMUT ROEHRS,WERNER 
66116 DIPLOMARBEITEN OEtHYORAULISCHE ANTRIEBE UND STEUERUNGEN MATTHIES,HANS-Jo KOEHLER, OTTO UE 06 
LINK,BERTHOLO 
NENTWIGtPETER 
SCHWANK, KAR L 
66117 SEMINAR F.OELHYDR.ANTRIEBE UoSTEUERUNGENtSCHLEPPERBAU, MATTHIES,HANS-J. GARBERS,HERMANN UE 02 
ERDBAUMASCHINENtLANDMASCHINEN U.PNEUMoFDEROERUNG KOEHLER,OTTO 
llNKtBERTHOLD 
NENTWIG,PETER 
ROEHRS,WERNER 
SCHWANK,KARL 
WlLKENS,DIETER 
66118 ANLEITUNG ZU WISS.ARBEITEN loDoFACHGEBIETEN OELHYDRoANTR.Uo MATTHIES,HANS-Jo UE 
STEUERUNGtSCHLEPPERtERD~AU-,LANDMASCHINEN U.PNEUM.FOERDERUNG 
60118 KOLLOQUIUM FUER FAHRZEUGE UNO ANTRIEBE MITSCHKE ,MANFR • Vl 01 
BEERMANN,HANS-J. 
MUELLERtHERBERT 
URLAUBtALFRED 
MATTHlES,HANS-J. 
WEH,HERBERT 
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6.7 Strömungs- und Verbrennungskraftmaschinen 
67101 EINFUEHRUNG IN OIE STROEMUNGSHASCHINEN 
.67102 STUDIENARBEITEN IN STROEHUNGSHASCHINEN 
67103 STUDIENARBEITEN IN STROEHUNGSHASCHINEN 
6710~ DIPLOHARBEITEN VON STROEHUNGSHASCHINEN 
67105 SEMINAR F.ST~OEHUNGSMASCHINEN 
67106 LABORATORIUM F.STROEHUNGSHASCHINEN 
67107 ANLEITUNG ZU WISSENSCHAFTL.ARBEITEN IM FACHGEBIET 
STROEHUNGSMASCHINEN 
67108 BERECHNEN UNO ENTWERFEN VON KREISELPUMPEN 
67109 RECHENUEBUNG ZU BERECHNEN UNO ENTWERFEN VON KREISELPUMPEN 
67110 BERECHNUNG DER ORUCKSTOESSE IN RO-HRLEITUNGEN 
PETERHANNtHARTW. 
PETERMANN,HARTW. WISSoMITARBEITER 
PETERHANN,HARTW. WISSoHITARBEITER 
PETERMANNoHARTWo WISS.MITARBEITER 
PETERHANN,HARTWo WISS.HITARBEITER 
PETERMANN,HARTW. WISS.MITARBEITER 
ROTZ OLLo RUOOLF 
PETERMANNtHARTWo 
PEKRUNtHARTIN 
PEKRUNtMAR TIN 
PEKRUN, MARTIN 
67111 RECHENUEBUNG ZU BERECHNUNG DER DRUCKSTDES-SE IN ROHRLEITUNGEN PEKRUNo14ARTIN 
67112 STUDIENARBEITEN IN HYDRAULISCHEN STROEMUNGSMASCHINEN 
&7113 STUDIENARBEITEN IN HYDRAULISCHEN STROEMUNGSHASCHINEN 
67114 SONDERFRAGEN AUS OEH GASTURBINENBAU 
67115 RECHENUEBUNG ZU SONDERFRAGEN AUS DEM GASTURBINENBAU 
67116 STUDIENARBEITEN AUF OE~ GESIET FLUGTRIEBWERKE 
67117 STUDIENARBEITEN AUF OE~ GEBIET DER FLUGTRIEBWERKE 
67118 DIPLOHARBEITEN AUF OEH GEBIET DER FLUGTRIEBWERKE 
67119 ANLEITUNG ZU WISS.ARBEITEN IH FACHGEBifT FLUGTRIEBWERKE 
67120 VERBRENNUNGSMOTOREN I (EINFUEHRUNG) 
Lageplan 
Verzeichnis der 
Einrichtungen Namensverzeichnis 
PEKRUN,HARTIN 
PEKRUNo14lR TIN 
ROTZOLL • RUOOLF 
ROTZOLLoRUOOLF 
URLAUBoALFREO WALLE•GERAROO 
URLAUB,ALFREO WALLEoGERAROO 
URLAUB,ALFREO WALLE,GERAROO 
URLAUB,ALFREO 
URLAU!hALFREO 
VL 0~ 
UE 06 
UE 03 
UE 06 
UE 02 
UE 04 
UE 08 
VL 02 
UE 01 
VL 02 
UE 01 
UE 06 
UE 03 
VL 02 
UE 02 
UE 06 
UE 03 
UE 06 
UE 
VL 02 
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~ 67121 VERBRENNUNGSMOTOREN 111 (KONSTRUKTION) URLAUB,ALFRED WEISSERMELoVOLKo VL 02 WENlLAWSKl,KLAUS 
N.N. 
67122 LABOR foVERBRENNUNGSMOTOREN URLAUB,ALFREO WEISSERMELtVOLK. UE 0~ 
WENZLAWSKloKLAUS 
N.N 
67123 STUDIENARBEITEN IN VERBRENNUNGSMOTOREN URLAUB,ALFREO WEISSERMELoVOLK. UE 06 
WENlLAW5KioKLAUS 
N.N. 
6712 ... STUDIENARBEITEN IN VERBRENNUNGSMOTOREN URLAUB,ALFREO WEISSERMELtVOLKo UE 03 
WENZLAWSKltKLAUS 
N.N. 
67125 DIPLOMARBEITEN IN VERBRENNUNGSMOTOREN URLAUBoALFREO WEISSERMELoVOLK. UE D6 
WENZLAWSKitKLAUS 
N.N. 
67126 ANLEITUNG ZU WISS.ARBEITEN IM FACHGEB.VERBRENNUNGSMOTOREN URLAUBoALFRED UE 02 
61127 EINFUEHRUNG IN DIE KOLBENMASCHINEN (PUMPEN Ul'fD VERDICHTER) MUELLERtHERBERT VL 02 
61l2B VERBRENNUNGSMOTOREN IV (GEHISCHBILDUNG UND VERBRENNUNG IM MUELLERtHERBERT VL 03 
OTTOMOTOR) 
67129 UEBUI'fGEN ZU VERBRENNUNGSMOTOREN IV MUELLER,HERBERT UE 01 
67130 LABOR FUER KOLBENHASCHII'fEN MUELLERtHERBERT ROHDE-BRANDENBGo UE o"' 
67131 STUDIENARBEITEN IN KOlBEI'fHASCHINEN MUELLER,HERBERT ROHOE-BRANDENBG. UE 06 
67132 STUDIENARBEITEN Il'f KOLBEI'fMASCHINEN HUELLER,HERBERT ROHDE-BRANDENBG. UE 03 
67133 DIPLOHARBEITEN IN KOLBENMASCHINEN HUELL ERo HERBER T ROHDE-BRANOENBGo UE 06 
6113 ... S TUDI ENAR BE ITEN ll'f VERBRENNUNGSMOTOREN MUELLERoHERBERT ROHDE-BRANDENBGo UE 06 
SCHAEPERKOETTER 
67135 STUDIENARBEITEN IN VERBREI'fl'fUNGSHOTOREN MUELLERoHERBERT ROHOE-8RANOEN8Go UE 03 
SCHAEPERKOETTER 
67136 DIPLOMARBEITEN IN VERBREI'fNUNGSMOTOREN HUELLER,HERBERT ROHOE-BRANOENBG. UE 06 
SCHAEPERKOETTER 
67137 ANlEITUNG ZU WISS.ARBEITEN IM FACHGEB.VERBRENNUNGSMOTOREN MUElLERtHERBERT UE 02 
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67138 SEMINAR F.VERBRENNUNGSMOTOREN URLAUB.ALFRED WISS.ASS UE 02 
MUELLER•HERBERT WISS.MITARBEITER 
67139 KOLLOQUIUM Fe VERBRENNUNGSMOTOREN URLAUB.ALFREO UE 02 
MUELLER.HERBERT 
60118 KOLLOQUIUM FUER FAHRZEUGE UNO ANTRIEBE MITSCHKE.Mit.NFR. Vl 01 
BEERMANN.HANS-Jo 
MUELLER.HERBERT 
URLit.UB.ALFREO 
MATTHIES.HANS-J. 
WEH.HERBERT 
6.8 Energie- und Verfahrenstechnik 
68101 THERPIOOYNAMIK I F • 3o SEM. HASCH I NENB"U LOEFFLER.HANS-J. VL 02 
68102 UEBUNGEN ZUR VORLESUNG THERMODYNAMIK LOEFFLER.HANS-Jo UE 01 
F.3.SE'4.MASCHINENBAU 
68103 SEMINARGRUPPEN ZUR VORLESUNG THERMODYNAMIK LOEFFLER.HANS-J. HoWISS.ASS. UE 02 
68104 THERMODYNAMIK II Fo5oSEM.MASCHINENBAU LOEFFLER.HANS-Jo VL 02 
68105 UEBUNGEN ZUR VORLESUNG THERMODYNAMIK II LOEFFLER.HANS-Jo UE 01 
68106 S TUDI ENAR BE !T EN LOEFFLER.HANS-J. MoWISSoASS. UE 03 
KLENKE.WERNER 
PENTERHANN.WILLI 
68107 STUDIENARBEITEN LOEFFLER.HANS-J. MIT W!SS.ASS. UE 06 
KLENKE.WERNER 
PENTERHANN.WILLI 
68108 DIPLOMARBEITEN LOEFFLER.HANS-Jo MIT WISS.ASS. UE 06 
KLENKE.WERNER 
PENTERMANN.WILLI 
68109 AUSGE"AEHLTE KAPITEL DER THERMOOYNAMIK:KAELTETECHN!K LOEFFLER.HANS-Jo Yl 02 
7.;9.SEH.HASCHINEN6AU 
68110 THERMODYNAMIK F.J.SEM.ELEC KlENKE.WERNER VL 02 
1\) 68111 UEBUNGEN ZUR VORLESUNG THERMODYNAMIK KLENKE.WERNER UE 02 ~ F.3.SEM.ELEC 
Lageplan 
Verzeichnis der 
Einrichtungen Namensverzeichnis 
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68112 GRUPPENUEBUNG IN THERMODYNAMIK 
Fo3oSEHoELEC 
68113 AUSGEWAEHLTE KAPITEL DER THERMODYNAMIK 
STATIK UNO KINETIK THERMODYNAMISCHER PROZESSE 
6811+ BERECHNUNG OER VERDUNSTUNG 
68115 GLEICHGEWICHT CHEMISCHER REAKTIONEN 
6811& WAERHETECHNlK DER HEIZUNG UND KLIHATISIERUNG 
68117 WAERHE-UNO STOFFUEBERTRAGER 
68118 UEBUNG ZU WAER~E-UNO STOFFUEBERTRAGER 
68119 WAERHETECHNISCHE ANLAGEN 2 
68120 UEBUNGEN ZU WAERHETECHNISCHE ANLAGEN Z 
68121 DIPLOHARBEITEN AUF OEH GEBIET DER WAERME- UNO 
BRENNSTOFFTECHNIK 
68122 STUDIENARBEITEN AUF DEM GEBIET DER WAERME- UNO BRENNSTOFF-
TECHNIK 
68123 STUDIENARBEITEN AUF DEM GEBIET DER WAERHE- UNO BRENNSTOFF-
TECHNIK 
6812+ WAERMETECHNISCHES LABORATORIUM 
68125 THERMISCHE TRENNVERFAHREN I 
68126 UEBUNG ZU THERMISCHE TRENNVERFAHREN 
68127 HEHRPHASENSTROEHUNGEN IN DER VERFAHRENSTECHNIK 
68128 UEBUNG ZU MEHRPHASENSTROEHUNGEN IN DER VERFAHRENSTECHNIK 
68129 DIPLOHARBEITEN 
68130 STUDIENARBEITEN 
KLENKE•WERNER 
KLENKE•WERNER 
STEIN.WERNER 
STEIN.WERNER 
LEHMANN.JUERGEN 
LEITHNER.REINHo 
LEITHJoiER .RE INHo 
LEITHNER.REINHo 
LEITHI'tER.REII'tHo 
LEITHNER.REINH. 
HOEI'tiG.OTTO 
LE ITHNER .RE INH. 
HOENI G.OTTO 
LEI THNER • REII'tH. 
HOEMG.OTTO 
lEITHI'tER.REll't!l. 
BOHI'tET•HATTHIAS 
BOHNET.HATTHIAS 
BOHNET .HA TTHIAS 
BOHI'tET.HATHIAS 
BOHI'tET.HATTHIAS 
BOHNET.MATTHIAS 
BOHI'tET•HATTHUS 
HAUENSCH ll 0• Ro 
WISS.HITARBEITER 
WISSeHITARBEITER 
WISS.HITARBEITER 
WISS.HlTARBElTER 
CHATTOPAOHYAY.P. 
FROBESE.OIRK-Ho 
WISS.ASS. 
WISS.ANG. 
WISS.ASS. 
WISS.ANG. 
WISS.HITARBEITER 
UE 02 
Vl 02 
Vl 01 
Vl 01 
Vl 02 
Vl OZ 
UE 01 
VL 02 
UE 01 
UE 06 
UE 06 
UE 03 
UE 04 
Vl 02 
UE 01 
Vl 02 
UE 01 
UE 06 
UE 06 
UE 03 
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b8132 VERFAHRE~STECH~ISCHES LABOR 
b8133 REAKTORTECHNIK 1 
b8134 UEBUNG ZU REAKTORTECHNIK 
b8135 ~ICHTKONVENTIOI'IELLE ENERGIESYSTEME 
b81~b STUDIEI'4ARBEITEI'4 A.D.GEBIET DER REAKTORTECH~IK 
b8137 STUOIE1'4ARBEITEI'I A.O.GE81ET O.REAKTORTECHI'IIK 
b8138 OIPLOMARBEITE~ A.O.GEBIET O.REAKTORTECH~IK 
b8139 STUDIENARBEITEN A.D.GEBIET OoNICHTKONVENTIONELLEI'4 ENERGIE-
SYSTEME 
BOHNET t MA TTH I A S 
SCHWEDE S, JOERG 
OLDEKOPt WER~ ER 
OLilEKOPtWERI'IER 
OLDEKOPtWER1'4ER 
OLOEKOPtWERNER 
ZEGGELtW ILFR IEO 
OLOEKOP,WERI'IER 
ZEGGEL,WILFRIED 
OLOEKOPtWERI'IER 
OLDEKOPtWERNER 
b8140 STUDIE~ARBEITE~ AUF DEM GEBIET DER NICHTKO~VE~TIONELI:EN ENER OL"OEKOPtWER~ER 
GIESYSTEME 
b8141 DIPLOMARBEITEN AUF DEM GEBIET DER NICHTKONVENTIONElLEN ENER- OLDEKQP,wERNER 
GIESYSTEME 
b8142 RAUMFLUGTECHNIK L OLOEKOPtWERNER 
b8143 UEBU~GEN ZU RAUMFLUGTECHNIK OlDEKOPtWERNER 
b8144 STUDIENARBEITEN AUF DEM GEBIET DER RAUMFLUGTECHNIK OLDEKQP,WERNER. 
b8145 STUOIENARBElTEI'I AUF DEM GEBIET DER RAUMFLUGTECH~IK OLOEKOPFtWERNER 
b814b DIPLOHARBEITEN AUF DEH GEBIET DER RAUMFLUGTECHNIK OLDEKOPtWERNER 
bS147 RAUMFLUGTECHNIK Z (SATELITEN UNO RAUMSONDEN:lAGESTABILISIE- REX,QIETRICH 
RUNGtWAERMEHAUSHALTtNACHRICHTENUEBERTRAGUNG) 
b8148 UEBUI'IG ZU RAUHFLUGTECHI'IIK 2 
b8149 STUDIENARBEITEN A.O.GESIET O.RAUMFLUGTECHNIK 
b8150 AI'ILEITUNG Z.wiSS.AR8ElTEN A.J.GEBIET Q,RAUHFLUGTECHNIK 
b8151 DIPlOMARBEITEN AoOoGEBIET O.RAUHFlUGTECHNlK 
b8152 REAKTORHESSTECHI'IIK 
Lageplan Verzeichnis der Einrichtungen Namensverzeichnis 
REXoOIETRICH 
REXtOIETRICH 
REXoDIETRlCH 
REXtDlETRlCH 
SCHULTHEISS,G.Fo 
UE 04 
Vl DZ 
SCHUMANN, SOE~KE UE 01 
Vl oz 
UE 03 
UE Ob 
UE 06 
UE 03 
UE Ob 
UE Ob 
VL 02 
BERGER,H.-D. UE oz 
uE Ob 
UE 03 
UE Ob 
Vl 03 
No No UE OL 
UE Ob 
UE 
UE 06 
VL oz 
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II) b8153 REAKTORFLUIDDYNAMIK 1 L.EGGELoWILFRIED Vl 02 ~ 
118154 ANALYSE ~AERMETECHNISCHER PROZESSE IM DAMPFERZEUGER HOE'IIGoOTTO Vl 02 
'118155 APPARATEBAU SCHWEDESo.JOERG Vl 02 
b81511 UEBUNGEN ZU APPARATEBAU . SCHWEDES t.IOERG No No UE oz 
BERNOTATtSIEGFRo N.N. 
118157 MECHAIH SCHE VERFAHREfiSTECHNIK 11 SCHWEOESt.JOERG VI: oz 
118158 UEBUNGEN ZUR MECHANISCHEN VERFAHRENSTECHNIK li SCHWEDESoJOERG Ne Ne UE 01 
BERNOTAToSIEGFR. N.N. 
b8159 ~ECHANISCHE TRENNVERFAHREN SCHWEDESo.JOERG VL oz 
BERNOTAToSIEGFRo 
1181b0 PARTIKELGROESSENMESSTECHNIK BERNOTATtSIEGFRo VL oz 
118161 STUOIEI'IARBEITEN AUS DEM GEBIET DER MECHANISCHEN VERFAHRENS- SCHWEDESoJOERG NeN. UE 03 
TECHNIK UNO DES APPARATEBAUS BERNOTATtSIEGFRo N.N. 
68162 STUDIENARBEITEN AUS DEI< GEBIET DER MECHANISCHEN VERFAHRENS- SCHWEDEStJOERG No No UE Ob 
TECHNIK UNO DES APPARATE BAUS BERNOTAToSIEGFRo No No 
681113 DIPLOMARBEITEN AUS DEM GEBIET DER MECHANISCHEN VERFAHRENS- SCHWEDES o.JOERG No No UE Ob 
TECHNIK UNO DES APPARATEBAUS BERNOTATtSIEGFo No No 
68165 KOLLOQUIUM F.ENERGIE- UND VERFAHREI'ISTECHNIK BOHNETt'1ATTHIAS UE 01 
KLENKEtWERNER 
LOEFFELRtHANS-.J. 
OLDEKOP,WERNER 
SCHWEDESo.JOERG 
681bb SEMINAR FUER ENERGIE- UND VERFAHRENSTECHNIK BOHNET , .. ATTHIAS UE 02 
LOEFFLERtHANS-Jo 
OLDEKOP,WERI'IER 
SCHWEOESo.JOERG 
LEITHNERoREINH. 
KLENKEtWERNER 
b8167 GEMEINSCHAFTSLABOR LUFT-UNO REXoDIETRICH UE 04 
RAUMFAHRTTECHNIK DOZENTEN DER 
LUFT-UNO RAUM-
FAHRTTECHNIK 
31ZOD PHYSIKALISCHE CHEMIE F. INGENIEURE N,O, VOREXAMEN CAHMENGAoHEIKO Vl 02-
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3120't 
71169 
6.9 
6'H0l 
69102 
69103 
69104 
69105 
69106 
69107 
69108 
69109 
69110 
69111 
69112 
1\) 69113 
Cl> 
U1 
Lageplan 
THERMOOY~AMIK DER HISCHPHASE~ 
KOLOQVIUH F. MESS- U~O REGELU~GSTECH~IK 
Werkstoffe und Fertigung 
FERTIGUNGSTECH~IK 
UEBUNGEN ZU FERTIGUNGSTECH~IK 
SPANENDE WERKZEUGMASCHINEN 
UEBUNGEN ZU SPANENDE WERKZEUGMASCHINEN 
LABORATORIUM FoWERKlEUGHASCHINEN l 
FERTIGUNGSTECHNISCHE STUDIEN- UNO DIPLOMARBEITEN 
ENTWERFEN VO~ WERKZEUGMASCHINEN UNO DIPLOHARBEITEN 
KONSTRUKTIVEM GEBIET 
FERTIGU~GSTtCH~ISCHE STUDIEN-UNO DIPLOMARBEITEN 
BE-UNO VER AR BE ITUNG VO., HOLZ UNO KUNSTSTOFF 
ENTWERFEN VON EINRICHTUNGEN OER UHFO~MTECHNIK 
ORGANISATIONSTECHNIK 
F.5.SEM.MACH.oELEC.,JNF.FUER loSEM.WWA 
UEBU~GEN I~ ORGANISATIONSTECHNIK 
F.5.SEM.HACHooELEC.oiN~.F.1.SEH.WWA 
EINFUEHRUNG IN OIE UNTERNEHMENSFORSCHUNG 
F.5.0.7.SEM.MACH.oELEC.F.5.SEM.INF.F.3.SEMoWWA 
Verzeichnis der 
Einrichtungen Namensverzeichnis 
LACHA~IhROLF YL 01 
BETHEoKLAUS YL 01 
BOH~EToMATTHIAS 
EMSCHERHA~~.H.Ho 
HOR~oKLAUS 
LEONHARO,WERNER 
PHLITZSCHoGOTTH. 
SALJEoERNST 
SCHAE~ZERoGU~TH. 
SALJEoERNST YL 02 
SALJEoERNST KEUCHELoKLAUS UE 02 
SALJEoERNST VL oz 
SALJEoERNST ROHOEoGERO UE oz 
SALJEoERNST VoMACKENSENoG. UE 04 
SALJEoERNST HEIOENFELOERoH• UE 06 
AUF S-'LJEoERNST PLESTEiloJOERG UE 06 
PAHLITZSCHoGOTTH UE 06 
FRIEBEoEKKEHARO VL 01 
ZVENKLERo3ERNH. UE oz 
aERRoULRICH VL oz 
BERR oUL!t ICH lENKEoGERHARO UE 01 
BERRoVLRICH VL OZ 
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N 69114 FACHLABOR IN ORGANISATIONSTECHNIK UND DATENVERARBEITUNG BERRoULRICH UE 04 I HATJEoHANS-JOACH 
69115 STUDIENARBEITEN ZUR FABRIKBETRIEBSLEHREoUNTERNEHMENSFORSCHo BERRoULRICH MENDE oGOTTFR IED UE 06 
UNO ANGEWANOTEN INFORMATIK 
69116 DIPLOMARBEITEN IM FACHGEBIET FABRIKBETRIEBSLEHRE.UNTERNEH- BERR.ULRICH UE 06 
MENSFORSCHUNG UNO ANGEWANDTE INFORMATIK 
69117 SEMINAR FoANGEWANOTE INFORMATIK BERR.ULRICH TWIEST.WDLFGANG UE 02 
(IM RAHMEN DoSEMINARS F.FABRIKBETRIEB UoWERKZEUGMASCHINEN) 
69118- WERKSTOFFKUNDE II (MECHANISCHES VERHALTEN) HAESSNER .FRANK VL 02 
69119 UEBUNGEN IN WERKSTOFFKUNDE II HAESSNER.FRANK UE 02 
69120 EIGENSCHAFTEN UNO ANWENDUNGEN VON NICHTEISENMETALLEN HAESSNER.FRANK VL 02 
(SCHWERMETALLE) LANGE.GUENTER 
WEHRoPAUL 
69121 TEXTUREN VON METALLEN tAKTUELLE PROBLEME DER WERKSTOFFKUHDEI HAESSNER,FRANK VL 02 
69122 STUDIENARBEITEN HAESSNER.FRANK WJSSoASSISTENTEN UE 06 
69123 STUOI ENARBE ITEN HAESSNER.FRANK WJSS.ASSJSTENTEN UE 03 
69124 DIPLOHARBEITEN HAESSNER.FRANK WISS.ASSISTENTEN UE 06 
69125 LEGIERTE STAEHLE LANGE.GUENTER VL 02 
69126 S TUOI ENAR BE ITEN LANGE,GUENTER \JE 06 
69127 STUDIENARBEITEN LANGEoGUENTER UE 03 
69128 DIPLOMARBEITEN LANGEoGUENTER UE 06 
69129 WERKSTOFFKUNDE FoE-TECHNtKER VlBRANS.GERWIG Vl 02 
WAHLWEISE SS ODER WS 
69130 UEBUNGEN IN WERKSTOFFKUNDE VIBRANS.GERWIG WISSoMITARBEITER UE 02 
WAHLWEISE SS ODER WS 
69131 WERKSTOFFKUNDE IV (FEINSTRUKTURUNTERSUCHUNG) VIBRANS.GERWIG UE 02 
69132 UEBUNGEN IN WERKSTOFFKUNDE IV VIBRANS.GERWIG UE 01 
69133 KORROSION OER WERKSTOFFE VIBRANS,GER~IIG Vl 01 
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69lllt 
69ll5 
6.9136 
69137 
69138 
69139 
69llt0 
6911t1 
6911t2 
6911t3 
o9lltlt 
6911t5 
6911t6 
6911t7 
6911t8 
69149 
69150 
69151 
69152 
1\) 
CD 
-..J 
Lageplan 
NICHTMETALLISCHE WERKSTOFFE 11 
STUDIENARBEITEN 
WERKSTOFFTECHNOLOGIE F.l.SEM. 
SEMINARGRUPPEN IN WERKSTOFFTECHNOLOGIE 
SCHWEISSTECHNIK I (FUEGETECHNIK) 
SEMINARGRUPPEN 11'1 SCHWEISSTECHNIK I (FUEGETECHNIK) 
SEMINAR F.SCHWEISSTECHNIK 
STUÖIENARBEITEN IN SCHWEISSTECHNIK 
STUDIENARBEITEN IN SCHWEISSTECHNIK 
DIPLOMARBEITEN IN SCHWEISSTECHNIK 
DAUER-UND BETRIEBSFESTIGKEIT 
WERKSTOFFWAHL DES ~ASCHINEN-,ANLAGEN- UNO APPARATEBAUS 
STUOIENARBEITEI'I 
STUDIENARBEITEN 
DIPLOHARBE ITEI'I 
FESTIGKEIT DER SCHWEISSKOI'ISTRUKTION 
FACHLABOR FUER IIE RK STOFF KUNDE UNO SCHWEISSTECHNIK 
SEMINAR F.WERKSTOFFKUNOE 
SEMINAR FoFABRIKBETRIEB UND WERKZEUGMASCHINEN 
Verzeichnis der 
Einrichtungen Namensverzeichnis 
VIBRANS,GERWIG VL 01 
VI BRANS,GERW IG UE 06 
RUGE,JUERGEN VL Olt 
RUGE,JUERGEN THOMAS,KARL UE 01 
ASSMANI'I,PETER 
DICKEHUT,GUNHILO 
KOHL,CHRISTIAN 
SCHNELL-WEIDLICH 
RUGE,JUERGEN VL 02 
RUGE,JUERGEN UE 02 
WOESLE ,HUBERT 
RUGE,JUERGEN UE 02 
RUGE,JUERGEN UE 03 
RUGE. JUERGEN UE 06 
RUGE,JUERGEN UE 06 
RIEoKo-To VL 02 
RIE,K.-T. VL 02 
RIEoKo-To UE 03 
IUEoKo-T. UE 06 
RIEoKo-T. UE 06 
RAOAJ,OIETER VL oz 
HAESSNERoFRANK UE Olt 
RUGEoJUERGE!ol 
HAESSNER,fRANK UE 02 
LANGEoGUENTER 
VI BRANS, GE RW IG 
BERR,ULRICH UE 02 
PAHLITZSCHoG 
SALJEoE 
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! 6~153 KOLLOQUIUM F.MESS-UNO REGELUNGSTEC~NIK (lOENTISC~ MIT DER LVA-MR.T1o16TI 
013ll8 EINfUEHRUNG IN DIE ARBEITSWISSENSCHAFT 
0 llll9 E HIFUEHRUNG IM DIE ARSEITSWISSENSCHAFT-UEBUNGEN 
013120 SEMINAR ARBEITS-UNO ZEITSTUDIEN - PROBLEME UNO LDESUNGEN 
13121 DIPLOH-UND STUDIENARBEITEN IN ARBEITSWISSENSCHAFT UND 
ERGON0141E 
31200 PHYSIKALISCHE CHEMIE F. INGENIEURE N.O. VOREXAMEN 
0. 7 Elektrotechnik, Studium vor dem Vorexamen 
1. Semester 
11120 MATHEMATIK I FUER ELEKTROTECHNIKER 
11121 UEBUNGEN ZUR MATHEMATIK I FUER ELEKTROTECHNIKER 
11122 UEBUNGEN IN KLEINEN GRUPPEN ZUR MATHEMATIK I FUER ELEKTRO-
TECHNIKER 
6510~ MECHANIK I FoELEKTROTECHNIKER 
65105 UEBUNGEN ZU MECHANIK I F.ELEKTROTECHNIKER 
65106 SEMINARGRUPPEN ZU MECHANIK I FUER ELEKTROTECHNIKER 
71101 GRUNDLAGEN DER ELEKTROTECHNIK 1. SEM. 
11102 GRUNDLAGEN DER ELEKTROTECHNIK 1. SEM. 
~AHLITZSC~oGOTT~ 
SOHNET oi'IATTKUS 
OOETSC~oK.-H. 
EMSCHERMANNoHoHo 
HORMoKLAUS 
LEONHAROoWERNER 
SCHIERoHANS 
KIRCHNER 9 J.-H. 
KIRCHNER oJ .-Ho 
KIRCHNER 0 J.-H. 
KIRCHNERoJo-Ho 
CAHHENGAoHEIKO 
KOWALSKYoHANS-J. 
KOWALSKYoHANS-J. RAKISCHoBURKHARD 
KOWALSKYoHANS-J. RAKISCHoBURKHARO 
BROMHUNOToEBERH. 
BROHHUNDToEBERH. SCHARNBERGoSo 
BROHHUNDToEBERHo SCHARNBERGoS. 
BETHEoKLAUS 
BETHEoKLAUS 
HELMHOLZ oGERO 
BEILoFALK 
RIETKOETTERoKoPo 
UE 01 
VL 02 
UE 02 
UE 02 
UE 06 
VL 02 
VL 06 
UE DZ 
UE 02 
VL 03 
UE OZ 
UE OZ 
VL 03 
UE 02 
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0.7 
11107 
11108 
Zll35 
Z111tb 
blt101 
blt10Z 
b8110 
b8111 
b811Z 
b91Z9 
b9130 
7llltZ 
7lllt3 
7115b 
71157 
1\) 
(X) 
<D 
Lageplan 
Elektrotechnik, Studium vor dem Vorexamen 
3. Semester 
MATHEMATIK 111 foELEKTROTECHNIKER 
UEBUNG ZU MATHEMATIK 111 Fe ELEKTROTECHNIKER 
ATOM-UND KERNPHYSIK FUER ELEKTROTECHNIKER (3oSEMo) 
PHYSIKALISCHES PRAKTIKUM foELEKTRDTECHNIKER 
MASCHINENELEMENTE II FUER ElEKTROTECHNIKER 
SEM IN ARUE BUNG ZU MASCHINENELEMENTE II 
THERMODYNAMIK Fo3oSEM.ELEC 
UEBUNGEN ZUR VORLESUNG THERMODYNAMIK 
F.J.SE'4.ELEC 
GRUPPENUEBUNG IN THERMODYNAMIK 
fo3oSEH.ELEC 
WERKSTOFFKUNDE FeE-TECHNIKER 
WAHLWEISE SS ODER WS 
UEBUNGEN IN WERKSTOFFKUNDE 
WAHLWEISE SS ODER WS 
ELEKTROMAGNETISCHE FELDER I 
UEBUNGEN ZU ELEKTROMAGNETISCHE FELDER I 
WECHSELSTROEME UND NETZ~ERKE I 
UEBUNGEN ZU WECHSELSTROEHE UND NE TZ WERKE 
Verzeichnis der 
Einrichtungen Namensverzeichnis 
I 
ELTERMANN,HEINZ VL oz 
El TERMAIINoHE INZ UE 01 
ALVERMANNoKLAUS 
KESSLERofoRUDOLF Vl 01 
KESSLERoF.RUDOLF OETTMERoKlAUS UE 03 
BETTII'IoHORS T 
ROTHoKARLHEINZ Vl 01 
ROTHoKARlHEINZ ll ERAUo S TEFFEN UE oz 
HAUPToUlRICH FARNYoBERND 
KLENKEoWERNER VL oz 
KLENKEoWERNER UE oz 
KlENKEoWERNER HAUENSCHILDoR. UE oz 
VlBRANSoGERWIG VL oz 
VlBRANSoGERWIG WISS.MITARBEITER UE oz 
LAUT Z • GUENTER Vl oz 
LAUTZoGUENTER KLEINoGUENTER UE 01 
KUNU oUlR ICH 
SCHWA1HZ oEDUARD Vl oz 
SCHWARTZ 0 EOUARO KAHITZ,REI~HARO UE 01 
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8 7.1 Grundlagen der Elektrotechnik 
11101 GRUNDLAGEN DER ELEKTROTECHNIK l. SEM. BEHIEoKLAUS BEilofALK VL 03 
7ll02 GRUNDLAGEN DER ELEKTROTECHNIK lo SEM. BETHEoKLAUS RIETKOETTERoKoPo UE 02 
HELMHOLZoGERD 
7ll03 ELEKTRISCHE MESSAUFNEHMER F. NICHTELEKTRISCHE GROESSEN BETHEoKLAUS STABENoVOLKER VL oz 
7ll04 ELEKTRISCHE MESSAUFNEHMH F. NICHTELEKTRISCHE GROESSEN BETHEoKLAUS STABENoVDLKER UE Ol 
7ll05 PRAKTIKUM ELEKTR. MESSTECHNIK 3. SEH. BETHEoKLAUS STABENoVOLKER UE 03 
HELMHOLZ oGERD 
7ll06 MESSTEtHNISCHES PRAKTIKUM I BETHEoKLAUS BIRKLEoERNST UE 03 
HUHNKE 9 DIETER BAUMGARTENoD• 
BEILof .. lK 
RIETKDETTERoKoPo 
STABENoVOLKER 
7ll07 ANlEITUNG ZU ENTWUERFEN IM FACHGEBe ElEKTR. MESSTECHNIK BETHEoKLAUS BAUMGARTENoDe UE 03 
HELMHOLZoGERD BEILoFALK 
HUHNKEoDIETER BIRKLEoERNST 
RIETKOETTERoKoPo 
STABENoVOLKER 
71108 ANLEITUNG ZU STUDIENARBEITEN IM FACHGEBe ELEKTRe MESSTECHNIK 'BETHEoKLAUS BAUMGARTENoD• UE 04 
HELMHOLZoGERD BEILoFALK 
HUHNKEoDIETER BIRKLEoERNST 
RIETKOETTERoKe 
STABENoVOLKER 
7ll09 ANLEITUNG ZU DIPLOMARBEITEN IM FACHGEBIET ELEKTRISCHE MESS- BETHEoKLAUS BAUMGARTEI'I oDe UE D8 
TECHNIK HELMHOLZoGERD BEILoFALK 
HUHNKEoDIETER BlRKlEoERI'IST 
RIETKOETTERoKe 
ST.IiBEI'IoVOLKER 
71110 STUDIENSEMINAR F. MESS- UNO REGELUI'IGSTECHNIK BETHE •KLAUS BAUMGAR TEI'I,Oe UE 02 
VARCHMINoJ. BEiloFALK 
HELMHOLZoGERD BIRKLE,ERNST 
HUHNKEoDIETER KAHLoGUEI'ITER 
71111 ANLEITUNG ZU WI SS • ARBEITEN AUF DEM GEBIET DER BETHEoKLAUS UE 08 
ELEK.TRISCHEN KESSTECHNIK 
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7111Z ANLEITUNG ZU DIPLOMARBEITE~ IM FACHGEBIET ELEKTR. MESSTECHN. EMSCHERMANN.HoH• 
TIET JE,H• 
71113 ANLE.ITUNG ZU WISSe ARBEITEN AUF DEM GEBIET DER ElEKTRISCHEN EMSCHERMANN•H• 
MESSTECHNIK 
071114 ELEKTROMEDIZIN z. MEDIZ. GRUNDLAGEN Uo ANWENDUNGSGEBIETE ALY,FR!EDRICH 
Lageplan 
71115 ANLEITUNG ZU ENTWUERFEN IM FACHGEB. ELEKTR. MESSTECHNIK VARCHMIN.UWE 
7111b ANLEITUNG ZU STUDIENARBEITEN IM FACHGEBe ELEKTR. MESSTECHNIK VARCHMIN•UWE 
71117 ANLEITUNG ZU OIPLDMARBEITEN IM FACHGEB. ELEKTRo MESSTECHNIK VARCHMIN•UWE 
71118 ANLEITUNG ZU WISS. ARBEITEN AUF DEM GEBIET DER ELEKTRISCHEN VARCHMIN,UWE 
MESSTECHNIK 
71119 GRUNDLAGEN DER REGELUNGSTECHNIK 5. SEM. LEDNHARD•WERNER 
711ZO UEBUNGEN IN GRUNDLAGEN DER REGELUNGSTECHNIK HAVERLAND,MANFR. 
LEDNHARDoWERNER 
711Zl REGElU'iGSTECHNfK rl DISKRETE SY5T€"'E 7. SEH. LfONHARD•WfRNER 
711ZZ UEBUNGEN IN REGELUNGSTECHNIK II DISKRETE SYSTEME HARMS,KLAUS 
LEDNHAROoWERNER 
711Z3 REGELUNG IN DER ELEKTRISCHEN ENERCIEVERSDRGUNG 7. SEM. LEDNHARDoWERNER 
711Z4 UEBUNGE~ IN REGELUNG IN DER ELEKTRISCHEN ENERGIEVERSORGUNG KRÄTZ.GERHARD 
LEONHARDoWERNER 
KAHL,GUENTHER 
KAHL,GUENTHER 
KAHL,GUENTHER 
711Z5 REGELUNGSTECHNISCHES PRAKTIKUM II 7. SEM. LEONHARDoWERNER BICHLERoUOO 
VOLLSTEDT,wERNER HARMSoKLAUS 
HAVERLANOoMAN~R. 
KRATZoGERHARD 
111Zb REGELuNGSTECHNISCHES PRAKTIKUM 111 LEONHAR~oWERNER BICHLER,UOO 
\IDLLSTEDT,wFRNER HARMSoKLAl!S 
HAVERLANOoMANFR. 
KRA Tl oGERHARO 
711Z7 ANLEITUNG ZU ENT~UERFEN AUF DEM GE91ET DER REGELU~GSTECHN!K LEONHARDo~. BICHLER,UDO 
Verzeichnis der 
Einrichtungen Namensverzeichnis 
vOLLSTEDT,wERNER HARMSoKLAUS 
HAVERLANO .... ANFR. 
KRATZoGERHARO 
UE 08 
UE 08 
VL OZ 
UE 03 
UE 
UE D8 
UE 08 
VL OZ 
UE 01 
VL DZ 
UE 01 
VL OZ 
UE 01 
UE 03 
uE 03 
UE 03 
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~ 71128 ANLEITUNG ZU STUDIENARBEITEN AUF DEM GEBIET DER REGELUNGS- LEONHARD.WERNER BICHLER.UOO UE O'o TECHNIK VOLLS TEOT .WERNER HARMS.KLAUS 
HAVERLANO.MANFR. 
KRATi.GERHARD 
71129 ANLEITUNG ZU DIPLOMARBEITEN AUF DEM GEBIET DER REGELUNGS- LEONHARO.WERNER BICHLERoUOO UE 08 
TECHNIK VOLLSTEDToWERNER HARMS•KLAUS 
HAVERLAND.MANFR. 
KRATZ.GERHARD 
71130 ANLEITUNG ZU WISS. ARBEITEN AUF OEH GEBIET DER LEONHAR0 0 WERNER UE 
REGELUNGSTECHNIK 
71131 STUDIENSEMIN4R F. MESS- UNO REGELUNGSTECHNIK LEONHARD 0 WERNER BICHLER.UOO UE 01 
VOLLSTEOToWERNER HARMS.KLAUS 
HAVERLANDoHANFR. 
KRATZoGERHARO 
71132 ELEKTRONISCHE NETZWERKE F. 7. SE Ho SCHULTZoWALTER VL 02 
71133 ElEKTRONISCHE NETZWERKE F. 7. SEM. SCHUL TZ • WAL T ER VL 02 
WEINHAUSENoGo 
7113'> ELEKTRON I SCtlE BAUELEMENTE 11 SCHULTZoWALTER VL 02 
71135 ELEKTRONISCHE BAUELEMEI'ITE li SCHULTZoWALTER UE 02' 
WEII'IHAUSEI'IoG. 
7113& ANLEITUNG ZU WISS. ARBEITEN IM F~CHGEBIET ELEKTRONIK SCHUL TZ oWAL TER UE 08 
71137 ANLEITUNG ZU DIPLOMARBEITEN IM FACHGEB. ELEKTRONIK SCHUL TZ o WAL TER UE 08 
WEII'IHAUSEI'<IoG. 
71138 AI'ILEJTUNG zu STUOIENARBEITEI'I IM FACHGEBIET ELEKTRONIK SCHULTZoWALTER UE 04 
WEII'IHAUSENoG. 
71139 AI'ILEI TUI'IG zu ENTWERFEN IM FACHGEBIET ELEKTRONIK SCHUL TZoWALTER UE 03 
WEINHAUSENoG. 
71140 LABORATORIUM "ELKTRONI SCHE TECHNOLOGIE I" SCHULT ZoWAL TER UE 03 
WEINHAUSENoG. 
71141 POLYKRISTALLINE HALBLEITER F. ELEKTRONISCHE BAUELEMENTE WEINHAUSENoG. Vl 02 
SCHULT lo WAL TER 
71142 ELEKTROMAGNETISCHE FELDER I LAUT Z • GUENTE R VL 02 
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71143 
11144 
11145 
11146 
71147 
71148 
7ll49 
71150 
7ll51 
71152 
7ll53 
71154 
71155 
11156 
71157 
7_1158 
71159 
711b0 
1\) 
<D 
c.> 
Lageplan 
UEBUNGEN ZU ELEKTROMAGNETISCHE FELDER I 
WERKSTOFFPHYSIK 11 
UEBUNGEN ZU WERKSTOFFPHYSIK 11 
ANlEITUNG ZU ENTWUERFEN AUF DEM GEBIET DER EL~KTROPHYSIK 
ANLEITUNG ZU STUDIENARBEITEN AUF OEH GEBIET DER ELEKTROPHY-
SIK 
ANLEITUNG zu 0 IPLOHARBE ITEN AUF OEH GEBIET DER ELEKTROPHYSIK 
ANLEITUNG zu WISS. ARBEITEN AUF OEH GEBIET DER ELEKTROPHYSIK 
STUDIENSEMINAR F. ELEKTRONIK -ELEKTROPHYSJK 
UEBUNGEN ZU ELEKTROMAGNETISCHE FELDER I 
SUPRALEITUNG 
ANLEITUNG ZU STUDIENARBEITEN AUF OEH GEBIET DER THEORE-
TISCHEN ELEKTROTECHNIK 
ANLEITUNG ZU DIPLOHARBEITEN A.O. GEB lET DER THEORETISCHEN 
ELEKTROTECHNIK 
ANLEITUNG ZU WISS. ARBEITEN AUF OEH GEBIET DER 
THEORETISCHEN ElEKTROTECHNIK 
WECHSELSTROE'1E UNO NETZWERKE I 
UEBUNGEN ZU WECHSELSTROEME UNO NETZWERKE 
NETZWERKTHEORIE II 
UEBUNGEN ZU NETZWERKTHEORIE Il 
LABORATORIUM NETZ~ERKTHEORIE 
Veneichnis der 
Einrichtungen Namensreneichnis 
I 
LAUT z.GUENTER KLEIN.GUEI'HER UE 01 
KUNZE.ULRICH 
LAUTZ.GUENTER VL oz 
LAUTZ.GUENTER UE 01 
LAUTZ.GUENTER KLEIN.GUENTER UE 03 
KUNZE.ULR ICH 
N.N. 
lAUT Z • GUE NTE R KLE Il'h GUENTER UE 04 
KUNZE.UlRICH 
N.N. 
LAUT Z .GUEIÜER UE 08 
LAUT l .GUENTER UE GT 
lAUT Z .GUENTER UE oz 
SCHUL TZ •.WAL TER 
SEEBASS.JOACHIH N.N. \JE 01 
SEEBASS.JOACHIM Vl 01 
SEEBASS•JOACHIH UE 04 
SE~BASS. JOACHIM UE 08 
SEEBASS.JDACHIH UE GT 
SCHWARTZ.EDUARD VL oz 
SCHWARTZ .EDUARD KAHITZ .RE INHARO UE 01 
SCHWARTZ .EOUARO VL oz 
SCHWARTZ .~DUARO HATHIS.WOLFGANG UE DZ 
SCHWARTZ.EOUARO UE 03 
KAHITZ.REINHARO 
MATHIS.WOLFGANG 
NAWROCKI.RAJNER 
N. N. 
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71161 STUOIEIIISEHINAR F. ALLGEH. ELEKTROTECHNIK 
71162 ANL. ZU ENTWUERFEN 
71163 ANL. ZU STUOIENARBElTEN 
71164 ANL. ZU DIPLOHARBEITEN 
71165 ANL. ZU WISS. ARBEITEN IH FACHGEBIET ALLG. ELEKTROTECHNIK 
71166 WECHSELSTROHMESSTECHNIK 
71167 ELEKTRISCHE MESSUNG BIOMEDIZINISCHER GROESSEN 
71168 ELEKTRISCHE MESSUNG BIOHEOIZINISCHER GROESSEN 
71169 KOLOQUIUM F. HESS- UNO REGELUIIIGSTECHNIK 
71170 ELEKTROWAERHE 
72157 KOLLOCUIUH FUER STARKSTROHTECHNIK 
<;c;HWARTl.EOUARO 
SCHWARTl.EOUARO 
SCHWARTZ.EOUARO 
SCHWARTZ.EOUARO 
SCHWAR TZ .EOUARO 
SCHRAOER.HANS-J. 
HEYER.HANSGEORG 
HEYER.HANSGEORG 
BETHE.KLAUS 
BOHNET.HATTHIAS 
EHSCHERHAIIIN.H.H. 
HORN.KLAUS 
LEONHA.R!l.WERNER 
PHL ITZSCH.GOTTH. 
S.I.LJE.ERNST 
SCHAENZER.GUNTH. 
RE1NKE.FR1EOHELH 
ECKHAROT •.HANSK. 
KAERNER.HERHANN 
LI NOHAYER • MANFR. 
LEONHARO.WERIIIER 
RICHTER.ARHIN 
SALGE.JUERGEN 
WEH.HERBERT 
ERK.AOIL 
K.I.HITZ •RE INHARO 
HATHIS.WOLFGANG 
IIIAWROCKI.RAIIIIER 
N.lll. 
KAHl TZ .RE INHARO 
HATHIS.WOLFGANG 
NAWROCKI.RAINER 
N.N. 
HA.THIS.WOLFGA.NG 
NAWROCKI.RAINER 
N.N. 
KAHITZ .RE INHARO 
KAHITZ.REIIIIHARO 
HATHIS.WOLFGANG 
NAWROCKI .RA INER 
III.N. 
UE 02 
UE 03 
UE 04 
UE OB 
UE 
Vl 02 
Vl 02 
UE 01 
Vl 01 
VL 02 
UE 02 
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73183 KOLLOQUIUM DER NACHRICHTENTECHNIK 
7.2 Energietechnik 
DOZENTEN DER 
NACHR ICHTENTECH •. 
12101 HOCHSPANNUNGSTECHNIK UND ENERGIEUEgERTRAGUNG KAERNER,HERMANN 
7Zl0Z HOCHSPANNUNGSTECHNIK u. ENERGIEUEBERTRAGUNG UEBUNG KAERNER,HERMANN 
FUER DAS 5. SE~. 
72103 HOCHSPANNUNGSTECHNIK II F. 7. SEM, KAERNER,HERMANN 
72104 HOCHSPANNUNGSTECHNIK II UEBUNG F. 7. SEM. KAERNER,HERMANN 
72105 ANLEITUNG ZU WISS. ARBEITEN A.O. GEBIET D. HOCHSPANNUNGS- KAERNER,HERMANN 
TECHNIK 
7210b HOCHSPANNUNGSPRAKTIKUM F. 7. SEM. KAERNER,HERMANN 
KOOOLL•WERNER 
72107 ANLEITUNG ZU uiPLOMARBEITEN A.O. GEBIET D. HOCHSPANNUNGS- KAERNERoHERMANN 
TECHNIK KODOLL,WERNER 
72108 ANLEITUNG ZU STUOIENARgEITEN A.O. GEBIET o. HOCHSPANNUNGS- KAERNERoHERMANN 
TECHNIK KODOLLoWERNER 
72109 ANLEITUNG ZU cNTWUERFEN A.O. GEBIET O. HOCHSPANNUNGSTECHNIK KAERNERoHER~ANN 
KOOOLLoWERNER 
72110 GASENTLADUNGSTECHNIK SALGEoJUERGEN 
72111 ANLEITUNG ZU HISS. ARBEITEN A.O. GEBEll DER HOCHSPANNUNGS-
TECHNIK 
Lageplan Verzeichnis der Einrichtungen Namensverzeichnis 
SALGEoJUERGEN 
UE 02 
VL 02 
UE 01 
VL 02 
UE 01 
.UE 
BENDER,GUENTER UE 02 
KRAEMER,AXEL 
SCHRA'1M,JOACH!M 
STIETZELoUOO 
BENDER,GUENTER UE 08 
KRAEMER,AXEL 
SCHRAMM,JOACH!M 
STIETZEL,UOO 
SENDER, GUENTER UE 04 
KRAEMER.AXEL 
SCHRAMM,JOACHIM 
S TI ET ZEL,UDO 
BENOER,GUENTER UE 03 
KRAEMER,AXEL 
SCHRA"'M,JOACHIM 
STIETZEL,UDO 
VL 04 
UE 
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7.2112 ANLEITUNG ZU DIPLOMARBEI.TEN A.D. GEBIET DER HOCHSPANNUNGS-
TECHNIK 
SALGE,JUERGEN 
72113 ANLEITUNG ZU STUDIENARBEITEN A.O. GEBIET DER HOCHSPANNUNGS- SALGEoJUERGEN 
TECHNIK 
72114 ANLEITUNG ZU ENTWUERFEN ·A.O. GEBIET DER HOCHSPANNUNGS- SALGEoJUERGEN 
TECHNIK 
72115 HOCHSPANNUNGS-PRUEF- UNO MESSTECHNIK KIND,OIETER 
72116 HOCHSPANNUNGS-PRUEF- UND MESSTECHNIK UEBG. KINDoDIETER 
72117 ANLEITUNG ZU wiSS. ARBEITEN A.O. GEBIET o. HOCHSPANNUNGS- KINDoDIETER 
TECHNIK 
72118 ANLEITUNG ZU DIPLOMARBEITEN A.D. GEBIET DER HOCHSPANNUNGS- KINOoOIETER 
TECHNIK 
72119 ANLEITUNG ZU STUDIENARBEITEN A.O. GEBIET DER HOCHSPANNUNGS- K(NO,OIETER 
TECHNIK 
72120 ANLEITUNG ZU ENTWUERFEN A.O. GEBIET DER HOCHSPANNUNGS- KINDoOIETER 
TECHNIK 
72121 ANLEITUNG ZU STUOIENARB. A.O. GEBIET O.ELEKTRISCHEN ENERGIE- BRINKMANN.KARL 
WIRTSCHAFT 
72122 ANLEITUNG ZU WISS. ARBEITEN A.O. GEBIET ELEKTR. ENERGIE-
WIRTSCHAFT 
72123 ELEKTRISCHE ENERGIEANLAGEN II F. 7• SEM. 
BRINKMANI'hKARL 
L INDMAYER,MANFR • 
BRAUNSBERGER,ULR 
BRAUNSBERGER,ULR 
BRAUNSBERGER,ULR 
KRAEMER,AXEL 
72124 ELEKTRISCHE ENERGIEANLAGEN II F. 7. SEM. LINOMAYERoMANFRo CZARNECKI,LOTHAR 
72125 ENTWURF U. AUSFUEHRUNG VON SCHALTGERAETEN F, 7. SEM. L INOMAYER oMAII..'R• 
72126 ENTWURF U• AUSFUEHRUNG VON SCHALTGERAETEN F. 7. SEM. LINDMAYER,MANFRo HOFMANN.MATTHIAS 
72127 LEISTUNGSELEKTRONIK-(STPOMRICHTER-1 PRAKTIKUM Fo 7. SEM. LINOMAYERoMANFR. GREITZKE,STEPHAN 
72128 STUDIENSEMINAR F. ELEY.TRISCHE ENERGIEANLAGEN, SCHALTGERAETE- LINOMAYERoHANFR. MlTARB.,WlSS. 
UNO STROMRICHTERTECH~IK 
72129 ANLEITUNG ZU wiSS. ARBEITEN A.O. GEBIETEN ELEKTRISCHE ENER- LINOMAYER,MANFR. 
GIEANLAGENo SCHAlJGERAETE U. STROMRICHTERTECHNIK 
UE 08 
UE 0~ 
ue oJ 
VL 02 
UE 01 
UE 
UE 08 
UE 0/o 
UE 03 
UE 04 
ue 
VL 02 
UE 01 
VL 02 
UE 01 
UE 02 
UE 02 
UE 
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72130 ANLEITUNG ZU DIPLOMARBEITEN A.D. GEBIETEN ELEKTRISCHE ENER- LINOMAYERoMANFRo 
GIEANLAGENo SCHALTGERAETE- UNO STROMRICHTERTECHNIK 
72131 ANLEITUNG ZU STUDIENARBEITEN AoOo GEBIETEN ELEKTRISCHE ENER- LINOMAYERoMANFR. WISS. MITARB. 
GIEANLAGENo SCHALTGERAETE- UND STROMRICHTERTECHNIK 
72132 ANLEITUNG ZU ENTWUERFEN AoOo GEBIETEN ELEKTRISCHE ENERGIE-
ANLAGEN, SCHALTGERAETE- UND STROMRICHTERTECHNIK 
LINDMAYERoMANFR. WISS.,MITARB. 
72133 ANLEITUNG ZU WISS. ARBEITEN A.O. GEBIETEN ELEKTRISCHE ENER- ERKoADIL 
GIEANLAGENo SCHALTGERAETE- UNO STROMRICHTERTECHNIK 
72134 ELEKTRISCHE ENERGIEWIRTSCHAFT UNO KRAFTWERKE VoGERSOORFF,B. 
72135 EINFUEHRUNG IN DIE ELEKTROMECHANISCHE ENERGIEUMFORMUNG WEH,HERBERT 
72136 EINFUEHRUNG IN DIE ELEKTROMECHANISCHE ENERGIEUMFORMUNG 
72137 ELEKTRISCHE FAHRZEUGANTRIEBE UND VERKEHRSTECHNIKEN 
72138 ELEKTRISCHE FAHRZEUGA~TRIEBE U~D NEUE VERKEHRSTECHNIKEN 
72139 STARKSTROMPRAKTIKUM ELEKTRISCHE MASCHINEN 
72140 PRAKTIKUM LEISTUNGSELEKTRONIK IN DER ANTRIEBSTECHNIK 
72141 STUDIENSEMINAR F. ELEKTROMECHANISCHE ENERGIEUMFORMUNG 
7214Z ANLEITUNG ZU ENTWUERFEN 
72143 ANLEITUNG ZU STUDIENARBEITEN 
72144 ANLEITUNG ZU DIPLOMARBEITEN 
72145 ANLEITUNG lU WISS. ARBEITEN 
WEHoHERBERT 
WEHoHERBERT 
WEHoHERBERT 
WEHoHERBERT 
MOSE BACHoHELHUT 
WEHoHERBERT 
HOSEBACH,HELHUT 
WEHoHERBERT 
ECKHAROToHANS 
MOSEBACH,HELHUT 
WEHoHERBERT 
WEH,HERBERT 
MOSEBACHoHElMUT 
WEHoHERBERT 
'IOSEBACHoHELMUT 
WEH,HERBERT 
72146 ANLEITUNG ZU DIPLOHARBEITEN AUF OE'I GEBIET DER ELtKTRISCHEN RICHTER,ARHIN 
KLEINHACHINEN 
Lageplan 
Verzeichnis der 
Einrichtungen flamensrerzeichnis 
WOLTER,THDMAS 
MAYERoROLF 
POSCHADELoJo 
LEYMANN,P. 
BRAUCKMANN,W. 
POSCHADELoJ• 
POSCHADEL, Jo 
MAYER,ROLF 
WOLTER,THOMAS 
LEYMANNo Po 
BRAUCKMANNoWo 
POSCHADELoJo 
BRAUCKMANN,W. 
POSCHADELoJ. 
MAYER,ROLF 
BOECKER,HEINER 
UE 08 
UE 
UE 03 
UE 02 
VL 02 
VL 02 
UE 01 
VL 02 
UE 01 
UE 02 
UE OZ 
UE 02 
UE 03 
UE 04 
UE 08 
UE 
UE 08 
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72147 ANLEITUNG ZU STUDIENARBEITEN A.O. GEBIETEN DER ELEKTRISCHEN RICHTER.ARMIN 
ANTRIEBE 
7214B ANLEITUNG ZU ENTWUERFEN A.D. GEBIET ELEKTRISCHE KLEIN-
MASCHINEN 
72149 ELEKTROMECHANISCHE ENERGIEUMFORMUNG li 
72150 ELEKTROMECHANISCHE ENERGIEUMFORMUNG li 
RICHTER.ARMIN 
ECKHARO.HANSKe 
ECKHAROT •HANSK. 
72151 GRUNOZUEGE DER ELEKTRISCHEN MASCHINEN U. ANTRIEBE F. HASCHB. ECKHAROT.HANSK. 
72152 GRUNOZUEGE DER ELEKTRISCHEN MASCHINEN u. ANTRIEBE F. HASCHB. ECKHAROT.HANSK. 
72153 ANLEITUNG ZU ~ISS. ARBEITEN A.O. GEBIET DER BERECHNUNG UND 
KONSTRUKTION ELEKTRISCHER MASCHINEN 
72154 ANLEITUNG ZU DIPLOHARBEITEN A.D. GEBIET DER BERECHNUNG 
UNO KONSTRUKTION ELEKTRISCHER MASCHINEN 
72155 ANLEITUNG ZU STUDIENARBEITEN A.O. GEBIET DER BERECHNUNG 
UNO KONSTRUKTION ELEKTRISCHER MASCHINEN 
72156 ANLEITUNG ZU ENTWUERFEN A.O. GEBIET DRE BERECHNUNG UND 
KONSTRUKTION ELEKTRISCHER MASCHINEN 
72157 KOLLOQUIUM FUER STARKSTROHTECHNIK 
6011B KOLLOQUIUM FUER FAHRZEUGE UND ANTRIEBE 
ECKHARDT.HANSKe 
ECKHAROT.HANSKe 
ECKHAROT.HANSK. 
EC!<.HARDT.HANSK. 
ECKHARDT.HANSK. 
KAERNER•HERHANN 
LINOMAYER 9 MANFR. 
LEONHARD.WERNER 
RICHTER.ARMIN 
SALGE.JUERGEN 
WEH.HERBERT 
ERI<..AOIL 
MITSCHKE 9 MANFR. 
BEERMANN.HANS-J. 
MUEllER.HERBERT 
URLAUB• ALFRED 
HATTHIES.HANS-J. 
WEH.HERBERT 
BOECKER.HEINER UE 04 
BOECKER•HEINER UE 03 
VL 02 
GOEING.JOH-H. UE 01 
VL 02 
GOEING•JOH.-H. UE 01 
UE OS 
GOEING.JOH. UE OB 
GOEING.JOH. UE 04 
GOEING.JOH. UE 03 
UE 02 
VL 01 
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7.3 Nachrichtentechnik 
73101 THEORIE DER LEITUNGEN F. 5. SEM. 
73102 UEBUNGEN ZU THEORIE OE~ LEITUNGEN F. 5o SEM. 
73103 ELEKTROMAGNETISCHE WELLEN I F. 7. SEM. 
73104 UEBUNGEN ZU ELEKTROMAGNETISCHE WELLEN I F. 7. SEM. 
73105 HOCHFREQUENZTECHNIK I F. 5. SEM. 
73106 NACHRICHTENTECHNISCHES PRAKTIKUM F. 5. SEM. 
73107 MIKROWELLENPRAKTIKUM F. 7. SEM. 
73106 ANLEITUNG ZU ENTWUERFEN A.D. GEBIET HOCHFREQUENZTECHNIK 
UND OPTISCHE NACHRICHTENTECHNIK 
UNGER.HANS-G. 
UNGER.HANS-G. 
UNGE R • HA NS-G • 
uNRAu.uoo 
UNGER.HANS-G. 
uNRAu.uoo 
UNGER.HANS-G. 
SCHOENFELDER 9 H. 
lEILICH.HANS-0. 
UNGER.HANS-G. 
UNRAU.UDO 
UNGER.HANS-G. 
uNRAu.uoo 
73109 ANLEITUNG ZU STUDIENARBEITEN A.D. GEBIET HOCHFREQUENZTECHNIK UNGER.HANS-G. 
UND OPTISCHE NACHRICHTENTECHNIK UNRAU.UDO 
73110 ANLEITUNG ZU DIPLOMARBEITEN A.D. GEBIET HOCHFREQUENlT. UNGER.HANS-G. 
UND OPTISCHE NACHRICHTENTECHNIK UNRAU.UDO 
73111 ANLEITUNG ZU WISS. ARBEITEN A.D. GEBIET HOCHFREQUENZTECHNIK UNGER.HANS-G. 
UND OPTISCHE NACHRICHTENTECHNIK UNRAU.UDO 
73112 STUDIENSEMINAR F. HO(HFREOUE~ZTECHNIK 
73113 AKTIVE MIKROWELLENBAUELEMENTE 
73114 INTEGRIERTE SCHALTUNGEN 
73115 UEBUNGEN ZU INTEGRIERTE SCHALTUNGEN 
7311& ANLEITUNG ZU ENTWUERFEN A.O. GEBIET HOCHFREQUENZHALBLEITER 
Lageplan 
Verzeichnis der 
Einrichtungen Namensverzeichnis 
UNGER.HANS-G. 
SCHLACHETlKt.A. 
SCHUENEMANN.K. 
uNRAu.uoo 
SCHLACHETlK1 9 A. 
SCHLACHETlK! 9 A. 
SCrllACHETZKl•A• 
SCHLACrlETZKt.A. 
VL 02 
WI SS.MITARB. UE 01 
VL 02 
UE 01 
VL 01 
UE 02 
WISS.M!TARBEITER UE 03 
WISS.M!TARB. UE 03 
Wl SS.MITARB. UE 04 
UE 06 
UE 
WISS.MITARB. UE 02 
VL 03 
VL 02 
UE 01 
WISS.MITARB. UE 03 
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73117 ANLEITUNG ZU STUDIENAR6EITEN AoOo GEBIET HOCHFREQUENZ-
HALBLEITER 
73116 ANLEITUNG ZU DIPLOMARBEITEN A.D. GEBIET .HOCHFREQUENZ-
HALBLEITER 
73119 ANLEITUNG ZU wiSSo ARBEITEN A.D. GEBIET HOCHFREQUENZ-
HALBLEITER 
73120 MIKROwELLEN-BAUELEMENTE UNO SCHALTUNGEN I F. 7. SEMo 
73121 UESUNGEN ZU MIKROWELLEN-BAUELEMENTE UNO SCHALTUNGEN I 
73122 MIKROWELLEN-LEITUNGEN UND ANTENNEN 
SCHLACHETZKI •Ao 
SCHLACHETZKI.Ao 
SCHLACHETZKI•A• 
SCHUENEMANN•K; 
SC HUENE MANN • Ko 
SCHUENEMANN.Ko 
73123 UEBUNG ZU MIKROwELLEN-lEITUNGEN UND ANTENNEN SCHUENEMANN.Ko 
73124 ANLEITUNG ZU ENTWUERFEN A.O. GEBIET MIKROWELLENTECHNIK SCHUENE~ANNoKo 
73125 ANLEITUNG ZU STUDIENARBEITEN AoDo GEBIET MIKROWELLENTECHNIK SCHUENEMANN•K• 
73126 ANLEITUNG ZU DIPLOMARBEITEN A.O. GEBIET MIKROWELLENTECHNIK 
73127 ANLEITUNG ZU wiSS. ARBEITEN A.O. GEBIET ~lKROWElLENTECHNIK 
731ZB ARBEITSGRUPPE FUNKBETRIEBSTECHNIK F. LIZENSIERTE 
FUNKAMATEURE 
73129 NACHRICHTENTECHNIK I F. 5. SEM. 
73130 UEBUNGEN ZUR NACHRICHTENTECHNIK 
GRUPPENUNTERRICHT F. 5. SEM. 
73131 UEBUNGEN ZUR NACHRICHTENTECHNIK 
GRUPPENUNTERRICHT F. 5o SEM. 
73132 UEBUNGEN ZUR NACHRICHTENTECHNIK 
GRUPPENUNTERRICHT F. 5. SEM. 
13133 FERNSEHTECHNIK I Fo 7. SEM. 
73134 ELEKTROAKUSTIK F. 7. SEM. 
73135 ANLEITUNG ZU wiSS. ARBEITEN IM FACHGEBIET 
NACHRICHTENTECHNIK 
SC HUENEMANNoK • 
SCHUENEMANN 0 K. 
UNRAU•UDO 
SCHOENFELOER H. 
SCHOENFELDERoH• 
DEHHEloGUENTHER 
SCHOENFELDER .H. 
OEHMEloGUENTHER 
SCHOENFELOER oHo 
DEHHEloGUENTHER 
SCHOENFELDERoHo 
SCHOENFELDERoH• 
SCHOENFELOER.H. 
WISS.MITARB. 
WISS.MITARB. 
WISS.~ITARBEITER 
WI SS.HITARB. 
WISS.MITARB. 
JOHA>ISENoCHRo 
Wl SS.MIT ARBo 
JOHANSEN.CHR• 
wiSS.ANGEST. 
JOHANSEN.CHRo 
WISS.ANGEST. 
JOHANSEN 9 CHR. 
73136 ANLEITUNG ZU DIPLOHARBEITEN IM FACHGEBIET NACHRICHTENTECHNIK SCHOENFELOER.H. WISS.ANGEST. 
DEHMEloGUENTHER 
UE 04 
UE 08 
UE 
Vl 02 
UE 01 
VL 02 
UE 01 
UE 03 
UE 04 
UE 08 
UE 
UE 01 
Vl 01 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
VL 02 
Vl 02 
UE 08 
UE 06 
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73137 
73138 
73139 
73140 
73141 
73142 
73143 
73144 
73145 
73146 
13147 
13148 
73149 
73150 
73151 
73152 
73153 
73154 
c.> g 73155 
Lageplan 
ANLEITUNG ZU STUDIENARBEITEN I >I FACHGEBIET 
NACHRICHTENTECHNIK 
ANLEITUNG ZU E'iTWURFSARBEITEN IM FACHGEBIET 
NACHRICHTENTECHNIK 
STUDIENSEMINAR Fo NACHRICHTENTECHNIK 
CODIERUNGSTHEDRIE 
UEBUNGEN IN CODIERUNGSTHEORIE 
ELEKTROTECHNIK F. INFORMAl IKER 
ELEKTROTECHNIK Fo INFORMATIKER. UEBUNGEN 
STUDIENSEMINAR F. NACHRICHTENTECHNIK 
ANLEITUNG zu DIPLOMARBEITEN A.D. GEBIET DER NACHRICHTEN-
TECHNIK 
ANLEITUNG ZU STUDIENARBEITEN A.O. GEBIET DER NACHRICHTEN-
TECHNIK 
ANLEITUNG ZU~ ENTWERFEN A.u. GEBIET DER NACHRICHTENTECHNIK 
E INFUEHRUNG IN DIE NACHRICHTENTHEORIE 
EINFUEHRUNG IN DIE NACHRICHTENTHEORIE UEBUNGEN 
SPRACH- UND BILDVERARBEITUNG 
ANLEITUNG ZU ENTWUERFE'< A.O. GEBIET DER NACHRICHTEN-
VERAR8EITU!'IG 
ANLEITUNG. ZU STUDIENARtlEITEN AoDo GEBIET 
VERARBEITUNG 
ANLEITUNG ZU DIPLOMARBEITEN Aoilo GEBIET 
VERAP.BE ITUNG 
ANLEITUNG ZU WISS. ARBEITEN A.O. GEBIET 
VERAR9E I TUNG 
ELEKTRONISCHE EISENBAHNS!C~ERUNGSSYSTEME 
Verzeichnis der 
Einrichtungen Namensverzeichnis 
DER NACHRICHTEN-
DER NACHRICHTEN-
DER NACHRICHTEN-
SCHDE'iFEL DER .H. WISS.ANGEST. UE 04 
SCHOE'IIFELDER.H. WISS.ANGESTo UE 03 
SCHOENFEL DER .H. WISS.ANGEST. UE oz 
ELSNER.RUDOLF VL oz 
ELSNER.RUODLF WISS.ANGEST. UE 01 
ELSNER.RUDDLF VL 04 
ELSNER.RUDOLF WISSoANGESTo UE oz 
ELSNER.RUDOLF BRANDES.JoMo UE oz 
OEHMEL•G• KOLLER.w. 
ELSNER.RUDDLF UE 08 
ELSNER.RUDDLF BRANDES.J.Mo UE 04 
DEHMEL.Wo KDLLER.w. 
EL SNER .C!.UDOLF BRANDES.JoMo UE 03 
DEHMEL.Go KDLLER.w. 
PAULUS.ERWIN VL oz 
PAULUS.ERWIN NACKUNSTZ.IVAR UE D1 
PAULUS.ERWIN VL 03 
PAULUS.ERWIN ASS I STENTE'< UE D3 
WISS.MITARB. 
PAULUS.ERWIN wiSSoASS. UE 04 
WISS.MITARB. 
PAULUS • ERWIN WISS.ASS. UE 05 
WISSoANGESTo 
PAULUS.ERW!N UE 
FRICKE.HANS VL OZ 
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(.o) 73156 ANLEITUNG ZU ~ISS. ARBEITEN A.O. GEBIET DER FRICKE,HANS UE 0 
1\) FERNMELDE- UND HOCHFREQUENZTECHNIK 
73157 ANLEITUNG ZU DIPLO~ARBEITEN A.O. GEBIET DER FERNMELDE- UND FRICKE,HANS GAYEN,TECKER UE D8 
HOCHFREQUENZTECHNIK RUSSEGGER 9 MANFR. 
SCHUCK ,HELMUT 
73158 ANLEITUNG ZU STUDIEN- UND ENTwURFSARBEITEN A.Q. GEBIET DER FRICKE,HA"'S GAYEN.TECKER UE 04 
FERNHELDE- UND HOCHFREQUENZTECHNIK RUSSEGGER,HANFR. 
SCHUCK,HELMUT 
73159 OIGl TALE NACHR lC.HTENUEBERTRAGUNG HARTHANN,H.L. VL 02 
73160 NACHRICHTENVERMITTLUNG Ul>lO -"'ETZE HARTHANN,H.Lo VL 02 
73161 NACHRICHTENVERMITTLUNG Ul>lD- "'ETZE HART MA"'N,HARRO PUETZ 9 KARL UE Ol 
73162 STUOIE"'SEMl"'AR F. "'ACHRICHTE"'SYSTEHE HARTMA"'I\l,HARRO WISS.MtTARS. UE 02 
73163 ANLEITU"'G zu E"'TWUERFEN A.O. GEBIET NACHRICHTENSYSTEME HART HANN,HARRO wrss,MtTARB. ·uE 03 
73164 ANLEITUNG zu S TUDI ENARSE I TEN A.D. GEB. NACHRICHTENSYSTEME HARTMANI>l,HARRO WISS.HtTARB. UE 04 
73165 ANLEITUNG zu DIPLOMARBEITE"' A.O. GEB. NACHRICHTEN~YSTEHE HARTHANN,HARRO WISS.M!TARB. UE 08 
73166 ANLEITUNG zu WISS. ARBEITE'l A.D. GEB. NACHRICHTENSYSTEME HARTMANN,HARRO UE 
73167 PRAKTIKUM F. NACHRICHTENSYSTEME HARTHANN,HARRO WISS.H!TARB. UE 03 
73168 DIENSTINTEGRATION IN KUENFTIGE"' KOMHUNIKATIONSNETZEN HARTMANN,HARRO PUETZ,KARL VL 02 
EBBECKE,H.A. 
73169 GRUNDLAGEN DER DATENVERARBEITU"'G LEILICH,HANS VL 02 
GAERTNER,MANFREO 
73170 DIGITALE SCHALTUNGEN LEILICH,HANS VL D3 
73171 UEBUNG ZU DIGITALEN SCHALTUNGEN LE IL ICH,HANS E ICHEL 9 HANS UE Ol 
73172 RECHNERSTRUKTUREN II LEILICHoHANS VL D2 
73173 UEBUNG ZU RECHNERSTRUKTUREN LEILIC.H,HANS THORNTONoJ UE Ol 
73114 ANLEITUNG ZU DIPLOMARBEITEN IM FACHGEBIET OV-ANLAGEN GA ER TNER, MAN FR • UE D8 
GL!EHoFRITZ 
LEILICHoHA~S 
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73175 ANLEITUNGEN ZU STUDIENARBEITEN IM FACHGEBIET DV-A~LAGEN 
7317b PROZESSTECHNIK 
73177 ANLEITUNG ZU ENTWURFSARBEITEN IM FACHGEBIET DV-ANLAGEN 
73178 PRAKTIKUM F, ~ACHRICHTENTECHNIK UND DATENVERARBEITUNG I 
73179 STUDIENSEMINAR F. OATE~TECHNIK 
73180 ANALOG-DIGITAL-SCH~!TTSTELLE 
73181 PRAKTIKUM F. NACHRICHTENTECHNIK F. 5. SEM. 
73182 PRAKTIKUM F. NACHRICHTEN- UNO DATENTECHNIK 1 F, 7, SEM. 
73183 KOLLOOUIUM DER NACHKICHTENTECHN!K 
12112 ASSE~BLERPROGRAMMIERUNG 
1211b PROGRAM~!EREN FoM!KRORECHNER 
12117 UEBUNGEN ZU PROGRA~MIEREN F.M!KRORECHNER 
13128 UEBUNG ZUR !NDUSTIEBET~!E3SLEH~E II 
13129 INDUSTRIEBETRIEBSLEHRE I 
13130 INOUST~IE(Lt ORGANISATIONSLEHRE 
13131 PERSONALWIRTSCHAFTSLEHRE I 
Lageplan 
Verzeichnis der 
Einrichtungen Namensverzeichnis 
ZElDLERtHANS UE 04 
GAERTNER,MANFR. 
GLIEM,FRITZ 
LE!LICH,HANS 
SCHN lEDER, ECKE H. TEICH, WOLFGANG VL 02 
ZEIDLER,HANS UE 05 
GAERTNER,~ANFR. 
GLIEM,FRITZ 
LEILICHtHANS 
ZEIDLERtHANS UE 03 
GAERTNER,'IANFR. 
GLIEM,FRITZ 
SCHOENFELOER,H. 
LE!L!CHtHANS 
W!SS.ASS. 
GLIEM,FRITZ ZE!DLER,H, UE 03 
GAERTNER,~ANFR. 
GLIEM,FR!Tl VL 02 
SCHOENFELDER,H, WISS.ANGEST. UE 03 
UNGER,HANS-GEORG 
LEIL!CHtHANS 
SCHQf>jFELOER ,H, WISS.ANGEST. UE 03 
LE!LlCHtHANS 
DOZENTEN DER UE 02 
NACHR!CHTE~TECH. 
STIEGE,GUENTHER WAGNER .JUERGEN UE 02 
STIEGE,GUENTHER VL 02 
ST lEGE ,GUENTHER HINRICHSEN,UWE UE 01 
HENTZE,JDACH!M UE 02 
HENTZE,JOACHIM VL 02 
HEi<TZE,JOACI-1IM VL 02 
HENTZE.JOACH!M Vl 02 
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Co> 51202 ELEKTRONISCHE EISENBAHNSICHERUNGSSYSTEME I'RICKE,HANS VL 02 i 
51204 FLUGSICHERUNGSTECHNIK FORM,PETER BRUMMER,O. VL 02 
51209 ENTWUERFE IM FACH ELEKTRONISCHE VERKEHRSSICHERUNG FORM,PETER UE 03 
51210 STUDIENARBEITEN IM FACH ELEKTRONISCHE VERKEHRSSICHERUNG FORM, PET ER UE 04 
51211 01 PLOHARBE ITEN IM FACH ELEKTRONISCHE VERKEHRSSICHERUNG FORM,PETER UE 08 
1>2141> NUMERISCHE SIMULATION TECHNISCHER SYSTEME JACOB,HEINR.G. VL 02 
1>9111 ORGANISATIONSTECHNIK SERR,ULRICH VL 02 
F.5.SEM.MACH.oELEC.,lNF.FUER loSEM.WWA 
1>9112 UEBUNGEN IN ORGANISATIONSTECHNIK BERR,ULRICH lENKE, GERHARO UE 01 
F.5.SE~.MACH •• ELEC.,INF.F.l.SEM.WWA 
1>9113 EINFUEHRUNG-IN OIE UNTERNEHMENSFORSCHUNG BERR,ULRICH VL 02 
F.5.0o7.SEM.MACH.,ElEC.F.5.SEM.INFofo3oSEM.WWA 
1>9114 FACHLABOR IN ORGANISATIONSTECHNIK UNO DATENVERARBEITUNG BERR,ULRICH UE Olt 
HATJEoHANS-JOACH 
8.1 Philosophie 
~81101 HARX, ~IETZSCHE, HEIOEGGER: DAS GEFUEGE IHRER VERNUNFT BOEDER ,HER! BERT Vl 02 
~81102 WAS IST NATUR II BOEOER,HERIBERT UE 02 
081103 JOHN LOCKE: OF ~UMAN UNOERSTANOIG BOEOER,HERIBERT UE 02 
081104 PLATO~S LEHRE VON DER IDEE SCHEIER,C.-A. Vl 02 
~81105 WITTGENSTEIN: lOGISCH-PHILOSOPHISCHE ABHANDLUNG SCHEIER,C.-A. UE 02 
~81101> HEGELS LEHRE VOM SUBJEKTIVEN GEIST 11 SCHEIERoC.-A. UE 02 
081107 PARME~IOES 111 SCHEIER,C.-A. UE 02 
0<8_1108 . PLOTIN: DIE IDEEN UNO DAS GUTE I I I PEREl-PAOLI.U.R. UE 02 
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c.> 
0 
U1 
~81110 EINFUEHRUNG IN OIE FOR~ALE LOGIK I 
~81111 SPRACHANALYTISCHE PHILOSOPHIE:LOGISCHER EMPIRISMUS 
(DER WIENER KREIS) 
~81112 ARISTOTELES: NIKOMACHISCHE ETHIK I 
8.2 Pädagogik 
tlZl01 LEHREREFFEKTIVITAET - ERGEBNISSE DER UNTERRICHTSFORSCHUNG 
82102 ~EDIENDIDAKTIK 
82103 MOTIVIEREN IM UNTERRICHT 
82104 IOENTITAETSPROBLEME IM JUGENDALTER 
82105 STATISKIK I 
82106 UNTERRICHTSVORBEREITUNG U,- OURCHFUEHRUNG 
82107 KOGNITIVES LERNEN II 
82108 FACHSTUDIENBERATUNG 
82109 LEHRVERHALTENSTRAINING 
82110 LEHRVERHALTENSTRAI"'ING II 
82111 LERNSTOERUNGEN 
82112 LERNTHEORIEN 
<12115 ASPEKTE DES SCHUL~ESENS IN D~R DDR 
82116 VERHALTE'ISPROBLE~E:uqSACHEN u. BEHANDLUNGSMOEGLICHKEITEN 
112 11 ANGEWANOTE STATISTIK I 
11212 UEBUNGEN ZUR ANGEWANDTEN STATISTIK I 
Lageplan 
Veneichnis der 
Einrichtungen Namensreneichnis 
DAV!S,STEVEN w. UE 02 
OAVIS,STEVEN W. UE 02 
DAVIS,STEVE"' w. UE 02 
PRELL,SIEGFRIED UE 02 
PRELL,SIEGFRIEO UE 02 
PRELL,SIEGFRIEO ~E 02 
PRELL,SIEGFRIED JU'IGKUNZ,OIETH. UE 02 
PRELL, SI EGFRIEO JUNGKUNZ,OIETH UE 02 
ALISCH,LUTZ-M, UE 02 
ALISCH,LUTZ-H, UE oz 
RUPPRECHT,HELHUT UE 01 
RUPPRECHT,HELHUT UE 02 
RUPPRECHT,HELMUT UE 02 
RUPPRECHT,HELHUT UE 02 
RUPPRECHT,HELHUT UE 02 
BORMANN,HANFRED UE 02 
SCHINTZEL,HELLH, UE 02 
LINDNER,KLAUS Vl 02 
LINDNER,KLAUS UE 02 
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g 8.3 Germanistik 
83101 GRU~OKURS DEUTSCHE SPRACHE VORLESUNG 
83102 DOKTORANDENKOLLOQUIUM OSERSEMI~AR 
83103 HISTORISCHE DEUTSCHE STUDENTENSPRACHE HAUPTSEMINAR 
83104 HISTORISCHE DEUTSCHE STUOENTE~SPRACHE HAUPTSEMI~AR 
83105 FACHSPRACHEN UND GEMEINSPRACHE 
HAUPTSEMI~AR 
8310b PARTIKELN DES DEUTSCHEN IN SPRACHLICHER INTERAKTION 
HAUPTSEMINAR 
83107 EINFUEHRUNG IN OIE LINGUISTIK• I PROSEMl~AR 
GRUPPE A 
83108 EI~FUEHRUNG IN OIE LINGUISTIK I, GRUPPE B, PROSEMINAR 
83109 EINFUEHRU~G IN DIE LINGUISTIK Z PROSEMINAR 
83110 EINFUEHRUNG IN OIE PRAGMA- UNO SOZIOLINGUISTIK 
PROSEMINAR 
83111 EINFUEHRU~G IN DAS STUDIUM HISTORISCHER SPRACHSTUFEN• 
GRUPPE A PROSEMINAR 3• SEM. 
83112 EINFUEHRUNG IN OAS STUDIUM HISTORISCHER SPRACHSTUFEN• 
GRUPPE B PROSEMINAR 3. SEMe 
83113 SCHWEDISCH F. GERMANISTEN III, UEBUNG 
83114 KONZEPTIONEN DER TEXTLINGUISTIK, UEBUNG 
~83115 SPRACHE UNO SCHRIFT 
UEBUNG 
8311b ARCHAISMEN/NEOLOGISMEN IM DEUTSCHEN 
UEBUNG 
83117 UEBUNGEN ZUM GESCHlECHTSTYPISCHEN SPRACHVERHALTEN 
HENNE,HElMUT 
HENNE.HElMUT 
HENNE.HELMUT 
OSJARTEt.GEORG 
OBJARTEL,GEORG 
HENNE,HELMUT 
CHERUSI'4,DIETER 
REHSOCK,HELMUT 
BLUME,HERBERT 
BLUME•HERBERT 
HENNE,HELMUT 
OBJARTEL,GEORG 
REHBOCKoHELMUT 
REHBOCK,HELMUT 
BLUMEoHERBERT 
BLUME,HERBER T 
CHERUBIH,OIETER 
CHERUBIMoOIETER 
REHBOCK,HELHUT 
Vl 02 
UE 01 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
ue 02 
ue 02 
ue 02 
UE 02 
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83118 TEXTBEWERTUNG ALS AUFGABE DES LEHRER UEoUNG VESPER,WILHELM 
83ll9 OIE DEUTSCHE LITERATUR DES MITTELALTERS VORLESU!I4G. SCHNELL,RUEDIGER 
83120 DIE WELFENCHRONIK IN EINER UEBERSETZUNG DES 15.JAHRHUNDERTS SCHNELL,RUEOIGER 
HAUPTSEMINAR 
83121 EINFUEHRUNG IN OIE MHD SPRACHE UND LITERATUR, PROSEMINAR SCHNELL,RUEDIGER 
83122 VORLESUNG:LITERARISCHER REALIS~US SCHILLEMEIT,JOST 
83123 HAUPTSEMINAR:UEBUNGEN ZUR GESCHICHTE DER ELEGIE SCHILLEHEIT 9 JOST 
83124 OBERSEMINAR:THEMA NACH VEREI!IjBARUNG KOLLOQUIUM Fo FORTGE- SCHILLE~EIT,JOST 
SCHRITTENE . 
83125 VORLESUNG:NACHAHMUNG DER NATUR IN LITERAT URTHEORIE UND PERELS,CHRISTOPH 
LITERATUR IM 18. JAHRHUNDERT 
83126 HAUPTSEMINAR: HERDER, SCHRIFTEN ZUR SPRA~HPHILDSDPHIE PERELS,CHRISTDPH 
83127 PROSEMINAR:EINFUEHRUNG IN OIE ANALYSE DRAMATISCHER TEXTE PERELS,CHRISTOPH 
83128 HAUPTSEMINAR: JOHANN PETER HEBEL ORAEGER,JOERN 
83129 PROSEMINAR: EINFUEHRUNG IN OIE ANALYSE VON PROSATEXTEN ORAEGER,JOERN 
83130 PROSEMINAR: EINFUEHRUNG IN OIE ANALYSE LYRISCHER TEXTE ORAEGER,JOERN 
83131 PROSEMINAR: EINFUEHRUNG IN DIE ANALYSE DRAMATISCHER TEXTE FRUEHSORGE,GOTTH 
83132 HAUPTSEMINAR:WOLFGANG KOEPPEN UNO OIE LITERATUR DER FUENFli- PRINZING,O!ETER 
GER JAHRE 
83133 PROSEM!NAR:EINFUEHRUNG IN OIE ANALYSE VON PROSATEXTEN 
83134 PROSEMINAR:EINFUEHRUNG IN OIE ANALYSE LYRISCHER TEXTE 
83135 UEBUN~:E!NRICHTUNG EINES THEATERSTUECKS 
83136 HAUPTSEMINAR: O~AMAT!K DES STURM UNO DRANG 
83137 PROSEMINAR: EINFUEHRUNG IN OIE ANALYSE LYRISCHER TEXTE 
83138 UEBUNG: ANLEITUNG ZUM LITERATURwiSSENSCHAFTLICHEN ARBEITEN 
~83139 DEUTSCH ALS FREMDSPRACYE I~ 
ALLGEMEINSPRACHE MITTELSTUFE l 
Lageplan 
Verzeichnis der 
Einrichtungen Namensverzeichnis 
PR!NZING,OIETER 
PR!NZ!,.G,[)!ETER 
PRINZING,OIETER 
RQHSE,EBERHARD 
ROHSE,EBERHARD 
ROHSE,EBERHARO 
BUESE,KUNIGUNDE 
UE D2 
VL 02 
UE 02 
UE 02 
Vl D2 
UE 02 
UE 02 
VL 02 
UE 02 
. UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
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c.> 
a: '"83140 UEBUNGEN H4 SPRACHLABOR IB BUESEtKUNIGUNDE 
083141 DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE II BUESEtKUNIGUNOE 
ALLGEMEINSPRACHE MITTELSTUFE II 
083142 UEBUNGEN II' SPRACHLABOR II BUESEtKUNIGUNDE 
$83143 DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE I I I BUESEtKUNIGUNDE 
FACHSPRACHE MITTEL STUFE 
"'83144 UEBUNGEN IM SPRACHLABOR III BUESEtKUNlGUNDE 
083145 DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE lA: VORBEREITUNGSKURS N.N. 
"'83l4b DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE IA: SPRACHLABORUEBUNG No No 
'"83147 ElNFUEHRUNG IN DIE BIBLIOTHEKSBENUTZUNG OAUMtJOSEF 
8.4 Anglistik 
84101 ENGLISCHE NAMENKUNDE - DESKRIPTIVE UNO HISTORISCHE ANSAETZE BURGSCHMIDTtE• 
84102 ENGLISCHES u. DEUTSCHES SPRACHGEBIET IM MITTELALTER - 3URGSCH~!DTtE• 
SRACHLICHE UNO LITERARISCHE KOMPARATISTIK 
ß4103 HAUPTSEMINAR/PROSEMINAR: ENGLISCHE IDIOMATI~ - THEORIE UND BURGSCHMIDTtE• 
EMPlRSCH-PRAKTlSCHE BESCHREISUNG 
84104 PROSEMI~AR: MITTELENGLISCH BURG;CH~!DToE. 
84105 PROSEMINAR: El"'FUEHRUNG IN DIE SPRACH'~!SSENSCHI<FT BURGSCHMlOToE. 
ANGLI STE"' 
8410b PROSEMINAR: DER BEGRIFF DES "AMERIKAIIIISMUS"-UNTERSUCHUNGEN 
ZU BRITISCHEN UNO AMER!KA~ISCHEN TEXTEN DES 19.U.ZO.JH0o 
84107 SPRACH~lSSENSCHAFTL!CHE STEGREIFAUFGABEN 
84108 SPRACH~lSSENSCHAFTL!CHES ESSAY-WRIT!NG 
BURGSCHMIOT,E. 
SURGSCHM!DToE. 
BURGSCH'1!DT,E. 
ue oz 
UE oz 
UE oz 
UE oz 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
VL 02 
VL 01 
VL 01 
UE 02 
UE 02 
UE 02. 
NOwACK,JUTTA UE 02 
UE 01 
UE 01 
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84109 PROS~MINAR: OIE KOMOEOIEN SHAKESPEARES LINK,VIKTOR 
84110 PROSEMINAR: DANIEL OEFDE LINK,VIKTOR 
84111 HAUPTSEMINAR: SAMUEL BECKETT LINK,VIKTOR 
84112 THE ENGLISH NOVEL FROM HARDY TO LAWRENCE POSSIN,HANS-J. 
84113 HS: INTERPRETATIONEN AUSGEWAEHLTER ROMANE ZUR VORLESUNG POSSIN,HANS-J. 
84114 LITERATURWISS. GRUNDKURS: INTROOUCTION TO LITERATURE POSSIN,HANS-J• 
84115 UEBUNG: TECHNIKEN DES WISS. ARSEITENS F. ANGLISTEN OREXLER,PETER 
8411& PROSEMINAR: DIE SHORT STORY: GESCHICHTE, TYPOLOGIE• OREXLER,PETER 
OIOAKTIK 
84117 INTROOUCTION TO LITERATURE: PS GUNTNER,JOHN 
84118 THE BEAT GENERATION: HS GUNTNER,JOHN 
84119 TEACH!NG PEACE: LK GUNTNER,JOHN 
84120 CONTEMPORARY BRITISH POETRY (PROSEMINAR) LANGE,BERNO-P. 
84121 ESSAY WRITING II LANGE•BERNO-P. 
84122 LANOESKUNDLICHE UfBUNG: ZUR GESCHICHTE DER ALLTAGSKULTUR LANGE,BERNO-P. 
IN GROSSBRITANNIEN 
84123 GRAMMATIK DES HEUTIGEN ENGLISCH, GRUNDKURS (KURS A) LINK,GASRIELE 
84124 GRAMMATIK DES HEUTIGEN ENGLISCH, G~UNOKURS (KURS B) LINK,GABRIELE 
84125 AUFSAUKURS "SYNTAX, MORPHOLOGIE UND WORTBILDUNG IM HEUTIGEN L!NK,GABRIELE 
ENGLISCH= (NACH OEM GRUNDKURS) 
8412& PROSEMINAR: NEOLOGIS~EN IM HEUTIGEN ENGLISCH LINK,GABRIELE 
84127 UESUNG: TEXTANALYSEN U~TER LINGUISTISCHEN ASPEKTEN LINK,GABRIELE 
84128 SPRACHPRAKTISCHER GRUNDKURSfGRAMMAR A. VOCASULARY CORNELL,ALAN 
84129 GERMAN-ENGLISH TRANSLATION GROUP A 
84130 G.ERMAN-ENGLI SH TRANSLATION GROUP B 
84131 GERMAN-ENGLISH TRANSLATION II 
Lageplan 
Veneichnis der 
Einrichtungen Namensveneichnis 
CORNELL,ALAN 
CORNELL,ALAN 
CORNELL,ALAN 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
VL 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE OZ 
UE 03 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE OZ 
UE 02 
UE 02 
UE 01 
UE 02 
UE Oj! 
UE OZ 
UE OZ 
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84132 LANDESKUNDE: SCENES FROM 8RITISH I~PERIAL HISTORY 
84133 WORTSCHATZUESUNG (F. STUDIERENDE IM GRUNDSTUDIUM) 
84134 ESSAY WRITING lA 
84135 ESSAY-~RITING IB 
84136 GERMAN-ENGL!SH TRANSLATION II A 
84137 PRACTICE IN IDIOMS 
84138 COMMUNICATION PRACTICE 
84139 GRUNDKURS: P~AKTISCHE PHONETIK 6 
84140 LINGUISTIK UNO RHETORIK HAUPTSEMINAR 
84141 FACHDIDAKTISCHES KOLLOQUIUM 
84142 GRUNDLAGEN DER PHONETIK UNO PHONOLOGIE DES ENGLISCHEN 
84143 PRAKTISCHE PHONETIK A 
CDRNELL • ALAI't 
CORI'tELL .ALAI't 
PERKI!IIS•CHRIS. 
PERK INS • CHRI So 
PERK INS.CHRI S. 
PERKINS.CHRIS. 
PERKINS.CHRIS. 
PERK INS .CHRI So 
SCHM lOT .HELMUT 
SCHMIOT.HELMUT 
SCHM I DT •HELMUT 
SCHMIDT.HELMUT 
~84144 PROSEMINAR: DER EII'tFLUSS LINGUISTISCHER SCHULEN AUF LEHRWER- NUEBOLD.PETER 
KE DES ENGLISCHEN 
~84145 FACHSPRACHLICHE STRUKTUREN: SCIENTIFIC ENGLISH lA NUEBOLO• PETER 
~84146 FACHSPRACHLICHE STRUKTUREN: SCIENTIF!C ENGLISH 1B NUEBOLO.PETER 
084147 ENGLISCH IM SP~ACHLABOR: ANFAENGER A NoN• 
084148 ENGLISCH IM SPRACHLABOR: ANFAENGER C 
~84149 ENGLISCH IM SPRACHLABOR: AUFBAUKURS A 
~84150 ENGLISCH IM SPRACHLABOR: AUFBAUKURS A 2 
~84151 ENGLISCH IM SPRACHLABOR: FORTGESCHRITTENE A EUBANK-AHRENS.B. 
~84152 ENGLISCH IM SPRACHLABOR: FORTGESCHRITTENE C EUBANK-AHRENS.B. 
~84153 ORAL GRAMMAR:SPRACHLABORUEBUNGEN ZUR ENGLISCHEN GRAMMATIK N.N. 
084154 BAUTECHNISCHES ENGLISCH BRUSS.J. 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
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8.5 Romanische Sprachen und Latein 
~85101 VORLESUNG MIT DISKUSSION ZUR VERGLEICHENDEN SPRACHWISS. KOERNERoKARL-Ho 
ARCHAISCHE GRAMHATISCHE STRUKTUREN IM MOD. WESTEUROPA 
85102 SPRACHWISSENSCHAFT: EINFUEHRUNGSVORLESUNG ZUM LINGUISTISCHEN KOERNER,KARL-H, 
GRUNDKURS 
85103 VORLESUNG: LA POESIE LYRIQUE FRANCAlSE DU 19E SIECLE MATTAUCH,HANS 
85104 DER FRANZDES. ROMAN DES 19. JHTS. II LAKEBRINK,HARKUS 
85105 CIVILISATION I:LA SOCIETE DANS LA FRANCE 0' AUJDURO'HUI VASLET,OANIEL 
(1ERE PARTIE DU SEHESTRE) 
8510b GRUNDKURS SP~ACHWISSENSCHAFT FRANZOESISCH, SPANISCH, ITALI- KDERNER• KARL-rlo 
ENISC.H · MUELLER,KARL-LUD 
85107 LINGUISTISCHES PROSEMINAR: ELEMENTARE LINGUISTISCHE DATEN KOERNERtKARL-H. 
F. FRANZDESISCHLEHRER UND -LERNER 
85108 PROSEMINAR: MODERNE FRANZOESISCHE ROMANE HATTAUCHtHANS 
85109 SEHINARUEBUNG: INTERPRETATIONSUEBUNGEN ( IM ANSC.HLUSS AN OIE MATTAU(.H,HANS 
VORLESUNG) 
85110 SEHINARUESUNG: EI~FUEH~UNG IN DAS ALTFRANZOESISCHE HUELLER,KARL-Lo 
85111 HAUPTSEMINAR: FJNKTIONELLE SATZPERSPEKTIVE IM FRANlOESISCHEN KOERNERtKARL-Ho 
(THEMA U~D RHEMA) 
85112 HAUPTSEMINAR: PIE~RE CORNEILLE: DRAMEN 
85113 OIE FRANZOESISCHE SPRAC.HE IM IboJAHRHUNDERT (HAUPTSEMINAR) 
d5114 SPRACrl- UND L!TERATURWISSE~SCHAFTL, UEBU~GE, ZUM "CA~TAR 
OE MIO CID• SEMINARUESUNG 
85115 LOPE OE VEGA Y El TEATRJ CLASICO ESPANOL 
8511b FACHOlJAKTlK: RAHMENRICHTLINIEN Fo DEN FRANZOESISCH-
UNTERRICHT 
85117 CIVILISATION 11: LE MYTHE GAULLIEN 
Lageplan 
Verzeichnis der 
Einrichtungen Namensverzeichnis 
.~ATTAUCHtHANS 
MUELLERtKARL-lo 
HUELLER,KARL-L. 
HlOALGO-SER~A,E. 
KLEINSCHMIOT,Eo 
YA~lETtOA!IIIEL 
VL 03 
VL 01 
VL 02 
UE 01 
YL 04 
UE 02 
UE OZ 
UE OZ 
UE OZ 
UE OZ 
UE OZ 
UE OZ 
UE OZ 
UE 02 
UE OZ 
UE 02 
UE OZ 
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~ 85118 PRESENTE Y FUTURO OE ESPANA y SUOAMERICA HIOALGO-SERNA•E• UE 02 
1\) 
85ll9 PHONETIQUE ET PHONOLOGIE DU FRANCAIS EXERUCES PRA TI QUES 8RASCHE.ELIS. UE 01 
GROUPE A 
85120 PHONETtQUE ET PHONOLOGIE ou FRANCAIS EXERCICES PRAT I QUES 8RASCHEoELIS. UE 01 
GROUPE 8 
85121 PHONETIQUE ET PHONOLOGIE ou FRANCAIS THEORIE 8RASCHE.EL!So UE 01 
85122 COURS PRATIQUE I.1.:GRAHMAIRE (COURS THEORIOUE ET EXERCICES KLEINSCHMIOT.E • UE 02 
.lU LA80R.lTOIRE 
85123 HOERVERSTEHEN AUTHENTISCHER TEXTE KLEINSCHHIOT.E. UE 02 
85124 COURS PRAT IQUE I.z. CONVERSATION GROUPE .l Ne Ne UE OZ 
85125 COURS Pf>.A T ll.lUE I.z.: CONVERSATION GROUPE 8 N.N. UE oz 
85126 EXERCICES OE RESUME ET OE COMPOSITION N.N. UE 02 
85127 COURS INTENSIF (3 PARTIES) PIERRE.ALAIN UE 06 
85128 COURS SUPERIEUR OE SYNTAXE VASLET.OA'I!El UE oz 
851Z9 EXERCltES ORAUX - ZEHE CYCLE PIERRE.AlAIN UE oz 
85130 TRAOUC.TION PIERRE.Al.liN UE OZ 
85131 TRAOUCTION II PIERREoAL.llN UE 02 
85132 TRADUCT ION III VASLET.OANIEL UE 02 
85133 TR.lOUC Tl ON IV (PREPARATION A L 9 EXA'4EN FINAL) VASLEToOANIEl UE 02 
85134 FRANZOESISCH-OEUTSCHE UE8ERSETZUNG KlEINSCHHIOToE. UE 02 
85135 FRANZOESISCH-OEUTSCHE UEBER SETZUNG Il MUELLER.KARL-L. UE 01 
<>85136 FRANZOESISCH F. ANFAENGER 1A OHNE VORKENNTNISSE KDliKoJ.-L. UE oz 
0<85137 FRANZOESISCH• STUFE 4 KOZIK.J.-l. UE 02 
~<>85138 FRANZOESI StH: CONVERSATION OE TOUS LES .JOURS KOliK.J.-l. UE 02 
0<85139 FR.t.NZOESISCH F. ANFAENGER 1B OHNE VORKENNTNISSE FRI TZSCHE .o. UE 02 
<>85140 FRANZOESISCH F. ANF.lENGER 2 KlEINSCHHIDT.E. UE 02 
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"'8~141 FRANZOESISCH STUFE 3 
.. 8~142 SPAN! SCH PA~ALLELKURS 
"'8~143 SPAN! SCH GRUNDKURS 
"'85144 SPANISCH I! AUFBAUKURS 
"'8514~ ITALIENISCH I GRUNDKU~S 
"'8~146 IT ALl ENI SCH II AUFBAUKURS 
"'85147 NEUGRIECHISCH F. ANFAENGE~ OHNE VORKENNTNISSE 
8~148 GRIECHISCHE SPRACHE II 
8~149 LATEIN 2 
851~0 LATEIN 3 LEKTUEREKURS GROSSES LA TIN UM 
8~151 TERENl 
85152 TERENZoADELPHOE 
85153 S TILUEBUNG 
85155 CALDERON: DAS GROSSE WELTTHEATE~ (LEKTUERE DES SPANISCHEN 
URTEXTES MIT THEATE~SE~IOTISCHER INTERPRETATION) 
85156 LATEIN 1 
8.6 Dänisch/Russisch/Schwedisch/Türkisch 
"'86101 DAENISCH IM SPRACHLAgo~: ANFAENGE~ A 
*86102 DAENISCH IM SPRACHLABO~ KURS C 
*86103 RUSSISCH F. ANFAENGER OHNE VORKENNTNISSE 
~ 
~ "'86104 RUSSISCH AUF9AUKURS I 
Lageplan 
Verzeichnis der 
Einrichtungen Namensverzeichnis 
l4.TG. 
CARLoJOACHIM UE 02 
HlDALGO-SERNAoEo UE 02 
BUCKoDIETER UE 02 
BUCKoDIETER UE 01 
BUCK, DIE TER UE 02 
ilUCK oDI ETER UE 02 
No No UE 02 
TUNKELoHANS-P. UE 04 
MO~TZFELDoPo UE 04 
ZEIPERToECKEHARD UE 04 
M AUR ACH, GR EGDR VL.02 
MAURACHo GREGOR UE 02 
MAU~ACHoGREGOR UE 02 
KDERNER oKARL-Ho UE 03 
KRUEGERoMAR!O 
SCHMIOToHENNING UE 04 
UE 02 
UE OZ 
tlAGHoANTON!E UE OZ 
BAGHoANTONIE UE 02 
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~ 
... 
*8b105 RUSSISCH AUFBAUKURS II 1\AGHoANTONIE 
*8b10b RUSSISCH F.:FORTGESCHRITTENE BAGHoANTONIE 
O<ßb107 SCHWEDISCH MUELLER-REINEKE 
*8bl08 SCHWEDISCH 3 MUELLER-REII'IEKE 
*8b109 TUERKISCH F. AI'IFAENGER OHNE VORKENNTNISSE N.N. 
8. 7 Geschichte 
87101 VORLESUNG: ROM NACH DER ER~O~OUNG CAESARS• OIE AUSEINANDER- CASTR!TIUSoHELM. 
SETZUNGEN UM SEIN POLITISCHES ERBE 
87102 VORLESUNG: GESCHICHTE FRANKREICHS IM MITTELALTER EHLERSoJOAC:HlM 
871D3 VORLESUNG: DAS ZEITALTER DER 6UERGERLICHEN REVOLUTIONEN OELRICH,KARL H. 
( 1770-1789) 
87104 KOLLOQUIUM UI'IO QUELLENLEKTUERE IM ANSCHLUSS AN OIE VORLESUNG OELRICH,KARL H. 
871D5 VORLESUNG: DEUTSCHE GESCHICHTE SEIT DEM ENDE SCHILDT,GERHARO 
DES ALTEN REICHS 
8710b VORLESUNG DEUTSCHE NACHKRIEGSGESCHICHTE NACH 1945 POLLMANN,KLAUS 
87107 PROSEMINAR: WAHLKAMPF IM REPUBLIKANISCHEN ROM HANTOSoTHEODORA 
87108 PROSEMINAR: DER UNTERGANG DES ROEMISCHEN REICHES IM ANTIKER CASTRITiuS,HELM. 
UNO MODERNER SICHT 
371D9 PROSEMINAR: RITTERTUM IM MITTELALTER SPRECKELMEYER,Ge 
871IO PROSEMINAR: DER DEUTSCHE BAUERNKRIEG VON 1525: REVOLTE DES 
GEMEINEN MA!'INES 
87111 PROSEMINAR: DEUTSCHLAND IM VOR~AERZ 
87112 PROSEMINAR: DIE REICHSTAGSWAHLEN VOM 14.SEPT, 193D 
OELRIC:HoKARL H. 
LUOEWJG,HANS-ULR 
SCHILDToGERHARO 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
VL oz 
VL 02 
YL oz 
UE oz 
VL 02 
VL 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
RUETHo6ERNHARO UE 03 
UE 03 
UE 02 
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87113 HAUPTSEMINAR: DER AUGUSTEISCHE PRINZIPAl ALS VERFASSUNGSGE- CASTRITIUS,HELM. 
SCHICHTLICHES PROBLEM 
87114 HAUPTSEMINAR: OIE ENTSTEHUNG DES DEUTSCHEN REICHES EHLERS,JOACHIM 
87115 ~AUPTSEMINAR: DER PROZESS GEGEN JEANNE O'ARC EHLERS,JOACHIM 
87116 HAUPTSEMINAR ZUR AMERIKANISCHE REVOLUTION OELRICH,KARL H. 
87117 HAUPTSEMINAR: BlSMARCKS AUSSENPOLITIK SCHILOT,GERHARO 
87118 HAUPTSEMINAR: ANTISEMITISMUS IN DEUTSCHLAND I~ 19. u. 20. POLLMANN,KLAUS E 
JAHRHUNDERT 
87119 LEKTUERE UNO INTERPRETATION LATEINISCHER QUELLEN DES MITTEL- SPRECKELMEYER,G. 
ALTERS 
87120 QUELLENLEKTUERE (ENGL.): ENGLAND UNO DAS 3. REICH LUOEWIG,H.-ULR. 
87121 UEBUNG: DAS KAISERTUM KARLS DES GROSSEN SPRECKEL MEYER ,G. 
87122 UEBUNG: MITTELALTERLICHE URKUNDENLEHRE SCHNEIOMUELLER,B 
87123 UEBUNG: SOZIALE SCHICHTUNG UNO SOZIALE MOBILITAET IM ZEITAL- CALLIESS,JOERG 
TER DE~ INDUSTRIALISIERUNG 
87124 UEBUNG: WIRTSCHAFT UNTER DEM NATIONALSOZIALISMUS IM LANDE 
BRAUNSCH)jEIG 
87125 UESUNG: KIPCHENKAMPF IN DER ZEIT DES NATIONALSOZIALISMUS 
· 8.8 Politikwissenschaft und Soziologie 
88101 GRUNOZUEGE DER POLITISCHEN wiRTSCHAFfSLEHRE 
VORLESUNG 
~88102 EINFUEHRUNG IN GRUNDFRAGEN DER POLITIKWISSENSCHAFT 
VORLESUNG 
LUDEWIG,H-ULRICH 
POLLMANN,1!1RGIT 
PO LL MANN, KLAUS 
LOMPE,KLAUS 
ZIEBURA,GILBERT 
88103 SOZIOLOGISCHE ANSAETZE u. SOZIOLOGISCHE BEGRIFFE IN O. BUN- VOGfL,ULRIKE 
DESREPUBLIK HEUTE 
Lageplan 
Verzeichnis der 
Einrichtungen tlamensverzeichnis 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
VL 02 
VL 02 
VL 02 
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88104 GESELLSCHAFTSLEHRE o. LIBERALISMUS (Mo FRIEOMAN) HOPPE, HERMANN 
88105 KOLLOQUIUM: EINFUEHRUNG IN OIE WISSCHENSCHAFTSTHEORIE ROELKE,PETER 
F. STUDIERENDE DER POLITIKWISSENSCHAFT 
88106 EINFUEHRUNG IN OIE POLITIKWISSENSCHAFT POLLMANNoBIRGIT 
68107 SCHICHTSPEZIFISCHE SOZIALISATION HEUTE BILDUNG UNO SOZIAL!- VOGELtULRIKE 
SA TION 
88108 SOZ10LOuiE DER GRUPPE (FOR~CHUNGSSTANO UNO AKTUELLE ENTWICK- ROELKEoPETER 
LUNGSTENDENZEN PROSEMI~AR SOZIOLOGIE 
881D9 EINFUEHRUNG IN OIE INDUSTRIE- UND BETRIEBSSOZIOLOGIE 
88110 POLITISCHE KULTUR UND POLITISCHE SOZIALISATION 
PS POLITISCHE SOZIOLOGIE 
88111 DAS POLlTISCHE SYSTEM DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND (PS 
INNENPOLITIK) 
88112 POLITIK UNO WIRTSCHAFT 
PS INNENPOLITIK 
HEYDER o·ULR ICH 
WASMUNDtKLAUS 
RASS,HANS-H. 
LOMPE KLAUS 
68113 PROSEMINAR IN VERGLEICH. REGIERUNGSLEHRE "POLITIK DER SEO u. WREOE,KLAUS 
ENTWICKLUNG DER SBZ/DOR IM ZEITRAUM 1945 - 1970 
68114 WAHLEN UND PARTEIEN IN WEST-EUROPA (PS KOMPARATISTIK) RASS,HANS-H. 
88115 PROSEMINAR INT. POL: EXTERNE UNO INTERNE ENTWICKLUNGSTENDEN- ZIEBURA,GILBERT 
ZEN DER EG 
88116 GRUNDMUSTER DER WELTPOLITIK OST-WEST-BEZIEHUNGEN NACH 1945 
PROSEMINAR INTERNATIONALE POLITIK 
88118 HAUPTSEMINAR IN POLITISCHER THEORIE MARXISTISCHE-
LENINISTISCHE STAATSTHEORIE 
88119 DEMOKRATIETHEORIE PROSEMINAR POLITISCHE THEORIE 
88120 ARBEITSMARKT UND BILDUNGSSEKTOR ZUR SOZIOLOGIE DER GESELL-
SCHAFT DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 
88121 SOZIOLOGIE UND SOZIALE PRAXIS HAUPTSEMINAR SOZIOLOGIE 
88122 VERGLEICHENDE ANALYSE v. WOLHLFAHRTSSTAATEN 
PS ALLGEMEINE SOZIOLOGlE 
BERGW IT z, HUBER T 
WREOE,KLAUS 
HEYOERtULRICH 
VOGELtULRIKE 
RDELKE, PETER 
HOPPEtHERMANN 
Vl OZ 
UE OZ 
UE OZ 
UE OZ 
UE OZ 
UE OZ 
UE OZ 
UE OZ 
REHFELDtOIETER UE OZ 
UE OZ 
UE OZ 
UE OZ 
UE OZ 
UE OZ 
UE O.Z 
UE OZ 
UE OZ 
UE OZ 
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88123 VERFASSUNGSGERICHTSBARKEIT IM POLITISCHEN SfSTEM DER 6UNOES- WASMUNO,KLAUS 
REPUBLIK HS INNENPOLITIK 
88124 POLITIK UNO WIRTSCHAFT 
HS INNENPOLITIK 
LOMPE,KLAUS 
88125 HAUPTSEMINAR l~T. POL.: NEUERE PROBLEME IN DEN NORD-SUED-BE- ZIEBURA,GILBERT 
ZIEHUNGEN 
88126 OST-WEST-BEZIEHUNGEN NACH 1945 (HS INTERNATIONALE POLITIK) 
88127 KLASSISCHE IMPERIALISMUSTHEORIEN 
HAUPTSEMINAR POLITISCHE THEORIE 
88128 HAUPTSEMINAR IN VERGL. REGIERU~GSLEHRE "DAS POLITISCHE UNO 
SOZIOOEKONOMISCHE SYSTEM DER SOWJETUNION 
88129 DAS POLITISCHE SYSTEM DER USA 
HAUPTSEMINAR VERGLEICHENDE REGIERUNGSLEHRE 
88130 POLITISCHE UNO SOZIOQEKDNOMISCHE PLANUNG F. 
ENTWICKLUNGSLAENDER HS POLITISCHE SOZIOLOGIE 
88131 BETRIEBSPRAKTIKUM 
8b132 lNSTlTUTlONlN DER GE~EI~DEPvLITlK 
90.1 Allgemeine Pädagogik 
90101 ETHIK UNO PAEOAGDGIK:MORALISCHE GRUNDLAGEN PAEOAGOGISCHER 
ENTSCHEIDUNGEN 
90102 SPRACHE,LDGIK,PAEOAGOGIK (HOEHERE SEMESTER) 
Lageplan 
Verzeichnis der 
Einrichtungen Namensverzeichnis 
BERGWITZ,HUBERT 
WREOE,KLAUS 
BERGW!TZ,HUBERT 
HEYOER,ULRICH 
BERGWITZ,HUBERT 
HEYDER,ULRICH 
RASS,HANS-HEINR. 
ROELKE, PET ER 
WASMUNO,KLAUS 
WREOE,KLAUS 
GOETTRUP,HENDR. 
BINNESERG,KARL 
BINNEBEI\G,KARL 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
VL OZ 
UE 02 
FR16.00-l8.00 
8223/24 
VL 02 
FR18.00-20o00 
B223/24 
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90103 ERZIEHUNGSWISSENSCHAFTLICHES KOLLOOUIUM 
90104 ARBEITSLEHRE IN NIEOERSACHSE~ 
90105 ERZIEHUNGSWISSENSCHAFTLICHE GRUNDLAGEN 
90106 SPIELMITTELANALYSE 
90107 FRAUENEMANZIPATION AUS PAEOAGOGISCHER,POLITOLOGISCHER UND 
PSYCHOLOGISCHtR SICHT 
90108 GESCHICHTE OER ERZIEHUNG UNO BILDUNG li 
90109 ZUR ZIELPROBLEMATIK IN DER PAEOAGOGIK 
90110 ZUR PAEDAGOGIK W!LHELM DILTHEYS 
90111 THEORIEN OES WERTWANDELS (2) 
90112 THEORIE UNO PRAXIS DER SCHULLANOHE!HPAEDAGOGIK 
90113 WEGE ZUR INDIVIDUALISIERUNG 9ES LERNPROZESSES 
90114 ZUR PAEOAGOG!K EDUARD SPRANGERS 
IHNNE9ERG,KARL 
OATHE,WOLFGANG 
OATHE,WOLFGANG 
DATHE,WOLFGANG 
OATHE,WOLFGANG 
HARMS,HERMA"'N 
WENDER,!NGESORG 
EISERMA"'N,WALTER 
EISER~ANN,WALTER 
EISERMA"'N,WALTER 
EISERMANN,WALTER FlSCHERtJENS 
ElSERMANN,WALTER FISCHER,JENS 
HEYER-WILLNER,G. 
MEYER-WILLNER,G. 
UE 02 
0!14oOQ-l6o00 
8223 
UE 02 
Oll4oOO-l5o30 
829 
UE 02 
Hil2.00-l4oOO 
829 
UE 02 
MI NoVEREI"'B. 
8121 
UE 02 
0011. OD-13 .00 
B28 
VL 02 
FR08.30-l0o00 
8129 
UE 02 
EP03.-15o10 •. 
8223/24 
UE 02 
D!lB.OD-20.00 
8129 
UE 02 
Hl16.00-18.00 
8223 
UE 02 
Mil4oOD-16oOO 
8223 
UE 02 
EP03.-15.10. 
UE 02 
FR 14.00-16.00 
82.?1 
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90115 REFORMPAEDAGOGISCHE SCHULMOUELLE 
9011b EINFUEHRUNG IN DIE THEORIE OER SCHULE 
90117 EINFUEHRUNGSPRAKTIKUM I 
90118 EINFUEHRUNG IN OIE THEORIE DER SCHULE 
90119 EINFUEHRUNGSPRAKTIKUM I 
90120 LEHRER IN DER ORIENTIERUNGSSTUFE 
90121 EMPIRISCHE SOZIALFORSCHUNG I 
90122 DIE ORIE~TilRUNGSSTUFE IN NIEDERSACHSEN 
90123 ERSTUNTERRICHT:SPIEL- UNO LERNMITTEL 
90124 ~ESEN UNO WANDLUNGEN DES EqziEHUNGSBEGRIFFS (F.FORTGE= 
SCHR I TTENE) 
90.2 Schulpädagogik 
90201 DIFFERENZIERUNG IM SEKUNDARBEREICH I 
Lageplan 
Verzeichnis der 
Einrichtungen Namensverzeichnis 
MEYER-~ILLNERoGo 
MEYER-WILLNERoGo 
MEYER-WILLNER,G. 
OHMS,REINHARO 
OHMSoREINHARO 
OHMS ,RE INHARO 
OTTE,ROLF 
RETTERoHEIN 
RETTERoHEIN 
RETTERoHEIN 
oiRKER,KARL 
UE 02 
FRib.00-18.00 
8129 
UE 02 
MIOS.00-10.00 
UE 02 
'4I10.00-12.00 
SCHULEN 
UE 02 
MI10.00-12.00 
UE 02 
MI08o00-10o00 
SCHULEN 
UE 02 
FR14.00-1b.OO 
829 
UE 02 
FR17.00-19.00 
824/25 
UE 02 
DI14.00-1b.OO 
8129 
UE 02 
Dou.oo-n.oo 
8129 
UE 02 
ons.oo-2o.oo 
829 
'UE 02 
DI18.00-20.00 
828 
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90202 LEHREN UNO LERNEN IM ERSTUNTERRICHT 
090203 SOZIALMEOIZIN:GESUNOHEIT DES LEIBES UNO DER SEELE 
GESUNOHEITSERZIEHUNGo GESUNOHEITSFOEROERUNG 
FR IESE,GI SELA 
HESSE.WOLFG. 
9020~ GESCHICHTE DER SCHULE UNO DES UNTERRICHTES SEIT DEM lS.JAHR- HOQF 9 DIETER 
HUNDERT (EINFUEHRUNG IN OIE SCHULPAEOAGDGIK) 
9020~ TEXTE ZUR THEORIE DES SPIELS UNO ZUM LEISTUNGSBEGRIFF HOOF,OJETER 
90206 DIDAKTISCHE THEORIEN HOOFoDIETER 
90207 LEHREN UNO LERNEN IM ERSTUNTERRICHT LEHHA"'N.CHRIST. 
90208 EJNFUEHRUNG IN DIE SCHULFOTOGRAFIE FUER ANFAENGER I MAHLING,VOLKER 
90209 EINFUEHRUNG IN DAS RECHENZENTRUH u. ARBEIT MIT SPSS NAUCK.JOACHIH 
90210 BETREUUNG EMPIRISCHER EXAMENSARBEITEN NAUCK,JOACHIH 
90211 FOEROERN STATT AUSLESEN NAUCK,JOACHIH / 
90212 LESE-RECHTSCHREI8-SCHWAECHE NAUCK•JOACHIM 
90213 AUSLAE,NDERPAEOAGOGIK. 
UE 02 
MI u •• oo-1s .oo 
B129 
VL 01 
oo1o.oo-u.oo 
B129 
VL 02 
Dll6oQD-18 oOO 
A 
UE 02 
0011o00-13.00 
B2~ 
UE 02 
FR08.30-10o00 
B223 
UE 02 
FR 11. OD-13 oOO 
B223 
UE 02 
FR1~.15-19o00 
FOTOLABOR 
UE. 02 
Hll6oOD-18oOO 
UE 02 
Mil~.OD-16 .00 
N6 
UE 02 
Dll~.OD-lboOO 
8226 
UE 02 
FRl0o00-1ZoOO 
829 
UE 02 
FROB.OD-10o00 
A202 
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90214 PAEOAGOGISCHE ~0 DIDAKTISCHE PROBLEME DES SCHULANFANGS PAPE oREINHAROT 
90215 ZUR WEITERENTWICKLUNG DER HAUPTSCHULE IN DEN BUNOESLAENOERN PAKSCHIESoGUENT. 
90216 EINFUEHRUNG IN OIE THEORIE DER SCHUlE PAKSCHIESoGUENT. 
90217 EINFUEHRUNGSPRAKTIKUM (EI) PAKSCHIESoGUENT. 
90218 JUGEND-.FAMILIEN-U~D SCHULRECHT - AUSGEWAEHlTE GEBIETE - PETERSENoHELMUT 
90219 ARBEITSHITTEl UNO SELBSTTAETIGES lERNEN SANOERoKARL-H 
90220 DAS MODEll JENA-PLANSCHULE SANOERoKARl-H. 
90221 UNTERRICHTSANALYSE UNO -PLANUNG SANOERoKARl-H. 
90222 EINFUEHRUNG IN OIE THEORIE DER SCHULE (EI) SANOER.KARL-H. 
90223 E INFUEHRUNGSPRAK TIKUM I SANOER 9 KA'tL-H. 
090224 SCHULRECHT U~O SCHULKUNDE SCHEl~oGERHARO 
90225 PROBLEME UNO HILFEN F.SCHULVERSAGER UNO LERNBEHINDERTE SCHOELZELoKARlE. 
90226 RElEVANZ O.ANALYTISCHEN PSYCHOLOGIE IM GRUNDSCHULUNTERRICHT SOECHTIGoROSW. 
Lageplan Verzeichnis der ( Einrichtungen / Namensverzeichnis 
UE 02 
Mll6o00-1B.OO 
829 
ue 02 
0114.00-16.00 
B2Z7 
UE OZ 
MllO.OG-12.00 
UE 02 
MIOB.00-10.00 
YL 02 
MIOS.00-10.00 
A202 
UE 02 
0114.00-16.00 
828 
UE 02 
Mll4 .oo-16. oo 
828 
UE 02 
EP10o10-14o10 
628 
UE 02 
Mll0.00-12.00 
UE 02 
MIOB.00-10.00 
YL 02 
0016.00-18.00 
829 
UE 02 
ons .oo-zo.oo 
824 
UE 02 
Oll4oOG-l6oOO 
.N7 
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90227 AUSGE~AEHLTE PROBLEME EINER DIDAKTIK DES PRDBLEMSLOESENOEN 
LERNENS 
90228 UNTERRICHTSHETHDOEN:AKTIVIERENDE VERFAHREN 
90229 LEHRTRAINING:GESPRAECHSFUEHRUNG IM UNTERRICHT 
90230 EINFUEHRUNG IN DIE THEORIE DER SCHULE 
90231 ElNFUEHRUNGSPRAKTIKUM I 
90232 EINFUEHRUNG IN DIE THEORIE DER SCHULE 
90233 EINFUEHRUNGSPRAKTIKU~ I 
90234 DIDAKTISCHE VISUALISATION HIT FILM UND VIDEO:EIGENFERTIGUNG 
VON UNTERRICHTSMEDIEN {FoSEKUNOARSTUFE I/HAUPTSCHULE) 
90235 FREIE ARBEIT HIT FREINET (BESONDERS F.SCHWERPUNKT GRUND-
SCHULE) 
9D236 SELBSTGESTEUERTES LERNEN IN BIBLIOTHEK UNO MUSEUM 
THIELE.HARTHUT 
THIELE.HARTMUT 
THIELE.HARTMUT 
THIELE.HARTMUT 
THIELE.HARTMUT 
WIESE.JOHANNES G 
WIESE.JOHANNES G 
WIESE.JDHANNES G 
WIESE.JOHANNES G 
WIESE.JDHANNES G 
90.3 Pädagogik unter bes. Berücksichtigung der Realschule 
9D301 ZUR THEORIE DES UNTERRICHTS SEHEL.HEINZ 
UE.02 
Mil4oDG-l6oOil 
A203 
UE 02 
oooa.oo-to.oo 
Bl29 
UE 02 
EP03.-15.10o 
B223 
UE 02 
Mil0.00-12•00 
UE OZ 
MI08.00-10o00 
UE 02 
MilOoOO-lZoOD 
UE 02 
MIOB.00-10•00 
UE OZ 
Mll4o00-l6o00 
UE 02 
EP 
B29 
UE 02 
FR08 • 30-1 D oOO 
VL 02 
ODD8o30-1Do00 
B29 
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90302 THEORIE DES ERZIEHERISCHEN VERHAELTNISSES SEMEL,HEINZ 
90303 ERZIEHUNGSWISSENSCHAFTLICHER GESPRAECHSKREIS F.OOKTORANDEN, SEMEL,HEINZ 
DIPLOMANDEN UNO EXAMENSKANOIOATEN 
90304 KOLlO~UlUM UE6ER PAEOAGOGISCHE FORSCHUNGSARBEITEN SEMEL,HEINZ 
90305 EINFUEHRUNG IN ANALYSE UND PLANUNG VON UNTERRICHT 
90306 DIE PAEOAGOGIK DER WALDORFSCHULE 
90307 .sCHULE UNO SOZIAll SAT ION 
90308 KOLLOQUIUM FeEXAMNESKANDIOATEN:ERZIEHUNGSW!SSENSCHAFTLICHE 
GRUNDBEGRIFFE 
90309 GESPRAECHSKREIS Z.UR BILDUNGSPLANUNG UND BllDUNGSOEKONOMIE 
90310 EINFUEHRUNG IN ANALYSE UNO PLANUNG VON UNTERRICHT 
SEMEL,HEI~Z 
KATHE,LUDGER 
KATHE,LUDGER 
KATHE.LUDGER 
KATHE,LUDGER 
KATHE.LUDGER 
90311 AUSGE~AEHLTE PROBLE~E VON ERZIFHUNG U~O UNTERRICHT IN DER RE KOEN~EFAH~T.H, 
AL SCHULE 
90312 ANALYSE VON U~TERRICHT IN gEISPIElEN 
90313 Er•TIIICKlUNG U.STRUKTUR. O.SCHULWESENS !"' D.8UNOESREPUBllK 
DEUTSCHLAND 
Lageplan 
Verzeichnis der 
Einrichtungen Namensverzeichnis 
ROENNEFAHRT,H. 
A8ELoJUERGEN 
HEISE.FRITZ 
HOFFMANN,GUENTER 
KOEN!G,JOACHIM 
UE 02 
oou.oo-n.oo 
BZ9 
UE 01 
MI18.00-20.00 
BZ4/25 
UE 02 
NeVERINB, 
BZ3 
UE 02 
FROS.00-10.00 
BZ9 
. . UE OZ 
0014.00-16.00 
829 
UE OZ 
Mll4e00-16e00 
BZ9 
UE 01 
Mllb.00-18.00 
BZZ7 
UE 01 
FRlle00-13.00 
BZ9 
UE OZ 
FR 08 • 00-10.00 
B28 
UE OZ 
FROB.00-10.00 
828 
UE OZ 
FR 11.00-13.00 
BlZ9 
UE OZ 
FROB.00-10.00 
B29 
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~ . 90.4 Sozialarbeitswissenschaft 
90~01 EINLEITUNG IN DIE SOZIALARBEITSWISSENSCHAFT IV:ERZIEHUNGS- ROESSNERrLUTZ 
PLANUNG 
90~02 ERZIEHUNGSWISSENSCHAFT UIIID ERZIEHUIIIGSPRAXIS ROESSNER 9 LUTZ 
90~03 ANLEITUNG ZUM SELBSTSTAENDIGEN WJSSENSCHAFTL.ARBEITEN ROESSNER,LUTZ 
90~0~ THEORIE DER SOZIALARBEIT II NOTHMAIIIN,KARL-H. 
90~05 FOLGERUNGEPli AUS DER THEORIE DER SOZIALARBEIT .IJ NOTHMAIIIIII,KARL-H. 
90~06 SYSTEMATISCHE ERZIEHUIIIGSWISSEIIISCHAFT li.TEIL (HAUPTDIPL.EI) IIIOTHMANIII,KARL-H. 
90407 ERZIEHUIIIGSPHILOSOPHISCHES KOLLOQUIUM IIIOTHMANNrKARL-H. 
90408 ERZJEHUIIIGSJWSS.GESPRAECHSKREIS F.EXAMENSKAIIIDIDATEN IIIOTHMANN,KARL-Ho 
90~09 SOZIALTHERAPEUTISCHES KOLLOQUIUM I WINKLER,HANS 
90410 SOZIALISATIONSPROZESSE Ilil DER FAMILIE WINKLER,HAIIIS 
90411 THEORIEN DER OEVIANZ wiNKLER,HANS 
VL 0~ 
OII09oOO-lloOO 
111103 
UE 02 
Mll~o00-16o00 
Nl03 
UE 02 
0111.00-13.00 
N003 
UE 02 
0012.00-13.30 
NOOZ 
UE 02 
DD18.00-20.00 
IIIQOZ 
UE 02 
FR09.30-llo00 
111002 
UE 01 
MJ18.0Q-20.00 
111019. 
UE Dl 
MilS.00-20.00 
BZ4/25 
UE 02 
.OI008.3Q-10o00 
'111103 
UE 02 
DI13.0Q-15.00 
111103 
VL 02 
DI.08.30-lO.OD 
111102 
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90~12 ANLEITUNG ZUM SELBSTAENOIGEN WISSENSCHLoARBEITEN WIN~LER.HANS 
90413 EINFUEHRUNG IN D~S SOZIALPAEDAGOGISCHE PRA~TIKUM (VORDIPLOM) IMKER.HENNING 
90414 AUSWERTUNG DES SOZIALPAEDAGOGISCHEN PRAKTIKUMS (VOROIPLOM) 
90415 
90416 
90417 
90418 
90419 
90420 
90421 
90422 
904.?3 
Co> 90424 1\) 
01 
Lageplan 
ERZIEHUNGSWISSENSCHAFTLICHES KOLLOQUIUM 111 
SOZIALADMINISTRATION 
GRUNOZUEGE DES JUGENDSTRAFRECHTES 
GRUNOP~OBLEHE DER VERWALTUNG SOZIALER ARBEIT 
EINFUEHRUNG IN DIE ORGANISATION SOZIALER DIENSTE 
HEIMERZIEHUNG 
THEORIEN DER OEVIANZ 
ERZIEHUNGSPLANUNG IN OER SOZIALARBEITSPRAXIS 
-THEORIE.UND PRAXIS DER ERZIEHUNGSBERATUNG 
GRUPPEIIIARIIEIT 
Verzeichnis der 
Einrichtungen 
IN dERATUNGSTELLE UND HEIM 
Namensverzeichnis 
IMKER.HENNING 
PREEN.HANS-GEORG 
PREEN.HANS-GEORG 
PETERSEN.HELMUT 
ULRICH•KLAUS-J. 
ULRIC'i.KLAUS-Jo 
ROESSNER.lUTl 
SRAHMERTl.MANFRo 
GRAIIIOo"'ICHAEL 
GRAND.MICHAEL 
NAGY.MICHAEL 
N.~. 
UE 02 
MI09.30-11o00 
Nll4 
UE 02 
Ml09o00-llo00 
N102 
UE 02· 
01 ll.OD-12.30 
N102 
UE 02 
H014o00-15o30 
N103 
UE 02 
M016o00-l7 aO 
N103 
VL 02 
Dl14oOD-16oOO 
N002 
UE 02 
OOl0.00-12oOO 
N002 
UE 02 
0014.00-1f>.OO 
111002 
UE 02 
0015.30-17.00 
111002 
UE 02 
M016o00-18oOO 
N002 
UE 02 
M01a.oo-2o.oo 
N002 
UE 02 
UE 02 
MI20.00-21.30 
N002 
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~ 90.5 Psychologie 
90501 PERSOE~LICKKEITSPSYCHOLOGIE BOTTENBERGoE.H. .ue 02 
D11s.oo-2o.oo 
B22b 
90502 SEELISCHE GESUNDHEIT BOTTENBERGoE.H. UE 02 
Ollb.00-18.00 
B22b 
90503 KUNSTPSYCHOLOGIE BOTTENBERGoE.H. UE 02 
oou.oo-l3.oo 
8227 
90504 PSYCHOLOGISCHES KOLLOQUIUM BOTTENBERGoEoHo UE 02 
N.VEREINBo 
90505 PROBLEME UNO GRENZEN DER PSYCHODIAGNOSTIK BOTTENBERG,E.H. SCHAOEofRANZ-0. UE 02 
011b.OQ-18o00 
B223/224 
9050b EINFUEHRUNG IN DIE LERNPSYCHOLOGIE EOELMANNoWALTER VL 02 
0011.00-13 oOO 
HS B 
90507 SOZIALPSYCHOLOGIE DER GRUPPE EDEL MANN, WAL TER UE 02 
Ml14.00-1b.OO 
A 202 
90508 PROBLEMLOESEN EOELMANN,WAL TER UE 02 
FR08o00-10.00 
B22b 
90509 PSYCHOL.KOLLOQUIUM F.EXAMENSKANOIOATEN EDELMANN,WALTER UE 02 
N.VEREINBo 
905.10 BERUFSBEZOGENE SELBSTTHEI<HISIERUNG F.LEHRER/HELFER EDELMANN,WALTER WARNSoCLEMENS UE 02 
DI2o.oo-zz.oo 
8223/224 
90511 LEITUNG VON DISKUSSIONEN IM UNTERRICHT (INSB.F.PRAKTI-. EDELMANN,WAL TER WARNSoCLE'IENS UE 02 
KANTEN) EP20o-24.2. 
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90512 EINFUEHRUNG IN DIE PSYCHOLOGIE Fo1oSEHESTER 
90513 STATISTIK I (VOR ALLEM FoOIPL.ERZIEHUNGSWISSo) 
90514 KOHMUNIKATION:WEGE ZUM VERSTAENDNIS EIGENER ERFAHRUNG 
90515 ANGST IN SCHULE UND HOCHSCHULE 
90516 EINFUEHRUNG IN DIE SQZIALPSYCHOLOGIE 
90517 VERTIKALE VERHALTENSANALYSE 
90518 INTERPERSONALE ATTRAKTION 
90519 KLINISCHE PSYCHOLOGIE F.PAEOAGOGEN 
90520 EINFUEHRUNG I~ DIE ENTWICKLUNGSPSYCHOLOGIE 
90521 .FRAUENEMANZIPATION AUS PSYCHOLOGISCHERoPAEDAGOGISCHER UNO 
POLITISCHER SICHT 
90522 KOGNITIVE ENTWICKLUNG NACH JoPIAGET 
90523 SE~UALENTWICKLUNG UEBER DIE LEENSSPANNE 
Lageplan 
Verzeichnis der 
Einrichtungen I Namensverzeichnis 
SCHINDLERoULRICH 
SCHINOLERoULRICH 
SCHINDLER.ULRICH 
SCHINDLERoULRICH 
SI~LANOoBERNHARD 
SIELANDoBERNHARD 
SIELANOoBERNHARD 
SIELANOoBERNHARO 
wE",DERoiNGEBORG 
WENDERoiNGEBORG 
OATHEo;;OLFGANG 
HARHSoHERMANN 
WENDERo INGEBORG 
wENDERoiNGEBORG 
UE 02 
0114.00-16 .oo 
UE 02 
oue.oo-2o.oo 
B 227 
UE 02 
oo2o.oo-zz.oo 
8227 
UE 02 
Mi14o00-16o00 
N7 
UE 02 
0116.00-18.00 
8227 
UE 02 
Dl18o00-20.00 
8223/224 
UE 02 
ooo9. oo-u. oo 
8226 
UE 02 
00 u. 00-13 .oo 
11226 
UE 02 
0116.00-18.00 
!128 
UE 02 
oou.oo-13.oo 
828 
UE 02 
FR09.00-llo00 
8227 
UE 02 
FR14o00-16o00 
8223/224 
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§l 90.6 Soziologie 
090601 ELEMENTARE FRAGESTELLUNGEN UNO BEGRIFFE DER ALLGEMEINEN SOZI BACHMANN.SIEGFRo 
OLOGJE (EINFUEHRUNG) 
90602 FAMILIEN- UNO VERWANDTSCHAFTSSYSTEME - ZUR PROBLEMATIK VON 
MODELLEN UNO· ANALYSEN (FAMILIENSOZIOLOGIE 111) 
BACHMANN.SIEGFRo 
90603 OEVIANZ (ABWEICHENDES VERHALTEN) UNO KRIMINALITAET- THEORIE BACHMANN,SIEGFR. 
-ANSAETZE 
90604 SOZIALE •UNGLEICHHEIT" (SCHICHTUNG) - FRAGEN OER MODELL- UNO BACHMANNtSIEGFR. 
THEORIEBILDUNG 
90605 GRUNDPROBLEME DER SCHULSOZIOLOGIE ALBRECHT,PETER 
90606 ZUR SOZIOLOGIE DER STADT ALBRECHT,PETER 
90607 THEORETISCHE 01 MENS IONEN DER. JUGENDSOl IOLOGIE ALBRECHT ,PETER 
90608 SOZIOLOGIE DES ALTERS ALBRECHT,PETER 
90609 EINFUEHRUNG IN OIE SOZIOLOGIE OER KOMMUNIKATION FEIGE,ANOREAS 
90610 THEORETISCHE PERSPEKTIVEN DES BEGRIFFS DER SOZIALEN ROLLE FEIGE,ANOREAS 
90611 FAMILIE UNO SOZIAU.Sr.TION:THEORETISCHE ANSAETZE UNO EMPIRI- FEIGE,ANOREAS 
S CHE E RGE BNJ S SE 
VL 02 
oo1o.oo-u.oo 
B 
UE OZ 
0014o00-16oOO 
N103 
UE OZ 
0018oOO-ZOoOO 
N103 
UE OZ 
FRlto.00-16.00 
N103 
UE OZ 
0008.3()-10.00 
N103 
UE OZ 
0011.00-13.00 
NZ5 
UE OZ 
FROB.31l-10.00 
N10Z 
UE OZ 
FR llo 00-1 Z oOO 
AZOZ 
UE OZ 
00 u.oo..: 13 .oo 
' N10Z 
UE OZ 
0016.0il-1Bo00 
NZ5 
UE OZ 
FR08o30-l0o00 
NZ5 
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906.12 GRUNDPROBLEME DER JUGENDSOZIOLOGIE FEIGEtAIIIDREAS 
90613 SOZIOLOGIE DER KIND~EIT RAOEMACHER,~ORST 
09061~ FRAU UNO FAMILIE UNTER VERSC~IEDENEN GESELLSC~AFTLIC~EN BE 
DINGUNGE.N 
RAOEMAC~ER,HORST 
Lageplan 
90615 AUSGE~AEHLTE FRAGESTELLUNGEN DER FAMILIENSOZIOLOGIE 
90616 EINFUEHRUNG IN PRAKTIKUM UNO PROBLEMSTELLUNGEN VON SOZIAL-
EINRICHTUNGEN 
90617 BEGLEITVERANSTALTUNG ZUM PRAKTIKUM IN SOZIALEINRICHTUNGEN 
90618 ElNfUEHRUNG IN OIE GRUNDP~OBLEME DER SOZIOLOGIE 
90619 METHODEN EMPIRISCHER SOZIALFORSC~UNG II F.SOZIAL-UNO 
ERZIEHUNGSWISSENSCHAFTLER 
90620 STATISTIK I F,.SOZIAL- UNO ERZIEHUNGSWISSENSCHAFTLER 
RAOEMACHERtHORST 
RAOEMACHERtHORST 
RAOEMACHERtHORST 
BACHMANNtSIEGFR. SCHAPERtHANS-P. 
BACHMAIIINtSIEGFR. SPOEHRINGtWALTER 
SACHMANNtSIEGFR. SPOE~RING,~ALTER 
90621 EINFUE~RUNG IN OIE GRUNDPROBLEME OER SOZIOLOGIE ZIGANNtHERBERT 
90622 EINFUEHRUNG IN OIE BETRIEBSSOZIOLOGIE ZIGANNtHERBERT 
90623 BEGLEITVERANSTALTUNG ZUM BETRIEBSPRAKTIKUM IN INOISTRIE-UNJ ZIGANNtHERBERT 
VERWALTUNGSBETRIEBEN 
Verzeichnis der 
Einrichtungen Namensverzeichnis 
UE 02 
FR11.00-13.00 
N2~ 
UE 02 
0014.00-16.00 
N25 
UE 02 
oou.oo-13.oo 
N103 
UE 02 
FR u. oo-n .oo 
N25 
UE 02 
FR 08 • 3G-10o 00 
HS B 
UE OZ 
UE 02 
FRll.00-13.00 
N102 
uE oz 
0016.00-18.00 
N103 
UE OZ 
FR14.00-16.00 
N25 
UE OZ 
FRU.00-13.00 
N103 
uE oz 
FR08.30-10.00 
N103 
UE OZ 
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~ 90.7 Philosophie 
90701 GESCHICHTE DER PHILOSOPHIE I~ UEBERBLICK II:NEUHEIT UNO 
GEGENWART (VORLESUNG) 
090702 EINFUEHRUNG IN OIE PHILOSOPHIE (PROSEMINAR A) 
*90703 AESTHETIK OER NEUZEIT (HAUPTSEMINAR) 
9070~ EXAMENSKOLLOQUIUM (OBERSEMINAR) 
090705 KARL MARX: PHILOSOPHIE DER OEKONOMIE (HAUPTSEMINAR) 
90706 OIE POLITISCHE PHILOSOPHIE DES KRITISCHEN RATIONALISMUS 
(HAUPTSEMINAR) 
090707 EINFUEHRUNG IN OIE PHILOSOPHIE (PROSEMINAR B) 
90708 LOGIK UNO DEFINITIONSLEHRE (HAUPTSEMINAR) 
090709 KOLLOQUIUM: PHILOSOPHISCHES IN U.ECO:QER NAHE DER ROSE 
90710 WOCHENENDSEMINAR (THEMA/TERMIN GEHAESS BEKANNTMACHUNG) 
ZIHHERLI.WALTHER 
ZIMMERLI.WALTHER 
ZIMMERLl•WALTHER 
ZIHHERLI.WALTHER SIMON-SCHAEFER,R 
WELOING•OLAF 
SIHON-SCHAEFER,R 
SIMON-SCHAEFER,R 
WELOING .s .OLAF 
WELOING.S.OLAF 
ZIMHERLI 9 WALTHER SIHON-SCHAEFER•R 
WELOittG.S.OLAF 
ZIMMERLI.WALTHER SIMON-SCHAEFER.R 
WELOING.S.OLAF 
VL OZ 
00llo30-13o00 
A 
UE OZ 
0009.30-11·00 
AZ03 
UE OZ 
0016.00-18.00 
NZ~ 
UE 02 
EP03.-05.10.83 
-08.30-13.00 
BIBLIOTHEK 
UE OZ 
ooo8.oo-o9.30 
AZ03 
UE 02 
FR10o00-11o30 
A203 
UE 02 
0009.30-lloOO 
AZOZ 
UE 02 
001~.00-16.00 
N2~ 
UE 02 
FR 15.30-17 .oo 
AZ03 
UE 02 
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Lageplan 
90.8 Politische Wissenschaft 
90801 VORLESUNG:EINFUEHRUNG IN OAS POLITISCHE SYSTEM DER 
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 
90602 U~BUNG/PROSEHINAR:EINF.IN 01E POLITISCHE WISSENSCHAFT 
90803 UEBUNG/PRDSEHINAR:KARL MARX UND DER MARXISMUS 
(POLITISCHE THEORIE) 
90804 UEBUNGtPROSEHINAR:TARIFVfRTRAGSSYSTEH (POLITISCHE WIRT-
SCHAFTSLEHRE) 
90805 SEMIN4R:OER KONFLIKT UM DEN NATO-DOPPELBESCHLUSS 
(INTERNATIONALE SE~IEHUNGEN) 
90606 SEHINAR:POLITISCHE PROBLEME ITALIENS (VERGLEICHENDE 
HERRSCHAFTSLEHRE I 
FORNORAN.ERHARD 
rlARHS.HER"'ANN 
FRITZSCHE.K.P. 
HIHHELHANN.GERH. 
FDRNORAN • ERHARD 
FRITZSCHE.K.P. 
90807 SE"'oFoFORTGESCHR.:ARBEITSLOSIGKEIT ALS POLITISCHES u.OEKONO- HIHMELHANN.GERH. 
HISCHES PROBLEM (POLITCSCHE ~IRTSCHAFTSLEHRE) 
90808 SEMINAR FoFORTGESCHRITTENE:P~LlTISCHE KULTUR UND REVOLU- FORNDRAN.ERHARO 
TION IN DEUTSCHLAND (VERGLEICHENDE HERRSCHAFTSLEHRE) 
90609 SEMINAR F.FORTGESCHRITTENE:fqAUENEHANZIPATION AUS POLITOLO- HARMS.HERHANN 
GISCHER.PAEilA->OGISCHER u.PSYCHOLOGISCHER SICHT DATHE.WOLFGANG 
WENOER.INGE90RG 
Verzeichnis der 
Einrichtungen Namensverzeichnis 
VL DZ 
0010.00-11.00 
HS A 
UE OZ 
FR llo 00-13.00 
B28 
UE OZ 
0008.00-10.00 
BZ8 
UE 02 
H0(6o00-l8o00 
B28 
UE OZ 
00(4o00-l6o00 
BZ4/Z5 
UE OZ 
HI16.00-I8.00 
BZ8 
UE OZ 
0016.00-18.00 
BZ8 
UE 02 
OD18.00-2o.oo 
624/25 
UE 02 
0011.00-_13.00 
BZB 
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~ 91.0 Bildende Kunst - Visuelle Kommunikation 
91001 GESCHICHTE UND PRAXIS DER FOTOREPORTAGE 
91002 MAENNERPHANTASIEN IN DER VISUELLEN KULTUR 
91003 PANTOMIMEN ZUR STILGESCHICHTE 
91004 PORTRAITZEICHNEN 
910D5 EINFUEHRUNG IN DIE MANUELLEN DRUCKTECHNIKEN 
91006 DER HOLlSCHNITT.MEDIUM DoKOMMUNIKATION-MEDIUM OoKUENST-
LERISCHEM GESTALTUNG.THEORIESEMINAR ZUR AESTHETIK D.DRUCKENS 
91007 ·FACHPRAKTIKUM FoRL-STUDIERENDE (TRAININGSPRAKTIKUM) 
91008 BEGLEITSEMINAR ZUM.RL-PRAKTIKUM 
91009 REALISMUS IM \9.JAHRHUNDERT (COURSET•LEIBL.MENZEL) 
91010 ZEICHNEN III -EXKURSION 
91011 FACHPRAKTIKUM 
91012 BEGLEITSEMINAR ZUM FACHPRAKTIKUM 
GRIGULL.Af'INE 
PODEHL.ENNO 
PODEHL.ENNO 
PODEHL.ENNO 
· SASS. SIGURO 
SASS.SIGURD 
SASS.SIGURD 
SASS.SIGURD 
SCHOENEMANN.AXEL 
SCHOENEMANN.AXEL 
SCHOENEMANN.AXEL 
SCHOENEMANN.AXEL 
UE 04· 
D014oDD-18oOO 
ZEICiiEMSAAL 
UE 03 
Dil6o00-19.00 
UE 02 
EP10o-l4o1Do 
UE D3 
Mor4.0D-17 .oo 
UE 03 
D009.00-12.00 
DRUCKWERKST 
UE 03 
M010o00-13o00 
ZEICFIE.NSUL 
UE 02 
UE D3 
MI09oOO-lZoOO 
KL.ZEICHENS 
UE 03 
Dil5oOD-18.DO 
ZEICHENSAAL 
uE -oz 
03 ·-11.9 .83 
UE 03 
00 
NoVEREINB. 
UE OZ 
Dooe.oo-1o.Do 
SEMINARRAUM 
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91013 MALEN UNO UNTERRICHT 
91014 WIE KINDER GESTALTEN - UNTERRICHTSSEMINAR 
91015 BEGLEITSEMINAR ZUM FACHPRAKTIKUM 
91016 FACHPRAKTIKUM 
91017 PRAKTISCHES FILMSEMINAR II 
91018 ~UTTER-KIND-9EZ1EHUNG IN DER BilDDARSTEllUNG 
91019 KARIKATUR 
91020 EIIIIFUEHRUNG IN OIE FOTOGRAFIE 
91.1 Didaktik der Biologie 
91101 DIDAKTIK DER c3IOLOGIE 
91102 FACHBIOLOGISCHE GRUNDLAGEN ZUR DIDAKTIK DER BIOLOGIE I 
91103 FACHDIDAKTISCHE UESUNGEN z.O.FACHBIOLOGISCHEN GRUNDLAGEN t 
Lageplan 
Verzeichnis der 
Einrichtungen Namenslferzeichnis 
SCHOENHOEFERo R. 
SCHOEIIIHOEFERoRo 
SCHOENHOEFERoR. 
SCHOENHOEFERoR• 
ZIEl ZoAIIINE 
ZIETZoANNE 
N.J\1. 
N.J\1. 
TROMMERoGERHARO 
REICHARToGERHARO. 
REICHARToGERHARD 
UE 03 
EP10.-15o10o 
ZEICHENSAAL 
UE 02 
0110.30-12.30 
ZEICHENSAAl 
UE 02 
MI08o00-10o00 
SEMINARRAUM 
UE 04 
UE 04 
M009o05-13.00 
Vl 02 
0108.30-10.30 
UE 02 
M017oOD-19.00 
'ZEICHENSAAl 
UE 03 
Mll5o00-18o00 
FOTOLABOR 
Vl 02 
MOllo00-l3oOO 
R 210 
VL 03 
M010o00-11·00 
Oll0.00-12.00 
A 210 
UE 03 
M114o00-16o30 
A.215 
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9110~ FACHBIOLOGISCHE GRUNOLAGEN ZUR DIDAKTIK DER BIOLOGIE III 
91105 •KNOW HOW• (METHODEN) 
91106 •KNOW HOW• (MEDIEN) 
91107 SUM 12: ORGANISATIONSSYSTEME II 
91108 SUM 1:ZWISCHENMENSCHLICHE BEZIEHUNGEN 
91109 BUM 9:PROOUKTION UND KONSUM 
91110 BUH 10: MANIPULATION 
91111 METHODISCHE BEHANDLUNG BIOLOGISCHER SACHVERHALTE 
91112 BIOLOGIEDIDAKTISCHE UEBUNGEN 
TAUSCHoJUERGEN 
TROMMERoGERHARD 
WENKoKLAUS 
MUELLEII.oGERD Jo 
MUELLERoGERD J. 
MUELLERoGERO J. 
TAUSCHoJUERGEN 
TROMMERoGERHARD 
WINDEoPETER 
MUELLERoGERD J. 
REICHART,GERHARD 
91113 WINTEROEKOLOGISCHE EXKURSIONEN (5 TAGE) TROMMERoGERHARD 
9111~ SEMINAR ZU AUSGEWAEHLTEN KAPITELN DER DIDAKTIK DER BIOLOGIE REICHARToGERHARO 
El AL •. 
91115 GRUNDLAGEN DER MIKROBIOLOGIE UNO HYGIENE FoOEN BIOLOGIE- WEN.KoKLAUS 
UNTERRICHT 
VL 02 
M008oOD-10oOO 
16o0D-.18o00 
Ml15o00-17oOO 
210 
UE D2 
D017o00-19oOD 
A 210 
UE 02 
0015oOD-17oOO 
A 210 
UE 02 
DI08o00-10.00 
A 210 
UE 02 
D015.DO-l1o00 
A 2D9 
UE 02 
MI08.00-10o00 
R 210 
UE 02 
DI10.0Q-12o00 
A 2D9 
UE 02 
M009o00-11oOO 
A 209 
UE D2 
M01~o00-16o00 
A 210 
UE 02 
UE 03 
Dll5o00-18o00 
A 210 
VL 01 
ou2.oo-n.oo 
HS 8 
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91116 ANLEITUNG ZU SELBSTAENOIGEN WISS. ARBEITEN 
91117 ANLEITUNG ZU SELBSTAENDIGEN WISSo ARBEITEN 
91118 ANLEITUNG ZU SELBSTAENDIGEN WISS. ARBEITEN 
91.2 Chemie und ihre Didaktik 
91201 ALLGEHEINE UNO ANORGANISCHE CHEMIE 
91202 EXPERIHENTALUEBUNG ZU 91201 
91203 EXPERIHENTALUEBUNG ZU 91201 
91204 ATOMSAU UNO CHEMISCHE BINDUNG 
91205 ORGANISCHE CHEHIE II 
91206 EXPERI~ENTALUEBUNG ZU 9120S 
91207 FACHDIDAKTISCHES SEMINAR 
~ 91208 (HEHlE IN DER SEKo l 
Ul 
Verzeichnis der 
Lageplan Namensverzeichnis Einrichtungen I 
REICHARToGERHARO UE 01 
TAUSCH, JUERGEN UE 
WENK,KLAUS UE 01 
OAEHHGENoULRICH VL 02 
H008o00-10o00 
A 20 
OAEHHGEN,ULRICH UE 02 
HI1b.00-18.00 
A 18/20 
FRUEHAUFoiJIETER UE 02 
oou,.oo-18 .oo 
A 18/20 
DAEHHGENoULRICH Vl 02 
H012.00-14o00 
A 20 
KEUNE,HERSERT VL 02 
H014o00-lb.OO 
A 31 
iJAEHHGEN,ULRICH UE 02 
MOl&o00-18.00 
A 18/20 
KEUNfoHERBERT UE D2 
DI08o30-10.00 
A 31 
FRUEHAUF,O!ETER Vl 02 
DI10.00-12.00 
A 31 
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I 91209 ALLGEMEINE METHODIK DES CHEMIEUNTERRICHTS FRUEHAUFoDIETER 
91210 FACHPRAKTIKUM Fo RS- UNO HS-LEHRER FRUEHAUFoOIETER 
91211 SEMINAR F.SCHULCHEMIE KEUNEoHERBERT 
FRUEHAUFoDIETER 
DAEMMGEihULRlCH 
91212 BETREUUNG VON EXAMENSARBEITEN KEUNE.HERBERT 
FRUEHAUFoDIETER 
DAEMMGENoULRICH 
91213 ANLEITUNG ZU SELBSTAENDIGEN ARBEITEN KEUNEoHERBERT 
91214 WASCHMITTEL DAEMMGENoULRICH 
91.3 Deutsche Sprache und Literatur und ihre Didaktik 
*91301 SPRECHTECHNIKt PRAKTISCHE UEBUNG RORAoOETLEf 
*91302 PRAKTISCHE UEBUNG IM FREIEN SPRECHEN RORAoDETELf 
*91303 EINZELUEBUNG Fo STUDIERENDE MIT SPRECHTEtHNISCHEN SCHWIERIG- RORAoDETLEF 
KElTEN 
91304 LINGUISTIK I (EINFUEHRUNG IN OIE SPRACHWISSENSCHAfT) 
91305 fiNFUEHRUNG IN DIE LINGUISTIK I (PROSEMINAR) 
19 Uo Z9 FACH; 1. U. 2. SEM. 
LIEBERUMoROLF 
WEBER, UR SULA 
YL 02 
DOHoOD-16o00 
A 31 
UE 02 
MIOB.OD-10o00 
A 31 
UE 02 
01 14o00-l7o00 
A 18/20 
UE 
NoVEREIIIBo 
UE 
YL 02 
Ml12o0G-14o00 
A 20 
UE 01 
MI 14o0G-15o00 
UE D2 
Mll5oOG-l7oOO 
UE 01 
MI 17 o0D-18o00 
UE 02 
M016o00-18o00 
8 29 
UE 02 
Dll0o00-l2o00 
HS A 
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9130& EINFUEHRUNG IN DIE LITERATURWISSENSCHAFT 1. (PROSEMINAR) 
1 •• z •• UNO 3. FACH• 1. UNO z. SEM. 
HASUBEK.PETER 
913D7 EINFUEHRUNG IN DIE LITERATURWISSENSCHAFT I (PROSEMINAR) JAHN.GUENTER 
1 •• 2. UND 3• FACH• 1o UNO 2. SEM. 
91308 LINGUISTISCHE STILINTERPRETATION (1oUo2oFACH.3.-6.SEM.RLI PREGEL.OIETRICH 
HAUPTSEMINAR) 
91309 GRUNDLAGEN DER SPRACHERWERBSFORSCHUNG (VORLESUNG/UEBUNG) WEBER.URSULA 
3.-&. SEM. 
91310 DRAMA DES NATURALISMUS (VORLESUNG) 1. UND z. FACH•1.-&.SEM HASUBEK.PETER 
91311 HEINlUCH VON KLEIST":ERZAEHLUNGEN UND ANDERE PROSA (HAUPTSE- H"ASUBEK.PETER 
MINAR) 1o UND z. FACH• 3.-6.SEM •• R. 
91312 OIE PROSA HEINRICH HEllliES (HAUPTSEMINAR) 1oUo2oFACH.3.-6.SEM WEBER.URSULA 
91313 GRUNDFRAGEN DER SPRACHDIDAKTIK (OIPL •• 5/6.SEMo) VIERZEHNTGL. PREGEL.DIETRICH 
91314 LYRIK F. KINDER- INTERPRETATIONEN UND FRAGEN DER ME-
THODISCHEN VERMITTLUNG (1 •• 2.Uo3oFACH~3o-6oSEMo) 
91315 LYRIK IN DER GRUNDSCHULE (l •• 2.Uo3oFACH•3.-6.SEMo) 
9131& METHODISCHE FRAGEN DES ERSTLESEUNTERRICHTS 
91317 RECHTSCHREIBUNTERRICHT IN _DER GRUNDSCHULE (19.Z •• 3.F~CH• 
3.-&.S.EM.) 
Lageplan 
Verzeichnis der 
Einrichtungen Namensverzeichnis 
PREGEL 9 D IETR ICH 
PREGEL.DIETRICH 
VIEWEG .REIIiA TE 
PREGEL.DIETRICH 
SCHWALM.KATHo 
8EERMUIN.ELIS. 
UE 02 
OI08.30-10.00 
8 28 
UE 02 
MOll.OO-lloOO 
B ZZ& 
UE 02 
H01&o00-18o00 
8 ZZ& 
VL OZ 
FRl4o00-1&oOO 
HS 8 
VL OZ 
HOto.oo-u.oo 
8 Z9 
UE OZ 
HOl o.Do-u.oo 
DI09.00-10.00 
B 22& 
UE OZ 
FRl4o00-16.00 
B Z8 
UE 01 
Oll8.oo-zo.oo 
8 131 
UE 01 
0109.00-10.00 
8 2Z& 
UE 02 
DllOo00-12.00 
B 226 
UE OZ 
OOl4oOD-16.00 
8 226 
UE 02 
MDll.00-13 oOO 
B 29 
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91318 DIDAKTIK DES DARMAS (SEMIIIIAR) 1.,z. UIIID 3. FAC.H, 3.-6.SEMo HASUBEKoPETER 
91319 FABELiiltRAETSEloMAERCHEIII UIIID SAGEIII IM 5.-10o SCHULJAHR THIELECKEoEGOIII 
91320 LERIIIZIELORIEIIITIERTER OEUTSCHUIIITERRICHT 1111 DER REALSCHULE- LIEBERUMoROLF 
PROBLEME UIIID MOEGLICHKEITEIII 
91321 SCHREIBEIII AUF DER SEKUIIIDARSTUFE Io PROBLEME UIIID IIIEUAIIISAETZE LIEBERUMoROLF 
91322 GEBRAUCHSTEXTE IM UIIITERRICHT DER SEKUNDARSTUFE I 1ot2oUIIID JAHiiloGUEIIITER 
3oFACHt 3.-b.SEM. 
91323 FACHPRAKTIKUM (SCHWERPUNKT GRUIIIOSCHULE) PRGEltDIETRICH 
9132~ FACHPRAKTIKUM li (SEKUIIIDARSTUFE) HASUBEKoPETER 
91325 TRAIIIIIIIIGSPRAKTIKUM DEUTSCH 1111 DER REALSCHULE LIEBERUMoROLF 
91326 BETREUUIIIG VOIII DIPLOMARBEITEIII PREGELoDIETRICH 
91.4 Englische Sprache und ihre Didaktik 
91~01 PLAIIIUIIIG UIIID ANALYSE VOIII EIIIGLISCHUIIITERRICHT OOYEoPETER 
BEERMAIIIIiloELISo 
SCHWALMoKATH, 
UE 02 
Dno.oo-tz.oo 
B 29 
UE 02 
D01~oOG-16.00 
8 129 
UE 02 
Millo00-13oOO 
B 2~/25 
UE 02 
M01~.00-l6o00 
B 226 
UE 02 
Mo1e.oo-2o.oo 
B 29 
UE 03 
MI09.00-1Zo00 
B 131 
UE 03 
MI09oOO-l2o00 
UE 0~ 
EPFEBR/MAERZ 
~~-WOECHIG 
UE 01 
UE OZ 
Mooe.oo-1o.oo 
BZ21 
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91~02 METHODIK DES ENGLISCHUNTERRICHTS - RL 
91~03 OIE ARBEIT MIT DEM LEHRBUC~ 
91~0~ EINFUEHRUNG IN DIE DIDAKTIK OER ENGLISCHEN SPRACHE - RL 
91~05 METHODIK DES ENGLISCHUNTERRICHTS 
91~06 LEISTUNGSMESSUNG 
91~07 ENGLISCHUNTERRICHT I~ DER REALSCHULE - PLANUNG UND ANALYSE 
91~08 ORAL ANO WRITTEN COMMUNICATlON 1 
91~09 TEXT ANALYSIS 
91~10 GRAMMATIK DER ENGLISCHE~ SPRACHE 
91~11 EINFUEHRUNG IN OIE SPRACHWISSENSCHAFT 
91~12 ~RITISCHES UNO AMERIKA~1SCHES ENGLISCH 
91~13 ORAL ANO WRITTEN CJMMUNICATION II 
Lageplan 
Verzeichnis der 
Einrichtungen Namensverzeichnis 
EROMENGER,MANFR 
SCHROEDER,HORST 
ISTEL,HANS-WOLF 
DOYE,PETER 
VATER,ILSE 
ISTEL,HANS-WOLF 
BACONoMICHAEL 
BACONoMICHAEL 
OOYE,PETER 
VATER.ILSE 
VATERolL SE 
iiACON,MICHAEL 
UE 02 
M008o00-10o00 
B 229 
UE 02 
M01~oOD-16.00 
B 229 
uE 02 
M016o00-18o00 
B 132 
uE 02 
Dl10o00-12oOD 
B 227 
uE 02 
0110o00-12oOO 
B 223 
UE 02 
MI1~o00-1bo00 
B 230 
UE 02 
M008oOD-10oOO 
B 223 
UE 02 
MO 10 • 00-12.00 
B 227 
UE 02 
M016o00-l8o00 
B 227 
UE 02 
M016oOO-l8oOO 
8 223 
UE 02 
0108o3D-10o00 
B 227 
uE 02 
Mil6oOD-18oOO 
B 132 
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~· 91it1.'t THE A~ERICA~ NOVEL,(INTROOUCTION) t:ROMENGERoMANFRo 
9llt15 AMERIC4N SHORT STORIES ANO THEJR FILM VERSIONS EROHENGERoMANFRo 
91416 GEORGE ORWELL 84CONoMICHAEL 
9llt17 OIE ENGLISCHE KURZGESCHICHTE SCHROEOERoHORST 
91418 INTROOUCTION TO THE u.s • .r.. RUDELICH HOPPEoM 
9llt19 INOIA·ANO GREAT 8RITAIN 8AC0NoMICHAEL 
91420 INSTITUTIONENKUNDE GROSS8RITANNIENS SCHROEDERoHORST 
91421 READING THE ENGLISCH LANDSCAPE - EINFUEH~UNG IN OIE LANDES- lSTELoHANS-WOLF 
KUNDE 
91422 EXAMENSKOLLOQUIUM VATER.ILSE 
91423 PRAKTIKUM F. REALSCHULLEHRER 8AC0NoH1CHAEL 
91424 FACHDIOAKTIKUM ENGLISCH AN DER HAUPTSCHULE OOYEoPETER 
91425 FACHOIDAKTIKUM RL (TRAININGSPRAKTIKUM) ERDMENGERtMANFR. 
UE OZ 
M014o0D-16o00 
B 2Z3/4 
UE OZ 
00 lf>oOD-18 oOO 
8 ZZ9 
UE OZ 
DI08.00-10o00 
8 ZZ9 
UE OZ 
Mll'to00-16o00 
B 132 
UE OZ 
M010.00-12o00 
B 229 
UE 02 
Ml1'to00-16o00 
8 ZZ9 
UE OZ 
MI16o0D-18o00 
8 ZZ9 
UE 02 
D011t.OO-l6oDO 
8 229 
UE 02 
HllOoD0-12oOO 
8 229 
UE 02 
EP 
SCHULE 
UE 03 
MIOBoOO-lloOO 
SCHULE 
UE 03 
EP 
8 32it 
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,914lb FACHPRAKTIKUM RUDELICH HOPPEoM 
91427 FACHPRAKTIKUM ENGLISCH - REALSCHULE I STH 0 HANS-WOLF 
91428 FACHPRAKTIKUM ENGLISCH SCHIWEDERoHORST 
91.5 Französische Sprache und ihre Didaktik 
91501 ANALYSE DES PROCEDES ET TECH~IQUES D'ENSEIGNEMENT LECOEURtPIERRE 
91502 TECHNIQUES O'EXPRESSION ET INTERACTIONS LECOEURoPIERRE 
91503 PRAKTIKUM: OBSERVATION OE COURS/ftlCRO-ENSE IGI'IEMENT LECOEUR,PIERRE 
C91504 FRANCAIS-LANGUE ET CIVILISATION I:ETUDE OE DOSSIERS OE PRES LECOEURoPIERRE 
SE 
C91505 FRANCAIS SCIEI'ITIFIQUE ET TECHNIOUE LECOEURoPIERRE 
C9150b CIVlLISATION FRANCAlSE 11-LE CINEMA D'EXPRESSION FRANCAlSE LECOEURoPIERRE 
Lageplan 
91507 GRUNDKURS FACHDIDAKTIK FRANZOESISCH ZIMMERMANNoGUENT 
Verzeichnis der 
Einrichtungen Namensrerzeichnis 
UE 03 
Htoa.oo-u.oo 
SCHULE 
UE 03 
EP 
SCHULE 
UE 03 
EPOB.OD-11.00 
SCHULE 
UE 02 
Ml10oD0-1Z.OO 
BUEW. 305 
UE 02 
Mll4.0D-1b.OO 
BUEW. 305 
UE 02 
00 
B 305 
UE 02 
D01bo00-18.00 
BUEWG. 325 
UE 02 
M(l7.00-19.00 
BUEWG. 325 
UE 02 
D018.00-2D.OO 
BUEWG~ 325 
UE 02 
"009.00-lloOO 
B 325 
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~ 91508 P.LANul\l~ UffD ANALYSE YOI\I FRANZOES ICHUNTERR ICHf ll HIIERIIANN• GUEI'IT 1\) 
91509 ERGEBNISSE DER SPRACHERWERBSFORSCHUNG ZIHIIERIIANI\IoGUEI\IT 
91510 FACHDIDAKTISCHES TRAININGSPRAKTIKUM ZIMIIERHAI'INoGUENT 
91601 SOWJETUNION 8AEUERLEoL1DIA 
,91602 PHYSISCHE GEOGRAPHIE AMTHAUER,HfLMUT 
91603 EINFUEHRUNG IN DIE SOZIALGEOGRAHIE,UIIITERSEMINAR,loUoZoSEHo 8AEUERL~oLYDIA 
9160~ INOUSTRIEGEOGRAPHIEoMITTELSEHINAR,A8 3oSEH. BAEUERLE,LYDIA 
91605 SPEZIELLE FRAGEN DER PHYSIOGEOGRAPHIEo08ERSEHINAR,A8 4oSEHo AHTHAUER,HELHUT 
91606 INTERPRETATION THEMATISCHER KARTEN, AB Z.SEM. HEYERDING,FRIEDR 
9lb0l ElNfUEHRUNG IN DAS LEHRFACH GEOGRAPHIE AHTHAUER,HELMUT 
UE 02 
0009o00-llo00 
B 325 
UE 02 
OlO'IoOO-lloOO 
3Z5 
UE 03 
YL OZ 
DOl6oOO-l8o00 
s on 
Vl OZ 
MQ16o00-18o00 
8017 
uE oz· 
H008oOO-lOo00 
B 017 
UE OZ 
Oll0o00-1Zo00 
8017 
UE OZ 
00 18.00-z 0. 00 
8 017 
UE OZ 
001~o00-16o00 
B017 
UE OZ 
0108o0D-10o00 
B 017· 
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Lageplan 
91608 D1DAKTIK 11: UNTERRlCKTSPLA~UNG• 3o/4.SEM. MEYERDING.FRIEDR 
91609 DIDAKTIK 111: CURRICULUM UND RICHTLINIEN• ABSCHLUSS-SEMESTER MEYERD1NG.FRIEDR 
91610 FACHPRAKTIKUM:EINFUEHRUNG IN DIE UNTERRICHTSPRAXIS. SoSEM. AMTHAUER.HELMUT 
91611 FACHPRAKT1KUM: EINFUEHRUNG IN DIE UNTERRlCHTSPRAXIS. R AB 5o MEYERDING FRIEOR 
SEM. ODER NACH ABSCHLUSS DES FACHSTUDIUMS 
91612 METHODIK DES GEOGRAPHIEUNTERRICHTS 
91.7 Geschichte und ihre Didaktik. 
91701 REPETITORIUM ZUR EUROPAEISCHEN GESCHICHTE NACH 1800 
91702 EINFUEHRUNG IN DoNEUERE GESCHICHTE-VORMAERZ u.REVOLUTION 
VON 1848 IN DEUTSCHLAND (PROSEMINAR) 
91703 E.INFUEHRUNG IN D.URGESCHlCHlE I: STEINZEIT (QUELLEN u. ME-
THODEN) 
91704 KARL MARX - ~ERK• POLITISCHES WIRKEN UND WIRKUNGSGE-
SCHICHTE II (HAUPTSEMINAR) 
91705 EINFUEHRUNG IN DIE GRUNDBEGRIFFE DER FACHDIDAKTIK UNO 
METHODIK (PROSEMINAR) 
91706 UNTERRICHJSPLANUNG (UEBUNG) 
Verzeichnis der 
Einriebtungen Namensverzeichnis 
8AEUERLE•LYDIA 
RUEMENAPF-SIE.RO 
HARSTICK.HANS-P. ETZOLO,GOTTFRIEO 
ROETTING.HARTMUT 
HARSTICK.HANS-Po 
ETZOLD•GOTTFRIEO 
RUEMENAPF-SIE.RO 
UE 02 
01oa.oo-1o.oo 
UE 02 
Mioa.oo-1o.oo 
UE 02 
MI N.VEREINBo 
8017 
UE 02 
EP 
N.VEREIN8. 
UE 02 
M014oOD-16oOO 
8017 
UE 02 
Oioa.3o-1o.oo 
N 24 
VL 02 
M014o0()-16.00 
A 15 
UE 02 
"'016.30-18.00 
N b 
VL 02 
0014oOD-16o00 
A 15 
UE 02 
OI10.00-12.00 
A 15' 
UE 02 
Mooa.3o-Io.oo 
N 2,. 
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91101 SC:HULBOCHVERGLEICH 8UIIIOESREPU8L.IK DEUTSCHLAND - -DDR 
IM FACH GESCHICHTE (HAUPTSEMINAR) 
~1708 FACHPRAKTIKUM 
91.8 Sportpädagogik 
RUEMENAPF-SIE.RO 
91801 ANGST IM SPO~T MAGIERA.HORST 
91802 ZUM LERNPROZESS SPORTLICHER BEWEGUNGEN FRENZEL.EKKEHART 
91803 STAATSEXAME~SARBE1TE~ - LEHRAMTSSTUOlENGAENGE GUTSCHE.KLAUS-Jo 
HOLLMANN.REINH. 
MAGIERA.HORST 
9180lt SPEZIELLE LEISTUNGSPHYSIOLOGIE- TRAl~l~G U~O LEISTUKG- TtMME•ULRltH 
SPORTMEDIZIN III 
91805 UMWELT UoSPORTLICHE LEISTUNG - SPO~TMEDIZINISCHE DIAGNOSTIK TIHME.ULRICH 
- SPORTMEDIZlN IY 
91806 TYPISCHE SPORTVERLETZUNGEN UND -SCHAEDEN HUNDT.THOHAS-G. 
91807 SPORT MIT BEHINDERTEN HUNDT.THOHAS-G. 
91808 DIDAKTISCHE GRUNDLAGEN DER UNTERRICHTSPRAXIS IM SPORT HOLLHANN.REINH. 
91809 ALLGEHEINE METHODIK DES SPORTUNTERRICHTS MAGIERA.HORST 
91810 SCHULPRAKTISCHE STUDIEN - PRIMARSTUFE HOLLHANN.REINH. 
91811 SCHULP~AKTISCHE STUDIEN - SEKUNDARSTUFE (HAUPTSCHULE 
91812 SCHU~PRAKTISCHE STUDIEN - SEKUNDARSTUFE (REALSCHULE) 
91813 FACHDIDAKTISCHES PRAKTIKUM (GRU~D- UNO HAUPTSCHULE) 
9181it FACHDIDAKTISCHES PRAKTIKUM (REALSCHUlE) 
HAGIERA•HORST 
HOLLMANN.REINH. 
HOLLMANN.REINHo 
MAGIERA.HORST 
HOLLMANN.REINH. 
MAGIERA.HORST 
. ue 02 
MOllt.OO-\f>oOO 
N Zlt 
UE Oft 
Ml08.oo-1Z.oo 
N Zlt SCHULE 
UE OZ 
UE OZ 
UE 
YL Ol 
YL 01 
UE OZ 
UE 01 
UE OZ 
UE OZ 
UE 03 
UE 03 
UE 03 
UE DZ 
UE OZ 
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Lageplan 
91815 GRUNDFORMEN DER BEWEGUNGSERZIEHUNG 
9181b GRUNDFORMEN ZUR SCHULUNG MOTORISCHER 
91817 SCHWIMMUNTERRICHT F. ANFAENGER 
91818 GERAETTURNEN 
91819 FOLKLORE TANZ 
91820 MODERNER TANZ li 
91821 LEICHTATHLETIK 
91822 SCHWIMMEN [[ 
91823 SKILAUF ALPIN (LEHRGANG) 
91824 SKILANGLAUF (LEHRGANG) 
9la25 BASKE TB ALL li 
9182b HANDBALL II 
91827 VOLLEY'3ALL II 
91828 TRAMPOLINSPRINGEN {LEHRGANG) 
91.9 Mathematik und ihre Didaktik 
91901 GRUNDBEGRIFFE ~ER MATHEMATIK I 
Verzeichnis der 
Einlichtungen Namensrerzeichnis 
HDLLMANN,REINH. 
GRUNDEIGENSCHAFTEN BARTKOWIAKtULF 
OAEMPFLINGtGOEST 
HAGIERA.HORST 
HOLL MANN • RE I NH. 
DAEMPFLINGtGOEST 
WARBENDE,VOLKER 
BARTKOWIAK ULF 
N.N. 
HAGIERA,KQRST 
BURGHAROT,PETER 
OPPERHANN,HANS-P 
SZCZEPANIKtERICH 
WILUG,SIGRUN 
MUEllER-SCHw.,G. 
UE 02 
UE 02 
EP 
UE 02 
EP 
UE 02 
UE 01 
UE 02 
EP 
UE 02 
UE 02 
EP 
UE oz 
EP 
UE 02 
UE oz 
UE 02 
UE oz 
UE 02 
Vl OZ 
M01l.00-13o00 B • . 
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$ 91902 UEBU~G ZU GRU~DBEGRIFFE DER MATHEMATIK I MUELLER-SCHWo oGo UE 02 MllBo00-20.00 
91903 GRUPPE~THEORIE MUELLER-SCHWooGo UE 02 
DOl4oOG-l6oOO 
A 202 
91904 GEOMETRIE STEIBLoHORST UE 02 
MOlloOG-llo_QO 
A 202 
91905 WAHRSCHEINLICHKEITSRECHNUNG DAHLKEoEBERHARD UE Olt 
DllOoOG-lloOO 
A 202 
91906 ZAHLENTHEORIE II STEIBLoHORST UE 02 
DOl4oOG-l6oOO 
A 203 
91907 DIDAKTIK DER MATHEMATIK I DAHLKE,EBERHARO VL 02 
OIOBoOG-lOoOO 
HSA 
91908 DIDAKTISCHE PRINZIPIEN BERG MANN, HANS UE OZ 
MOll.OO-l3o00 
A 203 
91909 MODERNE GLEICHUNGSLEHRE BERGMANNoHANS UE 02 
MOl6oOO-l8oOO 
91910 ARITHMETIK IN DER GRUNDSCHULE BERGMANN,HANS ue 02 
M008oOG-lOoOO 
A ZOZ 
91911 PROGRAMMIEREN IN BASIC STEIBL,HORST UE 02 
Dll0oOG-l2oOO 
A 203 
91912 RAUMLEHRE IN DER SEC I STEIBL,HORST UE 02 
MDl4oOG-l6oOO 
A 202 
91913 ANFANGSUNTERRICHT IM MATHEMATIK TEIFKE,RENATE UE 02 
MOl6oOO-l8oOO 
919llt FACHPRAKTIKUM AN GRUNG- UNO HAUPTSCHULEN BERGMANN,HANS UE 04 
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91915 FACHPRAKT 1KU'1 AN GRUND- UND HAUPTSCHULEN 
9191& FACHPRAKTIKUM AN REALSCHULEN 
9l917 ANlEITUNG ZU SELBSToWISSoARBEITEN 
91918 8ETREUUNG VON STUOIENAR8EITEN 
91919 BETREUUNG VON EXAHENSA~BEITEN 
91920 DIDAKTIK DER ALGEBRA 
92o0 Musik und Ihre Didaktik 
92001 ~USIKUNTERRICHT IN OER GRUNDSCHULE 
92002 ALLGEMEINE HUSIKOIOAKTIK 
92003 FACHPRAKTIKUM 
92004 EXAHENSKANOIDATENKGLLOQUIU~ 
Lageplan 
Ve17eichnis der 
Einrichtungen Namensvel7eichnis 
DAHLKEtEBERHARD 
STEIBltHORST 
HUELLER-SCHWotGo 
DAHLKEtEBERHARD 
HUELLER-SCHWo,Go 
BERGHANN,HANS 
DAHLKEtEBERHARD 
STEIBltHORST 
HUELLER-SCHWotGo 
BERGMANNtHANS 
DAHLKEtEBERHARD 
STEIBltHORST 
HISCHERtHDRST 
WILKE,RAI~ER 
SEGLERtHELHUT 
N.N. 
UE 04 
Hl08o00-12oOO 
UE 02 
Hl 
VORHITTAGS 
UE 
UE 
UE 
./ UE 02 
D01bo00-18o00 
UE 02 
DI08o30-10oDO 
Klo Ho-SAAL 
UE 02 
0110o00-l2o00 
Klo Ho-SAAL 
UE 06 
HJ08o00-l4o00 
SCH!JLEN 
UE 02 
0018o00-19o30 
KloHo-SAAL 
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! 92005 E INFUEHRUNG IN ~S FACHSTUDIUM I ·N.N. UE 02 D011t.OD-l6o00 
KLoHo-SAAL 
92D06 EINFUEHRUNG IN OAS FACHSTUDIUM II WILKE .RA INER UE 02 
D011t.OO-lbo00 
GR.Mo-SAA.L 
92007 ORIGINAL UNO BEARBEITUNG WILKE.RAINER UE OZ 
MOl6o00-1Bo00 
GR.H.-SAAL 
0<92008 JOHANNES BRAHHS WILKE .RA I !II ER UE 02 
DilB.OD-19.30 
DOZENTE1>4liH 
92009 ANALYSE Ul'40 INTERPRETATI01'4 VON MUSIK WILKE.RAINER UE 02 
EP14o0D-18o00 
GR.M.-SAAL 
92010 GESCHICHTE DES JAZZ BATEL.GUE'ITHER UE OZ 
0010.15-11.45 
GR.1'4.-SAAL 
92011 PRINZIPIE1'4 DER FILHHUSIK KLOPPE1'4BURG.JOS. UE 02 
0116.00-18.00 
GR.H.-SAAL 
92012 MUSIKALISCH( PRODUKTION KLOPPE1'4BURG.JOS. UE OZ 
Ol14o0Q-1bo00 
GR.H.-SAAL 
92013 (HORLElTU!lG 1l KLOPPEI'4BURG.JOS. UE 02 
EPO'I.OQ-13.00 
GR.H.-SAAL 
9201io lNFORMTIONEN UEBER HUSIK 1 BATEL.GUE1>4THER UE 02 
1'400'1.15-10.45 
KL.H.-SAAL 
92015 INFORHATIONE~ UEBER MUSIK II r.. ..... UE 02 
H009.00-U.OO 
GR.H.-SAAL 
92016 ROCK U1'40 POP LUTTHA1'41'4•PAUL UE 02 
0016.00-17.30 
KLoHo-SAAL 
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9~017 JAZZ Al'l KLAVIER 
92018 JAZZ - ENSEMBLE 
092019 CHOR 
92020 COLLEGIUM HUSICUI'I 
92021 INSTRUI'IENTALUNTERRICHT 
92.1 Physik und ihre Didaktik 
92101 
92102 
92103 
9Z 104 
! 92105 
Lageplan 
MECHANIK 
SEMINAR UE.BER AU'>GEWAEHL TE KAPITEL OER PHYSIK 
EXPERli'IENTlERSEMINAR MECHANIK 
EXPERII'IENTIERSEMlNAR ELEKTRIZITAETSLEHRE 
EXPERl~ENTIERSEI'IlNAR/OEMONSTRATIONSPRAKTIKUH 
(lo/2 o/3oFACH) 
Verzeichnis der 
Einrichtungen Namensverzeichnis 
WOLTERS,OTTO 
OAMANN,UOO 
KLOPPENBURG,JOS. 
WILKE ,RAINER 
INSTRUMENTAL-
LEHRER 
GRONE~EIER,K.-H. 
HORSTHEYER,ROLF 
HOI\S T'4EYER,ROLF 
LR 
ue o2 
1'1019.30-21.30 
UEBERRo 
UE 04 
1'1[15.0D-19.00 
KL.-M.-SAAL 
UE 02 
M018.00-19.30 
GR.-H.-SAAL 
ue 02 
1'1[19.00-21.00 
AULA FB 9 
UE 01 
UNTERRo'R4EU 
VL 02 
H010~0D-l2o00 
A 120 
UE 02 
1'1013.00-14.30 
A 120 
ue 03 
1'1013.30-15.45 
A 122 
UE 03 
0013.30-15.45 
A '120 
UE 05 
H015o30"-19o15 
A 120 
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w 9210& DIDAKTIK'DER PHYSIK PEISKER,WOLFGANG VL 01 1!1 Dl10a00-10aft5 
" 115. 
92107 SEMINAR ZUR VORLESUNG OIOAKTlK OER P~YSIK PEISKER WOLFGANG UE 02 
Mlo9.oo-to.3o 
A 115 
92108 FACHMETHODIK OER PHYSIK JANKE,KLAUS VL 01 
01 u.oo-11.45 
A 115 
92109 MEDIEN IM PHYSIKUNTERRICHT HORSTMEYER,ROLF UE 01' 
M009 • 00-lOaOO 
A 120 
92110 METHODIK DES PHYSIKUNTERRICHTS (REALSCHULEN) PEISKER,WOLFGANG UE 02 
0Il1o45-l3ol5 
A 115 
92111 FACHMETHODISCHE UEBUNG MECHANIK JANKE,KLAUS UE 02 
oioa.oo-1o.oo 
A 115 
92112 FACHMETHODISCHE UEBUNG ELEKTRIZITAETSLEHRE JANKE,KLAUS UE 02 
DOl0o00-12oOD 
" 115 
92113 EINFUEHRUNG IN OIE ELKTRONIK PEISKER,WOLFGANG UE 01 
MtU.Oo-11.45 
A 120 
92114 VORBEREITUNG AUF DAS FACHPRAKTIKUM REALSCHULE PEISKER,WOLFGANG UE 02 
No VEREINS. 
REALSCHULEN 
92115 FACHPRAKTIKUM REALSCHULE PEISKER,WOLFGANG UE 02 
N.VEREINB. 
REALSCHULEN 
9~116 FACHPRAKTIKUM LGH JANKE,KLAUS UE 02 
NoVERElNB. 
H.G~.ORIENT 
92117 BETREUUNG VON EXPERIMENTELLEN STUDIENARBEITEN GRONE~EIER,K.-H. UE 
HORSTMEYER,ROLF N.VEREINB. 
JANKE,KLAUS A 114-A/23 
PEI S.KER,WOLFGANG 
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92118 BETREUUNG VO~ EXAMENSARBEITEN 
92119 ANLEITUNG ZU SELBST.WISS.ARBEITEN 
92.2 Sozialkunde I Politische Bildung 
A) FACHWISSENSC~T 
GRONEMEIERtK.-~. 
HORST"'EYERtROU' 
JANKE.KLAUS 
PE I SKER tWOLFG'ANG 
GRONEMEIERtKo-~• 
92210 VORLESUNG:EINFUE~RUNG IN OIE DIDAKTIK DES POLITISC~EN UNTER- BREIT,GOTTHÄRD 
RICHTS 
92211 UEBUNG/PROSEMI~AR:LERNGEGENSTAENOE I"' POLITISCHEN UNTERRICHT BREIT,GOTTHÄRD 
BESONDERS F.OAS 3oFACH HS U.~S 
92212 SEMINAR:POLITIKUNTERRICHT IN DER SEK.I-UNTERRICHTSPLANUNG HARMS,HERMÄNN 
-BEiSPIEL:POLIT.SYSTEM DER BUNDESREPUBLIK 
92213 SEM.F.FO~TGESCHR.:KONFLIKTTHEORIE UoKONFllKTDIDAKTIK HIMMELMANNtGERH. 
HARNStHERMANN 
92214 SEMINAR F.FURTGESCHRITTE~E:AUSGEWAEHLTE PROBLEME DER OIDAK- öREIT,GOTTHARD 
TIK DES POLITISCHEN UNTtRRIC~TS 
92215 SEMINAR/PRAKTIKUM:UNT~RRICHTSBEOBACHTUNG UoUNTERRICHTSPLA- BREIT,GOTTHARD 
NUNG (FAC~PRAKTIKU"'/TRAINING5PRAKTIKUM) 
9221!> SEMI~AR/PRAKTIKUM:UNTERRICHTSBEOBCHTUNG UND UNTERRICHTSANA- HARMS,HERMANN 
Ll'SE (FACHPRAI<T IKWI/TRA IN IIIIGSPRAKJ I KUH) 
Lageplan Verzeichnis der Einrichtungen Namensrerzeichnis 
uE 
N.YEREINBo 
A 114-A 123 
uE 
NoYEREINB. 
A 118 
VL 02 
0014o00-1bo00 
8 28 
uE 02 
MOl4oOG-1bo00 
B 28 
uE 02 
MOlloOO-lloOO 
8 28 
UE 02 
MI 18.00-20o00 
8 28 
UE OZ 
OOl8oOO-ZOoOO 
B 28 
uE oz 
EPFEBR.UoMAERZ 
VERSCHoHS 
uE oz 
EPFEBRoUoMAER 
VERSCH. RS 
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B) FACHDIDAKTIK 
90801 VORLESUNG:EINFUEHRUNG IN DAS POLITISCHE SYSTEM OER 
BU"'OE SRE PUBLIK DEUTS(HLANO 
90d0Z UEBUNG/PROStMINAR:El~F.IN OIE POLITISCHE WISSENSCHAFT 
90803 UEBUNG/PROSEMINAR:KARL MARX ~~D DER MARXISMUS 
(POLITISCHE THEORIE) 
90804 UEBU~G/PROSE~INAR:TARIFVERTRAGSSYSTEM (POLITISCHE WIRT-
SCHAFTSLEHRE) 
90605 SEM{NAR:DER KO"'FLI~T U~ DEN NATO-DOPPELBESCHLUSS 
(INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN) 
90806 SEMINAR:~QLITISCHE PROBLEME ITALIENS (VERGLEICHENDE 
HERRSCHAFTSL=rlRE) 
FORNOI!ANtERHARO 
HARMS,HERMANN 
FRITZSCHE,K.P. 
HI)1MELMAN~,GERH. 
FORNORAN,ERHARO 
FRITZSCHE•K•P• 
90607 StM.F.FOI!TGcSCHR.:AR3EITSL05IGKtiT ALS POLITISCHES U.OEKONO- H!MMELMANN,GERH. 
MISCHES PROBLEM (POLITISCHE WIRTSCHAFTSLEHRE) 
SEMINAR F.FORTjESCHRITTENt:POLITISCH~ KULTUR UNO REVOLU-
TIO~ IN DEUTSCHLAND (VERGLEICHENDE HERRSCHAFTSLEHRE) 
SEMINA~! F.FORTGESCHRlTTPtE:FRAUENti'A"'Z!PATION AUS POLI~OLQ­
GISCHER,PAEOAGOGISCHER u.PSYCHOLOGISCHER SICHT 
FORr.ORA;II 9 ERHARD 
HARMS,HER"'ANN 
OATHE,WOLFGANG 
wEr.OERtiNGEBORG 
Vl OZ 
ooro.oo-u .oo 
HS A 
U-E OZ 
FR H.oo-n.oo 
BZ8 
UE OZ 
ooo5.oo-1o.oo 
BZB 
UE OZ 
M016.00-18.00 
628 
UE OZ 
0014.00-16.00 
BZ4/Z5 
UE OZ 
Ml16o00-18o00 
BZ8 
UE 02 
0016.00-18.00 628 . 
UE 02 
oo18.oo-2o.oo 
BZ4/25 
UE OZ 
oou.oo-n.oo 
BZB 
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92.3 Ev. Theologie und Methodik des ev. Religionsunterrichts 
92301 ElNFUEHRUNG IN RELIG!O~SPAEJAG~GIK UNO THEOLOGIE (1/2) 
92302 "KIRCHE IN BUi~GERLICHER GEFANGtNSCHAFT" ODER "KIRCHE OE~ 
ARMEN"-EINF.I.D.SYSTE~ATISCHE THEOLOGIE (4) 
92303 OIE BEDEUTUNG VON ALLTAGSE~FAHRUNG F.OI~ DIDAKTIK EINES 
SCHUELERDRIE~TIE~TEN RELIGIONSUNTE~RICHTS (b/7) 
92304 OIE OEKUMENE VOR O.HERAUSF~RJERUNG UNSERER lEIT-VANCOUVER 
(8) 
92305 NATURWISSENSCHAFT ~ND GLAUBE- KDNFLIKTi UND CHANCEN (10) 
923~6 EXAMENSREPETIT~RIUM (9) 
92.4 Katholische Theologie 
92401 BIBLISCHE THEOLOGIE EINLEITUNG ZUM N.T. ~ARKUS 
92402 AKTUELLE MORALPROBLE~E 
92403 RtLIGI~NSPAEJAGOGIK UNJ DIDAKTIK 
Lageplan 
Verzeichnis der 
Einrichtungen Namensverzeichnis 
NO!JR MA 1>4·~, HA R R·Y 
lAilEL,REINHARil 
NOORMANN ,>jARRY 
.>EC.KERS,SILV. 
dECKEII.S,SILV. 
UE 02 
Dil0.00-12.00 
B 129 
UE 02 
001b.OO-l3.00 
B 129 
UE 02 
"1011.00-13.00 
B 129 
UE 02 
M01B.00-20.00 
B 129 
UE 02 
M014.00-16.00 
B 129 
UE 04 
M009.00-13.00 
B 129 
VL 02 
MOO'l.00-10.30 
B 223/224 
VL 02 
OIOS.JO-lo.oo 
8 ,Z23/l24 
VL 02 
0019.30-21.00 
812'1 
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~ 92.5 Allgem. Techniklehre und ihre Didaktik 
92501 LERNVERFAHREN U.HEJIEN O.TECHNIKUNTERRICHTS -0 21- 3EHREoGEORG N. 
92502 AUSGE~AEHLTE FACHDIDAKTISCHE FRAGESTELLUNGEN -D 53- BEHREoGEORG N. 
92503 EINFUEHRUNG IN O.ALLGEHEINE TECHNOLOGIE -F 01- THEUERKAUFow.E. 
92504 FERTIGUNGSVERFAHREN UoUNFALLVERHUETUNG METALL -F 03- F.STUO. THEUERKAUFoW.Eo 
D.FAECHER TECHNIK U.GEST.WERKEN -AUF ANSCHLAG ACHTEN- · 
92505 EINFUEHRUNG I.D.FERTIGUNGSTECHNIK AH BEISP.D.KUNSTSTOFFVER- BEHREoGEORG w. 
ARBEITUNG -F 10-
92506 EINFUEHRUNG I.D.BAUTECHNIK I ARCHITEKTUR -F 20- BEHREoGEORG w. 
92507 AUSGEWAEHLTE PROBLEME D.HESS-oSTEUER-U.REGELUNGSTECHNIK -F THEUERKAUFoWoEo 
41-
92508 HECHANISIERUNGoAUTOHATISIERUNG U.TECHNISCHER WANDEL -F 51- THEUERKAUF 0 W.E. 
92509 ANLEITUNG·ZUH WISSENSCHAFTL.ARBEITEN THEUERKAUFoWoEo 
SEHRE • GEORG Wo 
92510 OFFENE WERKSTATT -F 61- (VORAUSSETZUNG HASCHINENSCHEINE) THEUERKAUF.w.E. GLOCKENTOEGER.O. 
UE 02 
DI08.3D-10o00 
A032 
UE 02 
H016o00-18o00 
A032 
UE 02 
H014o00-16.00 
A025/02&/032/ 
3 
UE 02 
N.BES.ANKUENDI 
A026 
UE 02 
D014oOD-16.00 
A25/032/033 
UE 02 
H011o 00-13.00 
A025/.032 /033 
UE 02 
H009.00-llo00 
A26/032 
UE 02 
Dll0.30-12.00 
A032 
UE 01 
N. VEREINS. 
108/109 
UE 05 
FR08.DD-11.30 
1Z.DD-14o00 
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HIFI ·VIDEO ·FERNSEHEN 
Sack 24 
3300 Braunschweig 
Telefon 
(0531) 17677 
KaristraBe 77 
3300 Braunschweig 
Telefon 
(0531) 343132 
MEISTERBETRIEB 
s stem Cß1 80 Von unserem Ingenieur-Team ln Deutschland entwickelt 
;::.;.==::..===-='-----------...Basiseinheit 
Höchstleistung zum fairen Preis 
• Grüner Bildschirm mit 24 Zellen • 80 Zeichen 
COMPUTERTECHNIC 
Werner Krentel 
Kurt-Schumacher-Straße 10 
3300 Braunschweig 
Telefon (0531) 791081-82 
Telex 952-954/mikbrd 
• Flache abnehmbare 'TBstatur mit Zahnerblock 
e 2 x V 24- und 1 x Parallelschnittstelle 
e Diverse Hard- und Software-Optionen 
e sv~-Zoii-Diskettenspelchar mit 640 KB 
(Doppellaufwerk) 
e cm SO-Computer mit Z-80 A Prozessor und 
64 KB Arbeitaspeicher 
Sie sollten sich unser individuelles 
Software-Programm vorführen lassen. 
• zuzügl. 14% MwSt. 
Stempel Schilder Gravierungen Sport- und Ehrenpreise Edles Zinn 
Stempelfür Büro und Privat, Gummistempel, Taschenstempel, 
Selbstfärber, Datumstempel, Numero/eure, Elektrostempel. 
Schilder, Türschilder, Firmen- u. Praxisschilder, Bezeichnungsschilder, 
Fo/ienschi/der, Schrifizüxe und Buchstaben in: Kunststoff, Plexi, Messinx. 
Alu, Bronze, Email. Wir beraten Sie in Material- und Gestaltungsfraxen. 
*Gravieranstalt W WEINERT Telefon: 0531/40971 Casparistr. 5-6 Braunschweig r 
Ihr music partner 
für Musikinstrumente Keyboards - Synthesizer und Orgelschule 
Kattrappeln 19-21 - Tel. (0531) 4 62 50 
... 
CI>C:: 
.., ... 
UICII 
·- c:: =~ 
.c:: ... 
• !:! 'fi 
l!!'i5 ,..._ 
::O."" 
c:: 
.!! 
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Strom hiHt Öl sparen 
ln der heutigen Zeit kommt es besonders darauf an, Heizöl 
zu sparen. 
Elektrische Wärmepumpen machen das möglich. Sie nutzen 
Energie aus der Umwelt - aus Grundwasser, Erdreich, Luft. 
Energie, die nie versiegt. Energie, die kostenlos zur Verfü-
gung steht. 
Mit einer Kilowattstunde Antriebsenergie kann man ein 
Mehrfaches an Wärmeenergie gewinnen. 
Wie alles funktioniert, erfahren Sie bei der HASTRAI 
Betriebsdirektion Braunschwelg 
Celler Str. 90,3300 Braunschwelg 
~ (0531) 59 81 
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Namensverzeichnis 
(Die fettgedruckten Ziffern geben die Seitenzahlen in den Abschnitten "Organe" sowie 
"Institute, Seminare, Lehrstühle" an) 
Name I Seite 
A 
Abel, Jürgen 159, 323 
Achwan, Ahmed 138 
Ahlers, Winfried 276 
Ahrens, Hermann 90, 139,246, 256 
Akinlar, Sevket 44 
Alber, Klaus 41, 65, 119, 182 
Albers, Willried 126 
Albert, Bernd 51 
Albrecht, Peter 112, 159, 328 
Albrecht, Rainer 146, 273 
Alisch, Lutz-Michael 106, 155, 305 
Altemülfer, Hans-Jürgen 74, 202 
Althammer, Karlheinz 95,263 
Alvermann, Klaus 68,117,176,289 
Aly,. Friedrich-Wilhelm 103, 291 
Amthauer, Helmut 112, 162,342,343 
Andresen, Klaus 44, 97, 146,276 
Arand, Wolfgang 88, 140, 189, 243, 244, 
252,253 
Arkan, Osman 122 
Aßmann, Pater 150,260, 287 
Aßmuß, Bernd 50 
Auer, Gerhard 43, 85, 135, 233, 234, 235 
Auffahrth, Fritz 68 
Austmeyer, KlausE. 82, 167,213 
Aust, H.-J. 75, 130,223 
Axmann, Michael 154 
Aytac, Sungur 153 
B 
Bach, Jörg 154 
Bachmann, Siegtried 110, 159, 328, 329 
Bacon, Michael 116, 161, 339, 340 . 
Bähr, Heinz-Günter 90, 91, 141, 142, 241, 
258,259,260 
· Bähren, Henning 139,247,248,277 
Bäuerle, Lydia 42, 110, 162, 342, 343 
Bagh, Antonie 107,313,314 
Bahlf, Siegtried 91 
Bahr, Günther 139,247 
Bahrs, Dieter 140, 252 
Banner, Felix 52 
Barbre, Rudolf 88, 256 
Barkow, Ulrich 52,73: 123, 192 
Bartels-Langwei. 255, 256 
Bartkowiak, Ulf 163,345 
Bartsch, Erich 91, 255 
Batel, Günther 162, 348 
Name I Seite 
Baum, Eckart 70,188,227,232 
Baumeister, Hartmut 145 
Baumgarte, Jaachim 93, 146, 181, 196, 
257,274 
Baumgarten, Diedrich 151,290 
Bausch, Siegtried 137,244 
Bayer, Georg 55, 70, 184 
Bebenroth, Egbert 123 
Beblik, Andreas 201 
Beckmann, Wolfgang 81,127,210 
Becker-Stübing, Dagmar 162 
Beckers, Silvester 59, 115, 353 
Beermann, Elisabeth 161, 337, 338 
Beermann, Hans-Joachim 93, 143,262, 
263,278,281,298 
Behr, Manfred 6, 8 
Behre, Georg W. 112, 163,354 
Beinhoff, Andreas 135, 235 
Behrendt, Peter 43 
Behrens, Friedrich-Wilhelm 152 
Beil, Falk 151, 288; 290 
Bellstedt, Jörg 57 
Sender, Günter 152, 295 
Bennemann, Otto 8 
Berger, Hans-Dieter 149, 270, 283 
Berger, Peter 154 
Bergmann, Hans 112, 163, 346, 347 
Bergmann, Klaus 241,247,248,277 
Bergwitz, Hubertus 106 .• 157,316,317 
Bergwitz, Joachim 49 
Bernotat, Siegtried 97, 149, 284 
Berr, Ulrich 57, 93, 150, 186, 189, 
190,285,286,287,304 
Bertram, Jürgen 118, 180 
Bertram, Hans-H. 140 
Bertram, Hennig 250 
Bertram, Rolf 75, 128, 200, 209, 210 
Bertram, Ulrich 253 
Bethe, Klaus 100, 151,265,271,285, 288, 
290,294 
Bettermann, Gerhard 126 
Bettin, Horst 123, 192,289 
Beuermann, Arnold 59, 71, 125, 202, 203 
Beyer, Ann 160 
Beyer, Erwin 6 
Beyer, Hans-Joachim 145 
Bichler, Udo 151,291,292 
Biehl, Böle 43, 75, 130,221 
Binneberg, Karl 110, 158,317,318 
Birker, Karl 115,319 
Birkle, Ernst 151,290 
Bischof, Fredy 148 
355 
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Name/ Seite 
Bischoff, Michael 136, 238 
Bittner, Gert 163 
Blaschette, Armand 75, 126, 204, 205 
Blenk, Hermann 93 
Bliesener, Klaus-Michael 167 
Block, Achim 48 
Blume, Herber! 107, 155,306 
Blumenthal, Thomas 126 
Bobbert, Gisbert 95, 262 
Bode, Hans 79 
Bode, Hans-Otto 150 
Bode,Jürgen 80,213 
Bode, Klaus 44 
Böcker, Heinrich 143,263,264,298 
Böcker, Uwe 117, 176 
Bödeker, Wilfried 167 
Boeder, Heribert 47, 104, 155, 304 
Böhm, Reinhard 51, 118 
Böhm, Wolfgang 65, 180, 185,241 
Boehme, Christian 166 
Böhme, Hartmut 120 
Böhme, Horst 6 
Böttcher, Peter 166 
Bogen, Hans-Joachim 75 
Bohnet, Matthias 47, 93, 149,265, 271, 
282,283,284,285,288,294 
Boigs, Rolf 228 
Bold, Peter 47, 75, 126, 127,206, 207, 208 
Bork, H. R. 201 
Barmann, Manfred 107,305 
Born, Rainer 91 
Born, Ulrike150 
Bothe, Klaus 122, 191,261 
Bottenberg, Ernst Heinrich 110,159,326 
Brammertz, Manfred 159, 325 
Brandes, Dietmar 43, 54, 220, 222 
Brandes, Jürgen-Michael 153, 301 
Brandes, Klaus 83 
Brandner, Chris 253 
Brandtner, Wolfgang 200 
· - Braß, Helmut 65, 118, 179, 241, 256 
Braukmann, Wilfried 152,297 
Brasche, Elisabeth 107,312 
Braun, Horst 97, 143, 262 
Brauns, Adolf 78 
·Braunsberger, Ulrich 152, '296 
Brede, Hans-Joachim 119, 183 
Breit, Gerhard 160 · 
Breit, Gotthard 113, 351 
Bremer, Claus 139,243, 246 
Brerner-Röhner, Uta 112 
Brlnkmann, Karl 1 02, 296 
Brockhaus, Rudolf 44, 93, 145,268 
Brömer,Herbert 71,122,190,191,261 
Brommundt, Eberhard 93, 146,273, 
274,288 
Bronner, Joseph 95 
356 
Name/ Seite 
Broschinsky, Klaus 127 
Brouär, Hermann 83, 215 
Bruhns, Martin 167 
Brüser, Peter 97, 145, 260, 261, 271, 272 
Brunner, Dirk 145, 250, 268, 304 
Bruss, Joachim 107, 310 
Buchholz, Klaus 80, 166, 167,214 
Buchholzer, Paul 166 
Buchwald, Wolf-Peter 153 
Buck, Dieter 107,313 
Budelmann, Harald 138, 239, 241, 245 
Büseher, Eckhard 44 
Büsching, Fritz 91, 141,242, 254 
Büse, Kunigunde 108, 156, 307, 308 
Bunert, Uwe 167 
Bunke, Dietmar 126 
Bunke,Jürgen 122,191 
Burde, Klaus 65, 118, 178 
Burghardt, Pater 163, 345 
Burgschmidt, Ernst 44, 104, 156,308 
Burkhardt, Angelika 131,226 
Burmeister, Hans-Otto 81, 129, 215 
Busch, Wolfgang 55 
Buschulte, Winfried 95, 269 
Buss, Johann 253, 254 
Bussjäger, Leo 136, 236 
c 
Calließ, Jörg 108, 315 
Cammenga, Heiko 75, 127, 128, 200, 209, 
210,211,220,284,288 
Cario, Günther 71 
Carl, Joachim 108,313 
Carls, Peter 71, 124, 197, 198 
Casper, Wolfgang 51 
Castritius, Helmut 42, 104, 156, 157,314, 
315 
Chattopadhyay, P. 282 
Chentir, Cherif 121, 185, 189, 203 
Cherniavsky, Vladimir 65, 120, 183, 184 
Cherubim, Dieter 42, 104, 155, 306 
Christmann, Erich 83 
von Collani, Gernot 81, 132, 229 
Collins, Hans-Jürgen 44, 88, 141, 254, 255 
Colonius, Hans 80 
Cordes, Heinrich 75 
Cordes, Jutta 130, 218 
Corsten, Hans 68, 120, 181, 185 
Cornell, Alan 108, 156,309,310 
Cramer, Friedrich 78 
Cyntha, Helmut 54 
Czarnecki, Lothar 296 
Czymmeck, Peter 157, 158 
D 
Dämmgen, Ulrich 113, 160, 335, 336 
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Name I Seite 
Dämpfling, Gösta 163,345 
Dahlke, Eberhard 113, 163,346,347 
Damann, Udo 162, 349 · 
Das, Arabinde 96, 269 
Dathe, Wolfgang 113, 158,318,327, 
331,352 
Daum, Josef 54, 105, 308 
Davis, Steven Ward 108, 155,304 
Debus, Helmut 148 
Decker, Ulrich 135 
Dehmel, Günther 102, 152,300,301 
Dehnhardt, Knut 118, 1}8, 241,261 
Demmich, Jörg 149 
Dempwolff, Karl-Audoll 91, 253 
Deppermann, Karl Heinz 143,262 
Derler, Otto 136, 235 
Deters, Roll 89, 253 
Dette, Hans-Henning 91,141,254 
Dettmer, Klaus 123, 192, 289 
Dickehut, Gunhild 150,260, 287 
Diederichs, Ulrich 90, 138 
Diedrich, Rheinhard 129,217 
Diekkrueger, Ber. 201 
Diepen, P. 262 
Diestel, Heiko 91, 141,255 
Diettrich, Waller 88, 138, 243, 244, 245, 256 
Dildey, Fritz 123,192 
Dinkler, Dieter 90, 139 
Dix, Brigitte 166 
Dizioglu, Bekir 93, 146, 276 
Doan, Detlev 124 
Dockhorn, Kurt 115, 353 
Döge, Gottfried 75, 128,209, 210,211 
Doetsch, Karl Heinrich 93, 265, 271, 288 
Doye,Peter 110,161,338,339,340 
Dräger, Jörn 106, 155, 307 
Draeger, Siegtried 131,224 
Dreeskamp, Herbart 75, 128, 200, 209, 
210,211 
Dreves, Otto 86 
Drewes, Harry 166 
Drewitz, Michael 137 
Drexler, Pater 1 06, 156, 309 
Droese, Siegtried 138,243, 244,245 
Dross, Reinhard 43, 110, 161 
Drueke, Eberhard 87, 137,238 
Duddeck, Heinz 88,139,242,243,246,256 
Düvel, Hans 110 
Dümpert, Pater 56 
Düsterdieck, Pater 54 
Dussilek, Helmut 118, 180 
Dziadzka, Allred 47,135,233,239 
E 
Ebbecke, Hans-Albert 154,302 
Ebeling, lngo 136 
Name I Seite 
Eberle, Paul 75, 131,226,227 
Eckhardt, Hanskarl 1 00, 152, 294, 297, 298 
Edelmann, Waller 110, 159, 326 
Eder, Michael 123, 192 
Ehlers, Joachim 104, 157,314, 315 
Ehmke, Adelheid 81,130,218,219 
Ehrhardt, Sonja 127, 207 
Ehrich, Hans-Dieter 65, 119, 183 
Ehrig, Hans-D. 252 
Ehrig, Hans-Jürgen 90, 140 
Eibl, Hansjörg 78,214 
Eichel, Hans 154,302 
Eichler, Andreas 71, 123, 19i 
Eigen, Manfred 78 
Eilers, Jürgen 141 
Eilert, Udo 130 
Eisermann, Waller 43, 59, 110, 158, 318 
Ekelhof, Bernhard 126,213 
Elsner, Rudolf 100, 153,301 
Eltermann, Heinz 44, 65,117,176,289 
Emmerich, Albert 83, 166 
Emschermann, Hans Heinrich 100,265, 
271,285,288,291,294 
Engel, Günther 73, 124, 197, 198 
Engeleiter, Hans-Joachim 65,120,181,185, 
188,256,257 
Engelhard, Ludwig 73, 124, 128, 195, 196 
Engelhardt, Ulrich 214 
Engelsdorf, Kurt 263 
Ensthaler, Jürgen 68, 121, 189 
Epding, Gerd 148 
Erchinger, Herbart 59 
Erdmenger, Manfred '113, 161,339, 340 
Erk, Adil 100, 294, 297, 298 
Erke, Heiner 43, 75, 132, 229, 230 
Erlhoff, lngo 162 
Ernst, Ludger 80, 208 
Ertingshausen, Helmut 165, 167 
von Esbeck-Piaten, Hans-Hinnerk 92, 249 
Eschner, Wolfgang 123, 192 
Essenwein-Wandel, Werner 129,215 
Etzold, Gottfried 162, 343 
Eubank-Ahrens, Brenda 108, 310 
Euler, Robert 74 
Eversberg, Bernhard 54 
Ewe, Henning 72, 193 
Ey, Horst 120,181, 185, 188 
Ewert, Charlotte 163 
F 
Färber, Pater 85, 137, 234, 235, 236, 237 
Falius, Hans-Heinrich 79, 81, 126, 205 
Falk, Sigurd 88, 139,241, 247,248,277 
Falke, Johannes 139 · 
Farny, Bernd 146, 272, 289 
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Name/ Seite 
Faust, Berno 73, 125, 201, 202 
Fecke, Christian 132, 224 
Feeser, Volker 124, 198 
Feiertag, Rainer 140 
Feige, Andreas 113, 159, 328, 329 
Feilmeier, Manfred 65, 118, 179, 180 
Fejes Toth, Gabor 181 
Fellenberg, Günter 42, 75, 130, 221, 222 
Feiten, Gerhard 122, 191 
Fendt, Hermann 6 
Fengler, Wolfgang 140,250 
Fiedler, Friedrich 153 
Fild, Manfred 43, 75, 126,206 
Fischer, Frank R. H. 50 
Fischer, Hermann 214, 220 
Fischer, Jens 158,318 
Fischer, Rainer 43 
Fischnich, Otto 79 
Flachsenberg, Paul 6 
Flaig, Wolfgang 79 
Flake, Elke 127 
Flathe, Herbart 72 
Försching, Hans 97, 266 
Förster, Klaus-Jürgen 44, 68, 118, 179 
Folk, Rotraud 160 
.Fontaine, Michael 149 
Form, Pater 88, 102, 140,250,304 
Forndran, Erhard 59, 110, 160,331, 352 
von Fragstein, Paul 11 o 
Franke, Gabriete 41 
Frankenfeld, Themas 167 
Franz, Gotthard 6 
Frenzel, Ekkehard 164 344 
Frlcke, Arnold 110 ·' 
Fricke, Hans 88, 102, 250, 301, 302, 304 
Fricke, Ullrich 249, 250 
Friebe, Ekkehard 98, 285 
Frledemann, Jürgen 135,233 
Friese, Giseta 158,320 
v. Frisch, Otto 79, 83, 225, 226 
Friese, Hermann 75 
Fritsch, Gerrit 129,216 
Ftitzsche, Dagmar 108 
Frit:!ische, Kari-Peter 112, 160, 312, 331, 
ß52 
Frobese, Dirk-Hans 149, 282 
Führer, Claus 46, 75, 129,217 
Frühauf, Dieter 113, 160, 335, 336 
Führböter, Alfred 43, 45, 88, 141,242, 254 
Frühsorge, Gotthardt 105, 307 
G 
Gärtner, Manfred 103, 154, 184,302,303 
Gagel, Waller 110, 160 
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Name/ Seite 
Gaina, Roland 52 
Ganter, Matthias 148 
Galling, Gottfried 75, 130, 220, 221 
Garbers, Hermann 148,278 
Garbrecht, Günther 47, 88, 141,253,254 
Gaulke, Erich 123, 192 
Gayen, Jan-Tecker 140,302 
Geffken, Detlef 75, 129,216,217 
Geister, Wolfgang 153 
Geitmann, Hans 6 
Gerdau, Horst 142,240,241,258 
Gereke, Robert 126 
von Gerkan, Meinhard 47, 85, 135,233, 
234,235 ' 
Gerke, Karl 88, 260 
Gerlich, Gerhard 71, 123, 181, 195 
German, Sigmar 74, 194 
von Gersdorff, Bernhard 103, 297 
Geßner, Wolf-Dieter 128 
Getrost, Volker 83 
Gevatter, Hans-Jürgen 95, 264, 265 
Gey, Wolfgang 56, 71,123,193 
Glemser, Oskar 6 
Gliem, Fritz 103, 154, 184, 187,302 303 
Glimm, Jochen 90, 250 ' 
Glockentoeger, 0. 354 
Gloe, Axel 131,224 
Gockell, Barthold 45, 85, 136, 238 
Göbel, lngeborg 146, 275 
Goede, Joachim 129,217 
Goeing, Johann-Heinrich 152, 298 
Gönner, Diethelm 92, 256 
Gohrbandt, Uwe 143, 262 
Gelze, Ulrich 68, 120, 184 
Goral, Alfons 141,254 
Gern, Friedemann 55 
Goos, Kari-Heinz 129; 215,216 
Gosebruch, Martin 59, 60, 85, 137, 240 
Gottschild, Dietmar 127 
Goubeaud, Friedrich 6 
Graband, Gerhard 104 
Gräter, Joachim 118, 178, 241 
Grahn, Waller 80, 81;127, 207,208,227 
Gramm, Werner 96 
Grand, Michael 159,325 
Grefen-Peters, Silke 131,226 
Greitzke, Stephan 296 
Greubel, Dieter 166 
Grigat, Hartmut 129,216 
Grigull, Anne 162,332 
Grobe,Bernd 141,244;254,255 
Gröger, Herbart 98, 266 
Gröttrup, Hendrik 108,317 
Gronemeier, Kari-Heinz 11 o, 163, 349, 350 
351 • 
Groß, Jürgen 124, 195 
Groß, Siegmar 120, 183 
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Große-Dunker,. Ernst 149 
Grosser, Bernd 123, 192 
Grossert, Eberhard 138,243, 244, 245 
Großkurth, Klaus-Peier 45, 88, 138, 167, 
239,245 
Grotrian-Steinweg, lrmhild 118, 179, 241, 
256 
Grünefeld, Johann 129, 216 
Grüschow, Gerhard 145 
Grüter, Axel 139, 247 
Grützmacher, Martin 72 
Grunow, Klaus 162 
Gudehus, Volker 140 
Günter, Horst 60, 65,120,185,188,257 
Guldager, Reinhardt 85, 136, 186, 204, 235, 
236,240,256 
Gunkel, Peter 120,181,185,188 
Guntner, John Charles 106, 156,309 
Gutsche, Klaus-Jürgen 110, 163, 344 
Gutz, Herber! 75, 132, 225 
Haart, Jürgen 75, 130,218 
Habekost, Heinrich 88, 186, 203, 204, 239, 
240,251,256 
Häusler, Henry 128,210, 227 
Haeßner, Frank 41, 47, 93, 150, 196,286, 
287 
Hagemeier, Roll 55 
Hahn, Harro 71,123,194 
Hajibegli, Mamid-Reza 126 
Haksever, Ataman 138 
Hammer, Carsten 119, 182 
Hanert, Helmut 76, 130,222,223 
Hanitz, Gerd 145,267, 268 
Hannover, Hans-Otto 98 
Hanßen, Kari-Joseph 72, 194 
Hantos, Theodora 106, 157,314 
Harbord, Rudolf 92, 256, 277 
Harborth, Heiko 65, 118, 178 
Harborth, Pater 131,223 
Harbs, Claus 166 
Hardenberg, Klaus 70,117, 176, 177 
Harms, Hermann 113, 160, 291, 292, 318, 
327,331,351,352 
Harms, Klaus 151 
Harms, Pater 83, 231 
Harstick, Hans-Pater 43, 47, 110, 158, 
162,343 
Hart, Franz 6 
Hartmann, Erich 136, 237 
Hartmann, Harro-Lothar 46, 47, 100, 151, 
153,302 
Hartmann, Hellmut 76 
Hartmann, Kristiana 85,137,238 
Name/ Seite 
Hartmann, Thomas 47, 59, 76, 130, 218, 
219,221 
Hartmann, Wilhelm 8 
Harturig, Wilfried 90 
Hartwlch, Kurt 45, 239, 241, 245 
Maß, Rüdiger 43, 91 •. 138 
Hassebrauk, Kurt 79 
Hasubek, Pater 110, 161, 337, 338 
Hatje, Hans-Joachim 98, 150, 190,286,304 
Hauenschild, Carl 76, 131,224 
Hauenschild, Rainer 149, 282, 289 
Haupt, Ulrich 98, 146, 272, 273, 289 
Haverland, Manfred 151,291,292 
Hecht, Rüdiger 154 
Heckenberg, Ute 127 
Hecker, Friedrich Wilhelm 98, 146,274 
Heeg, Erich 76, 130,218 
Hearing, Waller 129,217 
Hegger, Josef 138 
Heidenfelder, Hartmut 150, 285 
Heikrodt, Klaus 276 
Heinrichs, Klaus-Dietrich 143 
Heise, Fritz 159,323 
Heisler, Herber! 164 
Heitmann, Joachim 135 
Heitmüller, Ralf 149 
Helal, Heizam 162 
Helberg, Waller 6 
Hell, Wollgang 154 
Helmholz, Gerd 103,151,288,290 
Hemmer, Karin 132, 228 
Hempel, Rainer 136,237, 238 
Henk, Ulrich 201 
Henke, Volker 91, 138 
Henkel, Volker 120, 183, 184 
Henn, Waller 85 
Henne, Helmut 42, 104,155,306 
Henniges, Friederike 129, 217 
Her.ming, Wolfgang 138 
Henze, Ernst 46,59,60,65, 118,180 
Hentze, Joachim 65, 120, 185, 188, 
189,303 
Hering, Knut 44, 88, 139,243,247, 256 
Herrenberger, Justus 46, 60, 85, 135, 
237,257 
Herrmann, Andreas 71, 125, 200, 202 
Herrmann, Jens 43 
Heß, Erwin 118, 179 
Hesse,Jürgen 73,122,190,191,192 
Hesse, Wolfgang 115, 320 . 
Heuer, Wilhelm 81, 129,215,220 
Heuermann, Hartmut 104, 156 
Heusler, Helmut 96, 278 
Hey, Helmut 143, 264, 265 
Heydemann, Gerhard 167 
Heyder, Ulrich ~06, 157,316,317 
Hickel, Erika 76, 129, 196, 214, 220, 228, 
230 
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Hidalgo-Serna, Emilio 106, 156, 311, 312, 
313 
Hildebrandt, Reiner 81, 132, 231, 232 
Hillebrandt, Gert 118, 179 
Himmelmann, Gerhard 45, 110, 160, 331, 
351 
Hinkelmann, Wilhelm 81, 130, 222 
Hinrichsen, Uwe 120, 182,303 
Hinz, Gerhard 86 
Hischer, Horst 115, 347 
Höfle, Gerhard 80, 213 
Höhl, Hans Leopold 8 
Höltje, Gerhard 96 
. Hönig, Otto 98, 282, 284 
Höpcke, Walter 59 
von Hofe, Hans Christian 96 
Hoffmann, Günter 159,323 
Hoffmann, Horst 52 
Hoffmann, Joachim 41 
Hoffmann, Kar! R. 6 
Hoffmann, Monika 83,230 
Hoffmann, Thomas 140,242, 249 
Hofmann, Matthias 296 
Hohlfeld, Andreas 57 
Holdorf, Reiner 51 
Hollmann, Reinhild 113, 163, 344, 345 
Hoof, Dieter 111, 158,320 
Hopf, Henning 76, 127,207,208 
Hoppe, Hans-Hermann 105,316 
Horn, Rudolf 145 
Horn, Klaus 93, 143, 264, 265, 271, 285, 
288,294 
Horstmeyer, Rolf 113, 163,349,350, 351 
Hortig, Hans-Pater 98 , 
v. Hoyningen-Huene, Jürgen 74, 196 
Huber, P. Reinhold 96 
Huch, Volker 126 
Hucke,Jürgen 128,214 
Huhnke, Dieter 103, 151,290 
Hummel, Dietrich 93, 145,267 
Hundt, Thomas Günter 115, 344 
lglisch, Rudolf 65 
lmhof, Alfred 6 
Imker, Henning 159, 325 
lnhoffen, Hans Herloft 76 
lstel, Hans-Wolf 113, 161,339,340,341 
J 
Jacob, Arne 153 
Jacob, Heinrich G. 97, 186,268,304 
Jäger, Helge 127,207 
360 
Name/ Seite 
Jaenicke, Joachim 46, 65, 117, 176, 181 
Jagemann, Lothar 50 
Jagnow, Gerhard 79, 224 
Jahn, Burkhardt 128 
Jahn, Günter 115, 337, 338 
Jahnke, Monika 41 
Jahr, Rüdiger 72 
Janke, Klaus 113, 163, 350, 351 
Jandt, Jürgen 120, 181, 185, 188, 257 
Janssen, Gerhard 66, 117, 176 
Jebram, Diethardt 80, 131,226 
Jelpke, Friedrich 86, 236 
Jensen, J. 254 
Jensen, Rainer 148 
Jeromin, Lothar 135, 234 
Jeske, Michael 145 
Jettka, Wilfried 129, 217 
Johannsen, Friedrich 115 
Johansen, Christian 153, 300 
Jung, Pater 102, 153 
Junge,Bernd 123,192 
Junginger-Dittel, Klaus-Otto 120, 188 
Jungkunz, Diethelm 155, 230, 305 
Justi, Eduard 71, 193 
K 
Kähler, Robin 81,132,231,232 
Kämmerer, Günter 166 
Kämpen, Kurt 55 , 
Kärner, Hermann 60, 100, 152,294, 295, 
298 
Kaether, Willi 8 
Kagermann, Henning 73, 196 
Kahl, Günther 151, 290, 291 
Kahmann, Dorothee 131,224 
Kahmann, Henning 136,236 
Kalvelage, Dieter 117 
Kamitz, Reinhard 152, 289,293,294 
Kammer-Gohr, Hannelore 162 
Kamp, Norbert 1 04, 157 
Kanold, Hans-Joachim 60, 66 
Kant, Jens Dieter 130, 219 
Karstensen, Holger 153 
Karwath, Karl Emil 96, 268 
Kathe, Ludger 113,159,323 
Kaufmann, Bernd 145,268 
Kayser, Rolf 43', 57, 88, 140, 239, 243, 250, 
252 . 
Keller, Michael 41 
Kemnitz, Arnfried 118, 179 
Kendelbacher, Thomas 45 
Kerl, Klaus 76, 128,209,210,211, 227 
Kerle, Hanfried 52, 98, 148,274,276 
Karsten, Martin 72 
Kertscher, Heiner 253, 254 
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Kertz, Waller 43, 71, 124, 195, 257 
Keßler, Franz-Rudolf 45, 59, 192, 289 
Keßler, Wolfgang 122, 140 
Keuchel, Klaus 150, 285 
Keune,Herbert 111,160,335,336 
Keyser, Uwe 122 
Khosrawi, Djafar 121,189 
Kiekenap, Petra 141, 244, 252, 253 
Kind, Dieter 102, 296 
Kirchner, Johannes-Henrich 66, 121, 188, 
230,257,273,288 
Kirsch, Reinhard 127 
Klatt, Günter 41, 136, 235 
Klausmeyer, Uwe 60 
Klebe, Kari-Heinz 51 
Klein, Günter 90, 151, 196, 249, 289, 293 
Klein, Joachim 76, 128, 211, 212 
Kleinau, Hans-Joachim 83,215 
Kleineberg, Uwe 136, 236 
Kleinen, Günter 115 
Kleinschmidt, Eberhard 107, 156,311,312 
Klimbingat, Gerd 56, 84 
Klenke, Werner 93,149,281,282,284,289 
Kielt, Manfred 117, 177 
Klepp, Gabriele 152 
Kliegel, Wolfgang 76, 129, 216 
Klingel, Hans 76,'131 
Klöcker, lngo 96,273 
Klöcker, Norbert 196, 257 
Klokkers, Karin 129,217 
Kloppenburg, Josef 162,348, 349 
Klotier, Karl 6 
Kluge, Heinz 209 
Knoop,Hans 92,259 
Knote, Kurt 146, 272 
Koch, Eckart 66,121,189 
Kodoll, Werner 103, 152, 295 
Köhler, Erika 43, 52 
Köhler, Klaus 92, 203, 239, 251 
Köhler, Martin 142, 240, 258 
Köhler, Otto 148, 278 
Köhler, Uwe 98, 149 
König, Frank T. 139, 246 
König, Joachim 159,323 
Könnecker, Bruno. 51 
Körner, Kari-Hermann 59, 104, 156, 311, 
313. 
Koeßler, Paul 93 
Köster, Frank-Hinrich 127, 207 
Kohl, Christian 150,260,287 
Kolb, Marina 132,229 
Koller, Wilhelm 153,301 
Konietzko, Andreas 138 
Konstanzer, Josef 8 
Kopowski, Eckart 146, 272 
Koppenwallner, Georg 97,267 
Name I Seite 
Kordina, Karl 44, 60, 88,138,165,167,243, 
244,245,256 
Kormann, Uwe 117 
Kornexl, Dietrich 54 
Kossatz, Gert 98, 166 
Kossira, Horst 47, 93, 143, 266 
Kowalsky, Hans-Joachim 66, 117, 177,288 
Kozik, Jean-Luc 108, 312 
Krämer, Axel 152, 295, 296 
Kraemer, Dagmar 228 
Kraemer, Friedrich-Wilhelm 85 
Krämer, Klaus 51 
Kraemer, Werner 87, 236 
Kraftschick, Reinhard 140 
Kramer, Friedhelm 96 
Kramer, Henning 151 
Krampf, Lore 138, 165 
Krapp, Klaus-Peter 140, 243, 249, 250 
Kratz, Gerhard 55,151,291,292 
Kratz, Wolfgang 166 
Krause, Bernd 45 
Krause, Thomas 139,248, 249 
Krense, Gunter 48 
Kretschmer, Allred 167 
Kroepelin, Hans 76 
Kröplin, Bernd-Helmut 90 
Krohn, Karsten 76, 127, 207, 208 
Krüger, Christians 59 
Krüger, Mario 313 
Krüger, Sigrun 44, 51 
Kruse, Rudolf 119, 180,260 
Kühler!, Bernd 136, 236 
Kühn, Klaus-Dieter 150 
Küssner, Hans Georg 93 
Kuhn, Michael 43 
Kuhnen, Volker 135, 233, 234 
Kuhnke, Falko 195 , 
Kula, Maria-Regina 80, 213 
Kulicke, Werner-Michael 80, 128, 211, 212 
Kulikowski, Konrad 127, 207,208 
Kulke, Erich 85 
Kulke, Rüdiger 136,203,236 
Kunze, Ulrich 151, 196,289,293 
Kupferschmidt, Rüdiger 136, 237 
Kupke, Peter 141,243,244,252,253 
Kurth, Gottfried 76, 226 
Kurzbein, Uwe 57 
Kwiran, Manfred 115, 353 
L 
Ladstätter, Peter 142, 204, 240, 258, 259, 
260 
Lacmann, Rolf 76, 127, 196, 209,210,211, 
285 
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Lämmke, Axel 87, 92, 167,238,239,241, 
245 
Lakebrink, Markus 105, 311 
Lamberg, Peter 68, 92, 189 
Landau, Gerd 76, 132 
Lang, Siegmund 81, 127, 213 
Lange, Bernd-Peter 43, 104, 156,309 
Lange, Brigitte 128, 214 
Lange, Günter 94, 150, 286, 287 
Lange, Hartwig 126 
Lange, Helgard 81, 132, 231, 232 
Lange, Hermann 120, 183 
Lange, Stefan 255 
Langehein, Klaus 135, 234 
Langendörfer, Horst 66, 120, 182, 183, 184 
Lanz, Wolfgang 51 
Larink, Otto 76, 131,224, 225,227 
Läufer, Albrecht 128, 209,210 
Laschka, Boris 45, 94,145,261,266,267 
Lauterbach, Ute 129, 215,217 
Lautz, Günter 100,151,196,197,289,292, 
293 
Leck, Michael 138 
Lecoour, Pierre 116, 161, 341 
Leder, Ulrich 121 
Lehmann, Christine 158,320 
Lehmann, Detlef 143, 262 
Let\mann, Jürgen 96, 282 
Lehmbruck, Manfred 85 
Leilich, Hans-Otto 100, 154, 184, 187,299, 
302,303 
Leinemann, Wolfgang 70, 189 
Leist, Kari-Heinz 76, 132, 231 , 232 
Leithner, Reinhard 149, 282, 284 
Lembcke, Adalbert 129, 216 
Lemcke, Paul 8 
Lemke, Gundela 137,238 
Lemke, Monika 137,238 
Lempfer, Karsten 166 
Lengenfelder, Luitgar 56, 84, 231, 232 
Leonhard, Werner 1 oo, 151, 265, 271, 285, 
288,291,292,294,298 
Leonhardt, Fritz 6 
Leutz, Hermann 90 
Leymann, Peter-Christian 60,. 152, 297 
Liebau, Gerhart 96 
Liebe, Detlef 139, 243;246, 247 
Lieberei, Reinhard 130, 221 
Lieberum, Rolf 113, 161,336,338 
von Lianen, Horst 45, 66,118,178,241, 261 
Lierse, Eleonore 52 
Liese, Karl 145, 269, 270 
Liess, R.einhard 85, 137, 240 
Lind, Volker 136, 237, 238 
Lindmayer, Manfred 100, 152, 294, 296, 
297,298 
Lindner, Klaus 68, 119, 181,227,230,305 
362 
Name/ Seite 
Lindstedt, Karl 136, 235 
von Lingelsheim, Torsten 153 
Linhardt, Margarete 162 
Link, Barthold 148, 278 
Link, Gabriele 1 06, 156, 309 
Link, Viktor 104, 155, 309 
Linke, Michael 161, 353 
Linnemann, Eta 111 
Lipeck, Udo 68, 119, 183 
Löffler, Hans-Jürgen 94, 149, 261, 281, 284 
Lösche, Thomas 146,275 
.Löser, !=berhard 153 
Löwe, Arno 76, 128,211 ,·212 
Lohmann, Martin 135, 233, 234 
Loibl, Jürgen 82, 132, 231, 232 
Lompe, Klaus 47, 59, 104, 155, 157, 315, 
316,317 
Lorke, Michael 82, 129, 217 
Louis, Hans-Walter 70, 189 
Lotz, Kurt 68 
Luckner, Robert 145, 268 
Ludewig, Hans-Uirich 48, 106, 157, 315 
Luehr, Hermann 73, 124, 195 
Lüttge, Dieter 83, 230 
Luttmann, Heinrich-Paul 162, 348 
M 
Machens, Cord 135,233, 234 
von Mackensen, Georg 150, 285 
Märgner, Volker 103, 153 
Magiera, Horst 113, 163, 344, 345 
Mahling, Volker 158, 320 
Maier, Hans Gerhard 41, 76, 128,214 
Maier, Wolfgang 91, 139 
Malorny, Winfried 138 
Maniak, Ulrich 88,141, 189,243,244,254, 
255 
Manzenrieder, M. 254 
Marschall, Siegtried 51 
Martens, Peter 87 · 
Martin, Harald 143, 263, 264 
Marutzky, Rainer 166 
Marwede, Rolf 167 
Mathiak, Karl 66, 118, 178 
Mathis, Wolfgang 152,293,294 
Mattauch,Hans 45,104,156,311 
Matthies, Hans-Jürgen 48, 94, 148, 263, 
277,278,281,298 
Maurach, Gregor 104, 156,313 
Maurer, Heribert 135, 235 
Maus, Dieter 143,262 
Mauthe, Jürgen-Helmut 83, 230 
May, Eberhard 80, 82, 131, 226, 232 
May, Hans-Aibrecht 166 
Mayer, Hubert 83, 224 
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Mayer, Roll 152, 297 
Mecke, Wilhelin 89 
Mehlhorn, Lutz 166 
Meibeyer, Wolfgang 71, 125, 200, 201, 203 
Meier, Bernd 43,120, 188 
Mende, Gottfried 150, 186, 190,286 
Mengersen, Christian 82, 127, 210, 227 
Mengersen, lngrid 68, 70,118, 179 
Mennen, Josef 6 
Menzel, Erich 71, 192, 193 
Merkel, Dietrich 166 
Mertens, Wolfgang 141 , 253, 254 
Messer, Hans 8 
Mettner, Michael 143, 263 
Meyer, Hansgeorg 103, 294 
Meyer, Hans-Jürgen 146, 275, 276 
Meyer, Klaus-Dieter 7 4, 197 
Meyer, Michel 68, 188 
Meyer, Peter 42, 66, 118, 179 
Meyer, Reinhard 42 
Meyer-Ottens, Klaus 167 
Meyer-Sch~ickerath, Anette 135, 235 
Meyer-Willner, Gerhard 113, 158, 318, 319 
Meyerding, F.riedrich 113, 162, 342, 343 
Micko, Hans-Christoph 77, 132,228,229, 
230 
Miedzinski, Klaus 56, 84,231,232 
Miehe, Dierk 167 
Miehe, Joachim 108 
Minh, Pham-Dong 154 
Mirow, Werner 162 
Mitschke, Manfred 59, 60, 94,143,262,281, 
298 
Mittelstaedt, M. 254 
Moderhack, Dietrich 77, 129,216 
Möhle, Bernd 145, 271 
Möhlmann, Andreas 135,234 
Möllenstaedt, Wolfgang 145, 261, 267 
Möller, Dietrich 89, 141,142,240,241,258, 
260 
Möller, Hans-Heinrich 135, 233 
Möller, Heino 42 
von Monkiewitsch, Lienhard 45 
Mortzfeld, Pater 108, 313 
Mosebach, Helmut 103, 152, 297 
Motzkus, Hans-Waller 129,216 
Mrowka, Wolfgang 81,131,225 
Mühlrad!, Peter F. 79 
Müller, Gerd-Jürgen 113, 160,334 
Müller, H.ans-Robert 60, 66, 276 
Müller, Harald 102 
Müller, Heinrich 98, 143, 264 
Müller, Heinz 150 
Müller, Herbart 94, 148, 262, 278, 280, 281, 
298 
Müller, Jürgen-Bolko 122, 191 
Müller. Kari-LudwiQ 106, 156, 311, 312 
Name I Seite 
Müller, Klaus 45, 46, 71, 123, 195 
Müller, Klaus-Peier 54 
Müller, Susanne 131,226,227 
Müller-Goymann, Christel 129, 217 
Müller-Luckmann, Elisabeth 77, 132, 229, 
230 
Müller-Pohle, Hans 68 
Müller-Reineke, Ruth 108, 314 
Müller-Schweinitz, Günter 111, 163, 345, 
346, 347 
Münnich, Fritz 42, 46, 71, 122, 190, 191 
Muntel, Bernd C. 145, 271 
Musmann, Günter 73, 124, 195, 196 
N 
Näveke, Roll 77, 130, 215,223 
Nackunstz, lvar 301 
Nagy, Michael 159,325 
Nahrstedt, Adolf 77, 130, 218, 219, 220 
Nauck, Joachim 113, 158, 320 
Namuth, Mathias 141,255 
Nawrocki, Rainer 152, 293, 294 
Necker, Tyll 8 
Netiring, Peter 78, 215 
Neigenfind, Werner 166 
Neisecke, Jürgen 167, 239, 245 
Nentwig, Peter 48, 148, 278 
Neuber, Eva-Maria 82, 130, 222 
Neuhäuser, Hartmut 71,122,190,191 
Neumann, Ha:ns-Joachim 119 
Neumann, Horst 92, 252 
Neumann, Kari-Heinz 183 
Neuwerth, Klaus-W. 140 
Nicklaus, Ralf 82, 131, 225 
Niedner •. Roland 80, 218 
Niemeier, Georg 71 
Nies, Reinhard 123, 192 
Niesemeier, Norbert 149 
Niessen von, Wolfgang 44, 77, 128,209, 
210,211 
Nimbach, Norbert 44, 52 
Nippert, Klaus 59, 82, 132, 229, 230 
Nitzschke, Heinz-Michael 118, 179 
Nölting, Dieter 138 
Nothmann, Kari-Heinz 114, 159, 324 
Noormann, Harry 112, 161,353 
Nowack,Jutta 156,308 
Nübold, Peter 56, 106,310 
0 
Oberheide, Karl 9 
Oberdieck, Klaus 129 
Objartel, Georg 1 06, 155, 306 
363 
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Oehler, Walter 9 
Oelmann, Michael 44 
Oelrich, Karl Heinz 43, 104, 156, 157,314, 
315 
Oelschlaegel, W. 124 
Oesterlen, Dieter 85 
Ohms, Reinhard 158, 318 
Ohnesorge, Klaus-Walther 73, 125, 201, 
202,203 
Oldekop, Werner 94, 149, 270, 283, 284 
Olsen, Karl Heinrich 60, 72 
Oppermann, Hans-Peter 164, 345 
Osterloh, Uwe 45 
Ostermeyer, Georg Peter 146, 181, 196, 
257,274 
Osteroth, Hans-Heinrich 138, 243, 244, 245 
Ostertag, Roland 85, 135, 234, 235 
Ott, Udo 66, 118 
Otte, Herwig 139, 248, 277 
Otte, Rolf 158, 319 . 
Ottl, Dieter 97, 98, 146, 274 
p 
Pabst, Joachim 82, 128,210 
Pabst, Ludwig 146,272,273 
Pahlitzsch, Gotthold 94, 265, 271, 285, 287, 
288 
Pahlmann, Bernd 122, 191 
Pakschies, Günter 112, 158, 321 
Palazy, Roman 52 
Paolim, Kernara 148,277,278 
Papasavvas, Georgios 136, 238 
Pape, Reinhard 158,321 
Parmeggiani, Andrea 80 
Paschen, Heinrich 89, 256 
Paulus, Erwin 44, 100, 153,301 
Pearson, Sir Denning, J. P. 6 
Peii,Udo 91,139,247 
Peisker, Wolfgang 114, 163,350,351 
Pekrun, Martin 94, 279 · 
Pellegrini, Albert 167 
Pentermann, Willi 98, 149,281 
Perels, Christoph 104, 155,307 
Perez.Paoli, Ubaldo, Ram6n 106, 155,304 
Perkins, Christopher 109, 156,310 
Perner, Monika 129,215 
Petermann, Hans 90 
Petermann, Hartwig 59, 94, 148,279 
Petersen, Helmut, 115, 321, 325 
Petersen, Hollmer 42 
Pfahlert, Volker 130, 218 
Pflanz!, Günter 74, 198 
Phlitzsch, Gotth. 265, 271, 285, 294 
Piefke, Frank 66, 118, 180 
Piepenburg, Werner 90 
Name I Seite 
Pieper, Ernst 60 
Pieper, Klaus 86 
Pierick, Klaus 89, 140, 189, 243, 249, 250 
Pierre, Alain 106, 156 312 
Piesch, Heike 48 
Plester, Jörg 150,285 
Plettner, Bernhard 6 
Plinke, Burkhard 166 
Podehl, Enno 114,162,332 
Pöls, Werner 1 05 
Pohl, Axel 135,235 
Pohl, Friedrich 7 
Pohl, Hans-Wilhelm 143,266 
Pollmann, Birgit 106, 157,315,316 
Pollmann, Klaus Erich 105, 156,314, 315 
Pomaska, Günter 142, 240, 241, 242, 258, 
259 
Pommer, Horst 78 
Popp, Ludwig 78 
Poschadel, Jürgen 152, 297 
Possin, Hans-Joachim 59, 105, 156,309 
Potratz, Lothar 56 
Potthoff, Hans-Hermann 122, 191, 261 
Preen, Hans-Georg 159, 325 
Pregel, Dietrich 111, 161,337, 338 
Preiß, Brigitte 125, 201 
Prell, Christian 92, 256 
Prell, Siegtried 44, 45, 105, 155, 230, 231, 
305 . 
Prenner, Klaus 45 
Pretschner; Pater 70 
Preu,Lutz 82,129,215,217 
Prinzing, Dieter 107, 155, 307 
Pütz, Karl 154, 302 
Pusch,Uwe 138,239,246 
Q 
Quanta, Hans-Uirich 55 
Quast, Ulrich 44, 89, 138, 237, 238, 245, 256 
R 
Raabe, Werner139,248,249 
Radaj, Dieter 97,257,287 
Rademacher, Horst 41, 45, 114, 159, 329 
· Rademacher; Margot 1 
Radar, Abbey 162 
. Rahm, Dorothea 83, 230 
Rakisch, Burkhard 117, 177,288 
Ramm, lsa 119, 183 
Ramke, Hans-Günter 43,141 
Rammler, Käte 111 
Ranft, Matthias 45 
Rass, Hans-Heinrich 106, 157,316,317 
Digitale Bibliothek Braunschweig
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Name/ Seite 
Rathke, Klaus 253 
Rau, Rolf 125, 200 
Rauch, Ernst 7 
Raudkivi, Arved 7 
Rebe, Bernd 41,49 
Reddemann, Hans 146, 273 
Regelmann, Johann-Peter 129, 220, 228, 
230 
Rehbock, Fritz 66 
Rehbock, Helmut 106, 155,306 
Rehfeld, Dieter 157,316 
Rehse, Lothar 43 
Reich, Herbart 74, 192 
Reichardt, Jürgen 136, 235 
Reichart, Gerhard 111 , 160, 333, 334, 335 
Reichel, Christa 82, 126 
Reichelt, Joachim 128, 200, 209, 210 
Reichenbach, Hans 79, 222 
Reicher!, Günter 145, 269, 270 
Reichertz, Peter L. 70, 184 
Reinefeld, Erich 77, 126, 166,212 
Reinhardt, Richard 7 
Reinke, Friedhelm 100, 294 
Reinke, Wilhelm 143, 266 
Rempp, Walter 136,238 
Reinsch, Dietmar 71 ,-124, 199, 257 
Renemann, Horst H. 96, 268 
Renken, Peter 141,244,252,253 
Reppich, Kari-Heinz 45, 50 
Retat, lngo 122, 1~0 
Retter, Hein 111, 158, 319 
Reuer,Egon 77,131,226 
Reupke, Horst 49 
Rex, Dietrich 44, 94, 149, 270, 283, 284 
Rheinberg, Detlef 43 
Richter, Armin 94, 143, 263, 264, 265, 273, 
294,297,298 
Richter, Egon 43, 60, 71, 123, 194, 195, 254 
Richter, Joachim 92 
Rie, Kyong-Tschong 94, 150,287 
Rieger, Waller 74 
Rieger, Werner 125 . 
Riemenschneider, Klaus 81,127,207,208 
Ries, Reinhard 56 
Rietkötter, Klaus-P. 151,288, 290 
Riß, Wolfgang 143,264, 265 
Ritter, Bernhard 142, 240, 241, 258 
Ritter, Klaus 50 
Ritter, Reinhold 43, 94, 146, 274 
Ritters, Ernst-W. 123, 192 
Ritzel, Günther 83 
Rochow, Eugene G. 7 
Rodriguez-Avial, Rolf 127 
Röcke, Heinz 86 
Röhrs, Werner 278 
Röling-Müller, Ria 139,242, 248, 249 
Rölke,Peter 106,157,316,317 
Name I Seite 
Rönnefahrt, Horst 114, 159, 323 
Rönnpagel, Dietrich 122,190, 191,261 
Rönsch, Wolfgang 118 
Röschenthaler, Gerd-Volker 80,214 
Rössner, Lutz 111, 159,324, 325 
Röttger, Günther 50 
Rötling; Hartmut 108, 115, 162, 343 
Roffael, Edmone 166 
Rogowski, Fritz 79,209,210 
Rohde, Gerd 150, 285 
Rohde-Brandenburger, Klaus 148, 280 
Rohdenburg, Heinrich 44, 72, 125, 201, 202 
Rohling, Annette 138, 239, 241, 245 
Rohse, Eberhard 107, 155, 307 
Roloff, Dieter 73, 123 
Rora, Detlef 115, 336 
Rosen, Edgar R. 105 
Rosenbruch, Klaus-Jürgen 7 4, 194 . 
Rostasy, Ferdinand S. 41, 89,138,167,239, 
241,245,246,256 
Roth, Karlheinz 94, 146, 265, 272, 273, 289 
Roth, Manfred 51 
Rotzoll, Rudolf 98, 148,279 
Ruckmann, Peter 119,182 
Rudel ich-Hoppe, Margaret 161, 340, 341 
Rudorf, Fritz 8 
Rudorf, Hans-Günter 130, 220, 221, 222 
Rückel, Rolf 7 
Rüdiger, Hartmut 135,234 
Rüdiger, Otto 73 
Rühland, Gurt 66 
Rümenapf-Sievers, Rosemarie 114, 162, 
343,344 
Rüppell, Georg 131,225 
Rüter, Reginald 57, 77 
Rüth, Bernhard 157 
Rütschi, Karl 7 
Ruge,Jürgen 94,150,260,287 
Ruge,Peter 90,91,139,242,247,248,277 
Rupprecht, Helmut 107, 155,305 
Rusching, Heinrich 7 
Ruske, Wilfried 89, 140, 186, 189,203, 204, 
240,243,251,252,256 
Russegger, Manfred 302 
Ruthe, Volker 82, 129, 216, 217 
s 
Sabelberg, Udo 201 
Sämann, Dieter 152 
Safari, Firouz 126 
Sager, Helmut 138 
Salbert, Alrun 163 
Salge, Jürgen 42, 100, 152, 295, 296, 298 
Salie, Adolf 45 
Salje, Ernst 94, 150,265, 271, 285, 287,' 294 
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,Name I Seite 
Sander, Kari-Heinz 42, 114, 158, 321 
Sander, Wolfgang 68, 70, 117, 177 
Saß, Sigurd 114, 162, 332 
Sattler, Heinz 166 
Sauerbeck, Dieter 79, 227 
Sebald, Walter 80 
Seebaß, Joachim 102, 151,293 
,Seegers, Dieter 244, 254, 255 
Segler, Helmut 111, 347 
Segler, Rosemarie 163 
Segner, Andreas 130, 221, 222 
Seidel, Eberhard 73, 74, 125, 199,200 
Seidemann, Uwe 153 
Seiffert, Ulrich 99, 262 
Semel, Heinz 111, 158, 322, 323 
Senf, Helga 50 
Seutter, Friedhelm 120, 183 
Siebholz, Gunter 46 
Siedentop, Heinz 73, 123 
Siefert, Winfried 90, 255 
Siegel, Dieter 141, 255, 256 
Sieland, Bernhard 114, 159, 327 
Sievers, Jochen 158 
Sill, Otto 90 
Simon, Gerhard 41, 45, 72, 123, 194 
Simon, HelmutE 136 
Simon-Schaefer, Roland 330 
Simoneit, Gilbert 235, 236 
Simons,Hanns 89,139,242,243,24~249 
Simons, Klaus 57, 89, 141,242, 255,256 
Sindowski, Kari-Heinz 73 
Sinning, Hans-Rainer 150 
Sittel, Gunter 167 
Siuda, Wolfgang 163 
Six, JOrgen 140 
Sklorz, Martin 56, 84 
Skorka, Klemens 118 
Söchtig, Roswita 158, 321 
Sölter, Geert-Uirich 124, 195 
Sölter, Harald 145, 268 
Soemer, Paul 157 
Sonnenberg, Jutta , 49 
Sperner, Pater 70, 117, 177 
Spier, lngeborg 49 
Spieß, JOrgen 70, 119, 182 
Spöhring, Walter 114, 159, 329 
Sporleder, llse 48 
Spreckelmeyer, Goswin 42, 107, 157, 
314,315 
Sprysch, Michael 136,235 
Suthoff-Gross, Rudolf 162 
Swolinsky, Manfred 145,'268 
Syldatk, Christoph 127 
Szczepanik, Erich 164, 345 
Sch 
Schade, Franz-Dieter 159,326 
366 
Name I Seite 
Schaefer, Roland Sirnon 160 
Schäfertöns, Jörn 145 
Schaeffer, Reinhard 124, 198 
Schänzer, Gunther 95, 145, 165, 265, 267, 
268,269,271,285,294 
Schäperkötter, Heinrich 148,280 
Schärpf, Otto 73, 192 
Schaffer, Gerhard 89, 141,254 
Schairer, Ulrich 80, 227 
Schaper, Hans-Pater 159,329 
Schamberg, Stefan 146, 273, 288 
Scheer, Joachim 89, 139, 243, 246, 247, 256 
Scheffler, Siegmar 145 
Schreier, Claus-Artur 105, 155 
Schelm, Gerhard 115, 321 
Schettler-Köhler, Roll 261, 275 
Scheuermann,Jochen 138,239,246 
Schaufler, Bernd 148 ' 
Schiebe!, Hans-Martin 127, 208 
Schier, Hans 43, 95, 143,263,265, 
271,273,288 
Schildt, Gerhard 105, 107, 157,314, 315 
Schillemeit, Jost 105, 155,307 
Scpindler, Ulrich 114, 159, 326 
Schintzel, Hellmut 108, 305 
Schlachetzki, Andreas 100, 153,299,300 
Schlichting, Klaus-Dieter 141,244, 252,253 
Schliephake, Christian 242, 247, 248, 277 
Schliephake, Dietrich 79, 139, 166,213 
Schlosser, Christfried 122, 190 
SchiOter, Hans Gerd 45 
Schmalbruch, GOnter 49 
Schmidt, Detlef 56 
Schmidt, Helmut 107, 156,310 
Schmidt, Hennich 136,238 
Schmidt, Henning 108, 313 
Schmidt, Joachim Ehrendoktor 7 
Schmidt, Joachim Ak, OR 91, 141, 253, 
254,255 
Schm1dt-Hohagen, Frank 122 
Schmidtmann; Volker 130,219 
Schmitt, Heinz-Wolfgang 127 
Schmutzler, Reinhard 77, 126, 206 
Schneegans, Manfred 123 
Schneider, Detlev 74, 123, 194 
Schneider, Ferdinand 77 
Schneider, GOnter 41, 123 
Schneider, Günther 42, 72, 193, 194 
Schneider, Hans-Günter 136, 237, 238 
Schneider, Jörg 139,247, 248 
Schneider, Frau Jos, A 8 
Schneider, Werner 72, 124, 197, 198 
Schneider, Wolfgang 77 
Schneidmüller, Bernd 157,314 
Schnell, Rüdiger 1 05, 155, 306 
Schnell, Wolfgang 92, 249 
Schnell-Weidlich, Friederike 150, 260, 287 
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Name I Seite 
Schnieder, Eckehard 303 
Schoelzel. Karlernst 158, 321 
Schönberg, Klaus 43, 49 
Schönberg, Karl Heinz 150 
Schönemann, Axel 162,332 
Schönfelder, Helmut 100, 152,299,300, 
301,303 
Schönhöfer, Rudolf 114, 162, 333 
Schönhoff, Theodor 140,242,249 
Schoenwald, B. 141,242,255,256 
Schofles, U. 201 
Scholz, Hartmut 118, 178, 241, 261 
Schomburg, Dietmar 45 
Schrader, Anette 130, 221 
Schrader, Bodo 47, 89, 138, 141, 142, 242, 
257,258,259 
Schrader, Gerhard 7 
Schrader, Hans-Jürgen 102, 294 
Schrader, Rolf 126 
Schraepler, Harald 74 
Schramm, Joachim 152, 295 
Schreier, C.-A. 304 
Schriever, Eckhard 166 
Schröder, Dietmar 151 
Schröder, Heidemarie 60 
Schroth, Peter 68, 70, 117, 177, 178 
Schroeder, Horst 114, 161, 339, 340, 341 
Schuck, Helmut 302 
Schüler, Lothar 119,181, 185 
Schünemann, Klaus 103,299,300 
Schueppel, Reiner 77, 130,218 
Schütte, Klaus 92 
Schütz, Michael 87,237,238 
Schumacher, Bernhard 57 
Schumacher, Eduard 137 
Schuhmacher, Beate 48 . 
Schulitz, Helmut 86, 135, 234, 235 
Schultheiß, G. F. 99, 283 
Schultz, Walter 47, 100, 151, 196,292, 293 
Schultze, Albrecht 158 
Schulz, Rudolf 123 
Schulz, Werner 93 
Schulz, Wolfgang 77, 132,229,230 
Schulze, Claus 146,274 
Schulze, Herbart 167 
. Schulze, Horst 89, 140, 242, 249, 256 
Schulze, Werner 82, 129, 217 
Schumacher, Eduard 236, 237 
Schumann, Hilmar 72 
Schumann,Sönke 149,283 
Schuster, Gottfried 86, 136, 186, 204, 236, 
240,256 
Schwabenbauer, Christian 82 
Schwalm, Katharina 161,337,338 
Schwank, Karl 278 
Schwartz, Eduard 47, 100, 152,289, 
293,294 
Name I Seite 
Schwartz, Wilhelm 79, 224 
Schwarz, Gabriefe 129,216 
Schwarze, Jochen 44, 66, 120,121, 185, 
186,189,203,243 
Schwedes, Jörg 41, 95, 149,283,284 
Schwappe, Heinz 70, 120, 182, 1.83, 184 
Schwerdt, Wilhelm 87, 236 
Schwink, Christoph 56, 72, 122, 190, 191, 
261 
St 
Staben, Volker 151,290 
Stahmer, Edgar 111 
Stampa, Pater 44 
Stanek, Manfred 135, 233 
Stark, Udo 98, 145, 267 
Steck, Elmar 95,146,261,274,275 
Steffen, Kurt 77 
Steffens, Thomas 122 
Stegmann, Günther 166 
Stegner, Günther 142, 240, 241, 257, 258, 
259 . 
Steibl, Horst 114, 163,346, 347 
Steigerwald, Frank 87, 137, 240 
Stein, Werner Alexander 97,282 
Steinert, Joachim 91, 138, 167, 239, 246 
Steinhoff, Gerd 43, 91,141,244,252,253 
Stenzel, Jürgen 105, 155 
Stickforth, Jürgen 95, 146, 260, 275, 276 
Stiege, Günther 66, 119, 120, 182, 183, 
184,303 
Stietzel, Udo 152, 295 
Stöter, Lutz 56, 84 
Stolz, Karsten 129,216 
Stoob, Rüdiger 137,236,237 
Stoppok, Eberhard 167 
Stracke, Ferdinand 47, 86, 136, 186, 203, 
204,236,240,256 
Strähle, Erwin 136, 238 
Strassner, Ernst 111 
Stremlow, Gottfried 57 
Strizic, Zdenko 86 
Strohauer, Knut 129,216 
Struckmann, Werner 70,119, 182 
Stiege, Günther 44 
Stürzer, Horst 48 
T 
Tacke, Reinhold 80, 126,204,205,206 
Tausch,Jürgen 111,160,334,335 
Tanger, Uwe 128 
Tauscher, Lothar 52 
Teich, Wolfgang 154,303 
367 
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Name I Seite 
Teifke, Jürgen 42 
Teifke, Renale 149, 163, 346 
Taschner, Dietrich 82, 131,225 
Teubner, Wqlfgang 92, 250 
Teutsch, Manfred 91 , 138 
Tewes, Uwe 83,230 
Thaler, Helmut 77, 214 
Thesenvitz, Manfred 143, 262 
Theuerkauf, Waller E. 41, 47, 111, 163,354 
Thiel, Joachim 43 
Thiel, Sabine 149 
Thiele, Hartmut 114, 158,322 
Thiele, Willi 68, 189 
Thielecke, Egon 115, 161, 338 
Thielecke, Klaus 166 
Thielemann, Wilhelm 95 
Thies, Harmen 86, 137, 239 
Thiessen, Reimer 140,243,249,250 
Tholey, Paul 77, 132, 231, 232 
Thomas, Fred 97, 260, 267 
Thomas, Karl 150, 287 
Thorhauer, Hannes 137, 239 
Thormann, Dieter 95, 145, 271 
Thornton, J. 302 
Thürnau, Wolf 136,235,236 
Tietje, Hans-G. 151 
Timme, Ulrich 115, 344 
Tjarks, Gerhard 135 
Toemmler, K. 230 
Tönhardt, Marion 123, 194 
Töllner, Fritz 126 
Toffel, Rolf 90, 92, 255 . 
Trapp, Marianne 111 · 
Trautsch, Erich 8 
Trommer, Gerhard 114, 160, 333, 334 
Tronnier, Albrecht-Wilhelm 7 
Tschirschwitz, Traute 54 
Tunke!, Hans-Peter 108, 313 
Tunker, Holgard 98, 143, 266 
Twelmeier, Heinrich 42, 89, 139, 246 
Twiest, Wolfgang 150, 186, 286 
u 
Ullrich, Heinz 122, 191 
Ulrlch, Klaus Jürgen 115, 325 
Unger, Frank 152 
Unger, Hans-Georg 100, 153,299, 303 
Unrau,Udo 103,153,299,300 
Uphoff, Peter 152 
Urbassek, Michael 123 
Urich, Wolfram 66 
Urland, Klaus 201 
Urlaub, Alfred 43, 95, 148, 263, 269, 270, 
278,279,280,281,298 
368 
Name/ Seite 
V 
Varchmin, Jörg-Uwe 102, 151, 290, 291 
Vaslet, Danlei 109, 156,311, 312 
Vater, llse 111, 161, 339, 340 
Veith, Michael 77, 126,205, 206 
Vesper, Bernd 143 
Vesper, Wilhelm 108, 306 
Vester, Christoph 136, 238 
Vibrans, Gerwig 44, 95, 150,286,287, 289 
Vieweg, Renale 115, 161, 337 
Viswanathan, Krishnamoorthy 72, 124, 199 
Vitzthum, Otto G. 83, 215 
Völker, Helmut 136 
Vössing, Gebhard 52 
Vogel, Hans-Jürgen 127 
Vogel, Ulrike 105, 157,315, 316 
Vogelsang, Hans Günter 7 
Vogler, Bettina 149 
Vogt-Machemer, Margot 162 
Vohrmann, Uwe 116, 159, 323 
Voigt, Fritz 7 
Volkmann, Sabine' 41,48 
Volkmer, Peter 124 
Vollmar, Roland 46, 66, 117, 119,120, 183 
Vollstedt, Werner 103, 151, 291. 292 
Vorbrink. Werner 263. 264 
w 
Wachendorf, Horst 59, 72,124, 197, 198 
Wachter, Hubertus 74, 202 
Wätjen, Dietmar 70, 120, 183 
Wagner, Fritz 77, 127,213 
Wagner, Gerhard 47, 86,135,233,234,235 
Wagner, Harald 49 
Wagner, Jürgen 120, 182, 303 
Wagner, Karl G. 79,213,228 
Wagner, Reinhard 116 
Walle, Gerardo 148,269, 270,279 
Waloszek, Gerd 132,228 
Walther, Wolfgang 140 
Wannagat, Ulrich 78, 126,205 
Warbende, Volker 164,345 
Wams, Giemens 159,326 
Wasmund, Klaus 107, 157,316,317 
Weber, Gerhard 45, 81, 132, 228, 229 
Weber, Jürgen 86, 136, 238, 239 
Weber, Manfred 44 
Weber, Ursula 111, 161, 336, 337 
Wedderkopf, Jörg 132,231, 232 
Weh, Herbart 102,152,263,278,281,294, 
297,298 
Wehberg, Hinnerk 43, 86, 136,233,236 
Wehr, Paul 98, 150 ' 
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Name. I Seite 
Weichert, Hans 152 
Weidner, HPC. 87, 238 
Weigert, Ludwig J. ,41, 46, 59, 72, 122, 
123,194 
Weigmann, Rudolph 78 
Weimann, Günter 89, 142, 204, 240, 242, 
257,258,259,260 
von Weingraber, Herbart 95, 265 
Weinhausen, Günter 103, 151,292 
Weinreich, Manfred 96, 262 
Weiß, Siegfried 56 
Weiß, Hartmut 70, 118, 178 
Weissermel, Klaus 78 
Weißermel, Volkher 148,280 
Weit, Herbart 44 
Welding, Olaf 160,330 
Welzel, Dieter 45, 116 
Wender, lngeborg 114, 159,318, 327, 331, 
352 
Wender, Karl Friedrich 78, 132 
Wendt, Klaus 142, 240, 241, 258, 259 
Wenk,Kiaus 112,160,334,335 
Wenzel, Klaus-Dieter 135,233, 234 
Wenzlawski, Klaus 148,280 
Wermuth, Manfred 140,186,203,204,251, 
252,256 
Wermuth, Ulrich 89 
wasche, Jürgen 167 
Wessel, Wieland 132,229,230 
Westendorf, Holger 260, 275 
Westphal, Thomas 138,243,244,245 
Wetjen, Peter 143, 266 
Wettern, Michael 81, 130, 220, 221 
Wiehert, Hans-Wilhelm 139,248, 249 
Widdecke, Hartmut 81, 128, 212 
Widjaja, Kristana 136,237 
Wiebepk, Marlen 82, 126, 206 
Wiedemann, Bernd 44 
Wiedemann, Dietmar 43 
Wiegand, Klaus-Dieter 91, 140, 249, 250 
Wiegmann, Axel 154 
Wiemann, Hans-Joachim 7 
Wiese, Georg 166 , 
Wiese, Johannes Gerhard 114, 158,322 
Wiese, Konrad 80, 81, 131, 226 
Wilhelm, Herbart 66,120,181,185,188 
Wilhelms, Gernot 146, 275 
Wilke, Rainer 114, 162,347, 348, 349 
Wilkening, Friedrich 78, 132, 228, 229, 230 
Wilkens, Dieter 277, 278 
Wille, Thomas 122, 190, 19t, 261 
Willig, Sigrun 164, 345 
Willner, Willried 146, 275, 276 
Winde, Peter 112,160,334 ' 
Wink, Michael 81,130,219 
Winkelmann, lngo 141 
Winkler, Hans-Joachim 114, 159,324,325 
Name I Seite 
Winnacker, Karl 7 
Winner, Christian 84 
Winsel, August 73 
Winselmann, Dieter 139,246 
Wirth, Rainer 140 
Wirths, Kari-Joachim 66, 117, 177 
Wißner, Elke 161 
Witte, Claus 126 
Wittek, Werner 117, 176 
Wittmann, Bernd 46 
Wittram, Martin 55 
Witzel, Willried 97, 150 
Wocke, Hans 8 
Wobbe,Hans 146,275,276 
Woehlbier, Helmut 56 
Wösle, Hubart 98, 150 
Wolf, Henning 123, 192 
Wolf, Herbart 78, 127, 207, 208 
Wolf, Karl 237, 238 
Wolf!, Hans 68, 70,118,119,180,181,185, 
260 
Wolf!, Heinz Gerd 78, 131,225 
Wolf!, Joachim 124, 198 
Wolinsky, Manfred 268 
Wollanke, Gerd 82, 128,212 
Wolter, Friedrich-Wilhelm 125, 201 
Wolter, Thomas 152,296, 297 
Wolter, Uwe 160 
Wolters, Bruno 82, 130,219 
Wolters, btto 163, 349 
Worreschk, Bernd 255 
Woschko,Wanda 163 
Wrede, Klaus, M. 107, 157,316,317 
Wüsteney, Herbert 7 
Wulbrand, Annette 119, 180 
Wulff, Detlev 148 
z 
Zabel, Reinhard 353 
Zachmann, Dieter 124 
Zamperoni, Piero 153 
Zander, Hartmut 135, 234 
Zeggel, Willried 98, 149,283 
Zeidler, Hans-Christoph 154, 184, 187,303 
Zeipert, Eckehard 108, 313 
Zenke, Gerhard 150, 186, 190,285, 304 
Zerbst, Hans-Joachim 54 
Zicke, Günter 99 · 
Ziebura, Gilbart 43, 105, 157,315,316,317 
Ziegenmeyer, Jochen 129,217 
Zierau, Steffen 146, 272, 273, 289 
Zietz, Anne 162, 333 
Zigann, Herbert 112, 159, 329 
Zimmer, Michael 130,219 
Zimmerli, Walther Ch. 42, 112, 159, 330 
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Name/Seite 
Zimmermann, Gerd 74, 125,202,203 
Zimmermann, Günther 48, 112, 161,341, 
342 
Zimmermann, lngfried 84,218 
Zimolong, Bernhard 80, 230 
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Name/ Seite 
Zindel, Themas 140, 242, 249 
Zinner, Gerwalt 78, 129,215 
Zünkler, Bernhard 96, 285 
Zwilgmeyer, Franz 112 
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HEWLETT 
PACKARD 
Ihr Fachhandelspartner 
für den technisch-wissenschaftlichen Rechner 
vom Taschenrechner bis zum Mikro-Computer 
Büro 
Center 
Heinrich-Büssing-Ring 40 
3300 Braunschweig 
Telefon (0531) 791001 
Parkplatz auf dem Hof 
~ Rieh~u'(l{(ehr 
W Pharmaz. Großhandlung 
Chemikalien, Tinkturen, Pharmaz. Spezialitäten 
Lieferant sämtlicher Apotheken, Laboratorien und 
wissenschaftlicher Institute 
Schnellste Bedienung · Gewissenhafte Ausführung 
der Aufträge 
3300 Braunschweig · Blumenstraße 36 · Ruf 80 10-0 
3300 Braunschwelg 1 
Kohlmarkt 14-15, Ruf (05 31) 40 00 24-27 
Das Haus für 
Büromaschinen, 
Büroeinrichtungen, 
Organisationsmittel, 
Zeichen bedarf, 
Lederwaren, Porzellan, 
Glas, Geschenke. 
I 
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Stadtwerke Braunschweig GmbH 
Braunschweiger Versorgungs-AG 
Braunschweiger Verkehrs-AG 
Ihre drei 
zuverlässigen 
Partner 
in Braunschv.teig 
in allen Fragen 
der 
Strom- und Fernwärmeversorgung 
Gas- und Wasserversorgung 
Personenbeförderung durch 
Straßenbahnen und Omnibusse 
~~ IIORoollaM.m. .. E. HAlYH. 
e Bürobedarf - Büromöbel - Büromaschinen 
e ZÜFRA-Projektoren 
e Sharp-Fotokopiergeräte - Elektronenrechner 
33 Braunschwelg, Hlldeshelmer Str. 60, Ruf 5 51 93 
! 
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Lageplan 
Verzeichnis der Institute, Seminare und sonstiger Dienststellen 
lnst. = Institut, Sm = Seminar, Z. = Zentrale Einrichtung 
Die beiden ersten Ziffern der Ortskennzahl bezeichnen das Planquadrat, im Lageplan, die beiden letzten die Lage innerhalb des 
Planquadrates. 
Name der Einrichtung Lage - Ortskennzahl Seite 
Akademisches Auslandsamt, Sg. 33 Konstantin-Uhde-Straße 16 3205 50 
Algebra und Zahlentheorie, lnst. PockeisstraBe 14 (Forum) 4201 118 
Allgemeine Elektrotechnik, lnst. Langer Kamp 19 c 3310 152 
Allgemeiner Hochschulsport, Z. Beethovenstraße 16 4201 56 
Allgemeine Mechanik und Festigkeitslehre, lnst. Gaußstraße 14 4212 146 
Allgemeine Pädagogik, Sm. Bültenweg 74/75 3324 158 
Allgemeiner Stud. Ausschuß (AStA) Katharinenstraße 1 A 3203 52 
Amtliche Materialprüfanstalt für das Bauwesen Beethovenstraße 51 2410 167 
Analysis, lnst. PockeisstraBe 14 (Forum) 2401 117 
Angewandte Mathematik, lnst. PockeisstraBe 14 (Forum) 4201 118 
Angewandte Mechanik, lnst. Abt-Jerusalem-Straße 7 4229 139 
Anglistik und Amerikanistik, Sm. Mühlenpfordtstraße 22-23 4103 156 
Anorganische und Analytische Chemie, lnst. PockeisstraBe 4 (Chemietrakt) 4207 126 
Arbeitswissensctlaft, Abteilung (lnst. f. Wirtschaftswiss.) Spielmannstraße 7 4255 121 
Architekturzeichnen und Raumgestaltung, lnst. Mühlenpfordtstraße 22/23 4103 137 
Außeninstitut der TU GaysostraBe 7 3202 47 
Austauschbau, Meßtechnik und, lnst. Langer Kamp 198 3304 143 
Bau- und Kunstgeschichte, lnst. PockeisstraBe 4 (Trakt Schleinitzstraße) 4205 137 
Baugestaltung, lnst. PockeisstraBe 4 4206 135 
Baukonstruktionen und Tragwerksplanung, lnst. Schleinitzstraße (Steiribaracke) 
und PockeisstraBe 4 4211 135 
Baukonstruktion und Vorfertigung, lnst. Schleinitzstraße (Steinbaracke) 4211 140 
Baustoffe, Massivbau und Brandschutz, lnst. Beethovenstraße 52 2411 138 
Bauwirtschaft und Baubetrieb, lnst. PockeisstraBe 4 (Mühlenpfordthaus) 4102 141 
Bibliothek, Z. PockeisstraBe 12 4203 54 
Biochemie und Biotechnologie, lnst. Bültenweg 17 und 
· Konstantin-Uhde-Straße 8 4264 127 
Biologie und Chemie und deren Didaktik, lnst. Konstantin-Uhde-Straße 16 3205 160 
Botanisches Institut Humboldtsfraße 1 und 4238 130 
Mendelssohnstraße 4 2415 130 
Braunschweigischer Hochschulbund Schleinitzstraße 17 4219 60 
Braunschweigische Wissenschaftliche Gesellschaft Fallarsleber-Tor-Wall 22 60 
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Ü) Name der Einrichtung Lage Ortskennzahl Seite ...., 
""' Brennstofftechnik, W~rme- und, lnst. Franz-Liszt-Straße 35 3322 149 
Chemie, Anorganische und Analytische, lnst. PockeisstraBe 4 (Chemietrakt) 4207 126 
Chemie und Biologie und ihre Didaktik, lnst. Konstantin-Uhde-Straße 16 3205 160 
Chemie, Technische, lnst. Hans-Sommer-Straße 10 3316 128 
Chemie, Physikalische und Theoretische, lnst. Hans-Sommer-Straße 10 3316 127 
Chemie, Lebensmittel, lnst. Fasanenstraße 3 5301 128 
Chemie, Organische, lnst. PockeisstraBe 4 (Chemietrakt) 4207 127 
Datenverarbeitungsanlagen, lnst. Hans-Sommer-Straße 66 3401 154 
Deutsch als Fremdsprache, lektorat Wendenring 1-4 4107 156 
Deutsche Sprache und Literatur, Sm. Mühlenpfordtstraße 22-23 4103 155 
Deutsche Sprache und Literatur und deren Didaktik, Sm. Bültenweg 74/75 3324 161 
Elektrotechnik, Allgemeine, lnst. Langer Kamp 19 c 3310 152 
Elektrische Energieanlagen, lnst. PockeisstraBe 4 (Mühlenpfordthaus) 4102 152 
Elektrische Maschinen, Antriebe und Bahnen, lnst. Hans-Sommer-Straße 66 3401 152 
Elektronik lnst. Hans-Sommer-Straße 66 3401 151 
Elektrophysik, lnst. Hans-Sommer-Straße 66 3401 151 
Elektrotechnik, Grundlagen, und elektrische Meßtechnik, lnst. Hans-Sommer-Straße 66 3401 151 
Elementares Formen, lnst. Querum, Uhlenpatt 6101 151 
Englische und Französische Sprache und deren Didaktik, Sm. Bültenweg 74/75 3324 161 
Entwicklungsplanung und Siedlungswesen, lnst. Mühlenpfordtstraße 22-23 4103 136 
Ev. Theologie und Religionspädagogik, Sm. Bültenweg 74/75 3324 161 
Fabrikbetriebslehre und Unternehmensforschung, lnst. Katharinenstraße 3 4216 150 
Fachbereich für Architektur Mühlenpfordtstraße 22-23 4103 135 
Fachbereich f(ir Bauingenieur- und Vermessungswesen PockeisstraBe 4 (SockelgeschoB) . 4204 138 
Fachbereich für Chemie, Pharmazie und Biowissenschaften PockeisstraBe 14 (Forum) 4201 126 
Fachbereich für Elektrotechnik Hans-Sommer-Straße 66 3401 151 
Fachbereich für Erziehungswissenschaften Konstantin-Uhde-StraBe 16 3205 158 
Fachbereich für Maschinenbau Spielmannstraße 20 4226 143 
Fachbereich für Mathematik, Informatik und Wirtschaftswissen-
schaften PockeisstraBe 14 (Forum) 4201 117 
Fachbereich für Philosophie und Sozialwissenschaften PockeisstraBe 14 (Forum) 4201 155 
Fachbereich für Physik und Geowissenschaften PockeisstraBe 14 (Forum) 4201 122 
Fahrzeugtechnik, lnst. Hans-Sommer-Straße 4 3302 143 
Fakultät, Naturwissenschaftliche PockeisstraBe 14 (Forum) 4201 117 
Fakultät für Maschinenbau und Elektrotechnik PockeisstraBe 14 (Forum) 4201 143 
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Name der Einrichtung Lage Ortskennzahl Seite 
Feinwerktechnik und Regelungstechnik, lnst. Langer Kamp 8 3317 143 
Fertigungstechnik, Werkzeugmaschinen und, lnst. Langer Kamp 19 3304 150 
Flugführung, lnst. Hans-Sommer-Straße 66 3401 145 
Flugmechanik, lnst. Rebenring 18 3201 145 
Flugzeugbau und Leichtbau, lnst. Langer Kamp 19 A 3305 143 
Fördertechnik, Maschinenelemente und, lnst Langer Kamp 19 B 3304 145 
Französische Sprache und deren Didaktik, Englische und, Sm. Bültenweg 74/75 3324 161 
Fraunhofer-lnstitut für Holzforschung -
- Wilhelm-Kiauditz-lnstitut - Bienroder Weg 54 E 6001 166 
Gebäudelehre, lnst. Mühlenpfordtstraße 22-23 4103 135 
Genetik, lnst. GaysostraBe 7 3202 132 
Geographie und Geschichte und dereil Didaktik, Sm. Bültenweg 74/75 3324 162 
Geographie, lnst. Langer Kamp 19c 3310 125 
Geologie und Paläontologie, lnst. PockeisstraBe 4 (Hochhaus) 4206 124 
Geometrie, lnst. PockeisstraBe 14 (Forum) 4201 118 
Geophysik und Meteorologie, lnst. Mendelssohnstraße 2/3 2415 124 
Geschichte der Pharmazie und der Naturwissenschaften Beethovenstraße 55 2414 129 
Getriebelehre und Maschinendynamik, lnst. Gaußstraße 17 4244 146 
Grundbau und Bodenmechanik, Ins~ Gaußstraße 2 4254 139 
Grundlagen der Elektrotechnik und elektrische Meßtechnik, lnst. Hans-Sommer-Straße 66 3401 151 
Hausverwaltung Spielmannstraße 20 4226 50 
Halbleiterphysik und Optik, lnst. PockeisstraBe 4 (Trakt Schleinitzstraße) 4205 122 
Historisches Seminar Schleinitzstraße 13 4247 156 
Hochfrequenztechnik, lnst. Schleinitzstr. 21-24 
(Haus der Nachrichtentechnik) 4101 153 
Hochmagnetfeldanlage, Z. Mendelssohnstraße 2/3 2415 56 
Hochschulsport, Allgemeiner, Z. Beethovenstraße 16 2401 56 
Hochspannungstechnik, lnst. PockeisstraBe 4 (Mühlenpfordthaus) 4102 152 
Humanbiologie, Jnst. Gaußstraße 17 4244 131 
(o) Immatrikulations- und Prüfungsamt Konstantin-Uhde-Straße 16 3205 50 
...... Informatik, Theoretische und Praktische, lnst. Gaußstraße 12 4232 119 01 
Lageplan 
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(o) Name der Einrichtun<] Lage Ortskennzahl Seite "'--0) 
Kartographie, Photogrammetrie und, lnst. Gaußstraße 22 4220 142 
Kerntechnik, Verfahrens- und, lnst. Langer Kamp 7 3314 149 
Konstruktionslehre, Maschinen- und Feinwerkelemente, lnst. Langer Kamp 8 3317 146 
Kunstgeschichte, Bau- und, lnst. Mühlenpfordtstraße 22-23 4103 137 
Kunst und Musik und deren Didaktik, Sm. Konstantin-Uhde-Straße 16 3205 162 
Landmaschinen, lnst. Langer Kamp 19a 3305 148 
Landwirtschaftliche Technologie und Zuckerindustrie, lnst. Langer Kamp 5 3312 166 
Lebensmittelchemie, lnst. Fasanenstraße 3 5301 128 
LeichtweiB-Institut für Wasserbau, lnst. Beethovenstraße 51 a 1501 141 
Maschinendynamik, Getriebelehre und, lnst. Gaußstraße 17 4244 146 
Maschinenelemente und Fördertechnik, lnst. Langer Kamp 19 3304 145 
Mathematik, Angewandte, lnst. PockeisstraBe 14 (Forum) 4201 118 
Mathematische Physik, lnst. Mendelssohnstraße 2/3 2415 123 
Mathematische Stochastik, lnst. PockeisstraBe 14 (Forum) 4201 118 
Mathematik, Physik und Technik und deren Didaktik, lnst. Konstantin-Uhde-Straße 16 3205 163 
Mechanik, Technische, lnst. Spielmannstraße 11 4259 146 
Mechanik und Festigkeitslehre, Allg~meine, lnst. Gaußstraße 14 4212 146 
Mechanik, Angewandte, lnst. Abt"Jerusalem-Straße 7 4229 139 
Mechanische Verfahrenstechnik, ·rnst. Volkmaroder Straße 4-5 1701 149 
Meßtechnik und Austauschbau, lnst. Langer Kamp 19 B 3304 143 
Metallphysik und Nukleare Festkörperphysik, lnst. Mendelssohnstraße 2/3 2415 122 
Meteorologie, Geophysik und, lnst. Mendelssohnstraße 2/3 2415 124 
Mikrobiologie, lnst. Gaußstraße 7 4234 130 
Mineralogisches, lnst. Gaußstraße 28/29 4231 124 
Musik und deren Didaktik, Kt~nst und, Sm. Konstantin-Uhde-Straße 16 3205 162 
Nachrichtensysteme, lnst. Hans-Sommer-Straße 66 3401 153 
Nachrichtentechnik, lnst. Schleinitzstraße 21-24 
(Haus der Nachrichtentechnik) 4101 153 
Organe der Universität 41 
Organische Chemie, lnst. PockeisstraBe 4 (Chemietrakt) 4207 127 
Pädagogik, Allgemeine, Sm. Bültenweg 74/75 3324 158 
Pädagogik, Sm. Wendenring 1 4107 155 
Paläontologie, Geologie und, lnst. PockeisstraBe 4 (Hochhaus) 4206 124 
Pfleiderer-lnstitut für Strömungsmaschinen Langer Kamp 6 3307 148 
Pharmakologie und Toxikologie, lnst. Mendelssohnstraße 1 2415 130 
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Name der Einrichtung Lage Ortskennzahl Seite 
Pharmazeutische Biologie, lnst. Mendelssohnstraße 1 2415 130 
Pharmazeutische Chemie, lnst. Beethovenstraße 55 2414 129 
Pharmazeutische Technologie, lnst. Mendelssohnstraße 1 2415 129 
Philosophie, A, Sm. Geysostraae 7 3202 155 
Philosophie, B, Sm. Spielmannstraße 8 4255 159 
Photogrammetrie und Kartographie, lnst. Gaußs\raße 22 4220 142 
Physik, Mathematische, lnst. Mendelssohnstraße 2/3 2415 123 
Physik, Technische, lnst. Mendelssohnstraße 2/3 2415 123 
Physik, Theoretische, lnst. Mendelssohnstraße 2/3 2415 123 
Physik und Technik und deren Didaktik F, Mathematik, lnst. Konstantin-Uhde-Straße 16 3205 163 
Physikalische und Theoretische Chemie, lnst. Hans-Sommer-Straße 10 3316 127 
Politikwissenschaft und Soziologie, Sm. Wendenring 1 4107 157 
Politische Wissenschaft und Politische Bildung, Sm. Bültenweg 74/75 3324 160 
Psychologie, lnst. Spielmannstraße 19 4227 132 
Spielmannstraße 12 a 4248 
Psychologie, Sm. Bültenweg 74/75 3324 159 
Praktikantenamt für Architektur PockeisstraBe 4 (Trakt Schleinitzstraße) 4205 47 
Praktikantenamt für Maschinenbau und Elektrotechnik Bültenweg 89 4302 48 
Raumflug- und Reaktortechnik, lnst. Hans-Sommer-Straße 5 3302 149 
Rechenzentrum, Z. Hans-Sommer-Straße.65 3404 55 
Regelungstechnik, lnst. Hans-Sommer-Straße 66 3401 151 
Regelungstechnik, Feinwerktechnik unci, lnst. Langer Kamp 8 3317 143 
Romanisches Seminar Wendenring 1 4107 156 
Schweißtechnik, lnst. Langer Kamp 8 3317 150 
Siedlungswesen, Entwicklungsplanung und, lnst. Mühlenpfordtstraße 22-23 4103 136 
Soziologie und Sozialwissenschaft, Sm. Bültenweg 74/75 3324 159 
Konstantin-Uhde-Straße 16 3206 
Sportwissenschaft, lnst. Franz-Liszt-Straße 34 3420 132 
Sportwissenschaft und Sportpädagogik, Sm. Konstatin-Uhde-Straße 16 3205 163 
Sprachlabor, Z. PockeisstraBe 4 (Trakt PockelsstraBe) 4204 56 
Städtebau, Wohnungswesen und Landesplanung, lnst. Mühlenpfordtstraße 22-23 4103 136 
Stadtbauwesen, lnst. PockeisstraBe 4 (Hochhaus) 4206 140 
Stahlbau, lnst. Beethovenstraße 51 2410 139 
Statik, lnst. Beethovenstraße 51 2410 139 
~ Straßenwesen, lnst. PockeisstraBe 4 (Hochhaus) 4206 140 
._, Strömungsmasc!linen, Pfleiderer-lnst. f. Strömungsmechanik, lnst Langer Kamp 6 3307 148 
tageplan 
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CA). Name der Einrichtung Lage Ortskennzahl Seite -.J 
CXI 
Strömungsmechanik, lnst. 
. Bienroder Weg 3 2301 145 
Studentenwerk Katharinenstraße 1 A 3203 57 
Technik und deren Didaktik, Mathematik, Physik und, lnst. Konstantin-Uhde-Straße 16 3205 163 
Technische Mechanik, lnst. Spielmannstraße 11 4259 146 
Technische Physik, lnst. Mendelssohnstraße 2/3 2415 123 
Technischer Ausbau, lnst. Mühlenpfordtstraße 22-23 4103 136 
Theoretische Physik, lnst. Mendelssohnstraße 2/3 2415 123 
Theoretische und Praktische Informatik, lnst. Gaußstraße 12 4232 119 
Thermodynamik, lnst. Hans-Sommer-Straße 4-5 3302 149 
Technische Chemie, lnst. Hans-Sommer-Straße 10 3316 128 
Technische Mechanik, lnst. Spielmannstraße 11 4259 146 
Technologie, Landwirtschaftliche, u. Zuckerindustrie, lnst. Langer Kamp 5 3312 166 
Technologie, Pharmazeutische, lnst. Mendelssohnstraße 1 2415 129 
Toxikologie, Pharmakologie und, lnst. Mendelssohnstraße 1 2415 130 
Tragwerksplanung, Baukonstruktionen und, lnst. 135 
Unternehmensforschung, Fabrikbetriebslehre und, lnst. Katharinenstraße 3 4216 150 
Unterrichtswissenschaft, Sm. Bültenweg 74n5 3324 158 
Verbrennungskraftmaschinen und Flugtriebwerke, lnst. Langer Kamp 6 3307 148 
Verfahrens- und Kerntechnik, lnst. Langer Kamp 7 3314 149 
Verkehr, Eisenbahnwesen und Verkehrssicherung, lnst. PockeisstraBe 4 (Hochhaus) 4206 140 
Vermessungskunde, lnst. PockeisstraBe 4 (Hochhaus) 4206 141 
Verwaltung PockeisstraBe 14 (Forum) 4201 49 
Wasserbau, LeichtweiB-Institut Beethovenstraße 51 a 1501 141 
Wärme- und Brennstofftechnik, lnst. Franz-Liszt-Straße 35 3322 149 
Werkstoffe, lnst. Langer Kamp 8 3317 150 
Werkzeugmaschinen und Fertigungstechnik, lnst. Langer Kamp 19 8 3404 150 
Wilhelm-Kiauditz-lnstitut für Holzforschung, 
Fraunhofer-lnstitut für Holzforschung Bienroder Weg 54 e 6001 165 
Wirtschaftswissenschaften, lnst. Pockelsstraß,e 14 (Forum) 4201 120 
Wissenschaftliches Prüfungsamt f. d. Lehramt an Gymnasien 
und Realschulen des Landes Niedersachsen Auguststraße 12/13 48 
Zahlstelle der TU PockeisstraBe 14 (Forum) 4201 50 
Zoologisches Institut PockeisstraBe 10 a 3204 131 
Zuckertechnologie Langer Kamp 5 3312 126 
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Lageplan 
Verzeichnis der Hörsäle und Seminarräume 
Die beiden ersten Ziffern der Ortskennzahl beze4chnen das Planquadrat im Lageplan, die beiden letzten die Lage innerhalb des 
Planquadrates. 
Kurz-
bezeichnung 
Hörsäle 
AM 
Aula 
C1 
C2 
C3 
H1 
H2 
H3 
H4 
HsA 
Hs 8 
HsC 
Hs D 
M1 
M2 
M3 
M4 
M5 
P1 
P2 
P3 
P4 
PS 
PS 
P7 
PS 
S1 
S2 
S3 
S4 
Lage 
Auditorium maximum, PockeisstraBe 15 
Konstantin-Uhde-StraBe 16 
Chemiehörsaat, PockeisstraBe 4 (Chemietrakt) 
Chemiehörsaal, PockeisstraBe 4 (Trakt Okerufer) 
Chemiehörsaal, PockeisstraBe 4 (Trakt Okerufer) 
PockeisstraBe 4 (Hochhaus) 
PockeisstraBe 4 (Hochhaus) 
PockeisstraBe 4 (Hochhaus) 
PockeisstraBe 4 (Hochhaus) 
Konstantin-Uhde-StraBe 16 
Konstantin-Uhde-StraBe 16 
Konstantin-Uhde-StraBe 16 
Konstantin-Uhde-StraBe 16 
PockeisstraBe 4 (Mühlenpfordthaus) 
PockeisstraBe 4 (Mühlenpfordthaus) 
PockeisstraBe 4 (Mühlenpfordthaus) 
SchleinitzstraBe 21 (Haus der Nachrichtentechnik) 
SchleinitzstraBe 21-24 
PockeisstraBe 4 (Trakt PockelsstraBe) 
PockeisstraBe 4 (Trakt PockelsstraBe) 
PockeisstraBe 4 (Trakt PockelsstraBe) 
Physik-Hörsaal im Auditorium maximum, PockeisstraBe 15 
PockeisstraBe 14 (Forum) 
PockeisstraBe 14 (Forum) 
PockeisstraBe 14 (Forum) 
PockeisstraBe 4 (Trakt PockelsstraBe) 
PockeisstraBe 4 (Trakt SchleinitzstraBe) 
PockeisstraBe 4 (Trakt SchleinitzstraBe) 
PockeisstraBe 4 (Trakt SchleinitzstraBe) 
PockeisstraBe 4 (Trakt SchleinitzstraBe) 
Orts-
kennzahl 
4202 
3205 
4207 
4208 
4208 
4206 
4206 
4206 
4206 
3205 
3205 
3205 
3205 
4102 
4102 
4102 
4101 
4101 
4204 
4204 
4204 
4202 
4201 
4201 
4201 
4204 
4205 
4205 
4205 
4205 
Raum-
Nr. 
106 
017 
102 
110 
104 
103 
105 
205 
213 
334 
134 
401 
404 
030 
009 
132 
007 
313 
513 
514 
003 
003 
005 
006 
009 
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f:8• Kurz- Lage Orts- Raum-
0· bezeichnung l<ennzahl Nr. 
Hörsäle 
S5 PockeisstraBe 4 (Trakt Schleinitzstraße) 4205 018 
S6 PockeisstraBe 4 (Trakt Schleinitzstraße) 4205 215 
A Konstantin-Uhde-StraBe 16 3205 202 
A Konstantin-Uhde-Straße 16 3205 203 
A Konstantin-Uhde-Straße 16 3205 210 
N Konstanti n-U hde.-Straße 16 3206 6 
N Konstantin-Uhde-Straße 16 3206 7 
N Konstantin-Uhde-Straße 16 3206 112 
N Konstantin-Uhde-Straße 16 3206 113 
B Bültenweg 74/75 3324. 24/25 
B Bültenweg 74/75 3324 28 
B Bültenweg 74/75 3324 29 
B Bültenweg 74/75 3324 125/126 
B Bültenweg 74/75 3324 128 
B Bültenweg 74/75 3324 129 
B Bültenweg 74/75 3324 223/224 
B Bültenweg 74/75 3324 226 
B Bültenweg 74/75 · 3324 227 
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Lageplan 
Kurz-
bezeichnung 
Semlnarriume 
BI 
E03 
E04 
E 103 
E 104 
E 201 
E 20~ 
E 203 
E204 
E 301 
E302 
E 303 
E 304 
E 401 
F1 
F 316 
F 512 
F617 
GS 
LK 1 
LK2 
LK3 
LK4 
LK5 
LK6 
LK7 
LK8 
LK9 
LK 10 
LK 11 
LK 12 
M6 
M7 
M8 
Lage 
Hörsaal Botanisches Institut, Humboldtstraße 1 
Langer Kamp 19 c 
Langer Kamp 19c 
Langer Kamp 19 c 
Langer Kamp 19 c 
Langer Kamp 19 c 
Langer Kamp 19 c 
Langer Kamp 19 c 
Langer Kamp 19 c 
Langer Kamp 19 c 
Langer Kamp 19 c 
Langer Kamp 19c 
Langer Kamp 19c 
Langer Kamp 19c 
Fasanenstraße 3 
PockeisstraBe 14 (Forum) 
PockeisstraBe 14 (Forum) 
PockeisstraBe 14 (Forum) 
lnformatik-Terminalraum, Gaußstraße 12 
Institut für Fahrzeugtechnik, Hans-Sommer-Straße 4-5 
Institut für Thermodynamik, Hans-Sommer-Straße 4-5 
Institut für" Maschinenelemente und Fördertechnik, Langer Kamp 19 
Institut für Landmaschinen, Langer Kamp 19 a 
Institut für Flugzeugbau, Langer Kamp 19 b 
ln.stitut für Verbrennungskraftmaschinen, Langer Kamp 6 
Langer Kamp 8 
Langer Kamp 7 
Hans-Sommer-Straße 10 
Han·s-Sommer-Straße 66 
Hans-Sommer-Straße 66 
Hans-Sommer-Straße 66 
Mühlenpfordtstraße 22-23 
Mühlenpfordtstraße 22-23 
MühlenpfordtstraBe 22-23 
Orts-
kennzahl 
4238 
3310 
3310 
3310 
3310 
3310 
3310 
3310 
3310 
3310 
3310 
3310 
3310 
3310 
5301 
4201 
4201 
4201 
4232 
3302 
3302 
3304 
3305 
3305 
3307 
3317 
3314 
3316 
3401 
3401 
3401 
4103 
4103 
4103 
Raum-
Nr. 
003 
004 
103 
104 
201 
202 
203 
204 
301 
302 
303 
304 
401 
206 
316 
512 
617 
203 
229 
313 
317 
303 
205 
039 
008 
228 
102 
111 
110 
104 
204 
304 
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(o) Kurz- Orts- Raum-CD 
1\) bezeichnung Lage kannzahl Nr. 
Semlnarriume 
M9 MühlenpfordtstraBe 22-23 4103 404 
M 10 MühlenpfordtstraBe 22-23 4i0a 604 
M 11 MühlenpfordtstraBe 22-23 4103 803 
NM Zoologisches Institut, PockeisstraBe 10 a 3204 
P9 PockeisstraBe 14 4201 514 
PHAI Institut für Pharmazeutische Chemie, Beethovenstraße 55 2414 
PZ Physikzentrum, Mendelssohnstraße 1 2415 
R1 Rebenring 18 3201 012 
RZ Rechenzentrum, PockeisstraBe 4 (Trakt Pockelsstraße) 4204 
SL Sprachlabor, PockeisstraBe 4 (Trakt Pockelsstraße) 4204 
Zl Landwirtscha:ttliche Technologie und Zuckerindustrle, Langer Kamp 5 3312 
1124 PockeisstraBe 4 (Trakt PockelsstraBe), Seminarraum neben P 1 4204 029 
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Wir 
informieren 
beraten 
vermitteln 
besonders qualifizierte Fach- und Führungskräfte. 
Information 
über Fachfragen und über die Arbeitsmarktlage. 
Beratung 
in Fragen der beruflichen Ansatz- und der beruflichen Bildungs-
möglichkeiten. 
Vermittlung 
schnell, individuell und vertraulich durch die computerunterstützte 
Arbeitsvermittlung. Der Computer fördert Aktualität und Qualität 
der Vermittlung durch lückenlose und genaue Gegenüberstellung 
und Auswertung von Stellen- und Bewerbungsangeboten aus dem 
gesamten Bundesgebiet. 
Fachvermittlungsdienst 
für besonders qualifizierte 
Fach- und Führungskräfte 
beim Arbeitsamt Hannover 
Hanomagstraße 9, Postfach 429 
3000 Hannover 91 
Telefon (0511) 47 37-4 20 
Besuchszeiten: Mo.-Fr. 8.00-12.30 Uhr 
Di. 8.00-18.00 Uhr 
I 
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0 WILH. FAHRIG 
~ Sohlweg 11, 2. Etage 
V 3300 Braunschweig 
~~ Telefon 0531 400 144 
letraset 
letraset 
letraset 
letraset 
Architektur-
Mathematik-
und 
Symbole 
... und das 
letraset 
Service 
Depot! 
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.Lageplan 
der Institute und 
anderen Einrichtungen . 
Stadt Braunschweig- VermesSungsamt 1976 
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Schlumberger, the pioneer and world Ieader in under-
ground geophysicaJ measurements for the oil and gas 
industry offers 
A challenging 
international career 
for highly motivated engineers 
and scientists 
The job as Schiumberger Wireline Engineer is the most 
vital and demanding within the company and the 
stepping stone of a/1 our managers, 
Our reputation for quality rests primarily on his techni-
cal skills and professional attitude, 
The job involves: 
- acquiring and interpreting geophysical data using a 
wide variety of measuring techniques often under 
very difficult conditions 
- complete responsibilty for the sophisticated equip-
ment and trained crew 
- training and motivating subordinate personnel 
- direct service involvement with the client and oilfield 
statt 
- continuous personal development in technique, 
sales and management 
The ideal candidate: 
- has a university degree in engineering or applied 
sciences 
- has good practical experience in electronics and 
mechanics 
- is in excellent health, single and under 28 years old 
- is independant and adaptable, with the drive and 
personality to achieve results and command respect 
For further information, write to: 
KarlH, Kny 
Recruiting Manager 
Schiumberger 
Koninginnegracht 15 
NL 2514 AB Den Haag 
1 
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